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1. A l l g e m e i n e s 
1 Die älteste bayerische Karte: Böhmerwald-Grenzkarte von 1514 [aus Furth i . W. ] . — 
C 9 (1983) 2, [34]—38: Kt . 
2 Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern: Gebietsstand: 1.5.1978 / hrsg. vom Bayer. 
Statist. Landesamt. — München, 1978. — 48, 538 S.: Kt. — (Beiträge zur Sta-
tistik Bayerns; 380) [O.: S. 24*—27* u. S. 112—136]. 
3 Apian, Philipp: Baierische Landtafeln. — Faksimiledr. d. Originalausg. Ingolstadt 
1568. — Unterschneidheim: Uhl , 1976. — 24 Bl . — [u. a. auch O. betr.]. 
4 Apian, Philipp: Baierische Landtafeln. — Nachdr. d. Faksimileausg. 1966. — Mün-
chen: Süddt. Verl. , 1979. — 24 BL: III. + 26 S. Begleith. — (Bavarica Reprint). 
5 Batzl, Heribert: Schrifttum zur Geschichte der oberpfälzischen Orte: 1929—1951. 
— Amberg: Opf. Kulturbund, [ca.] 1981. — 69 S. 
6 Bayerische Bibliographie / [Urh.:] Generaldir. d. Bayer. Staad. Bibl . — München: 
Beck 
1968—70 / bearb. von Willy Albrecht. — 1977. — V I , 567 S. — (Zeitschrift für 
bayerische Landesgeschichte: Beih. 6, Reihe A ) . — 1971—1973 / [bearb. von 
Renate Wiese]. — 1978. — 733 S. — 1974—1976 / [bearb. von Renate Wiese]. — 
1981. —855 S. 
7 Bayerische Städte im jungen Königreich: Ortsblätter d. bayer. Flurkartenwerks 
im 19. Jh. (verkleinert). — München: Bayer. Landesvermessungsamt, 1983. — [ca. 
200] S.: überwiegend Kt. — [u. a. Ortspläne zahlr. opf. Orte]. 
8 Bayerischer Wald / [Mitarb.:] Hans Bibelriether. — Hamburg: HB-Verl.- u. Ver-
triebsges., 1980. — 98 S.: zahlr. III. — (Draußen; 8). 
9 Bayerischer Wald in alten Fotos / [Hrsg. von] Walther Zeitler. Unter Mitarb. von 
Herbert Wolf. — Grafenau: Morsak, 1979. — 326 S.: überwiegend III. 
10 Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald, Niederbayern südlich der Donau. — 5. Aufl . — 
München: Thiemig, 1975. — 232 S.: Kt . — (Grieben-Reiseführer; 99). — 11. Aufl . 
1983. 
11 Benker, Gertrud: Heimat O. — 5., neubearb. u. erg. Aufl . — R.: Pustet, 1981. — 
402 S.: zahlr. III., Kt . 
12 Bezirksamt Amberg / bearb. von Felix Mader. — Unveränd. Nachdr. d. Ausg. 
1908. — München: Oldenbourg, 1982. — V I , 174 S.: III., graph. Darst., Kt . — 
(Die Kunstdenkmäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 15). 
13 Bezirksamt Burglengenfeld/ bearb. von Georg Lager. — Unveränd. Nachdr. d. 
Ausg. 1906. — München: Oldenbourg, 1983. — 167 S.: III., Kt . — (Die Kunst-
denkmäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 5). 
14 Bezirksamt Cham / bearb. von Rieh. Hoffmann. — Unveränd. Nachdr. d. Ausg. 
1906 — München: Oldenbourg, 1981. — 159 S., 6 BL: III., graph. Darst., Kt . — 
(Die Kunstdenkmäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 6). 
15 Bezirksamt Eschenbach / bearb. von Georg Hager. — Unveränd. Nachdr. d. Ausg. 
1909. — München: Oldenbourg, 1981. — 172 S., 10 Bl . : III., graph. Darst., Kt . — 
(Die Kunstdenkmäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 11). 
16 Bezirksamt Kemnath / bearb. von Felix Mader. — Unveränd. Nachdr. d. Ausg. 
1907. — München: Oldenbourg, 1982. — V I , 104 S.: III., graph. Darst., Kt . — (Die 
Kunstdenkmäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 10). 
17 Bezirksamt Kötzting / bearb. von Josef Maria Ritz. — Unveränd. Nachdr. d. Ausg. 
1922. — München: Oldenbourg, 1981. — 133 S., 8 B l : III., graph. Darst., Kt . — 
(Die Kunstdenkmäler von Bayern: 4, Die Kunstdenkmäler von Niederbayern; 9). 
18 Bezirksamt Nabburg / bearb. von Richard Hoff mann. — Unveränd. Nachdr. d. 
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Ausg. 1910. — München: Oldenbourg, 1983. — 156 S.: III., Kt . — (Die Kunstdenk, 
mäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 18). 
19 Bezirksamt Neunburg v[orm] W[ald] / [Bearb. von Georg Hager]. — Unveränd. 
Nachdr. d. Ausg. 1906. — München: Oldenbourg, 1983. — 95 S.: III., graph. Darst., 
Kt . — (Die Kunstdenkmäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 2). 
20 Bezirksamt Neustadt a[n] W[ald]-N [aab] / bearb. von Felix Mader. — Un-
veränd. Nachdr. d. Ausg. 1907. — München: Oldenbourg, 1982. — V I , 172 S., 
6 BL: III., graph. Darst., Kt . — (Die Kunstdenkmäler von Bayern: 2, Die Kunst-
denkmäler von O. u. R.; 9). 
21 Bezirksamt Oberviechtach / bearb. von Georg Hager. — Unveränd. Nachdr. d. 
Ausg. 1906. — München: Oldenbourg, 1983. — 84 S.: III., Kt . — (Die Kunstdenk-
mäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 7). 
22 Bezirksamt Parsberg / bearb. von Friedrich Hermann Hof mann. — Unveränd. 
Nachdr. d. Ausg. 1906. — München: Oldenbourg, 1983. — 267 S.: III., Kt . — (Die 
Kunstdenkmäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 4). 
23 Bezirksamt R. / bearb. von Felix Mader. — Unveränd. Nachdr. d. Ausg. 1910. — 
München: Oldenbourg, 1981. — V I , 223 S.: III., graph. Darst. — (Die Kunstdenk-
mäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 21). 
24 Bezirksamt Roding / bearb. von Georg Hager. — Unveränd. Nachdr. d. Ausg. 
1905. — München: Oldenbourg, 1981. — VII I , 232 S.: III., graph. Darst., Kt . — 
(Die Kunstdenkmäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 1). 
25 Bezirksamt Stadtamhof / bearb. von Hans Karlinger. — Unveränd. Nachdr. d. 
Ausg. 1914. — München: Oldenbourg, 1981. — V I , 223 S.: III., graph. Darst., Kt . — 
(Die Kunstdenkmäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 20). 
26 Bezirksamt Sulzbach / bearb. von Georg Hager. — Unveränd. Nachdr. d. Ausg. 
1910. — München: Oldenbourg, 1982. — V I , 134 S.: III., Kt . — (Die Kunstdenk-
mäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von R. u. O.; 19). 
27 Bezirksamt Tirschenreuth / bearb. von Felix Mader. — Unveränd. Nachdr. d. 
Ausg. 1908. — München: Oldenbourg, 1982. — V I , 160 S.: III., graph. Darst., Kt. — 
(Die Kunstdenkmäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 14). 
28 Bezirksamt Vohenstrauß / bearb. von Rieh. Hoffmann. — Unveränd. Nachdr., d. 
Ausg. 1907. — München: Oldenbourg, 1982. — V I , 140 S.: III., Kt . — (Die Kunst-
denkmäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 8). 
29 Bezirksamt Waldmünchen / bearb. von Rieh. Hoff mann. — Unveränd. Nachdr. d. 
Ausg. 1906. — München: Oldenbourg, 1981. — V I , 83 S., 1 B l . : III., graph. Darst., 
Kt . — (Die Kunstdenkmäler von Bayern: 2, Die Kunstdenkmäler von O. u. R.; 3). 
30 Bibliographie von Arbeiten an der Universität R. über ostbayerische Themen und 
Probleme / Hrsg.: Verein d. Freunde d. Univ. R. e .V. — R. — 1 (1982). — 
[Stand: Juli 1982.— [16] S. 
31 Bink, Irmgard: Die natur- und wirtschaftsräumliche Gliederung der Mittleren O.: 
e. Unters, über d. Zusammenfallen oder Divergieren d. jeweil. Gliederungs-
bereiche. — R., 1980. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
32 Blumenfeld, Bastian: Der Prinz als Manager eines Milliarden-Vermögens [betr. 
Thum u. Taxis]. — In: Adel, Schlösser und Millionen. — Burscheid (1980), 
S. 196—207. 
33 Bosl, Kar l : Die Oberpfalz und ihre junge Hauptstadt: mit e. Nachwort von Ernst 
Emmerig: R. u. d. O. — [R.]: Pustet, 1980. — 30 S.: III., Kt . — (Beiträge zur Ge-
schichte und Landeskunde der O.; 19). — Erg. zum Amtl . Schulanzeiger f. d. Reg.-
Bez. O., Nr. 11/1980. — Teilw. auch in: ders.: Bayern. — München (1981), 
S. 255—263. 
34 Bosl, Kar l : „R. und O. — Gott erhal tV: Festrede . . . am 23.9.1979. — B 81 
(1979) 11,43—50: III. 
35 Braun, Hermann: Das Egerland, das Stiftland [Waldsassen] und die Sechs Äm-
ter. — In: Waldsassen (1983), S. 60—80: Kt. 
36 Bunzmann, Egon: Der Landkreis R. — M Z 18./19.11. 78. 
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37 Dankerl, Norman: Der Landkreis Schwandorf: Geburtswehen sind vergessen. — 
MZ20. /21.1 .79. 
38 Deckart, Gerald: Bayerische Städtebilder / Text von Gerald Deckart. Fotos von 
Eduard Dietl. — München: Hugendubel, 1981. — 240 S.: zahlr. III. — [u. a. über 
R., Amberg u. Nabburg]. 
39 Dettelbacher, Werner: O., Bayerischer Wald, Niederbayern: [R. u. nordöstl. 
Bayern; Kunst, Kultur u. Landschaft]. — Köln: DuMont, 1980. — 347 S.: zahlr. 
III., Kt. — (DuMont-Dokumente: DuMont-Kunstreiseführer). 
40 Dettelbacher, Werner: Zwischen Neckar und Donau: Kunst, Kultur u. Landschaft 
von Heidelberg bis Heilbronn, im Hohenloher Land, Ries, Altmühltal u. an d. 
oberen Donau. — Köln: DuMont Schauberg, 1976. — 260 S.: zahlr. III., graph. 
Darst., Kt . — (DuMont-Dokumente. DuMont-Kunstreiseführer). 
41 Entfällt. 
42 Ehm, Peter: „Ohne Vorkommnisse": e. Tag an d. deutsch-tschech. Grenze [b. 
Furth i . W. ] . — M Z 5./6.2. 77. 
43 Eichenseer, Adolf J.: Die Oberpfalzwoche 1979 [neunzehnhundertneunundsieb-
zig]. — B 8 1 (1979), 11,52—58: III. 
44 Einsle, Hans: Das Bayern-Lexikon: f. alle, d. Bayern lieben. — 1. Aufl . — Mann-
heim: Kraft, 1977. — 349 S.: zahlr. III., Kt. — [u. a. zahlr. Artikel mit Bezug zur O.] . 
45 Emmerig, Ernst: Die O. an der Schwelle der achtziger Jahre. — O 68 (1980), 1—5. 
46 Emmerig, Ernst: Unbekannte O.: von Land u. Leuten, aus Geschichte u. Kultur / 
[Text:] Ernst Emmerig. [III.:] Wilkin Spitta. — R . : Pustet, 1983. — 197 S.: zahlr. III. 
47 Emmerig, Ernst: Unsere O. — H O 3 (1979), 35—38. 
48 Fendl, Josef: Historische Erzählungen aus dem Bayerischen Wald. — Hof: Ober-
fränk. Verl.-Anst. u. Dr., 1981. — 176 S.: zahlr. III. 
49 Gebhardt, Heinz: Königlich bayerische Photographie: 1838—1918. — München: 
Laterna magica, 1978. — 383 S.: zahlr. III. — [Enth. u. a.: „Anfänge d. Photo-
graphie in . . . Amberg (S.307—310), R. (S.344—348), Schwandorf (S.349) u. 
Weiden (S. 350)]. 
50 Die Gemeinden Bayerns: nach d. Gebietsstand 1.1.1980; d. Einwohnerzahlen d. 
Gemeinden Bayerns von 1840—1980, Änderungen im Bestand u. Gebiet von 1975— 
1980 / [Bearb.: Hirschbeck]. — München: Bayer. Statist. Landesamt, 1980. — 
119 S.: Kt. — [T. O. S. 35—45]. 
51 Gerndt, Siegmar: Unsere bayerische Heimat: e. Kulturführer; d. Städte u. Land-
kreise in Altbayern, Franken u. Schwaben. — 8., neu bearb. Aufl . — München: 
Prestel, 1976. — 366, 63 S.: zahlr. III., Kt. — (Bayerische Landeskunde; 1) 
[T. Opf. S. 143—177]. — 9. Aufl . 1978. 
52 Gesichter einer Division: Soldat d. „Vierten" im bayer. Grenzland / [Hrsg. v.] 
Heinz Oster . . . — R.: M Z , 1981. — 188 S.: zahlr. III., Kt. — Enth. u. a.: 2000 Jahre 
wehrhaftes Ostbayern / Klaus Roth (S. 32—39). — O. — Zwei Seelen bei Ma-
növern / Gerd Otto (S. 43—46). 2. Aufl . 1983. 
53 Gnan, Erwin: Cham — Porträt eines Grenz-Landkreises. — M Z 5./6./7.1.79. 
54 Gruber, Ferdinand: Die Bezirke Oberbayern, Niederbayern, O., Oberfranken, 
Unterfranken, Mittelfranken, Schwaben: Bayerns 3. kommunale Ebene f. Gesund-
heit, soziale Hilfen, Wirtschaft u. Kultur / [Text u. Gest.: Ferdinand Gruber]. — 
München: Verband d. Bayer. Bez., 1983. — [ca.20] S.: III. 
55 Haller, Reinhard: Sommerreise von Coburg nach Passau: aus d. Tagebuch e. 
Malerin. — München: Bayer. Rundfunk, 1980. — 19 Bl . — (Land und Leute; 197) 
Manuskr. 
56 Handbuch der bayerischen Ämter, Gemeinden und Gerichte: 1799—1980 / hrsg. 
von Wilhelm Volkert. — München: Beck, 1983. — X X X I V , 705 S.: Kt. 
56a Heimatkalender für die Oberpfalz / Hrsg. v. Franz Busl. — Hof: Verl . f. Be-
hörden u. Wirtschaft. 
1. 1977 (1976) — 8 (1984) 1983. 
57 Hierold, Eugen: Bibliographie vom Landkreis Amberg-Sulzbach / zsgest. von 
Eugen Hierold. — [Vilseck, ca. 1976]. — 444 S. 
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58 Huber, Werner: O. und Oberpfälzer. — C 2 (1976) 4,4—5: III. 
59 Im Spiegel der Zeiten: d. Lkr. Amberg-Sulzbach. — [Amberg]: Amberger Zei-
tung, 1978. — 208 S.: zahlr. III., graph. Darst., Kt . + Landkr.-Kt. — [Aufsatz-
sammlung] . 
60 Juralandkreis Neumarkt in der O.: Wanderungen in Landschaft u. Geschichte / 
hrsg. von Heinrich Boegl. — l . A u f l . — Neumarkt i . d. Opf.: Boegl, 1981. — 
323 S.: zahlr. III. u. Kt . 
61 Krampol, Kar l : Nordgau und Regierungsbezirk O. — O 70 (1982), 129—130. 
62 Kraus, Bernhard: Die Bedeutung des Truppenübungsplatzes Hohenfels unter Be-
rücksichtigung seiner internen und externen Funktionen. — R., 1979. — R., Univ., 
LSt Geogr., Zulassungsarb. 
63 Krems, Alfred: Landkreis Neumarkt. — M Z 31.3./1.4. 79. 
64 Landkarte als künstlerische Kostbarkeit: Nachdr. d. „Böhmerwald-Grenzkarte" 
von 1514" erschien jetzt in Furth i . W. / lb. — M Z 6.8.82. 
65 Landkreis R. / [Urh.: Landratsamt R . ] . — [S. 1.], 1980. — 124 S.: zahlr. III. 
66 Der Landkreis Tirschenreuth. — Hof (Saale): Verl . f. Behörden u. Wirtschaft, 
Hoeppner, 1980. — 303 S.: zahlr. III. 
67 Leicht, Hans: Kunstreise durch Bayern: zwischen Donau und Rhön. — München: 
Berg, 1983. — 182 S.: zahlr. III., Kt. — [betr. auch zahlr. opf. Orte]. 
68 Lieb, Doris: Blicke auf Altbayern / Luftbilder: Edwin Eberhardinger. Texte: 
Doris Lieb. — Augsburg: Perlach-Verl., 1979. — 72 S.: zahlr. III., Kt . 
69 Liegl, Joseph: Kunstreise durch Bayern zwischen Donau und Alpen. — München: 
Berg, 1982. — 182 S.: zahlr. III., Kt . 
70 Löbl, Robert: Der Bayerische Wald / Robert Löbl; Rüdiger Stolze. — München: 
Süddt. Verl. , 1977. — 64 S.: überwiegend III. 
71 Loeffler, Peter: Mittelbayerische Landschaften / Gezeichnet von Peter Loeffler. 
Einl . u. Zsstellung d. Texte von Sigfrid Färber. — R.: M Z , 1977. — [ca. 100] S.: 
überwiegend III. — [Kunstband im Großformat]. 
72 Loeffler, Peter: Die O. — versteckt, entdeckt / gezeichnet von Peter Loeffler. 
[Texte: Adolf Eichenseer; Erika Eichenseer]. — R., [ca. 100] S.: überwiegend III. 
73 Marburger Index: Bilddokumentation zur Kunst in Dtld. / [Urh.:] Bildarchiv 
Foto Marburg im Forschungsinst. f. Kunstgesch. d. Philipps-Univ. . . . — 2. Aufl . — 
München: Verl . Dokumentation, 1978. — 3342 Fiches: überwiegend III. 3.Aufl 
1980. — [Mikrofiche-Ausg., u. a. auch opf. Orte]. 
74 Nöhbauer, Hans F.: Wittelsbach und Bayern: Reisen durch 800 Jahre Geschichte: 
e. histor. Topographie / hrsg. vom Bayer. Staatsmin. f. Wirtschaft u. Verkehr. — 
München: Süddt. Verl. , 1980. — 246 S.: zahlr. III., Kt . — [u. a. Ortsbeschreibun-
gen v. Amberg, Burglengenfeld, Donaustauf, Ensdorf, Kastl, Neumarkt, Neunburg 
v. W., Sulzbach-Rosenberg, Vohenstrauß u. Weiden]. 
75 Nold, Rudolf: Der ehemalige Landkreis Kemnath. — In: Festschrift zur 975-Jahr-
feier . . . (1983), S.9—16: Kt . 
76 Die O.: BK-Report [Aufsatzsammlung]. — B K 27 (1976J) 38, [15]—28. — B K 28 
(1977) 42, 17—32. — B K 29 (1978) 43, 15—28. — B K 30 (1979) 36, 17—24. — 
B K 31 (1980) 42, 17—24. — B K 32 (1981) 40, 17—24. — B K 33 (1982) 40, 17—28. 
— B K 34 (1983) 40, 3—22. 
77 Die O.: bei uns dahoam / [Hrsg.:] Peter Loeffler. Mit Textbeitr. von: Otto 
Schmidt. [Urh.:] O. — Exklusiv-Aufl. — R.: Studio-Dr.-Verl., 1982. — 86 S.: 
zahlr. III., Kt., Notenbeisp. 
78 O. und Bayerischer Wald. — Frankfurt/M.: Jünger, [ca. 1975]. — 26 Dias + 
1 Texth. — (Difiton audio-visuell; 418). 
79 Pemsel, Heinrich: Die Orte des Wandergebietes: Hinweise zu ihrer Geschichte u. 
ihren Kunstdenkmälern neu bearb. u. erg. von Maximiliane Mayr. — In: Wander-
führer in die Umgebung R. — R. (1983), S. 233—286. 
80 Pfistermeister, Ursula: O. — R.: Pustet, 1979. — 102 S.: zahlr. III. 
81 Pilsak, Walter: Das Stiftland. — A H P 30 (1978) 24, 6: III. 
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82 R. <Landkreis>: Landkreis R. — Stand: Febr. 1980. — Kissingen: WEKA-Ver l . , 
1980. — 124 S.: III. 
83 Register zu den Verhandlungen des Historischen Vereins für O. und R. — R.: 
Verl . d. Histor. Vereins f. O. u. R. 
Bd. 76—90 (1926—1940) / bearb. von Hanna Dachs . . . — 1975. — 122 S. 
84 Reitzenstein, Alexander von: Bayern Nord: Franken, O.; Kunstdenkmäler u. Mu-
seen / Alexander von Reitzenstein; Herbert Brunner. — 9., neubearb. u. erw. 
Aufl . — Stuttgart: Reclam, 1983. — 603 S.: III., graph. Darst., Kt . — (Reclams 
Kunstführer: Deutschland; 1,2). 
85 Riesinger, Alois: Neuerscheinungen zur Geschichte und Landeskunde der O. 
1975 / zsgest. von Alois Riesinger. — In: V H V O 116 (1976), S. 279—311. 
86 Rohde, Jürgen E.: Freizeitland Bayern: erlebt auf d. schönsten Routen u. Wan-
derungen. — 2. Aufl . — München: Ringler, 1980. — 240 S.: III., Kt . — (Duo Frei-
zeitbuchreihe). 
87 Rossner, Eberhard: Oberpfalzwoche — die Schau der Superlative. — RI 3 (1979) 
10, 5—6: III. 
88 Ruebesamen, Hans Eckart: Die schönsten und gemütlichsten Wirtshäuser in 
Bayern zwischen Donau und Alpen. — München: Berg, 1981. — 240 S.: III., Kt . — 
[u. a. über Stadt u. Lkr . R . ] . 
89 Scheuerer, Michael: R. — O. — l . A u f l . — München: Polyglott-Verl., 1980. — 
63 S.: zahlr. III. u. Kt. — (Polyglott-Reiseführer; 631). 
90 Schörner, Rudolf: Der Landkreis [Amberg-Sulzbach] heute. — In: Im Spiegel der 
Zeiten (1978), S. 164—200: III. 
91 Schomann, Heinz: Kunstwanderungen in Bayern nördlich der Donau. — Stuttgart 
u. a.: Belser, 1979. — 576 S.: zahlr. III. u. Kt . 
91a Schreyegg, Friedrich: Ein Schwabe sieht die O.: d. einwöchige Besuch d. Schwarz-
walddichters Heinrich Hansjakob vor 75 Jahren. — O H 24 (1980), S. 172—178: 
III. 
92 Schwarz, Annegret: Die Siedlungen im Bereich der unteren Schwarzen Laaber und 
ihre Entwicklung. — R., 1979. — R., Univ., Dipl.-Arb. 
93 Schwarz, Annegret: Untersuchungen zur Struktur und Entwicklung ländlicher Ge-
meinden im Umland der Stadt R. — R., 1981. — R., Univ., Magisterarb. 
94 Schweiggert, Alfons: Märchenreise durch Bayern: selbsterdacht, ausges., um- u. 
nacherzählt f. gr. u. k l . Märchenfreunde. — Pfaffenhofen: Ludwig, 1982. — 
192 S.: Kt . — (Ludwig Reihe Bavarica; 3). — [betr. auch O.] . 
95 Seitz, Georg: In Bayern unterwegs / Georg Seitz; Ludwig Hollweck. — Pfaffen-
hofen: Ludwig. — [1]. Altbayern. — 1981. — 160 S.: zahlr. III. — [T. O. S. 124— 
157]. 
96 Seitz, Helmut: Entdeckungsfahrten in Bayern: techn. Raritäten von Anatomie bis 
Zahnradbahn. — München: Ehrenwirth, 1980. — 206, [6] S.: zahlr. III., Kt . — 
[betr. auch O.] . 
97 Sieghardt, August: O.: Landschaft, Geschichte, Kultur, Kunst, Volkstum. — 
4., verb. u. erw. Aufl . — Heroldsberg: Glock & Lutz, 1977. — X V I , 592 S.: III. — 
(Bibliothek deutsche Landeskunde: Abt. Franken u. Nordbayern: O.). 
98 Straßer, Wi l l i : Erlebte O.: Vergangenes u. Bewahrtes in d. östl. O.; Burgen, 
Schlösser u. Ruinen, Schloßkapellen u. Wallfahrtskirchen, Waldlerhäuser u. 
Bauernhöfe unserer Heimat / Texte: Wi l l i Straßer. Zeichnungen: Peter Loeffler. — 
R.: Loeffler, 1980. — 95 S.: zahlr. III., Kt . 
99 Straßer, W i l l i : Die O., wo's no stad is: k l . Reiseführer durch die östl. O. zwischen 
Donau, Naab u. Grenze / Wi l l i Straßer; Peter Loeffler.— R.: Studio-Dr., 1976. — 
126 S.: III., Kt . 
100 Thorward, Friedl: Auf einsamen Bergpfaden: 1. Bayerwald — Hauptkamm f. 
Kenner u. Könner. — R.: Pustet, 1982. — 240 S.: III., Kt . — [Gebiet Furth i . W. — 
Dreisessel]. 
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101 Thorward, Friedl: Mein wildes Waldgebirge: erlebter Bayer. Wald. — R.: Pustet, 
1980. — 140 S.: zahlr. III. — 2. Aufl . 1981. — 289 S. 
102 Treffer, Gerd: Donau — Altmühl: Auto-, Rad- u. Wandertouren zwischen Donau, 
Altmühl, Ilm. — Bamberg: Bayer. Verl.-Anst., 1981. — 163 S.: III., Kt . 
103 Unbekanntes Bayern / hrsg. von Alois Fink. — Faks.-Nachdr. d. Ausg. 1955— 
1965. — München: Süddt. Verl . 
1. Entdeckungen und Wanderungen. — l.-lO.Tsd. — 1975. — 239 S.: zahlr. III., 
Kt. — 2. Verborgene Heimat. — l.-lO.Tsd. — 1975. — 223 S.: zahlr. III. — 
4. Wallfahrtskirchen und Gnadenstätten. — 1.-10. Tsd. — 1975. — [231] S.: 
III. — 5. Burgen, Schlösser, Residenzen. — l.-lO.Tsd. — 1975. — [264] S.: III. — 
9. Städte am Fluß. — 1.-15. Tsd. — 1976. — 232 S. — [Nachdrucke 1976 u. 1978]. 
104 Unser Landkreis Neumarkt i . d. Opf.: Geschichte, Kultur, Landschaft, Bevölkerung 
u. Gemeinden, Wirtschaftsstruktur, Verwaltung u. Finanzen, kommunale Ein-
richtungen u. Aufgaben. — München: Bild + Dr., [ca. 1978]. — 120 S.: III. — 
(Buchreihe über die Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern; 122) (Unser 
Landkreis). 
105 Unser Landkreis Neustadt a[n] d[er] Waldnaab: Geschichte, Kultur, Landschaft, 
Bevölkerung, Verw. u. Finanzen, kommunale Einrichtungen u. Gemeinden, Wirt-
schaftsstruktur / [Red.: Günther U.Mül ler ] . — München: Nord-Süd-Werbung, 
[1978]. — 156 S.: zahlr. III., Kt . — (Unser Landkreis; 127). 
106 Unser Landkreis R.: Geschichte, Kultur, Landschaft, Bevölkerung, Verw. u. 
Finanzen, kommunale Einrichtungen u. Gde., Wirtschaftsstruktur / [Red.: Gün-
ther U.Mül ler ] . — [München, 1979]. — 172 S.: zahlr. III., Kt . — (Unser Land-
kreis; 133). 
107 Unser Landkreis Schwandorf: e. Broschüre des Landkreises / [Mitarb.:] Hans 
Schuierer . . . Bamberg: Bayer. Verl.-Anst., 1982. — 168 S.: III., Kt . — (Unser 
Landkreis) (Schriftenreihe der Landeszentrale für Politische Bildungsarbeit). 
108 Unser Landkreis Tirschenreuth: e. Broschüre d. Landkreises / [Texte: Franz 
B u s l . . . ] . — Bamberg: Bayer. Verl.-Anst., 1982. — 168 S.: zahlr. III., graph. Darst., 
Kt . — (Schriftenreihe über Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern). 
109 Vitzthum, Werner: Das „gemalte Visier des obern Waldes": Wolfgang von Strau-
bing zeichnete 1514 d. früheste Kt . d. Bayer. Waldes [Gebiet d. Further Senke]. — 
A H P 32 (1980) 15,10: III. 
110 Walbrunn, Otto: Unser Oberpfälzer Raum: Elemente e. Strukturanalyse. — In: 
Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium {Schwandorf>: Jahresbericht 1979/80 (1980), 
5. 63—119: III., zahlr. graph. Darst. u. Kt . 
111 Waldlerische Heimat: Bayer. Wald, Böhmerwald, Oberpf. Wald / [Hrsg. v.] Wal-
ther Zeitler. — 2., erw. Aufl . — Grafenau: Morsak, 1981. — 203 S.: zahlr. III. 
112 Weigl, Franz: Der Landkreis Tirschenreuth stellt sich vor. — In: Bayerischer Nord-
gautag <23,1980, Waldsassen): Festschrift (1980), S. 16. 
113 Wenzel, Georg: In Spannungen bewährt [über Grenzland O.] . — In: Evang.-Luth. 
Dekanat Weiden in der O. (1982), S. 5—8: III. 
114 Wohl, Helmut: Verteilung und Wachstum zentraler Orte in Bayern und ihre Ver-
wendung als Raumplanungsinstrument. — Frankfurt/M.: Seminar f. Wirtschafts-
geogr. d. J.-W.-Goethe-Univ., 1979. — 322 S.: graph. Darst., zahlr. Kt . — (Frank-
furter wirtschafts- und sozialgeographische Schriften; 29). — Zugl.: R., Univ., 
Geograph. Inst., Diss., 1978. — [u. a. über Nord- u. Ostbayern]. 
115 Zeitler, Walther: Bayerischer Wald, Donauebene / [Verf.: Walther Zeitler]. — 
12. Aufl . — München: Polyglott-Verl., 1983/84. — 63 S.: zahlr. III. u. Kt . — 
(Polyglott-Reisef ührer). 
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2. P e r s o n a l i a 
2.1 Biographien und Festschriften: 
116 Aiton, Eric: Johannes Kepler and the „Mysterium cosmographicum". — SA 61 
(1977), 173—194. 
117 Albert der Große: e. Zeuge f. Spiritualität u. geistl. Bildung; Vortr. bei e. Tagung 
d. Kath. Akad. Augsburg / als Manuskr. hrsg von d. Kath. Akad. Augsburg. — 
Augsburg, 1980. — 49 S. — (Akademie-Publikation / Katholische Akademie Augs-
burg; 54). — Enth.: Albertus Magnus / Walter Nigg (S. 5—22). Albert der Große 
und die deutschsprachige Mystik des Mittelalters (S. 29—49). 
118 Albert der Große: seine Zeit, sein Werk, seine Wirkung / hrsg. von Albert Zim-
mermann. Für d. Dr. besorgt von Gudrun Vuillemin-Diem. — Berlin u. a.: de 
Gruyter, 1981. — VII I , 293 S.: III., Notenbeisp. — (Miscellanea mediaevalia; 14) 
[Aufsatzsammlung d. 22. Kölner Mediävistentagung 1980; Beitr. teilw. dt., teilw. 
engl., teilw. franz., teilw. ital. u. teilw. span.] 
119 Albert von Lauingen, 700 [siebenhundert] Jahre f [gestorben] Albertus Magnus: 
Festschrift 1980/ hrsg. vom Histor. Verein Dillingen. [Schriftleitung: Adolf Lay er]. 
— Lauingen: Leo-Dr., 1980. — 123 S.: III. 
Sonderdr. aus: Jahrbuch d. Histor. Vereins Dillingen, 1979. — [Aufsatzsamm-
lung] . 
120 Albertus Magnus / [Hrsg. v.] Hendrik van Bergh, in Zsarb. mit Rochus Spiek-
ker . . . — Stuttgart: Seewald, 1980. — 118 S. 
121 Albertus Magnus: Bischof von R. u. Kirchenlehrer; Gedenkschrift zum 700. Todes-
tag / hrsg. von Georg Schwaiger u. Paul Mai . — R.: Verl . d. Vereins f. R. Bistums-
gesch., 1980. — 87 S.: III. — Separatdr. aus: BGBR 14 (1980). 
122 Albertus Magnus: sein Leben u. seine Bedeutung / Hrsg.: Manfred Entrich. — 
Graz u. a.: Verl . Styria, 1982. — 148 S. — [Enth. Beitr. versch. Verf.]. 
123 Albertus Magnus: 1193—1280; Ausst. 11.12.80—31.12.80, Univ.-Bibl. Augsburg, 
Teilbibl. Geisteswiss. / [Urh.:] Univ.-Bibl. Augsburg. — Augsburg, 1980. — 5 S. 
124 Albertus Magnus and the sciences: commemorative essays 1980 / ed. by James 
A.Weisheipl. — Toronto: Pontifical Inst, of Mediaeval Studies, 1980. — X I V , 
657 S.: III. — (Studies and texts / Pontifical Institute of Mediaeval Studies; 49). 
125 Albertus-Magnus, Doctor universalis: 1280—1980 / hrsg. von Gerbert Meyer . . . — 
Mainz: Matthias-Grünewald-Verl., 1980. — 534 S. — (Wallberger Studien: Philo-
soph. Reihe; 6). — [Enth. Beitr. versch. Verf.; Beitr. teilw. dt., teilw. engl., teilw. 
franz.]. 
126 Albertus Magnus, doctor universalis: Im Spiegel der Kleinplastik / [Urh.:] Bau-
spark. Heimbau. — Köln, 1981. — 34 S.: III. — [Ausst.-Kat.]. 
127 Altner, Helmut: Albertus Magnus als Naturwissenschaftler in seiner Zeit. — In: 
B G B R 14 (1980), S. 63—76: III. 
128 Anawati, George C : Albert le Grand et Palchimie. — In: Albert der Große (1981), 
S. [126]—133. 
129 Annäherung an die Quadratur des Kreises?: Beratzhausener entdeckt ungewöhnl. 
genaue Näherungskonstruktion. — [Willi Vogler]. — M Z 18. 6. 82. 
130 Armansperg, Roswitha: Joseph Ludwig Graf Armansperg: e. Beitr. zur Reg.-
Geschichte Ludwigs I. von Bayern. — München: Wölfle, 1976. — IV, 235 S.: 
III. — (Miscellanea bavaria monacensia; 67) (Neue Schriftenreihe des Stadtarchivs 
München; 87). — Zugl.: Diss., 1949. — [1787 Kötzting — 1853]. 
131 Ashley, Benedict M . : S[anc]t Albert and the nature of natural sciences. — In: A l -
bertus Magnus and the sciences. — Toronto (1980), S. [73]—102. 
132 Auer, lohann: Albertus Magnus als Philosoph und Theologe. — [Vortrag, 8.7. 
1980]. — In: BGBR 14 (1980), S. 41—62. 
133 Batzl, Heribert: Berühmte Stiftländer. — In: Bayerischer Nordgautag <23, 1980, 
Waldsassen): Festschrift (1980), S.62—66: III. 
134 Bauer, Martin: „Secundum modum Albertistarum": e. albertist. Kommentar zu 
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De Anima (Köln 1482) im Vergl. mit d. Text d. Albertus. — In: Albertus Magnus, 
Doctor universalis (1980), S. 7—46. 
134a Baumeister, Franz: Graf Nikolaus von Luckner: d. franz. Marschall aus d. Bayer. 
Wald. — O H 26 (1982), S. 158—162: III. 
135 Bedeutende Oberpfälzer / hrsg. von Sigfrid Färber. — R.: Pustet, 1981. — 248 S.: 
III., Kt. — [35 Porträts]. 
136 [Benno Hurt] . [R. Fotograf]. — Foto (1983) 3. 
137 Bernrath, Klaus: Bildung als politische Aufgabe: Bemerkungen zum Politik-Kom-
mentar Alberts d. Großen. — In: Albert der Große (1981), S. [134]—140. 
138 Beyerchen, Alan D.: Wissenschaftler unter Hitler: Physiker im 3. Reich. — Köln: 
Kiepenheuer & Witsch, 1980. — 379 S.: III. — Amerik. Originalausg.: 1977 [u.a. 
über Johannes Stark, Nobelpreisträger aus Amberg]. 
139 Bilder zum Weiterdenken [betr. R. Fotografen Benno Hurt]. — Foto-Magazin 
(1983) 2. 
140 Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder / hrsg. im Auftr. 
d. Collegium Carolinum von Heribert Sturm. — geb. Ausg. — München: Olden-
bourg. — 1. A — H . — 1979. — 715 S.: + Beil. 
141 Bitzelmayr, Max: D[okto]r Georg Liegl, ein Ehrenbürger der Stadt Braunau. — 
[Waldmünchner Pflaumenzüchter, 1777—1861]. — Braunauer Stadtnachrichten 
(März 1978). 
142 Böller, Gisela: Johannes von Kastl im Rahmen spätmittelalterlicher Frömmigkeit, 
insbesondere anhand der Schrift „De adhaerendo deo". — R., 1983. — R., Univ., 
LSt. Kath. Theol., Zulassungsarb. 
143 Bosl, Kar l : Anselm Desing: 1699—1772; Universalgelehrter im 18. Jh. — [geb. in 
Amberg]. — In: Bedeutende Oberpfälzer (1981), S. 84—90. 
144 Bosl, Kar l : Anton von Rieppel: 1852—1926; Brückenbauer u. Industrieplaner. — 
In: Bedeutende Oberpfälzer (1981), S. 170—176. 
145 Bosl, Kar l : Der Chamer Geschichtsforscher Joseph Rudolph Schuegraf: [Fest-
anspr. bei d. Gedenkstunde zum 100. Todestag, Cham, Okt. 1961]. — [aus: 
V H V O 102 (1962), 5—20]. — In: ders.: O. und Oberpfälzer (1978), S. 287—302: 
III. 
146 Bosl, Kar l : Ernst Klebel: ein bayerischer Geschichtsforscher. — [Regensburger 
Prof.]. — [aus: UB 10 (1961), 16]. — In: ders.: O. und Oberpfälzer (1978), 
S. 311—312. 
147 Bosl, Kar l : Franz Seraph von Pfistermeister: 1820—1912. Gustav von Schlör: 
1820—1883; Diener ihres königl. Herrn. — In: Bedeutende Oberpfälzer (1981), 
S. 156—162. 
148 Bosl, Karl : Karl Alexander von Müller [Nekrolog; Farn. Müller aus Neunburg 
vorm Wald stammend. — [aus: Z B L G 28 (1965), 920—928]. — In: ders.: O. und 
Oberpfälzer (1978), S. 303—310. 
149 Bosl, Kar l : Der kleine Mann — die kleinen Leute . — [„gesellschaftsgeschichtl. 
Studie über Eltern Bosl am Beisp. O.] . [aus: Dona ethnologica, München 1973, 
S. 97—111]. — In: O. und Oberpfälzer (1978), S. 334—348. 
150 Bosl, Kar l : Der technische Fortschritt in Bayerns Staat und Gesellschaft. — Nürn-
berg, 1979 Sonderdr. zum Bayer. Verfassungstag 1979 in Nürnberg. — [u. a. über 
Anton von Rieppel, opf. Industriepionier]. 
151 Bosl, Kar l : Versuch [m]eines Lebensbildes [geb. 1908 in Cham]. — In: ders.: 
Böhmen und . . . (1976), S. 7—14. 
152 BosPs Bayerische Biographie: 8000 Persönlichkeiten aus 15 Jh. / hrsg. von Karl 
Bosl. — [Stand: 1.1.1982]. — R.: Pustet, [1983]. — 916 S. 
153 Borzyskowski, Marian: Albert der Große: seine Werke u. Einflüsse in Ermland, 
Pomesanien u. Pomerellen. — In: Albert der Große (1981), S. [256]—269. 
154 Brandl, Ludwig: Landsleute in der Fremde: Aquinas Ried M . D. : Lebensbild e. 
O. in Übersee [Militärarzt u. Komponist in Chile]. — O 69 (1981), 59—62, 64. 
155 Entfällt. 
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156 Brandl, Ludwig: Oberpfälzer in Übersee. — O 69 (1981), 17—102, 141—146, 
161—167, 201—204. 
157 Bredow, Fritz: Johann Baptist Laßleben zum Gedenken: vor 50 Jahren: am 14. 2. 
1928 starb d. Gründer d. „O.". — O 66 (1978), 33—34. 
158 Breitsohl-Klepser, Ruth: Heiliger ist mir die Wahrheit: Johannes Kepler / aus d. 
Nachlaß hrsg. von Martha List. — Stuttgart: Kreuz-Verl., 1976. — 119 S.: zahlr. 
III. 
159 Breuning, Wilhelm: Albert — der Theologe. — In: Albertus Magnus. — Graz 
(1982), S. 83—109. 
160 Brincken, Gertrud von den: Wie ich Oberpfälzer wurde. — In: Bayerischer Nord-
gautag <22, 1978, Waldmünchen): Festschrift . . . (1978), S. 72—75. 
161 Cadden, Joan: Albertus Magnus' unversal physiology: the example of nutrition. — 
In: Albertus Magnus and the sciences. — Toronto (1980), S. [321]—339. 
162 Cazenave, Annie: L'Exotisme au temps d'Albert le Grand. — In: Albert der Große 
(1981), S. [141]—154. 
163 Chmelka, Fritz: Johannes Kepler: zu seinem 400. Geburtstag. Geb. am 27.12. 
1971. — Innsbruck, 1975. — 35 BL: III. — (Veröffentlichungen des Instituts für 
Mechanik Innsbruck; 4). 
164 Christ, Günter: Karl Theodor von Dalberg im Spannungsfeld von politischer 
Theorie und Regierungspraxis. — Z B L G 46 (1983), [607]—614. 
165 Congar, Yves: „In dulcedine societatis quaerere veritatem": notes sur le travail en 
equipe chez S. Albert et chez les Precheurs au XI I I . siecle. — In: Albertus 
Magnus, Doctor universalis (1980), S. 47—57. 
166 Copleston, Frederick Charles: Geschichte der Philosophie im Mittelalter. — Mün-
chen: Beck, 1976. — 400 S. — (Beck'sche Elementarbücher). — [Albert d. Große 
u. Thomas von Aquin S. 170—190]. 
167 Cortabarria, Angel: E l filösofo Avempace en los escritos de San Alberto Magno. — 
Estudios filösoficos 27 (1978), 21—61. 
168 Craemer-Ruegenberg, Ingrid: Alberts Seelen- und Intellektlehre. — In: Albert der 
Große (1981), S. [104]—115. 
169 Craemer-Ruegenberg, Ingrid: Albertus Magnus. — München: Beck, 1980. — 
187 S.: III. — (Beck'sche schwarze Reihe / Große Denker; 501). 
170 Craemer-Ruegenberg, Ingrid: Die Seele als Form in einer Hierarchie von Formen: 
Beobachtungen zu e. Lehrstück aus d. De-Anima-Paraphrase Alberts d. Gr. — In: 
Albertus Magnus, Doctor universales (1980), S. 59—88. 
171 Dahner, Karl : Der französische Marschall aus Cham: in e. Haus in Regen hängt d. 
Porträt von Nikolaus Luckner. — A H P 30 (1978) 3,8: III. 
172 Dausch, Ernst: Fritz Alter (18S0—1966), Lichtbildner aus Zwickau. — [Nabburger 
Motive]. — In: H N 4 (1983), S. 53—58: III. 
173 Dausch, Ernst: Joseph v[on] Fink. — [1771—1843, Nabburger Historiker]. — 
A 15 (1982), 56—57. 
174 Demaitre, Luke: Human embryology and development in the works of Albertus 
Magnus / Luke Demaitre and Antony A . Travill. — In: Albertus Magnus and the 
sciences. — Toronto (1980), S. [405]—440. 
175 Dewan, Laurence: S[anc]t Albert, the sensibles, and Spiritual being. — In: A l -
bertus Magnus and the sciences. — Toronto (1980), S. [291]—320. 
176 Dirrigl, Michael: Albertus Magnus: Bischof von R., Theologe, Philosoph u. Natur-
forscher (1193—1280). — R.: M Z , 1980. — 112 S.: III. 
177 Dörfler, Peter: Albertus Magnus. — Nachdr. d. Ausg. München 1940. — München: 
Schnell & Steiner, 1979. — 53, 20 S.: zahlr. HL, Kt . 
178 Don Juan d'Austria, der Retter des Abendlandes: zu seinem 400. Todestag. — 
M C 30 (1978), 478—479. 
179 „Draußen". — [betr. R. Fotografen Benno Hurt]. — W M (1983) 3. 
180 Dünninger, Eberhard: Johann Nepomuk von Ringseis: 1785—1880; Arzt u. Hoch-
schullehrer. — In: Bedeutende Oberpfälzer (1980), S. 112—115. 
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181 Dünninger, Eberhard: Johann Nepomuk Ringseis: zur Erinnerung an e. gr. O. 
aus Anlaß seines 100. Todestages am 22. 5.1980. — O 68 (1980), 187—190. 
182 Dünninger, Eberhard: Ludwig Ganghofers R. Schulzeit / von Eberhard Dünninger 
u. Verena Verheyden. — O 69 (1981), 25—29. 
183 Ebbessen, Sten: Albert (the Great?)'s companion to the organon. — In: Albert der 
Große (1981), S. [89]—103. 
184 Eckert, Willehad Paul: Albert-Legenden. — In: Albert der Große (1981), 
S. [1]—23. 
185 Egger, Walter: Augsburger Erfinder aus R.: vor 200 Jahren, am 1.4.1783, starb d. 
Mechaniker Georg Friedrich Brandner. — A H P 35 (1983) 13,9: III. 
186 Egger, Walter: Die letzte Luitpoldingerin: vor 1000 Jahren starb in R. die Her-
zogin Judith von Bayern. — A H P 28 (1976) 30,4: III. 
187 Egger, Walter: Vie l Ehre, aber wenig Geld für Kepler: vor 350 Jahren, am 15.11. 
1630 starb in R. d. Astronom Johannes Kepler. — A H P 32 (1980) 46, 8—9: III. 
188 Eis, Gerhard: Medizinische Fachprosa des späten Mittelalters und der frühen Neu-
zeit. — Amsterdam: Rodopi; 1982. — (Amsterdamer Publikationen zur Sprache 
und Literatur; 48). — [S. 307—315 über d. Handschrift „Alchymey teuczsch" 
(1426), vermutl. aus d. Landgrafschaft Leuchtenberg (heute Lkr. Neustadt/W.); 
S. 54—56 über Paul Wann (1425—1489), Passauer Domprediger aus Kemnath]. 
189 Emmerig, Ernst: Dr. [Doktor] Heinz Schauwecker. — In: Bayerischer Nordgautag 
<24, 1982, Neumarkt/Opf.): Festschrift (1982), S. 39—41. 
190 Emmerig, Thomas: Wolf gang Joseph Emmerig und Franz Anton Niedermayr: e. 
Beitr. zur Geschichte d. Steindr. in R. — R.: Niedermayr, 1981. — [20] S.: zahlr. 
Notenbeisp. 
191 Engelmann, Bernt: Deutschlands reichster Junggeselle: Johannes von Thum und 
Taxis. — In: Ihr da oben — wir da unten. — Reinbeck b. Hamburg (1976), 
S.31—37. 
192 Espach, Albert: Beiträge zur Biographie Emst Schweningers. — München, 1979. — 
250 S.: III. — (Schriftenreihe der Münchener Vereinigung für Geschichte der Me-
dizin; 4). — Zugl.: München, Univ., Diss. — [Schweninger geb. 1850 in Freystadt/ 
Opf. — 1924, Leibarzt Bismarcks]. 
193 Färber, Sigfrid: Albert der Große und die Albertus-Magnus-Medaille der Stadt R.: 
zum 700. Todestag d. „Doctor universalis". — In: R A 1980 (1979), S. 150—154: III. 
194 Färber, Sigfrid: Berühmte Oberpfälzer: Vortr. im Rahmen d. 22. Bayer. Nordgau-
tages am 3. 6.1978 in Waldmünchen. — R., 1978. — 15 S. — (Blätter zur Ge-
schichte und Landeskunde der O.; 15). 
195 Färber, Sigfrid: Joseph Rudolf Schuegraf: 1790—1861; Michael Doeberl: 1861— 
1928; verdient um d. Geschichte d. Heimat. — In: Bedeutende Oberpfälzer (1981), 
S. 126—133. 
196 Färber, Sigfrid: Menschenbilder aus R. Geschichte? e. Vortrag. — [S. 1., ca. 1980] 
[R.: Aumüller-Dr.) 47 S.: III. — [über berühmte R . ] . 
197 Färber, Sigfrid: Nikolaus Graf von Luckner: 1722—1794; ihm wurde d. Mar-
seillaise gewidmet. — In: Bedeutende Oberpfälzer (1981), S. 97—103. 
198 Fechter, Werner: Zur handschriftlichen Überlieferung des pseudo-albertinischen 
„Paradisus animae" und seiner Übersetzungen ins Mittelhochdeutsche. — Z A L 105 
(1976), 66—87. 
199 Feichtner, Manfred: Der Magier in der Mönchskutte: Albertus Magnus (1193?— 
1280), d. Universalgenie d. Mittelalters. — RI (1977) 2,33—37. 
200 Feldmann, Christian: Albertus Magnus — Gegentype zum Doktor Faust. — 
RB 49 (1980) 29,6—9: III. 
201 Forster, Fritz: Der Herr zum Lichtenwald und Altenthann [Lkr. R . ] . — O 69 
(1981), 92. 
202 Franchi, Alfredo: Appunti di ricera sull' opera di Alberto Magno: struttura let-
teraria e espositiva tecenica delle opere naturali. — Saprienza 29 (1976), 299—306. 
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203 Frank, Isnard W.: Albertus Magnus: d. Wiss. u. Dominikaner. — In: Albertus 
Magnus. — Graz (1982), S. 61—81. 
204 Frank, Isnard W.: zum Albertus-Autograph in der österreichischen National-
bibliothek in Wien und zum „Albertinismus" der Wiener Dominikaner im Spät-
mittelalter. — In: Albertus Magnus, Doctor universalis (1980), S. 89—117. 
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fanden bedeutsames Bajuwarengrab. — [R., Bismarckplatz]. — M Z 24.2. 77. 
525 Biberger, Erich L . : In Prebrunn die Scherben von 500 Tontafeln: „Sensation": Un-
versehrte Fünf-Liter-Kanne; d. Stadtmuseum gelang jetzt d. größte Fund mittel-
alterl. Gebrauchskeramik. — M Z 28. 6. 80. 
526 Burger, Ingrid: Die Chamer Gruppe in Niederbayern. — In: Beiträge zur Ge-
schichte Niederbayerns während der Jungsteinzeit. I. — Landshut (1978), S. 28—44: 
III. — Amtlicher Schulanzeiger für den Regierungsbezirk Niederbayern / Beil. 
(1978) 1. 
527 Burger, Josef: Die chronologische Stellung der Fußschalen in den endneolithischen 
Kulturgruppen Mittel- und Südosteuropas. — [u. a. über steinzeitl. Funde aus 
Riekofen, Lkr. R J . — In: Vorzeit zwischen Main und Donau. — Erlangen (1980), 
S. [11]—45: III., Kt . 
528 Burger, Ingrid: Das Fundmaterial von Dobl im Rahmen der Chamer Gruppe. — 
München, 1977, Diss. 
529 Christlein, Rainer: Das unterirdische Bayern: 7000 Jahre Geschichte u. Archäologie 
im Luftbild / Rainer Christlein u. Otto Braasch. — Stuttgart: Theiss, 1982. — 
275 S.: zahlr. III. u. Kt . — [u. a. über Hagenau b. Regenstauf, Kallmünz, R., Irl, 
Harting, Roith b. Mintraching u. Sarching]. 
530 Chrobak, Werner: Frühkeltische Funde auf Burg Donaustauf: Vortrag von Ober-
konservator Dr. Udo Osterhaus im Histor. Verein in R. — M Z 4.11. 82. 
531 Dannheimer, Hermann: Prähistorische Staatssammlung: Museum f. Vor- u. Früh-
geschichte, München; d. Funde aus Bayern. — 2., neubearb. Aufl . — München 
u. a.: Schnell & Steiner, 1980. — 160 S.: überwiegend III. — (Große Kunstführer; 
67/68). — [u.a. zahlr. opf. Funde]. — l . A u f l . 1976. 
532 Dietz, Karl-Heinz: Ein früher Weihaltar der 3. Italienischen Legion aus R., O. — 
In: AJB 1982 (1983), S. 108—109: III. 
533 Driesch, Angela von den: Ein bajuwarisches Pf erdegrab in R. / von Angela von 
den Driesch u. Joachim Boessneck. — In: Jahresbericht der Bayerischen Boden-
denkmalpflege 21 (1980), S. 195—202: III. 
534 Elbe, Joachim von: Die Römer in Deutschland: Ausgrabungen, Fundstätten, Mu-
seen. — Berlin u.a.: R V Reise- u. Verkehrsverl., 1977. — [über R. S.226—231]. 
535 Endres, Werner: Frühneuzeitliche Keramikfunde aus Dietfurt, Lkr . Neumarkt/O. 
— Zugl.: H K O ; 7. — V H V O 119 (1979), 295—308: III. 
536 Endres, Werner: Keramikfunde am ehemaligen Sandtor in Cham. — V H V O 118 
(1978) , 279—286: III. 
537 Endres, Werner: Keramikfunde von der Schwarzenburg bei Rötz, Lkr . Cham. — 
In: Historischer Verein für Straubing und Umgebung: Jahresbericht . . . (1979), 
(1979) , S. 87—124: zahlr. III. 
538 Endres, Werner: Kleine Gieß- und Sauggefäße aus Niederbayern und der O. — 
In: Der Storchenturm 16 (1981) 31, 8—28: zahlr. III. 
539 Endres, Werner: Spätmittelalterliche Keramik aus R.: Neufunde in Prebrunn / 
Werner Endres u. Veit Loers. — R.: M Z , 1981. — 126 S.: zahlr. III. 
540 Erstaunlicher Fund in einem Kreisgraben: Skelett d. adeligen Gründers von Har-
ting. — M Z 5.11.81. 
541 Fähnrich, Harald: Anfänge vor- und frühgeschichtlicher Forschung im Landkreis 
Tirschenreuth. — In: Waldsassen (1983), S. 185—189. 
542 Fähnrich, Harald: Herrenstein: e. unbekannter Burgstall im Waldnaabtal [Lkr. 
Tirschenreuth]. — A 12 (1979),98—100: III. 
543 Fähnrich, Harald: Eine römische Fundmünze aus der nördlichen O. — V H V O 120 
(1980) , 385—389: III., Kt . 
544 Feldmann, Christian: Rauchopferaltar aus der Römerzeit entdeckt: archäolog. 
Fundgrube neben d. R. Dom. — A H P 35 (1983) 4, 5: III. 
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545 Fischer, Thomas: Archäologische Ausgrabungen und Funde in der O. 1980/81 / 
zsgest. von H . Thomas Fischer unter Mitwirkung von Wieland Froschauer. — R.: 
Bayer. Landesamt f. Denkmalpflege, Abt. f. Vor- u. Frühgesch., [1982]. — S. 193— 
254: zahlr. III., Kt. — Sonderdr. aus: V H V O 122 (1982). 
546 Fischer, Thomas: Archäologische Ausgrabungen und Funde in der O. 1982 / von 
Thomas Fischer unter Mitwirkung von Wieland Froschauer . . . — V H V O 123 
(1983), 317—377: überwiegend III. 
547 Fischer, Thomas: Archäologische Funde der römischen Kaiserzeit und der Völker-
wanderungszeit aus der O. (nördlich der Donau). — V H V O 121 (1981), 349—388: 
zahlr. III., Kt . 
548 Fischer, Thomas: Eine Bronzetasse der Urnenfelderzeit von Sengkofen, Gemeinde 
Mintraching, Lkr . R., O. — In: AJB 1981 (1982), S. 92—93: III. 
549 Fischer, Thomas: Keltische Eisenerzeugung in der O.: d. spätlatenezeitl. Siedlung 
von Berching-Pollanten, Lkr. Neumarkt. — In: Die Bergbauabteilung . . . — 
Theuern (1980), S. 30—35: III., Kt . 
550 Fischer, Thomas: Ein neuer römischer Tempel in R. — In: Ausgrabungen und 
Funde in Altbayern 1982 (1982), S.42—43: III. — In: AJB 1982 (1983), S. 115— 
117: III. 
551 Fischer, Thomas: Ein neues Kapitel in der Geschichte R.: d. Tempel e. oriental. 
Gottheit um 200 n. Chr. — D I / B 60 (1982), 3—6: III., Kt . 
552 Fischer, Thomas: Die spätkeltische Siedlung von Berching-Pollanten, Lkr . Neu-
markt/O. / Th. Fischer u. Konrad Spindler. — In: AJB 1981 (1982), S. 128—129: 
III. 
553 Fischer, Thomas: Die Spätlatenesiedlung von Berching-Pollanten, Lkr . Neumarkt 
in der O. — In: Ausgrabungen und Funde in Altbayern 1982, (1982), S. 36—[37]: 
III. 
554 Fischer, Thomas: Das Umland des römischen R.: Ausz. — München: Beck, 1981. — 
S. 64—104: III., Kt . — Vollst, zugl.: München, Univ., Diss., 1978. — Aus: BVbl 46 
(1981). 
555 Fischer, Thomas: Von den Römern zu den Bajuwaren: Stadtarchäologie in R. / 
H.Thomas Fischer; Sabine Rieckhoff-Pauli. — München: Bayer. Vereinsbank, 
1982. — 9fS. : zahlr. III. u. graph. Darst. — (Bavaria antiqua). 
556 Fischer, Thomas: Die vor 1100 [elfhundert] Jahren erwähnte Burg Langenerling: 
Luftbildarchäologie im L k r . R . — In: B G L R (1981), S.8—9: III. 
557 Fischer, Thomas: Zur Chronologie der römischen Fundstellen um R. — Vollst, 
zugl.: München, Univ., Diss., 1978. — BVbl 46 (1981), [63]—104: zahlr. III. u. Kt . 
558 Fischer, Thomas: Zur Vor- und Frühgeschichte der Gemeinde Obertraubling. — 
Neutraubling, 1982. — 15 S.: III. — (Beiträge zur Geschichte des Landkreises 
R.; 28). — Aus: Obertraubling. — R. (1982), S. 11—24. 
559 Freund, Gisela: Das Paläolithikum im Donaubogen südlich R.: mit e. Beitr. von 
H . Lindner, Überarb. u. erg. von H . Tillmann. — Kallmünz/Opf.: Laßleben, 1977. 
— 73, 32 S.: zahlr. III., Kt . — (Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte: 
Reihe A , Fundinventare u. Ausgrabungsbefunde; 32).— Enth.: Geologische Si-
tuation und Altersstellung des Mittelpaläolithikums südlich der Stadt R. / von 
Herbert Lindner (S. 12—26). 
560 5000 [Fünftausend] Jahre Feuersteinbergbau: d. Suche nach d. Stahl d. Steinzeit; 
Ausst. im Dt. Bergbau-Museum Bochum vom 24.10.1980 — 31.1.1981 / bearb. 
von Gerd Weisgerber, unter Mitarb. von Rainer Slotta. — 2., verb. u. erg. Aufl . — 
Bochum: Dt. Bergbau-Museum, 1981. — 672 S.: zahlr. III. u. Kt . — (Veröffent-
lichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum; 22). — [S. 449—453: 
Beschreibungen opf. Fundplätze]. 
561 Die Fundmünzen der römischen Zeit in Deutschland / [Urh.:] Dt. Archäolog. 
Inst., Röm.-German. Kommission. [Hrsg. von] Hans Gebhart . . . — Berlin: 
Mann 
I, 3/4 O. / Oberfranken / bearb. von Hans-Jörg Kellner. — 1978. 
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562 Gagel, Ernst: Karolingische Kirche in Gebenbach [b. Amberg] ausgegraben. — 
OR (1981) 1/2, 8—13: III., Kt . 
563 Gerhardt, Kurt: Eine neuer künstlich deformierter Schädel, gefunden in Alteglofs-
heim, Lkr. R. — In: B Z O 4 (1980), S. 5—18, 7 BL: zahlr. III. 
564 Goetze, Bernd-Rüdiger: Grabhügel der Hallstattzeit von Dietfurt, Lkr . Neumarkt/ 
Opf. — In: AJB 1980 (1981), S. 98—99: III. 
565 „Grabenkampf" um Erkenntnis über die Römer: Archäologen forschten am 
Kumpfmühler Kastell. — M Z 13. 9. 83. 
566 Hanske, Horst: Älteste „Gründungsurkunde" am Bismarckplatz gefunden. — In: 
R A 1978 (1977), S.20—24: III. 
566a Hartl, Elmar: Ein Amulettkreuz [Fund aus Altendorf bei Nabburg]. — O H 22 
(1978), S. 152—154: III. 
567 Hartl, Elmar: Kleinfunde aus der Kirche in Altendorf [Lkr. Schwandorf]. — In: 
Gymnasium (Nabburg): Festschrift (1976), S. 16—21: III. 
568 Hartl, Elmar: Mittelalterliche Scherben [aus Nabburg]. — In: H N 1 (1980), 
S.48—50: III. 
569 Hartl, Elmar: Spuren der Steinzeit in der Umgebung von Oberviechtach. — A 16 
(1983), 42: HL, Kt. 
570 Hauschka, Ernst R.: Römische Präsenz im heutigen R. — R., 1975. — 12 S. 
571 Hennig, Hilke: Das Donautal bei R. vor 3000 Jahren: Neufunde d. Urnenfelder-
zeit. — München, 1980. — 86 S.: III. — (Ausstellungskataloge der Prähistorischen 
Staatssammlung München; 7). 
572 Herrmann, Erwin: Teunz: e. Beitr. zur Turmhügelforschung. — V H V O 121 
(1981), 439—442. 
573 Hi l t l , Franz: Baierische Frühgeschichte — das agilolfingische Zeitalter [betr. R. 
u. O.] . — In: R A 1976 (1975), S.20—26: III. 
574 Hofmann, Rainer: Die vegetabilischen vor- und frühgeschichtlichen Funde aus 
Niederbayern und der O. südlich der Donau im Rahmen der Siedlungsgeschichte. 
— R., 1981. — R., Univ., Magisterarb. 
575 Hofner, Kurt: Römer-Park: begehbare Geschichte: Dr. Udo Osterhaus sprach über 
d. neuen Ausgrabungen in R. — M Z 27./28.1. 79. 
576 Hübl, Franz: Der hallstattzeitliche Friedhof in Fischbach, Gemeinde Kallmünz, 
Lkr. R. — R., 1979. — R., Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
577 Huf, Franz: Römer am Rhein und Donau von Nero bis Domitian. — R., 1978. — 
R., Univ., LSt Alte Geschichte, Zulassungsarb. 
578 Im Landkreis einmalige Funde aus der frühen Bronzezeit: Beigaben in d. Grä-
bern lassen auf Wohlstand schließen: Italienerin wurde b. Alteglofsheim fündig. — 
M Z 24.11.83. 
579 Kelber, Ulrich: Anschauliches Bild vom Leben im Legionslager unnd kostbare 
Prunkstücke aus der Vergangenheit: Jubiläumsausst. „R. zur Römerzeit" wird 
jetzt eröffnet. — M Z 14./15.6. 79. 
580 Kellner, Hans-Jörg: Die keltischen Münzen von Pollanten, Gemeinde Berching, 
Lkr. Neumarkt/Opf. — In: AJB 1982 (1983), S.80—83: III. 
581 Kellner, Hans-Jörg: Die Römer in Bayern. — 3., erg. u. erw. Aufl . — München: 
Süddt. Verl. , 1976. — 222 S.: zahlr. III. u. Kt . —[u. a. viel über R . ] . 
582 Keltisches Kunsthandwerk in Bayern: Ausst. in d. Dresdner Bank in R.; Beitr. zum 
Stadtjubiläum. — [betr. auch opf. Funde]. — M Z 8. 6. 79. 
583 Koschik, Harald: Älterbronzezeitliche Siedlungskeramik aus Sengkofen, Lkr . R. / 
Opf. — B V b l 40 (1975), [34]—67: HL, Kt . 
584 Kreiner, Ludwig: Topographische Untersuchungen an den Latene-Temene in Ost-
bayern.— R., 1981. — R., Univ., Magisterarb. 
585 Kuchlmayr, Stefan: Vom Tertiär zur Römerzeit: Hugo Rehorik [R.] u. seine 
Funde. — RI 3 (1979) 5, 14—15: III. 
586 Kugemann, Walter R.: Schutz für Roß und Reiter: Masken, Beinschienen, Roß-
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stirne: Beobachtungen bei e. Gang durch d. große Römer-Ausst. im R. Museum. — 
M Z 2 1 . 8 . 7 9 
587 Loers, Veit: Das vergessene Erbe: e. Chance f. Zivilisationsforschung in R. [Bo-
denfunde]. — In: R A 1982 (1981), S. 75—82: III. 
588 Lösch, Wolf gang: Neuere Literatur zum römischen Rätien seit 1960. — R., 1981. — 
R., Univ., LSt Alte Geschichte, Zulassungsarb. 
589 Maier, Rudolf Albert: Frühmittelalterliche Steinspinnwirtel aus dem Donau-, Alt-
mühl- und Regengebiet. — C 60,2 (1982), 579—583: III. 
590 Menghin, Wilfried: Kelten, Römer und Germanen: Archäologie u. Geschichte. — 
München: Prestel, 1980. — 299 S.: zahlr. III., Kt . — (Bibliothek des Germanischen 
Nationalmuseums Nürnberg: Neue Folge; 1). — [v.a. süddt. Funde,u.a. auch O.] . 
591 Mittermeier, Manfred: Vor- und Frühgeschichte im Schwarzachtal, O. — R., 
1981. — R., Univ., LSt Vor- u. Frühgeschichte, Magisterarb. 
592 Morsbach, Peter: Dokumentation 1982 [neunzehnhundertzweiundachtzig] zum R. 
Burgfrieden. — In: BFO 5 (1982), S.41—[62]: zahlr. III. u. Kt . 
593 Morsbach, Peter: Grabungen in Schloß Alteglofsheim, Lkr. R., O.: auf d. Suche 
nach fürstl. Gartenkunst. — In: AJB 1982 (1983), S. 163—165: Kt. 
594 Mühldorf er, Bernd: Lesefunde aus einem Abri bei Pattershofen, Gemeinde 
Pfaffenhofen, Lkr.Amberg-Sulzbach. — [jungsteinzeitl. Fund]. — In: Natur + 
Mensch (1976), S. 115—116: zahlr. III. 
595 Neue Erkenntnisse über R. Vergangenheit?: e. Bericht über d. Ausgrabungen am 
Bismarckplatz. — IA (1977) 1, 13—15: III. 
596 Neues aus dem o. Braunkohlen-Tertiär. — München: [Selbstverl.], 1981. — (Do-
cumenta naturae; 2). — [betr. Braunkohleabbaugebiet Wackersdorf]. 
597 Osterhaus, Udo: Eine Adelsbestattung aus der Zeit um 700 n. Chr. aus R. — 
Harting, O. — In: AJB 1982 (1983), S. 131—134: III., Kt . 
598 Osterhaus, Udo: Ein bemerkenswerter frühmittelalterlicher Fund aus R. — Bis-
marckplatz. — V H V O 177 (1977), 177—181: III. 
599 Osterhaus, Udo: Der Burgberg bei Donaustauf, Lkr. R., O.: e. frühkeit. Herren-
sitz. — In: AJB 1982 (1983), S. 76—79: III., Kt . 
600 Osterhaus, Udo: Neue frühlatenezeitliche Bestattungen aus der südlichen O. — 
BVbl 47 (1982), [223]—246: zahlr. III., Kt . 
601 Osterhaus, Udo: Neuere Grabungen im römischen R. — V H V O 115 (1975), 193— 
201: III. 
602 Osterhaus, Udo: R.-Harting, ein Zentrum für vor- und frühgeschichtliche For-
schungen? — DI / B 46 (1980), 5—9: III., Kt. 
603 Osterhaus, Udo: Eine Reiterbestattung aus dem frühen Mittelalter aus R. — Bis-
marckplatz: mit e. Beitr. von A . v. d. Driesch u. J. Boessneck. — In: Jahresbericht 
der Bayerischen Bodendenkmalpflege 21 (1980), S. 182—194: III. 
604 Pauli, Ludwig: Eine keltische Pferdchenfibel aus Sengkofen, Gemeinde Min-
traching, Lkr .R . , O. — In: AJB 1981 (1982), S. 118—119: III., Kt . 
605 Pauli, Ludwig: Eine Siedlung mit hallstattzeitlicher Töpferei bei Mintraching, 
Lkr . R. — In: Vorzeit zwischen Main und Donau. — Erlangen (1980), S. 159— 
172: zahlr. III. 
606 Perlinger, Werner: Der Aignhof: bäuerl. Turmhügelburg aus d. Frühmittelalter 
[b. Furth i . W. ] . — M A H 5 (1980), 29—31: III. 
607 Perlinger, Werner: Bericht über Schürfungen auf dem Gelände des Burgstalls [am 
Hohen Bogen] 1983. — M A H 8 (1983), 11—13: III. 
608 Perlinger, Werner: Hochmittelalterliche „Buckelquader" bei der Lichteneck [Burg-
ruine b. Furth i . W J . — M A H (1980) 1, 28—29. 
609 Perlinger, Werner: Münzfunde in der Further Senke. — M A H 5 (1980), 12—18: 
III. u.: O H 25 (1981), S. 68—74: III. 
610 Perlinger, Werner: Waren Erdwälle im Ponholz [b. Furth i .W.] alte mittelalter-
liche Straßensperren?: Versuch e. Altersbestimmung — Erklärung ihrer Funk-
tion. — M A H (1980) 1, 24—27: III. 
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611 Poblotzki, Siegfried: Jungsteinzeitlicher Fund bei ödhof [b. Moosbach, Lkr . Neu-
stadt/W.]. — O N - H (1979) 11 (24.11.). 
612 R. zur Römerzeit / Karlheinz Dietz . . . — R.: Pustet, 1979. — 455, [ca. 20] S.: 
zahlr. III., Kt . + Plan von R. 1829. — 2. Aufl . 1979. 
613 Die Römer an Rhein und Donau: zur polit., wirtschaftl. u. sozialen Entwicklung 
in d. röm. Provinzen an Rhein, Mosel u. oberer Donau im 3. u. 4. Jh. / [Mitarb.:] 
Rigobert Günther. — 2. unveränd. Aufl . — Wien: Böhlau, 1975. — 517 S., 71 Bl . : 
III. — (Veröffentlichungen des Zentralinstituts für alte Geschichte und Archäolo-
gie; 3). 
614 Die Römer in R.: Technik, Wirtschaft, Handel, Verkehr, Militär, röm. Alltag; 
Unterrichtsprogramm Geschichte, 5.—7. Klasse / [Bearb. von] Mechthild Schultz-
Krott . . . — R., 1979. — getr. Seitenzählung. — (Lernen im Museum; 2). 
615 Reichenberger, Alfred: Die Bilder der Hallstattzeit in Süddeutschland: ihre Kon-
zentration in Nordostbayern. — R., 1983. — R., Univ., LSt Vor- u. Frühgesch., 
Magisterarb. 
616 Rieckhoff-Pauli, Sabine: Castra Regina: R. zur Römerzeit; Jubiläumsausst., 17.6.— 
31.10.1979 / [Urh.:] Museum d. Stadt R. [Text: Sabine Rieckhoff-Pauli]. — R.: 
M Z , 1979. — 191 S.: zahlr. III., Kt . — [Ausst.-Führer]. 
617 Rieckhoff-Pauli, Sabine: R. und die Römer: e. Besuch im Museum. — OR (1981) 
1/2, 2—7: III. 
618 Rieckhoff-Pauli, Sabine: Römische Geschichte im Museum R. — SR (1980) 6, 
7—[8]: III. 
619 Rieckhoff-Pauli, Sabine: Spätkeltische und frühgermanische Funde aus R. — 
BVbl 48 (1983), [63]—128: III., Kt . 
620 Schaff er, Johann: Tierknochenfunde aus fünf frühmittelalterlichen Siedlungen Alt-
bayerns / von Johann Schaff er u. Angela von den Driesch. — München: [Selbst-
verl.], 1983. — 78, [2] S.: III. — (Documenta naturae; 15). — [u.a. über Gra-
bungen bei Barbing - Kreuzhof, Wörth - Tiefenthal u. Mintraching]. 
621 Schätze aus Bayerns Erde: 75 Jahre archäolog. Denkmalpflege in Bayern; kultur-
geschichtl. Führer durch d. Jubiläumsausst. im Mainfränk. Museum Würzburg, 
Festung Marienberg; vom 11.6.—6.11.1983. — München: Bayer. Landesamt f. 
Denkmalpflege, 1983. — 131 S.: zahlr. III., Kt . — (Arbeitsheft / Bayerisches Lan-
desamt für Denkmalpflege; 17). — [S. 77: Ein römischer Altarstein in R.; S.84: 
Aeneas-Kopf von R. ] . 
622 Schleich, Hans-Hermann: Erstnachweis eines fossilen Schildkrötenrestes in der 
Tongrube Ponholz. — A A R 40 (1981), 71—74: III. 
623 Schmeissner, Rainer H . : Der Burgfrieden der ehemals Freien Reichsstadt R.: (mit 
e. Exkurs über d..Burgfrieden d. Stiftlandstädte). — Kallmünz: Laßleben, 1976. — 
64 S.: III. — (Das Steinkreuz; 32, 1) (Deutsche Steinkreuzforschung; 1). 
624 Schnurbein, Siegmar von: Das römische Gräberfeld von R. — Kallmünz/Opf.: 
Laßleben. — (Archäologische Forschungen in Regina Castra — Reganesburg; 1) 
(Materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte: Reihe A , Fundinventare u. Aus-
grabungsbefunde; 31). — Teilw. zugl.: München, Univ., Diss., 1970 
[1]. Text. — [2]. Tafeln. 
625 Schönweiß, Werner: Mesolithische Wohngrundrisse von Friesheim (Donau) [Lkr. 
R . ] . — In: Anthropologische Staatssammlung (München): 75 Jahre Anthro-
pologische Staatssammlung (1977), S. 57—66. 
626 Schönweiß, Werner: Neufunde aus der Breitenwinner Höhle (Lkr. Neumarkt/ 
Opf.). — In: Natur + Mensch (1980), S. 111—112: III. 
627 Schröter, Peter: Ein endneolithisches Körpergrab im Landkreis R.-Süd bei Moos-
ham / Peter Schröter u. Hansjürgen Werner. — In: B Z O 4 (1980), S.35—37, 
1 BL: III. 
628 Schröter, Peter: Die menschlichen Skelettreste aus zwei latenezeitlichen Gräbern 
von Riekofen, Lkr . R. — BVbl 47 (1982), [263]—274. 
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629 Schröter, Peter: Z u einigen menschlichen Schädelteilen aus dem römischen Tem-
pelbereich an der Augustenstraße in R . , 0 . — In: AJB 1982 (1983), S. 117—118: III. 
630 Schwarz, Klaus: Ausgrabungen im Niedermünster. In: 179—1979 Castra Regina, 
S. 186—201: III. 
631 Schwarz, Klaus: Die Bodendenkmalpflege in Bayern in den Jahren 1970 bis 1972. 
— [u.a. über R., Parkhaus - Römermauer (S. 157—162). u. Porta Praetoria 
(S. 206—213)]. — In: Jahresbericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 11/12 
(1977) , S. 156—255. 
632 Schwarz, Klaus: Der frühmittelalterliche Landesausbau in Nordost-Bayern archäo-
logisch gesehen. — In: Ausgrabungen in Deutschland. Teil 2. — Main (1975), 
S. 338—409: III., graph. Darst., zahlr. Kt . 
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Bayern. — [betr. auch zahlr. opf. Orte]. — In: Die Zeit der frühen Herzöge. 
Bd. 1. — München (1980), S. 307—317. 
1064 Liedl, Martin: Beziehungen der O. zu Kremsmünster. — O 65 (1977), 164—167, 
193—195. 
1065 Löffelmann, Margit: Die Besetzung der O. im 2. Weltkrieg: dargest. an Schwer-
punktsorten. — R., 1978. — R . , Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
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1066 Luther, Thomas: Der Aufstieg der N S D A P in der O. 1920—1933. — Erlangen, 
1978. — 143, [ca. 75] B l . Erlangen-Nürnberg, Univ., LSt Landesgesch., Ma-
gisterarb. 
1067 Entfällt. 
1068 Marschner, Erhard: Johann Gregor Mendel in der Walhalla bei Donaustauf. — 
[Büstenaufst. 1983]. — Genealogie 32 (1983), 721—723: III. 
1068a Mathieu, Erich: Eine Leuchtenberger Barockmedaille. — O H 22 (1978), S.91—94: 
III. 
1069 Meier, Josef: Der Scheiterhaufen in Konstanz und die Schlacht von Hiltersried 
[1433, b. Rötz] : vor 560 Jahren begannen d. verheerenden Hussitenkriege. — 
A H P 28 (1976) 7,8: III. 
1070 Mempel, Hans Christian: Die Vermögenssäkularisation 1803/10 [achtzehnhun-
dertdrei zehn]: Verlauf u. Folgen d. Kirchengutenteignung in verschiedenen dt. 
Territorien. — München: tuduv-Verl.-Ges., 1979. — (tuduv-Studien: Reihe So-
zialwiss.; 15). — Zugl.: Diss. — T. 1—2. [betr. u. a. R., O. u. Thum u. Taxis]. 
I. Materialien. — 230, 207 S. — 2. Text. — III, 269 S. 
1071 Merker, Ursula: Albrecht-Adam-Ausst. in München: mit e. Leihgabe aus R.: d. 
Schlachtenbild mit Napoleon vor R. — M Z 12./13.12.81. 
1072 Michler, Günther: Viele Wege führen aus der O. nach Böhmen: histor. Beziehun-
gen zwischen 2 Landschaften. — SBW (1980) 16, 12—13, 16. 
1073 Moll, Siegfried: Kaiser Ludwig der Bayer und der Vertrag von Pavia 1329 [Ab-
trennung d .O . vom bayer. Stammland]. — O 69 (1981), 103—106. 
1074 Morgenschweis, Fritz: Inmitten einer heillosen Welt: 550 Jahre Hussitenschlacht 
b. Hiltersried [Lkr. Cham]. — RB 52 (1983) 39, 5, 11: III. 
1075 Motyka, Gustl: Geschichtliche Entwicklung des Landkreises R. — In: Landkreis 
R. (1980), S. 2—4. 
1076 Müller, Gerhard: Das Wirken der Räte 1918/19 in den wichtigsten Industrieorten 
der O. — München, 1980. — München, Univ., Sozialwiss. Fak. 
1077 Müller-Luckner, Elisabeth: Herrschaftsbildende Kräfte und Herrschaftsformen im 
historischen Raum des ehemaligen Landkreises Nabburg. — München, 1979 
München, Univ., LSt Geschichts- u. Kunstwiss., Diss. 
1078 Mundigl, Josef: Napoleon auf der Feuerspritze: Überlieferungen u. Anekdoten 
von d. Schlachten bei Abensberg u. Eggmühl [1809]. — A H P 35 (1983) 16, 27: 
III. 
1079 Nebinger, Gerhard: Das Fürstentum Neuburg und sein Territorium. — [betr. 
auch O.] . — In: 475 Jahre Fürstentum Pfalz-Neuburg. — München, 1980. 
1080 Nutzinger, Wilhelm: 350 [Dreihundertfünfzig] Jahre O. bei Bayern. — Bayern-
spiegel (1979) 1, 14—17. 
1081 Nutzinger, Wilhelm: 140 [Hundertvierzig] Jahre Regierungsbezirk O. — Bayern-
spiegel (1977) 5, 6—7. 
1082 Nutzinger, Wilhelm: Studien zur Herrschafts-, Gesellschafts- und Wirtschafts-
struktur der O. am Beispiel des ehemaligen Landgerichts bzw. Landkreises Neun-
burg vorm Wald. — München, 1980. — München, Univ., Diss. 
1083 Die O. als ein eigenständiger Kulturkreis: e. Seminar d. Bildungswerkes d. Hanns-
Seidel-Stiftung in Amberg; über d. histor. Struktur d. O. sprach Prof. Bosl / ace. 
— M Z 18.6.82. 
1084 Die O. wird bayerisch. — In: Um Glauben und Reich. Bd. 20. — München (1980), 
S. [380]—383: III. 
1085 Oesper, Alfred: Studien zum Problem von Gau und Grafschaft im frühmittel-
alterlichen Bayern. — München, 1983. — V I , 138 S.: Kt. — München, Univ., 
Magisterarb. — [Nordgau v.a . S.27—30, 62—65, 76—80, 103—108; Kt. 12/13]. 
1086 Oesper, Alfred: Zum Problem von Gau und Grafschaft im Bayern des 10. und 
II . Jahrhunderts. — R., 1976. — V I , 136 S.: Kt. — R., Univ., Zulassungsarb. — 
[Nordgau v.a . S.27—30, 62—65, 76f., 103—108; Kt . 12/13]. 
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1087 Otto, Gerd: Als die O. zu Bayern kam: vor 350 Jahren endete d. „Herrschaft" d. 
Pfälzer. — M Z 25./26. 2. 78. 
1087a Pabst, Alois: Nordgau und Narristen. — O H 24 (1980), S. 22—38: Kt. 
1088 Pauly, Peter: Die „Herrlichen Kriegsfahrten" der Hussiten [in d. O J . — In: Fest-
schrift zum Pfalzgraf-Johann-Jahr 1983 (1983), S. 69—77. 
1089 Pauly, Peter: Die Schlacht von Hiltersried, 1433: (Hilkersreut, S. Mathei Evan-
geliste anno domini 1433) / [Mitarb.:] Hugo Dobler. — In: Festschrift zum 
Pfalzgraf-Johann-Jahr 1983 (1983), S. 77—101: III., Kt. 
1090 Perras, Josef: Franzosen im ehemaligen Landkreis Parsberg: aus e. „Tag-Buch" d. 
kgl. Bayer. Amtsgerichts Parsberg im Besitz von Altbürgermeister Perras, Pars-
berg. — O 70 (1982), 272—273. 
1091 Pfauntsch, Michael: Die Hussiten kommen: e. geschichtl. Begebenheit [Einfälle 
in O. im 15. Jh.]. — O 65 (1977), 252—253. 
1092 Pötzl-Brenner, Gabriele: Judenemanzipation und Judenverfolgung in der O. — 
Erlangen, [ca. 1982/83]. — Erlangen-Nürnberg, Univ., LSt Landesgesch., Diss. 
1093 Poppe, Erich: Gottsched und die O. — [Leipziger Gelehrter d. 18. Jh.]. — O 67 
(1979), 33—38. 
1099 Press, Volker: Bayern, Österreich und das Reich in der frühen Neuzeit. — Vor-
trag Histor. Verein, 14.2.80]. — V H V O 120 (1980), 493—519. 
1095 Press, Volker: Die Grundlagen der kurpfälzischen Herrschaft in der O. 1499— 
1621. — [Vortrag Histor. Verein, 17.2.77]. — V H V O 117 (1977), 31—67. 
1096 Probst, Erwin: Organisation, Rechtsgrundlagen und Wirkungskreis der Thum 
und Taxis-Post 1852—1867. — In: Thum und Taxis-Stempelhandbuch 1, Schwan-
dorf (1976), S. 1—60. 
1097 Rankl, Helmut: Staatshaushalt, Stände und „gemeiner Nutzen" in Bayern: 1500— 
1516. — München: Kommission f. Bayer. Landesgesch., 1976. — X , 220 S.: Kt. — 
(Studien zur bayerischen Verfassungs- und Sozialgeschichte; 7). — [u. a. über 
Nordgau (Burglengenfeld, Sulzbach, Velburg, Hemau, Regenstauf, Schwandorf, 
Weiden), Laaber, Kötzting, R. u. Dietfurt]. 
1098 Rappel, Joseph: Historische Heimatnachrichten. — [opf. Begebenheiten 1580— 
1849]. — O 66 (1978), 141—143. 
1099 Rappel, Joseph: Die Welt geht unter . . . [über Unwetter in d. südl. O. am 31.5. 
1856]. — O 66 (1978), 134. 
1100 Reger, Anton: Ein Dokument zur oberpfälzischen Agrargeschichte: d. Aufteilung 
d. Bürgerwaldes [am Beisp. Waldeck]. — O 64 (1976), 102—106. 
1101 Reger, Anton: 3333, 33 [Dreitausenddreihundertdreiunddreißig komma dreiund-
dreißig] Gulden als erste Hilfe des Fürstprimas: napoleon. Truppen schössen 
[1809] über 80 Gebäude im Süden R. in Brand. — A H (1975) 8. 
1102 Reger, Anton: Die „Losreißung" der Fuchsmühl-Stiftung [Lkr. Tirschenreuth]. — 
O 70 (1982), 266—271: III., Kt . 
1103 Reger, Anton: Reise-Etappen anno 1379 [in d. O J . — O 71 (1983), 2—5: III., Kt . 
1104 Reger, Anton: Die Urkunden über Schenkungen Heinrichs II. im Nordgau 1008 
bzw. 1009. — O 71 (1983), 269—272: III. 
1105 Reiter, Hermann: Die Revolution von 1848/49 in Altbayern: ihre sozialen u. 
mentalen Voraussetzungen u. ihr Verlauf. — München, Uni-Dr.: 1983. — 190 S. 
— (Neue Schriftenreihe des Stadtarchivs München) (Miscellanea Bavarica Mona-
censia; 109). — Zugl.: München, Univ., Diss. — [betr. auch zahlr. opf. Orte]. 
1106 Richard Wagners Einzug in Walhall: . . . vor 60 Jahren. — R M (1983) 5, 26—27: 
III. 
1107 Sachsen, Albert zu: Das Haus Thum und Taxis und seine Beziehungen zu Mittel-
deutschland. — In: Sächsische Heimat 25 (1979), S. 239—245. 
1108 Salm, Arthur: The Post of Thum und Taxis. — Germania 18 (1982). 
1109 Schaller, Christoph: Goethe reiste durch die O. [1786]. — O 66 (1978), 48—51. 
1110 Scherm, Hans: Die Geschichte der Jagd in der O. — In: Jagdgeb rauchshunde-
verein (Niederbayern/O.): 30 Jahre . . . (1980), S. 17—23. 
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1111 Scherrer, Hans: Alle fünf Jahre wird eine neue Büste aufgestellt [betr. Walhalla]. 
— M Z 28./29. 8. 82. 
U l l a Schmidt, Otto: Vom Palatinus zur Opf.: zur Geschichte u. zum Namen unseres 
Reg.-Bez. — O H 27 (1983), S.6—17: Kt. 
1112 Schröpfer, Karlheinz: Aus der Trenckgeschichte: d. polit. Lage vor d. Beginn d. 
österr. Erbfolgekrieges / zsgest.von Karlheinz Schröpf er. — W H (1980) 1,46—49. 
1113 Schützenmeier, Steffi: Zur Kunstgeschichte des Wandergebietes rund um R. / Be-
ratung: Achim Hubel. — In: Wanderführer in die Umgebung R. — R. (1983), 
S. 199—228. 
1114 Schuster, Adolf Wolfgang: Entscheidung um das Reich vor dem Toren R. — 
[Böhmeneinfall 1105]. — In: R A 1982 (1981), S.70—74: III. 
1115 Schuster, Adolf Wolfgang: Ich hän min lehen!: e. opf. Lehenbrief aus d. Jahre 
1515. — ON-H (1979) 10 (27.10.). 
1116 Schuster, Adolf Wolf gang: Materielle Rechtsbestimmungen im Landgerichts-
bezirk Weiden in der O. im 19. Jahrhundert. — In: Bayerischer Nordgautag <23, 
1980, Waldsassen): Festschrift (1980), S.27—30. 
1117 Seibt, Ferdinand: Bayern und Karl IV.: d. Kaisers Spuren in Franken u. d. O. — 
UB27 (1978), [33]—36: III. 
1118 Seitz, Reinhard H . : Die Altnürnberger Landschaft und die junge Pfalz. — A L M 28 
(1979) 1/2, [1]—16: III. 
1119 Siegert, Toni: Vorspiel und Machtergreifung im Gau Bayerische Ostmark. — In: 
1933 — Das Jahr der Machtergreifung. — München (1983), S. 194—207: III. 
1120 Sommer, Peter: Das Wirken der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude" im Gau 
Bayerische Ostmark in der Zeit von 1934—1938. — Erlangen, 1982. — Erlangen-
Nürnberg, Univ., LSt Landesgesch., Zulassungsarb. 
1121 Stäche, Christa: Bürgerlicher Liberalismus und katholischer Konservatismus in 
Bayern 1867—1871: kulturkämpf. Auseinandersetzungen vor d. Hintergrund von 
nationaler Einigung u. wirtschaftl.-sozialem Wandel. — Frankfurt am Main. u. a.: 
Lang, 1981. — 197 S. — (Europäische Hochschulschriften: Reihe III, Geschichte 
u. ihre Hilfswiss.; 148). — [Betr. u.a. auch O.] . 
1122 Die Stadtentwicklung in der O.: Vortrag von Prof. Dr. Erwin Hermann beim 
Histor. Verein / r. — M Z 30.4./1. 5. 77. 
1123 Stahl, Herbert: Die Hungerjahre 1770/73 [siebzehnhundertsiebzig dreiundsieb-
zig]. — [in d .O. ] . — O 71 (1983), 236—238: graph. Darst. 
1124 Stelzle, Walter: Die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse der bayerischen O. 
um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert: d. Streit von Fuchsmühl. — 
Z B L G 39 (1976), [487]—540. 
1124a Sturm, Heribert: Die böhmischen Kronlehen um Plößberg. — O H 21 (1977), 
S. 77—89: Kt. 
1125 Sturm, Heribert: Das Stiftsland Waldsassen und seine wittelsbachischen Landes-
herren. — Tirschenreuth, 1980. — Sonderdr. zur Wittelsbach-Ausst. 
1126 Sturm, Heribert: Die territoriale Entwicklung [d. Lkr . Amberg-Sulzbach]. —In: 
Im Spiegel der Zeiten (1978). S. 77—118: III., Kt . 
1127 Sturm, Heribert: Das wittelsb achische Herzogtum Sulzbach: e. histor .-topograph. 
Überblick. — Weiden: Knauf, 1980. — 172 S.: III., Kt . — (Weidner heimatkund-
liche Arbeiten; 17). 
1128 Sturm, Werner: Das bittere Ende: d. letzten Kriegsjahre in unserer Heimat; 
1943—45 / [zsgest. u. bearb. von Werner Sturm]. — Bad Abbach: Heimatverein, 
1981. — 60 S.: III., Kt . — (Unsere Heimat; 5). 
1129 Trimpl, Birgit: Das landwirtschaftliche Gesindewesen im Falkensteiner Vorwald: 
empir. Untersuchungen über opf. Knechte u. Mägde um 1900. — Augsburg, 1982. 
— Augsburg, Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
1130 Entfällt. 
1131 Thieser, Bernd: „Schlacht bei Kast" [b. Kemnath, Lkr . Tirschenreuth] nur durch 
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Zufall: opf. Bürger schlugen Anno 1796 französ. Soldaten in d. Flucht. — A H P 34 
(1982) 34, 9: III. 
1132 Uberfall und Beraubung eines Ordinari reitenden Postillions zwischen Postbauer 
und Neumarkt in der O. sowie Ergreifung und Bestrafung der Posträuber anno 
1732: nach histor. Quellen / bearb. von Pius Hintermayr. — Archiv für Post-
geschichte in Bayern 16 (1976—1978), 295—296. 
1133 Volkert, Wilhelm: Pfälzische Zersplitterung. — In: Handbuch der bayerischen 
Geschichte. 3, 2 (1979), S. [1289]—1349. 
1134 Volkert, Wilhelm: Pfalz — O. — Pfalz/Neuburg. — In: Handbuch der bayeri-
schen Geschichte. 3, 2 (1979), S. [1251]—1253. 
1135 Volkert, Wilhelm: Pfalz und O. bis zum Tod König Ruprechts. — In: Handbuch 
d. Bayerischen Geschichte. 3, 2 (1979), S. [1271]—1288. 
1136 Volkert, Wilhelm: Die rheinische Pfalzgrafschaft bis zum Ende des 13. Jahrhun-
derts. — [u. a. über „Nordgau"]. — In: Handbuch der bayerischen Geschichte. 
3,2 (1979), S. [1254]—1270. 
1137 Volkert, Wilhelm: Die Rückkehr der O.: vor 350 Jahren wurde d. „obere Pfalz" 
mit Altbayern vereinigt. — V B 27 (1978), [73]— 75: III. 
1137a Waldow, Alexander v.: Waldau — Waldthurn — Pleystein: Ursprung d. Fahren-
berger Burgendreiecks. — O H 26 (1982), S. 136—141: III., Kt . 
1138 Wettges, Wolfram: Reformation und Propaganda: Studien zur Kommunikation 
d. Aufruhrs in süddt. Reichsstädten. — Stuttgart: Klett-Cotta, 1978. — 152 S. — 
(Geschichte und Gesellschaft; 17). — [u.a. viel über R. (S. 88—91: Der Rechts-
rat Dr. Johann Hiltner in R.)]. 
1139 Wiesneth, Rudolf: Pfalzgräfliche Wirkungsstätten. — [Brigittenkloster Gnaden-
berg, Haimburg, Kastl]. — In: Festschrift zum Pfalzgraf-Iohann-Jahr 1983 (1983), 
S. 60—68. 
1140 Winkler, Ulrich: Zwischen Arber und Osser: histor. Bilder aus d. Lamer Winkel 
im Bayer. Wald aus 7 Jh.; 1279—1979. — Grafenau, 1981. — 279 S.: zahlr. III. 
1141 Wolf, G . J.: Die O. — ein Pfandobjekt: d. O.-Ausst. in d. Bischöfl. Zentralbibl. 
findet gr. Beachtung. — RB 47 (1978) 17, 25: III. 
1142 Wurster, Herbert W.: Die Regensburger Geschichtsschreibung im 17. Jahrhun-
dert: Historiographie im Übergang vom Humanismus zum Barock. — T. 1—3 
Zugl.: R., Univ., LSt Geschichte, Diss., 1979. — V H V O 119 (1979), 7—75 (T. 1). 
— V H V O 120 (1980), 69—210 (T.2/3). 
4.2 Volkskunde, Brauchtum, Heimat: 
1143 Aiblinger, Simon: Vom echten bayerischen Leben: Bräuche, Feste, Zeitvertreib.— 
München: BLV-Verl.-Ges., 1975. — 319 S.: zahlr. III. — [betr. auch O.] . 
1144 Als das Bier 10 [zehn] Pfennig gekostet hat . . . : 2 alte Thalmassinger erzählen 
„von früher". — In: Thalmassing (1981), S. 158—163: III. 
1145 Aus dem Sagenschatz des Steinwaides: hrsg. von d. Ges. Steinwaldia Pullenreuth 
e. V . / [Hrsg. v.] Johann Baptist Lehner. — 2. Aufl . — Hof (Saale): Oberfränk. 
Verl.-Anst., 1978. — 72 S.: III. 
1146 entfällt. 
1147 Aus Holz und Stoa: bauen in d. Landschaft d. Bayer. Waldes / [Hrsg. v.] Koni 
Gruber. Mit Beitr. von Hannes Burger. — 1. Aufl . — Grafenau: Morsak, 1983. — 
152 S.: zahlr. III.— (Buchreihe des Bayerischen Waldvereins; 2). 
1148 Baier, Josef: Ein Toten weg von Friedrichshäng an der Landesgrenze nach Schön-
see. — In: O 69 (1981), 350—353: III., Kt . 
1149 Balsamer, Aloys: D'Stiftländer. — In: Bayerischer Nordgautag <23, 1980, Wald-
sassen): Festschrift (1980), S.95—96. 
1150 Batzl, Heribert: Alte Sitten und Sagen [in Tiefenbach]. — In: Chronik der Ge-
meinde Tiefenbach (1980), S. 238—270. 
1151 Bauer, Elvira: Krippenkunst in Amberg. — R., 1979. — R., Univ., LSt Volks-
kunde, Zulassungsarb. 
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1152 Bauer, Karin: Advents- und Weihnachtsbrauchtum im Chamer Raum. — R., 1980 
R., Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
1153 Bauer, Otto: Aus der Gründerzeit des Vereins [Jagdgebrauchshundeverein (Nie-
derbayern/O.): 30 Jahre . . . (1980), S. 31. 
1154 Bauernfeind, Wolfgang: Aus dem Volksleben: Sitten, Sagen u. Gebräuche d. 
Nordopf. / [Hrsg. u. bearb.: Harald Fähnrich]. — Neudr. d. Ausg. R. 1910. — 
Windischeschenbach: Opf. Waldverein, 1979. — [ X I X ] , 191, [ca. 10] S.: III., 
Kt . — Enth.: Der Heimatforscher und Heimatdichter Wolf gang Bauernfeind / 
August Lindner. 
1155 Bayerischer Nordgautag <22, 1978, Waldmünchen): Festschrift zum 22. Bayeri-
schen Nordgautag in Waldmünchen / Veranst.: Opf. Kulturbund, Bezirksgemein-
schaft f. Heimatarb. [Red.: Ernst R. Hauschka . . . ] . — Kallmünz: Laßleben, 
[1978]. — 84 S.: III. + Beil.: Festprogramm + Preißl, Rupert D.: Ausstellung 
zeitgenössische bildende Kunst — 50 Jahre Nordgautag. — [Enth. Beitr. versch. 
Verf.] . 
1156 Bayerischer Nordgautag <23, 1980, Waldsassen): Festschrift / [Urh.:] O .Kul-
turbund. [Red.: Edda Preißl . . . ] . — Kallmünz: Laßleben, [1980]. — 191 S.: 
III., Kt. — [Enth. Beitr. versch. Verf.]. 
1157 Bayerischer Nordgautag <24, 1982, Neumarkt/Opf.): Festschrift: 24. Bayer. Nord-
gautag, Neumarkt i . d. Opf.; [1.—6.6.1982; Opf. Jura: Land, Leute, Kultur] / 
Urh.: Opf. Kulturbund. [Red.: Edda Preißl]. — Kallmünz: Laßleben, [1982]. — 
76 S.: zahlr. III. — [Enth. Beitr. versch. Verf.]. 
1158 Bayerischer Waldgau: Mitteilungsbl. d. Bayer. Waldgaues d. Heimat-, Kultur- u. 
Volkstrachtenvereine e .V. / [Urh.]: Bayerischer Waldgau der Kultur-, Heimat-
u. Trachtenvereine, Hohenwarth. — Furth i . W. 
1159 Bayerischer Waldgau der Heimat-, Kultur- und Volkstrachten vereine: 50 [Fünfzig] 
Jahre Bayerischer Waldgau / [Urh.:] Gauverband d. Trachtenvereine d. Bayer. 
Waldes. — Furth i . Wald, 1981. — 52 S.: III. — (Bayerischer Waldgau / Sonder-
heft). 
1160 Bayerischer Waldgau der Kultur-, Heimat- und Trachten vereine: Satzung. — 
Furth i . W., 1976. — 14 S.: III. — (Bayerischer Waldgau / Sonderheft). 
1161 Bedal, Konrad: Haus und Stadel: bäuerl. Bauen in d .O . — R.: Pustet, 1975, — 
104 S.: zahlr. III. — (Oberpfälzer Kostbarkeiten). 
1162 Benker, Gertrud: Kuchlgeschirr und Essensbräuch. — R.: Pustet, 1977. — 83 S.: 
zahlr. III. — (Oberpfälzer Kostbarkeiten). 
1163 Bergmann, Alois: Egerländer Porzellan und Steingut im Oberpfälzer Bergbau-
und Industriemuseum Theuern. — In: 30 Jahre Eghalanda Gmoi Amberg. — 
Amberg (1980), S.26—28: III. 
1163 Bergmann, Alois: Reichenbacher Steingut — ein neuer Dekor aufgefunden. — 
O 68 (1980), 96: III. 
1165 Bergmann, Alois: Schönes altes Oberpfälzer Porzellan und Steingut: e. Bildbd. 
aus Museums- u. Privatsammlungen in Bayern / archival. Mitarb. u. Teile d. ge-
schichtl. Überblicks von Josef Kick. — Amberg: Vereinigte oberpf. Druckereien 
u. Verl.-Anst., 1977. — 64, [70] S.: überwiegend III., Kt . — (Oberpfälzer Mono-
graphien; 7). 
1166 Bethlehem, du kloine Stood: Advents- u. Weihnachtsspiele; Szenentexte f. 16 Weih-
nachtsspiele aus d. O. / [Hrsg. von Erika Eichenseer]. — R.: M Z , 1979. — 
[49] S.: III., zahlr. Notenbeisp. — (MZ-Sonderheft). 
1167 Bierkrugdeckel in R. / e. Sammler. — In: R A (1983), S. 67—71: überwiegend III. 
1168 Bierler, Barbara: Hochzeitsbrauchtum in der O. — Würzburg, 1980. — Würz-
burg, Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
1169 Binder, Hanns: Das Heimatmuseum. — In: Sulzbach-Rösenberg: Festschrift . . . 
(1976), S. 47—48: III. 
1170 Blab, Heinrich: Die Further Fronleichnamsprozession und der Drachenstich. — 
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(1981), S. 171—176: III. 
1532 So feiern die Bayern: Bilder, Texte u. Unters, zum öffentl. Festwesen d. Gegen-
wart; Ausst.-Begleith. / [Leitung d. Arbeitsgruppe: Helge Gerndt]. — München: 
Inst. f. vgl. Volkskunde, Univ., München, 1978. — 100 S.: zahlr. III., graph. 
Darst., Kt . 
1533 Sperber, Helmut: Die Entwicklung der Pflugformen in Altbayern: vom 16. Jh. 
bis zur Mitte d. 19. Jh. — München: Bayer. Nationalmuseum, 1982. — 271 S.: 
III., Kt . — (Veröffentlichungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte; 7). — 
Nebensacht: Die Pflüge in Altbayern. — Zugl.: München, Univ., Diss. 
1534 Sperber, Helmut: Pflug und A r l in Altbayern: e. Überblick. — V 2 (1979), 124— 
128: III. 
1535 Sperber, Helmut: Pflug und A r l in der O. — Weiden: Heimatkundl. Arbeitskreis, 
1979. — 48 S.: zahlr. III. — (Oberpfälzer Heimat; 24). — Vollst, zugl.: München, 
Univ., Diss. — Teilw. auch in: O H 24 (1980), S. 39—82: zahlr. III. 
1536 Spitzner, Alfred: Das Ostbayerische Bergbau- und Industriemuseum im Schloß 
Theuern. — In: Festschrift zur Eröffnung des Bergbau- und Industriemuseums 
Ostbayern . . . (1978), S. [11] —[12]: III. 
1537 Stadlbauer, Ferdinand: Das „Arschbousn". — [Waldmünchner Faschingsbrauch]. 
— W H (1983) 6, 82—85. 
1538 Stadlbauer, Ferdinand: Brautkrone und Rosmarin [Hochzeitsbrauchtum]. — 
W H (1983) 7, 49—58: III. 
1539 Stadlbauer, Ferdinand: Ethnographie des Landkreises Waldmünchen / Ferdinand 
Stadlbauer; Alois Pöppel. — W H (1982) 4, 2—9. 
1540 Stadlbauer, Ferdinand: Frauenmode um die Jahrhundertwende. — [betr. Wald-
münchner Gebiet]. — W H (1983) 6, 38—49: III. 
1540a Stark, Ewald: Spukgeschichten um Walderbach. — O H 24 (1980), S. 119—122. 
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1541 Stifländer Heimatverein (Mitterteich): Festschrift zum 50jährigen Stiftungsfest: 
am 19.—21.6.1976. — Mitterteich [Lkr. Tirschenreuth], 1976. — [ca. 50] S. 
1542 Straßer, Wi l l i : Franz Xaver Gsellhofer zum Gedächtnis. — [Chamer Heimat-
forscher]. — V H V O 123 (1983), 398. 
1543 Straßer, Wi l l i : Rettet das Waldlerhaus!: Denkmalschutz auf d. Lande. — O 66 
(1976), 363—366: III. 
1544 Straßer, Wi l l i : Der Vogelhof wird nach Perschen versetzt [Chamer Waldler-
hof]. — O 65 (1977), 114: III. 
1545 Straßer, W i l l i : Das Waldlerhaus: e. Haustyp d. O. / Wi l l i Straßer, [III.:] Peter 
Loeffler. — R., [ca.] 1975. — 76 S., 6 BL: zahlr. HL, Kt. 
1546 Straßer, W i l l i : Das Waldlerhaus — Probleme der Erhaltung [im Lkr. Cham]. — 
SH 70 (1981), 55—59: III. 
1547 Straßer, W i l l i : Das Waldlerhaus: vom Aussterben bedrohter Haustyp d. Ost-
opf. — In: H O 1977 (1976), S. 72—75: III. 
1548 Straßer, W i l l i : Waldlerstub'n: Bauernmöbel aus d. Bayer. Wald / Wi l l i Straßer; 
Peter Loeffler. — [2. Aufl . ] . — R.: Studio-Dr. u. Verl. , [ca. 1979]. — 72 S.: 
zahlr. III. 
1549 Streib, Walter: Die Vereinsentwicklung von 1975—1977. — [Jagdgebrauchs-
hundeverein Ndb. /O.] . — In: Jagdgebrauchshundeverein <Niederbayern/0.): 
30 Jahre . . . (1980), S. 33. 
1550 Stroh, Armin: Hans Jungwirth: Heimatpfleger von Stadt u. Lkr. Amberg [1894— 
1976]. — O 64 (1976), 339—340: III. 
1551 Stumpf 1, Kar l : Ostbayerns viertes Festspiel hat im Sommer Premiere: nach 
550 Jahren stehen wieder Hussiten vor Neunburg. — M Z 21./22./23. 5. 83. 
1552 Sudetendeutsche Landsmannschaft / Kreisgruppe (Neumarkt i .d . Opf.): 30 [Drei-
ßig] Jahre Sudetendeutsche Landsmannschaft, Kreisgruppe Neumarkt i . d. Opf.: 
1949—1979. [Neumarkt, 1979]. — 4 BL: Kt. 
1553 Thomann, Ernst: Erster Spatenstich im Freilandmuseum Neusath-Perschen. — 
A 13 (1980), 86—87: III. 
1554 Thomann, Ernst: Versuch einer Darstellung der Fischerei auf der Naab in Per-
schen. — In: H N 1 (1980), S. 5—36: HL, Kt. 
1555 Thum, Johann: Echte Regensburger. — IA (1977) 1,6—7: III. 
1556 Tischgesellschaft Zipflhaub'n (R.-Steinweg>: Festschrift 1980 [neunzehnhundert-
undachtzig]. — [R., 1980]. — [ca. 52] S.: zahlr. III. 
1557 Der Totentanz von Wondreb [Lkr. Tirschenreuth]. — RB 45 (1976) 46,12—13: III. 
1558 Treml, Robert: Alte Spielkarten aus Waldsassen. — H O 7 (1983), 43—44: III. 
1559 Treml, Robert: Hochzeitsbrauchtum im Stiftland und Egerland. — [Ausst.-Be-
richt]. — BBV 10 (1983), 207—208. 
1560 Treml, Robert: Vom Stiftlandmuseum in Waldsassen. — [5-Jahres-Bericht]. — 
O 67 (1979), 55—56: III. 
1561 Das Tremmersdorfer Wurzelmuseum [b. Speinshart]. — In: H E (1982), S. 39: III. 
1562 Turnverein 1880 [Achtzehnhundertachtzig] (Nabburg): 100 [Hundert] Jahre 
T V 1880 Nabburg e.V.: [Festschrift zum lOOjähr. Gründungsfest]; 11.-21.7. 
1980 / [Mitarb.: Josef Fischer . . . ] . — Nabburg, [1980]. — 131 S.: zahlr. III. 
Enth. u. a.: Pflege alter Sitten und Gebräuche: Heimatgruppe im T V (S. 124— 
127) / Willy Reif. Die lustige Jahreszeit — Fasching beim Turnverein (S. 128—-
129 f.) / Willy Reif. 
1562a Veh, Frieda Maria: Sagen aus der nördlichen Opf. — O H 22 (1978), S. 163—166. 
1563 Velko, Sibylle: Ostbayerische Pfingstbrauchtum. — München, 1977. — München, 
Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
1564 Vereinigung Bayerischer Volkstrachtenvereine links der Donau / Bezirksverband 
O.: . . . Oberpfälzer Bezirkstrachtenfest der Vereinigung Bayerischer Volkstrach-
tenvereine links der Donau, Bezirksverband O. — R. 
27 (1978). — 84 S.: III. — 29 (1980) Heimat- u. Volkstrachtenverein „Stamm" 
{Regenstauf). 
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1565 Vogel, Josef: Alte bäuerliche Geräte. — [betr. Waldmünchner Gegend]. — W H 
(1982) 4, 59—63: III. 
1566 Volkskunst in Ostbayern/ [Urh.:] Fremdenverkehrsverband Ostbayern. — R., 
1977. — 36 S.: überwiegend III. 
1567 Volksschauspiele im Bayerischen Wald / [Mitarb.:] Reinhold Macho. — Furth 
i . W., 1978. — 19 S.: III. — (Bayerischer Waldgau / Sonderheft). 
1568 Volkstümliche Möbel aus Altbayern: e. Ausst. d. Bayer. Nationalmuseums im 
Münchner Stadtmuseum; vom 15. 5.—14. 9.1975 / Kat.-Bearb.: Walter Fuger. — 
München: Dt. Kunstverl., 1975. — 174 S.: zahlr. III. 
1569 Wagner, Hans Peter: Brauchtum [Waldmünchens]. — W H (1980) 1, 39—42. 
1570 Wagner, Hans Peter: Das Wetterhornblasen. — [betr. Waldmünchner Gegend]. 
— W H (1981) 2, 39—43: III., Kt. 
1571 Die Waldzwerglein in der Heilsbergmühle [b. Wiesent]. — [Sage]. — In: 
1200 Jahre Wiesent (1980). 
1572 Wappler, Kurt: Das Landl und das Landl-Museum / Kurt Wappler; Marianne 
Buchholz. — [Sulzbürg]. — In: Bayerischer Nordgautag (24, 1982, Neumarkt/ 
Opf.): Festschrift (1982), S. 74—76: III. 
1573 Watzlik, Hans: Böhmerwaldsagen: mit e. Nachwort von Erich Haus. — Mün-
chen: Aufstieg-Verl., 1978. — 103 S.: III. 
1574 Weber, German: Krautsabel-Gmoa Kemnath [Faschingsverein]. — In: Fest-
schrift zur 975-Jahrfeier . . . (1983), S. 327—329: III. 
1575 Weihbischof Flügel: „Unsere Arbeit bringt uns Gott näher": Einweihung d. 
Reichart-Schachtes in Freiung. — [Opf. Besucherbergwerk b. Schwarzenfeld]. — 
RB 49 (1980) 27, 19: III. 
1576 Weininger, Margit: Ornament, Symbol und Zeichen in der Volkskunst: unters, 
an d. Exponaten d. Stadtmuseums Dachauplatz [ R J . — R., 1979. — R., Univ., 
LSt Volkskunst, Zulassungsarb. 
1577 Weiß, Gottfried: Über die Oberpfälzer und die darüber bestehenden Vorurteile. 
— A 9 (1976), 105—106. 
1578 Widmann, Werner A . : Kindermord komplett für 5 Mark 10: d. wahrhaft göttl. 
Komedi in opf. Hauskrippen. — UB 27 (1978), 89—90: III. 
1579 Widmann, Werner A . : Die wahrhaft göttliche Komedi: Hauskrippen im Stift-
land / Werner A . Widmann. [III.:] Wilkin Spitta. — R.: Pustet, 1976. — 103 S.: 
zahlr. III., Notenbeisp. — (Oberpfälzer Kostbarkeiten). 
1580 Wieder steht „der Trenck" vorm Tor: seit nunmehr 30 Jahren „Trenckfestspiele" 
in Waldsassen. — A H P 31 (1979) 26, 8, 10: III. 
1581 Wiessner, Wolf gang: Geschichte des „Klösterleins Grab" bei Sulzbürg in der O.: 
zugl. e. Beitr. zur mittelalterl. Frömmigkeit. — Z B L G 40 (1977), [251]—259. 
1582 „Wir müssen uns auf das überkommene kostbare christliche Erbe besinnen": 
Weihbischof Kiarl Flügel beim 23. Bayer. Nordgautag. — RB 49 (1980) 24, 20: III. 
1583 Witt, Alfons: Nach 14 [vierzehn] Jahren Pause wieder Jodok-Ritt: e. alter 
Brauch in d. opf. Marktgde. Tännesberg [Lkr. Neustadt/W.] neu belebt. — 
A H P 29 (1977) 32, 8: III. 
1584 Wittmann, Irmgard: Der Glasofenbau in Plößberg, Lkr. Tirschenreuth. — R., 
1978. — R., Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb, 
1585 Wittmann, Simon: Der Sankt Jodokritt: Wallfahrt zu Pferd d. Marktes u. d. 
Pfarrei Tännesberg [Lkr. Neustadt/W.]. — O 71 (1983), 172—175: III. 
1586 Wölfl, Karl : „ . . . damit die Seele atmen kann": Volksfrömmigkeit im Bistum 
R. — In: Dienen in Liebe (1981), S. 397—403. 
1587 Wolf, Helmut: Das Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern. — BBV 4 (1977), 
202—205. 
1588 Wolf, Helmut: Das Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern. — Amberg: Am-
berger Zeitung, 1979. — 52 S.: III., graph. Darst., Kt . — (Beiträge zur Geschichte 
und Landeskunde der O.; 16). — Erg. zum Amtl . Schulanzeiger f. d. Reg.-Bez. 
O., Nr. 5/1979. 
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1589 Wolf, Helmut: Das Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern in Theuern. — 
SH 65 (1976), 213—215: III. 
1600 Wolf, Helmut: Das Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern in Theuern bei 
Amberg. — O 64 (1976), 73—77: III. — B 82 (1980) 6, 70: III. 
1601 Wolf, Helmut: Industriearchäologie — ein Zentrum im Schloß Theuern. — 
M Z 21./22./23.5.83. 
1602 Wolf, Helmut: Das Museumskonzept. — In: Festschrift zur Eröffnung des Berg-
bau- und Industriemuseums Ostbayern . . . (1978), S. [8] — [10]: III. — In: Die 
Bergbauabteilung . . . — Theuern (1980), S.27—28. 
1603 Wolf, Helmut: Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen bei Nabburg. — 
R., 1980. — 12 S.: III. 
1604 Wolf, Helmut: Das Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen. — B 82 
(1980) 5, 62—66: III. 
1605 Wolf, Helmut: Das Projekt „Bayerische Eisenstraße". — [betr. O.] . — In: Die 
Bergbauabteilung . . . — Theuern (1980), S. 74. 
1606 Wolf, Herbert: Alte Brauchtums-Fotografien aus dem Bayerischen Wald. — 
[Grafenau: Morsak, ca. 1980]. — S.241—322: überwiegend III. — Sonderdr. 
aus: Bayerischer Wald in alten Fotos (1979). 
1607 Wolf, Herbert: Bemalte Totenschädel und unbemalte Skelettreste in Beinhäusern 
und Seelenkapellen des Bayerischen und Oberpfälzer Waldes. — Sonderdr. aus: 
Anthropologische Staatssammlung (München): 75 Jahre . . . (1977), S. 175—202: 
zahlr. III., Kt . 
1608 Wolf, Herbert: Das Brauchtumsarchiv Bayerischer und O. Wald in Cham: 2. Um-
frage. — O 64 (1976), 92—16: III. 
1609 Wolf, Herbert: Das Brauchtumsarchiv Bayerischer und O. Wald in Cham: 3. Um-
frage. — B 68 (1976), 199—208: III. 
1610 Wolf, Herbert: Brauchtumsarchiv in Cham. — H O 2 (1979), 100—102: III. 
1611 Wolf, Herbert: Der Drachenstich in Furth im Wald: e. Volksschauspiel im Wan-
del d. Geschichte. — S H 70 (1981), 114—130: III. 
1612 Wolf, Herbert: Das Maibaumstecken in Roding und seiner Umgebung: e. lebend. 
Burschenbrauch im oberen Bayer. Wald. — SBW (1982) 26, 20—22: III. 
1613 Wolf, Herbert: Unterirdischer Gang bei Unterdörfl [b. Furth i . W . ] . — E 3 
(1977), 68—73: III., Kt . 
1614 Wühr, Joseph: Alte Briefe aus Amerika / [Hrsg. v.] Reinhard Haller. — Gra-
fenau: Morsak, 1981. — 128 S.: zahlr. III.— [betr. Auswanderer aus Ostbayern]. 
1615 Wurm, J.: Johannisfeuer: e. Bild aus d. Oberpfälzerwalde (Tiefenbach) [1916]. 
— In: Chronik der Gemeinde Tiefenbach (1980), S. 231—233. 
1616 Zaborsky-Wahlstätten, Oskar von: Eine Trachtenkunde. — München: Callwey. 
— (Callwey-Reprint). — Früher u. d. T.: Zaborsky-Wahlstätten, Oskar von: 
Trachtenkunde der bayerischen Gaue. — Bd. 1—2 
2. Die Tracht im Bayerischen und im Böhmerwald. — 2. Aufl . — 1979. — 139 S., 
6B1.: zahlr. III., Kt . — l . A u f l . u .d .T . : Zaborsky-Wahlstätten, Oskar von: Die 
Tracht im Bayerischen und im Böhmerwald. 
1617 Zaha, Max: Oberpfälzer Kulturbund: Bericht d. Präs. . . . 1975/78. — O 67 
(1979), 57—60. 
1618 Zeitler, Walther: Vom Schreiner zum Glasfachlehrer: wertvollste Glassammlung 
d. Bayer. Waldes kommt in d. Industriemuseum Theuern. — A H P 30 (1978) 
9, 6: III. 
1619 Zenger, Hans: Als der Großvater die Großmutter nahm: d. Gichtmännlein von 
Weiherhammer [Lkr. Neustadt/W.]; e. Sage, d. sich um d. alten Hochofen 
rankte. — O 64 (1976), 85—89. 
1620 Zenger, Hans: Das Moorgeigerlein: e. Sage aus d. Gegend von Weiherhammer u. 
Mantel; als d. Großvater d. Großmutter nahm . . . — O 65 (1977), 356—360. 
1621 Zenger, Hans: Ein vergessener o. Dorfbrauch. — [„Pfingstschwanz treiben"]. — 
O 65 (1977), 149—152: III. 
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1622 Ziegler, Hubert: 1969—1975 [Neunzehnhundertneunundsechzig bis neunzehn-
hundertfünfunsiebzig]. — [Geschichte d. Jagdgebrauchshundevereins Ndb. /O.] . 
— In: Jagdgebrauchshundeverein (Niederbayern/O.): 30 Jahre . . . (1980), S.32. 
1623 Zimmermann, Maria: Weihnachten im alten Burglengenfeld / erzählt von Maria 
Zimmermann, aufgeschrieben von Wolfgang Schöberl..— O 71 (1983), 356—358: 
III. 
1624 Zuckert, Gerhard: Erdstall auf dem Schnepfenbühl bei Neuhaus [Lkr. Neu-
stadt/W. weicht Autobahn. — E 4 (1978), 53—61: III., Kt . 
1625 Zuckert, Gerhard: 25 [Fünfundzwanzig] Jahre Heimatkundlicher Arbeitskreis 
im Oberpfälzer Waldverein. — A 13 (1980), 42—43. 
1625a Zuckert, Gerhard: St. [Sankt] Quirin: d. Wallfahrt bei Neustadt/WN. — O H 24 
(1980), S. 123—138: III., Kt. 
1626 250 [Zweihundertfünfzig] Oberpfälzer auf den Spuren Graf Gebhards: Heimat-
spiel zur 950-Jahr-Feier d. Stadt Sulzbach-Rosenberg. — A H P 28 (1976) 36, 7: III. 
5. K i r c h e u. K i r c h e n g e s c h i c h t e 
5.1 Kirchen, u. Sakralbauten: 
1626a Allerheiligenkirche — barockes Kleinod mitten im Wald [in Wernersreuth, Lkr. 
Tirschenreuth]. — O R (1980) 9/10, 33: III. 
1627 Als Regendorf eine Kirche geschenkt bekam . . . : feierl. Benediktion am 6.10. 
1907; d. gräfl. Familie Faber-Castell stiftete d. der Dreifaltigkeit geweihte Kirche 
in roman. Stil. — A H (1977) 7. 
1628 Altmann, Lothar: Die Baugeschichte des gotischen Domes von der Mitte des 13. 
bis zu Anfang des 16. Jahrhunderts. — In: Der R. Dom (1976), S. 97—109. 
1629 Altmann, Lothar: Die Geschichte der Stiftskirche St. Johann in R. — In: 
850 Jahre Kollegiatstift . . . (1977), S. 53—65. 
1630 Altmann, Lothar: Stifterkirche S[ank]t Johann, R. — l . A u f l . — München u.a.: 
Schnell & Steiner, 1977. — 14 S.: zahlr. III. — (Kunstführer. Kleine Führer; 1114). 
1631 Altmann, Lothar: Zum Schicksal des barocken Wolfgangsaltars des R. Doms. — 
In: J V K 11 (1980), S.90—94: [III.]. 
1632 Amery, Carl: Die Klosterburg Kastl in der O. — In: Wallfahrtskirchen und Gna-
denstätten (1975), S.90—98: III. 
1633 Ammer, Josef: Neues Leben im alten Damenstift Obermünster. — In: Gruß aus 
Westmünster 43/44 (1975), S.7—11: zahlr. III. 
1634 Andrä, Christine: Die Klosterkirche und ihre Ausstattung. — In: 750 Jahre 
Dominikanerinnenkloster Heilig Kreuz R. (1983), S. 36—42: III., Kt . 
1635 Ascherl, Heinrich: Neustädter Glocken [Neustadt/W]. — O N - H (1982) 7 (31. 7.). 
1636 Baldauf, Fritz: Kirchen und Pfarreien in der Gemeinde Wenzenbach. — In: Wen-
zenbach (1983), S. 185—255: zahlr. III., Kt . 
1637 Barock in schönster Anschauungsform: Teile d. Klosters Waldsassen gelten heute 
weltweit als Sehenswürdigkeit. — A H P 35 (1983) 39, 6—7: III. 
1638 Barta, Reiner: Der Friedhof — ein Ort der Toten, ein Ort für die Lebenden: e. 
Besuch d. Friedhöfe in Schirmitz [Lkr. Neustadt/W.] u. Straubing St. Peter. — 
RB 48 (1979) 43, 21: III. 
1639 Batzl, Heribert: Ehemalige Benediktinerabteikirche Reichenbach, O.: Patrozinium: 
Maria Himmelfahrt (15.8.); Lkr . Cham, O. / Heribert Batzl; Gregor Peda. — 
2., völlig neubearb. Aufl . — München: Schnell & Steiner, 1981. — 22 S.: zahlr. 
III. — (Kunstführer. Kleiner Führer; 60). — Nebensacht.: Kloster Reichenbach 
am Regen. 
1640 Batzl, Heribert: Kirchliche Bauten und religiöses Leben. — In: Chronik der Ge-
meinde Tiefenbach (1980), S.71—88: III. 
1641 Batzl, Heribert: Eine vergessene Wallfahrt [Kehlkapelle b. Gebenbach, Lkr . Am-
berg-Sulzbach]. — O 71 (1983), 17—18: III. 
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1622 Ziegler, Hubert: 1969—1975 [Neunzehnhundertneunundsechzig bis neunzehn-
hundertfünfunsiebzig]. — [Geschichte d. Jagdgebrauchshundevereins Ndb. /O.] . 
— In: Jagdgebrauchshundeverein (Niederbayern/O.): 30 Jahre . . . (1980), S.32. 
1623 Zimmermann, Maria: Weihnachten im alten Burglengenfeld / erzählt von Maria 
Zimmermann, aufgeschrieben von Wolfgang Schöberl..— O 71 (1983), 356—358: 
III. 
1624 Zuckert, Gerhard: Erdstall auf dem Schnepfenbühl bei Neuhaus [Lkr. Neu-
stadt/W. weicht Autobahn. — E 4 (1978), 53—61: III., Kt . 
1625 Zuckert, Gerhard: 25 [Fünfundzwanzig] Jahre Heimatkundlicher Arbeitskreis 
im Oberpfälzer Waldverein. — A 13 (1980), 42—43. 
1625a Zuckert, Gerhard: St. [Sankt] Quirin: d. Wallfahrt bei Neustadt/WN. — O H 24 
(1980), S. 123—138: III., Kt. 
1626 250 [Zweihundertfünfzig] Oberpfälzer auf den Spuren Graf Gebhards: Heimat-
spiel zur 950-Jahr-Feier d. Stadt Sulzbach-Rosenberg. — A H P 28 (1976) 36, 7: III. 
5. K i r c h e u. K i r c h e n g e s c h i c h t e 
5.1 Kirchen, u. Sakralbauten: 
1626a Allerheiligenkirche — barockes Kleinod mitten im Wald [in Wernersreuth, Lkr. 
Tirschenreuth]. — O R (1980) 9/10, 33: III. 
1627 Als Regendorf eine Kirche geschenkt bekam . . . : feierl. Benediktion am 6.10. 
1907; d. gräfl. Familie Faber-Castell stiftete d. der Dreifaltigkeit geweihte Kirche 
in roman. Stil. — A H (1977) 7. 
1628 Altmann, Lothar: Die Baugeschichte des gotischen Domes von der Mitte des 13. 
bis zu Anfang des 16. Jahrhunderts. — In: Der R. Dom (1976), S. 97—109. 
1629 Altmann, Lothar: Die Geschichte der Stiftskirche St. Johann in R. — In: 
850 Jahre Kollegiatstift . . . (1977), S. 53—65. 
1630 Altmann, Lothar: Stifterkirche S[ank]t Johann, R. — l . A u f l . — München u.a.: 
Schnell & Steiner, 1977. — 14 S.: zahlr. III. — (Kunstführer. Kleine Führer; 1114). 
1631 Altmann, Lothar: Zum Schicksal des barocken Wolfgangsaltars des R. Doms. — 
In: J V K 11 (1980), S.90—94: [III.]. 
1632 Amery, Carl: Die Klosterburg Kastl in der O. — In: Wallfahrtskirchen und Gna-
denstätten (1975), S.90—98: III. 
1633 Ammer, Josef: Neues Leben im alten Damenstift Obermünster. — In: Gruß aus 
Westmünster 43/44 (1975), S.7—11: zahlr. III. 
1634 Andrä, Christine: Die Klosterkirche und ihre Ausstattung. — In: 750 Jahre 
Dominikanerinnenkloster Heilig Kreuz R. (1983), S. 36—42: III., Kt . 
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1871 Mai , Paul: Unser Dom auch eine Mahnung an den Tod. — In: Unser Dom (1976), 
S. 34—36. 
1872 Mai , Paul: Unser Dom . . . seine Altäre. — In: Unser Dom (1976), S.20—24. — 
RB 45 (1976) 26, 24—26: III. 
1873 Mai , Paul: Viehausen, vom Klarissenkloster zum Servitenkonvent. — [Lkr. Neu-
markt]. — O 66 (1978), 204—208. 
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1874 Mai , Paul: Vom S [ank] t-Matthias-Kloster der Kapuziner zum Orthodoxenzen-
trum R. — [Ostkirchl. Inst. R J . — RB 45 (1976) 41, 18—19: III. 
1875 Markmiller, Fritz: Karner, Bein- und Seelhäusl in Ostbayern: e. Forschungs-
bericht über Zweckbauten d. Totenkults. — Landshut, 1983. 24 S.: III., Kt . — 
Erg. zum Amtl . Schulanzeiger f. d. Reg.-Bez. Niederbayern 1983, 6. 
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1877 „Martin Luther in R.": Ausst. im Alumneum; im Mittelpunkt: Ostendorfer-Altar 
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1878 Mayerhofer, Josef: Die Bischofsgrabmäler im R. Dom. — In: Der R. Dom (1976), 
S. 385—397. 
1879 Mayr, Maximiliane: Der Schleier der Verkündigungsmadonna des Erminold-
meisters im R. Dom. — V H V O 116 (1976), 195—196. 
1880 Meckl, Rudolf: Der „Sulzbacher Ritter": Anm. zu e. steinernen Gestalt [in 
Mariä-Himmelfahrt-Kirche Sulzbach]. — A-I (1979) 4, [1]—7: III. 
1881 Merl, Otho: Karmelitenkirche Sankt Joseph, R. / [Otho Merl] . — l . A u f l . — 
München u.a.: Schnell & Steiner, 1982. — 18 S.: zahlr. III. — (Kunstführer 
Kleiner Führer; 1309). — Nebensacht.: Sankt Joseph, R. 
1882 Merl, Otho: Katholische Stadtpfarrkirche Sankt Jakob, Schwandorf: Patroz.: 
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chen u. a: Schnell & Steiner, 1981. — 14 S.: zahlr. III. — (Kunstführer. Kleiner 
Führer; 1318). 
1883 Merl, Otho: Das Marienmünster auf dem Kreuzberg in Schwandorf. — Neu-
aufl. — München u.a.: Schnell & Steiner, 1981. — [ca. 15] S.: III. — (Kunst-
führer. Kleiner Führer; 854). 
1884 Mielke, Friedrich: Die Doppelwendeltreppe in der R. Neupfarrkirche. — M 36 
(1983), 150—153: III., Kt . 
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„Egerer Stadtwald" [Lkr. Tirschenreuth] ist über 300 Jahre alt. — A H P 32 (1980) 
50,9: III. 
1886 Möckershoff, Barbara: Der Kampf ums Schulkreuz. — In: Bistum R. im 3. Reich 
(1981), S. 237—255. 
1887 Moertl, Adolf: Der Bau der Wallfahrtskirche auf dem Barbaraberg. — In: Bar-
baraberg . . . (1983), S. 1—3: III. 
1888 Moertl, Adolf: Zur Baugeschichte der Prämonstratenserabtei Speinshart im 17. 
und 18. Jahrhundert. 
1889 Moertl, Adolf: Zur kunsthistorischen Bedeutung der Barbarabergkirche. — In: 
Barbaraberg . . . (1983), S.6—10: III., Kt . 
1890 Möseneder, Karl : Die Dreieinigkeitskirche in R.: e. Protestant. Kirchenbau. — 
In: Martin Luther (1983), S. 171—255: zahlr. III., Kt . 
1891 Möstl, Alois: Wallfahrtskirche Heilbrünnl und Kirchen der Pfarrei Roding / 
[Text: Alois Möstl]. — 1. Aufl . — Roding: Kath. Pfarramt, 1977. — 19 S.: zahlr. 
III. 
1892 Morgenschweis, Fritz: Es lobt das Licht und das Gestein: Marienpsalter im R. 
Dom. — In: Unser Dom (1976), S. 17—20. — RB 45 (1976) 22, [10] —[11]: III. 
1893 Morsbach, Peter: Die Geschichte der ehemaligen Einsiedelei St. Bäuml bei Thal-
massing Lkr. R J . — O 67 (1979), 239—242: III. 
1894 Morsbach, Peter: Die Karmelitenkirche S[ank]t Joseph in R.: Gedanken zur 
Westfassade u. deren Bezüge zum ital. Barock. — O 67 (1979), 161—167: III. 
1895 Motyka, Gustl: Das Kloster S[ank]t Emmeram in R. — O 68 (1980), 33—39, 
75—79: III. 
1896 Motyka, Gustl: Kloster Speinshart: Geschichte, Kultur, Kunst. — [RJ : Pustet, 
1980. — 40 S.: III. — (Beiträge zur Geschichte und Landeskunde der O.; 18). — 
Erg. zum Amtl . Schulanzeiger f. d. Reg.-Bez. O., Nr. 4/1980. 
1897 Motyka, Gustl: Kloster Speinshart: e. Schmuckkästchen d. Barock. — H O 2 
(1979), 44—48: III. 
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1898 Motyka, Gustl: Maria Ort. — [Wallfahrtskirche]. — H O 3 (1979), 72—73. 
1899 Motyka, Gustl: Wallfahrtskirche Maria Ort. — 2. Aufl . — München: Schnell & 
Steiner, 1979. — [ca. 30] S.: zahlr. III. — (Kunstführer. Kleiner Führer; . . . ) . 
1900 Motyka, Gustl: Wallfahrtskirche Rechberg, Pfarrei Oberpfraundorf/Oberpfalz: 
Patrozinium Maria Heimsuchung (2. Juli); Bistum R. — L k r . R . — Mainburg: 
Pinsker, 1980. — 12 S.: III. — (Kunstführer. Kleiner Führer; . . . ) . 
1901 Müller Anderl, Sepp: Buchbergkirche [b. Schnaittenbach] als Friedensdank! — 
O 69 (1981), 176—177: III. 
1902 Nebenkirchen und Kapellen in der Pfarrei Thalmassing / [Mitarb.:] Werner Ge-
ser . . . — In: Thalmassing (1981), S. 139—154: III. 
1903 Neue Fenster mit Glasmalerei in der Krankenhauskirche St. Pius in R. — M C 35 
(1983), 124—131. 
1904 Neugestaltung der Konventkapelle in der Pflegeanstalt Reichenbach. — M C 34 
(1982), 454—455. 
1904a Ortner, Reinhold: Mittelalterliches Kloster in Pferrach bei Michelfeld. — O H 21 
(1977) , S. 59—62: III. 
1905 Pauli, Heinrich: Die Gruft der Stiftsbasilika Waldsassen: einst als Bier-, Kar-
toffel- u. Luftschutzkeller verwendet. — A H P 32 (1980) 39, 10: III. 
1906 Pauli, Heinrich: Schloß Fockenfeld hat eine bewegte Vergangenheit: einst Som-
mersitz d. Äbte von Waldsassen, heute Salesianerseminar f. Spätberufene. — 
A H P 28 (1976) 50, 4: III. 
1907 Pauli, Heinrich: Seit 250 [Zweihundertfünfzig] Jahren Wallfahrtsort an der 
Grenze: am 24.8. 1726 wurde d. Wallfahrtskirche Maria Hilf in Fuchsmühl [Lkr. 
Tirschenreuth! geweiht. — A H P 28 (1976) 34, 6: III. 
1908 Paulus, Helmut-Eberhard: Zur Baugeschichte des Klosters. — In: 750 Jahre Do-
minikanerkloster Heilig Kreuz R. (1983), S.27—35: III., Kt . 
1909 Paulus, lohann: Die Residenz der Augustiner-Eremiten in Rötz. — O 68 (1980), 
364—365. 
1910 Perle im Stiftland — Basilika Waldsassen: 800 Jahre Kirche, 275 Jahre barocke 
Stiftskirche, 10 Jahre Basilika. — RB 47 (1978) 37, 22—23: III. 
1911 Die Pfarrkirche S[ank]t Michael — das wahre Zentrum in Keilberg: R/s höchst-
gelegene Pfarrkirche feiert ihr 50jähr. Jubiläum. — RB 49 (1980) 37, 28: III. 
1912 Piendl, Max: Neue Beiträge zur Baugeschichte von St. Emmeram in R. — In: 
Beiträge zur Geschichte . . . (1978), S. 393—411. 
1913 Piendl, Max: Sankt Emmeram zu R. — 5.Aufl . — München [u.a.]: Schnell & 
Steiner, 1975. — 22 S.: III. — (Kunstführer. Kleiner Führer; 573). 
1914 Pilsak, Walter: Die Kappl — ein Bausymbol der Trinität. — A H P 32 (1980) 
41,7: III; 
1915 Pilsak, Walter: S[ank]t Jakobus mayor zu Marchaney: e. Perle d. opf. Kirchen-
baukunst zu Füßen d. Ahornberges [Lkr. Tirschenreuth]. — O R (1980) 2/3, 
1—2: III. 
1916 Pilsak, Walter: Der „Totentanz" zu Wondreb: eindrucksvolle Deckenbilder in d. 
Friedhofskapelle St. Michael. — A H P 30 (1978) 45, 5: III. 
1917 Pilsak, Walter: Von der Allerheiligenkapelle bis zur Niklaskirche: durch d. win« 
terl. Hochwald an d. dt.-tschech. Grenze in d. nördl. O. — A H P 30 (1978) 53,8: III. 
1918 Pilsak, Walter: Vor 250 [zweihundertfünfzig] Jahren wurde die „Kleine Kappl" 
geweiht: an ihrer Stelle stand vorher d. Kapelle d. Gutes Ottengrün bei Neu-
albenreuth [Lkr. Tirschenreuth]. — A H P 31 (1979) 40, 6: III. 
1919 Pirthauer, lohann: Rettung in größter Not für das Kloster Frauenzell: d. Re-
staurierung d. ehem. Benediktinerabtei wird fast 2 Mio. Mark kosten. — A H P 30 
(1978) 47, 7: III. 
1920 Poblotzki, Siegfried: Die Pfarrkirche S[ank]t Nikolaus zu Burkhardsrieth. — 
O N - H (1976) 10. 
1921 Popp, Marianne: Michaelsneukirchen im Bistum R. — In: Sankt Michael in 
Bayern (1978), S. 146—166: zahlr. III. 
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1922 Popp, Marianne: 750 [Siebenhundertfünfzig] Jahre Kloster der Dominikanerinnen 
zum Heiligen Kreuz in R. — RB 52 (1983) 29, 16—17: III. 
1923 Popp, Marianne: Wörth — ein benediktinisches Urkloster? — In: Wörth (1979), 
S.21—26. 
1924 Probst, Erwin: R. feiert sein Wahrzeichen: d. Dom u. seine 700jähr. Geschichte. 
— UB 25 (1976), [41]—43: III. 
1925 Probst, Erwin: St. [Sankt] Emmeram: e. Betrachtung. — In: R A 1981 (1980), 
S.21—31: III. 
1926 Probst, Erwin: Zwei Jahrzehnte Bau- und Sanierungsarbeiten bei St. Emmeram: 
1963—1983. — In: 250 Jahre Barock in St. Emmeram. — R. (1983), S. 11—13. 
1927 Prucker, Alfons: Die Rolle des Klosters Waldsassen und der Wallfahrtskirche 
Kappl in der Gegenwart. — Nürnberg, 1976. — Nürnberg, Univ., LSt Volks-
kunde, Zulassungsarb. 
1928 Raasch, Susette: Der Ausbau des R. Doms im 19. Jahrhundert. — In: Der R. 
Dom (1976), S. 267—299. 
1929 Raasch, Susette: Restauration und Ausbau des R. Domes im 19. Jahrhundert. — 
Zugl.: München, Univ., Philos. Fak., Diss., 1977. — In: B G B R 14 (1980), S. 137— 
303: zahlr. III. 
1930 Raba, Annemarie: Wallfahrtskirche Sankt Quirin auf dem Bozerberg: Patro-
zinium 30.3., Pfarrei Püchersreuth, Bistum R. / Annemarie Raba; Gregor Peda. 
— München: Schnell & Steiner, 1981. — 13 S.: zahlr. III. — (Kunstführer. 
Kleiner Führer; 1234). — Nebensacht.: Sankt Quirin, Püchersreuth. — [Lkr. 
Neustadt/W.]. 
1931 Rädlinger, C : Das Kloster S[ank]t Emmeram im Mittelalter. — München, [ca. 
1982]. — München, Univ., Diss. 
1932 Rauch, Albert: Ein Ort gelebter Ökumene: Kloster St. Klara erhält e. neue Be-
stimmung [Ostkirchl. Inst., R J . — RB 45 (1976) 27, 24: III. 
1933 Der R. Dom: Beitr. zu seiner Geschichte / hrsg. von Georg Schwaiger. — R.: 
Verl . d. Vereins f. R. Bistumsgesch., 1976. — 470, [82] S.: zahlr. III., Kt . + 
1 Faltbl. — (BGBR; 10). 
1934 Reger, Anton: Aus den Annalen der Armesbergkirche [b. Kemnath]. — O 65 
(1977), 142—145: III. 
1935 Reger, Anton: „Eines der größten und herrlichsten Bauwerke": d. Ausbau d. 
Türme d. R. Doms; zum 700jähr. Jubiläum (III). — A H (1976) 6. 
1936 Reger, Anton: Dichtung und Wahrheit über den Eselsturm am Dom St. Peter zu 
R. — O 64 (1976), 179—181: III. 
1937 Reger, Anton: „Dieses köstliche Werk menschlicher Größe": d. „Gründerjähre" 
d. R. Domes; zum 700jähr. Jubiläum (I.). — A H (1976) 5. 
1937a Reger, Anton: Der Gottesacker zu Waldeck: d. Jh. währende Ringen um e. orts-
nahen Friedhof. — O H 25 (1981), S. 144—151: Kt . 
1938 Reger, Anton: Ohne seine Mäzene wäre R. ärmer: d. Restauration d. Predigt-
säule auf d. geschichtsträcht. Boden d. einst. Klösterchens St. Peter. — A H (1977) 3. 
1939 Reger, Anton: Ein Reichsgraf schenkt eine Wallfahrtskirche [b. Waldeck, Lkr. 
Tirschenreuth]. — O 65 (1977), 106—112. 
1940 Reger, Anton: Die S[ank]t Nepomuk-Kirche zu Waldeck — eine Asam-Kirche? 
— O 64 (1976), 45—53: III., Kt . 
1941 Reger, Anton: Das Stein gewordene Symbol einer Idee: d. wechselvolle Schicksal 
d. Minoritenkirche zu R. — A H (1976) 9. 
1942 Regler, Rudolf: Das Bürgerspital vom H l . Geist zu Amberg. — In: Stiftungen aus 
Vergangenheit und Gegenwart. — Tübingen (1982), S. [351]—371: III. 
1943 Reichl, Josef: Die Sünchinger Kirchen. — In: 1200 Jahre Sünching (1977), 
S. 57—59: III. 
1944 Reidel, Hermann: Das Grabmal Bischof Georg Michael Wittmanns von Konrad 
Eberhard im R. Dom. — In: Studien zur Kirchen- und Kunstgeschichte R. (1983), 
S.85—94: III. 
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1945 Reidel, Hermann: Katholische Stadtpfarrkirche Sankt Georg, Neustadt an der 
Waldnaab: Patrozinium 23.4., Bistum R., Dekanat Weiden-Stadt / [Textverf.:] 
Hermann Reidel. — München: Schnell & Steiner, 1979. — 18 S.: zahlr. III. — 
(Kunstführer. Kleiner Führer; 1202). — Nebent.: Neustadt an der Waldnaab. 
1946 Reidel, Hermann: Sakrale Kunstwerke im Kloster Heilig Kreuz. — In: 750 Jahre 
Dominikanerinnenkloster Heilig Kreuz R. (1983), S. 66—67. 
1947 Reidel, Hermann: Sankt Wolfgang in R. — Kumpfmühl. — München: Schnell & 
Steiner, 1978. — 13 S.: III., graph. Darst. — (Kunstführer. Kleiner Führer; 1137) 
Nebent.: Sankt Wolf gang R. 
1948 Rinck, Norbert: Das Beinhaus von Chammünster. — O 67 (1979), 93—94. 
1949 Ritter, Emmeram: Die Entstehung des Katharinenspitals im Widerstreit der 
Meinungen. — In: 750 Jahre St. Katharinenspital R. (1976), S. 18—25. 
1950 Runding, Lkr. [Landkreis] Cham: Dorfkirche vom Abbruch bedroht. — D I / B 44 
(1980), 6—7: III. 
1951 Sage, Walter: Grabungen: aus d. Tätigkeit d. Referats Mittelalter-Archäologie im 
Jahr 1977. — [u.a. über Stadtpfarrkirche St. Georg, Amberg]. — In: JBD 31 
(1977), S. 104—106. 
1952 Salzl, Richard: Aus der Geschichte der Pfarrkirche von Penting. — In: Freiwillige 
Feuerwehr (Penting): Festschrift . . . (1982). 
1953 S[ank]t Emmeram — gallo-römischer Tempel?: Vortrag von DDr . Klaus Gam-
ber beim Histor. Verein f. R. u. O. / k l . — M Z 28. 3. 79. 
1954 S[ank]t Josef in Weiden — einzigartige Jugendstilkirche in Deutschland. — 
RB 48 (1979) 11, 18: III. 
1955 S[ank]t Martin — päpstliche Basilika: hoher Ehrentitel f. Ambergs Hauptkirche. 
— RB 49 (1980) 38, 14—15, 17: III. 
1956 S[ank]t Paul, Schwandorf / [Mitarb.: Matthias Dierig . . . ] . — Schwandorf, [ca. 
1975]. — 14, [4] S.: zahlr. III., Kt. — [Kirchenführer]. 
1957 Schäffer, Gottfried: Das Domschatzmuseum zu R.: e. vergl. Betrachtung d. 
Hauptwerke in d. Domschatzkammern von R. u. Passau. — In: O G 18 (1976), 
S. [143]—144. 
1958 Schätze hinter Klausurmauern: 750 Jahre Dominikanerinnenkloster H l . Kreuz in 
R.; Ausst. — M Z 16./17. 7. 83. 
1959 Scheuerer, Kar l : Später Barock in herber Landschaft: d. fast lOOOjähr. Geschichte 
d. Prämonstratenser-Klosters Speinshart. — M Z 5./6.12.81. 
1960 Scheuerer, Rupert: Dem 13. [dreizehnten] März 1945 zum Gedenken. — [Bom-
bardierung d. Obermünsterkirche]. — In: 100 Jahre Seminar Obermünster/West-
münster . . . (1983), S. 53—57: III. 
1961 Schiekofer, Helmut: 50 [Fünfzig] Jahre Pfarrkirche Herz Jesu: [1930—1980]. — 
[R.], [1980]. — 48 S.: zahlr. III., Kt . 
1962 Schindler, Herbert: Frauenzell: ein Waldkloster u. seine Geschichte. — In: Ent-
deckungen und Wanderungen (1975), S. 159—169: III. 
1963 Schlemmer, Hans: Barocke Darstellungen der vier Erdteile: R. Kirchen bieten 
zahlr. Beisp. — A H (1976) 8. 
1964 Schlemmer, Hans: Die Barockisierung der Basilika St. Emmeram in R. vor 
250 Jahren. — O 70 (1982), 329—333: III. 
1965 Schlemmer, Hans: Begräbnisstätte für „Personen von Distinction": in d. Vorhalle 
von St. Emmeram: „Lege et luge! — Lies und trauere!"; hohe Beamte d. Klosters 
u. d. Immerwährenden Reichstages fanden dort ihre letzte Ruhe. — A H (1976) 3. 
1966 Schlemmer, Hans: Erinnerung an verschwundenes Heiligtum: d. St.-Michaels-
Kapelle am R. Emmeramsplatz. — A H (1976) 6. 
1967 Schlemmer, Hans: Das Grabdenkmal des Johannes Aventinus [in St. Emmeram, 
R. ] . — A H (1977) 8. 
1968 Schlemmer, Hans: Der Hochaltar der Wallfahrtskirche Dechbetten: e. Werk d. 
R. Bildhauers Simon Sorg aus d. Jahre 1767. — V H V O 116 (1976), 217—222. 
1969 Schlemmer, Hans: „Dem salomonischen Tempel an die Seiten gestellt . . . 
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St. Emmeram in R.; vor 250 Jahren wurde d. Barockisierung d. Kirche vollendet. 
— M Z 24//25.9.83. 
1970 Schlemmer, Hans: Sich der jubilierenden Schöpfung der Asam dankbar erfreuen: 
vor 250 Jahren wurde d. Emmeramskirche barockisiert. — In: 250 Jahre Barock 
in St. Emmeram. — R. (1983), S.3—10: III. — RB 52 (1983) 16, 14—15: III. 
1971 Schlemmer, Hans: Die Wolfgangskrypta in St. Emmeram. — A H (1977) 5. 
1972 Schmid, Alois: Die Herrschergräber in St. Emmeram zu R. — D A 32 (1976), 
[333]—369. 
1973 Schmidbauer, Georg: Das Fahrenberger Wallfahrtsjahr. — O 68 (1980), 334—335. 
1974 Schmidbauer, Georg: 775 [Siebenhundertfünfundsiebzig] Jahre auf den Fahren-
berg — 200 Jahre Wallfahrtskirche Fahrenberg. — O 67 (1979), 144—146, 176— 
180. 
1975 Schmidt, Klaus-Jürgen: Neunzig Jahre evang. Erlöserkirche Cham: eindrucks-
volles geistl. Konzert in d. Stadtpfarrkirche Cham. — M Z 22.6. 82. 
1976 Schmidt, Otto: Caspar Köferls Epitaph in der Eschenbacher Pfarrkirche. — In: 
H E (1978), S. 17—25. 
1977 Schmidt, Otto: Inventar der Pfarrkirche Eschenbach 1558. — In: H E (1979), 
S. 12—15. 
1978 Schmidt, Otto: Pfarrkirche S[ank]t Martin in Amberg. — 2., neubearb. Aufl . — 
München: Schnell & Steiner, 1977. — 26 S.: III., graph. Darst. — (Kunstführer. 
Kleiner Führer; 695). — Nebensacht.: Sankt Martin, Amberg. 
1979 Schmidt, Otto: Schloßkapelle S[ank]t Josef in Zant [Lkr. Amberg-Sulzbach]. — 
O 65 (1977), 177—184. 
1980 Schmidt, Otto: Die Vorgängerkirche von St. Sebastian in Amberg. — V H V O 123 
(1983), 35—48. 
1981 Schneider, Hansjörg: Der alte Friedhof am Schloßhügel von Waldmünchen. — 
O 70 (1982), 109—111: III. 
1982 Schneider, M . R.: Ein Festtag für das Kloster Heilig Kreuz in R.: [750. Grün-
dungstag]. — RB 52 (1983) 11, 16—17: III. 
1983 Schnell, Hugo: Kastl im Lauterachtal: ehem. Benediktinerabtei, seit 1808 Pfarr-
kirche Patrozinium St. Peter, 29. luni / [Hugo Schnell; Ludwig Krauß] . — 
5. Aufl . — München u. a.: Schnell & Steiner, 1976. — 13 S.: III. — (Kunstführer. 
Kleiner Führer; 278). — Nebent.: Kastl, O. — 6. Aufl . 1980. 
1984 Schnell, Hugo: Pfarrkirche Konnersreuth im Stiftland: Lkr. Tirschenreuth, Bistum 
R.; Patrozinium H l . Laurentius (10.8.) / Hugo Schnell u. Lothar Altmann. — 
4., Überarb. Aufl . — München u. a.: Schnell & Steiner, 1975. — 14 S.: zahlr. III. 
— (Kunstführer. Kleiner Führer; 67). — Nebensacht.: Konnersreuth. — 5. Aufl . 
1980. 
1985 Schnell, Hugo: Die Stiftskirche Waldsassen. — 21. Aufl . — München: Schnell & 
Steiner, 1977. — 22 S.: III. — (Kunstführer. Kleiner Führer; 2). — Nebensacht.: 
Stiftsbasilika Waldsassen. 
1986 Schnell, Hugo: Tirschenreuth / [Bearb. von] Hans Starr. — 2., neu bearb. Aufl . 
— München [u. a.]: Schnell & Steiner, 1978. — 12 S.: zahlr. III. — (Kunstführer. 
Kleiner Führer; 638). — Nebent.: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt, Tirschenreuth, 
Opf. 
1987 Schober, Anton: Die Pfarrkirche S[ank]t Nikolaus. — In: Thalmassing (1981), 
S. 134—138: III. 
1988 Schottenportal — ein Baudenkmal von europäischer Bedeutung: Fachleutetagung 
zur Restaurierung d. Schottenportals in R. — RB 48 (1979) 12, 18: III. 
1989 Schraft, Michael: Die Grabmonumente der Kirchen St. lohannes, zu Unserer 
Lieben Frau und St. Jobst in Neumarkt i . d. Opf.: e. Inventarisierung. — R., 
1982. — R., Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. — Teilw. zugl. in: O 71 
(1983), 333—337: III. 
1990 Schuegraf, Joseph Rudolf: Geschichte von dem Franziskaner-Kloster in der Stadt 
Cham, 1832 / mitgeteilt von Franz Baumeister. — O 67 (1979), 361—366. 
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1991 Schuegraf, Joseph Rudolf: Winke über das angebliche Nonnenkloster in Cham / 
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2343 Hubel, Achim: Die Verehrung der hl. Mutter St. Anna in der Kirche und das 
Gnadenbild der hl. Anna Selbdritt in Sulzbach-Rosenberg. — In: 325 Jahre Wall-
fahrt St. Anna, Sulzbach-Rosenberg (1981), S.32—33: III. 
2343a Hueber, Fortunat: „Zeitiger Granat-Apfel": München, 1671; Mirakelbuch d. 
bayer.-böhm. Wallfahrtsortes Neukirchen bei H l . Blut / Hrsg. v. Guillaume van 
Gemert. — Photomech. Nachdr. — Amsterdam: APA-Holland Univ. Pr., 1983. — 
420, 68 S. 
2344 100 [Hundert] Jahre Seminar Obermünster/Westmünster — 1150 [Elfhundert-
fünfzig] Jahre Stift Obermünster — 90 Jahre Marianische Studentenkongregation 
„Immaculata Coeceptio B. M . V . " Obermünster: [Marginalien zu e. Jubliläum] / 
[Verantwortl.: Johann Staufer]. — [R., 1983]. — 116 S.: zahlr. III. + Programm-
Beil. + Verz. d. ehem. Ober-/Westmünsterer 1983. — Sonderdr. zu: Gruß aus 
Westmünster. — [Enth. Beitr. versch. Verf.] . 
2345 125 [Hundertfünfundzwanzig Jahre Kolpingwerk in der Diözese R.: 1853—1978. 
— R., 1978. — 21 S. —(Kolp ing intern / Sonderdr.). 
2346 Ipfling, Heinz-Jürgen: „Über den Lehrer": e. Vers., seine Aufg. aus d. Denken 
Johann Michael Sailers zu bestimmen. — In: Johann Michael Sailer (1983), 
S. 45—57. 
2347 Jacob, Rolf: Vorromanische und romanische Sakralarchitektur in der O. — Wei-
den: Knauf, 1982.— [234] S.: III., Kt . — (Weidner heimatkundliche Arbeiten; 19). 
2348 Johann Michael Sailer: Pädagoge — Theologe, Bischof von R.; zum 150. Todes-
tag; Ausst. im Diözesanmuseum R.; vom 14. 5.—29. 8.1982 / [Hrsg. von Paul 
Mai ] . — 2., korr. Aufl . — R., [1982]. — 166 Bl . — [hektograph. Ausst.-Kat.]. 
2349 Johann Michael Sailer: 1751—1832; Beitr. zu e. Dokumentation d. Feier d. 
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150. Todestages im Bistum R. — Furth: Maristen-Dr. u. Verl. , 1983. — 96 S.: III. 
[Enth. Beitr. versch. Verf.]. 
2350 Johann Michael Sailer: Theologe, Pädagoge u. Bischof zwischen Aufklärung u. 
Romantik; Vortragsreihe d. Univ. R. / hrsg. von Hans Bungert. — R.: M Z , 1983. 
—- 118 S.: III. — (Schriftenreihe der Universität R.; 8). 
2351 Johann Michael Sailer: Wegweiser gelebten Glaubens: Höhepunkte d. Feierlich-
keiten zum 150. Todestag d. gr. R. Bischofs. — RB 51 (1982) 22, 5—7: III. 
2352 Johann Michael Sailer: Zum 150. Todestag / [Hrsg. u. zsgest.:] Heinz-Jürgen 
Ipfling. — R.: Univ. R., LSt f. Schulpädagogik, 1983. — 71 S. — R., Univ., Haupt-
seminar 1982/83. — [Enth. Beitr. versch. Verf.]. 
2353 Johann Michael Sailer — Seelsorger und Erzieher / [erstellt von Hans Achham-
mer . . . ] . — [Unterrichtseinheit]. — R R N (1982) 2, I—VIII. 
2354 Johann Michael Sailer (1751—1832 [siebzehnhunderteinundfünfzig bis achtzehn-
hundertzweiunddreißig]) und die Landshuter Romantik. — [Beitr. versch. Verf.]. 
— In: Krone und Verfassung. Bd. 2. — München (1980), S. 487—488. 
2355 Johann Michael Sailer und seine Zeit / hrsg. von Georg Schwaiger u. Paul Mai . 
— R.: Verl . d. Vereins f. R. Bistumsgesch., 1982. — 437 S. — (Beiträge zur Ge-
schichte des Bistums R.; 16). — [Aufsatzsammlung]. 
2356 Johannes Paulus <Papa, I L ) : Wort des H l . Vaters zur Feier der Bischof-Sailer-
Gedenkwoche 14. bis 20.Mai 1982. — [Text in ital. d. dt.]. — In: A D R (1982), 
[85]—86. 
2357 Johannes Paulus <Papa, I L ) : Wort des H l . Vaters zur Feier der Bischof-Sailer-
Gedenkwoche, 14. bis 20. Mai 1982: (Übers, aus d. Lat.). — In: lohann Michael 
Sailer: 1751—1832 (1983), S.22—23. 
2358 John, S.: Der junge Michael Sailer. — München, [ca. 1982]. — München, Univ., 
Diss. 
2359 Die jüdischen Gemeinden in Bayern 1918—1945 [neunzehnhundertachtzehn bis 
neunzehnhundertf ünf und vierzig]: Geschichte u. Zerstörung; [Veröffentl. im 
Rahmen d. Projekts „Widerstand u. Verfolgung in Bayern 1933—1945" / bearb. 
vom Inst. f. Zeitgeschichte .. .] Hrsg. u. bearb. von Baruch Z . Ophir . . . — Mün-
chen u. a.: Oldenbourg, 1979. — 511 S. + 9 Kt. — [T. O.: S. 75—102]. 
2359a Jung, Christel: Saint Wolf gang, eveque de Ratisbonne. — Paris X — Nanterre, 
1983. — III, 121 BL: Kt . — Paris, Univ., Magisterarb. 
2360 Jungnikel, Robert: Seit 300 [dreihundert] Jahren Wallfahrt zum „Alten Herr-
gott": am 11. Juli wieder Wallfahrt d. Mähringer zur kleinen Kapelle im Grenz-
wald [b. Mähring, Lkr . Tirschenreuth]. — A H P 28 (1976) 28, 10: III. 
2361 Kaller, Horst: Diakonisches Werk [Weiden]. — In: Evang.-Luth. Dekanat Wei-
den . . . (1982), S. 131—133: III. 
2362 Karl , Raimund: Regener Neukirchen Wallfahrt seit 350 Jahren: d. Pest ist vor-
über, d. Wallfahrt blieb. — SBW (1982) 26, 22—23: III. 
2363 Katholische Theologen Deutschlands im 19. [neunzehnten] Jahrhundert / hrsg. 
von Heinrich Fries . . . — München: Kösel, 1975. — Bd. 1—3. — Enth. u. a.: Jo-
hann Michel von Sailer (1751—1832) / Georg Schwaiger (S. 55—93). 
2364 Katzl, Rudolf: „Ich diene Gott mit Brevier und Schaufel": Msgr. Anton Böhm 
als Pfarrer u. Baumeister in d. Vertriebenengde. Neutraubling. — A H P 29 (1977) 
42, 8: III. 
2365 Keck, Karlheinz: Die Eschenbacher „Charfreytags-Procession" / von Karlheinz 
Keck u. Josef Förster. — Enth.: Der Kreuzweg in der Pfarrkirche. — In: H E 
(1981), S, 15—22. 
2366 Keck, Karlheinz: Wilhelm Wittmann: 1767—1836; Konventuale in Speinshart, 
Pfarrer in Eschenbach; Ausst. im Kloster Speinshart anläßl. d. Speinsharttages am 
9.—11.7.1982; Ausst.-Kat. / Hrsg. vom Heimatverein Eschenbach [Karlheinz 
Keck; Bernd Thum]. — [S. L, 1982]. — [8] S.: III. 
2367 Kelber, Ulrich: Bischof kaufte Chorhandbücher von Heilig Kreuz: vor 100 Jahren 
verkaufte mittelalterl. Handschriften kehren nach R. zurück. — M Z 30.1.81. 
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2368 Kelber, Ulrich: Jahrhunderte der Not und Verfolgung: Ausst. „1000 Jahre jüd. 
Leben in R.". — M Z 12. 7. 79. 
2369 Kilbert, Karl : Reise des böhmischen Reformators Johannes Hus durch die O. zum 
Konzil nach Konstanz [1414]. — O 69 (1981), 294. 
2370 Kirchliche Altenarbeit und Altenpastoral in den Pfarreien des Bistums R. / 
[Hrsg.: Bischöfl. Ordinariat R . ] . — R, Marquardt: [ca. 1980]. — 62 S. 
2371 Die kirchliche Lage in Bayern nach den Regierungspräsidentenberichten / [Bearb. 
v.] Helmut Witetschek. — Mainz: Matthias-Grünewald-Verl. — (Veröffentlichun-
gen der Katholischen Akademie in Bayern: Kommission f. Zeitgeschichte; . . .) 
4. Regierungsbezirk Niederbayern und O.: 1933—1945 / bearb. von Walter Zieg-
ler. — 1973. — X L I V , 415 S. — (...; 16). 
2372 Klöster und Orden im Bistum R.: Beitr. zu ihrer Geschichte / hrsg. von Georg 
Schwaiger u. Paul Mai . — R.: Verl . d. Vereins f. R. Bistumsgesch., 1978. — 
477 S.: zahlr. III., Kt . — (BGBR; 12). 
2373 Klose, Josef: Die Beziehungen des Klosters Niederalteich zum mittleren Regen-
und Schwarzachtalgebiet im 13. Jahrhundert. — V H V O 121 (1981), 389—403. 
2374 Knipfer, Georg: Geschichte und Zeugnisse der Herz-Jesu-Wallfahrt bei Velburg 
[Lkr. Neumarkt]. — Eichstätt, 1978. — Eichstätt, Kath. Univ., LSt Volkskunde, 
Zulassungsarb. 
2375 Knott, J.: Chronik der Pfarrei Fischbach in der O. — [Neuaufl. d. Erstfassung 
von 1880 mit Erg.]. — Fischbach, 1976. — 271 S.: III. 
2376 Köder, Jakob: Fasten, beten und Almosen geben: zum 150. Todestag von Georg 
Michael Wittmann am 8.3.1983. — [Unterrichtsprogramm]. — R R N (1983) 1, 
II—VIII. 
2377 Köppl, Alois: Aus der Kirchengeschichte der Expositur Gleiritsch [Lkr. Schwan-
dorf]. — O 70 (1982), 262—265: III. 
2378 Körner, Hans-Michael: Die „Pfarr Furth" in der Stadt Furth. — [Vortr. 24.4.82]. 
— In: Furth <im Wald): Furth i .Wald (1982), S. 57—64, 89—96. 
2379 Körner, Hans-Michael: Staat und Kirche in Bayern: 1886—1918. — Mainz: 
Matthias-Grünewald-Verl., 1977. — X X V I I I , 212 S. — (Veröffentlichungen der 
Kommission für Zeitgeschichte: Reihe B, Forschungen; 20). — Zugl.: R., Univ., 
Diss., 1976. — [u. a. v. über R. Bischöfe Senestrey u. Henle]. 
2380 Köster, Kurt: Ein rätselhafter „Siegeldruck" des fünfzehnten Jahrhunderts aus 
R.: Studien zur mittelalterl. Wallfahrt nach St. Emmeram u. ihre Pilgerzeichen. — 
In: Bibliothekswelt und Kulturgeschichte. — München (1977), S. [123]—137: III. 
2381 Kolb, Kar l : Vom heiligen Blut: e. Bilddokumentation d. Wallfahrt u. Verehrung. 
— Würzburg: Echter, 1980. — 206 S.: zahlr. III. — [u.a. über Neukirchen b. 
H l . Blut u. Hostiendiebstahl in R. (Gemälde v. 1476)]. 
2382 Kolping-Bildungswerk / Diözesanverband <R.>: 10 [Zehn] Jahre Kolping-Bil-
dungswerk, Diözesanverband R. — 125 Jahre Kolpingwerk, Diözesanverband R. 
— [R., 1980]. — 16 S.: III., graph. Darst. 
2383 Konnersreuther Nachrichten: an d. Freunde u. Gönner d. Anbetungsklosters 
Theresianum. — Konnersreuth: Anbetungskloster Theresianum. — [ca. 2 X 
jährlich]. 
2384 Koschwitz, Gisela: Der heilige Bischof Erhard von R.: Legende — Kult — Ikono-
graphie. — Zugl.: Würzburg, Univ., Diss., 1972. — S M G B 86 (1975), [481]—644: 
III. 
2385 Koschwitz, Gisela: Der heilige Erhard von R.: Legende, Kult, Ikonographie. — 
Ottobeuren: Winfried-Werk, 1975. — S. [481]—644: III. — Sonderdr. aus: 
SMGB 86 (1975). 
2386 Kostbarkeiten aus kirchlichen Schatzkammern. — [Ausstellungseröffnung im 
Diözesanmuseum R J . RB 48 (1979) 28, 16—17: III. 
2387 Kranz, Gisbert: Engagement und Zeugnis: 11 Lebensbilder. — R.: Pustet, 1977. 
— Enth. u.a.: Johann Michael Sailer (S. 161—188). 
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2388 Kranz, Gisbert: Johann Michael Sailer: (1751—1832); sein Wirken in d. Zeiten-
wende. — R.: Pustet, 1982. — 76 S.: III. 
2589 Kraus, Andreas: Bayerische Geschichtswissenschaft in drei Jahrhunderten: ges. 
Aufs. — München: Beck, 1979. — 268 S. — Enth. u. a.: Frobenius Forster, Fürst-
abt von St. Emmeram in R. Ein großes Jahrhundert bayerischer Geschichts-
schreibung — Siegmund von Riezler und Michael Doeberl zum Gedächtnis. 
2390 Kraus, Andreas: Frobenius Forster, Fürstabt von St. Emmeram in R. — [1709— 
1791]. — [aus: Bayerische Kirchenfürsten (1964)]. — In: ders.: Bayerische Ge-
schichtswissenschaften . . . (1979), S. 233—242. 
2391 Kraus, Andreas: Naturwissenschaftliche Forschung an R. Klöstern des Zeitalters 
der Aufklärung. — In: Naturwissenschaftliche Forschung in R. Geschichte (1980), 
S. 29—51: III. 
2392 Kraus, Andreas: Rupert Kornmann [1757—1817 Kumpfmühl, letzter Abt v. Prü-
fening]. — In: N D B 12 (1980), S. 595. 
2393 Kraus, Eberhard: Mit Orgelklang und Paukenschlag: Musikkultur in Oberpfälzer 
Klöstern. — R.: Pustet, 1980. — [224] S.: zahlr. III., Notenbeisp. — (Oberpfälzer 
Kostbarkeiten). 
2394 Krauß, Annemarie: Beziehungen zwischen Weiden und dem Kloster Waldsassen. 
— In: Waldsassen (1983), S.46—50: III. 
2395 Krauß, Annemarie: Grenzland mit wechselvoller Vergangenheit: zur Geschichte 
d. ev.-luth. Dekanats Weiden in d. O. — In: Evang-Luth. Dekanat Weiden in der 
O. (1982), S.9—14: III. 
2396 Kreuzer, Michael: Mensch und Kirche [in Rötz] . — In: Rötz (1981), S. 615—688: 
III., Kt. 
2397 Krüger, Sabine: Konrad von Megenberg [R. Domherr, 14. Jh.]. — In: N D B 12 
(1980), S. 546—547. 
2398 Krichenbauer, Heribert: Katholische Pfarrei Kemnath-Stadt. — In: Festschrift zur 
975-Jahrfeier . . . (1983), S. 23—30. 
2399 Krichenbauer, Heribert: Missionsgemeinschaft Bayern [Kemnather Institution]. 
— In: Festschrift zur 975-Jahrfeier . . . (1983), S.44—46: III. 
2400 Krichenbauer, Heribert: Die Stern-Schwestern in der Pfarrei Kemnath von 1921— 
1971. — In: Festschrift zur 975-Jahrfeier . . . (1983), S.31—35: III. 
2401 Kroher, Eduard: Bischof D[okto]r Michael Buchberger und das Dritte Reich: 
Widerstand u. Hirtensorge. — R., 1980. — III, 98 Bl . — R., Univ., LSt Kath. 
Theol., Dipl.-Arb. 
2402 Kugemann, Walter R.: Geschichte und Legende des heiligen Bischofs Wolf gang. 
— M Z 12./13.6.76. 
2403 Läpple, Alfred: Deutschland, deine Wallfahrtsorte. — 2., erw. Aufl . — Aschaffen-
burg, Pattloch, 1983. — 176 S.: zahlr. III. — [S.20: Amberg, S. 62—63: Kappel 
b. Waldsassen]. 
2404 Lagleder, Johannes: Melchior Diepenbrocks „Geistlicher Blumenstrauß": e. Beitr. 
zur Erforschung d. Wiederentdeckung d. geistl. Dichtung d. Siglo de Oro u. d. 
Duecento. — R., 1980. — R., Univ., LSt Germanistik, Zulassungsarb. 
2405 Lang, Herbert: Albert Hausner aus Neumarkt, Abt der Ziesterzienserabtei Wald-
sassen. — O 65 (1977), 297—300: III. 
2406 Lang, Herbert: Festschrift der Pfarrei Dietkirchen [b. Laaber]: anläßl. d. Ge-
denkens an d. Christianisierung vor 1300 Jahren; 22.-26. 10. 1980. — [S. 1., 
1980]. —35 S.: zahlr. III. 
2407 Lauber, Renata: 75 [Fünfundsiebzig] Jahre Maria-Ward-Schwestern in R.: Engl. 
Fräulein feiern Jubiläum. — RB 47 (1978) 14, 14—16: III. 
2408 Lauf er, Cläre: Mit Hacke, Schaufel und Brevier: Msgr. Anton Böhm, d. Mosaik-
pfarrer von Neutraubling. — RB 46 (1977) 33/34, 32: III. 
2409 Lehner, Johann Baptist: Vor 150 [hundertfünfzig] Jahren starb Bischof Witt-
mann. — RB 52 (1983), 10, 9: III. 
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2410 Lenk, Leonhard: Der Erneuerer des katholischen Bayern: vor 150 Jahren starb 
Johann Michael Sailer. — UB 31 (1982), 36—37: III. 
2411 Leidl, August: Die Jesuitenkollegien und die Kultur des alten Bayern. — In: 
O G 2 1 (1979), S. [120]—127. 
2412 Lorenz, Ulrike: Zur Biographie und Bibliographie J. M . Sailers. — In: Johann 
Michael Sailer (1983), S. 5—23. 
2413 Mader, Franz: Der heilige Wolfgang in Geschichte, Kunst und Kult: [über e.] 
Ausst. d. Landes Oberösterreich im Schloß St. Wolfgang im Salzkammergut, Som-
mer 1976. — In: O G 18 (1976), S. 144—145. 
2414 Mai, Paul: Albertus Magnus als Bischof von R. — In: BGBR 14 (1980), S. 23—39. 
— In: A A R 40 (1981), S. 7—29. 
2415 Mai, Paul: Alphons Maria Scheglmann (1858—1937): Generalvikar in R. — In: 
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 651. 
2416 Mai, Paul: Anton Döberl (1879—1940): Generalvikar in R. — In: Die Bischöfe 
der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 138. 
2417 Mai, Paul: Antonius von Henle (1851—1927): Bischof von R. — In: Die Bischöfe 
der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 301—302. 
2418 Mai, Paul: Augustin Michael Rothfischer (1775—1854): Generalvikar in R. — 
In: Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 633. 
2419 Mai, Paul: Aus der Geschichte des Bistums. Leben des heiligen Wolfgang / [Paul 
Mai ] . — In: Gotteslob. — Ausg. f. d. Bistum R. (1975), S.895—899. 
2420 Mai, Paul: Berthold von R.: um 1210—1272; wortgewaltiger Volksprediger im 
Mittelalter. — In: Bedeutende Oberpfälzer (1981), S.38—44. 
2421 Mai, Paul: Bischof Johann Michael von Sailer: e. bayer. Kirchenvater d. 19. Jh. — 
In: Johann Michael Sailer: 1751—1832 (1983), S.42—45. — RB 51 (1982) 4, 5: III. 
2422 Mai, Paul: Bischof Leo Tundorfer: e. R. Patriziersohn auf d.Kathedra d. hl. Wolf-
gang; (1262—1277). — In: Der R. Dom (1976), S. 69—95. 
2423 Mai, Paul: Bischof Rudolf Graber zum Goldenen Priester Jubiläum. — O 64 
(1976), 193—195: III. 
2424 Mai, Paul: Bistum R. — In: Die Zeit der frühen Habsburger. — Wien (1979), 
S. 187—192. 
2425 Mai, Paul: Das Bonifatius-Sakramentar: e. frühes R. Liturgiebuch. — RB 45 
(1976) 4,14. 
2426 Ma i , Paul: Bruderschaften und Benefizien am R. Dom. — In: Der R. Dom (1976), 
S. 399—418. 
2427 Mai, Paul: Der Deutsche Orden im Bistum R. — In: Klöster und Orden im 
Bistum R. (1978), S. 219—225. — Deutscher Orden (1978) 2, 9—13. — RB 44 
(1975) 26,12. 
2428 Mai, Paul: Entwicklung der kath. Kirche im Landkreis Tirschenreuth. — In: 
Bayerischer Nordgautag <23, 1980, Waldsassen): Festschrift (1980), S.31—36. 
2429 Mai, Paul: Forschungen zur R. Bistumsgeschichte: Prof. DDr. Joseph Staber. — 
RB 46 (1977) 15, [15]—16: III. 
2430 Mai, Paul: Franz Xaver Leitner (1844—1908): Generalvikar in R. — In: Die Bi-
schöfe der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S.442. 
2431 Mai, Paul: Franz Xaver von Schwäbl (1778—1841): Bischof von R. — In: Die 
Bischöfe der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S.684—685. 
2432 Mai, Paul: Franziskanisches Leben in der Diözese R. — 1. Die Männerklöster. — 
RB 45 (1976) 32/33, 8—[10]: III. — 2. Die Frauenklöster. — RB 45 (1976) 40, 
[14] —[16]: III. 
2433 Mai, Paul: Frühes Christentum in R. — In: R A 1979 (1978), S.30—38: III. 
2434 Mai, Paul: Gebhard III. [der Dritte], Bischof von R. — In: Dictionaire d'histoire 
et de geographic ecclesiastiques. — Paris (1982) Fase. 114, Sp.217—224. 
2435 Mai, Paul: Georg Josef Siegert (1756—1830): Generalvikar in R. — In: Die Bi-
schöfe der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 704. 
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2436 Mai , Paul: Georg Michael Wittmann: 1760—1833; Bischof von R. — In: Be-
deutende Oberpfälzer (1981), S. 104—111. — R R N (1983) 1, 3—6: III. 
2437 Mai , Paul: Georg Michael Wittmann (1760—1833): Generalvikar, Weihbischof, 
nominierter Bischof von R. — In: Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder . . . 
(1983), S. 820—822. 
2438 Mai , Paul: Georg von Erlenborn (1824—1906): Generalvikar in R. — In: Die Bi-
schöfe der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 174. 
2439 Mai , Paul: Ignatius von Senestrey: 1818—1906; Bischof z .Zt . d. Kulturkampfes. 
— In: Bedeutende Oberpfälzer (1981), S. 150—155. 
2440 Mai , Paul: Ignaz von Senestrey (1818—1906): Bischof von R. — In: Die Bischöfe 
der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 699—702. 
2441 Mai , Paul: Johann Bapt. Hierl (1856—1936): Weihbischof von R. — In: Die Bi-
schöfe der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 306. 
2442 Mai , Paul: Johann Bapt. Höcht (1870—1950): Generalvikar u. Weihbischof in R. 
— In: Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 312. 
2443 Mai , Paul: Johann Bapt. Lemberger (1793—1858): Generalvikar in R. — In: Die 
Bischöfe der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S.443. 
2444 Mai , Paul: lohann Bapt. Oberndorfer (1786—1852): Generalvikar in R. — In: 
Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 539. 
2445 Mai , Paul: Johann Michael Reger (1807—1881): Generalvikar in R. — In: Die 
Bischöfe der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 603. 
2446 Mai , Paul: Johann Michael Sailer's Wirken als Weihbischof und Bischof im 
Bistum R. — In: Johann Michael Sailer . . . (1982), S. 161—208. 
2447 Mai , Paul: Joseph Franz (1881—1962): Generalvikar in R. — In: Die Bischöfe 
der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 206. 
2448 Mai , Paul: Joseph Scherm (1890—1943): Generalvikar in R. — In: Die Bischöfe 
der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 653. 
2449 Mai , Paul: Kirchliche Denkmalpflege und die neugegründeten Kunstsammlungen 
des Bistums / von Paul Mai u. Achim Hubel. — In: Dienen in Liebe (1981), 
S. 345—366: III. 
2450 Mai , Paul: Kirchliche Kulturpolitik im Spannungsfeld zwischen Staatskirche und 
Ultramontanismus: Bistum R. — In: Ideengeschichte und Kunstwissenschaft. — 
Berlin (1983), S. 397—408. 
2451 Mai , Paul: Die Kunstsammlungen des Bistums R. — BBV 10 (1983), 75—84. 
2452 Mai , Paul: Der Liebe und Einheit Beispiel geben: zur Geschichte d. wiederbesetz-
ten Nerianerstiftes Aufhausen [Lkr. R J . — RB 48 (1979) 50, 16—17: III. 
2453 Mai , Paul: Martin Dandl (1815—1895): Generalvikar in R. — In: Die Bischöfe 
der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 116. 
2454 Mai , Paul: Michael Buchberger: 1927—1961 Bischof von R. — In: Bistum R. im 
3. Reich (1981), S.39—68. 
2455 Mai , Paul: Michael Buchberger (1874—1961): Bischof von R. — In: Die Bischöfe 
der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945. — Berlin (1983), S. 77—80. 
2456 Mai , Paul: Michael Huber (1841—1911): Generalvikar in R. — In: Die Bischöfe 
der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 333. 
2457 Mai , Paul: Obermünster — Diözesanzentrum. — In: R A 1976 (1975), S.90—99: 
III. 
2458 Mai , Paul: Paul Kagerer (1833—1907): Generalvikar in R. — In: Die Bischöfe 
der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 354. 
2459 Mai , Paul: Die Pfarrei Wörth. — In: Wörth (1979), S. 117—125: III. 
2460 Mai , Paul: R. Bistumsgeschichte in Bild und Plastik: zur Ausstellungseröffnung 
im Diözesanmuseum. — RB 50 (1981) 21, 16, 18: I i i . 
2461 Mai , Paul: Die Schöne Maria von R.: Ausst. im Haus Heuport. — RB 46 (1977) 
28, 18—19: III. 
2462 Mai , Paul: Die Stifte der Augustinerchorherren in Schamhaupten, Stadtamhof 
und Paring. — In: Klöster und Orden im Bistum R. (1978), S. 95—111. 
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2463 Mai , Paul: Studien zum hochmittelalterlichen Kanzleiwesen des reichsunmittel-
baren adeligen Damenstifts Obermünster in R. — In: Grundwissenschaften und 
Geschichte. — Kallmünz (1976), S. 141—156. 
2464 Mai , Paul: Unser Dom und seine Prediger. — In: Unser Dom (1976), S. 28—30. 
2465 Mai , Paul: Valentin von Riedel (1802—1857): Bischof von R. — In: Die Bischöfe 
der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 616—617. 
2466 Mai , Paul: Die Verehrung Alberts des Großen im Bistum R. — In: BGBR 14 
(1980) , S.77—87. 
2467 Mai , Paul: Widerstand in Bayern — Diözese R.: Besonnenheit. — In: Zur De-
batte 13 (1983), 11—12. 
2468 Mai , Paul: Die Wiedereinrichtung des Klosters Waldsassen unter Regensburgs 
Bischof Ignatius von Senestrey. — In: Waldsassen (1983), S. 7—22: III. 
2469 Mai , Paul: Wolfgang Schaller (1884—1941): Generalvikar in R. — In: Die Bi-
schöfe der deutschsprachigen Länder . . . (1983), S. 650. 
2470 Maierhof er, Augustin: Erlebnisse eines Jugendpfarrers im Dritten Reich. — In: 
Bistum R. im 3. Reich (1981), S. 207—209. 
2471 Marquart, Heinz: Sailer an der Universität Landshut. — In: Johann Michael Sai-
ler . . . (1982), S. 97—121. 
2472 Martin Luther: e. Spiritualität u. ihre Folgen; Vortragsreihe d. Univ. R. zum 
Lutherjahr 1983 / hrsg. von Hans Bungert. — R.: M Z , 1983. — 255 S.: zahlr. III., 
Kt., Notenbeisp. — (Schriftenreihe der Universität R.; 9). 
2473 Matischok, Gerhard: Die Statuten des Kollegiatstiftes zu den heiligen Johannes 
Baptist und Johannes Evangelist in R. im Laufe der Jahrhunderte. — In: 
850 Jahre Kollegiatstift . . . (1977), S. 67—97. 
2474 Maurer, Christine: Franz Xaver Kropff [1691—1746, Tirschenreuther Jesuit u. 
Geschichtsschreiber]. — In: N D B 13 (1982), S. 89. 
2475 Maurer, Christine: Joseph Kropff [1700—1734, Tirschenreuther Missionar]. — 
In: N D B 13 (1982), S. 89. 
2476 Maurer, Christine: Joseph Kropff — ein Tirschenreuther Jesuitenmissionar des 
18. Jahrhunderts auf den Philippinen. — O 69 (1981), 337—341. 
2477 Maurer, Helmut E.: Protestantismus in der westlichen O. — In: Bayerischer 
Nordgautag <24, 1982, Neumarkt/Opf.): Festschrift (1982), S. 36—38: III. 
2478 May, Georg: Die deutschen Bischöfe angesichts der Glaubensspaltung des 16. Jahr-
hunderts. — Wien [u.a.]: Mediatrix-Verl., 1983. — X I V , 781 S. — [Bistum R. 
S. 506—514. 
2479 Mayerhof er, Josef: Die nationalsozialistischen Gesundheits- und Rassegesetze und 
ihre Auswirkungen auf die Seelsorge im Bistum R. — In: Bistum R. im 3. Reich 
(1981) , S. 193—206. 
2480 Mayerhofer, Josef: Die Pfarrei Thalmassing. — In: Thalmassing (1981), S. 116— 
126: III. 
2481 Meckl, Rudolf: Katholisch hin — katholisch her . . . : Anm. zum „Missionierungs-
erfolg" d. Jesuiten in Amberg 1621—1640. — A-I (1980) 12, 2—9: III. 
2482 Mederer, Franz Xaver: 300 [Dreihundert] Jahre Wallfahrt Habsburg [b. Neu-
markt]: „Maria, Heil der Kranken". — O 69 (1981), 131—133: III. 
2483 Meier, Hans: Abt Ägidius Bartscherer aus Neumarkt: e. biogr. Skizze aus d. Zeit-
alter d. Aufklärung. — O 69 (1981), 48—54: III. 
2484 Meier, Ludwig: Christliche Zeugnisse bei Beidl [Lkr. Tirschenreuth]. — O 65 
(1977), 145—149: III. 
2485 Meiler, Wilhelm: Die Erbschaft antreten: Eigenart u. Aktualität d. „gottseligen 
Innigkeit" von Johann Michael Sailer. — RB 51 (1982) 50, 7—8: III. 
2486 „Meine Zeit in deinen Händen": e. immerwährender Kalender anläßl. d. 150jähr. 
Bestehens d. Kongregation d. Armen Schulschwestern v. U . L . Fr. / [Hrsg.:] Er-
harda Bauer. — München, 1983. — [ca. 40] S.: zahlr. III., Kt. — [Enth u. a. Or-
densgeschichte] . 
2487 Meingast, Fritz: Marienwallfahrten in Bayern und Österreich. — München: 
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Ehrenwirth, 1979. — [268 S.: III., Kt . — [T. Opf. (Freystadt, Amberg u. Fahren-
berg) S. 161—187]. 
2488 Melchers, Erna: Das große Buch der Heiligen: Geschichte u. Legende im Jahres-
lauf / Erna u. Hans Melchers. Bearb.: Carlo Melchers. — 5. Aufl . — München: 
Südwest-Verl., 1982. — 847 S.: zahlr. III. — [u.a. H l . Wolfgang u. Albertus 
Magnus]. 
2489 Dem Menschen verpflichtet, zum Dienen bereit!: 1853—1978, 125 Jahre Kolping-
werk in d. Diözese R. / [Urh.:] Kolpingsfamilie Sankt Erhard, R. — R., 1978. — 
48 S.: III. 
2490 Merl, Otho: A m Boden zerstört — neu blüht es auf: Festschrift zum 300jähr. 
Wallfahrtsjubiläum Unserer Lieben Frau vom Kreuzberg [in Schwandorf]; 1679— 
1979 / zsgest. von Otho Merl. — [Schwandorf, 1979]. — 70 S.: zahlr. III. 
2491 Merl, Otho: 300 [Dreihundert] Jahre Wallfahrt zu Unserer Lieben Frau vom 
Kreuzberg Schwandorf 1679—1979. — In: B G B R 13 (1979), S. 389—591: III., 
Kt . — RB 48 (1979) 38, 32: III. 
2492 Merl, Otho: Die Karmeliten der theresianischen Reform. In: Klöster und Orden 
im Bistum R. (1978), S. 337—383. 
2493 Merl, Otho: Mariae Heim-Suchung: Gedanken zum 300jähr. Wallfahrtsjubiläum 
auf d. Kreuzberg Schwandorf. — O 67 (1979), 269—272: III. 
2494 Merl, Otho: Der theresianische Karmel im Bistum R. während des Dritten 
Reiches. — In: Bistum R. im 3. Reich (1981), S. 367—387. 
2495 Mertens, Volker: Berthold von R. — In: Lexikon des Mittelalters. Bd. 1. — Mün-
chen u. a. (1977—1980), Sp. 2035—2036. 
2496 Mitarbeitervertretungsordnung für das Bistum R.: mit Ordnung über Schlich-
tungsverfahren; gültig ab 28.4.1978 / [Urh.: Diözese <R.)]. — [R., 1978]. — 
35 S. 
2497 „Möchte die Himmelskönigin uns unter ihren Schutz nehmen!": Mutter Theresia; 
zum Gedenken an d. 100. Todestag unserer Stifterin Mutter Theresia Gerhardin-
ger, 9. 5.1979 / [Urh.: Provinzialat d. Armen Schulschwestern v. U . L . Fr.] . — 
München, [1979]. — [ca. 15] S.: zahlr. III. 
2498 Möckershoff, Barbara: Nationalsozialistische Verfolgung katholischer Geistlicher 
im Bistum R.: (Fragebogen 1946 u. 1980). — In: Bistum R. im 3. Reich (1981), 
S. 89—144. 
2499 Möckershoff, Barbara: Die Niederlassungen der Englischen Fräulein im Bistum 
R. — In: Klöster und Orden im Bistum R. (1978), S. 415—437. 
2500 Möckershoff, Barbara: Religiöses Brauchtum im Kloster H l . Kreuz. — In: 750 Jahre 
Dominikanerinnenkloster Heilig Kreuz R. (1983), S.48—54: III. 
2501 Morgenschweis, Fritz: Bischof und Presbyterium. — In: Dienen in Liebe (1981), 
S. 119—136. 
2502 Morgenschweis, Fritz: Diözese im Spiegel der Zahlen: aus d. Jahresstatistik 1978 
d. Bistums. — RB 48 (1979) 23, 7, 9. 
2503 Morgenschweis, Fritz: Einsam und mit vielen Menschen: P. Peter Lippert zum 
100. Geb. [Amberger Jesuit u. Schriftsteller]. — RB 48 (1979) 34, 6: III. 
2504 Morgenschweis, Fritz: Die gemeinsame Synode der Bistümer der BRD und das 
Bistum R. — In: Dienen in Liebe (1981), S. 193—202. 
2505 Morgenschweis, Fritz: Kirche ins Morgen hinein: Leben u. Lebendigkeit e. 
1240jähr. Diözese. — M Z 16./17. 6. 79. 
2506 Morsak, Louis: Aus dem Rechtsleben bayerischer Wallfahrten. — [betr. auch O J . 
— In: Forschungen zur Rechtsarchäologie und rechtlichen Volkskunde. — Zürich 
(1978), S. 107—130. 
2507 Morsbach, Peter: 34 000 [Vierunddreißigtausend] Jahre Ablaß nach einem Vater-
unser . . . : d. Gregoriusmesse in R. Kirchen. — A H (1977) 8. 
2508 Motyka, Gustl: Auf dem Fahrenberg. — H O 3 (1979), 120—122: III. 
2509 Motyka, Gustl: Das Kloster Waldsassen und der Fahrenberg. — In: Waldsassen 
(1983), S.51—53. 
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2510 Motyka, Gustl: Oberpfälzer als Äbte des Klosters Speinshart. — O 66 (1978), 
103—105: III. 
2511 Müller, Manfred: Hirtenwort zum 150. Todestag von Bischof Georg Michael Witt-
mann. — RB 52 (1983) 3, 2: III. 
2512 Müller, Winfried: Benedikt Stattler. — [1728 (Kötzting) —1797, Theologe]. — 
In: Bosl's Bayerische Bibliographie. — R. (1983), S. 746. 
2513 Mutter Theresia Gerhardinger. — In: Filipowa'er Heimatbriefe 25 (1976), S. 13—27. 
2514 Narr, Dieter: Johann Michael Sailer und das deutsche Sprichwort. — In: ders.: 
Studien zur Spätaufklärung im deutschen Südwesten. — Stuttgart (1979), S. 227— 
242. 
2515 Narr, Dieter: Nachwort zu Johann Michael Sailer „Die Weisheit auf der Grenze". 
— In: ders.: Studien zur Spätaufklärung im deutschen Südwesten. — Stuttgart 
(1979), S. 243—247. 
2516 Neumann, Wenzel: Mötzing war einst Marien-Wallfahrtsort: Votivtafeln berich-
ten von d. „Wunderthätigen Mutter Gottes". — [Lkr. R J . — O 70 (1982), 205— 
206:111. 
2517 Neumann, Wenzel: Die Mötzinger Votivtafeln von 1775 und 1815. — In: B G L R 
(1981), S.20—21: III. 
2518 Neumann, Werner: Was ist und soll Erziehung? [betr. J . M . Sailer]. — In: Jo-
hann Michael Sailer (1983), S. 47—64. 
2519 Neumann-Riegner, Heinz: Das Wort wurde Bild — die Burglengenfeider Bilder-
bibel. — In: Johann-Michael-Fischer-Gymnasium (Burglengenfeld): Jahresbericht 
1979/80 (1980), S. 38—44: überwiegend III. 
2520 90 [Neunzig] Jahre Marianische Studentenkongregation: „Immaculata Conceptio 
B. M . V . " 1892—1982. — In: 100 Jahre Seminar Obermünster/Westmünster . . . 
(1983), S.92—98: III. 
2521 Nicolai, Otto: Von Vohenstrauß bis Tarabo [über Dekanatsmanifeste]. — In: 
Evang.-Luth. Dekanat Weiden . . . (1982), S. 134—137: III. 
2522 Odorfer, Michael: 850 [Achthundertfünfzig] Jahre Pfarrei Sindibach [Lkr. Neu-
markt]: Jubliäumsschrift 1128—1978. — Neumarkt/Opf., 1978. 
2523 Die Orden im Bistum R.: Informationsbl; hrsg. von d. Arbeitsgemeinschaft d. Or-
den im Bistum R. anläßl. d. „Wolfgangswoche 1981 — Woche d. Orden". — R., 
[1981].— [FaltblJ. 
2524 Oswald, Josef: Beiträge zur altbayerischen Kultur- und Kirchengeschichte. — 
Passau: Verl . d. Vereins f. Ostbair. Heimatforschung, 1976. — 354 S. — (Neue 
Veröffentlichungen des Instituts für Ostbairische Heimatforschung; 35). — Enth. 
u. a.: Die tridentinische Reform in Altbaiern (Salzburg, Freilassing, R., Passau), 
S. 140—180. 
2525 Othlonus (Sancti Emmerami): Das Buch von seinen Versuchungen: e. geistl. 
Autobiographie aus d. 11. Jh. / [Hrsg. u.] übers, von Wilhelm Blüm. — Münster: 
Aschendorff, 1977. — 67 S. — (Aevum christianum; 13). — Einheitssacht.: Liber 
de tentatione cuiusdam monachi <dt.). — [R. Mönch u. Schriftsteller]. 
2526 Panzer, Albert: Leben der Therese Neumann neu im Bild: in Eichstätt „Konners-
reuther Ring e.V." ins Leben gerufen. — RB 47 (1978) 33/34, 30: III. 
2527 Der Passionsaltar im R. Museum: d. Leiden, d. Tod u. d. Auferstehung. — M Z 
10./11.4.82. 
2528 Paulus, Johann: Schönbuchen, ein Wallfahrtsort bei Thanstein [Lkr. Neunburg 
vorm Wald]. — O 70 (1982), 159—160: III. 
2529 Pera, Walter: Otto Sailer: [Festschrift zum 75. Geb.]. — Walburgskirchen: 
Selbstverl., 1982. — 15 S.: III. — [geb. 1907 in Tirschenreuth, Pfarrer in Tauben-
bach] . 
2530 Peter, Wolf-Dieter: Präzises zum Kirchenkampf in Ostbayern: Walter Ziegler re-
ferierte lokale Zeitgeschichte im Runtingersaal. — M Z 7.12. 78. 
2531 Pfarl, Peter: Der Heilige Wolfgang: Leben, Legende, Kunst, Kult / Peter Pfarl / 
Rudolf Zinnhobler. — Linz: Oberösterr. Landesverl. — 96 S.: zahlr. III. 
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2532 Die Pfarrei Oberviechtach in Geschichte und Gegenwart: Kat. zur Ausst. d. 
Pfarrei Oberviechtach anläßl. d. Festwoche d. Stadt Oberviechtach vom 6.—13.11. 
1977; Ausst. vom 6.—21.11.1977 im Caritashaus / [Hrsg. von] Konrad Schießl. 
— Oberviechtach, 1977. — 117 S.: III., graph. Darst. 
2533 Pfeiffer, Wolfgang: „und lobt die Schöne Maria": e. Votivrelief d. R. Wallfahrt 
von 1520. — Nürnberg, 1983. — Sonderdr. aus: Anzeiger des Germanischen Na-
tionalmuseums (1983), S.27—31: III. 
2534 Philipp-Schauwecker, Helga: Das Wort Gottes bleibt ewig: d. hl. Wolfgang von 
R. — RB 48 (1979) 43, 6. 
2535 Piehler, Josef: Chronik der Pfarrei Altenstadt a. d. Waldnaab und Neustadt a. d. 
Waldnaab / Josef Piehler; Heinrich Ascherl. — 2., erg. Aufl . — Neustadt a. d. 
Waldnaab: Eigenverl., 1977. — 391 S.: III. — 3. Aufl . Weiden 1978. 
2536 Pilsak, Walter: Auf Pilgerschaft zur Gottesmutter: d. beliebtesten Marienwall-
fahrtsorte in d. O. — A H P 35 (1983) 19, 7: III. 
2537 Pilsak, Walter: Fahrenberg — Altötting der O.: 800jähr. Wallfahrt mit wechsel-
voller Geschichte. — BSbl 102 (1983) 43, 19: III. 
2538 Plank, Rudolf: Christliches Schnaittenbach. — In: Festschrift zum 25jährigen 
Stadtjubiläum der Stadt Schnaittenbach (1979), S.25—30: III. 
2539 Poblotzki, Siegfried: Abt Magnus Singer und seine Stiftung. — [18. Jh.]. — 
O H - N (1981) 9 (26.9.). 
2540 Poblotzki, Siegfried: ßischof Anzer. — [China-Missionar, geb. 1851 b. Pleystein]. 
— OR (1980) 11/12, 41—44 u. in: O H 22 (1978), S. 95—108: III., Kt . 
2541 Poblotzki, Siegfried: Die Pfarrei Burkhardsrieth [b. Pley stein, Lkr . Neustadt/W.]. 
O N - H (1976) 5. 
2542 Popp, Marianne: Albertus Magnus und sein Orden im Bistum R. — V H V O 120 
(1980), 391—406. 
2543 Popp, Marianne: Die Dominikaner im Bistum R. — In: Klöster und Orden im 
Bistum R. (1978), S. 227—257. 
2544 Popp, Marianne: Die Dominikanerinnen im Bistum R. — In: Klöster und Orden 
im Bistum R. (1978), S. 259—309. 
2545 Popp, Marianne: Die Orden der Dominikanerinnen im Bistum R. — 1. Das 
Kloster Heilig Kreuz in R. — RB 49 (1980) 3, 14—15: III. — 2. [Niederviehbach, 
Schwandorf, Strahlfeld]. — RB 49 (1980) 4, 17—21: III. 
2546 Popp, Marianne: Priester und Theologiestudenten des Bistums R. im militärischen 
Dienst. — In: Bistum R. im 3. Reich (1981), S. 145—191. 
2547 Popp, Marianne: Zur Geschichte des Klosters. — In: 750 Jahre Dominikanerinnen-
kloster Heilig Kreuz R. (1983), S. 17—25: III. 
2548 Prechtl, Edmund: Geschichte der Pfarrei Ebnath. — Teilw. zugl.: R., Univ., Di-
plomarb. — In: Hofmark Ebnath (1979), S. [123]—204: zahlr. III., Kt., Noten-
beisp. 
2549 Prechtl, Edmund: Die Pfarrei Ebnath: e. Beitr. zur 800-Jahr-Feier d. Ortes Ebnath 
im Jubiläumsjahr 1979. — R., 1979. — R., Univ., Diplomarb. 
2550 Preißl, Edda: Der Akanthus-Altar in der nördlichen O. — In: Bayerischer Nord-
gautag <23, 1980, Waldsassen): Festschrift (1980), S. 67—70: III. 
2551 Ein Priester, „der sich für Christus zu Tode arbeitete": Bischof Wittmann. — 
RB 52 (1983) 11, 7, 11: III. 
2552 Prinz, Friedrich: Gestalten und Wege bayerischer Geschichte. — München: Süd-
dt. Verl. , 1982. — 272 S. — [S. 84—98: Bruder Berthold von R J . 
2553 Probst, Erwin: Der intellektuelle Heilige aus Lauingen: vor 700 ]ahren starb A l -
bertus Magnus. — UB 29 (1980), 83—85: III. 
2554 Probst, Erwin: Jubelfeier auf dem Kreuzberg: Schwandorf u. seine 300jähr. Wall-
fahrt. — UB 28 (1979), [65]—67: III. 
2555 Probst, Erwin: Selbstbehauptung im Großen Krieg: vor 350 Jahren: R.'s l .ev. 
Kirchenbau. — UB 30 (1981), 93—95: III. 
2556 Probst, Manfred: Gottesdienst in Geist und Wahrheit: d. liturg. Ansichten u. Be-
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strebungen Johann Michael Sailers (1751—1832). — l . A u f l . — R.: Pustet, 1976. 
— 328 S. — (Studien zur Pastoraltheologie; 2). — Zugl.: Münster, Univ., Diss., 
1972. 
2557 Probst, Manfred: Die Liturgie in Sailers Religiosität. — In: Johann Michael Sai-
ler . . . (1982), S. 323—330. 
2558 Probst, Manfred: Die Stellung Johann Michael Sailers zur Kirchenmusik. — 
MS 102 (1982), 232—235. 
2559 Pruy, Günter: Die Moritzberg-Wallfahrt: e. alte opf. Pferdewallfahrt ins Nürn-
berger Land. — O 71 (1983), 235—236. 
2560 Pusch, Ewald: Die evangelisch-lutherische Gemeinde [Kemnath]. — In: Fest-
schrift zur 975-Jahrfeier . . . (1983), S.47—50: III. 
2561 Raab, Heribert: Die altbayerischen Hochstifte Freising, R., Passau in der Zeit 
vom Tridentinum bis zur Säkularisation. — [Diözese R. S. 1393—1411]. — In: 
Handbuch der bayerischen Geschichte. 3, 2 (1979), S. [1389]—1422. 
2562 Ratzinger, Josef: Predigt . . . , gehalten beim Pontifikalamt in der Dominikaner-
kirche zu Landshut am 16. Mai 1982 [über Sailer]. — In: Johann Michael Sailer: 
1751—1832 (1983), S. 24—31. 
2563 Rauch, Albert: 15 [Fünfzehn] Jahre im Dienste der Einheit: Bischof Dr. Rudolf 
Graber u. d. Kontakte zur Orthodoxie. — In: Dienen in Liebe (1981), S. 67—74: 
III. 
2564 Regensburger Kirchen laden ein: Gottesdienstangebot d. kath. Kirchen in R. / 
[Hrsg. vom Bischöfl. Seelsorgeamt R J . — l . A u f l . — R., 1975. — [ca. 28] S.: 
zahlr. III., Kt . 
2565 Reger, Anton: Albertus-Magnus-Ehrungen 1880 [achtzehnhundertachtzig]. — O 68 
(1980), 225—228. 
2566 Reger, Anton: Der Austausch der Pfarrei Kulmain [Lkr. Tirschenreuth] gegen die 
Pfarrei Iiischwang [Lkr. Amberg-Sulzbach]. — O 69 (1981), 292—294: III. 
2567 Reger, Anton: Benediktiner-Niederlassungen in der O.: zum Gedenken der 
1500. Wiederkehr d. Geburtstages Benedikts von Nursia, d. „Patron Europas". — 
O 68 (1980), 161—168: III. 
2568 Reger, Anton: Bischof Burger, gestorben vor 200 Jahren in China. — [Bischof aus 
Kulmain, Lkr. Tirschenreuth]. — O (1980), 338—340. 
2569 Reger, Anton: Die Entstehung der Pfarreien im Süden des Fichtelgebirges. — 
[Mockersdorf, Oberndorf, Kemnath, Kastl, Waldeck, Kulmain, Ebnath u. Pullen-
reuth]. — O 70 (1982), 148—154. 
2570 Reger, Anton: Franziskaner in der nördlichen O.: zum Franziskusjahr 1982. — 
O 70 (1982), 229—233: III. 
2571 Reger, Anton: Die hl. [heiligen] Bischöfe R. in der Darstellung des „Sulzbacher 
Kalenders. — O 67 (1979), 44—48. 
2572 Reger, Anton: Johann Schröttl, ein „bedeutender Sohn" Kemnaths [Abt im 
16. Jh.]. — O 70 (1982), 46—48: III. 
2573 Reger, Anton: Religiöse Nöte vor und nach dem Augsburger Religionsfrieden 
[betr. Gebiet Kemnath]. — O 64 (1976), 329—331. 
2574 Reger, Anton: Eine Stadt erhält einen Patron [Johann Christoph Arckhauer, 
Pfarrer von Kemnath im 18. Jh.]. — O 65 (1977), 241—245. 
2575 Reger, Anton: Ein zweckentfremdetes berühmtes Grabmal: wiederentdeckt „zum 
Stolze" d. Stadt. — [Grab Bertholds von R., 1210—1272]. — O 66 (1978), 328— 
329: III. 
2576 Regler, Rudolf: Das Salbuch des Amberger Bürgerspitals vom Jahre 1578. — 
O 64 (1976), 33—42: Kt. 
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2894 Straßer, Wi l l i : Bauliche Kostbarkeiten der Stadt Cham: d. barocke Pfarrgarten-
portal. — O 68 (1980), 158—159: III. 
2895 Straßer, W i l l i : Bauliche Kostbarkeiten der Stadt Cham: e. bemerkenswertes Bür-
gerhaus in der Rosenstr. und seine Geschichte. — O 68 (1980), 253—256: III. 
2896 Straßer, Wi l l i : Bauliche Kostbarkeiten der Stadt Cham: d. Bernhard-Schmitt-Haus 
in d. Probsteistr. 42. — O 70 (1982), 94—96: III. 
2897 Straßer, W i l l i : Bauliche Kostbarkeiten der Stadt Cham: Bürgerhäuser d. 16. Jh. — 
O 67 (1979), 285—288: III. 
2898 Straßer, Wi l l i : Bauliche Kostbarkeiten der Stadt Cham: d. ehemalige Wirtshaus 
„Zum goldenen Löwen" in d. Rosenstr. 4. — O 70 (1982), 63—64: III. 
2899 Straßer, Wi l l i : Bauliche Kostbarkeiten der Stadt Cham: e. Jugendstilhaus in der 
Ludwigstr. 39. — O 69 (1981), 287—288: III. 
2900 Straßer, Wi l l i : Bauliche Kostbarkeiten der Stadt Cham: d. Kröber-Villa in d. 
Frühlingsstr. — O 69 (1981), 95—96: III. 
2901 Straßer, Wi l l i : Bauliche Kostbarkeiten der Stadt Cham: d. Marienapotheke am 
Marktplatz. — O 67 (1979), 367—368: III. 
2902 Straßer, W i l l i : Bauliche Kostbarkeiten der Stadt Cham: d. Reisererhaus in d. 
Propsteistr. — O 69 (1981), 365—367: III. 
2903 Straßer, W i l l i : Bauliche Kostbarkeiten der Stadt Cham: d. Uhrenhaus Winter am 
Marktplatz. — O 68 (1980), 221—222: III. 
2904 Straßer, Wi l l i : Bauliche Kostbarkeiten der Stadt Cham: „Zum Zistlerwirt" am 
Marktplatz. — O 70 (1982), 189—191: III. 
2905 Straßer, W i l l i : Cham von der Nordwestseite. — [Skizze von 1845]. — O 71 
(1983), 190—191: III. 
2906 Straßer, W i l l i : Cham von Nordosten um 1850. — O 70 (1982), 256: III. 
2907 Straßer, W i l l i : Der Chamer Marktplatz in der Biedermeierzeit. — O 70 (1982), 
157—159: III. 
2908 Straßer, W i l l i : Das ehemalige Fleischtor um 1846 [Cham]. — O 70 (1982), 191— 
192: III. 
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2909 Straßer, Wi l l i : Ehemalige Klostergasse in Cham vor 140 Jahren. — O 70 (1982), 
367—368: III. 
2910 Straßer, W i l l i : Gemeindediener trommelte zur Schlacht: Katzberg — e. alte Hof-
mark u. heute Chamer Stadtteil. — A H (1976) 6. 
2911 Straßer, W i l l i : Historische Bürgerhäuser in Cham. — SH 70 (1981), 60—68: III. 
2912 Straßer, Wi l l i : Katzberg — eine alte Hofmark, heute Stadtteil von Cham. — O 67 
(1979), 94—96: III. 
2913 Straßer, Wi l l i : Partie vom Fleischtordamm gegen Norden in Cham. — O 71 
(1983), 159—160: III. 
2914 Straßer, W i l l i : Der Straubinger Turm in Cham. — O 71 (1983), 285—286: III. 
2915 Straßer, Wi l l i : Das Straubingerhaus am Rindermarkt in Cham. — O 71 (1983), 
366—368: III. 
2916 Straßer, W i l l i : Das Weißbierbrauhaus in Cham. — O 71 (1983), 156—157: III. 
2917 Straßer, W i l l i : Zur Geschichte des Kordonhauses [Chamer Kulturzentrum]. — 
O 70 (1982), 252—255: III. 
2918 Trenk der Pandur: wie es meinen Vorfahren bei d. Einäscherung von Cham er-
ging. — In: H O 1982 (1981), S. 115—118: III. 
2919 Wolf, Herbert: Nachweis eines bastionierten Außenwerkes der Chamer Stadt-
befestigung des 18. Jahrhunderts. — V H V O 118 (1978), 273—278: III. 
2920 Forst, Rupert: Chammünster und die R. Mission in Böhmen. — R., 1983. — 
R., Univ., LSt Kath. Theol., Zulassungsarb. 
2921 Hauser, Ludwig: Chammünster: Seelsorgegebiet reichte über d. Arber. — B 71 
(1979), 38—42: III. 
2922 Straßer, Wi l l i : Das Biendlhaus in Chammünster. — O 71 (1983), 93—95: III. 
D 
2923 Schützenverein „Waldlerlust" 1913 [Neunzehnhundertdreizehn] <Dalking>: Fah-
nenweihe vom 8.—11.7.1977 / Chronik: Erich Stuiber. — Dalking, 1977. — 
78 S.: III. — [Lkr. Cham]. 
2924 Soldaten- Kriegerkameradschaft (Dalking): Festschrift der Soldaten- Krieger-
kameradschaft Dalking [Lkr. Cham]: lOOjähr. Gründungsfest, verbunden mit 
Fahnenweihe, vom 2. mit 5. 7.1976. — Dalking, 1976. — 54 S.: III. 
2925 Freiwillige Feuerwehren (Deining; Leutenbach): 100 [Hundert]-jähriges Grün-
dungsfest am 23./24.6.1979. — Neumarkt/Opf. [1979]. — Grimm. — [ca. 
50] S.: III. — [Lkr. Neumarkt/O.]. — [Enth. Beitr. versch. Verf.]. 
2926 Schützenverein „Gemütlichkeit" (Dengling): Schützenverein „Gemütlichkeit" 
Dengling 1955—1980: Gründungsfest mit Fahnenweihe . . . ; vom 27.—30. 7.1980. 
— Dengling [Lkr. R J , 1980. — 140 S.: III. 
2927 Turn- und Sportverein (Deuerling): 25 [Fünfundzwanzig] Jahre TSV Deuerling 
e.V.: Festschrift 1976 / [Hrsg. von Hans Giesl]. — [Deuerling, 1976]. — 78 S.: 
zahlr. III., Kt. — Enth. u. a.: Deuerling: Notizen aus der Gemeindechronik / Ro-
land Gööck (S. 32—63). 
2928 Rotheigner, Michael: Festschrift 100 [hundert] Jahre Freiwillige Feuerwehr Dien-
dorf. — Diendorf [Lkr. Schwandorf], 1976. 
2929 Freiwillige Feuerwehr (Diesenbach): Festschrift: 90 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Diesenbach; 1885—1975; verbunden mit Kreisfeuerwehrtag / Bearb.: Hans 
Graf . . . — Diesenbach, 1975. 48 S.: zahlr. III. — [b. Regenstauf]. 
2930 Baier, Josef: Festschrift des Kath. Burschenvereins Dietersdorf im Schönseer 
Land: aus Anlaß d. 50jähr. Gründungsfestes, verbunden mit Fahnenweihe u. 
Heimatfest; 13.-16.7.1979 / Text u. Zsstellung: J. Baier. — Oberviechtach, 
[1979]. —69 S.: zahlr. III. 
2931 Baier, Josef: Die Landesgrenze zur CSSR/Böhmen des Landkreises Schwandorf/ 
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Opf. — Chronik von Dietersdorf im Schönseer Land. — Dietersdorf: Eigenverl., 
1982. — 285 S.: zahlr. III., Kt., Notenbeisp. — 2. Aufl . 1983. 
2932 Völkl, Georg: Dieterskirchen: Geschichte u. kulturelle Entwicklung e. opf. Pfarrei 
u. Gde. / nach archival. Quellen bearb. von Georg Völkl. — l . A u f l . — Dieters-
kirchen: Verl. Gde. Dieterskirchen, 1980. — 229, [10] S.: zahlr. III., Kt. — Enth.: 
Altweichelau und Sallach / Robert Bergschneider (S. 221—229). 
2933 Freiwillige Feuerwehr <Dietersweg>: 80. [Achtzigstes] Gründungsfest mit Fahnen-
weihe: 25.-28.6.1976; (Festschrift). — Schierling, 1976. 
2934 Wolf, Franz: Von Hermannsöd bis Eidenzell: d. 16 Ortschaften d. ehem. Gde. 
Dietersweg u. ihre Bewohner. — In: Chronik der Gemeinde Wiesent (1980), 
S. 114—141: III. 
2935 Freiwillige Feuerwehr (Dietkirchen): 80. [Achtzigstes] Gründungsfest mit Fahnen-
weihe: 30.7.—1.8.1976. — Dietkirchen [Lkr. Neumarkt], 1976. — 55 S.: III. 
Enth.: Gemeinde Dietkirchen — Vergangenheit u. Gegenwart / Simon Altmann 
(S.23—27). 
2936 Meier, Hans: Dietkirchen: e. geschichtl. Betrachtung. — [Lkr. Neumarkt]. — 
O 67 (1979), 167—173: III. 
2937 Burgpfeiffer: Mitteilungen aus Donaustauf u. Sulzbach / Hrsg.: Arbeitsgemein-
schaft Werbung, Donaustauf. — Donaustauf. 
2938 Fendl, Josef: Donaustauf von den Schweden zerstört. — H O 4 (1980), 80—81: III. 
2939 Groß, Hans: Donaustauf — gestern, heute, morgen. — In: R A 1977 (1976), 
S. 57—63: III. 
2940 Sportjubiläum Donaustauf: 20.5.-23.5.1983; 70 Jahre Sportverein, 30 Jahre 
Musikwesen / [Urh.:] Sportverein Donaustauf. [Bearb. von] Erich Märkl. — 
Donaustauf, 1983. — 68 S.: III. 
2941 Stevens, Ulrich: Burgkapellen im deutschen Sprachraum. — Köln, 1978. — 540, 
X X V I I I BL: graph. Darst., Kt . — (Veröffentlichungen des Kunsthistorischen In-
stituts: Abt. Architektur; 14). — Zugl.: Köln, Univ., Diss. — [u. a. über Burg-
kapelle Donaustauf]. 
2942 Zenger, Hans: Dürnast mit reicher Geschichte [Lkr. Neustadt/W.]. — O N - H 
(1981) 2 (28.2.). 
2943 Freiwillige Feuerwehr <Dürnsricht): 100 [Hundert] Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Dürnsricht mit Fahnenweihe: 20.—22. 6.1981. — [S. L, 1981]. — 84 S.: III. 
E 
2944 Sperber, Hans: Ebern in alten Ansichten / Hans Sperber; Erich Steppert. — 
2. Aufl . — Zaltbommel/Niederlande, 1982. — 76 S.: überwiegend III. — (Euro-
päische Bibliothek). 
2944a Fuchs, Achim: Die Wüstung Ebersberg [Lkr. Tirschenreuth]. — O H 21 (1977), 
S. 152—158: Kt . 
2945 Hof mark Ebnath: Heimat an d. oberen Fichtelnaab; zur 800-Jahr-Feier Ebnaths / 
[Hrsg. von] Hans Müller-Ihl. — Coburg: [Selbstverl.], 1979. — zahlr. HL, Kt., 
Notenbeisp. — [Enth. Beitr. versch. Verf.] . 
2946 Mielke, Hubert: Geologische Karte von Bayern 1: 25 000: Er l . zum Bl . Nr. 6037 
Ebnath [Lkr. Tirschenreuth]; mit Beitr. von Kurt Bader . . . — München: Bayeri-
sches Geologisches Landesamt, 1982. — 115 S.: HL, Kt . + 3 Kt.-Beil. 
2947 Müller-Ihl, Hans: Familie, Schule, Berufe in alter Zeit. Anfänge e. Bilddokumen-
tation. — In: Hofmark Ebnath (1979), S. 236—247: überwiegend III. 
2948 Müller-Ihl, Hans: Wie alt ist das Alte Schloß? — In: Hofmark Ebnath (1979), 
S. 248—255; zahlr. III. 
2949 Freiwillige Feuerwehr <Edeldorf>: 100 [Hundert] Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Edeldorf [Lkr. Neustadt/W.]: 15.—17. 7.1983. — [S. L, 1983]. — 140 S.: III. 
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2950 Wopperer, Alfons: Geschichte und Entwicklung Ehenfelds. — Vollst, zugl.: 
Univ., Zulassungsarb., 1972 u. d. Sacht.: Die Entwicklung Ehenfelds in biologi-
scher Hinsicht. — In: Festschrift zum Heimatfest der Pfarrei Ehenfeld (1975), 
S.22—29: graph. Darst. 
2951 Freiwillige Feuerwehr <Eigelsberg>: 110 [Hundertzehn]-jähriges Gründungsfest 
mit Fahnenweihe: vom 17.—20. 8. 1979 / Verantwortl.: Berger Ludwig. — Ober-
viechtach, [1977]. — [ca. 100] S.: zahlr. III., Kt . — Enth.: Die Geschichte der 
Hof mark und des Dorfes Eigelsberg / Konrad Schießl. 110 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Eigelsberg / Ludwig Berger. 
2952 Doerfler, Heinrich: Einthal [b. Obertraubling]. — In: Obertraubling (1982), 
S. 67—70: III. 
2953 Doerfler, Heinrich: Embach [b. Obertraubling]. — In: Obertraubling (1982), 
S. 64—66: III. 
2954 Zenger, Hans: Das Richteramt in Enzenrieth [Lkr. Neustadt/W.]: Beschreibung 
der Stift KastPschen Enzenreither Untertanen im Jahre 1735. — O N - H (1982) 11 
(27.11.). 
2955 Fiedler, Walter: Wir kommen nach Erbendorf. — A 13 (1980), 30—36. 
2956 Grünwald, Hans: Erbendorf. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden in der O. 
(1982), S. 18—22: III. 
2957 Soldaten- und Kriegerkameradschaft <Erbendorf>: 100 [Hundert] Jahre Soldaten-
und Kriegerkameradschaft Erbendorf [Lkr. Tirschenreuth]: 1876—1976; Fest-
schrift. — Stuttgart: Belser, [1976]. — 56 S.: III. 
2958 Freiwillige Feuerwehr <Erpfenzell>: Festschrift zum 65jährigen Gründungsfest 
mit Fahnenweihe: 23.-26.7.1976. — Erpfenzell [Lkr. Cham], 1976. — [ca. 
80] S.: III. 
2959 Poll, Johann: Die Grund- und Zehentverhältnisse der ehemaligen Steuergemeinde 
Erzhäuser, kgl. Bezirksamt Neunburg v. Wald, um 1840. — O 70 (1982), 186—188. 
2960 Ambronn, Karl-Otto: Vom Dorf zur Stadt: d. frühe Geschichte Eschenbachs bis 
zur Stadterhebung durch Kaiser Karl IV. im Jahre 1358; Vortr. anläßl. d. 
625-Jahrfeier der Stadterhebung. — In: H E (1983), S. 6—18: Kt. 
2961 Einiges aus der Vergangenheit Eschenbachs: e. Spaziergang durch frühere Jh. / 
Überarb. von Otto Schmidt. — T. 1—2. — In: H E (1978), S. 33—36; H E (1979), 
S. 35—43: III. 
2962 Fuchs, Armin: Urkunden der Stadt Eschenbach aus den Jahren vor 1450 / in Re-
gesten vorgest. von Achim Fuchs. — In: H E (1980), S. 7—12. 
2963 Großkopf, Johann: Eschenbach in der O.: histor.-topograph. Beschreibung / hrsg. 
vom Heimatverein Eschenbach. — Nachdr. d. Ausg. 1844/1845. — Eschenbach, 
1983. 
2964 Keck, Karlheinz: In der Wassergasse [über Eschenbacher Stadtmauerreste]. — 
In: H E (1982), S.32—33: III. 
2965 Keck, Karlheinz: Die Preußen kommen!: d. Krieg von 1866 im Spiegel heimischer 
Quellen. — In: H E (1979), S. 24—29. 
2966 Der letzte Gemeinschaftsbackofen raucht wieder [in Eschenbach]! — In: H E 
(1981) , S. 36: III. 
2967 Oberndorfer, Hans: Eine Reise nach Eschenbach um 1820: aus d. Wittmann'schen 
Familienchronik. — In: H E (1982), S.34: III. 
2968 Ott, Johann: Brände in Eschenbach. — In: H E (1983), S. 32—48: III., Kt . 
2969 Pferdediebstahl: e. Eschenbacher Gerichtsprotokoll von 1510. — In: H E (1979), 
S. 10—11:111. 
2970 Prösl, Herbert: Eschenbacher „Hausheilige". — In: H E (1981), S.34—35: III. 
2971 Schönthier, Sigrid: Eschenbach. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden in der O. 
(1982) , S.22—24: III. 
2972 Thum, Bernd: Das Malzhaus in der Wassergasse. — In: H E (1983), S. 54—59: III. 
2973 Thum, Bernd: Tore und Türen in Eschenbach. — In: H E (1982), S. 35—38: III. 
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2974 Eslarn's Privilegien: 1499—1723; Abschriften aus Originalurkunden / [Zsgest. u. 
hrsg.] von Fritz Woppmann. — [S. 1.], 1975. — 13 Bl . — [hektograph. Manuskr.]. 
2975 Hanauer, Josef: Heimatbuch des Marktes Eslarn, ostoberpfälzischer Wald. — 
Eslarn: Marktgde., 1975. — 372 S.: zahlr. III. 
2976 Reil, Edi : Eslarner Schmuggler: Legende u. Wirklichkeit. — A 12 (1979), 11—12. 
2977 Reil, Edi : Die Zeit des „Schwarzschlachtens" in Eslarn [während 2.Weltkrieg]. 
— A 14 (1981), 56—57: III. 
2978 Wolfmeier, Ludwig: Der ehemalige Zehentstadel von Eutenhofen: e. Beitr. zur 
Ortsgeschichte [Lkr. Neumarkt]. — O 66 (1978), 82—83: III. 
2979 Wolfmeier, Ludwig: Eine Flur verändert ihr Gesicht: e. Beitr. zur Heimatkunde 
d. ehemaligen Gde. Eutenhofen [Lkr. Neumarkt]. — O 66 (1978), 106—107. 
F 
2980 Festschrift zur 900 [neunhundert]-Jahrfeier des Marktes Falkenstein / [Hrsg. von 
d. Marktgemeinde Falkenstein. Red. u. Gest.: Josef Beer]. — Falkenstein, [1976]. 
— 78 S.: zahlr. III. — [Enth. Beitr. versch. Verf.] . 
2981 Girus, Werner: Falkenstein ist 900 Jahre alt. — A H P 28 (1976) 28, 8: III. 
2982 Jürgensen, Thomas: Das Modell der Forschungsgruppe Kienstedt zur Landschafts-
bewertung für Erholung, angewandt auf den Markt Falkenstein. — R., 1979. — 
R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
2983 Bartmann, Richard: 1000 [Tausend] Jahre Markt Floß. — RB 45 (1976) 31, 
18—19: III. 
2984 Dönitz, Erika: Die Floßer Wirtschaft. — In: 1000 Jahre Floß (1976), S. 439—501: 
III. 
2985 Lehner, Fred: Ehrenbürger [von Floß] / Fred Lehner u. Ludwig Lindner. — In: 
1000 Jahre Floß (1976), S. 352—358: III. 
2986 Lehner, Fred: Die Hauptnutzungs- und Kulturarten im Markt Floß: nach d. Stand 
vom 1.1.1976. — In: 1000 Jahre Floß (1976), S. 431. 
2987 Lehner, Fred: Hausnamen im Markt Floß: nach Unterl. von Leonhard Bär u. 
Ludwig Lindner. — In: 1000 Jahre Floß (1976), S. 389—393. 
2988 Lehner, Fred: Der Markt Floß und seine Landgemeinden / Fred Lehner u. Lud-
wig Lindner [enth. Auflistung aller: Bürgermeister, Marktgde.-räte, Gde.-Schrei-
ber, Gde.-Diener u. Nachtwächter]. — In: 1000 Jahre Floß (1976), S.359—363. 
2989 Lehner, Fred: Die neue Marktgemeinde Floß: gesicherte Zukunft — leistungs-
fähige Gemeinden. — In: 1000 Jahre Floß (1976), S. 409—430: III., Kt . 
2990 Lehner, Fred: Vereine und Genossenschaften. — In: 1000 Jahre Floß (1976), 
S. 502—539: III. 
2991 Prölß, Albert: Bürgermeister der früheren Floßer Landgemeinden: von 1841— 
1971. — In: 1000 Jahre Floß (1976), S. 373—378: III. 
2992 Prölß, Albert: Hausnamen in den früheren Floßer Landgemeinden: nach Unterl. 
von Primus Scheillein. — In: 1000 Jahre Floß (1976), S. 394—400: III. 
2993 Prölß, Klaus: Geschichten von Bürgern, Wirten und Musikanten im alten Floß: 
z. T. nach Erzählungen von Rektor Karl Gries. — In: 1000 Jahre Floß (1976), 
S. 401—408. 
2994 Pscheidt, Franz: Die Post [von Floß] . — In: 1000 Jahre Floß (1976), S. 432—436: 
III. 
2995 Das Rathaus in Floß. — O N - H (1980) 12 (27.12.). 
2996 Schuster, Adolf Wolfgang: Der Markt Floß und seine Geschichte. — In: 1000 Jahre 
Floß (1976), S. 10—302: III., Kt . 
2997 Schuster, Adolf Wolfgang: Neues über die Geschichte von Floß. — O N - H (1977) 
12 (31.12.). 
2998 Schuster, Adolf Wolf gang: Specification des Vermögens in Marek Floß [im Jahre 
1652]. — O N - H (1981) 8 (29. 8.). 
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2999 Schuster, Adolf Wolf gang: Ein Tagebuch über die Floßer Landgemeinden. — 
O N - H (1976) 6. 7. 
3000 Schuster, Adolf Wolfgang: 1000 [Tausend] Jahre Floß: zum Heimatfest 1976 d. 
Marktes Floß im Opf. Wald / [Gesamtgest.:] Adolf Wolf gang Schuster. — Floß: 
Verl . Marktgde. Floß, 1976. — 552 S.: zahlr. III. — [Enth. Beitr. versch. Verf.]. 
3001 Wappmann, Volker: Floß. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden in der O. (1982), 
S.25—28: III. 
3002 Die Außenkommandos des Konzentrationslagers Flossenbürg in und um R. und 
ihre Bedeutung für Stadt und Einwohner / bearb. von d. Klasse BFS IIa d. Be-
rufsfachschule f.Wirtschaft mit Berufsaufbauschule d.Stadt R. — [ R J , [1983].— 
52, [ca. 15] BL: zahlr. HL, Kt. 
3003 Bär, Leonhard: Flossenbürger Chronik: Schicksale e. Reichsfeste; 1100—1634. — 
2. Aufl . — Flossenbürg, 1976. — 60 S.: HL, Kt . — (Weidner heimatkundliche Ar-
beiten; 1). — 3. Aufl . 1983. 
3004 Brodskij, Josif Aleksandrovic: Im Kampf gegen den Faschismus: sowjetdt. Wi-
derstandskämpfer in Hitlerdtld. 1941—1945. — Berlin: Dt. Verl . d. Wiss., 1975. 
— 614, 24 S.: III. [u. a. über russ. Kriegsgefangene im K Z Flossenbürg]. 
3005 Faltermeier, Alfred: Flossenbürg — ein Ort ändert sein Gesicht. — H O 2 (1978), 
34—40: IUI. 
3006 Galas, Jan: Flossenbürg: nieznany oböz zaglady / Jan Galas; Sylwester Newiak. 
— Wyd. 1. — Katowice: Slask, 1975. — 159 S.: III. — [über K Z Flossenbürg; 
mit dt. Zsfassung]. 
3007 Huscher, Klaus: Die Flossenbürg-Lüge: vom Zweifel zum Beweis. — Nürnberg, 
[ca 1975]. — 52 S. — [über K Z Flossenbürg]. 
3008 Laak, Ursula van: Widerstand und Verfolgung in Bayern 1933—1945: Hilfs-
mittel; Bibliogr. zur Geschichte von Widerstand u. Verfolgung in Bayern 1933— 
1945; Stand: 1. 7.1975 / hrsg. vom Inst. f. Zeitgesch. — München, 1975. — 77 Bl . 
[u.a. K Z Flossenbürg (S.71—72)]. — [Masch.schriftl. vervielf.]. 
3009 MacCollister, Ronald: Floßenbürg / Ronald McCollister. — In: Evang.-Luth. 
Dekanat Weiden in der O. (1982), S. 28—31: III. 
3010 Oster, Achim: Flossenbürg: 1945— 9.4. —1980; zum Gedenken an: Pfarrer 
Dietrich Bonhoeffer, Admiral Wilhelm Canaris . . . / gesprochen von Achim 
Oster. — [S. L ] , 1980. — [8] S. 
3011 Siegert, Toni: Das Konzentrationslager Flossenbürg: gegr. f. sogenannte Asoziale 
u. Kriminelle. — In: Bayern in der NS-Zeit. Bd. 2. — München (1979), S. [429] — 
[493]: III. 
3012 Treml, Robert: Forchheim — ein untergegangener Ort bei Münchenreuth [b. 
Waldsassen]. — O 66 (1978), 295—299: III. 
3013 Busl, Franz: Nur ein Bauernhof . . . [über Frauenreuth b. Dippersreuth, Lkr- Tir-
schenreuth]. — In: H O 1977 (1976), S. 116—118: III. 
3014 Freiwillige Feuerwehr <Frauenzell>: Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest 
mit Fahnenweihe: 2 . - 5 . 7.1976. — Wörth, 1976. 
3015 Glockner, Gottfried: Gasthaus „Zur alten Post" in Freihung [Lkr. Amberg-Sulz-
bach]. — [Geschichte]. — O N - H (1979) 4 (28.4.). 
3016 Glockner, Gottfried: Siedlungsgeschichte des Marktes Freihung. — O N - H (1979) 
9(29.9.). 
3017 Glockner, Gottfried: Vergangenheit und Gegenwart von Freihung. — O N - H 
(1979) 11 (24.11.). 
3018 Leingärtner, Georg: Geschichte der Herrschaft Freudenberg. — Kallmünz: Laß-
leben, 1980. — 212 S.: III. 
3019 Hopfenbeck, Gabriel A . : Freystadt in der O. — In: H O 1984 (1983), S. 39—44: 
III. 
3020 Seitz, Reinhard H . : Die Grenzstadt Freystadt [Lkr. Neumarkt]. — O R (1981) 
9/10, 2—6: HL, Kt. 
3021 Spreiter, Thomas: Festschrift zur Fahnenweihe des Schützenvereins „Donau-
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Strand", Friesheim: vom 13.—16.7.1979 / [Verantwortl. f. d. Inhalt: Thomas 
Spreiter]. — Friesheim [b. Barbing], [1977]. — 80 S.: III. 
3022 Freiwillige Feuerwehr (Frotzersricht): [Hundert Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Frotzersricht]. — Frotzersricht [b. Schwarzenfeld], 1978. 
3023 Blab, Heinrich: Folgenreicher Skandal um den Drachenstich: vor 100 Jahren. — 
[Furth i . W J . — O 66 (1978), 233—240: III. 
3024 Blab, Heinrich: Rückblick auf das Festjahr 1982: 650 Jahre Stadt Furth i .Wald. 
— O 71 (1983), 167—169: III. 
3025 Bosl, Karl : Die Stadt an der Grenze. — In: Furth <im Wald): Furth i .Wald 
(1982), S.7—12, 19—28. 
3026 Dietl, Adolf: Postgeschichte von Furth im Wald. — In: Archiv für Postgeschichte 
in Bayern 16 (1976—1978), 287—294: III. 
3027 Egger, Walter: Schicksale einer Grenzstadt: Furth i . W. feiert heuer d. Stadtgrün-
dung vor 650 Jahren. — A H P 34 (1982) 42, 6: III. 
3028 Furth <im Wald): Furth i[m] Wald: 1332—1982 / [Red.: Reinhold Macho . . . ] . 
— Furth i . Wald, 1982. — 128 S.: zahlr. III. u. Kt . + Beil.: Böhmerwald-Grenzkt. 
von 1514 + Er l . — [enth. Beitr. versch. Verf.]. 
3029 Furth <im Wald): Straßen- und Hausnummern Verzeichnis der Grenzstadt Furth 
i .Wald: mit d. Ortsteilen Lixenried, Rängkam, Sengenbühl / [Hrsg.: Stadtverw. 
Furth i . Wald]. — [Furth i . Wald], 1978. — 44 S.: Kt. 
3030 [Furth im Wald, dreizehnhundertzweiunddreißig bis neunzehnhundertzweiund-
achtzig] Furth i . Wald, 1332—1982. — Furth i . Wald: V H S , 1982. — 175 S.: III., 
Kt . — (Jahrbuch des Arbeitskreises Heimatforschung, Volkshochschule Furth i . 
Wald; 1982). 
3031 Körner, Hans Michael: Ein Musterbeispiel praktizierter Geschichtspflege: 650 Jahre 
Stadt Furth i. W. — M Z 20.8. 82. 
3032 Kristl , Wilhelm Lukas: Mit dem Thespiskarren nach Furth im Wald: aus d. Tage-
buch e. Wanderschauspielers anno 1840. — UB 32 (1983), 23—24. 
3033 Lang, Burkhard: Struktur und Funktion der Stadt Furth i . W. mit besonderer Be-
rücksichtigung der Altstadt. — R., 1977. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
3034 Wallner, Walter: Furth im Wald, Wirtschaftsgeographisch betrachtet. — Er-
langen-Nürnberg, Univ., LSt Wirtschafts- u. Sozialgeogr., Dipl.-Arb. 
G 
3035 Daxl, Petra: Gebelkofen [Lkr. R J . — In: Obertraubling (1982), S. 71—81: III. 
3036 Krieger- und Soldatenverein <Gebelkofen; Wolkering): Festschrift: 60 Jahre 
Krieger- u. Soldatenverein Gebelkofen/Wolkering; 1920—1980. — R., 1980. 
3037 Batzl, Heribert: Geschichte der Gemeinde Gebenbach / [Hrsg. v.] Gemeinde Ge-
benbach. — Amberg: Mayr, 1983. — 423 S.: zahlr. III., Kt. — [über Gebenbach 
u. Ursulapoppenricht, Lkr . Amberg-Sulzbach]. 
3038 Greis, Anton: Geislinger Notizen aus den Jahren 1777—1809: Auszüge aus d. 
Diarium e. Geislinger Pfarrers / ausgew. u. vorgest. von Josef Fendl. — Als Ma-
nuskr. gedr. — [Donaustauf: Groß] , 1975. — 24 S.: III., Notenbeisp. — (Beiträge 
zur Geschichte des Landkreises R.; 9). 
3039 Huber, Alfons: Hexenwahn und Hexenprozesse in Straubing und Umgebung. — 
Straubing: Johannes-Turmair-Gymn., 1975. — 71 S.: III. — (Straubinger Hefte; 25) 
[u.a. über Geislinger Hexenprozeß 1689—1692]. 
3040 Jörgl, Franz: Interessantes aus alten Geislinger Rechnungen. — In: B G L R (1981), 
S. 26—27. 
3041 Ermer, Johann: Georgenberg im Zottbachtal [Lkr. Neustadt/W.]. — In: H O 1/ 
1977 (1976), S.90—96: III. 
3042 Pilfusek, Edeltraud: Wo der Bach die Grenze bildet: aus d. Geschichte d. Orts-
teils Waldheim [b. Georgenberg, Lkr. Neustadt/W.]. — O N - H (1983) 11 (26.11.). 
3043 Pilfusek, Josef: Georgenberg — früher „Neustellbach": mitten im Zottbachtal 
[Lkr. Neustadt/W.]. — O N - H (1983) 2 (26.2.). 
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3044 Gleiritsch: Festschrift zur 950-Jahr-Feier der Ortschaft Gleiritsch. — Gleiritsch 
[Lkr. Schwandorf], 1981. 
3045 Rappel, Joseph: Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Wehr: 25.—28.6. 
1976; d. Gde. Göggelbach u. ihre Freiwillige Feuerwehr / Hrsg.: Freiwillige 
Feuerwehr [Schwandorf-] Göggelbach. —- Göggelbach, [1976]. — 100 S.: III. 
3046 Freiwillige Feuerwehr {Gösselsdorf): 100 [Hundert]-jähriges Gründungsfest mit 
Fahnenweihe: 16.—19.6.1978 / [Schriftleiter: Josef Böhm]. — Gösselsdorf [Lkr. 
Schwandorf], [1978].— [ca. 80] S.: III. 
3047 Straßer, W i l l i : Aus der Geschichte von Grafenkirchen [Lkr. Cham]. — O 66 
(1978), 188—192: III. 
3048 Brandl, Ulrike, Die Entwicklung Grafenwiesens [Lkr. Cham] zum Fremdenver-
kehrsort. — R., 1980. — R., Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
3049 Freiwillige Feuerwehr (Grafenwinn): 90 [Neunzig] Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Grafenwinn: 1886—1976; Festschrift / Zsstellung: Josef Bengier. — Grafenwinn 
[b. Regenstauf], 1976. — 60 S.: III. 
3050 Böhm, Leonore: Der Bau des Mesnerhauses von Grafenwöhr 1721. — O 71 
(1983), 48. 
3051 Böhm, Leonore: Dorf stelle Hopfenohe [Truppenübungsplatz Grafenwöhr]. — 
O 69 (1981), 269—271. 
3052 Böhm, Leonore: Grafenwöhr. — In: H O 6/1982 (1981), S.33—36: III. 
3053 Latteier, Werner: Grafenwöhr und Pressath. — In: Evang.-Luth. Dekanat Wei-
den in der O. (1982), S. 31—34. 
3054 Mädl, Helmut: Die Geschichte des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr. — 
1. Aufl . — Weiden, 1980. — 179 S.: zahlr. III., Kt . 
3055 Freiwillige Feuerwehr (Griesbach): 100 [Hundert] Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Griesbach [Lkr. Tirschenreuth]: 16.—19. 7.1976 / [Bearb.: Karl Bach]. — Gries-
bach, 1976. — 80 S.: III. — Enth. u. a.: Aus der Ortsgeschichte von Griesbach 
(S. 37—44). 
3056 Völkl, Georg: Großberg: Geschichte u. Gegenwart / Georg Völkl; Ernst Stock; 
Karl Wölfl. — 1. Aufl . — Abensberg: Kral , 1976. — 55 S.: zahlr. III., Kt . 
3057 Freiwillige Feuerwehr (Großkonreuth) : 100 [Hundert]-jähriges Gründungsfest: 
Festschrift; 1875—1976 / [Red.: Alois Böhm]. — Großkonreuth [Lkr.Tirschen-
reuth], 1976. — 132 S.: III., graph. Darst. — Enth. u.a.: Dorf und Gemeinde 
Großkonreuth im Spiegel der Geschichte / Franz Busl (S. 15—29). Orts-Chronik / 
Franz Busl (S. 79—127). 
3058 Freiwillige Feuerwehr (Grüntha l ) : 100 [Hundert] Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Grünthal [Lk r .R . ] . — [S. 1.], 1981. 
3059 Freiwillige Feuerwehr (Guteneck-Oberkatzbach): Hundert Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Guteneck-Oberkatzbach: 29.6.—2. 7.1979. — Guteneck-Oberkatz-
bach, 1979. — 216 S.: III., graph. Darst. — [Lkr. Schwandorf]. 
3060 Schützengesellschaft „Hubertus" (Guteneck-Oberkatzbach): Festschrift: 275jähr. 
Jubiläumsfest d. Schützenges. „Hubertus", Guteneck-Oberkatzbach: vom 18.— 
20.7.1975. — Guteneck-Oberkatzbach, [1975]. — [ca. 20] S.: III. 
H 
3061 Freiwillige Feuerwehr (Haag bei Schwarzhofen): Festschrift zum 80jähr. Grün-
dungsfest mit Fahnenweihe vom 16.7.—19.7.1981. — [Haag b. Schwarzhofen, 
1981]. — 139 S.: III., Kt . — Enth. Beitr. versch. Verf. 
3062 Straßer, W i l l i : Habsberg-Heimhof: fahren Sie nicht daran vorbei [Lkr. Amberg-
Sulzbach]. — O 66 (1978), 112—113: III. 
3063 Krieger- und Reservistenkameradschaft (Hackenberg): Festschrift zum 75jährigen 
Gründungsfest mit Fahnenweihe: 1905—1980. — Hackenberg [Lkr. R J , 1980. — 
104 S.: III. 
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3064 Rau, Karlheinz: Die jüngere wirtschafts- und sozialgeographische Entwicklung 
der Gemeinde Hahnbach (Kreis Amberg-Sulzbach). — R., 1981. — R., Univ., 
LSt Geogr., Zulassungsarb. 
3065 Schön, Max: Richtstätte Haidau [b. Mangolding, Lkr . R . ] . — O 68 (1980), 40—41. 
3066 Gerstenhöfer, Rudolf: Aus der ältesten Geschichte des ehemaligen Pflegamtes 
Heimburg [Lkr. Neumarkt]. — O 67 (1979), 72—80: III., Kt . 
3067 Klitta, Georg: Haselbach: Vergangenheit und Gegenwart [b. Schwandorf]. — 
In: ders.: Festschrift . . . (1977), S. 30—99: III. 
3068 Klitta, Georg: Werden und Wirken der Freiwilligen Feuerwehr Haselbach. — In: 
ders.: Festschrift . . . (1977), S. 13—29: III. 
3069 Freischütz (Haselmühl) : 75 [Fünfundsiebzig] Jahre Freischütz Haselmühl: Fest-
schießen vom 11. 4 . -27. 4.1980; Jubiläumsfeier vom 1. 5.—4. 5.1980 mit Fahnen-
weihe am 4.5. 1980. — [Haselmühl, 1980]. — 113 S.: zahlr. III., Kt . — [Lkr. Am-
berg-Sulzbach] . 
3070 Festsschrift zum 50 [fünfzig]-jährigen Gründungsfest des Schützenvereins „Wolf-
gangseiche", Schloß Haus: 20.—22.6.1980. — Schierling, 1980. — [Lkr. Cham]. 
3071 Balk, Emil C : Hauzenstein im Wandel der Zeit. — In: Wenzenbach (1983), 
S. 157—184: zahlr. III. u. Kt. 
3072 Freiwillige Feuerwehr (Hauzenstein): 100 [Hundert]-jähriges Gründungsfest mit 
Fahnenweihe: 1881—1981; 12.—15. 6.1981 / [Gestaltung: Rudolf Stang . . . ] . — 
[Hauzenstein, 1981]. — 118 S.: zahlr. III. — [Lkr. R J . 
3073 Herkenrath, Rainer Maria: Friedrich Barbarossas Aufenthalt in Hemau: zur Da-
tierung d. einf. Diploms f. d. Kloster Biburg. — V H V O 177 (1977), 197—205. 
3074 Strunz, Joachim: Die Kosten der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung 
im ländlichen Raum in ihrer Abhängigkeit von der Siedlungsstruktur: dargest. am 
Beisp. e. Nahbereichs [Untersuchungsgebiet Hemau]. — In: Tendenzen der 
Wanderungen und der Bevölkerungs- und Siedlungsentwicklung in Bayern. — 
Hannover (1981), S.83—90: Kt. 
3075 Busl, Franz: 100 [Hundert] Jahre Freiwillige Feuerwehr Hermannsreuth [Lkr. 
Tirschenreuth]: Festschrift. — Tirschenreuth, [1977]. — 40 S.: III. 
3076 Freiwillige Feuerwehr (Heumaden): 90 [Neunzig] Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Heumaden: Gründungsjubiläum — 700 Jahre Ortschaft Heumaden, mit Kapellen-
weihe; 20.—22.6.1980. — Heumaden, 1980. — [b. Moosbach, Lkr . Neustadt/W.]. 
3077 Wismath, Roswitha: Hirschau-Schnaittenbach: seine jüngere wirtschafts- u. sozial-
geograph. Entwicklung. — R., 1980. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
3078 Rappel, Joseph: Die Gemeinde Hochdorf [b. Kallmünz] im Wandel der Zeiten: 
100 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hochdorf, 2. u. 3. 8.1975 / Ausschnitte ges. von 
Joseph Rappel. Hrsg. von d. FFW Hochdorf. — [S. 1.], 1975. — 150 S.: zahlr. III., 
Kt . + 1 Kt.-Beil. 
3079 Haller, Konrad: Höflarn [Lkr. Schwandorf] und die Sauerzapf [Nabburger Bür-
gergeschlecht]. — O 71 (1983), 49—50: III. 
3080 Koch, Alfons: Festschrift zum 110jährigen Gründungsfest der FFW Högling vom 
18. bis 20.6.1983 / [Verf. d. Chroniken: Alfons Koch]. — Amberg 1983, Flierl-
Dr. — 120 S.: III. 
3081 Rinck, Günther: Der Edelsitz Hötzing und seine Besitzer [Lkr. Cham]. — O 66 
(1978), 285—287: III. 
3082 Reger, Anton: Ehrengast beim Volksfest: König Max Josef: in Hohengebraching 
[Lkr. R., 1852]. — A H (1975) 9. 
8083 Freiwillige Feuerwehr (Hohenthan): Festschrift zum 90jährigen Gründungsfest 
mit Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Hohenthan [Lkr. Tirschenreuth] 
vom 13.—16. 7.1979. — Tirschenreuth 1979, Kohl . — 112 S.: III. — Nebent.: 
90 Jahre Freiwillige Feuerwehr Hohenthan. 
3084 Hohenwarth: aus d. Geschichte e. Grenzlanddorfes. — Hohenwarth: Wald-
vereinssektion, [ca.] 1977. — 32 S. — (Hohenwarther Hefte; 1). 
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3085 Brunner, Emil : 700 [Siebenhundert] Jahre Namensnennung Gemeinde Immen-
reuth [Lkr. Tirschenreuth]: e. Gang durch d. Geschichte Immenreuths / [Hrsg.: 
Gde. Immenreuth]. — Immenreuth, 1983. — 138 S.: zahlr. III. 
3086 Mai , Paul: 700 [Siebenhundert] Jahre Immenreuth. — O 71 (1983), 225—234: III. 
3087 Schörner, Fritz: Immenreuth. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden . . . (1982), 
S. 125—127: III. 
3088 Gruber, Albert: Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe 
vom 2.—5.6.1983: Freiwillige Feuerwehr Irchenrieth [Lkr. Neustadt/W.] / 
[Zsstellung u. Bearb.: Albert Gruber]. — Weiden: Neue Tag, [1983]. — 208 S.: 
III. 
3089 Fendl, Josef: 850 [Achthundertfünfzig] Jahre Irl: d. Geschichte e. Stadtrand-
Dorfes; ursprüngl. Besitz d. Klosters St. Emmeram; älteste bildl. Darst. aus d. 
Zeit d. Dreißigjähr. Krieges. — O 64 (1976), 43—45: III. 
K 
3090 Schützenverein Luhetal (Kaimling): Festschrift zum 50jährigen Gründungsfest 
des Schützenvereins Luhetal e .V. Kaimling [b. Vohenstrauß]. — [Kaimling, 
1979]. — 60 S.: III. 
3091 Bosl, Kar l : Die geschichtliche Funktion des tausendjährigen Kallmünz im Mün-
dungswinkel zwischen Vils und Naab. — O 71 (1983), 257—268: III. 
3092 Kallmünz: 1000 [Tausend] Jahre Kallmünz: Kunstausst. / Berufsverband Bil-
dender Künstler Ndb.-O. — Kallmünz, 1983. — 16 S. 
3093 Kallmünz: 1000 [Tausend] Jahre Kallmünz: 983—1983; Festschrift / [Hrsg. vom 
Markt Kallmünz]. — Kallmünz: Laßleben, 1983. — 146 S.: III., graph. Darst., Kt . 
3094 Passau — Kallmünz — Straubing — Cham / zsgest. von K . Schwarz, mit Beitr. 
von K . Böhmer . . . — 2. Aufl . , unveränd. Nachdr. — Mainz am Rhein: Zabern, 
1975. — 48, [ca. 15] S.: zahlr. III. u. Kt. + Kt.-Beil. — (Führer zu vor- und früh-
geschichtlichen Denkmälern; 6). 
3095 Philipp, Josef: Kallmünz — die Perle des Naabtals. — B 82 (1980) 5, 33: III. 
3096 Widmann, Werner A . : „A bisserl was gibt's allaweil z'toa . . . " : Kallmünzer Im-
pressionen. — O 70 (1982), 304—306. 
3097 Page, Gerd: Kaltenbrunn und Freiburg. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden in 
der O. (1982), S. 35—45: III. 
3098 Bößl, Kar l : Als Kareth zur Freien Reichsstadt R. gehörte. — In: B G L R (1981), 
S. 10—11:111. 
3099 Kareth: Kareth und seine Geschichte / Hrsg.: Gde. Kareth. Bearb. Karl Bößl. — 
Kareth, 1978. — 126 S.: zahlr. III., Kt . — Enth.: Geologische und hydrogeolo-
gische Situation / Ludwig Schmid. 
3100 Freiwillige Feuerwehr <Kaspeltshub>: Festschrift zum 75jährigen Gründungsfest 
mit Fahnenweihe: vom 14.—17. 8.1975. — Kaspeltshub, [1975], 83 S.: III. — 
[bei Nittenau]. 
3101 Grießhammer, Richard: Der Schützen verein in Kaspeltshub „Zum Wasserstein". 
— In: Freiwillige Feuerwehr (Kaspeltshub): Festschrift . . . (1975), S. 53—57: III. 
3102 Jobst, Georg: Die Entstehung der FFW Kaspeltshub und ihre Chronik. — In: 
Freiwillige Feuerwehr (Kaspeltshub); Festschrift . . . (1975), S.29—51: III. 
3103 Jobst, Georg: Kurzer geschichtlicher Abriß der Gemeinde Kaspeltshub / Georg 
Jobst u. Karl Seidl. — In: Freiwillige Feuerwehr (Kaspeltshub): Festschrift . . . 
(1975), S.65—69. 
3104 Seidl, Kar l : Ortsgeschichte von Kaspeltshub. — In: Freiwillige Feuerwehr 
(Kaspeltshub): Festschrift . . . (1975), S. 59—64: III. 
3105 Siegl, Ludwig: Vom Schulort Kastl bei Amberg. — O 66 (1978), 248. 
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3106 Wagner, Monika: Kastl: e. wirtschafts- u. Sozialgeograph. Unters. — R., 1980. — 
R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
3107 Rinck, Günther: Chronik der ehemaligen Gemeinde Katzbach [b. Cham]. — 
O 65 (1977), 189—192. 
3108 Batke, Marianne: Die Geschichte vom „Krawatt" [Kemnather Wirtshaus]. — In: 
Festschrift zur 975-Jahrfeier . . . (1983), S. 325—326: III. 
3109 Bundscherer, L . : Die Entwicklung der Landwirtschaft in der Stadt Kemnath seit 
der Jahrhundertwende / L . Bundscherer; E. Sperlin; U . Müller. — In: Festschrift 
zur 975-Jahrfeier . . . (1983), S. 133—153: III., Kt . 
3110 Festschrift zur 975 [neunhundertfünfundsiebzig]-Jahrfeier der Stadt Kemnath: 
1008—1983; e. Dokumentation zur jüngeren Geschichte / [Verf.: Ernst Hermann. 
Hrsg.: Stadt Kemnath]. — Kemnath, 1983. — 380 S.: zahlr. III., Kt . — [Enth. 
Beitr. versch. Verf.]. 
3111 Gallei, Werner Die Polizeiinspektion Kemnath. — In: Festschrift zur 975-Jahr-
feier . . . (1983), S.64—68: III. 
3112 Das gesellschaftliche Leben, dargestellt in den Chroniken der Kemnather Vereine / 
Dietmar Raupach . . . — [42 Kurzbeitr.]. — In: Festschrift zur 975-Jahrfeier 
(1983), S. [155]—263: zahlr. III. 
3113 Hage, Herbert: Die ärztliche Versorgung in Kemnath während des Krieges. — 
In: Festschrift zur 975-Jahrfeier . . . (1983), S. 321. 
3114 Herrmann, Erwin: Altenkemnath. — In: Festschrift zur 975-Jahrfeier . . . (1983), 
S.272—285: III., Kt . 
3115 Küffner, Anton: Die letzten Kriegstage in Kemnath und der Neubeginn. — In: 
Festschrift zur 975-Jahrfeier . . . (1983), S. 317—319. 
3116 Obwandner, Resi: Das Jahr 1945 [neunzehnhundertfünfund vierzig] und was da-
nach kam [in Kemnath]. — In: Festschrift zur 975-Jahrfeier . . . (1983), S. 319—320. 
3117 Reger, Anton: Aus der Geschichte der Stadt Kemnath: Heimatbuch / hrsg. von 
d. Stadtgde. Kemnath. — Kallmünz: Laßleben, 1981. — 384 S.: zahlr. III., graph. 
Darst., Kt . 
3118 Reger, Anton: Der Wandel des Stadtbildes von Kemnath. — O 65 (1977), 272— 
274: III. 
3119 Reger, Anton: Zum Alter der Stadt Kemnath. — O 68 (1980), 42—45: III. 
3120 Reiche, Gerhard: Unser Amtsgericht [Kemnath]. — In: Festschrift zur 975-Jahr-
feier . . . (1983), S. 55—63: III. 
3121 Schellein, Hans: Das Kemnather Maß und ein Seidelaich, ein Batzen und ein 
Guldengroschen. — In: Hofmark Ebnath (1979), S. 227—235: III. 
3122 Stauter, Josef: Kemnather Postgeschichte: 1900—1980. — In: Festschrift zur 975-
Jahrfeier . . . (1983), S. 77—91: III. 
3123 Weber, German: Der Bau der Wasserleitung in Kemnath. — In: Festschrift zur 
975-Jahrfeier . . . (1983), S. 311—313: III. 
3124 Weber, German: Jugenderinnerungen an schreckliche Kriegstage [in Kemnath]. 
— In: Festschrift zur 975-Jahrfeier . . . (1983), S. 322—325. 
3124a Glockner, Gottfried: Das Dorfgericht Kirchendemenreuth. Teil 3. — O H 21 
(1977), 123—136: Kt . 
3125 Freiwillige Feuerwehr <Kleinschwand): 100 [Hundert] Jahre Freiwillige Feuer-
wehr Kleinschwand / zsgest. von Andreas Schaller. — Kleinschwand [Lkr. Neu-
stadt/W.], 1975. — 57 S.: III. 
3126 Hofner, Kurt: Zukunft für Gegenwart mit Vergangenheit?: d. Köferinger Schloß. 
M Z 25./26. 9.76. 
3127 Bezold, Josef: Königshütte [bei Waldsassen]. — H O 4 (1980), 50—56: III. 
3128 Königstein: Markt Königstein und seine Geschichte / [Hrsg. von] Gerhard Vol-
kert. — Nürnberg: Korn & Berg, 1983. — 216, X I I S.: III. — [Lkr. Amberg-Sulz-
bach] . 
3129 Ebner, Alois: Die Stadt Kötzting — Struktur und Raumbeziehungen. — R., 1980 
R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
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3130 Rauscher, Georg: A Kirm voller G'schichten: Erinnerungen aus Alt-Kötzting. — 
R.: M Z , 1982. — 180 S.: III. 
3131 Hückmann, Helmut: Kohlberg. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden in der O. 
(1982), S.46—49: III. 
3132 Siebenherl, Marianne: Die Entwicklung der Siedlungsstruktur des Ortes Kolm-
berg, Gde. Waffenbrunn, Lkr . Cham: unters, an d. Katastern d. Gemeinde. — R., 
1982. — R., Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
3133 Schützengesellschaft <Kothmaißling>: 75 [Fünfundsiebzig]-jähriges Gründungs-
fest mit Chambtalfest: vom 9.—12. 7.1976. — Kothmaißling [b. Cham], 1976. — 
53 S.: III. 
3134 Jehl, Heinrich: Festschrift zum 80jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe vom 
1.—4. August 1980 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Kronstetten. Text: Heinrich 
Jehl. — [Schwandorf-Kronstetten], 1980. — 123 S.: III. — Enth.: Aus der Ge-
schichte von Kronstetten (S. 65—69). 
3135 Kormann, Heinrich: Kruckenberg und der Wein. — In: 1200 Jahre Wiesent 
(1980). 
3136 Batzl, Heribert: Chronik der Gemeinde Kümmersbruck: mit den Ortsteilen Haid-
weiher, Gärmersdorf, Moos, Engelsdorf, Haselmühl, Kümmersbruck, Köfering, 
Lengenfeld, Penkhof, Theuern / Heribert Batzl. — Kümmersbruck: Gemeinde, 
[1982]. — 188 S.: zahlr. III. 
3137 Rauch, Stilla: Chronik des Ortes Kulmain. — Bayreuth, 1980. — Bayreuth, Univ., 
LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
3138 Reger, Anton: Aus dem „Almanach" des Pfarrers Johann Christoph Arckhauer 
[Kulmain, Lkr . Tirschenreuth, 1672—1690]. — O 70 (1982), 79—81: III. 
3139 Reger, Anton: Aus der Chronik Kulmains. — O 67 (1979), 97—103: III. 
3140 Reger, Anton: Kulmainer Heimatbüchlein / hrsg. von d. Gde. Kulmain. — Kall-
münz: Laßleben, 1980. — 123 S.: zahlr. III., Kt . 
3141 Freiwillige Feuerwehr <Kulz>: [Festschrift der Freiwilligen Feuerwehr Külz] . — 
Külz [Lkr. Schwandorf], 1978. 
L 
3142 Motyka, Gustl: Markt Laaber: e. Chronik. — Laaber. Laaber-Verl., [ca. 1980].— 
135 S.: III. 
3143 Lam — 700 [Siebenhundert]-Jahr-Feier. — RB 48 (1979) 34, 4, 12: III. 
3144 Sanetra, Kurt: 700 [Siebenhundert] Jahre Lam: 1279—1979 / hrsg. vom Markt 
Lam. — Lam, 1979. — 101 S.: zahlr. III., Kt . 
3145 Sanetra, Kurt: 700 [Siebenhundert] Jahre Markt Lam. — B 71 (1979), 162—165: 
III. — SBW (1979) 9, 31—33: III. 
3146 Batzl, Heribert: Markt Lauterhofen zur Zeit der Kirchentrennung [Lkr. Neu-
markt]. — O 70 (1982), 225—228. 
3147 Krieger- und Reservistenkameradschaft {Lederdorn): Festschrift zum 50jährigen 
Gründungsfest mit Weihe des Reservistenbandes: vom 27.—30.5.1976. — Le-
derdorn, 1976. — 32 S.: III. 
3148 Freiwillige Feuerwehr {Lengfeld): 100 [Hundert]-jähriges Gründungsfest: 6.— 
11.7.1982. — Lengfeld [Lkr. Schwandorf], [1982]. — [ca. 50] S.: III. — Enth. 
u. a.: Der Wald in der Gemarkung Lengfeld — ein Beispiel für vielfältige Wald-
funktionen / Bruno Rettelbach. 
3149 Schützengesellschaft „Plattl" {Leonberg): Festschrift zum 125. Gründungsfest mit 
Fahnenweihe: 20.-22.6.1975. — Leonberg, [1975]. — 80 S.: III. 
3150 Freiwillige Feuerwehr {Letzau): 100 [Hundert] Jahre Freiw. Feuerwehr Letzau: 
1880—1980; 11.—14.7.1980. — Letzau [Lkr. Neustadt/W.], 1980. — 104 S.: III. 
3151 Kraus, Andreas: Die Landgrafschaft Leuchtenberg: e. Beitr. zur Geschichte d. 
Bayer. Nordgaus. — O 64 (1976), 129—138: III. 
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3152 Kraus, Sepp: Leuchtenberg von 1796—1976. — O N - H (1980) 7 (26.7.). 
3153 Reichenberger, Irene: Die Geschichte Leuchtenbergs [Lkr. Neustadt/W.] und 
seiner ehemaligen Landgrafen. — Bayreuth, 1977. — Bayreuth, Univ., LSt Volks-
kunde, Zulassungsarb. 
3154 Straßer, Wi l l i : Leuchtenberg: fahren Sie nicht daran vorbei. — O 66 (1978), 
287—288: III. 
3155 Forster, Fritz: Die Geschichte Lichtenbergs [Lkr. R.] und seiner „Burgkirche". — 
O 70 (1982), 11—13: III. 
3156 Forster, Fritz: Lichtenwald in Vergangenheit und Gegenwart. — [Lkr .R . ] . — 
O 69 (1981), 275—279: III. 
3157 Gerstenhöfer, Rudolf: Aus dem Urbarbuch der Hof mark Lintach. — O 66 (1978), 
84—87. 
3158 Fuchs, Gustav: „Iterpurgariut" im Landkreis Neumarkt i . d. Opf. [heute Gde. 
Litzlohe]. — O 69 (1981), 291. 
3159 Völkl, Matthias: Sankt Lorenzen und Umgebung im Spiegel der Geschichte: d. 
pfalzneuburg. Geleite nach R. u. in d. Kloster Prüfening. — O 65 (1977), 134— 
141,231—232. 
3160 Reis, Helmut: Häuserbuch der ehemaligen Gemeinde Lösau [b. Wernberg] / 
bearb. von Helmut Reis. — B L F 41 (1978), 308—320. 
3161 Geser, Werner: Das Burgdorf Luckenpaint. — In: Thalmassing (1981), S.25—36: 
III. 
3162 Geser, Werner: Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe der 
FFW Luckenpaint. — Schierling, 1977. 
3163 Fuchs, Friedrich: Luhe, O.: Lkr. Neustadt/W., Bistum R. / Friedrich Fuchs; Gre-
gor Peda. — München: Schnell & Steiner, 1980. — 13 S.: zahlr. III. — (Kunst-
führer. Kleiner Führer; 1223). 
M 
3164 Häupl, Erna: Mantel. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden . . . (1982), S. 56—59: 
III. 
3165 Hocke, . . . : Mantel: [Geschichtl.]. — A 14 (1981), 34—38: III. 
3166 Sperl, Franz: Beiträge zur Ortsgeschichte von Mantel [Lkr. Neustadt/W.]. — 
Bayreuth, 1978. — Bayreuth, Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
3167 Grötsch, Hans: Geschichte von Masch [Lkr.Tirschenreuth] / [Hans Grötsch]. — 
Waldershof, 1981. — 154, III S.: III., Kt . — Enth.: Die Kirche „Maria Königin" in 
Masch / Entstehung d. Dorfkirche in Masch / zsgest. von Josef Strunz 
(S.21—28). — [Masch.schriftl. hektographiert]. 
3168 Luber, Georg: Gemeinde Massenricht / Georg u. Johann Luber. — [b. Hirschau]. 
— In: Festschrift zum Heimatfest der Pfarrei Ehenfeld (1975), S. 30—45: III. 
3169 Maxhütte-Haidhof: 25 [Fünfundzwanzig] Jahre Stadt Maxhütte-Haidhof: 1953— 
1978. — Maxhütte-Haidhof, [1978]. — 121 S.: zahlr. III. 
3170 Schoeberl, Wolf gang: Das Städtedreieck: Maxhütte-Haidhof, Burglengenfeld, 
Teublitz. — Kallmünz: Laßleben, 1978. — 39, [ca. 60] S.: überwiegend III. 
3171 Das Städtedreieck Maxhütte-Haidhof, Burglengenfeld, Teublitz in alten Ansichten / 
[Hrsg. von] Wolf gang Schoeberl. — Zaltbommel/Niederlande: Europ. Bibl., 
1981. — 116 S.: überwiegend III. 
3172 Burschenverein Philadelphia <Meßnerskreith): 100 [Hundert] Jahre Burschen-
verein Philadelphia Meßnerskreith [Lkr. Schwandorf]: 13.-15. 7.1979. — Meß-
nerskreith, 1979. — 120 S.: zahlr. III., Kt . 
3173 Freiwillige Feuerwehr <Miesbrunn>: Festschrift: 100 Jahre Freiw. Feuerwehr 
Miesbrunn; 1876—1976; vom 2.—4. 7.1976 / [Mitarb.: Siegfried Poblotzki]. — 
Miesbrunn: [Selbstverl.], [1976]. — 133 S.: zahlr; III. — [Lkr. Neustadt/W.]. 
3174 Poblotzki, Siegfried: Beiträge zur Geschichte des Dorfes und der Gemeinde Mies-
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brunn. — In: Freiwillige Feuerwehr (Miesbrunn): Festschrift (1976), S. 57—133: 
III. 
3175 Poblotzki, Siegfried: Freiwillige Feuerwehr Miesbrunn. — In: Freiwillige Feuer-
wehr <Miesbrunn>: Festschrift (1976), S.31—47: III. 
3176 Freiwillige Feuerwehr <Mitterauerbach - Oberauerbach): Festschrift anläßlich des 
80jährigen Gründungsfestes mit Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Mitter-
auerbach-Oberauerbach: vom 20.—23.6.1980. — Mitterauerbach - Oberauer-
bach, 1980. — 180 S.: zahlr. III., Kt . 
3177 Rotheigner, Michael: Aus der Geschichte der Dörfer [Mitterauerbach u. Ober-
auerbach] / M . R. — In: Freiwillige Feuerwehr (Mitterauerbach - Oberauerbach): 
Festschrift . . . (1980), S. 93—103: III. . 
3178 Rotheigner, Michael: Die Freiwillige Feuerwehr Mitter- und Oberauerbach / 
Mfichael] R[otheigner] u. T[heo] Mfänner] . — In: Freiwillige Feuerwehr (Mit-
terauerbach-Oberauerbach): Festschrift . . . (1980), S. 47—57: III. 
3179 Freiwillige Feuerwehr <Mittersthal>: 100 [Hundert] Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Mittersthai mit Fahnenweihe am 20.—22. 7.1979. — [S. 1., 1979]. — [ca. 80] S.: 
III. — [Lkr. Neumarkt]. 
3180 Bürgerfestzeitung 50 [Fünfzig] Jahre „Stadt Mitterteich": 1932—1982 / [Hrsg.: 
Dt. Pfadfinderschaft St. Georg, Stamm Mitterteich. Red.: Brand Maria . . . ] . — 
Mitterteich, 1982. — 35 S.: III., Kt., Notenbeisp. — Enth. u. a.: Mitterolige: (Vers, 
e. Chronik) (S.5—15). 21. Apr i l 1945 in Mitterteich] / Josef Neidl (S. 18—21). 
3181 Haberkorn, Karl : Bevölkerungsentwicklung und Landesentwicklung: dargest. am 
Beisp. d. Stadt Mitterteich [Lkr. Tirschenreuth]. — B M (1980) 1, 22—24. 
3182 Pauli, H . : Mitterteich gedenkt der Vergangenheit: Jubiläumsjahr mit zahlr. Ver-
anst. zum 50. Jahrestag d. Stadterhebung. — A H P 34 (1982) 16,4—5: III. 
3183 Rechnungen (Kaufrechte) des Gerichts Mitterteich: 1631 (R 46) — 1669 (R 74); 
Staatsarchiv Amberg, Bestand: Amt Waldsassen / ausgezogen von Josef Wopper. 
[Hrsg. von] Hans Grötsch. — Waldershof, 1975. — 206 S. 
3184 Rieß, Martin: Mitterteich. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden in der O. (1982), 
S.49—51: III. 
3185 Freiwillige Feuerwehr (Mörsdorf): 100 [Hundert]-jähriges Gründungsfest mit 
Fahnenweihe FFW Mörsdorf [Lkr. Neumarkt]: 13.-15.6. 1980. — [S.I., 1980]. 
— [ca. 80] S.: III. 
3186 Festschrift zum 50 [fünfzig]-jährigen Gründungsjubiläum der Kolpingsfamilie 
Moosbach. — Moosbach [Lkr. Neustadt/W.], [1976]. — 27 S.: zahlr. III. 
3187 Festschrift zum Heimatfest der Marktgemeinde Moosbach: vom 29.7.—7.8.1977 / 
[Festschrift: Hans Bengier . . . ] . — Moosbach, [1977]. — X V I , 254 S.: zahlr. III., 
Kt. 
3188 Freiwillige Feuerwehr (Moosbach): 100 [Hundert] Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Markt Moosbach. — Moosbach, 1980. 
3189 Poblotzki, Siegfried: Moosbach. — In: Festschrift zum Heimatfest der Markt-
gemeinde Moosbach (1977), S.3 ff.: III., Kt . — Auch als Beil. zu: A 11 (1978) 2: 
2S . 
3190 Poblotzki, Siegfried: Moosbach und seine Geschichte. — A 11 (1978), 27—35: 
zahlr. III. 
3191 Freiwillige Feuerwehr <Mühlhausen>: 100 [Hundert] Jahre FFW Mühlhausen: 
Feier d. Gründungsfestes mit Fahnenweihe am 6./7./8. 7.1979. — [S. 1., 1979]. — 
[ca. 80] S.: III. — [Lkr. Neumarkt]. 
N 
3192 Alt-Nabburg: Stiche u. Zeichnungen / hrsg. von Ernst Dausch. — Nabburg: 
Selbstverl., 1980. — 10 S.: überwiegend III. 
3193 Bosl, Karl : Freiheit und Herrschaft in der Stadtentwicklung Europas am Modell 
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Nabburg: Festvortr. . . . anläßl. d. 1050-Jahrfeier d. Stadt Nabburg am 27. 7.1979. 
O 67 (1979), 257—268: III. — in: ders.: Bayern. — München (1981), S. 187—203. 
3194 Bürgerverein <Nabburg>: 125 [Hundertfünfundzwanzig] Jahre Bürgerverein Nab-
burg: Jubiläumsveranst. vom 15.—17. 7.1983; [Festschrift mit Beitr. aus Alt-Nab-
burg] / [Schriftleitung: Ernst Dausch]. — Nabburg, [1983]. — 111 S.: zahlr. III. 
3195 Bundesgrenzschutz in Nabburg: Informationsschrift f. Gäste u. Grenzschutz-
angehörige; Stand: Okt. 1979. — Koblenz/Bonn: Mönch-Verl., [1979. — 32 S.: 
zahlr. III., Kt. 
3196 Dausch, Ernst: Nabburg auf Karten und Stichen, Bildern und Zeichnungen. — 
In: H N 3 (1982), S. 5—40: zahlr. III. u. Kt. 
3197 Dausch, Ernst: Nabburg in alten Bildern: 1840—1950 / zsgetr. von Ernst Dausch. 
— 1. Aufl . — Nabburg/Opf.: Obendorfer, 1979. — 126 S.: überwiegend III. 
3198 Dausch, Ernst: Die Nabburger Viehmärkte. — In: H N 2 (1981), S.31—36: III. 
3199 Duschner, Gretl: Da Nabburger Vöichmoarkt; Dialektvortr. von Gretl Duschner 
(Ehrl) anläßl. d. Mundarttages am 31.5.1975 in d. Nordgauhalle Nabburg. — In: 
H N 2 (1981), S.38—39. 
3200 Hahn, Wolf gang: Beiträge zu einem Stempelcorpus der bayerischen Münzen des 
10. und 11. Jahrhunderts 
3. Die Nabburger Münzprägung in den Jahren 953—976. — In: Jahrbuch für 
Numismatik und Geldgeschichte 33 (1980), S.41—54. 
3201 Kirch, Karl : Nabburg: e. histor. Führer. — l . A u f l . — Nabburg: Obendorfer, 
[1979]. — 44 S.: zahlr. III., Kt . 
3202 Kirch, Karl : Nabburg im Frühjahr 1933: nationalsozialist. Machtergreifung in d. 
Provinz; (e. Zwischenbericht). — In: H N 4 (1983), S. 68—77: III. 
3202a Kirch, Karl(heinz): Selbstverwaltung der Stadt Nabburg: Grundlagen u. Aus-
drucksformen. — O H 21 (1977), S. 105—114. 
3203 Lohmann, Mauritius: Betrachtungen über das „Forum Nabburg e.V. — In: H N 1 
(1980), S.61—62. 
3204 Lohmann, Mauritius: Betrachtungen über das „Forum Nabburg e.V." [1978— 
1983]. — In: H N 4 (1983), S. 78—80. 
3205 Lohmann, Mauritius: Eine Stadt [Nabburg]. — In: H N 2 (1981), S. 64—68: III. 
3206 Müller-Luckner, Elisabeth: Nabburg. — München: Komm. f. Bayer. Landesgesch., 
1981. — X X V , 476 S., [ca. 10] BL: HL, Kt. + Kt.-Beil. — (Historischer Atlas von 
Bayern: Teil Altbayern; 50). — Teilw. zugl.: München, Univ., LSt Geschichts- u. 
Kunstwiss., Diss., 1979 u. d. Sacht.: Herrschaftsbildende Kräfte und Herrschafts-
formen im historischen Raum des ehemaligen Landkreises Nabburg. 
3207 Nabburg: 1050 [Tausendfünfzig] Jahre Nabburg / [Red.: Klaus Federl]. — 
[Weiden: Der Neue Tag, 1979]. — [ca. 36] S.: zahlr. III. — Sonderdr. aus: Der 
Neue Tag. 
3208 Nabburg, die 1050 [tausendfünfzig]-jährige Stadt. — A 12 (1979), 68—70: III. 
3209 Sandner, Bertram: Die Aufgaben eines Stadtknechts zu Nabburg. — In: H N 1 
(1980), S.42—47: III. 
3210 Schreiner, Siegfried: Fahnenweihe der Königl. priv. Feuerschützengesellschaft 
Nabburg: 1484—1978; vom 29.4.—30.4.1978 / [Siegfried Schreiner]. — Nab-
burg, [1978].— [ca. 50] S.: III. 
3211 Schützengau <Nabburg>: 50 [Fünfzig] Jahre Schützengau Nabburg: 1930—1980. 
— Nabburg, [1980]. — [ca. 50] S.: III. 
3212 Der Siegeszug des Bieres um den Erdkreis geht von Nabburg und der O. aus / 
re. — O 65 (1977), 56—57. 
3213 Sturm, Heribert: Nabburg im Nordgau. — O 64 (1976), 172—178. 
3214 Thomann, Ernst: Mittelalterliche Gewichte aus Nabburg. — In: H N 4 (1983), 
S. 29—39:111. 
3215 Thomann, Ernst: Nabburger Hochzeitsverordnung von 1578. — A 13 (1980), 
50—51: III. 
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3216 Weichslgartner, Alois J.: Nabburg an der Naab: e. Städtebild. — In: H O 5/1981 
(1980), S.34—39: III. 
3217 Seidl, Karl : Festschrift zum 50jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe: vom 
5.—8. 6.1980 / [Hrsg. von d.] Freiw. Feuerwehr Neuhaus. — [Nittenau-Neu-
haus], [1980]. — 94 S.: III., Kt. — Enth. u.a.: ders.: Geschichtlicher Abriß des 
Dorfes und der Gemeinde Neuhaus (S. 71—81). 
3218 Rappel, Joseph: Neukirchen bei Schwandorf: Beitr. zur Geschichte d. Gemeinde 
u. Pfarrei / Hrsg.: Gemeinderat Neukirchen. — Neukirchen, 1977. 
3219 Aures, Angelika: Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg: e. Beitr. zur Ortsgeschichte. 
— Bamberg, 1982. — Bamberg, Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
3220 Merkel, Helmut: Das Merkbuch des Vinzenz Kemnitzer: Posthalter in Neu-
kirchen-Balbini 1826—1856. — In: Archiv für Postgeschichte in Bayern 18, 134— 
138: Kt. 
3221 Hopfeneck, Gabriel A . : Neukirchen b[ei] H l . Blut. — H O 1982 (1981), S. 61—66: 
III. 
3222 Hopfenbeck, Gabriel A . : Rittsteig — Brücke zwischen Bayern und Böhmen. — 
[Gde. Neukirchen b. H l . Blut]. — H O 7 (1983), 33—40. 
3223 Kretzenbach, Leopold: Die bayerische Hussitenfrevel-Legende von Neukirchen 
bei Heilig Blut. — In: ders.: Das verletzte Kultbild (1977), S. 8—23. 
3224 Neukirchen bei Heilig Blut: Markt u. Wallfahrt am Hohenbogen / [Mitarb.:] 
Mathilde Baumann. — Grafenau: Morsak, 1978. — 268 S.: zahlr. III. 
3225 Heinrich, Herbert: Alte Ansichten und Bilder aus Neumarkt in der Oberpfalz / 
Fotos: Herbert Heinrich. — Fürth: MK-Ver l . , 1979. — 202 S. 
3226 Meier, Hans: Die Neumarkter Suppenanstalt [gemeinnützige Einrichtung, 1899— 
1918]. — O 67 (1979), 348—349. 
3227 Die Neumarkter Residenz und ihre Regenten: hrsg. im Wittelsbacherjahr 1980 / 
[Hrsg. von] Kurt Romstöck. — R., 1980. — 160 S.: zahlr. III., Kt. 
3228 Raffler, Margarete: Das Mittelzentrum Neumarkt in der O.: gegenwärtige Struk-
tur, zentralörtl. Funktionen u. deren Einzugsbereiche. — Nürnberg, 1975. — Er-
langen-Nürnberg, Univ., Wirtschafts- u. Sozialgeogr. Inst., Dipl.-Arb. 
3229 Rauscher, Johann: Das Vereinswesen der Stadt Neumarkt/Opf. vom Vereins-
gesetz 1850 bis zur Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. — R., 1982. — 
R., Univ., LSt Bayer. Geschichte, Zulassungsarb. 
3230 Romstöck, Kurt: Die ehemalige Neumarkter Residenz. — In: Bayerischer Nord-
gautag <24, 1982, Neumarkt/Opf.): Festschrift (1982), S. 16—26: III. 
3231 Romstöck, Kurt: Stadt Neumarkt: Kommune im Gespräch. — B M (1980) 9,4—5: 
III. 
3232 Stadt und Bezirksamt Neumarkt / [bearb. von] Friedrich Hermann Hofmann. — 
Unveränd. Nachdr. d. Ausg. 1909. — München: Oldenbourg, 1982. — V I , 314 S.: 
III., graph. Darst., Kt . — (Die Kunstdenkmäler von Bayern: 2, Die Kunstdenk-
mäler von O. u. R.; 17). 
3233 Schützengesellschaft Chambtal (Neumühlen): Festschrift zur Fahnenweihe vom 
16.—19. 7.1976 / Chronik: Alois Vogl. — Neumühlen, 1976. — 62 S.: III. — 
Enth.: Auszüge aus der Vergangenheit Neumühlens [Lkr. Cham] / Alois Vogl. 
3234 Festschrift zum Pfalzgraf-Johann-Jahr 1983 [neunzehnhundertdreiundachtzig] / 
[Hrsg. d. histor. Festschrift: Hans Fischer . . . ] . — Neunburg vorm Wald: 
Schmidl, [1983]. — Enth. Beitr. versch. Verf. 
3235 Körner, Hans-Michael: König Max II. und das Neunburger Pfalzgraf-Johann-Fest. 
— V H V O 123 (1983), 277—280. 
3236 Nutzinger, Wilhelm: Neunburg vorm Wald. — München: Komm. f. Bayer. Lan-
desgesch, 1982. — X V I I , 467 S., 4 Bl . : III. + Kt . — (Historischer Atlas von 
Bayern: Teil Altbayern; 42). — Zugl.: München, Univ., Diss., 1980 u. d. T.: Nut-
zinger, Wilhelm: Studien zur Herrschafts-, Gesellschafts- und Wirtschaftsstruktur 
der O. am Beispiel des ehemaligen Landgerichts bzw. Landkreises Neunburg 
vorm Wald. 
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3237 Stamm, Werner: Neunkirchen. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden . . . (1982), 
S. 53—56: III. 
3238 Ammon, Richard: „Heimatkundliche und kulturgeschichtliche Wanderung nach 
Neusath und Perschen: (nach Skizzen von Konrad Haller). — In: H N 2 (1981), 
S.49—53:111. 
3239 Dausch, Ernst: Richtfest im Freilandmuseum Neusath/Perschen. — O 69 (1981), 
321—322: III. 
3240 Erdel, Wolf gang: Inventarisierung von Museumsbeständen unter Verwendung der 
elektronischen Datenverarbeitung: e. Testprogramm f. d. Museum Neusath-Per-
schen. — O 69 (1981), 323—331: III. 
3241 Puhl, Karl : Neustadt am Kulm / Karl Puhl; Christian Speiser. — [Lkr. Neu-
stadt/W.]. — In: Evang.-Luth. Dekanat . . . (1982), S. 59—64: III. 
3242 Ascherl, Heinrich: Die Förderung von Neustadt an der Waldnaab durch Kaiser 
Karl IV. — Neustadt, Sparkasse: 1978. 
3243 Ascherl, Heinrich: Geschichte der Stadt und Herrschaft Neustadt a. d. Wald-
naab / Hrsg.: Stadt Neustadt a. d. Waldnaab. — l . A u f l . — Neustadt a. d. Wald-
naab, 1982. — VII I , 835 S.: zahlr. III., Kt . 
3243a Ascherl, Heinrich: Neustadt/WN. unter Karl IV. — O H 23 (1979), S. 65—72: III. 
3244 Ascherl, Heinrich: Die Pest im Jahre 1584 [in Neustadt/W.]. — A 15 (1982), 
40—41: Hl. 
3245 Ascherl, Heinrich: Eine Ratswahl vom Jahre 1790. — A 15 (1982), 37—39: III. 
3246 Neustadt an der Waldnaab: 750 Jahre; e. geschichtl. Überblick. — A 15 (1982), 
34—36. 
3247 Sturm, Heribert: Neustadt an der Waldnaab — Weiden: Gemeinschaftsamt Park-
stein, Grafschaft Störnstein, Pflegamt Floß (Flossenbürg). — München: Komm, 
f. Bayer. Landesgesch., 1978. — X I X , 489 S., [ca. 10] BL: HL, Kt. + 2 Kt.-Beil. — 
(Historischer Atlas von Bayern: Teil Altbayern; 47). 
3248 Tröbs, Werner: Neustadt an der Waldnaab. — In: Evang.-Luth. Dekanat Wei-
den . . . (1982), S.64—68: III. 
3249 Ehm, Rainer: Neutraubling: Stadt vor d. Stadt. — T. 1—2. — RI 2 (1978) 2, 
18—21: III. — RI 2 (1978) 5, 36—37: III. 
3250 Fendl, Josef: 900 [Neunhundert] Jahre Neutraubling-Birkenfeld. — In: Neu-
traubling (1976), S.23—28: III. 
3251 Fendl, Josef: 900 [Neunhundert] Jahre Pirka: (Neutraubling-Birkenfeld); Fest-
schrift. — Donaustauf: Groß, 1980. — 24 S.: HL, graph. Darst. 
3252 Fendl, Josef: Neutraubling — Choppertown: e. Albumbl. f. d. 1951 gegr. opf. In-
dustriegde. — O 70 (1982), 118—119. 
3253 Fendl, losef: 1000 [Tausend]-jahrige Bauernsiedlung um Neutraubling. — In: 
Neutraubling (1976), S. 19—22: Kt . 
3254 Gruber, Erwin: Neutraubling als politische Landschaft. — In: Neutraubling 
(1976), S. 122—136: HL, graph. Darst. 
3255 Haslbeck, Günther: Die Industrie in Neutraubling: Standortfragen v. regionaler 
Verflechtung. — R., 1975. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
3256 Hermes, Karl : Neutraubling: geograph. Skizze seiner Entwicklung. — In: Neu-
traubling (1976), S.63—85: III., graph. Darst., Kt . 
3257 Kleinlein, Ingrid: Die Flüchtlingsgemeinde Neutraubling 1945—1976. — Nürn-
berg, 1976. — Nürnberg, Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
3258 Klimek, Erich: 30 [Dreißig] Jahre Neutraubling / [d. Zeichnungen schuf Erich 
Klimek, d. Bildtexte schrieb Josef Fendl]. — R.: Studio-Dr., [ca. 1981]. — 
[16] S.: zahlr. III. 
3259 Müller, Ernst: Neutraubling und die Aufbaugemeinschaft / Ernst Müller u. Hans 
Bründl. — In: Neutraubling (1976), S. 59—63: III. 
3260 Neutraubling: Hallenbad Neutraubling: Einweihung 14.2.1975 / [Hrsg.: Gde. 
Neutraubling]. — [Neutraubling]: Roloff, 1975. — 48 S.: zahlr. HL, Kt. — Enth. 
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u. a.: Entwicklung der Gemeinde und Bedeutung des Hallenbades / Werner 
Schmidt (S. 4—6). 
3261 Neutraubling: 1951—1976; 19 Beitr. zur Geschichte e. bayer. Vertriebenengde. / 
Red.: Josef Fendl. — Neutraubling: Gde. Neutraubling, [1976]. — 158 S.: zahlr. 
III., graph. Darst., Kt . + Kt.-Beil. 
3262 Neutraublinger Straßennamen / erl. von d. Klasse 10c d. Realschule Neutraub-
ling. — [ R J , 1976. — [24] S.: III. — (Beiträge zur Geschichte des Landkreises 
R.; 13). 
3263 Roth, Günter D.: Neutraubling — Industriegde. auf d. Flugplatz. — B 83 (1981) 
12, 10: III. 
3264 Schmachtel, Hermann: Die Neutraublinger Vereine: (Anhang). — In: Neutraub-
ling (1976), S. 153—158. 
3265 Schmidt, Johannes: Kultur — und die Industriegemeinde. — In: Neutraubling 
(1976), S. 118—122: III. 
3266 Schmidt, Werner: 25 [Fünfundzwanzig] Jahre Neutraubling. — In: Neutraubling 
(1976), S. 48—59: III., graph. Darst. 
3267 Scholz, Herbert: Die zentrale Funktion und die Probleme der Industriegemeinde 
Neutraubling. — In: Neutraubling (1976), S. 138—145: III., Kt . 
3268 Waengler, Ferdinand: Vertriebenengemeinde Neutraubling. — [Volksgruppen u. 
Feiern]. — In: Neutraubling (1976), S.40—44. 
3269 Wasserwacht (Neutraubling): 25 [Fünfundzwanzig] Jahre Wasserwacht-Orts-
gruppe Neutraubling: Festschrift; 1953—1978 / Red.: Rainer E. Brandel. — Neu-
traubling, 1978. — 34 S.: III. 
3270 Doerfler, Heinrich: Aus der Ortsgeschichte von Niedertraubling. — In: Ober-
traubling (1982), S.56—63: III. 
3271 Jehl, Alois: Nittenau im Verkehrsleben. — O 70 (1982), 93—94. 
3272 Nittenau: 25 [Fünfundzwanzig] Jahre Stadt: 1953—1978 / [hrsg. von d. Stadt 
Nittenau]. — Nittenau, [1978]. — 68 S.: zahlr. III. — Enth. u.a.: Chronologie 
der wichtigsten Daten und Ereignisse aus der Geschichte Nittenaus / Hans Bauer 
(S.27—42). 
3273 Schmatz, Julius: Stadt Nittenau: Kommune im Gespräch. — B M (1979) 5, 4—5. 
3274 Schülertreffen (Nittenau, 1979): Schülertreffen Jahrgang 1939 / [Hrsg.: Schüler 
d. Geb .-Jahrgangs 1939 in Nittenau. Verantwortl.: Martin Reisinger]. — Kel-
heim, [1979].— [12] S.: zahlr. III. 
3275 Winklmüller, Willy: Nittenau feiert Geburtstag: Selbstdarst. e. jungen Stadt. — 
M Z 26./27. 5. 79. 
3276 Freiwillige Feuerwehr (Nittenau-Bergham): Festschrift: 75 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Bergham; 1905—1980. — Nittenau-Bergham, 1980. — 100 S.: III. 
3277 Motyka, Gustl: Gemeinde Nittendorf: von d. Hofmarken zur Großgde. — Main-
burg: Pinsker, 1982.— 180 S.: III. 
3278 Motyka, Gustl: Nittendorf [Lkr. R J . — O 68 (1980), 169—170. 
3279 Freiwillige Feuerwehr (Nößwartl ing): Festschrift zur Fahnenweihe mit 80jähri-
gem Gründungsfest: vom 30. 6.—3. 7.1978. — Nößwartling [Lkr. Cham], 1978. 
— 94 S.: III. 
O 
3280 Daxl, Petra: Oberhinkofen [Lkr. R J . — In: Obertraubling (1982), S. 82—83: III. 
3281 Festschrift zum 25 [fünfundzwanzig]-jährigen Gründungsfest des Schützenvereins 
Eichenlaub Oberhinkofen. — Schierling, 1981. 
3282 Festschrift zur Fahnenweihe des Schützenvereins St. Thomas, Oberlind [Lkr. 
Neustadt/W.]: am 13., 14. u. 15.6.1980. — [Oberlind, 1980]. — [ca. 80] S.: III. 
Enth.: Oberlind — Die Kalvarienbergkirche bei Oberlind — Der Kalte Baum / 
Anton Wurzer. 
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3283 Freiwillige Feuerwehr <Oberlind>: 100 [Hundert] Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Oberlind: 1881—1981. — Oberlind, 1981. 
3284 Bäuml, Xaver: Großbrand in Obertraubling [25.7.1972]. — In: Obertraubling 
(1982), S. 251—252: III. 
3285 Daxl, Petra: Die 1100 [Elfhundert]-Jahr-Feier [Obertraublings 1973]. — In: 
Obertraubling (1982), S. 340—343: III. 
3286 Daxl, Petra: Das Goldene Buch der Gemeinde [Obertraubling]. — In: Ober-
traubling (1982), S. 337—339. 
3287 Doerfler, Heinrich: Die ältesten Ansichten von Obertraubling / Heinrich Doerfler 
u. Petra Daxl. — In: Obertraubling (1982), S. 229—235: III. 
3288 Doerfler, Heinrich: Die ältesten Bauernhöfe [Kreuzhof, Obertraubling; Blaimer-
hof, Embach; Pielmeierhof, Piesenkofen]. — In: Obertraubling (1982), S.47—50: 
III. 
3289 Doerfler, Heinrich: Das Bruder-Konrad-Haus [Altersheim Obertraubling] / Hein-
rich Doerfler u. Georg Strupf. — In: Obertraubling (1982), S. 172—174: III. 
3290 Doerfler, Heinrich: Die ersten weltlichen Grundherren [Obertraublings]. — In: 
Obertraubling (1982), S.41: Kt. 
3291 Doerfler, Heinrich: Postgeschichte von Obertraubling. — Archiv für Post-
geschichte in Bayern 16 (1976—1978), 178—180: III. — In: Obertraubling (1982), 
S. 212—214. 
3292 Dünninger, Eberhard: „Zwölfuhrläuten" aus Obertraubling: e. Sendung d. Bayer. 
Rundfunks am 17.6.1973. — In: Obertraubling (1982), S. 344—345: III. 
3293 Eichhorn, M . : Industrialisierung am Rande eines ostbayerischen Oberzentrums. 
— Nürnberg, 1977. — Erlangen-Nürnberg, Univ., Dipl.-Arb. — [betr. Obertraub-
ling] . 
3294 Fendl, Josef: Albrecht Altdorfer — Hofbesitzer und Wirt in Obertraubling. — 
In: Obertraubling (1982), S.51—53. 
3295 Fendl, Josef: Die erste Nennung Obertraublings. — In: Obertraubling (1982), 
S. 30—31. 
3296 Festschrift zum 90 [neunzig]-jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe der Krie-
ger, Soldaten, Reservisten Obertraubling. — [S. 1.], 1981. 
3297 Freier, Albert: Obertraubling: geograph. Interpretation d. bes. Problematik e. 
Stadtrandgde. — R., 1979. — R., Univ., Zulassungsarb. 
3298 Hermes, Karl : Obertraubling: zur jüngeren Entwicklung e. Großstadt-Rand-
gemeinde. — In: Obertraubling (1982), S. 268—328: III., graph. Darst., zahlr. Kt. 
3299 Obertraubling: Beitr. zur Geschichte e. Stadtrandgde.; [dieses Heimatbuch d. 
Gde. Obertraubling erschien 1982 zur Erinnerung an d. l .urkundl. Nennung vor 
rd. 1150 Jahren] / Red.: Josef Fendl. [Hrsg.: Gde.-Verw. Obertraubling]. — R., 
1982. — 352 S.: zahlr III., graph. Darst., Kt . + Kt.-Beil. — Enth. Beitr. versch. 
Verf. 
3300 Obertraubling: Unsere Heimatgemeinde Obertraubling: Mitteilungen u. amtl. Be-
kanntmachungen. — 11 (1975) — 12 (1982). 
3301 Schmid, Diethard: Landesherr und Adel, Kirche und Bauern in der Geschichte 
Obertraublings und seiner Ortsteile. — In: Obertraubling (1982), S. 103—121: 
III. 
3302 Vilsmeier, Gabriele: Der Flugplatz Obertraubling [1935—1945]. — In: Neu-
traubling (1976), S.28—39: III., Kt . 
3303 Vilsmeier, Gabriele: Vereine und Vereinsleben [Obertraublings u. Umgebung]. 
— In: Obertraubling (1982), S. 236—250: III. 
3304 Krieger- und Soldatenkameradschaft <Oberviechtach>: Festschrift: 100 Jahre 
Krieger- u. Soldatenkameradschaft — 25 Jahre Kolpingsfamilie; Volksfest Ober-
viechtach 1976 vom 6.—15.8., „Stadt d. Dr. Eisenbarth". — Oberviechtach, 
[1976]. — 82 S.: zahlr. III. — Enth. u. a.: Oberviechtach — Geschichte und Wirt-
schaft aus neuerer Sicht betrachtet / von Erich Mathieu (S. 51—79). 
3305 Oberviechtach: Stadt Oberviechtach: Geburtsort d. „Dr." Eisenbarth, staatl. an-
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erkannter Erholungsort im Naturpark Opf. Wald / [Hrsg.: Josef Spichtinger]. — 
Oberviechtach, [1977]. — 146 S.: III., Kt . — [Enth. Beitr. versch. Verf.]. 
3306 Oberviechtach im Spiegelbild seiner Geschichte. — A 16 (1983), 32—34: III. 
3307 Oberviechtach und sein Museum: mit d. stand. Ausst. „Eisenbarth u. seine Zeit". 
— A 16 (1983), 35—39: III. 
3308 Entfällt. 
3309 Spichtinger, Josef: Oberviechtach nach der Gebietsreform. — A 16 1983), 40—41: 
III. 
P 
3310 Keck, Karlheinz: Aus der Vergangenheit Pappenbergs [jetzt Truppenübungsplatz 
Grafenwöhr]. — In: H E (1980), S. [16]—26: zahlr. III. 
3311 Zenger, Hans: Seine Gnaden, der Herr Landrichter [über Landrichteramt Park-
stein]. — O 66 (1978), 275—278, 302—305, 330—333. — O 67 (1979), 49—53, 
81—83. 
3312 Gernhardt, Ludwig: Das Fischrecht der Herren von Parsberg: nach handschriftl. 
Quellen mitgeteilt. — In: Fischereiverband O.: 100 Jahre . . . — Donaustauf 
(1981), S.62—66. 
3313 Jehle, Manfred: Parsberg: Pflegämter Hemau, Laaber, Beratzhausen (Ehrenfels), 
Lupburg, Velburg, Mannritterlehengut Lutzmannstein, Ämter Hohenfels, Helfen-
berg, Reichsherrschaften Breitenegg, Parsberg, Amt Hohenburg. — München: 
Komm. f. Bayer. Landesgesch., 1981. — X X V I , 594 S., [ca. 10] BL: HL, Kt. + 
Kt.-Beil. — (Historischer Atlas von Bayern: Teil Altbayern; 51). — Teilw. zugl.: 
München, Univ., LSt Geschichte, Diss., 1979 u. d. T.: Jehle, Manfred: Herrschafts-
bildende Kräfte im Raum des ehemaligen Landkreises Parsberg. 
3314 Perras, Othmar: Parsberg. — O 69 (1981), 332—333: III. 
3315 Perras, Josef: Parsberg: d. Gesicht e. kleinen Stadt nach 1948. — [Parsberg, 1977]. 
— 55 S. 
3316 Perras, Josef: Reise in die geschichtliche Vergangenheit Parsberg's. — O 67 (1979) 
243. 
3317 Spitzner, Alfred: Parsberg — 1000 [tausend] Jahre im Nordgau. — In: Bayeri-
scher Nordgautag <24, 1982, Neumarkt/Opf.): Festschrift (1982), S. 11—13. — 
O 70 (1982), 247—251: III. 
3318 Straßer, W i l l i : Parsberg: fahren Sie nicht daran vorbei! — O 65 (1977), 209— 
210: III. 
3319 Morsbach, Peter: Penk [Lkr. R . ] . — RI 3 (1979) 5,16: III. 
3320 Bauer, Wolf gang: Aus der Geschichte der Gemeinde Penting. — In: Freiwillige 
Feuerwehr (Penting): Festschrift . . . (1982). 
3321 Freiwillige Feuerwehr <Penting>: Freiwillige Feuerwehr Penting: lOOjähr. Grün-
dungsfest vom 11.—14.7.1980. — [S. L, 1980]. — 98 S.: III. — [b. Cham]. 
3322 Freiwillige Feuerwehr <Penting>: Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest mit 
Fahnenweihe: vom 23.-25.7.1982. — Penting [b. Neunburg v. Wald], [1982]. 
— [ca. 100] S.: HL, Kt . — [Enth. Beitr. versch. Verf.]. 
3323 Männer, Theo: Geschichtliches über Penting. — In: Freiwillige Feuerwehr (Pen-
ting): Festschrift . . . (1982). 
3324 Motyka, Gustl: Pentling: Vergangenheit u. Gegenwart / [Hrsg.: Gde. Pentling]. 
Mainburg: Pinsker, [1976]. — 30 S.: zahlr. HL, graph. Darst., Kt . 
3325 Moises, Heinz: Eigenständigkeit und funktionale Verflechtung der Gemeinde 
Pettendorf [Lk r .R . ] . — R., 1981. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
3326 Stelzer, Friedmar: 100 [Hundert] Jahre Freiwillige Feuerwehr Pettenreuth: 1.—3. 
[+ 4.] 8.1980 / [Text: Friedmar Stelzer, Waldemar Hof mann, Rudolf Humbs]. 
— [Pettenreuth]: [Freiw. Feuerwehr], [1980]. — 87 S.: zahlr. III. — [Lkr .R . ] . 
3327 Ebner, Kar l : Aus der Geschichte des Schützen Vereins Pfatter. — In: B G L R 
(1981), S.32—33: III. 
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3328 Sportverein <Pfatter>: Festschrift zum fünfzig-jährigen Gründungsfest mit Fahnen-
weihe: vom 4.-7. 7. 1980. — Pfatter, 1980. — 128 S.: III. 
3329 Freiwillige Feuerwehr <Pfeffertshofen>: Feuerwehrfest mit Fahnenweihe: 1902— 
1980. — Pfeffertshofen [Lkr. Neumarkt], 1980. —[ca. 80] S.: III. 
3330 Stiehler, Karl : Geschichte der 3 Ursprungshöfe und der 4 Mühlen von Pfreimd. — 
OR (1980) 1/2, 30—32: III., Kt . 
3331 Stiehler, Karl : Geschichte der Stadt Pfreimd. — O R (1980) 1/2, 33—40: III., Kt.; 
2/3, 5—15: III. 
3332 Stiehler, Karl : Geschichte der Stadt Pfreimd / fertiggest. u. abschließend bearb. 
von Ludwig Lehner. [Hrsg.: Stadt Pfreimd]. — Amberg: Wirth, 1980. — 584 S.: 
III., Kt . 
3333 Strehl, Werner: Pfreimd — im Bild der Zeit / [Gesamtherst.: Werner Strehl]. — 
l . A u f l . — Pfreimd: Selbstverl., 1983. — 136 S.: überwiegend III. 
3333a Kaschel, Werner: Zur Geschichte des Pfrentscher Schloßgutes [Lkr. Neu-
stadt/W.]. — O H 23 (1979), S. 172—179: III., Kt . 
3334 Kiesselbach, Dorothee: Pielenhofen. — In: Verborgene Heimat (1975), S.21— 
[22]: III. 
3335 Motyka, Gustl: Pielenhofen im Naabtal. — H O 3 (1979), 82—83: III. 
3336 Festschrift zum 90 [neunzig]-jährigen Gründungsfest des Schützenvereins Edel-
weiß Piesenkofen [ L k r . R . ] : am 18.—21.7.1980. — Piesenkofen, [1980]. — [ca. 
60] S.: III. — Enth.: Piesenkofen — ein Beitrag zur Geschichte des Dorfes / 
Franz Magerl. 
3337 Magerl, Franz: Piesenkofen / Franz Magerl u. Heinrich Doerfler. — In: Ober-
traubling 1982), S. 84—87: III. 
3338 Schuster, Adolf: Der Gesellenbrief bei Pirk [b. Weiden] oder wie aus einem ö d -
hof zwei wurden [über e. untergegangene Siedlung]. — O N - H (1983) 8 (27.8.) 
u. 9 (24.9.). 
3339 Festschrift zum 85 [fünfundachtzig]-jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe 
der Soldaten- und Kriegerkameradschaft Pischdorf-Guteneck [Lkr. Schwandorf]: 
vom 13.—16.6.1980. — Pischdorf-Guteneck, [1980]. — 78 S.: III. 
3340 Feldmann, Christian: Böhmische Butter für den Kreuzberg: Pleystein u. d. opf. 
Kirchengeschichte. — RB 50 (1981) 34, 15. 
3341 Geschichte der Stadt und Herrschaft Pleystein. — O R (1980) 3/4, 20—24: III., Kt . 
3342 Die Perle im Wald [über Pleystein als Wintersportort]. — O R (1980) 3/4, 28—29. 
3342a Poblotzki, Siegfried: Matthias von Wunschwitz: e. Pfandschaftsinhaber d. Herr-
schaft Pleystein u. d. wechselhafte Geschichte seines Wohnhauses. — O H 25 
(1981), S.62—67. 
3343 Poblotzki, Siegfried: Pleystein: Geschichte d. Herrschaft, d. Stadt u. d. Pfarrei; 
[Heimatbuch Pleystein] / [Hrsg.: Stadt Pleystein]. — [Pleystein]: Verlag Stadt 
Pleystein, 1980. — 1181 S.: III., Kt . 
3344 Poblotzki, Siegfried: 650 [Sechshundertfünfzig] Jahre Stadt Pleystein. — O N - H 
(1981) 5 (30.5.), 6 (27.6.), 7 (25.7.). 
3345 Poblotzki, Siegfried: Zank um Pleysteiner Lehensrechte. — O 66 (1978), 20—24. 
3346 650 [Sechshundertfünfzig] Jahre Stadt Pleystein: Sonderbeil. d. Opf. Nachrichten. 
— O N 31.7.1981. 
3347 Woppmann, Fritz: Pflegamt Pleystein: Dokumentation. — Brunnthal-Gudrun-
siedlung: [Selbstverl.], 1978. — 77 S.: III., Notenbeisp. 
3348 Heß, Hermann: Plößberg. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden . . . (1982), 
S. 72—78:111. 
3349 Bergknappenverein <Ponholz): [Dreißig Jahre Bergknappenverein Ponholz e. V . ] . 
— Ponholz, 1981. 
3350 Rinck, Günther: Als nach Ponholz die Schweden kamen: e. trauriges Kapitel aus 
d. Geschichte d. Weilers Ponholz. — O 65 (1977), 286—288. 
3351 Batzl, Heribert: Chronik der Gemeinde Postbauer-Heng [Lkr. Amberg-Sulzbach]. 
— Postbauer-Heng, 1977. — 231 S.: III., Kt . 
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3352 Batzl, Heribert: Zur Geschichte der ehemaligen Gemeinde Pottenstetten [b. Burg-
lengenfeld]. — O 69 (1981), 36—40, 66—73. 
3353 Festschrift zum 15 [fünfzehn]-jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe des 
Schützen Vereins „Silberdistel" Pottenstetten: vom 13.6.—16.6.1981 / [Mitarb.: 
Georg Windisch . . . ] . — Pottenstetten, [1981]. — 151 S.: III., Kt. 
3354 Freiwillige Feuerwehr (Pretzabruck): [Hundert Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Pretzabruck]. — Pretzabruck [Lkr. Schwandorf], 1978. 
3355 Festschrift zum 25 [fünfundzwanzig]-jährigen Gründungsfest des Schützenvereins 
Waldeslust, Probstberg: vom 17.—20. 7. 1981. — Probstberg [b. Wenzenbach], 
1981. — 91 S.: zahlr. III. — Nebent.: 25 Jahre Waldeslust Probstberg. 
3356 Fuchs, Gustav: Pruppach und sein Burgstall [Lkr. Neumarkt]. — O 70 (1982), 
297—298. 
3357 Babisch, Eduard: Püchersreuth / Eduard Babisch; Rainer Pajonk. — In: Evang.-
Luth. Dekanat Weiden . . . (1982), S. 78—80: III. 
3358 Baron, Bernhard M . : Püchersreuth ist einen Besuch wert. — O N - H (1976) 4 
(30.4.). 
3359 Dorferneuerung Püchersreuth: Lkr. Neustadt a. d. W.; ländl. Neuordnung durch 
Flurbereinigung in Bayern / [Urh.:] Flurbereinigungsdir. R. — R., [ca.] 1980. — 
37 S.: III., Kt . 
3360 Freiwillige Feuerwehr <Pyrbaum>: 110 [Hundertzehn]-jähriges Gründungsfest 
mit Fahnenweihe vom 10.—12.6.1983. — [S.I., 1983]. — [ca. 80] S.: III. — 
[Lkr. Neumarkt]. 
3361 Krieger- und Soldatenverein (Pyrbaum; Oberhembach): 100 [Hundert]-jähriges 
Gründungsfest mit Fahnenweihe des Krieger- und Soldatenvereins Pyrbaum-
Oberhembach vom 29. 8.—31. 8.1975: Festschrift. — Pyrbaum u. a., 1975. — [ca. 
80] S.: III. — Enth.: Ortschronik Markt Pyrbaum, der westliche Eckpfeiler der 
O. / Ferdinand List. 
R 
( R e g e n s b u r g s. nach Z) 
3362 Schützenverein „Edelweiß" <RadIing>: 50 [Fünfzig] Jahre Schützenverein Edel-
weiß Radling [Lkr. Cham]: Gründungsfest vom 2. 7 . - 5 . 7.1976. — [Radling, 
1976]. — 86 S.: III. — Enth.: Radling — ein alter Ort am Pfahl / Wi l l i Straßer. 
3363 Soldaten- und Kriegerverein (Ränkam) : 80 [Achtzig] Jahre Soldaten- und Krie-
gerverein Ränkam [b. Furth i . W J : mit Gründung d. Abt. Reservisten; 19.—23.5. 
1977. — Dalking, 1977. — 114 S.: III. — Enth.: Dorfchronik / Johann Ziesler. 
3364 Vogl, Alois: Aus Ränkams Vergangenheit. — O 64 (1976), 285—288. 
3365 Baumer, Josef: Die Gemeinde Raigering: ihre jüngste Entwicklung unter d. Ein-
fluß d. nahen Zentrums Amberg. — R., 1977. — R., Univ., LSt Geogr., Zu-
lassungsarb. 
3366 Freiwillige Feuerwehr <Raindorf>: 100 [Hundert] Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Raindorf [Lkr. Cham]: 16.—19. 6.1978. — [S. 1., 1978]. — 138 S.: III. 
3367 Brombierstäudl, Ulrike: Regenstauf — seine Funktion als Unterzentrum und Ge-
werbestandort. — R., 1979. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
3368 Puchner, Georg: Ludwig Ganghofer in Regenstauf. — 2. Aufl . — Regenstauf: 
Hofmann-Dr., 1980. — 37, [1] S.: zahlr. III. 
3369 Regenstauf: Markt Regenstauf: Zimmernachweis, Information. — Regenstauf, 
[ca. 1980]. — 10 S.: überwiegend III. 
3370 Schützenverein S[ank]t Hubertus (Rengersricht-Seligenporten): 25 [Fünfund-
zwanzig] Jahre Schützenverein St. Hubertus Rengersricht-Seligenporten [Lkr. 
Neumarkt] e.V.: 1953—1978; Festschrift. — Rengersricht u.a., 1978. — [ca. 
20] S.: III. 
3371 Kulzer, Irmtraud: Rettenbach: 1383—1983; aus d. Leben e. Vorwald-Gde. / erst. 
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von Irmtraud u. Peter Kulzer. — Rettenbach: Kath. Pfarramt, 1983. — 176 S.: 
zahlr. III., Kt., Notenbeisp. 
3372 Freiwillige Feuerwehr <Ried>: 100 [Hundert] Jahre Freiwillige Feuerwehr Ried: 
lOOjähr. Gründungsfest vom 27. 5.—31. 5.1976. — Ried: [Selbstverl.], [1976].— 
74 S.: III. — [Lkr. Cham]. 
3373 Kraus, . . . : Zeitliche Einblendung in die Geschichte von Ried. — In: Freiwillige 
Feuerwehr <Ried>: 100 Jahre . . . (1976), S. 31—36. 
3374 90 [Neunzig]-jähriges Gründungsfest der Freiwilligen Feuerwehr (Stützpunkt-
wehr) Rieden: vom 10.—13. 8.1979. — Rieden [Lkr. Amberg-Sulzbach], [1979]. 
— [ca. 50] S.: III. 
3375 Fendl, Elisabeth: Der Kath [olische] Burschenverein Riekofen/Taimering: zur 
Geschichte e. d. ältesten bayer. Jugendgruppen / Elisabeth Fendl u. Lutz Dall-
meier. — Als Manuskr. gedr. — [R.], 1981. — 16 S.: III. — (Beiträge zur Ge-
schichte des Landkreises R.; 21). — Zugl.: R., Univ., LSt Volkskunde, Seminar-
arb. 
3376 Roding: Zwischen Vergangenheit u. Zukunft; Städteportrait. — SBW (1979) 6, 
20—21: III. 
3377 Baron, Bernhard M . : Vom Landsassengut Röthenbach [Lkr. Neustadt/W.]. — 
O N - H (1976) 12 (31.12.). 
3378 Freiwillige Feuerwehr <Rötz>: Festschrift der Freiw. Feuerwehr Rötz zum 
110jährigen Gründungsfest. — Rötz, [1978]. 
3379 Görgner, Dietmar: Die Siedlung [Rötz]. — Enth.: Siedlungsformen. Die Kunst-
denkmäler der Gemeinde Rötz. Rötz in alten Karten und Ansichten. — In: Rötz 
(1981), S. 195—242: zahlr. III. 
3380 Niebauer, Hans: Kurzdarstellungen der ehemals selbständigen Gemeinden im 
Umland der Stadt Rötz. — In: Rötz (1981), S. 531—614: III. 
3381 Paulus, Johann: Die Befestigung der Stadt Rötz. — O 65 (1977), 188—189: III. 
3382 Paulus, Johann: Geschichte [Rötz's]. — In: Rötz (1981), S. 39—194: zahlr. III., 
Kt . 
3383 Paulus, Johann: Politische Verhältnisse. — In: Rötz (1981), S. 489—530: III. 
3384 Paulus, Johann: Soziale und kulturelle Verhältnisse. — In: Rötz (1981), S.317— 
375: zahlr. III. 
3385 Reservistenkameradschaft <Rötz>: Festschrift der Reservistenkameradschaft Rötz 
zum 10jährigen Gründungsfest. — Rötz, 1980. 
3386 Rötz: unsere Heimat in Geschichte u. Gegenwart; hrsg. zur 475-Jahr-Feier d. 
Stadt Rötz / [Verf.: Dietmar Görgner . . . ] . — Rötz, 1981. — 807 S.: zahlr. III., 
Kt., Notenbeisp. 
3387 Straßer, Wi l l i : Von Rötz nach Weiden: fahren Sie nicht daran vorbei! — [über 
Trausnitz]. — O 66 (1978), 159—160: III. 
3388 Die Hammermühle Roggenstein in der Geschichte des Ortes [b. Vohenstrauß]. — 
O N - H (1983) (28.5.) u. 6 (25.6.). 
3388a Tonn-Wolf, Therese: Roggenstein [b. Leuchtenberg] in alter Zeit. — O H 22 
(1978), S.71— 75: Kt. 
3389 Freiwillige Feuerwehr <Rogging>: 100 [Hundert] Jahre Freiw. Feuerwehr Rog-
ging: vom 28.—30. 7. 78; Festschrift. — Rogging [Lkr .R . ] , 1978. — 80 S.: III., 
graph. Darst., Kt . — Enth.: Überblick über die Geschichte des Ortes Rogging / 
Georg Mohr (S.39—54). 
3390 Klußmann, Horst: Rothenstadt und Etzenricht. — In: Evang.-Luth. Dekanat Wei-
den . . . (1982), S.81—84: III. 
3391 Schröpf, Toni: Aus der Geschichte der Gemeinde Rothenstadt [b. Weiden]. — 
O N - H (1980) 9 (27.9.). 
3392 Freiwillige Feuerwehr <Rottendorf>: [Hundert Jahre Freiwillige Feuerwehr Rot-
tendorf ].—Rottendorf [Lkr. Schwandorf], 1976. 
3393 Festschrift zur Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Rückersrieth: vom 23.— 
25.7.1976 / [Mitarb.: Arthur Pfeiffer]. — Rückersrieth [Lkr. Neustadt/W.], 
1976. — 63 S.: zahlr. III. 
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3394 Krieger- und Reservistenkameradschaft {Runding): Festschrift zum 80jährigen 
Gründungsfest, verbunden mit Fahnen- und Reservistenbandweihe vom 9.—13. 6. 
1977 in Runding [Lkr. Cham]. — Runding, 1977. — 98 S.: III. — Enth.: Aus der 
Geschichte von Runding / Wi l l i Straßer. 
3395 Straßer, W i l l i : Runding in der O. — H O 3 (1979), 53—55. 
S 
3396 Festschrift zum 60 [sechzig]-jährigen Gründungsfest der Schützen-Gesellschaft 
„Adler" Saliern e.V.: vom 4 . - 6 . 7.1980. — Saliern, 1980. 
3397 Sturm, Werner: Kurzer Abriß der Geschichte Sandings. — In: Thalmassing 
(1981) , S. 37—40. 
3398 Schuegraf, Joseph Rudolf: Chronik von Satzdorf, Schachendorf und Schönferchen 
[Lkr. Cham] / von R. Schuegraf. — O 65 (1977), 253—254. 
3399 Hundertzehn Jahre Fahnen- und Fahrzeugweihe der Freiwilligen Feuerwehr See-
barn. — Seebarn [b. Bodenwöhr], 1981. — 119 S.: zahlr. III. 
3400 Bäuml, Maria: Die Strukturform eines Bauernhofes um die Jahrhundertwende in 
der nördlichen O.: unters, am Beisp. d. Schiml-Bauernhofes von Seidlersreuth 
[Lkr. Tirschenreuth]. — R., 1983. — R., Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
3401 Freiwillige Feuerwehr {Sengenbühl): [Festschrift zum 100jährigen Jubiläum der 
FFW Sengenbühl]. — Schierling 1980, Kössinger. — 160 S.: III. — [b. Furth 
i . W . ] . 
3402 Dünninger, Eberhard: Sindibach in der O. [b. Neumarkt]. — O 69 (1981), 
217—218. 
3403 Odorfer, Michael: Sindlbacher Lesebuch über Burg Haimburg, Heimatdorf und 
Heimatkirche. Burg Haimburg, Heimatdorf und Heimatkirche Sindibach. — 
Sindibach, 1981. — 123 S.: III. 
3404 Freiwillige Feuerwehr {Sinzendorf): Festschrift zur Fahnenweihe vom 12.—15. 8. 
1977. — Waldmünchen 1977, Fuß. — 74 S.: III. — [Lkr. Cham]. 
3405 Görgner, Dietmar: Chronik der Gemeinde Sinzendorf. — Sinzendorf, 1976. 
3406 Kolpingsfamilie (Sinzing): 25 Jahre; 1958—1983. — Sinzing, [1983]. — [ca. 
60] S.: III., Kt . 
3407 Motyka, Gustl: Gemeinde Sinzing. — Sinzing, [ca.] 1980. — 59 S.: III. 
3408 Eckert, Georg: Sollbach, eingebettet zwischen drei Hügeln / (zsgest. von Georg 
Eckert). — In: Freiwillige Feuerwehr (Bruck, Sollbach): Festschrift . . . (1976), 
S.43—46: III. 
3409 Schmid, Josef: Die Freiwillige Feuerwehr Sollbach in seinen ersten hundert 
Jahren / (zsgest. von Josef Schmid). — In: Freiwillige Feuerwehr (Bruck, Soll-
bach): Festschrift . . . (1976), S. 32—41: III. 
3410 Schützenverein „Tannenzweig" {Sollbach): 60 [Sechzig]-jähriges Gründungsfest 
mit Fahnenweihe: vom 20.—23. 6.1980; Festschrift. — [Sollbach, 1980]. — [ca. 
80] S.: III. 
3411 Freiwillige Feuerwehr {Sondersfeld): 100 [Hundert]-jähriges Gründungsfest mit 
Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Sondersfeld [Lkr. Neumarkt]; 25.6. 
1978. — [S. 1., 1978]. — [ca. 80] S.: III. 
3412 Schützenverein {Sondersfeld): Fahnenweihe mit 50jährigem Gründungsfest und 
Gauschießen des Gaues Altdorf - Neumarkt - Beilngries: Sondersfeld, 25.—27.6. 
1976. — [Sondersfeld, 1976]. — 114 S.: III. — Enth.: Das Dorf Sondersfeld / 
Lothar Hofmeister. 
3413 Deye, Hans-Jürgen: Speichersdorf. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden . . . 
(1982) , S.85—86: III. 
3414 Kiesselbach, Dorothee: Speinshart. — In: Verborgene Landschaft (1975), S. 145. 
3415 Moertl, Adolf: Die Reifenberger und die Gründung Speinshart. — In: H E (1983), 
S. 19—24. 
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3416 Wagner, Hans Peter: Festschrift und Ortsgeschichte von Spielberg. — Spielberg 
[b. Waldmünchen], 1982. 
3417 Stadlern und seine Geschichte. — [u.a. über Burgruine Reichenstein]. — A 12 
(1979) , 28—40: III., Kt., Notenbeisp. 
3418 Bezold, Karl : „Lüderlichkeit" in Stamsried [über Polizeistundenordnung 1781]. 
— 0 69(1981), 158. 
3419 Preis, Reinhard: Agrargeographische Untersuchung der Gemeinde Stamsried 
[Lkr. Cham] im Vergleich mit den benachbarten Gemeinden. — R., 1977. — 
R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
3420 Jehl, Alois: Als die Amerikaner nach Stefling kamen [1945], — In: ders.: Fest-
schrift . . . (1980), S.53—54. 
3421 Jehl, Alois: Aus Steflings großer Vergangenheit. — In: ders.: Festschrift . . . 
(1980) , S.49—51. 
3422 Jehl, Alois: Festschrift der Freiwilligen Feuerwehr Stefling zum 100jährigen 
Gründungsfest: vom 25.—27. 7. 1980. / [Alois Jehl]. — Stefling, [1980]. — 
62 S.: III. 
3423 Jehl, Alois: Stefling während der Hussiteneinfälle. — O 69 (1981), 157. 
3424 Liedl, Martin: 1000 [Tausend] Jahre Stettkirchen [Lkr. Amberg-Sulzbach]: d. 
Jahr 976 in O., Bayern u. Reich. — O 64 (1976), 139—146: III., Kt . 
3425 Batzl, Gerhard: Strahlfeld: Siedlungsgeschichte, wirtschaftl. u. soziale Entwick-
lung e. opf. Dorfes im 19. u. 20. Jh. — R., 1980. — R., Univ., LSt Volkskunde, 
Zulassungsarb. 
3426 Raab, Martin: Geschichtliche Erinnerungen an Strahlfeld: Aufzeichnungen d. 
Oberlehrers Martin Raab. — O 69 (1981), 362—364. — O 70 (1982), 59—62. 
3427 25 [Fünfundzwanzig]-jähriges Jubiläum der Knappenvereine Stulln, Marien-
schacht — Wölsendorf, Cacilia — Schwanenfeld: verbunden mit lOjähr. Bestehen 
d. Landesverb. Bayer. Bergmanns-Knappen- u. Hüttenmännischer Vereine e.V.; 
17.6.-20.6.1977 / [Red.: Karl Weiss]. — [Stulln, 1977]. — 96 S.: zahlr. III., 
Kt . — [Aufsatzsammlung]. — Nebent.: Knappenvereine des oberpfälzischen 
Flußspatbergbaus 1977. 
3428 Baldauf, Johann: Sünching — eine ländliche Gemeinde im Einzugsbereich von 
R. — R., 1976. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
3429 Fendl, Josef: Das älteste Sünchinger Denkmal. — In: 1200 Jahre Sünching (1977), 
S.21—22: III. 
3430 Fendl, Josef: Adelssitz und Wallfahrtsort zum „Sautonerl": d. Gde. Sünching 
feiert vom 24.-27.6. d. 1200jähr. Bestehen. — A H P 29 (1977) 26, 9: III. 
3431 Fendl, losef: Die Brandkatastrophe von 1859. — In: 1200 lahre Sünching (1977), 
S. 59—60. 
3432 Fendl, Josef: Eines der geschichtsträchtigsten Dörfer . . . : 1200 Jahre Sünching 
[ L k r . R . ] . — A H (1977) 4. 
3433 Fendl, Josef: Die ersten urkundlichen Nennungen Sünchings. — In: 1200 Jahre 
Sünching (1977), S. 19—20. 
3434 Fendl, Josef: Die Herrschaft Sünching. — In: 1200 Jahre Sünching (1977), 
S. 40—41: III. 
3435 Fendl, Josef: Die Hofer und Staufer als Herren von Sünching. — In: 1200 Jahre 
Sünching (1977), S. 25—29: III. 
3436 Fendl, Josef: Ein schreckliches halbes Jahr: (1633/34). — In: 1200 Jahre Sünching 
(1977) S.39—40: III. 
3437 Fendl, Josef: Die Sünchinger — Marschälle des Hochstifts R. — In: 1200 Jahre 
Sünching (1977), S. 23—25. 
3438 Fendl, Josef: Ein Sünchinger war Hofnarr der Fürstbischöfe von Passau. — In: 
1200 Jahre Sünching (1977), S.32—34: III. 
3439 Hermes, Kar l : Sünching: d. jüngere Entwicklung e. ländl. Gde. im südl. Lkr . R. 
— In: 1200 Jahre Sünching (1977), S. 79—94: III., graph. Darst., Kt . 
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3440 Hotter, Hans: Der Kreitmaier-Prozeß [gerichtl. Gutszerstörung 1821 bei Sün-
ching]. — In: 1200 fahre Sünching (1977), S.46—51: III. 
3441 Jende, Herbert: Geschichtliche Entwicklung der Postanstalt Sünching. — In: 
1200 Jahre Sünching (1977), S. 68—71. 
3442 Reichl, Josef: Die Seinsheimer in Sünching. — In: 1200 Jahre Sünching (1977), 
S.34—38: III. 
3443 Sayn-Wittgenstein, Franz zu: Das Sünchinger Schloß. — Aus: ders.: Schlösser in 
Bayern. — In: 1200 Jahre Sünching (1977), S.51—56: III., Kt. 
3444 Spitziberger, Georg: Ein römisches Landhaus im Raum Sünching. — In: 
1200 Jahre Sünching (1977), S. 15—17: I i i . 
3445 Zölch, Wi l l i : Wußten Sie, daß . . . — [Miszellen aus d. Geschichte Sünchings]. — 
In: 1200 Jahre Sünching (1977), S. 96—98: III. 
3446 1200 [Zwölfhundert] Jahre Sünching: Beitr. zur Geschichte e. Gäubodengde. / 
Red.: Josef Fendl. — [Donaustauf: Groß] , 1977. — 104 S.: zahlr. III., graph. 
Darst., Kt., Notenbeisp. — (Beiträge zur Geschichte des Landkreises R.; 8). 
3447 Sulzbach <Donau>: 1200 [Zwölfhundert] Jahre Sulzbach a. d. Donau: Fest-
schrift / [Gest.: Spitzer Johann]. — Donaustauf: Groß, [1977]. — 48 S.: zahlr. 
III., Kt . 
3448 Batzl, Heribert: Sulzbach-Rosenberg: Kunst u. Kunststätten. — 2., Überarb. Aufl . 
— München u. a.: Schnell & Steiner, 1982. — [48] S.: zahlr. III., Kt . — (Großer 
Kunstführer; 52). 
3449 Binder, Armin: Sulzbach-Rosenberg in alten Ansichten: aus d. Sammlung von 
Konrad Frühling / [Textl. Gestaltung: Armin Binder. Mitarb.: Siegfried Weiss]. 
— Sulzbach-Rosenberg: Keck, [1980]. — [ca. 110] S.: überwiegend III. 
3450 Binder, Hanns: Brauchtum und Tradition in Sulzbach-Rosenberg. — In: Sulz-
bach-Rosenberg: Festschrift . . . (1976), S. 84—85: III. 
3451 Binder, Hanns: Sulzbach-Rosenberg als ehemalige Garnisonstadt. — In: Sulz-
bach-Rosenberg: Festschrift . . . (1976), S. 80—82: III. 
3452 Bitterauf, Alfred: Die Stadt Sulzbach und ihr landwirtschaftliches Umland. — 
In: Sulzbach-Rosenberg: Festschrift . . . (1976), S. 86—87: III. 
3453 Dziemballa, Heinrich: Sulzbach-Rosenberg: Federzeichnungen. — Sulzbach-
Rosenberg, [1976]. — [ca. 20] Bl . — Enth.: 950 Jahre Sulzbach-Rosenberg / 
Hans Binder (S. I—II). 
3454a Fuchs, Achim: Die Burg Sulzbach im Spätmittelalter: Bemerkungen zu ihrem Aus-
sehen gemäß e. Rechnung von 1436. — O H 25 (1981), S. 79—84: III. 
3455 Heimbucher, Oswald: Kulturleben in Sulzbach-Rosenberg. — In: Sulzbach-Ro-
senberg: Festschrift . . . (1976), S. 61—65: III. 
3456 Heimbucher, Oswald: Sulzbach-Rosenberg, Plattform deutsch-französischer Be-
gegnung. — In: Sulzbach-Rosenberg: Festschrift . . . (1976), S. 66—67: III. 
3457 Heimbucher, Oswald: Toleranz, Versöhnung, Friede: Liebeserklärung an Sulz-
bach-Rosenberg; mit e. Laudatio; Kulturpreis d. Stadt Sulzbach-Rosenberg [1981]. 
— Kallmünz: Laßleben, 1982. — 53 S.: III. 
3458 Heinl, Rudolf: Burganlage und Schloß. — In: Sulzbach-Rosenberg: Festschrift . . . 
(1976), S.22—28: III., Kt. 
3459 Heinl, Rudolf: Kunst- und Baudenkmäler. — In: Sulzbach-Rosenberg: Fest-
schrift . . . (1976), S. 29—[37]: III. 
3460 Heinl, Rudolf: Sulzbach-Rosenberg. — H O 4 (1980), 34—45: III. 
3461 Heinl, Rudolf: Sulzbach-Rosenberg gestern und heute. — In: Sulzbach-Rosen-
berg: Festschrift . . . (1976), S.68—78: III., Kt . 
3462 Hetterich, Reimund: Die jüngere Entwicklung von Sulzbach-Rosenberg. — R., 
1977. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
3463 Lehner, Erwin: Sulzbach-Rosenberg zur Zeit von Revolution und Räterepublik. 
— R., 1975. — R., Univ., LSt Neuere u. Neueste Geschichte, Zulassungsarb. 
3464 Mayerhofer, Dieter: Die Verfassung und Verwaltung der Stadt Sulzbach bis zum 
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Ausgang des 16. Jahrhunderts. — Amberg, [ca. 1976?]. — 244, 54 S.: III. — 
Erlangen, Univ., Jur. Fak. — [Inst. f. Bayer. Gesch.]. 
3465 Nesner, H . J.: Der Sulzbacher Kalender (1841—1915). — München, [ca. 1982]. — 
München, Univ., Diss. 
3466 Nichelmann, Volker: Erz- und Eisenstadt Sulzbach-Rosenberg. — In: Sulzbach-
Rosenberg: Festschrift . . . (1976), S. [17]—21: III. 
3467 Ottmann, Max: Der Weg der Stadt durch die Jahrhunderte. — [Zeittafeln]. — 
In: Sulzbach-Rosenberg: Festschrift . . . (1976), S. 89—101. 
3468 Scholz, Eberhard: Sulzbach-Rosenberg: e. Stadtgeograph. Unters. — R., 1977. — 
R., Univ., LSt Geogr., Dipl.-Arb. 
3469 Sperber, Hans: Kräfte, die mich formten: was ich meiner Heimatstadt [Sulzbach-
Rosenberg] verdanke. — Sulzbach-Rosenberg/Opf.: Kopp, 1976. — 26 S.: III. 
3470 Steiner, Evi : Geschichte der Stadt Sulzbach in der O. in der 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts (1848—1900). — R., 1980. — R., Univ., LSt Bayer. Geschichte, Zu-
lassungsarb. 
3471 Sturm, Heribert: Sulzbach im Wandel der Geschichte. — In: Sulzbach-Rosen-
berg: Festschrift . . . (1976), S. 5—16: III., Kt. 
3472 Sulzbach-Rosenberg: Festschrift zur 950-Jahrfeier der Stadt Sulzbach-Rosenberg / 
[Red.: Oswald Heimbucher . . . ] . — Sulzbach-Rosenberg, [1976]. — 120 S.: 
zahlr. III., Kt., Notenbeisp. — [Enth. Beitr. versch. Verf.]. 
Sch 
3473 Doerfler, Heinrich: Scharmassing [b. Obertraubling]. — In: Obertraubling 
(1982), S.88—92: III. 
3474 Zimmerstutzen-Schützengesellschaft „Weidtal" (Scharmassing): Festschrift zur 
Fahnenweihe 1977. — Scharmassing, 1977. 
3475 Geburtenrückgang in einer Gemeinde [betr. Altersverteilung in Schierling, Lkr. 
R J . — RB 48 (1979) 39, 21: graph. Darst. 
3476 Rötzer, Georg: Schierlings Weg durch die Geschichte. — In: Der Schierlinger 
Gänshänger-Brunnen (1980), S. 4—7: III. 
3477 Der Schierlinger Gänshänger-Brunnen: Festschrift zur Erinnerung d. „Gänshän-
ger-Brunnens"; 18.5.1980 / [An d. Gest. d. Dokumentation wirkten mit: Josef 
Fendl . . . ] . — Schierling:-Markt Schierling, [1980]. — 32 S.: III. — (Beiträge zur 
Geschichte des Landkreises R.; .20). 
3477a Zuckert, Gerhard: Schirmitz bei Weiden. — O H 21 (1977), S. 159—168: Kt. 
3478 Bauberger, Wilhelm: Geologische Karte von Bayern 1:25 000: Er l . zum Bl. 
Nr. 6538 Schmidgaden [Lkr. Schwandorf]; mit Beitr. von Kurt Bader . . . / von 
Wilhelm Bauberger u. Reinhard Streit. — München: Bayer. Geolog. Landesamt, 
1982. — 186 S.: III., graph. Darst., Kt . + 11 Beil. 
3479 Eichenseer, Xaver: Der Markt Schmidmühlen in der O. / [Textautor: Xaver 
Eichenseer. Hrsg.: Marktgde. Schmidmühlen]. — [Schmidmühlen], [1978]. — 
136 S.: zahlr. III., Kt . 
3480 Schmidt, Otto: Schmidmühlen. — In: Die Bergbauabteilung . . . — Theuern 
(1980), S. 71: III. 
3481 Wedel, Michael: Schmuckkastl, Bruchbude und Privatvergnügen: d. Schlösser 
von Schmidmühlen: 3 Schlösser, 3 Geschichten — u. viele Probleme. — M Z 10./ 
11.2.79 
3482 Festschrift zum 25 [fünfundzwanzig]-jährigen Jubiläum der Stadt Schnaitten-
bach: 1954—1979. — Schnaittenbach, [1979]. — 8&S.: III. — Nebent.: 25 Jahre 
Stadterhebung Schnaittenbach. 
3483 Happatsch, Martin: Schnaittenbach wird eine Stadt: e. Betrachtung aus d. 
neueren opf. Geschichte. — O 67 (1979), 174—176. 
3484 Krieger- und Soldatenkameradschaft (Schnaittenbach): Festschrift zum 90jähr. 
Gründungsfest mit Fahnenweihe: 27. 6.—30. 6.1975 / Krieger- und Soldaten-
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kameradschaft e.V., vormals Krieger- und Veteranenverein. — Schnaittenbach, 
[1975].— [36] Bl . : III. 
3485 Müller Anderl, Sepp: Perspektiven der Ehenbachtaler Heimat. — In: Festschrift 
zum 25jährigen Stadtjubiläum der Stadt Schnaittenbach (1979), S.31—34: III. 
3486 Plank, Rudolf: Vom Dorf zur Stadt [Schnaittenbach]. — In: Festschrift zum 
25jährigen Jubiläum der Stadt Schnaittenbach (1979), S.20—24. 
3487 Bösl, Johannn: Das Dorf Schneeberg im Spiegel der Geschichte seiner Wasser-
kraftwerke. — In: Freiwillige Feuerwehr {Schneeberg): Festschrift . . . (1979), 
S.29—[48]. — O 68 (1980), 247—251, 266—270, 292—297: III. 
3488 Freiwillige Feuerwehr (Schneeberg): Festschrift der Freiwilligen Feuerwehr 
Schneeberg zum 75jährigen Gründungsjubiläum mit Heimatfest: vom 6. 7.—9. 7, 
1979 / Verantwortl. f. d. Beitr.: Johann Bösl . . . — Schneeberg [b. Ober-
viechtach], [1979]. — 149 S.: III., Kt 
3489 Wolfsteiner Alfred: Der abgegangene „Bergershof" bei Schnufenhofen [Lkr. Neu-
markt. — O 71 (1983), 110—111. 
3490 Prölß, Albert: Standesamt Schönbrunn, später Standesamt Floß II. — In: 
1000 Jahre Floß (1976), S. 365—372: III. 
3491 Bayer, Hans: Zur Postgeschichte von Schönficht. — In: Busl, Adalbert: Pfarrei 
Beidl (1977), S. 234—237. 
3492 Edi, Helmut: Festschrift zum 75jährigen Gründungsjubiläum der Freiwilligen 
Feuerwehr Schönlind, [vormals Irlbach] am 7.6. und 8. 6.1980 / Helmut Edi. — 
Schönlind, [1980]. — 68 S.: III. — Enth. u.a.: ders.: Schönlind und seine Ge-
schichte (S. 37—65). 
3493 Reger, Anton: Aus der Chronik der Landsasserei Schönreuth [Lkr. Tirschen-
reuth]. — O 66 (1978), 135—140: III. 
3494 Freiwillige Feuerwehr (Schönsee): [Hundertzehn Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Schönsee]. — Schönsee [Lkr. Schwandorf], 1977. 
3495 Guggenmoos, Teresa: Schönsee: kleine Stadt an d. Grenze. — A 11 (1978), 
57—60: III. 
3496 Guggenmoos, Teresa: Schönsee in der O. — In: H O 1/1977 (1976), S. 37—56: III. 
3497 Freiwillige Feuerwehr (Schorndorf-Neuhaus): 100 [Hundert] Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Neuhaus [Lkr. Cham]: Gründungsfest mit Fahnenweihe vom 13.— 
16. 6.1975. — [S. 1., 1975]. — 66 S.: III. 
3498 Freiwillige Feuerwehr (Schwandorf, Haselbach): Festschrift zum hundertjähri-
gen Gründungsfest mit Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Haselbach, ge-
gründet 1873. Hundert Jahre Freiwillige Feuerwehr Haselbach: 22.-25. 7.1977. 
— Haselbach, 1977. — 100 S.: III. 
3499 Huber, Rupert: Ausstattung und Bereich des Mittelzentrums Schwandorf: Ein-
kaufsmöglichkeiten u. Einkaufsverhalten. — R., 1981. — R., Univ., LSt Geogr., 
Zulassungsarb. 
3500 Kelber, Ulrich: O. bekommt ein „Haus der Kunst": in d. Schwandorfer Kebbel-
Vi l la soll e. regionales Kulturzentrum entstehen. — M Z 19. 5.83. 
3501 Klitta, Georg: Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe der 
Freiwilligen Feuerwehr Haselbach, gegründet 1873: 22.—25.7.1977 / [Georg 
K l i t t a ] . — Schwandorf-Haselbach, [1977]. — 100 S.: III. 
3502 Klitta, Georg: Die Große Kreisstadt Schwandorf / [Urh.:] Schwandorf. — 
[2. Aufl . ] . — Schwandorf: Stadt, 1982. — 16 S.: zahlr. III. 
3503 Klitta, Georg: Die große Kreisstadt Schwandorf — Aus der frühen Besiedlungs-
zeit. — In: Schwandorf: Stadtadreßbuch (1981), S.9—12. 
3504 Klitta, Georg: Jägerverein S[ank]t Hubertus Schwandorf e.V.: 1922—1982. — 
Neunburg v. W., 1982. — 105 S.: III. 
3505 Klitta, Georg: Schwandorfs Wahrzeichen: Bilder zur Geschichte d. Großen Kreis-
stadt an d. Naab. — [S. 1.], [ca. 1978], 32 S.: III. — Sonderdr. 
3506 Maderholz, Carlheinz: Die Kreisstadt Schwandorf im Großlandkreis Schwandorf. 
— HS 26 (1975), 19—20, 25: III. 
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3507 Pfauntsch, Michael: Der Großbrand von Haselbach [b. Schwandorf, 1754]. — 
O 67 (1979), 242. 
3508 Pfauntsch, Michael: Haselbach als ehemaliger Industrieort [zu Schwandorf]. — 
0 69(1981), 173. 
3509 Salzl, Andreas: Postgeschichte von Schwandorf. — Archiv für Postgeschichte 18 
(1983), 20—38: zahlr. III., Kt . 
3510 Salzl, Josef: Schwandorf: d. Große Kreisstadt / Josef Salzl. — Schwandorf: 
Meiller, 1977. — 52 S.: zahlr. III. 
3511 Schwandorf: Große Kreisstadt Schwandorf. — Schwandorf, [1979]. — 40 S.: 
III. — [Broschüre]. 
3512 Schwandorf: Ortsrecht der Stadt Schwandorf. — Schwandorf: Stadtverw., 1983—. 
— Loseblatt-Ausg. 
3513 Schwandorf: Stadt Schwandorf: vorbereitende Unters, nach d. Städtebauför-
derungsgesetz; Auftr. vom 7.10.1974, Abschlußbericht / [Hrsg. v.] Helmut 
Gebhard. — Schwandorf, 1976. — 157 S.: III., graph. Darst. — Nebent.: Schwan-
dorf — eine Altstadt wird erneuert. 
3514 Sichler, Franz: 75 [Fünfundsiebzig] Jahre SPD-Ortsverein Klardorf / Hrsg.: 
SPD-Stadtgemeindeverband Schwandorf. [Verf. d. geschichtl. Teils:] Franz Sich-
ler. — Schwandorf, [1981]. — 120S.: zahlr. III. 
3515 Zahn, Ulf: Struktur und Verflechtung der Gemeinden im südlichen Umland 
Schwandorfs: Bubach a. d. Naab, Dachelhofen, Göggelbach, Klardorf, Naabeck 
u. Neukirchen; Unters, i . A . d. Gemeinden im südl. Umland Schwandorfs. — R., 
1976. — 91 S.: III., graph. Darst., Kt . 
3516 Zitzler, Gerhard: Die jüngere Entwicklung von Schwandorf unter Berücksichti-
gung der Frage der künftigen Entwicklungstendenzen. — R., 1980. — R., Univ, 
LSt Geogr., Zulassungsarb. 
3517 Freiwillige Feuerwehr <Schwarzach>: 100 [Hundert] Jahre FFW Schwarzach: 
17.—19.7.1981. — [S. 1., 1981]. — [ca. 80] S.: III. — [Lkr. Neumarkt]. 
3518 Freiwillige Feuerwehr <Schwarzach>: Festschrift der Freiwilligen Feuerwehr Alt-
falter: zum 100jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe, vom 30.6.—3. 7.1978. 
— Altfalter [b. Nabburg], [1978]. — 160 S.: III., Kt . — Enth.: Aus der Ge-
schichte der Freiwilligen Feuerwehr und der früheren Gemeinde Altfalter / 
zsgetr. von M[ichael] Rfotheigner] (S. 29—141, 149—157). — Ordnung über das 
Berckwergk zu Alffaltern [1534] / K[arl] Weiss (S. 142—148). — Nebent.: Alt-
falter — ein altes Bergwerksdorf. 
3519 Schützenverein „Schwarzachtal" <Schwarzach>: Festschrift anläßlich des 30jähr. 
Gründungsfestes mit Heimatfest; vom 9.—12. 7.1982 / Schützenverein „Schwarz-
achtal", Schwarzach bei Nabburg. — Schwarzach, [1982]. — 109 S.: zahlr. III. — 
Nebent.: Heimat Schwarzach bei Nabburg. — Enth.: Kurzgefaßte Beiträge zur 
Geschichte von Schwarzach / zsgetr. von Mfichael] R[otheigner] (S. 45—85). 
3520 Schuster, Adolf Wolfgang: Schwarzenbach [Lkr. Neustadt/W.] am Schwarzen-
bach: volksverbundene u. trotzdem exakte Geschichtsforschung. — O N - H (1980) 
12 (27.12.). 
3521 Freiwillige Feuerwehr <Schwarzenfeld, Pretzabruck): 100 [Hundert] Jahre Frei-
willige Feuerwehr Pretzabruck: 1878—1978; 9.-12.6.1978 / [Red.: Oswald 
Wilhelm . . . ] . — Pretzabruck: [Selbstverl.], [1978]. — 135 S.: zahlr. III., No-
tenbeisp. 
3522 Thieser, Bernd: Der „Zwergl" galt als Zauberkünstler: aus d. Geschichte von 
Schloß u. Ort Schwarzenreuth [Lkr. Tirschenreuth] in d. nördl. O. — A H P 35 
(1983) 9, 9: III. 
3523 Batzl, Heribert: Markt Schwarzhofen. Schwarzhofen: e. Heimatgeschichte. — 
Amberg, 1980. — 289 S.: III. — [Lkr. Schwandorf]. 
3524 Freiwillige Feuerwehr <Schwarzhofen>: Festschrift Freiwillige Feuerwehr und 
Sportverein Schwarzhofen. — Schwarzhofen, 1980. 
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T 
3525 Freiwillige Feuerwehr <Tännesberg>: [Festschrift der Freiwilligen Feuerwehr 
Tännesberg]. — Tännesberg [Lkr. Neustadt/W.], 1976. 
3526 Hermann, Erika: Der Schützenverein „1670" [Sechzehnhundertsiebzig] Tännes-
berg (Lkr. Neustadt a. d. Waldnaab): e. kulturhistor. Unters. — München, 1981. 
— München, Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
3527 Neumann, Wenzel: Taimerings Geschichte reicht bis in die Steinzeit [Lkr. R. ] . — 
O 67 (1979), 5—10, 38—45: III., Kt. 
3528 Schützengesellschaft „Adlerseige" <Tegernheim>: 50 [Fünfzig] Jahre: 1928— 
1978; Festschrift. — [Tegernheim, 1978]. — [ca. 80] S.: III. 
3529 Teublitz: 25 [Fünfundzwanzig] Jahre Stadt Teublitz: 1953—1978. — Amberg, 
1978. 
3530 Fendl, Joseph: Die ersten urkundlichen Erwähnungen Thalmassings. — O 68 
(1980) , 170. 
3531 Fendl, Josef: Thalmassing im Mittelalter. — In: Thalmassing (1981), S. 14—24: 
III. 
3532 Flächennutzungsplan der Gemeinde Thalmassing, Landkreis R.: Erläuterungs-
bericht / Elektro-Beratung-Bayern. — R., 1979. 
3533 Freiwillige Feuerwehr <Thalmassing>: 100 [Hundert]-jähriges Jubliäum, verbun-
den mit dem Kreisfeuerwehrtag 1976; (10—12. 7.1976). — Schierling, 1976. 
3534 Hermes, Kar l : Thalmassing: geograph. Anmerkungen zur Chronik e. bayer Land-
gde. — In: Thalmassing (1981), S. 70—175: III., graph. Darst., zahlr. Kt. 
3535 Retter, Joseph: „Fleißig . . . und dem König treu ergeben": Thalmassing im Jahr 
1845. — In: Thalmassing (1981), S. 56—62: III. 
3536 Riedhammer, Josef: Die selbständige Gemeinde Thalmassing. — In: Thalmassing 
(1981) , S.66—69: III. 
3537 Schmidt, Diethard: Zur Entwicklung der Gemeinde Thalmassing. — In: Thal-
massing (1981), S.44—55: III. 
3538 Thalmassing: e. Gde. d. alten Landgerichts Haidau / Red.: Josef Fendl. — Thal-
massing: Gde.-Verw., 1981. — 176 S.: zahlr. III., graph. Darst., Kt . 
3539 Die Thalmassinger Vereine: Stand: 1.9.80. — In: Thalmassing (1981), S. 164— 
167. 
3540 Freiwillige Feuerwehr <Thanhausen>: 100. [Hundertstes] Gründungsfest mit 
Fahnenweihe vom 3.-5.7.1981. — Schierling 1981, Kössinger. — 104 S.: III. — 
[Lkr. Neumarkt]. 
3541 Fuchs, Gustav: „Tumbrunnen" im Landkreis Neumarkt i . d. Opf. — [heute: 
Thannbrunn]. — O 69 (1981), 134—155. 
3542 Pfauntsch, Michael: Die Hof mark Thanstein im und nach dem Dreißigjährigen 
Krieg. — [Lkr. Schwandorf]. — O 66 (1978), 156—158. 
3543 Zenger, Hans: Thansüß [Lkr. Neustadt/W.]: e. typ. Straßendorf. — O N - H (1982) 
2 u.3. 
3544 Gerstenhöfer, Rudolf: Der Theuerner Heuscharwerkstreit des Jahres 1785: alte 
Aufzeichnungen über d. Verhältnis d. Theuerner Hofmarksherren zu ihren Unter-
tanen. — O 71 (1983), 135—138. 
3545 Gerstenhöfer, Rudolf: Die Wüstungen im Bereich der ehemaligen Gemeinde 
Theuern [Lkr. Amberg-Sulzbach]. — O 69 (1981), 107—109: III. 
3546 Ullrich, Heinz: Thumsenreuth-Krummennaab. — In: Evang.-Luth. Dekanat Wei-
den . . . (1982), S.87—90: III. 
3547 Batzl, Heribert: Ältere Geschichte. — In: Chronik der Gemeinde Tiefenbach 
(1980), S.29—38: III., Kt. 
3548 Batzl, Heribert: Von der Hofmark bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. — In: 
Chronik der Gemeinde Tiefenbach (1980), S. 39—70: III., Kt. 
3549 Chronik der Gemeinde Tiefenbach/Bayern / [Hrsg. von d. Gde. Tiefenbach. 
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Mitarb.: Heribert Batzl . . . ] . — Tiefenbach [Lkr. Cham], 1980. — 279 S.: zahlr. 
III., graph. Darst., Kt . 
3550 Die Gemeinde [Tiefenbach] von 1870 [achtzehnhundertsiebzig] bis 1980 [neun-
zehnhundertachtzig]. — In: Chronik der Gemeinde Tiefenbach (1980), S. 176— 
201: III. 
3551 Görgner, Dietmar: Postgeschichte [Tiefenbachs]. — In: Chronik der Gemeinde 
Tiefenbach (1980), S. 171—175: III., Kt . 
3552 Görgner, Dietmar: Tiefenbach auf alten Karten und Plänen. — In: Chronik der 
Gemeinde Tiefenbach (1980), S.25—28: Kt. 
3553 Bittig, lobst: Tirschenreuth. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden . . . (1982), 
S. 91—94: III. 
3554 Brunner, Johann: Geschichte der Stadt Tirschenreuth in der Bayerischen Ost-
mark vor dem Egerland / Johann Brunner; Gleißner, [Max]. — Erg. Neuaufl. d. 
Ausg. 1933. — [Tirschenreuth], 1982. — [ca. 600] S.: III., Kt . 
3555 Busl, Franz: Tirschenreuth / Franz Busl; Wolfgang Hummer. — Hof (Saale): 
Oberfränk. Verl.-Anst., 1981. — 72 S.: überwiegend III. 
3555a Gleißner, Max: Inselstadt Tirschenreuth: d. großen Weiher von Tirschenreuth u. 
ihre Bed. für d. Entstehung d. Stadt. — O H 26 (1982), S. 72—81: Kt. 
3556 Gleißner, Max: Tirschenreuth — die Stadt der Äbte des Klosters Waldsassen. — 
In: Waldsassen (1983), S.33—45: III., Kt . 
3557 Meier, Engelbert: Maschinen- und Betriebshilfsring Tirschenreuth e.V. — In: 
Busl, Adalbert: Pfarrei Beidl (1977), S. 383—384. 
3558 Pilsak, Walter: Spaziergang durch die Kreisstadt [Tirschenreuth]. — OR (1980) 
5/6, 2—14: III., Kt . 
3559 Reger, Karl : Aus alten Zeitungen [Tirschenreuths im 19. Jh.]. — H O 3 (1979), 
99—101: III. 
3560 Reger, Karl : Aus alten Zeitungen [Tirschenreuths, 1900—1908]. — H O 2 (1979), 
108—110: III. 
3561 Reger, Karl : Aus den Kinderjahren der Tirschenreuther Zeitung. — H O 4 (1980), 
124—125. 
3562 Schuegraf, Joseph Rudolf: Chronik von Tirschenreuth. — [Repr.]. — Tirschen-
reuth: Steyler-Verl .-Buchhandlung, 1983. — (Tirschenreuth im Wandel der Zei-
ten; 1). 
U 
3563 Reisnecker, Alfred: Festschrift zum 100jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Unteraich vom 21. bis 23. Juli 1978 / [Bearb. u. Zsst.: Alfred Reis-
necker]. — Unteraich [Lkr. Schwandorf], 1978. — [ca. 100] S.: III., Kt . 
3564 Rotheigner, Michael: Aus der Geschichte unseres Patenvereins, der Freiwilligen 
Feuerwehr Unterauerbach / M . R. — In: Freiwillige Feuerwehr {Mitterauerbach-
Unterauerbach): Festschrift . . . (1980), S. 59—60. 
3565 Freiwillige Feuerwehr <Unterbuchfeld>: 80 [Achtzig] ]ahre Freiwillige Feuer-
wehr Unterbuchfeld: mit Fahnenweihe am 11.—13.7.1980. — Neumarkt/Opf. 
1980, Grimm. — [ca. 80] S.: III. — [Lkr. Neumarkt]. 
3566 Wagner, Hans Peter: Festschrift und Ortsgeschichte von Untergrafenried. — 
Untergrafenried [b. Waldmünchen], 1981. 
V 
3567 Ammon, Hans: „Spend für gebackene Wecken . . .": Wißbeckspend Velburg 
[16. Jh.]. — O 65 (1977), 275. 
3568 Neumeyer, Hermann: Velburger Landschaft: kleine Heimatkunde / Text u. Foto 
von Hermann Neumeyer. — O 66 (1978), 209: III. 
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3569 Chronik der Stadt Vilseck / hrsg. von d. Stadt Vilseck anläßl. d. 650jähr. Ju-
biläums ihrer Stadterhebung. — Vilseck, [1981]. — 347 S.r zahlr. III., Kt. — 
[Enth. Beitr. versch. Verf.]. 
3570 Frank, Alfred: Ein Vilsecker Untervogt mußte sich „gegen den Türken ge-
brauchen lassen". — O 65 (1977), 206—207. 
3571 Krieger- und Soldatenkameradschaft Vilseck und Umgebung <Vilseck>: 90 [Neun-
zig] Jahre Krieger- und Soldatenkameradschaft Vilseck und Umgebung e.V.: 
20. 6 . -23. 6.1975. — Vilseck, 1975. 
3572 Straßer, Wi l l i : Gewinn der Heimat (Spitalstiftungsgebäude Vilseck]. — O 69 
(1981), 41: III. 
3573 Vilsecks Gemeindeorte teils 350 [dreihundertfünfzig] Jahre, teils 175 Jahre bei 
Bayern. — O N - H (1978) 7 (29. 7.). 
3574 Zur Geschichte der Stadt Vilseck: Überblick aus Anlaß d. 650-Jahr-Feier d. Stadt 
Vilseck vom 17.—27. 7.1981 / übermittelt von d. Stadtverw. Vilseck. — O 69 
(1981), 193—197: III. 
3574a Aichinger, Olga: Ein Kindergrabmal in Vohenstrauß. — O H 27 (1983), S. 186— 
189: III. 
3575 Bernd, Dieter: Vohenstrauß: Pflegamt Tännesberg-Treswitz, Amt Vohenstrauß, 
Pflegamt Pleystein, Landgrafschaft Leuchtenberg, Herrschaft Waldthurn. — Mün-
chen: Komm. f. Bayer. Landesgesch., 1977. — X V I , 256 S., [ca. 10] Bl . : III., Kt . 
+ 3 Kt.-Beil. — (Historischer Atlas von Bayern: Teil Altbayern; 39). — Teilw. 
zugl.: München, Univ., LSt Geschichts- u. Kunstwiss., Diss. u. d. T.: Bernd, Die-
ter: Die wittelsbachischen Territorien und die Landgrafen von Leuchtenberg als 
Träger der Herrschafts- und Ämterbildung im Raum des ehemaligen Landkreises 
Vohenstrauß. 
3576 Federl, Silvia: Vohenstrauß: e. Stadtgeographie. — R., 1978. — R., Univ., LSt 
Geogr., Zulassungsarb. 
3577 Hol l , Rainer: Vohenstrauß. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden . . . (1982), 
S. 94—98: III. 
3578 Leopold I. [der Erste] von Osterreich auf der Friedrichsburg: 1658 übernachtete 
d. Erzherzog auf seiner Reise von Prag nach Frankfurt a. M . in Vohenstrauß. — 
O N - H (1978) 7 (29.7.). 
3579 Ochantel, Kar l : Die Stadtbefestigung von Vohenstrauß. — O 66 (1978), 161— 
169: Kt . 
3580 Steger, Max: Stadt Vohenstrauß: Kommune im Gespräch. — B M (1977) 9, 4—5: 
III. 
3581 Vohenstrauß im Wandel der Zeiten: heimatkundl. zur Geschichte d. Stadt aus 
Anlaß d. 600-Jahrfeier ihrer Erstnennung; 1378—1978 / Zsstellung u. Bearb.: 
Hans Frischholz . . . Hrsg. von d. Stadt Vohenstrauß. — Vohenstrauß, [1978]. — 
188 S.: zahlr. III. u. Kt. — Enth.: Die historische Zentralität Vohenstrauß / Karl 
Bosl (S.6—16). 
3582 Vohenstrauß mit seiner „Friedrichsburg": e. k l . Streifzug durch d. Jh. — H O 2 
(1979), 69—71: III. 
3582a Wappmann, Volker: Der Markt Vohenstrauß. — O H 25 (1981), S. 114—124: III. 
3583 Weiß, Therese: Die Friedrichsburg zu Vohenstrauß als Herberge für Leopold I. 
von Österreich [1658]. — O 66 (1978), 170—177: III. 
3584 Weiß, Therese: Der fürstliche Bau zu Vohenstrauß. — O N - H (1978), 5. 
3585 Würschinger, Otto: Vohenstrauß in alten Ansichten. — Zaltbommel: Europ. Bibl., 
1979. — 40 BL: überwiegend III. 
W 
3586 Knappenverein <Wackersdorf): Jubiläumsschrift 70 [siebzig] Jahre Knappen-
verein und 20 Jahre Knappen-Spielmannszug und -chor. — Wackersdorf, 1978. 
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3587 Poblotzki, Siegfried: Markt Waidhaus: Geschichte d. Grenzlandgde. — [Waid-
haus] : Verl . Markt Waidhaus, 1979. — 520 S.: zahlr. III., Kt . 
3587a Poblotzki, Siegfried: Der Zol l zu Waidhaus. — O H 21 (1977), S. 148—151. 
3588 Markt Waldeck [Lkr. Tirschenreuth]. — OR (1981) 3/4, 2—4: III. 
3589 Reger, Anton: Ausgaben für ein „königliches" Fest [25jähr. Jubiläum König 
Maximilian Josephs 1824, in Waldeck (Lkr. Tirschenreuth)]. — O 69 (1981), 
137—138. 
3590 Kolpingsfamilie <Walderbach>: Festschrift der Kolpingsfamilie Walderbach zum 
25jährigen Gründungsfest. — Walderbach [b. Roding], [1981]. — 106 S.: III. 
3591 Stark, Ewald: Aus der Geschichte von Walderbach, Kr . Cham/Opf. — R. 1979: 
Bauer. — 48 S. 
3592 Freiwillige Feuerwehr (Waldershof): 100 [Hundert] Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Waldershof. — Waldershof: [Selbstverl.], [1976]. — [ca. 80] S.: III. — [Lkr. 
Tirschenreuth]. 
3593 Heider, Sepp: Waldershof dreimal durch Feuer zerstört: vom histor. Stadtbild 
blieb außer d. Schloß nicht viel übrig. — A H P 31 (1979) 41, 5,8: III. 
3594 Alte Hausnummern und Hausnamen in Waldmünchen: Bachgasse. — W H (1981) 
2, 21—23. 
3595 Ascherl, Rudi: Waldmünchner Friedhofs- und Bestattungswesen: geschichtl. über 
d. Totenbestattung. — W H (1982) 4, 20—27. 
3596 Bücherl, Georg: Waldmünchen: Unters, zur Stadt- u. Wirtschaftsgeographie. — 
R., 1978. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
3597 Bücherl, Gerhard: Waldmünchens erste Chronik aus dem Jahr 1829 von Stadt-
schreiber Wolfgang Beer. — W H (1983) 7, 4—22. 
3598 Gruber, Meinrad: Alte Waldmünchner Stadtmühlen. — W H (1981) 2, 6—17; 
3, 19—34: III., Kt . 
3599 Gruber, Meinrad: Waldmünchen: aus d. lOOOjähr. Geschichte e. Stadt an d. 
Grenze / Hrsg.: Stadt Waldmünchen . . . — Waldmünchen 1983: Fuß. — 92, 
[ca. 20] S.: III., Kt . 
3600 Krampol, Karl : 1070 [Tausendsiebzig] Jahre Waldmünchen — 725 Jahre Stadt-
rechte: Geschichte u. Gegenwart; Vortrag anläßl. d. Adventtreffen d. „Freundes-
u. Förderkreises Waldmünchen" am 12.12.1981. — W H (1981) 3, 2—13. 
3601 Littaye, Andre: Chateaubriands Aufenthalt in Waldmünchen (21.—23. Mai 1833) 
und Anbringung einer (der) Erinnerungstafel am 15.10.1958. — W H (1983) 6, 
10—17. 
3602 Löf Her, Franz: Alte Hausnummern und Hausnamen in Waldmünchen. — T. 1—4 
1. Böhmerstraße. — W H (1981) 3,44—45. — 2. Obere und Untere Bräuhaus-
straße. — W H (1982) 4, 36—37. — 3. Fabrikstraße und Friedhof Straße. — W H 
(1982) 5, 16—17. — 4. Hammerstraße. — W H (1983) 6, 50—51. 
3603 Oberhofer, Irmtrud: 175 [Hundertfünfundsiebzig] Jahre Stadt-Apotheke Wald-
münchen: hrsg. anläßl. der 175-Jahrfeier Ostern 1980 / [Zsstellung: Irmtrud 
Oberhofer]. — Waldmünchen: Fuß, 1980. — 23 S.: III. 
3604 Schiedermeier, Josef: Die ältesten urkundlichen Hinweise auf die Stadt Wald-
münchen: aus d. Hauptstaatsarchiv München / zsgest. von Josef Schiedermeier. 
— W H (1981) 2, 33—34. 
3605 Schiedermeier, Josef: Urkunden der Stadt [Waldmünchen] / [ges. von J. Schie-
dermeier]. — W H 5 (1982), 40—41. 
3606 Schneider, Hansjörg: „Verließ sie wie eine wilde Blume . . . " : Chateaubriand 
schreibt über Waldmünchen [1833]. — O 71 (1983), 161—166: III. — W H (1983) 
6, 4—9: III. 
3607 Schneider, Hansjörg: Vor 550 [fünfhundertfünfzig] Jahren schlug der Wald-
münchner Pfleger die Hussiten bei Hiltersried. — W H (1983) 6, 27—34: III. 
3608 Schneider, Hansjörg: Waldmünchen — Höhensiedlungen im Böhmerwald: d. Wa-
gen-, Eben- u. Krambergerhof. — O 69 (1981), 75—78: III. — W H (1981) 2, 
35—38: III. 
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3609 Schneider, Hansjörg: Waldmünchens Befestigung in früherer Zeit. — O 67 
(1979), 137—144: III. 
3610 Schröpf er, Karlheinz: Verpflichtungsformel des Nachschlägers und Thorsperrers 
beim Böhmertore in Waldmünchen von dem Jahre 1590. — W H (1981) 2, 26. 
3611 Stadlbauer, Ferdinand: Türmer und Stadtmusikanten [Waldmünchens]. — W H 
(1981) 3, 14—16. 
3612 Stadlbauer, Josef: Geschichte der Grenzstadt Waldmünchen / nach Abh. von 
Josef Stadlbauer u. Franz Joseph Ulschmid. — OR (1981) 5/6, 16—23: III. 
3613 Ulschmid, Franz Joseph: Waldmünchen. — In: Bayerischer Nordgautag <22, 1978, 
Waldmünchen): Festschrift . . . (1978), S. 6—10: III. 
3614 Ulschmid, Franz Joseph: Waldmünchner Stempel der Markenzeit. — W H (1981) 
2, 28—32. 
3615 Ulschmid, Franz Joseph: Waldmünchner Stempel der Vorphilatelie [18. Jh.— 
1849]. — O R (1981) 5/6, 25—27. — W H (1980) 1, 36—38. 
3616 Wagner, Peter: Bauliche Kostbarkeiten unserer Stadt. — W H 1 (1980). 
3617 Waldmünchen — Kurzchronik: Heimatgeschichte in Wort u. Bild. — Waldmün-
chen [ca. 1983], Fuß. — 124 S.: zahlr. III. 
3618 Zeh-Leidel, Gerda: Chateaubriand in Waldmünchen: vor 150 Jahren logierte d. 
französ. Staatsmann u. Schriftsteller dort 3 Tage. — A H P 35 (1983) 20, 10: III. 
3619 850 [Achthundertfünfzig] Jahre Waldsassen: (1133—1983); Jubiläumskalender 
1983. — Waldsassen, 1983. — [28] S.: zahlr. III. 
3620 850 [Achthundertfünfzig]-Jahr-Feier Waldsassen. — RB 52 (1983) 26, 18, 28: III. 
3621 Busl, Franz: Waldsassen — eine Stätte der Gnade. — In: Waldsassen (1983), 
S. 179—184: III. 
3622 Fischer, Franz: Waldsassen — Grenzstadt des Stiftlandes. — In: Bayerischer 
Nordgautag <23, 1980, Waldsassen): Festschrift (1980), S. 19. 
3623 Lampl, Sixtus: Das Stift und die Rasterstadt: städtebaul. Ensembles in Bayern 
( X X V I I ) : Waldsassen. — UB 32 (1983), [49]—51: III. 
3623a Magerl, Arnulf: Das Beichtvaterhaus in Waldsassen: Ergebnisse e. Bauunters. — 
O H 27 (1983), S. 181—185: III. 
3624 Pilsak, Walter: 850 [Achthundertfünfzig]-Jahr-Feier in Waldsassen. — A H P 35 
(1983) 22, 5: III., Kt . 
3625 Reger, Karl : Ein Reisebericht über Waldsassen aus dem Jahre 1787. — H O 7 
(1983), 83—84: III. 
3626 Schindler, Herbert: Barockreisen in Schwaben und Altbayern. — 4., erneut durch-
ges. Aufl . — München: Prestel, 1977. — 389 S.: zahlr. III., Kt . — [u. a. über 
Waldsassen u. Frauenzell]. 
3627 Schnell, Hugo: Stadt Waldsassen: Landschaft, Geschichte, Kunst, Wirtschaft / 
Hugo Schnell; Anton Seitz. — München [u. a.]: Schnell & Steiner, 1977. — 75 S.: 
III. — (Die großen Kunstführer; 64). 
3628 Sturm, Heribert: Stift und Stadt Waldsassen. — In: Bayerischer Nordgautag (23, 
1980, Waldsassen): Festschrift (1980), S. 23—26. 
3629 Thinschmied, Otto: Waldsassen. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden . . . (1982), 
S. 99—100: III. 
3630 Treml, Robert: Festschrift zum 65jährigen Gründungsjubiläum des 1. Oster-
reichischen Kriegerkorps Waldsassen: am 25. u. 26. 6.1977 / [Verantw.: Robert 
Treml]. — Waldsassen, 1977. — [ca. 100] S.: III. 
3631 Treml, Robert: Festschrift zum 100jährigen Jubiläum der Kolpingsfamilie Wald-
sassen und zum Diözesantag der Kolpingsfamilien der Diözese R.: vom 12. 7.— 
14. 7.1975 / [Verantwortl.: Robert Treml. Hrsg. von d. Kolpingsfamilie Wald-
sassen. — Waldsassen, [1975. — [ca. 50] S.: III. — Nebent.: Kolpingsfamilie 
Waldsassen im Wandel der Zeit. 
3632 Treml, Robert: Waldsassen im Wandel der Zeit: kurze geschichtl. Übersicht zur 
850-Jahr-Feier. — O 71 (1983), 176—180: III. 
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3633 Waldsassen: 850 Jahre e. Stätte d. Gnade / Hrsg.: Franz Busl. — Hof: Oberfränk. 
Verl.-Anst., 1983. — 206 S.: zahlr. III., Kt . 
3634 Waldsassen — kulturelles Zentrum des Stiftlandes. — In: H O 1977 (1976), 
S. 59—61: III. 
3635 Woppmann, Fritz: Herrschaft Waldthurn: Dokumentation. — S. 1., 1977. — 
123 S.: III., Kt . + Eichenseer, Fritz: Marterlwanderwege Waldthurn, Landkreis 
Neustadt a. d. W. [Faltbrosch.]. — München, Univ., Inst. f. bayer. Gesch. 
3636 Meckl, Rudolf: Das Schwert von Unter-Waltenrieth [Lkr. Amberg-Sulzbach]. — 
A-I (1977) 6, 2—3: III. 
3637 Freiwillige Feuerwehr < Waltersberg): Fahnenweihe und Gründungsfest: vom 
22.-24. 7.1983. — Neumarkt/Opf. 1983. — Grimm. — [ca. 80] S.: III. — [Lkr. 
Neumarkt]. 
3638 Festschrift zum 85 [fünfundachtzig]-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Walting: vom 17. 7.—20. 7.1981. — Furth i .Wald 1981, Perlinger-Dr. 
— [ca. 80] S.: III. — [Lkr. Cham]. 
3639 Einödschützen <Warzenried): 15 [Fünfzehn]-jähriges Gründungsfest mit Fahnen-
weihe der Einödschützen Warzenried [Lkr. Cham]: vom 27.—30.6.1980. — 
Warzenried, 1980. — 160 S.: III. 
3640 Brenner, Michael: A m Beispiel Weiden: jüd. Alltag im Nationalsozialismus. — 
l . A u f l . — Würzburg: Arena, 1983. — 173 S.: III. 
3641 Franik, Herbert: Weiden i . Opf. — Stadt- und wirtschaftsgeographisch betrachtet. 
— Nürnberg, 1976. — Erlangen-Nürnberg, Univ., Wirtschaftsgeogr. Inst., DipL-
Arb. 
3642 Gagel, Ernst: Streifzüge durch Weiden: unsere Stadt gestern u. heute; mit e. 
Beitr. von Josef Kick über Weiden im Spätmittelalter. — 3., erg. Aufl . — Wei-
den: Knauf, 1975. — 124 S.: zahlr. III., Kt . — Enth.: Weiden im Spätmittelalter / 
Josef Kick (S. 67—80). 
3643 Hein, Werner: Vom alten zum neuen Rathaus. — In: Weiden in der O. — Hof 
(1982), S.65—69. 
3644 Herrmann, Josef: Der Lokalpoet im Amtsblatt: als es in Weiden noch keine Zei-
tung gab. — UB 25 (1976), 55. 
3645 Hufnagl, Florian: Eine Stadt mit zwei Gesichtern: städtebaul. Ensembles in 
Bayern (XIV) : Weiden in d. O. — UB 26 (1977), 61—63: III., Kt . 
3646 Konze, Hermann-Joseph: Eine Stadt und ihre Menschen: liebenswert. — In: 
Weiden in der O. — Hof (1982), S. 9—10. 
3647 Krauß, Annemarie: Die Jahre 1796 [siebzehnhundertsechsundneunzig] bis 1815 
in Weiden und in der O.: Napoleon u. seine Kriege / zsgest. von Annemarie 
Krauß. — Weiden, 1980. — 22 BL: III. 
3647a Krauß, Annemarie: Landesherren aus dem Hause Wittelsbach als Gäste der Stadt 
Weiden. — O H 26 (1982), S. 151—157: III. 
3647b Krauß, Annemarie: Das Reiche Almosen in Weiden [Stiftung, ab 15. Jh.]. — 
O H 21 (1977), S. 137—147: Kt . 
3648 Krauß, Annemarie: Stadmuseum und Max-Reger-Zimmer: e. Rundgang durch d. 
Geschichte u. Kulturgeschichte d. Stadt Weiden in d. O. / Zsgest. von Annemarie 
Krauß u. Hanna Fröhlich. — Weiden: Stadtarchiv, 1979. — 16 Bl . 
3649 Krauß, Annemarie: Unsere Stadt Weiden i . d. Opf. — In: Adreßbuch der Stadt 
Weiden in der O. 14 (1977), S. 6—9: III. 
3650 Krauß, Annemarie: Verdienstvolle Protestanten: in u. aus Weiden; . . . [u.] in 
Vilseck u. Waldsassen. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden in der O. (1982), 
S. 15—18: III. 
3651 Krauß, Annemarie: Weiden, die Stadt in der Oberen Pfalz. — In: Weiden in der 
O. — Hof (1982), S. 38—39. 
3652 Krauß, Annemarie: Weiden und Böhmen in den Jahren 1241 bis 1600: zsgest. 
anläßl. d. 12. Heimattreffens d. Heimatkreises Tachau in Weiden am 26. u. 27. 7. 
1980. — Weiden: Stadtarchiv, [1980]. — 29 BL: HL, Kt . 
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3653 Kuhnle, Robert R.: Wirtschaftlicher Wandel durch 300 Jahre in Weiden. — O 65 
(1977), 173—176, 202—206. 
3654 Menner, Adolf: 100 [Hundert] Jahre Kolpingsfamilie Weiden i .d.Opf. : 1877— 
1977 / [Verantwortl.: Adolf Menner]. — Weiden: Der neue Tag, [1977]. — 
40 S.: III. 
3655 Pötzl, Gabriele: Die Judenverfolgung in Weiden von 1933—1942. — Erlangen, 
1978. — Erlangen-Nürnberg, Univ., LSt Landesgesch., Zulassungsarb. 
3656 Reiner, Wolf gang: Das Jahr 1863 [achtzehnhundertdreiundsechzig]— ein Wende-
punkt in der Stadtgeschichte Weidens. — R., 1982. — R., Univ., LSt Bayer. Ge-
schichte, Zulassungsarb. 
3657 Sauer, Helmut: Medizinischer Volks- und Aberglaube, insbesondere in der Stadt 
Weiden und Umgebung. — Bayreuth, 1977. — Bayreuth, Univ., LSt Volkskunde, 
Zulassungsarb. 
3658 Schröpf, Hans: Unsere Altstadt. — In: Weiden in der O. — Hof (1982), S. 20—23. 
3659 [Stadt Weiden in der Oberpfalz] Stadt Weiden i . d. OPf. — München: Bayer. 
Landesamt f. Denkmalpflege, 1979. — X , 17 S. — (Denkmalliste: T. A , Baudenk-
mäler; 38). 
3660 Strobl, Irmgard: Weiden und seine Bewohner um die Jahrhundertwende / 
[Text:] Irmgard Strobl. [III.: Jakob Fenzl]. — Weiden: Knauf, 1980. — 112 S.: 
überwiegend III. 
3661 [Unsere Stadt Weiden in der O.] Unsere Stadt Weiden i . d. O.: Geschichte, Kul-
tur, Landschaft, Bevölkerung, Wirtschaftsstruktur, Verw. u. Finanzen, kommunale 
Einrichtungen u. Aufgaben. — [München: Verl. Nord-Süd-Werbung, 1976]. — 
120 S.: zahlr. III., Kt . — (Unsere Stadt; 110). 
3662 Völkl, Herbert: Der zentrale Ort Weiden: Verkehrsstruktur d. Raumes u. Ein-
zugsbereiche ausgewählter zentraler Funktionen. — R., 1978. — R., Univ., LSt 
Geogr., Zulassungsarb. 
3663 Weiden in der O. / Fotos von Rudi Bonkoß. Texte von Hermann-Joseph Konze . . . 
— Hof (Saale): Oberfränk. Verl.-Anst., 1982. — 103 S.: überwiegend III. — 
[Enth. Beitr. versch. Verf.]. 
3664 Wolfrath, Brigitte: Die politischen Parteien in Weiden im Spiegel der Lokalpresse 
1946—1953. — R., 1978. — R., Univ., LSt Neuere u. Neueste Geschichte, Zu-
lassungsarb. 
3665 Zöllner, Franz: Der Nationalsozialismus in Weiden und Umgebung 1933—1939. 
— R., 1981. — R., Univ., LSt Neuere u. Neueste Geschichte, Zulassungsarb. 
3666 Zuckert, Gerhard: Weiden: Wandlungen e. Stadt in d. O. — Weiden: Knauf, 
1981. — 160: zahlr. III. u. Kt., graph. Darst. — (Weidener heimatkundliche Ar-
beiten; 18). 
3667 Fuchs, Gustav: Weidenwang und seine Burg [Lkr. Neumarkt]. — O 69 (1981), 
55—56. 
3668 Herrnholzschützen <Weiding>: Landkreisschützenfest: 20.-23. 7.1979. — Wei-
ding, [1979]. — 56 S.: III. — Enth.: Rieddorn und Herrnholz [Lkr. Cham] / von 
Alois Vogl. 
3669 Vogl, Alois: Freiw [iiiige] Feuerwehr Weiding [Lkr. Cham] / Text: Alois Vogl. 
— Neunburg vorm Wald 1978, Caremoli. — [ca. 50] S.: III. 
3670 Reis, Helmut: Häuserbuch der (ehem.) Gemeinde Weihern [b. Nabburg] / be-
arb. von Helmut Reis. — B L F 45 (1982), 313—351: Kt . 
3671 Ebneth, Rudolf: Wenzenbach — junge Gemeinde mit langer Vergangenheit. — 
In: Wenzenbach (1983), S. [1]—155: zahlr. III., Kt . 
3672 Festschrift zur Fahnenweihe 1977 [neunzehnhundertsiebenundsiebzig] der Krie-
ger- und Reservistenkameradschaft Wenzenbach / Red.: Fritz Baldauf . . . — 
Wenzenbach [Lkr .R . ] , 1977. — 64 S.: III. — Enth. u.a.: Kurzer Überblick über 
die Vergangenheit von Wenzenbach / Ernst Haseneder (S.43—45). 
3673 Festschrift zur Patenschaftsübernahme Reservistenkameradschaft Wenzenbach — 
4. [Vierte] Batterie / Beobachtungsbataillon 4. — R., [1975]. 
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3674 Forster, Fritz: Michael Zenger und Wenzenbach: e. Beitr. zur 1100-Jahrfeier d. 
Ortes. — [Ritter im 16. Jh.]. — O 70 (1982), 107—108: III. 
3675 Hermes, Karl : Wenzenbach: zur Geographie e. Wohngde. am Nordostrand d. 
Großstadt R. — In: Wenzenbach (1983), S. [271]—363: III., zahlr. Kt., graph. 
Darst. 
3676 Wenzenbach: junge Gemeinde mit langer Vergangenheit / Red.: Rudolf Ebneth. 
[Hrsg.: Gde. Wenzenbach]. — Wenzenbach, [1983]. — 425 S.: zahlr. III., graph. 
Darst., Kt . + Kt.-Beil. — Enth. Beitr. versch. Verf. 
3677 Großhauser, Johann: Haus Werdenfels [Lk r .R . ] . — München: Schnell & Stei-
ner, 1980. — 13 S.: zahlr. III. — (Kunstführer. Kleiner Führer; 1208). 
3678 Lang, Joseph: Markt Wernberg-Köblitz in alten Bildern / abschließende Bearb. 
von Ernst Dausch. — l . A u f l . — Nabburg: Obendorfer, 1983. — 135 S.: über-
wiegend III. 
3679 Schweiger, Hans: Burg Wernberg am 1. September 1980 700-Jahrfeier. — A 13 
(1980), 100: III. 
3680 Stelzner, Walter: Wernberg-Unterköblitz. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden . . . 
(1982), S. 112—113: III. 
3681 Rieß, Martin: Wiesau. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden . . . (1982), S. 51—52: 
III. 
3682 Blüml, Hermann: Notizen aus der jüngeren Geschichte. — In: 1200 Jahre Wie-
sent (1980). 
3683 Burger, Tiberius: Wiesenter Heimatlied. — In: 1200 Jahre Wiesent (1980). 
3684 Chronik der Gemeinde Wiesent / hrsg. von Wilhelm Gegenfurtner. — Wiesent: 
Gemeinde, 1980. — 244 S.: zahlr. III., graph. Darst., Kt . — [Enth. Beitr. versch. 
Verf. zur 1200-Jahrfeier]. 
3685 Gegenfurtner, Wilhelm: Ein Blick in die Geschichte. — In: 1200 Jahre Wiesent 
(1980). 
3686 Gegenfurtner, Wilhelm: Geschichte des Ortes. — In: Chronik der Gemeinde 
Wiesent (1980), S. 26—107: III. 
3687 Gegenfurtner, Wilhelm: Das Schloß in Wiesent. Die Lindenkapelle bei Wiesent. 
Die Klause bei Wiesent. P.Thadäus OCap [aus Wiesent, 1858—1926]. Die H l . 
Johanna Antida Thouret und die Solitarier auf dem Hermannsberg. Der Maler 
Karl Anton Hudetz. Die ältesten Familien in Wiesent . . . — In: Chronik der Ge-
meinde Wiesent (1980), S. 215—244: III. 
3688 Grabinger, M . : Gegenwart und Vergangenheit im Bild meines Heimatdorfes 
[Wiesent]. — Aus: Chronik der Gemeinde Wiesent (1980), S. 188—191. 
3689 Haller, Reinhard: Zwölf uhrläuten aus Wiesent / Manuskr.: Reinhard Haller, 
1977. — In: 1200 Jahre Wiesent (1980). 
3690 Hermes, Karl : Die jüngere Entwicklung von Wiesent aus geographischer Sicht. — 
[auch als Sonderdr.]. — In: Chronik der Gemeinde Wiesent (1980), S. 142—187: 
III., graph. Darst., Kt . 
3691 Jüngling, Hildegard: Die Gemeinde Wiesent. — In: 1200 Jahre Wiesent (1980). 
3692 Kiener, Robert: Gemeinde Wiesent: Kommune im Gespräch. — B M (1980) 6, 
4—6: III. 
3693 Werner, Hans-Jürgen: Wiesent — uraltes Siedlungsland zwischen Donau und 
Vorwald. — In: Chronik der Gemeinde Wiesent (1980), S.9—16: III. 
3694 Zimmerer, Josef: Wiesent, wie es einst war: Erinnerungen aus Kindertagen. — 
In: .1200 Jahre Wiesent (1980). 
3695 1200 [Zwölfhundert] Jahre Wiesent: 780—1980 / [Hrsg.: Gde. Wiesent. Ver-
antwortl.: Hermann Blüml]. — Wiesent, [1980]. — [ca. 100] S.: zahlr. III., No-
tenbeisp. 
3696 Babisch, Eduard: Wilchenreuth. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden . . . (1982), 
S. 68—71: III. 
3697 Wilde, Jürgen: Wildenreuth. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden . . . (1982), 
S. 114—118: III. 
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3698 Freiwillige Feuerwehr <Wildeppenried, Oberviechtach): Festschrift zum lOOjähri-
gen Gründungsjubiläum mit Fahnenweihe: vom 31.7.—3.8.1981 / Freiwillige 
Feuerwehr Wildeppenried [Mitarb.: Rudolf Teplitzky]. — Oberviechtach-Wild-
eppenried, [1981]. — 124 S.: III., Kt . 
3699 Freiwillige Feuerwehr <Willmering>: 110 [Hundertzehn] Jahre Freiwillige Feuer-
wehr Willmering [Lkr. Cham]: 3 . -6 .7 . 1981. — [S. 1., 1981]. — 30 S.: III. 
3700 Kölbl, Luitpold: 100 [Hundert] Jahre FFW Windischbergerdorf [Lkr. Cham]: 
24.-27.6. 1977 / [Text u. Gest.: Luitpold Kölbl]. — [S. 1., 1977]. — 78 S.: III. 
3701 Soldaten- und Kriegerverein <Windischbergerdorf): 75 [Fünfundsiebzig]-jähriges 
Gründungsfest mit Einweihung der Kriegergedenkstätte vom 11.—14.6.1976. — 
[Windischbergerdorf, 1976]. — 58 S.: III. — Enth.: Zur Geschichte von Win-
dischbergerdorf [b. Cham]. 
3702 Handel, Jörn: Windischeschenbach. — In: Evang.-Luth. Dekanat Weiden . . . 
(1982), S. 118—121: III. 
3703 Freiwillige Feuerwehr <Winzer): Festschrift der Freiwilligen Feuerwehr Winzer: 
llOjähr. Gründungsfest mit Fahnenweihe, vom 10.—13.6.1982 / [Mitarb.:.Karl 
Erlinghagen . . . ] . — R., 1982. — 204 S.: zahlr. III. 
3704 Fendl, Josef: Randbemerkungen zur Geschichte Wörths. — In: Wörth (1979), 
S. 99—104: III. 
3705 Fendl, Josef: „und das kindt hat ein vollkommenes Gesicht erhalten": Wörther 
Guttatenberichte aus alten Mirakelbüchern. — In: Wörth (1979), S. 108—110: III. 
3706 Fendl, Josef: Wörth — eine Stadt zwischen Strom und Berg: zum 25jähr. Ju-
biläum d. Stadterhebung im Mai u. zur 1200-Jahr-Feier im Juni 1979. — O 67 
(1979), 135—136: III. 
3707 Fendl, Josef: Die Wörther Vereine. — In: Wörth, S. 229—238. 
3708 Fendl, Josef: Das 1200 [zwölfhundert]-jährige Wörth a. d. Donau — Ursprung 
der bayerischen St.-Georgs-Verehrung? — RB 48 (1979) 25, 14—15: III. 
3709 Freytag, Rudolf: Als die Stadt vier Bürgermeister hatte: d. Freiheiten d. fürst-
bischöfl. Regensburgischen Haupt- u. Bannmarktes Wörth im Jahre 1650. — In: 
Wörth (1979), S. 153—156. 
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Wörth (1979), S. 105—106. 
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3714 Kerscher, Ludwig: Die Donau-Post [Zeitung]. — In: Wörth (1979), S.226—227. 
3715 Raith, Josef: 1200 [Zwölfhundert] Jahre Wörth an der Donau. — M Z 23./ 
24.6.79. 
3716 Schindler, Ludwig: Interessantes aus der Schuegraf-Chronik [betr. Wörth] . — 
In: Wörth (1979), S. 104—105. 
3717 Schindler, Ludwig: Königliche Hoheiten besuchten Wörth [Ludwig L , 1812; 
Max IL , 1852]. — In: Wörth (1979), S. 111. 
3718 Schindler, Ludwig: Die zwei großen Marktbrände: Feuer zerstörten d. mittel-
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3719 Schindler, Ludwig: Zwei Wörther Sagen: Der versetzte Grenzstein; Die Sage 
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3730b Fuchs, Gustav: Das Dorf Zell , eine Niederlassung der Tempelherren [b. Diet-
furt]. — O 70 (1982), 274—275. 
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(1977) 6, 1—5: III. 
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dacione ecclesie consecrati Petri: Unters, u. Textausg. — München: Arbeo-Ges., 
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3826 Eduard Mörike zu Gast in R.: e. Ausst. in d. Zentralbibl. d. Univ. — M Z 21.5.76. 
3827 Ehrich, Lothar: Standort R. — In: Bundeswehrfachschule <R.>: Festschrift . . . 
(1983), S.68—70. 
3828 Entfällt. 
3829 Eichler, Christian: R. — wohnen in der westlichen Altstadt: Stadtteilentwick-
lungsplan + Bebauungsvorschlage / Christian Eichler; Emil Hädler; Sibylle Krö-
ger. — Darmstadt: Architektenladen Hädler u. a., 1980. — 35 S.: zahlr. III. u. Kt. 
— Zugl.: Darmstadt, Techn. Hochschule, Fachbereich Architektur, Studienarb. 
3830 Eingemeindung um 920 [neunhundertzwanzig]: e. histor Betrachtung d. Fuß-
gängergassen. — IA (1977) 6, 12—13: III. 
3831 Eisenbeis, Roman: Regensburg in Büchern. — RI 1 (1977) 3, 25—26: III. 
3832 Eisenbeiß, Wilhelm: Errichtung des Lehenspostamtes R. der Kaiserlichen Hofpost, 
seine Lehensinhaber und deren Lebensläufe: nach Dokumenten aus Archiven 
von Amberg, Augsburg, Linz, München, Nürnberg, R., Salzburg u. Wien bearb. 
u. zsgest. — Hemau 1982: Scheck. — 67 S.: III., Kt . — (R. Postgeschichte; 1). 
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3833 Eisenbeiß, Wilhelm: 1979 = 400 [Neunzehnhundertneunundsiebzig ist gleich 
vierhundert] Jahre Post in R. — Archiv für Postgeschichte in Bayern 17 (1979— 
1981), 57—76, 141—154, 183—199, 244—269. 
3834 Eisenbeiß, Wilhelm: Das Oberpostamt R. in seinen Anfängen und den wich-
tigsten Abschnitten seiner Entwicklung: Denkschrift zum 350jähr. Bestehen. — 
R.: Oberpostdir., 1980. — 76 S.: III., Kt . 
3835 Eisenbeiß, Wilhelm: Die R. Boten in den Hussitenkriegen 1420—1438 
Enth.: Auszug aus d. „Rechnungsbuch" d. Stadt R. 1420/21. — Archiv für Post-
geschichte in Bayern 16 (1976—1978), 67—81: III. 
3836 Emmerig, Ernst: Die Metropole: R. als Herrschaftssitz. — R.: Brauerei Bischofs-
hof, [ca.] 1982. — [ca. 66] S.: zahlr. III. — (Regensburger sehen R.; 4). 
3837 Emmerig, Ernst: R. und die O. — In: Bosl, Karl : Die O. und ihre junge Haupt-
stadt (1980), S.25—29. 
3838 Emmerig, Thomas: Wolf gang Joseph Emmerig: Die für Regensburg schrecklichen 
Tage des 23. und 24. Apri l 1809: e. Bericht e. Augenzeugen in lat. Versen. — 
O 69 (1981), 231—236. 
3839 Ertl, Anton Wilhelm: Größte Denkwürdigkeiten Bayerns / hrsg. von Gerald 
Deckart. — l . A u f l . — Düsseldorf u.a.: Diederichs, 1977. — 256 S.: zahlr. III. 
[S.96—97: Stiftung u. Errichtung d. fürnehmen Benediktinerklosters Prüfening 
bei R.; S. 101—104: Die hochberühmte Donau-Brucken zu R.; S. 120—125: 
Wann und wie R. zu e. Reichsstadt geworden ist; S. 126—128: Der aus e. Regens-
burgischen Taglöhner auf d. königl. Thron erhobene Premislaus]. 
3840 Entfällt. 
3841 Färber, Konrad M . : Die Maß als Maß aller Dinge / Konrad M . Färber; Erich 
Hausmann; Raimund Kayser. — [R. Biergartentest]. — R M (1983) 7, 19—21. 
3842 Färber, Sigfrid: Älter als 2000 Jahre: R. an d. Donau. — OR (1980) 11/12, 1—5: 
III. 
3843 Färber, Sigfrid: Als ein Stockhieb R. Ehre rettete . . . [betr. Matthäus Runtin-
g e r ] . — M Z 28./29.1. 78. 
3844 Färber, Sigfrid: Brücke über dem Zeitenstrom. — Neuausg. d. Ausg. München 
1949. — R.: Brauerei Bischofshof, (1983). — [ca. 85] S.: III. — (Regensburger 
sehen R.; 5). — [Enth. „Geschichten aus e. 2000jähr. Stadt"]. 
3845 Färber, Sigfrid: „Bücher haben ihre Schicksale" — auch in R.: zur Geschichte d. 
Druckereien, Verl . u. Buchhandlungen in R.: [Vortrag anläßl. d. Eröffnung d. 
erw. Buchhandlung Pustet am 22.10.1981]. — V H V O 122 (1982), 395—406. 
3846 Färber, Sigfrid: Impressionen in der Altstadt von R. — In: Bayern: Reise-Journal 
(1976) 4, 4—12: III. 
3847 Färber, Sigfrid: Napoleon-Souvenirs 1809 [achtzehnhundertneun] in und um 
R. — M Z 21./22.4.79. 
3848 Färber, Sigfrid: Park-Hotel Maximilian in R.: 1890—1980 / [Hrsg.: Zentral-
verw. Dr. R. Eckert, R . ] . — [R., 1980]. — 63 S.: zahlr. III. 
3849 Färber, Sigfrid: R. / Idee u. Text: Sigfrid Färber. Fotos: Wilkin Spitta. — R.: 
Pustet, 1979. — 140 S.: zahlr. III. — Text dt., engl. u. franz. 
3850 Färber, Sigfrid: R.: Ratisbona; d. mittelalterl. Wunder Dtld.'s — 15., Überarb. 
Aufl . — R.: Pustet, 1981. — 96 S.: zahlr. III., Kt. — 16., Überarb. u. erw. Aufl . 
1983. — [auch als engl. u. franz. Ausg.]. 
3851 Färber, Sigfrid: R. Glossen / mit Fotos von Wilkin Spitta. — R.: M Z , [1977]. — 
49 S.: zahlr. III. — (Dreimal zwölf Ratisbonensia). 
3852 Färber, Sigfrid: Regensburger Kunstwerke — wenig bekannt / mit Fotos von 
Wilkin Spitta. — R.: M Z , [1977]. — 49 S.: zahlr. III. — (Dreimal zwölf Ratis-
bonensia). 
3853 Färber, Sigfrid: R. Merkwürdigkeiten / mit Fotos von Wilkin Spitta. — R.: M Z , 
[1977]. — 49 S.: zahlr. III. — (Dreimal zwölf Ratisbonensia). 
3854 Färber, Sigfrid: R. Merkwürdigkeiten. — B 81 (1979) 11, 62—65: III. 
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3855 Färber, Sigfrid: R. Parkhotel Maximilian 1890—1980. — In: R A 1981 (1980), 
S. 79—87: III. 
3856 Färber, Sigfrid: R/s späte Gründerjahre. — In: ders.: Park-Hotel Maximilian in 
R. (1980), S. [10]—15. 
3857 Färber, Sigfrid: Die Stadt mit den 70 Namen. — In: R A 1979 (1978), S. 24—29: 
III., Kt . 
3858 Färber, Sigfrid: Das umstrittene Posttürl [am Katharinenspital]. — In: Stadt-
amhof (1981), S.76—77. 
3859 Färber, Sigfrid: Zweitausend Jahre in zwei Stunden [betr. R J . — In: Bayern. — 
Hamburg (1982), S. 83—85. 
3860 Feldartilleriebataillon 41 [einundvierzig] <R.>: 25 [Fünfundzwanzig] Jahre Feld-
artilleriebataillon 41: 1957—1982 / [Hrsg.: Gerhard Wächter]. — R., 1982. — 
36 S.: III. — Enth. u.a.: Geschichte der Nibelungen-Kaserne (S.30—31). 
3861 Fendl, losef: „Einer gänzlichen Verwüstung ähnlich": aus e. R. Bericht über d. 
Eisstoß von 1784. — UB 28 (1979), 15—16: III. 
3862 Festschrift zum 55 [fünfundfünfzig]-jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe 
des Schützenvereins „Stilles Tal" Graß: 11.—13.6.1976. — R., 1976. — 84 S. 
3863 Festschrift zur 50 [Fünfzig]-Jahrfeier des KAB-Ortsverbandes St. Anton, R.: 
24. u. 25.10.1981. — R., 1981. — 46 S. 
3864 Feulner, Hanna: Die Stadtamhofer Dult. — In: Stadtamhof (1981), S.90—91. 
3865 Feulner, Hanna: Stadtamhof er Kurzgeschichten. — In: Stadtamhof (1981), 
S. 92—94: III. 
3866 Foldes, L i l i : R.: dt. Stadt mit südl. Charme. — Das Beste aus Reader's Digest 
(1979) 10, 64—71: zahlr. III. 
3867 Frank, Alfred: Der Reichstag zu R. 1653/54 — eine letzte deutsche Versammlung 
alten Glanzes: enge Beziehung zum Markte Redwitz. — O 66 (1978), 193—200, 
241—244. 
3868 Freiwillige Feuerwehr <R.>: 125 [Hundertfünfundzwanzig] Jahre Freiwillige 
Feuerwehr der Stadt R.: 1858—1983; e. Dokumentation über 125 Jahre Feuer-
wehrwesen in d. Stadt R. / [Red.: Eduard Horn . . . ] . — R., 1983. — 178 S.: 
zahlr. III. 
3869 Freiwillige Feuerwehr <R.-Keilberg>: 100 [Hundert]-jähriges Gründungsfest mit 
Fahnenweihe vom 29. 5.—31. 5.1981; Festschrift. — Keilberg, 1981. — 96 S.: III. 
Enth. u.a.: Keilberg (S.25—29). 
3870 Fremdenführer durch R. — R.: Babl, 1983. — 67 S.: III., Kt . 
3871 Fuchs, Achim: Alfred Döblin in R. — [Bewerbung als Irren-Arzt, 1905]. — 
V H V O 118 (1978), 287—292. 
3872 Für die Wittelsbacher verloren: R. — [Beitr. versch. Verf.]. — In: Die Zeit der 
frühen Herzöge. Bd. 2. — München (1980), S. 56—65: zahlr. III., Kt . 
3873 Für R. immer. — Report / IBM-Deutschland-GmbH (1982) 3, 4—8. 
3874 Fürnrohr, Walter: Gesandtennepotismus auf dem Immerwährenden Reichstag. — 
Genealogie 25 (1976), 161—173. 
3875 Fürnrohr, Walter: Naturwissenschaften und Naturwissenschaftler in R. gegen 
Ende seiner reichsstädtischen Zeit. — In: A A R 39 (1980), S. 183—204. 
3876 Fürnrohr, Walter: Die Vertreter des habsburgischen Kaistertums auf dem Immer-
währenden Reichstag. — T. 1. — V H V O 123 (1983), 71—139. 
3877 Gabriel, Jürgen: Der Pendlereinzugsbereich der Stadt R. auf Grund geographisch-
mathematischer Analyse und seine Raumrelevanz zu den Gemeindegrenzen vor 
und nach 1972. — R., 1978. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
3878 Gajek, Bernhard: Zur Kulturgeschichte R. im 19. Jahrhundert. — RI 3 (1979) 1, 
[32]: III. 
3879 Gamber, Klaus: Das altbairische Petrus-Lied und das kulturelle Leben in R. im 
9. Jahrhundert. — In: ders.: Ecclesia Reginensis (1979), S. 141—153: Notenbeisp. 
3880 Gamber, Klaus: Der Erzbischof Methodius von Mähren vor der Reichsversamm-
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lung in R. des Jahres 870. — In: ders.: Ecclesia Reginensis (1979), S. 154—164. — 
In: Ostkirchliche Studien 29 (1980), S. 30—38. 
3881 Gamber, Klaus: Keplerstraße. — In: Vereinigung „Freunde der Altstadt R " : 
Mitteilungen für Mitglieder . . . (Mai 1982), S. 4—5. 
3882 Gamber, Klaus: Die Pfalz Kaiser Arnulfs in R. und ihr künstlerischer Schmuck. 
— In: ders.: Ecclesia Reginensis (1979), S. 165—183: III., Kt . — V H V O 177 
(1977), 183—196: III., Kt . 
3883 Gamber, Klaus: Das Prager Sakramentar als Quelle für die R. Stadtgeschichte in 
der Zeit der Agilolfinger. — V H V O 115 (1975), 203—230. 
3884 Gansbühler, Karl : Rotkreuz-Wasserwacht [in R.] — vom Bürgersinn geprägt. — 
In: R A 1978 (1977), S. 73—78: III. 
3885 Gauer, Werner: Castra Regina und Rom: zu Ursprung u. Erneuerung d. europ. 
Stadt. — In: Rheinisches Landesmuseum (Bonn): Bonner Jahrbücher . . . 181 
(1981), [1]—88: III., Kt . 
3886 Gauer, Werner: Goethe, R. und die klassische Antike: „R. liegt gar schön, d. Ge-
gend muß e. Stadt herlocken . . . " . — M Z 16.11. 78. 
3887 Gauer, Werner: Urbs, Arx, Metropolis und Civitas Regia: Unters, zur Topo-
graphie der frühmittelalterl. Stadt R. — V H V O 121 (1981), 15—84: III., Kt. 
3888 Gebauer, Günter: Die Zukunft der R. Altstadt. — In: R A 1980 (1979), S. 103— 
109: III., Kt . 
3889 Geigenfeind, Willy: Die Ortschaft Graß und ihre Rechtlerkirche. — In: R A 1980 
(1979), S.39—44: III. 
3890 Geigenfeind, Willy: R. auf Briefmarken. — In: R A 1978 (1977), S.42—47: III. 
3891 Geiss, Georg H . L . : Warum eigentlich nicht im Museum einkaufen? [über Stadt-
museum R J . — RI 1 (1977) 3 [20]—21: III. 
3892 Geiss, Georg H . L . : Wohin verschwand Regensburger Museum: neue Serie: Re-
gensburgs ungeschriebene Geschichte [über „Kolonial- u. Völkerkundemuseum 
R." ] . — RI 2 (1978) 1, [8]—10: III. 
3893 Gerkowski, Margot: Stadtteilzentren und Nahversorgungsbereiche der Stadt R. 
unter Berücksichtigung der öffentlichen und halböffentlichen Einrichtungen. — 
R., 1981. — R., Univ., LSt Geogr., Dipl.-Arb. 
3894 Geschichten aus dem wilden Osten. — [Hinrichtung Hans Reicharts, R. 1534 
u.a.]. — IA (1978) Extra-Nr., 1—5: III. 
3895 Göller, Karl Heinz: Sir George Etherege und Hugh Hughes als englische Ge-
sandte am Reichstag. — In: R. — Stadt der Reichstage (1980), S. 107—129: III. 
3896 Göllinger, Josef: Barocker Grabpomp für Reichstagsgesandte: d. Gesandten-
gräber in R. wurden sorgfältig restauriert. — A H P 35 (1983) 46, 9: III. 
3897 Goethe, Johann Wolfgang von: J .W.von Goethes Spaziergang in R. / [Hrsg. 
von] Ernst R. Hauschka. — In: R A 1981 (1980), S. 61—65: III. 
3898 Götzger, Heinrich: „Neuere Postbauten in Bayern": d. Postbauschule 1920—1934 
[u. a. über Postamt R., Prüfeninger Str.]. — Archiv für Postgeschichte in Bayern 17 
(1979—1981), 320—329: zahlr. III. 
3899 Gries, Stadtamhof: e. Stadtteil R/s; e. Hilfe zum Kennen- u. Liebenlernen / 
[Mitarb.:] Hans Göpfert. — 2. Aufl . — R., 1975. — 39 S.: III. — (Diskussion / 
Forum R.; 8). 
3900 Gritzbach, Günther: Die Stadt R. im Ersten Weltkrieg anhand des „R. An-
zeigers". — R., 1977. — R., Univ., LSt Neuere u. Neueste Geschichte, Zu-
lassungsarb. 
3901 Gumpelzhaimer, Christian Gottlieb: Merkwürdigkeiten: hrsgezogen aus „R/s Ge-
schichte, Sagen u. Merkwürdigkeiten von d. ältesten bis auf d. neuesten Zeiten 
in e. Abriß" d. H . Christian Gottlieb Gumpelzhaimer, . . . ; nach 150 J. d. geneig-
ten Leser erneut zur Ergötzung dargeboten. — R.: Pustet, [1976]. — 96 S.: III. 
3902 Gute Nacht, Regensburg!: R. Nachtleben. — R M (1983) 5, 8—9: III. 
3903 Hable, Guido: Alte R. Straßennamen. — ISR 11 (1982), 3—10. 
3904 Hable, Guido: Der Deutsche Orden und R. — ISR 12 (1983), 3—6. 
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3905 Hable, Guido: Fragen zur Bevölkerungsgeschichte von R. — In: Adreßbuch der 
Stadt R. 1976. — R. (1976), S. 10—14. 
3906 Hable, Guido: Der „Leere Beutel" — Der Stauferhof. — ISR 10 (1981), 3—10. 
3907 Hable, Guido: R. am Ende des Altertums. — ISR 6 (1977), 3—7. 
3908 Hable, Guido: R. und die Wittelsbacher. In: R A 1981 (1980), S. 32—36: III. — 
ISR 8 (1980), 3—8. 
3909 Hable, Guido: Die R. Dult. — ISR 12 (1983), 7—9. 
3910 Hable, Guido: 1000 [Tausend] Jahre Stadtamhof. — In: R A 1982 (1981), 
S.35—39: III. 
3911 Hackl, Helmut: Das [R.] Chevaulegers-Regiment N[umme]r 2: oder: die „Taxis-
Schwole". — In: R A 1980 (1979), S. 62—69: III. 
3912 Hahn, Wolfgang: Moneta Radasponensis: Bayerns Münzprägung im 9., 10. u. 
11. Jh. — Braunschweig: Klinkhardt & Bierman, 1976. — 151 S., 21 BL: zahlr. III. 
u. graph. Darst. 
3913 Hahn, Wolfgang: Die Reichsstadt R. und die Union (1608—1610). — In: Ma-
gistro ad L X . — München (1982), B l . 459—489. 
3914 Hammer, Johann W.: R. — arm und reich: wie seine Kulturschätze ausverkauft 
wurden. — In: R A 1977 (1976), S. 105—113: III. 
3915 Hammer, Johann W.: R. Straßennamen: Hundsumkehr & Roter Herzfleck / Jo-
hann W. Hammer. [III.:] Peter Loeffler. — R.: M Z , 1980. — 175 S.: zahlr. III. — 
2., verb. u. erw. Aufl . 1982. 
3916 Hanauer, Rudolf: R. — ein neues Kapitel Pfalzgeschichte. — Stimme der Pfalz 26 
(1975) 2, 1—3: III. 
3917 Haschke, Marlies: Verliebt in R. / Marlies Haschke; Erika Nimela. — R.: Gstött-
ner, 1983. — 36 S.: zahlr. III. 
3918 Hauschka, Ernst R.: Ist R. noch eine schöne Stadt? — O 65 (1977), 219—222. 
3919 Heidelberg — R. — München: Stationen Brentanos. — Euphorion 76 (1982), 
58—81. 
3920 Heidtmann, Franz: R. Brunnen. — O 66 (1978), 52—56: III. 
3921 Heindl, Hermann: Wohnumfeld und Verhalten: e. sozialgeograph. Unters, an 
ausgewählten Beisp. aus R. — R., 1980. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
3922 Heinig, Paul-Joachim: Reichsstädte, Freie Städte und Königtum 1389—1450: e. 
Beitr. zur dt. Verfassungsgeschichte. — Wiesbaden: Steiner, 1983. — VIII , 439 S. 
— (Beiträge zur Sozial- und Verfassungsgeschichte des Alten Reiches; 3) (Ver-
öffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte: Abt. Universal-
geschichte; 108). — Teilw. zugl.: Gießen, Univ., Diss., 1978 u. d. T.: Heinig, Paul-
Joachim: Reichsstädte und Freie Städte und Königtum 1400—1450. 
3922a Heibig, Alfred: Raumordnerische Aspekte des VGH-Beschlusses zur gemeind-
lichen Zuordnung des R. Osthafens. — Bayer. Verw.-Bl. N . F. 24 (1978), S.263—265. 
3923 Hermes, Karl : Zur Stadtgeographie R. im 19. und 20. Jahrhundert. — In: Zwei 
Jahrtausende R. (1979), S. 205—232: graph. Darst., Kt . 
3924 Herrmann, Klaus: Die Thum und Taxis-Post und ihre Beziehung zur Bodensee-
Dampfschiffahrt. — Kallmünz: Laßleben, 1980. — 20 S.: III. — (Studien und 
Quellen zur Postgeschichte: A , Quellen u. Forschungen; 3). 
3925 Hi l t l , Franz: Als die ganze Stadt eine Fußgängerzone war: e. „bewegtes" Kapitel 
Kulturgeschichte aus d. frühen 20. Jh.; Straßenbilder aus d. R. d. Jahres 1910. — 
A H (1976) 1. 
3926 Hi l t l , Franz: Das frühe Mittelalter und R. — In: R A 1977 (1976), S. 24—31: III. 
3927 Hi l t l , Franz: Das mittelalterliche R.: e. Faszination für jeden Kunst- und Kultur-
freund. — In: R A 1978 (1977), S. 25— [31]: III. 
3928 Hinter der Grieb — Untere Bachgasse: Probezeit beendet [Fußgängerzone]. — 
IA (1977) 5,4: III. 
3929 Höfler, Josef: Errichtung des Reichs-Postamtes R.: 1630—1680; Vortr. gehalten 
am 28.11.1980 anläßl. d. 350. Wiederkehr. — Neumarkt 1980: Grimm. — 64 S.: 
zahlr. III. — (R. Postgeschichte; 2). 
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3930 Hörde, Alois: Die Eingemeindung — was war und bleibt [betr. R.-Harting, 
1977]. — In: R A 1978 (1977), S. 52—58: III. 
3931 Hönle, Alois: Das Stadt/Umlandproblem [R.]. — In: R A 1976 (1975), S. 39—43: 
Kt. 
3932 Hof maier, Alfred: „Die Vergangenheit läßt uns nicht los — sie holt uns ein . . ." 
[über R. im Jubiläumsjahr 1979]. — B81 (1979) 11,18—31: III. 
3933 Hofmeister, Walter: Der Weinhof in R.: e. Beitr. zur Frühgesch. d. Neuen Waag. 
— V H V O 115 (1975), 251—252. 
3934 Hofner, Kurt: Die Altstadt als ein Kunstwerk: wider d. Romantisierung e. mittel-
alterl. Ensembles. — M Z 16./17.6. 79. 
3935 Hofner, Kurt: Eine bayerische Provinzstadt . . . — [betr. R . ] . — M Z 16./17.6. 79. 
3936 Hofner, Kurt: Bilder aus dem Sitten wach terstaat: Prof. Dr. Schwab sprach über 
„Regensburger Stadtrecht im 17. u. 18. Jh.". — M Z 26.1. 79. 
3937 Hofner, Kurt: Geschäft, Politik, Amüsement . . . : „Der Fürst Thum u. Taxis in 
R. 1748—1806"; Ausst. im Schloß. — M Z 1.6. 79. 
3938 Hofner, Kurt: Geschichte mit Komfort: altes Haus mit neuem Innenleben [Run-
tingerhaus] — M Z 28./29.1. 78. 
3939 Hofner, Kurt: Was Leib und Seel zusammenhält . . . [Essen u. Trinken in R. ] . — 
B81 (1979) 11,40—42: III. 
3940 Hohl, Josef: Castra Regina — Ratisbona (179—1979). — In: Die alten Sprachen 
im Unterricht 26 (1979) 2,30—33. — Deutscher Altphilologenverband: Mitteilun-
gen . . . 22 (1979) 4,7—9. — TIRO 26 (1979) 5/6,2—3 [in latein.]. 
3941 Hommage ä R.: sudetendt. Künstler sehen ihre Partnerstadt; Ausst. d. Adalbert-
Stifter-Vereins; 21.9.—4.11.1979. — R.: Ostdt. Galerie, [1979]. — 63 S.: zahlr. 
III. [Kat.]. 
3942 Hubel, Achim: Verlorene Kostbarkeiten: d. Abwanderung von Kunstwerken aus 
R. seit 1810. — In: R A 1980 (1979), S.22—32: III. 
3943 100 [Hundert]-Jahrfeier mit Fahnenweihe der Soldaten- und Kriegerkamerad-
schaft Reinhausen: vom 25. 5.-28. 5.1978. — R.-Reinhausen, 1978. — 68 S.: III. 
3943a [Hundertneunundsiebzig bis neunzehnhundertneunundsiebzig Castra Regina] 
179—1979 Castra Regina: R. 2 Jahrtausende Geschichte; Führer durch d. Ju-
biläumsjahr mit offiziellem Veranst.-progr.; Stadtgesch., Denkmäler, Museen u. 
Sammlungen, Stadtplan / [Hrsg.: Kulturdezernat d. Stadt R., Bernd Meyer. 
Photographie: Wilkin Spitta]. — [R.: M Z , 1979]. — 227 S.: zahlr. III., Kt . 
3944 Hurt, Benno: Schauplatz R. — [über Wochenzeitung „Die Woche"]. — In: Die 
Donau von Ulm bis Passau. — Hamburg (1979), S. 52—55: III. 
3945 Entfällt. 
3946 In der Diskussion: Der „Leere Beutel" / Team 72. — [Leserbrief]. — IA (1976) 
3, 12—14: III. 
3947 Jordan, Reinhold: Ein Streifzug durch die R. Münzgeschichte. — IA (1978) 6, 
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— (Schriftenreihe der Universität R.; 1). 
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[Red.: Maximilian Schaffner . . . ] . — R., [1980]. — 270 S.: III., graph. Darst. 
4267 Ammon, Hans: „ . . . muß er zuerst freintlich gehört und angesprochen wer-
den . . . " : Schwarzenbach im Stiftland, Nabburg, Wondreb. — [über Prüfordnun-
gen im 16. Jh.]. — O 65 (1977), 352—353. 
4268 Augustenschule <R.>: 80 [Achtzig] Jahre Augustenschule R.: 1901—1981. — [R., 
1981]. — [81] S.: zahlr. III. 
4269 Bäumel, Xaver: Als die Kinder des Lehrers noch betteln mußten: (Schicksal e. 
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feierten 75jähr. Jubiläum. — RB 47 (1978) 19, 12—13: III. 
4287 Fendl, Josef: Aus der Schulgeschichte Sünchings. — In: 1200 Jahre Sünching 
(1977), S.62—68: III. 
4288 Fendl, Josef: Beiträge zur Schulgeschichte des R. Südostens / zsgest. von Josef 
Fendl. — Als Manuskr. gedr. — Donaustauf: Groß, 1976. — [32] S.: III., Kt . — 
(Beiträge zur Geschichte des Landkreises R.; 11). 
4289 Forster, Eduard: Entwicklung der Schule in Moosbach. — In: Festschrift zum 
Heimatfest der Marktgemeinde Moosbach (1977), S. 156—163: III. 
4290 Fuchs, Achim: Das Schulwesen [d. 17. Jh. in d. O J . — In: Ambronn, Karl-Otto: 
Die O. wird bayerisch (1978), S.61—67. 
4291 75 [Fünfundsiebzig] Jahre berufliche Schulen in R.: Festschrift zum 75jähr. Ju-
biläum d. beruf 1. Schulen d. Stadt R. im Febr. 1978 / [Urh.: Schuldez. d. Stadt 
R J . — R., 1978. — 78, [ca. 10] S.: zahlr. III. 
4292 Gamber, Klaus: Die Einführung der Gemeinschaftsschule und die dabei ange-
wandten Druckmittel. — In: Bistum R. im 3. Reich (1981), S. 211—235. 
4293 Giehl, Adolf: Die Einzugsbereiche der Gymnasien im Raum Weiden. — R., 1982. 
— R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
4294 Gran, Anton: 27 [Siebenundzwanzig. Jahre Schulgeschichte [1954—1981]. — 
[Realschule am Judenstein]. — In: Staatliche Realschule <R. I) : Festschrift . . . 
(1982). 
4295 Gymnasium <Nabburg>: Festschrift: 1966—76 Gymnasium Nabburg. — Nab-
burg, 1976. — 48 S.: III. — (Jahresbericht / Gymnasium Nabburg; 1975/76). 
4296 Haberl, Josef: Das Schultheater wird immer beliebter: erfreul. Tendenz in d. R. 
Gymn. — M Z 18.12.81. 
4297 Hable, Guido: Die Schulen R/s: e. histor. Überblick. — In: Adreßbuch der Stadt 
R. 1980. — R. (1980), S. 11—12. 
4298 Hackenberg, M . : Zu christlichen Schulen verwandelt werden: the catalogue of the 
Lateinschule at Weiden in the O. — In: Archiv für Reformationsgeschichte 67 
(1976), S. 232—252. 
4299 Happatsch, Martin G . : Professor Jakob Eckert [1782—1854, Schulrat aus Schnait-
tenbach] . — O 67 (1979), 343—345. 
4300 Haushaltungsschule <Amberg>: 100 [Hundert] Jahre Haushaltungsschule Am-
berg: 1882—1982; Arme Schulschwestern. — [Amberg], 1982. — 28 S. [Masch.-
schriftl.]. 
4301 Hellmich, Kurt: Blick zurück mit Lächeln (1947—1951). — [Erinnerung e. ehem. 
AAG-Schülers]. — In: Albrecht-Altdorfer-Gymnasium <R.>: Festschrift . . . 
(1980), S. 186—188. 
4302 Helml, Stefan: Ammerthaler Schulverhältnisse 1583. — [Lkr. Amberg-Sulzbach]. 
— O 71 (1983), 338—339: III. 
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4303 Hermann, Ernst: Die Staatliche Realschule Kemnath. — In: Festschrift zur 975-
Jahrfeier . . . (1983), S. 116—120: III. 
4304 Herrmann, Josef: In alten Schulakten geblättert: aus d. Frühzeit d. Schulwesens 
in d. nördl. O. — UB 27 (1978), 7. 
4305 Judenmann, Franz Xaver: Was ein heutiger Pauker als ehemaliger Pennäler im 
Neuen Gymnasium erlebte. — In: Albrecht-Altdorfer-Gymnasium <R.>: Fest-
schrift . . . (1980), S. 174—185. 
4306 Kreuzschüle zügig renovieren: unzumutbare Zustände; Engelburgerschule Aus-
weichprojekt. — IA (1979) 1, 10—11: III. 
4307 Lautner, Hans: Die Volksschule Kemnath. — In: Festschrift zur 975-Jahrfeier . . . 
(1983), S. 92—109: III. 
4308 Lemche, Erwin: Werden und Wandel unserer Schülerzeitung „Extemporale". — 
In: Albrecht-Altdorfer-Gymnasium <R.>: Festschrift . . . (1980), S. 153—154. 
4309 Linhart, Jakob: Chronik der Schnaittenbacher Schule / Jakob Linhart; Bruno 
Martin. — In: Festschrift zum 25jährigen Stadtjubiläum der Stadt Schnaittenbach 
(1979) , S.31—34: III. 
4310 Männer, Theo: Die Pentinger Schule. — In: Freiwillige Feuerwehr <Penting): 
Festschrift . . . (1982). 
4311 Maier, Hildegard: Der Kampf um Schule und Erziehung im Bistum R. während 
der NS-Zeit: (1933—1945). — R., 1983. — 146 S. — R., Univ., LSt Kath. Theol., 
Zulassungsarb. 
4312 Maydell, Uta von: Dompteure und Nasenschneider . . . : grundversch. Schüler-
theater aus Burglengenfeld u. R. — M Z 4. 7. 83. 
4313 Maydell, Uta von: Vergangenheit bewältigt — Brecht nicht: Theatergruppe d. 
Siemensgymn. mit Szenenfolge „Furcht u. Elend d. 3. Reichs". — M Z 9./10. 7.83. 
4314 Meidinger, Heinz-Peter: Krönender Abschluß des Schülertheaters: Realschule am 
Judenstein mit Oscar Wildes „Das Gespenst von Canterville". — M Z 12. 7.83. 
4315 Meier, Hans: Das Lied vom braven Mann aus Berg [Schulgeschichte Bergs, Lkr. 
Neumarkt]. — O 67 (1979), 277. 
4316 Menner, Josef: Das Schulwesen des Marktes Floß. — In: 1000 Jahre Floß (1976), 
S. 347—351: III. 
4317 Michaelis, Helmut: Chronik der Schule in Übersichten. — In: Bundeswehrfach-
schule <R.>: Festschrift . . . (1983), S.33—38: III. 
4318 Motyka, Gustl: Schullandheime O. und Niederbayern / [Hrsg.: Schullandheim-
werk O. u. Ndb. e .V. ] . — Mainburg: Pinsker, [1978]. — 104S.: III. 
4319 Nowak, Klaus-Jürgen: 100 [Hundert] Jahre Albrecht-Altdorfer-Gymnasium: Ver-
such e. Chronik. — In: Albrecht-Altdorfer-Gymnasium <R.>: Festschrift . . . 
(1980) , S. 29—68: III. 
4320 Nowey, Waldemar: Jahrgangsstufenspezifische Schülerbewegungen in Klein-
räumen des Regierungsbezirks O. — München: Staatsinst. f. Bildungsforschung u. 
Bildungsplanung, 1979. — [ca. 20] BL: Kt. 
4321 Nowey, Waldemar: Regionale Entwicklungslinien des Schulwesens . . .: Fort-
schreibung d. Übertrittsquoten, Rückkehreranteile u. Hauptschulabschlüsse; Stand: 
Schuljahr 1981/82. — München: Staatsinst. f. Bildungsforschung u. Bildungs-
planung. — T. [1]—[8] 
[4.] O. — 1983. — 53 BL: graph. Darst., Kt . 
4322 Nowey, Waldemar: Regionale und soziale Determinanten des Bildungswesens in 
der O. — München: Staatsinst. f. Bildungsforschung u. Bildungsplanung, 1980. — 
45 BL: graph. Darst., Kt . 
4323 Ochantel, Kar l : Schulchronik von Oberlind [b. Vohenstrauß]. — O 70 (1982), 
38—45: III. 
4324 Ollert, Brigitte: Das Berufsförderungswerk D[okto]r Eckert. — In: R A 1977 
(1976), S. 77—82: III. 
4325 Pöringer, Elmar Helmut: Das neue Gymnasium in Burglengenfeld: polit. Durch-
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setzung, Planung, Bau u. soziale Wirkungen im 1. Jahrzehnt d. Bestehens. — R., 
1982. — R., Univ., LSt Soziologie, Zulassungsarb. 
4326 Pustet, Elisabeth: Die ersten Mädchen am „Neuen Pennal". — In: Albrecht-Alt-
dorfer-Gymnasium <R.>: Festschrift . . . (1980), S. 172—173. 
4327 Ratzinger, Georg: Die Vorschule der R. Domspatzen [in Etterzhausen] / Georg 
Ratzinger; Hans Meier. — In: R A 1980 (1979), S. 110—116: III. 
4328 Reif, Ev i : Die R. Gymnasien: Einzugsgebiete u. sozial-geograph. Beziehungs-
geflecht. — R., 1981. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
4329 Reger, Anton: Oberpfälzer Schulwesen Anno 1579/80. — O 66 (1978), 6—10: III. 
4330 Reger, Anton: Schulraumnöte im vorigen Jahrhundert [im Bezirksamt Kem-
nath]. — O 67 (1979), 273—276. 
4331 Riebl, Hans: Die Entwicklung der Berufsschule im ehemaligen Landkreis Nab-
burg / Hans Riebl; Hildegard Neumann. — In: Festschrift zur 975-Jahrfeier . . . 
(1983), S. 110—115: III. 
4332 Rohrmann, Theresia Benedikta: Schulen der Niederbronner Schwestern: Beisp.: 
Hauswirtschaft in Neumarkt/Opf. — SR (1981) 1, 22—24: III. 
4333 Entfällt. 
4334 Rossner, Eberhard: Bildung und Weiterbildung [in R . ] : Freizeit-Report. — RI 2 
(1978) 1, [35]—37: III. 
4335 Roth, Günther D.: Magyar Gimnäzium Kastlbau: d. Ungar. Gymn. in d. Kastler 
Klosterburg. — B 82 (1980) 5, 38: III. 
4336 Rotheigner, Michael: Von der Mitterauerbacher Schule. — In: Freiwillige Feuer-
wehr (Mitterauerbach-Oberauerbach): Festschrift . . . (1980), S. 147—149. 
4337 Sandner, Bertram: Die Nabburger Schulmeisterordnung von 1448. — In: H N 3 
(1982), S.41—63: III. 
4338 Schaffner, Maximilian: Der Sinn des Spiels in der Schule und die Pflege des 
Schulspiels an unserem Gymnasium. — In: Albrecht-Altdorfer-Gymnasium <R.): 
Festschrift . . . (1980), S. 155—156. 
4339 Schieder, Elmar: Das Abendgymnasium. — In: R A 1977 (1976), S.83—86: III. 
4340 Schiekofer, Helmut: Eine Schule in der Altstadt [Geschichte d. Realschule am 
Judenstein]. — In: Staatliche Realschule <R. I) : Festschrift . . . (1982). 
4341 Schindler, Ludwig: Aus der Wörther Schulgeschichte. — In: Wörth (1979), 
S. 131—144: III. 
4342 Schlichting, Günter: Das evangelische Gymnasium der Reichsstadt R. — E N 
(1981)2/3,4—5: III. 
4343 Schmidbauer, Georg: Kleine Chronik der ehemaligen Volksschule Oberbernrieth 
[Lkr. Neustadt/W.]. — O 65 (1977), 301—305, 334—337. 
4344 Schmidt, Klaus-Jürgen: Musikalischer Leistungskurs im Konzert: Jg.-Stufe d. 
Von-Müller-Gymn.: gute Leistung in d. Museumsorgelstunde. — M Z 8. 7.82. 
4345 Schmidt, Klaus-Jürgen: Neun Gymnasialorchester im Wettstreit: opf. Wettbewerb 
mit e. Konzert im Amberg abgeschlossen. — M Z 2./3.12. 78. 
4346 Schmidt, Klaus-Jürgen: Symphoniekonzert als Jubiläumsgeschenk: Volkshoch-
schule Cham besteht 30 Jahre; R. Univ.-Orchester beeindruckt. — M Z 27.7.82. 
4347 Schön, Max: Die Besoldung des Lehrers in Alteglofsheim [um 1890]. — O 67 
(1979) , 203—205. 
4348 Schulen und Lehrer in der O. / hrsg. vom B L L V . Bearb. von H.-J. Balzereit. — 
l . A u f l . — R.: Wolf, 1977. — 264 S. — (Wolf-Handbücher). 
4349 Die Schulstadt Neutraubling / [Beitr. von:] Josef Leiminer . . . — In: Neutraub-
ling (1976), S. 98—118: III., graph. Darst. 
4350 Siegl, Ludwig: Volksschule einst [um 1905 in d. O J . — O 66 (1978), 67—69. 
4351 Spörer, Friedrich: Der „Schölfritz" von Altfalter: e. Kulturbild d. 1. Hälfte d. 
20. Jh.; Auszug aus d. Abschnitt „Die Reihe d. Lehrer" aus d. „Chronik d. Schule 
Hohenburg" / zsgest. von Friedrich Spörer. — O 64 (1976), 106—112. 
4352 Staatliche Realschule <R., I>: Festschrift zur Einweihung des Erweiterungsbaus: 
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[Realschule am Judenstein] / [Hrsg.: Anton Gnan. Festschriftausschuß u. Red.: 
Irmengard Arnold . . . ] . — R., 1982. — [ca. 80] S.: zahlr. III., graph. Darst. 
4353 Entfällt. 
4354 Staatliche Realschule <Neutraubling): Festschrift der Staatlichen Realschule Neu-
traubling zur Übergabe des An- und Erweiterungsbaues am 7.12.1979. — Neu-
traubling, 1979. —39 S.: III. — (Beiträge zur Geschichte des Landkreises R.; 13). 
— (Forum Sonderheft). 
4355 Staatliche Realschule <Neutraubling>: 10 [Zehn] Jahre Staatliche Realschule 
Neutraubling — Jahresbericht 1976: [Festschrift] / [Red.: Josef Schmidt]. — 
Neutraubling, 1976. — 173 S.: zahlr. III., graph. Darst., Kt . — (Forum). 
4356 Stark, Ewald: Geschichte der Schule Walderbach: von d. Klosterschule zur Volks-
schule. — [Zeitlarn: Verf.], 1982. — 21 S. 
4357 Stauffer, Edmund: Die Präsenz der Kirche in der Schule [Diözese R J . — In: 
Dienen in Liebe (1981), S. 158—174: III. 
4358 Stein, Franz A . : Viel mehr als ein Schulorchester: Kammerorchester d. Albertus-
Magnus-Gymn. spielte in Museumsorgelstunde. — M Z 13. 7. 83. 
4359 Steinmetz, Wilhelm: Erinnerung ans Alte Gymnasium in R. — In: Bayerischer 
Nordgautag <22, 1978, Waldmünchen): Festschrift . . . (1978), S. 34—36. 
4360 Teschner, Ulrich: Die Bundeswehrfachschule R. im Spiegel der Presse. — In: 
Bundeswehrfachschule <R.>: Festschrift . . . (1983), S.39—41. 
4361 Völkl, Georg: 350 [Dreihundertfünfzig] Jahre Amberger Gymnasium und Stu-
dienseminar (1626 bis 1976). — O 64 (1976), 97—102. 
4362 Völkl, Hubert: Volksschule R. am Sallerner Berg. — SR (1977) 6, 13: III. 
4363 Volkshochschule (Arnberg): 30 [Dreißig] Jahre Volkshochschule Amberg: 1946— 
1976. — Amberg, 1976. — 55 S.: III. 
4364 Wahl, Berthold: Schultheater im Jubiläumsjahr — „Himmelwärts" [von ö d o n v. 
Horväth] mit unserer Schulspielgruppe. — In: Albrecht-Altdorfer-Gymnasium 
<R.): Festschrift . . . (1980), S. 157—158. 
4365 Wallinger, Johann: Das Schulwesen: Kulturelle Einrichtungen. — In: Rötz (1981), 
S. 376—488: III. 
4366 Weiß, Rudolf: 100 [Hundert] Jahre Max-Reger-Gymnasium Amberg: 1880— 
1980; Festschrift. — Amberg, [1980]. — 223 S.: zahlr. III., Kt. 
4367 Windorfer, Adolf: „Pennäler, die wir waren . . . " [Erinnerungen e. ehem. A A G -
Schülers]. — In: Albrecht-Altdorfer-Gymnasium <R.): Festschrift . . . (1980), 
S. 167—171. 
4368 Wolfmeier, Ludwig: Die Königliche Präparandenschule R. von ihrer Gründung 
bis zu ihrer Aufhebung (1866 bis 1924). — O 70 (1982), 289—294: III. 
4369 Wollenweber, Werner: Die R. Domspatzen und ihre Schule. — SR (1975) 6, 13: 
III. 
4370 Wührl, Paul-Wplfgang: Brücke zwischen Realschule und Fachhochschule — Bei-
spiel Cham [Fachoberschule]. — SR (1981) 1, 28—30: III. 
4371 Zuber, Julika: 75 [Fünfundsiebzig] Jahre Englische Fräulein. — M Z 21.4.78. 
7.2 Hochschulwesen: 
4372 Baumeister, Ingeborg: Untersuchungen zur Frage der Wohnstandortwahl von R. 
Universitätsbediensteten. — R., 1979. — R., Univ., LSt Geogr., Dipl.-Arb. 
4373 Beer, Ulrich: Ein Theaterstück, das keines ist?: „Les Treteaux de Ratisbonne" 
inszenierte „La Grotte" von Han Anouilh. — [Studentenbühne]. — M Z 18. 7. 79. 
4374 Borchert, Winfried: Musik an der Universität — eine Chance: Semesterabschluß-
konzert vom Kammerorchester d. Univ. R. u. Univ.-Chor. — M Z 22.2. 80. 
4375 Brenzke, Dieter: Beliebter Studienort, bedeutender Wirtschaftsfaktor: erfreul. 
Entwicklung d. Univ. R. in d. vergangenen 10 Jahren / Dieter Brenzke; Rudolf 
Ebneth. — R U (1977) 6, 17—21: III., graph. Darst. 
4376 Bresinsky, Andreas: Der Botanische Versuchs- und Lehrgarten der Universität R. 
— R U (1982) 3, 7—11: III., Kt . 
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4377 Burschenschaft Germania <R.>: Festschrift zum 100. Stiftungsfest. — R., 1976. — 
32 S.: III. 
4378 Der Chirurg und der Pfannkuchen: amüsanter Pantomimenabend d. R. Studenten-
theaters in d. Galerie Bäumler / rd. — M Z 11.2. 81. 
4379 30 [Dreißig] Jahre „Verein der Freunde der Universität R.". — R U (1978) 2, 
2—3: III. 
4380 Eberth, Dietmar: Die Verwaltungsstruktur der Universität R. und ihre Bewer-
tung. — R U (1977) 6, 10—11. 
4381 Ebneth, Rudolf: Universität bei den „Ostbayerischen Kulturtagen". — R U (1983) 
4, 4 _ 5 : Hl . 
4382 Ebneth, Rudolf: Zehn Jahre Universität R.: e. Rechenschaftsbericht von Präsi-
dent Prof. Dr. Henrich. — M Z 28./29.2. 76. 
4383 Emmerig, Ernst: 30 [Dreißig] Jahre Verein der Freunde der Universität R.: Strei-
ter für d. Univ. Ostbayerns. — R U (1978) 1, 2—3: III. 
4384 Emmerig, Ernst: Zehn Jahre Universität im Grenzraum. — R U (1977) 6, 3—4: III. 
4385 Ettl, Peter Jeremy: Studententheater: Shakespeare en miniature: A Midsummer 
Night's Dream in e. Aufführung d. R. Univ. Players. — M Z 7.2. 79. 
4386 Fritz-Schumacher-Preis für den Bau der Universität. — R U (1978) 1, 13—15: III. 
4387 Göller, Karl Heinz: Zehn lahre Universität R. aus der Sicht des Gründungs-
dekans der Philosophischen Fakultät. — R U (1977) 6, 8—10. 
4388 Härtl, Josef: Vier O. als Lehrer an der Tierärztlichen Hochschule in München. — 
O 70 (1982), 48—50. 
4389 Henrich, Dieter: Die Universität R. — In: Dokumentation, Information 29 (1981) 
Sondern., S. 13—14: III. 
4390 Henrich, Dieter: Vor zehn Jahren: Die Universität R. macht Schlagzeilen. — In: 
R A 1979 (1978), S. 102—107: III. 
4391 Henrich, Dieter: 10 [Zehn] Jahre Universität R. — R U (1977) 6, 2—3: III. 
4392 Heß, Bernhard: Die Naturwissenschaften an der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule R. im 19. und 20. Jahrhundert. — R., 1981. — Zugl.: R., Univ. — In: 
Naturwissenschaftliche Forschung in R. Geschichte (1980), S. 145—172: zahlr. III. 
4393 Hofner, Kurt: Altes Schloß für junge Universität: Hochschule R. erhält Depen-
dance in Alteglofsheim. — M Z 15./16. 5. 76. 
4394 Hofner, Kurt: Henrich: „Die Universität steht vor schweren Zeiten": Gespräch 
mit scheidendem R. Univ.-Präsidenten. — M Z 27./28.6.81. 
4395 Hofner, Kurt: Lose Spiele um Liebe, Geld und Tugend: R. Studententheater 
spielt „Die Mitschuldigen". — M Z 17.2.77. 
4396 Hofner, Kurt: Universität — mit wenig Geld und vielen Studenten: e. Gespräch 
mit d. neugewählten R. Univ.-Präsidenten Prof. Dr. Hans Bungert. — M Z 4./ 
5.7.81. 
4397 Hofner, Kurt: Was kann Studententheater?: e. Gespräch mit Dr. Reinhard Meyer 
[Leiter]. — M Z 9.12.82. 
4398 Holzer, lochen: Arbeit für die Errichtung, den Ausbau und die Förderung der 
Universität. — R U (1978) 1, 3—4: III. 
4399 In Weiden: Aus Verantwortung für die Region: „Tag d. Univ." in Weiden. — 
M Z 5.12. 79. 
4400 Kelber, Ulrich: Freude am Malen — kaum Glanzpunkte: Studenten zeigen bei 
Ausst. in d. Univ. ihre Arbeiten. — M Z 31.1.79. 
4401 Kelber, Ulrich: Gleichnisse gestörter Kommunikation: d. Studententheater spielt 
2 Einakter von Harold Pinter. — M Z 7.12. 77. 
4402 Kelber, Ulrich: Die Universität als Kunstmäzen: Ausst. zeigt d. in letzter Zeit 
angekauften Bilder u. Plastiken. — M Z 24./25.2. 79. 
4403 Kerner, Gustav: Ein Oberpfälzer Taglöhnerbub wird Universitätsprofessor: Aloys 
Fischer zum 100. Geb. — O 68 (1980), 198—204: III. 
4404 Klasen, Jürgen: Zur Herkunft und Zusammensetzung der Studentenschaft an der 
Universität R. — R U (1983) 3, A—8: graph. Darst., Kt . 
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4405 Krafft, Walther: Aufbau einer neuen Universität aus der Sicht eines Referenten 
des Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus [betr. Univ. R . ] . — 
RU(1977) 6, 5—6. 
4406 Kugemann, Walter R.: Universität als Kunstsammler: Ausst. in d. Eingangshalle 
d. Zentralbibl. — M Z 16.11. 77. 
4407 Mayer, Franz: Zehn Jahre Alma mater Ratisbonensis: Rückblick u. Bestands-
aufnahme zum Beginn d. 21. Semesters. — R U (1977) 6, 7—8: III. 
4408 Mayer, Gabriele: „Liebelei" ohne Rührseligkeit: e. Inszenierung d. Schnitzler-
Stücks durch d. R. Studententheater. — M Z 20.12.83. 
4409 Medizin- und Pharmazieprüfungen: Regensburg vorn: überdurchschnittl. Prü-
fungsergebnisse im Bundesvergl.; R. Studenten studieren schneller u. erfolg-
reicher. — M Z 23./24.2.80. 
4410 Mehr R. Studenten erhalten weniger BaföG / re. — M Z 23./24.2. 80. 
4411 Meidinger, Heinz-Peter: Die gestörte Zukunft des Studenten Gerd S.: Urauff. d. 
Stücks „Babylon" von Reinhart Ueyer durch R. Studententheater. — M Z 16. 7. 82. 
4412 Meidinger, Heinz-Peter: Das Studententheater mit Wiener Stücken: Premiere bei 
R. Studenten mit Schulpossen von Nestroy u. Polgar/Friedell. — M Z 10. 6. 83. 
4413 Minoritenkirche: Musik um Martin Luther: Histor. Ensemble d. Univ. R. kon-
zertiert zum Lutherjahr. — M Z 23./24. 7.83. 
4414 „Möglichst ohne ideologische Verzerrung": mit „Forum" gibt d. Sprecherrat d. 
Uni R. jetzt seine eigene Zeitung heraus / hs. — M Z 6.2.81. 
4415 O alte Burschenherrlichkeit . . . : oder: Studentenverbindungen in R., gibt es d. 
noch? — RI 2 (1978) 6, 28—29: III. 
4416 Raabe, Georg-Peter: Die EDV-Ausstattung der Universität R. — R U (1977) 5, 
[1]~4. 
4417 Regensburger Studentenzeitung: RSZ. — R. 
1—8. 1975—1978. — Erscheinen eingestellt. 
4418 Rekord an der Universität R.: 9800 Studenten in diesem Wintersemester / re. — 
M Z 5.11.79. 
4419 Revolutionäres im Studententheater: Regensburg University Players mit neuer 
Produktion „Tom Paine". — M Z 25.6. 80. 
4420 Riedlbauer, Jörg: Das R. Universitätsorchester: gelungenes Kammerkonzert. — 
M Z 20. 5. 83. 
4421 Rossner, Eberhard: 500 [Fünfhundert] Jahre Uni . R.: Regensburgs unbekannte 
Geschichte. — RI 2 (1978) 2, 8—11: III. 
4422 Schauberger, Franz: Grundzüge einer Geographie des Bildungswesens: mit bes. 
Berücks. d. Univ. R. — R., 1976. — R., Univ., LSt Geogr., Dipl.-Arb. 
4423 Schirmbeck, Udo: Auditorium maximum der Universität. — In: R A 1978 (1977), 
S. 94—99: III. 
4424 Schmidt, Klaus-Jürgen: Gruseliges als Anlaß für ausbündigen Jux: R. University 
Players hatten mit Noel Cowards „Blithe Spirit" Premiere. — G Z 8. 5.82. 
4425 Schmidt, Klaus-Jürgen: Semesterabschluß: konzertanter Abschied: Rudolf Schind-
ler leitet sein letztes Konzert mit Chor u. Kammerorchester d. Univ. — M Z 
24.2.83. 
4426 Schmidt, Klaus-Jürgen: Die Suche nach historischem Klangbild: Semester-
abschlußkonzert d. Histor. Ensembles [R.] mit Lasso, Frescobaldi, Gibbons. — 
M Z 19./20.2.83. 
4427 Schmidt, Klaus-Jürgen: Vokales und Instrumentales: Semesterabschlußkonzert 
mit Kammerchor u. Kammerorchester d. R. Uni. — M Z 2.3.81. 
4428 Schmidt, Klaus-Jürgen: Was heißt R. Studententheater?: Kulturförderpreis am 
Montag; andere R. Studentenensembles fühlen sich desavouiert. — M Z 23./ 
24.10.82. 
4429 Schmidt, Klaus-Jürgen: Wenn Wissenschaft Musik macht: Festkonzert d. Histor. 
Ensembles d. Univ. bei Ostbayer. Kulturtagen. — M Z 20.5.83. 
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4430 Söll, Reinhard: Proben, Konzerte und Sommerfeste: d. R. Univ.-Orchester feiert 
sein 15jähr. Bestehen. — M Z 18.7.83. 
4431 Söll, Reinhard: Wagner, Mozart und ein Pumuckl: d. R. Univ.-Orchester feierte 
15jähr. Bestehen mit Konzert im Audimax. — M Z 22. 7. 83. 
4432 Spiegel, Peter: Wohin geht die Universität?: Interview mit 3 Univertretern. — 
RI 1 (1977) 3, 38—43: III. 
4433 Stein, Franz A . : Ob es vor 500 Jahren so klang?: Codex St. Emmeram wieder zum 
Klingen gebracht; d. Histor. Ensemble d. Uni. — M Z 28.7.82. 
4434 Stuber, Manfred: „Es lebe die Wiedervereinigung der Spalttablette!": d. Witz als 
subversives Prinzip; Betrachtungen zu d. Graffiti an d. Toiletten-Türen d. Univ. 
R. — M Z 25.11.83. 
4435 Stuber, Manfred: Die Sprengkraft der Verweigerung: Studententheater d. Univ. 
R. inszenierte Brechts Früh werk „Baal". — M Z 20.1.82. 
4436 Universität hat neuen Präsidenten: Prof. Dr. Hans Bungert löst am 1.10. Prof. 
Dr. Dieter Henrich ab. — M Z 27./28.6. 81. 
4437 Universität R.: 1967—1977. — [Beitr. versch. Verf.]. — M Z 9.11. 77. 
4438 Universität sucht Begegnung mit Region: „Tag d. Univ." in Amberg; „Ver-
neigung vor d. alten Hauptstadt d. O." — M Z 28./29.4.79. 
4439 Universität verstärkt Verbindung zur Region: Bemühen um Erschließung d. Bil-
dungspresenzen. — M Z 29.10.81. 
4440 Verein der Freunde der Fachhochschule R.: 25 [Fünfundzwanzig] Jahre Verein 
der Freunde der Fachhochschule R. e.V.: 1958—1983. — R., [1983]. — [63] S.: 
zahlr. III., graph. Darst. 
4441 Weg und Ziel : 30 Jahre Verein d. Freunde d. Univ. R. e.V., 1948—1978; 10 Jahre 
Vorlesungen an d. Univ. R., 1967—1977 / [Hrsg. vom Verein d. Freunde d. Univ. 
R. e .V. Bearb.: Sigfrid Färber] . — R., 1977. — [ca. 50] S.: zahlr. III., graph. 
Darst., Kt . 
4442 Westerhausen, Roswitha: Die Wohnsituation der R. Studierenden in den Se-
mestern SS 1972 und SS 1975. — R., 1976. — R., Univ., LSt Geogr., Zulas-
sungsarb. 
4443 Die Zahl der Studienanfänger nimmt bedrohlich zu: Zwischenbilanz d. R. Univ.-
Präsidenten vor d. Verein d. Freunde d. Univ. / go. — M Z 24. 7.81. 
4444 Zorger, Hans-Hagen: Das Märchen vom reichen R. [betr. Univ.-Etat]. — R U 
(1977) 4, [1]—3. 
4445 Zur Entwicklung und Struktur der Universität R. — In: Universität <R.>: Per-
sonen- und Vorlesungsverzeichnis . . . , [jeweils] S. [ca.] 10—14: Kt . 
1975—83 [halbjährl.]. 
7.3 Bibliotheks- und Archivwesen: 
4445a Ambronn, Karl-Otto: Nachruf auf Archivdirektor a .D. Dr. Heribert Sturm. — 
O 70 (1982), 17—18: III. 
4446 Angerer, Hugo: Geschichte des Musikalienbestandes [d. Thum u. Taxis-Hof-
bibl.]. — In: Haberkamp, Gertraud: Die Musikhandschriften . . . , S. I X — X X V I I . 
4446a Angerer, Hugo: Die Musiksammlung der Fürst Thum und Taxis-Hofbibliothek 
in R. — In: O. Dokumente der Musikgeschichte (1976), S.31—48: Notenbeisp. 
4447 Archive und Heimatpflege: Bericht über e. Arbeitstagung am 11.10.1980 in Am-
berg / Hrsg.: Opf. Kulturbund. — Kallmünz: Laßleben, [ca. 1980]. — 42 S. — 
(Schriften zur Heimatpflege; 1). — Vortr .-Sammlung. 
4448 Bauer, Petrus: Die Klosterbibliothek Plankstetten. — In: Mitteilungsblatt der 
Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken 29 (1982), S.92—95. 
4449 Baumann, Winfried: Die tschechischen Postillen in der Bibliothek des Franzis-
kanerklosters von Neukirchen bei H l . Blut. — In: Bohemia 20 (1979), S. 37—43. 
4450 Bernhard, Marianne: Stifts- und Klosterbibliotheken. — München: Keyser, 1983. 
— 87 S.: zahlr. III., Kt . — (Keysers kleine Kunstgeschichte). -— [u. a. über Am-
berg, R.-St. Emmeram u. Waldsassen]. 
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4451 Bibliotheksverband Niederbayern und südliche O.: Bibliotheksverband Nieder-
bayern und südl. O.: 1967—1977; Bibliothek in ihrer Wirkung, Verband in sei-
ner Leistung / [Red.: Max Ammer . . . ] . — Landshut: Isar-Post Dr.- u. Verl.-
Ges., 1977. — 119 S.: zahlr. III., graph. Darst, Kt . — Enth. Beitr. versch. Verf. 
4452 Bothe, Winfried: Literaturauswahl und Erwerbung [an d. UB Rgbg.] / von Win-
fried Bothe u. Hans Ulrich Kopp. — In: Dokumentation, Information 29 (1981) 
Sondern., S.21—25. 
4453 Braunschweig-Pauli, Dagmar: Neue Ergebnisse zum Codex St. Emmeram. — In: 
K J 65/1981 (1982), 1—5 
4454 Briefsprotokolle des Gerichts Waldershof / [Hrsg. von] Hans Grötsch. — Wal-
dershof [Lkr. Tirschenreuth] 
1. (1646—1668): Staatsarchiv Amberg, Bestand: Amt Waldsassen Nr. 819—822. — 
1979. — 117 S. 
2. (1692—1803): Staatsarchiv Amberg, Bestand: Amt Waldsassen Nr. 823—867. — 
1979. — 143 S. 
3. Briefsprotokolle des Marktes Waldershof (1766—1807) mit Lücken 1800— 
1802, 1805 und Kaufsprotokolle Nr. 437a (1787—1791): Wiederholung; Staats-
archiv Amberg, Bestand: Amt Waldsassen Nr. 463—478. — 1982. — 115 S. 
4455 Ein Buchdrucker als Bischof von R.?: Univ.-Bibl. stellt seltene Inkunabeln d. 
15. Jh. aus / Mei. — M Z 23.8.82. 
4456 A central european repertory in Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14274. 
— [über Codex St. Emmeram]. — In:Early Music History 1 (1981), S. 325—343. 
4457 Chrobak, Werner: Handschriften der Klosterbibliothek. — In: 750 Jahre Domini-
kanerinnenkloster Heilig Kreuz R. (1983), S. 62—66. 
4458 Dahm, Klaus: Fachberatung und -planung für Gymnasialbibliotheken im Bereich 
der Staatlichen Beratungsstelle R. [betr. u.a. Gymn. Neumarkt]. — NB (1978), 
126—129. 
4459 Documenta pretiosa choralia et liturgica: Ausst. vom 5.6.—30.9.1981, Bischöfl. 
Zentralbibl. R. — R., [1981]. — 16 BL: III. — [v.a. über R. Handschriften u. 
Bücher]. 
4460 Dokumentation, Information / D F W : Zeitschrift f. Allg- u. SpezialbibL, Bü-
chereien u. Dokumentationsstellen. — Hannover: Nordwestverl. 
29 (1981). Sonderheft Bibliothekartag R. 1981. — 63 S.: zahlr. HL, Kt. — [Enth. 
Beitr. versch. Verf., v. a. über R. Bibl.] . 
4461 Duda, Brigitte: Die Teilbibliothek Recht der Universitätsbibliothek R.: Jurist. 
Bibl. in e. integr. System. — Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft für Juristisches 
Bibliotheks- und Dokumentationswesen 8 (1978), 60—64. 
4462 Ebneth, Rudolf: Die Bibliothek der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft — 
ein Schatz in der Universitätsbibliothek R. — R U (1982) 1, 3—5: III. 
4463 Eidenschink, Erich: Stadtbibliothek Schwandorf/Opf.: e. gelungenes Gemein-
schaftswerk. — NB (1978) 2, 142—147. 
4464 Fichtbauer, Gertrud: 10 [Zehn] Jahre Fachhochschul-Bibliotheken in Bayern. — 
[betr. auch Fachhochschule R J . — BFB 10 (1982), 62—67. 
4465 Fuchs, Achim: Quellen des Staatsarchivs Amberg zur bäuerlichen Wirtschafts-
und Kulturgeschichte der O. — In: Archive und Heimatpflege (1980), S. 17—28. 
4466 Fuchs, Achim: Quellen zur Geschichte der Arbeiterbewegung im Staatsarchiv 
Amberg. — In: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung 11 (1975), S. 353—364. 
4467 Fuchs, Achim: Quellen zur Militärgeschichte im Staatsarchiv Amberg. — In: 
Militärgeschichtliche Mitteilungen 18 (1975), S. 109—115. 
4468 Führer durch die Bistumsarchive der katholischen Kirche in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Westberlin / hrsg. von d. Bischöfl. Fachkomm. f. d. kirchl. 
Archive in Dtld. — München u.a.: Schnell & Steiner, 1977. — 109 S. — [Ge-
schichte d. Bischöfl. Zentralarchivs R. S. 84 ff.]. 
4469 Genge, Hans-Joachim: Die Bibliothek der Regensburgischen Botanischen Gesell-
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schaft. — Gekürzt aus: Bibliotheksforum Bayern 8 (1980), 12—38. — In: Wissen-
schaftliche Bibliotheken in R., S. 147—179: III. 
4470 Genge, Hans-Joachim: Exlibris aus der Bibliothek der Regensburgischen Botani-
schen Gesellschaft. — Frankfurt am Main: Dt. Exlibris-Ges., 1980. — S. 11—16: 
III. — Sonderdr. aus: Exlibris — Kunst u. Grafik, Jahrbuch 1980. 
4471 Genge, Hans-Joachim: Zur Geschichte der Bibliothek der Regensburgischen Bo-
tanischen Gesellschaft. — BFB 8 (1980), 12—38: III. 
4472 Goldner, Johannes: Bayerische Klosterbibliotheken / Johannes Goldner (Text); 
Wilfried Bahnmüller (Bilder). — Freilassing: Pannonia, 1983. — 48 S.: III. — 
(Kleine Pannonia-Reihe; 114). 
4473 Goldner, Johannes: Schätze aus Pergament und Papier: d. dramat. Geschichte 
d. Klosterbibl. im bayer.-österr. Raum vor u. nach d. Säkularisation [u. a.: Plank-
stetten: e. moderne Klosterbibl. in alten Räumen; St. Emmeram: von d. Kloster-
bibl. zur Fürstl. Hofbibl.; Waldsassen: Geheimnis d. Büchermacher]. — B 82 
(1980) 10/11, 2—43: zahlr. I i i . 
4474 Graber, Rudolf: Das Buch, der „genius loci" von R. — MKÖB (1977) 4, 3—8: III. 
4475 Haberkamp, Gertraut: Die Musikhandschriften der Fürst Thum und Taxis-Hof-
bibliothek R.: themat. Kat.; mit e. Geschichte d. Musikalienbestandes von Hugo 
Angerer. — München: Henle, 1981. — X X X I I , 50 S.: III., zahlr. Notenbeisp. — 
(Kataloge bayerischer Musiksammlungen; 6). 
4476 Hahnel, Peter: Planung und Bau der Zentralbibliothek der Universität R. — In: 
Zentrale Hochschulbibliotheken, München (1980), S. 147—148, 161. 
4477 Hanusch, Gerhard: Die Bibliothek des Naturwissenschaftlichen Vereins R. — In: 
Wissenschaftliche Bibliotheken in R. (1981), S. 180—205. 
4478 Hartinger, Walter: Archivalische Quellen zur Volkskunde im Staatsarchiv Am-
berg. — In: Archive und Heimatpflege (1980), S.29—42. 
4479 Haschke, Walter: Der Bibliotheks verband Niederbayern/südliche O. — In: Do-
kumentation, Information 29 (1981) Sondern., S. 56—52. 
4480 Hauschka, Ernst R.: öffentliche Büchereien in historischen Gebäuden. — [S.208/ 
209: Stadtbibl. Amberg, S.221/222: Stadtbücherei Weiden]. — BFB 11 (1983), 
207—223: III. 
4481 Hauschka, Ernst R.: Staatliche Förderung des kommunalen öffentlichen Bücherei-
wesens in Ostbayern. — In: Dokumentation, Information 29 (1981) Sondern., 
S. 52—55: III. 
4482 Hebraica in der Bischof 1 [ichen] Zentralbibliothek R. (vor 1850): Ausst. in d. 
BZB R.; 22.10.—23.12.1979 / [Mitarb.: Klaus Gamber]. — R., [1979]. — [ca. 
14] B l . — Masch.schriftl. vervielf. 
4483 Hein, Veronika: Stadtbibliothek Amberg 1947—1982. — In: Amberg: Raselius-
haus . . . (1983), S.35—37: III. 
4484 Hi lz , Anneliese: Die Bibliothek der Minoriten von St. Salvator in R.: Entstehung 
u. Organisation. — In: Magistro ad L X . — München (1982), B1.421—438. — 
V H V O 122 (1982), 271—279. 
4485 Höller, Hans Jürgen: Die Flugschriftensammlung „Häberlin" über den Dreißig-
jährigen Krieg in der Fürstlich Thum und Taxisschen Hofbibliothek R.: Ge-
schichte, Charakterisierung, Erschließung. — Köln, 1976. — Bd. 1—3. 
4486 Hofner, Kurt: Ausstellung: Juden in R.: Helraica aus d. Beständen d. Bischöfl. 
Zentralbibl. in R. — M Z 9.11.79. 
4487 Hofner, Kurt: Heimkehr des Stadtarchivs in das Haus des „Gründers" [Run-
tingerhaus]. — M Z 28./29.1.78. 
4488 Jörg, Christoph: Untersuchungen zur Büchersammlung Friedrichs von Amberg: e. 
Beitr. zur franziskan. Geistesgeschichte d. Spätmittelalters. — In: Zeitschrift für 
schweizerische Kirchengeschichte 69 (1975), S. 1—117. 
4489 Die karolingischen Miniaturen / hrsg. von Wilhelm Koehler . . . — Berlin: Dt. 
Verl . f. Kunstwiss. — (Denkmäler deutscher Kunst) 
5. Die Hofschule Karls des Kahlen. — 1982 
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Text. — 212 S.: III., graph. Darst. 
Tafeln. — 72 BL: überwiegend III. — [u. a. über Codex Aureus aus St. Em-
meram] . 
4490 Köttelwesch, Clemens: 10 [Zehn] Jahre Bibliothekssystem der Universität R. — 
ZfBB 22 (1975), 465—470. 
4491 Lemmerich, Jost: Die künstlerische Ausstattung der Barockbibliotheken in 
Deutschland. — [u. a. über Klosterbibl. Waldsassen]. — In: öffentliche und 
private Bibliotheken im 17. und 18. Jahrhundert. — Wolfenbüttel (1977), S. 317 ff. 
4492 Lipp, Walter: Staatliche Provinzialbibliothek Amberg: Porträt e. Provinzbibl. — 
BFB 7 (1979), 129—148: III. — A-I (1980) 3, 7—12: III. 
4493 Luhe, Manfred: Das Bibliothekssystem der Universität R. — Biblos 24 (1975), 
28—39. 
4494 Mai , Paul: Die Bischöfliche Zentralbibliothek. — In: Wissenschaftliche Bibliothe-
ken in R. (1981), S. 105—129: III. 
4495 Mai , Paul: Die Bischöfliche Zentralbibliothek und das kirchliche Büchereiwesen. 
— In: Dienen in Liebe (1981), S. 321—338: III. 
4496 Mai , Paul: Gloria Dei auf Pergament und Papier: Ausst. in d. Bischöfl. Zentral-
bibl. [R. liturg. Handschriftenbestände]. — RB 50 (1981) 23, 16—17: III. 
4497 Mai , Paul: Gottes Lob auf Pergament: d. Chorbücher d. Dominikaner-Klosters 
Heilig Kreuz in R. u. Choralhandschriften d. Bischöfl. Zentralbibl. — In: R A 
1982 (1981), S.25—34: HL, Notenbeisp. 
4498 Mai , Paul: Ein kostbarer Bonifatiusfund [im Bischöfl. Zentralarchiv R . ] . — Boni-
fatiusblatt 115 (1975) 2, 15. 
4499 Mai , Paul: Die mittelalterliche Klosterbibliothek und ihre Schätze. — In: 
750 Jahre Dominikanerinnenkloster Heilig Kreuz R. (1983), S.43—47. 
4500 Mayerhof er, Josef: Matrikelarbeit in Archiv und Matrikelamt [ R J . — In: Dienen 
in Liebe (1981), S. 339—344. 
4501 Metzger, Rainer: R. Bücher in München: zur Ausst. d. bedeutendsten Ex. aus d. 
Beständen d. Staatsbibl. — M Z 1. 9. 83. 
4502 Meyer, Bernd: Bibliothek und Städteplanung: z. B. R. — In: Bibliotheksverband 
Niederbayern und südliche O. — Landshut (1977), S. 70—75: III. 
4503 Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz / [Urh.:] 
Bayer. Akad. d. Wiss. Hrsg. von Bernhard Bischoff. — München: Beck 
4. Bistümer Passau, R., Freising, Würzburg 
4.1 Bistümer Passau und R. / bearb. von Christine Elisabeth Ineichen-Eder. — 
1. Aufl . — 1977. — 595 S. — [Bistum R. S. 57—595]. 
4504 Müllerott, Martin: Katalog der Bibliothek der Regensburgischen Botanischen Ge-
sellschaft / Regensburgische Botanische Gesellschaft. — R.: Verl . d. Ges., 1976. 
— 424 S.: III. — (Hoppea; 34, 2). 
4505 Mütherich, Florentine: Karolingische Buchmalerei / Florentine Mütherich; 
Joachim E. Gaehde. — München: Prestel, 1976. — 128 S.: zahlr. III. — (Die 
großen Handschriften der Welt). — [S. 102—108: Codex Aureus aus St. Em-
meram in R . ] . 
4506 Neue Büchereibauten in Bayern / hrsg. im Auftr. d. Bayer. Staatsmin. f. Unter-
richt u. Kultus von d. Generaldir. d. Bayer. Staatl. Bibl. — München, 1980. — 
96 S.: zahlr. HL, Kt. — [u. a. Cham, Neumarkt, Schwandorf u. Weiden]. 
4507 Neue Schulbibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland: Dokumentation u. 
Analyse d. dt. Schulbibliotheksentwicklung seit 1970 / Hrsg. von Niels Hoeb-
bel . . . — Berlin: Dt. Bibliotheksinst., 1982. — 81 S.: zahlr. III. u. Kt . — (dbi-
Materialien; 16). — [S.67—69: Stadtbibl. Schwandorf]. 
4508 Niewalda, Paul: Das Katalogwesen der Universitätsbibliothek: Entwicklung u. 
Tendenzen. — In: Dokumentation, Information 29 (1981) Sondern., S. 26—32. 
4509 Niewalda, Paul: Kostenreduzierung durch Einsatz von C O M in der Universitäts« 
bibliothek R. — In: Überregionale Literaturversorgung und Kostenrechnung = 
ZfBB 24 (Sonderheft) 1977, S. 129—134. 
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4510 Niewalda, Paul: Mikrofiche-Kataloge an der Universität R. — In: Mikroformen 
und Bibliothek, München (1977), S. 296—302. 
4511 Niewalda, Paul: Die Universitätsbibliothek R. als regionales Bibliothekszentrum: 
Erfahrungen u. Probleme. — In: Bibliotheksautomatisierung — Benutzererwar-
tungen und Serviceleistungen. — München (1980), S. 82—101. 
4512 Niewalda, Paul: Verbundkatalog der Universitätsbibliotheken R., Augsburg und 
Bayreuth und der Gesamthochschulbibliothek Bamberg. — [damals noch in R. 
erstellt]. — In: BFB 4 (1976), 155—156. 
4513 Ollert, Brigitte: Klosterbibliothek S[ank]t Emmeram heute im Besitz des Frei-
staates. — M Z 27. 5. 77. 
4514 Ostermayer, Martin: Die Zentralbibliothek der Universität R. — In: Zentrale 
Hochschulbibliotheken, München (1980), S. 149—152, 160—161. 
4515 Otto, Gerd: Das Geheimnis des Johann Karl Stilp: Bibliotheken in Ostbayern (II). 
Heute: Kloster Waldsassen. — M Z 9./10. 7. 77. 
4516 Pauer, Max: Ansichtsvorlage der Neuerscheinungen im Bibliothekssystem der 
Universität R. — In: Bibliothek und Buch in Geschichte und Gegenwart. — Mün-
chen (1976), S.24—26. 
4517 Pauer, Max: Erfahrungsberichte über die Zentralbibliothek der Universität R. — 
In: Zentrale Hochschulbibliotheken, München (1980), S. 153—161. 
4518 Pauer, Max: Die Universitätsbibliothek R. — R U Z (1977) 6, 11—14. 
4519 Pauer, Max: Universitätsbibliothek R. — Bibliotheksdienst (1980), 401—403. 
4520 Pauer, Max: Universitätsbibliothek R.: Siebzehn Jahre Aufbau, 1964—1981. — 
In: Wissenschaftliche Bibliotheken in R. (1981), S. 206—250. 
4521 Pauer, Max: Zur Entwicklung der Universitätsbibliothek [ R J : Aufgaben, Struk-
tur, Organisation. — In: Dokumentation, Information 29 (1981) Sondern., 
S. 15—20: III., Kt . 
4522 Pauer, Max: Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge über die Universitäts-
bibliothek R. zum Vortrag von Günther Wiegang. — In: Zentrale und koopera-
tive Dienstleistung im Bibliothekswesen = ZfBB Sonderheft 22 (1976), S. 89—93. 
4523 Pavlas, Peter: Strukturen der „Lecture publique": d. Stadtbücherei Toulouse u. 
R. im interkulturellen Vergleich. — R., 1979. — 107, [ca. 10] S.: III., graph. 
Darst. — R., Univ., LSt Romanistik. 
4524 Piendl, Max: Bibliotheken zu St. Emmeram in R.: Klosterbibl. — Hofbibl. d. 
Fürsten Thum u. Taxis. — In: Wissenschaftliche Bibliotheken in R. (1981), 
S. 9—76: III., Kt . 
4525 Piendl, Max: Die Fürst Thum und Taxissche Hofbibliothek, die Bibliothek eines 
standesherrlichen Hauses. — In: Bestände in wissenschaftlichen Bibliotheken. — 
Frankfurt (1981), S. [58]—66. 
4526 Piendl, Max: Die Siegeltypare im Zentralarchiv des Fürsten Thum und Taxis. — 
A Z 73 (1977), 82—98: zahlr. III. 
4527 Piendl, Max: Die Siegeltypare im Fürstlichen Zentralarchiv. — In: Beiträge zur 
Geschichte . . . (1978), S. 140—265: III. 
4528 Piendl, Max: Umbau und Neueinrichtung von Zentralarchiv und Hofbibliothek 
des Fürsten Thum und Taxis. — A Z 71 (1975), [42]—55: III. + 3 Kt . 
4529 Pillep, Hans: Bibliothek und Regionalplanung . . . : z . B . O. — In: Biblotheks-
verband Niederbayern und südliche O. — Landshut (1977), S. 64. 
4530 Pollen, Margret: Nachrichten über kleinere Privatarchive / Pö. — [Literatur-
archiv Sulzbach-Rosenberg]. — Der Archivar 30 (1977), Sp.238; 31 (1978), 
Sp. 151 f. 
4531 Popp, Marianne: Das Archiv des Kollegialstifts St. Johann zu R. — In: 850 Jahre 
Kollegiatstift . . . (1977), S. 115—130. 
4532 Popp, Marianne: Das Bischöfliche Zentralarchiv und der Verein für Bistums-
geschichte. — In: Dienen in Liebe (1981), S. 300—320: III. 
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4533 Preuß, Gertraud: Erstellung von COM-Katalogen in der Universitätsbibliothek 
R.: Voraussetzungen u. Probleme. — In: Mikrofilmtechnik in Bibliotheken, Ber-
lin (1978), S.49—56. 
4534 Reichert, Franz Rudolf: Handbuch der katholisch-theologischen Bibliotheken in 
der Bundesrepublik Deutschland und in Westberlin: mit e. Beitr. über kath. 
öffentl. Büchereien von Erich Hodick / erarb. u. hrsg. von Franz Rudolf Reichert. 
— 2., neubearb. u. wesentl. erw. Aufl . — München: Saur, 1979. — 175 S.: Kt . — 
(Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft katholisch-theologischer Bibliothe-
ken; 3). — [S. 101—103: Plankstetten u. R J . 
4535 Reif, Irene: Im Waldsassener Bibliothekssaal. — O 68 (1980), 185—186. 
4536 Schachtner, Hans: Sankt Michaelsbund Landesverband Bayern e.V.: d. Beitr. d. 
kath. öffentl. Büchereien zur Literaturversorgung von Ndb. u. d. O. — In: Do-
kumentation, Information 29 (1981), S. 58—59: III. 
4537 Scharnagl, August: Die Proskesche Musiksammlung in der bischöflichen Zentral-
bibliothek zu R . — In: O. Dokumente zur Musikgeschichte (1976), S. 11—30. — 
In: Wissenschaftliche Bibliotheken in R. (1981), S. 130—146. 
4538 Schneider, Karin: Deutsche mittelalterliche Handschriften aus bayerischen Kloster-
bibliotheken. — [St. Emmeram, R.: S.51—52]. — BFB 9 (1981), 44—56. 
4539 Simbeck, Edgar Reinhold: Quellenkundliche Mitteilungen zu den Drucken und 
Manuskripten C 90 bis C 93, A . R. 996—1010 der Proskeschen Musiksammlung 
in der Bischöflichen Zentralbibliothek zu R. — In: O. Dokumente der Musik-
geschichte (1976), S. 201—267: III. 
4540 Sinz, Elmar: Microcomputergestützte Verwaltung von Bibliothekskatalogen: e. 
Fallstudie zur Datenmodellierung u. Konstruktion von Datenbankanwendun-
gen. — R.: Univ., 1983. — 30 S. — (R. Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissen-
schaft; 167). — [betr. R. Univ.-Bibl.]. 
4541 Soller, Anna: Eine Bücherei und ihre Benutzer: am Beisp. d. Stadtbücherei R. — 
Vollst, zugl.: R., Univ., Zulassungsarb., 1977 u. d. T.: Soller, Anna: Die Stadt-
bücherei R. und ihre Benutzer. — Buch und Bibliothek 29 (1977), 796—802. 
4542 Soller, Anna: Die Stadtbücherei R. und ihre Benutzer. — R., 1977. — 111, 4, 
[ca. 15 ] S.: III., Kt . — R., Univ., LSt Germanistik, Zulassungsarb. 
4543 Staatliche Beratungsstelle für öffentliche Büchereien <R.>: Jahresbericht 
Büchereiwesen in Ndb. u. d. südl. O. — R. 
4544 Stein, Franz A . : Liturgische Musikhandschriften aus St. Emmeram zu R. in der 
Bayerischen Staatsbibliothek München: e. Überblick. — In: O. Dokumente der 
Musikgeschichte (1976), S. 269—308: Notenbeisp. 
4545 Stein, Heidrun: Von Narren und Weisen in Christo: zum Programm zur Stifts-
bibl. Waldsassen. — In: Bayerischer Nordgautag <23, 1980, Waldsassen): Fest-
schrift (1980), S.41—46: III. 
4546 Sterl, Raimund W.: Zur Geschichte des Stadtarchivs R. — T. 1—2. — [Teilw. 
zugl.: Festschrift Eröffnung Runtingerhaus]. — V H V O 118 (1978), 259—272: III. 
4547 Stibitz, Theobald: Der Bibliothekssaal in Waldsassen. — 7. Aufl . — München: 
Schnell & Steiner, 1978. — 12 S.: zahlr. III. — (Kunstführer. Kleiner Führer; 688). 
— Nebensacht.: Stiftsbibliothek Waldsassen. 
4548 Stibitz, Theobald: Klosterbibliothek Waldsassen. — Tübingen: Metz, 1982. — 
19 S.: III. 
4549 Thesaurus librorum: 425 Jahre Bayer. Staatsbibl.; Ausst. München, 18.8.—1.10. 
1983 / [Ausst. u. Kat.-Red.: Karl Dachs . . . ] . — Wiesbaden: Reichert, 1983. — 
435 S.: zahlr. III., Kt. , Notenbeisp. — (Ausstellungskataloge / Bayerische Staats-
bibliothek; 28) 
Text dt. u. engl. — [u. a. über Codex Aureus von St. Emmeram (S. 32—35) u. a. 
R. Handschriften]. 
4550 Urbanek, Gisela: Die Staatliche Bibliothek R. — In: Wissenschaftliche Bibliothe-
ken in R. (1981), S. 77—104: III. 
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4551 Urbanek, Gisela: Die Staatliche Bibliothek R. als Dokumentationsstelle regiona-
ler Literatur. — In: Bestände in wissenschaftlichen Bibliotheken. — Frankfurt 
(1981), S. 53—57. 
4552 Walter, Alexander: Entwicklung der R. Stadtbücherei und ihrer Zweigstellen. — 
In: Deutscher Bibliothekartag <71, 1981, R.>: Sonderheft Bibliothekartag R. 
1981. — Hannover (1981), S. 62—63. 
4553 Wanderwitz, Heinrich: Geschichte des Stadtarchivs Amberg bis 1800. — In: Am-
berg: Raseliushaus . . . (1983), S. 32—34: III. 
4554 Winterer, Paul: In R.: „ . . . Musiksammlung, die einen europäischen Ruf ge-
nießt": d. Bibl. von Dr. Carl Proske. — M Z 3./4.3. 79. 
4555 Wissenschaftliche Bibliotheken in R.: Geschichte u. Gegenwart / hrsg. von Hans-
Joachim Genge . . . — Wiesbaden: Harrassowitz, 1981. — 251 S.: III., Kt . — 
(Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen; 18). 
4556 10 [Zehn] Jahre Bibliothekssystem der Universität R. — München: Verl . Do-
kumentation, 1975. — 80 S.: III., Kt . — (Bibliotheksforum Bayern; 3, 1). — [The-
menheft mit Beitr. versch. Verf.]. 
4557—4559 Entfallen. 
8. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
4560 Amann, Wilhelm: „Die Sichel": Porträt e. expressionist. Zeitschrift aus R. — 
RI 3 (1979) 11, 19—22: III. 
4561 Amery, Carl: Stimmen der Entrechteten [über opf. Mundart]. — In: Oker, 
Eugen: So wos schüins . . . (1977), S. 64. 
4562 Ascherl, Heinrich: Neustadls Heimatdichter Oswald Hafner [1808—1882]. — 
A 15 (1982), 42—43: III. 
4563 Aus dem Dunkel der Notschrei der Welt . . . : d. Schriftstellerin Gertrud von den 
Brincken beging gestern in R. ihren 90. Geb. — [30 Jahre in R. lebend]. — M Z 
19.4. 82. 
4564 Balsamer, Aloys: Laudatio auf Werner A . Widmann: anläßl. d. Verleihung d. 
Bayer. Poetentalers am 15.11.1974 im Cuvilliestheatör in München. — In: R A 
1976 (1975), S. 121—124: III. 
4565 Bannert, Robert: Quantität im Mittelbairischen: komplementäre Länge von Vo-
kal u. Konsonant. — [opf. Mundart]. — In: Phonoligica 1976. — Innsbruck 
(1977), S. 261—270. 
4566 Bauer, Reinhard: Flurnamenforschung in der O. — V H V O 122 (1982), 407—418. 
4567 Bauer, Reinhard: Flurnamensammlung bayerischer Gemeinden im Archiv des 
Verbandes für Orts- u. Flurnamenforschung in Bayern e .V. — [T. O. S. 36—41]. 
— B O N F 15 (1978), 21—66. 
4568 Bauer, Richard: Oberpfälzer Spitznamen. — O 70 (1982), 51—55, 65—67. 
4569 Baumann, Mathilde: Hoher Bogen: Gedichte. — Markt Schwaben: Grohmann, 
1980. — 72 S. 
4570 Bayerischer Wald, erlebt von Dichtern: e. Lesebuch / [Hrsg. von] Gerhard Hay. 
— 1. Aufl . — Grafenau: Morsak, 1981. — 276 S. 
4571 Beratzhausen gedenkt Gottfried Kölwels: keine „Sammlung lustiger Erzähl-
geschichten", sondern e. „bayer. Chronik" / lhb. — M Z 21.3.83. 
4572 Biberger, Erich L . : R. Schriftstellergruppe (RSG): zu Hause in R. — u. in 9 Län-
dern. — O 68 (1980), 305—308. 
4573 Birkenseer, Kar l : Autoren auf der Suche nach Solidarität: d. im VS organisier-
ten Schriftsteller gründeten e. Regionalverband Ostbayern. — M Z 16./17.6.83. 
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ler Literatur. — In: Bestände in wissenschaftlichen Bibliotheken. — Frankfurt 
(1981), S. 53—57. 
4552 Walter, Alexander: Entwicklung der R. Stadtbücherei und ihrer Zweigstellen. — 
In: Deutscher Bibliothekartag <71, 1981, R.>: Sonderheft Bibliothekartag R. 
1981. — Hannover (1981), S. 62—63. 
4553 Wanderwitz, Heinrich: Geschichte des Stadtarchivs Amberg bis 1800. — In: Am-
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nießt": d. Bibl. von Dr. Carl Proske. — M Z 3./4.3. 79. 
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Joachim Genge . . . — Wiesbaden: Harrassowitz, 1981. — 251 S.: III., Kt . — 
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Brincken beging gestern in R. ihren 90. Geb. — [30 Jahre in R. lebend]. — M Z 
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4564 Balsamer, Aloys: Laudatio auf Werner A . Widmann: anläßl. d. Verleihung d. 
Bayer. Poetentalers am 15.11.1974 im Cuvilliestheatör in München. — In: R A 
1976 (1975), S. 121—124: III. 
4565 Bannert, Robert: Quantität im Mittelbairischen: komplementäre Länge von Vo-
kal u. Konsonant. — [opf. Mundart]. — In: Phonoligica 1976. — Innsbruck 
(1977), S. 261—270. 
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4567 Bauer, Reinhard: Flurnamensammlung bayerischer Gemeinden im Archiv des 
Verbandes für Orts- u. Flurnamenforschung in Bayern e .V. — [T. O. S. 36—41]. 
— B O N F 15 (1978), 21—66. 
4568 Bauer, Richard: Oberpfälzer Spitznamen. — O 70 (1982), 51—55, 65—67. 
4569 Baumann, Mathilde: Hoher Bogen: Gedichte. — Markt Schwaben: Grohmann, 
1980. — 72 S. 
4570 Bayerischer Wald, erlebt von Dichtern: e. Lesebuch / [Hrsg. von] Gerhard Hay. 
— 1. Aufl . — Grafenau: Morsak, 1981. — 276 S. 
4571 Beratzhausen gedenkt Gottfried Kölwels: keine „Sammlung lustiger Erzähl-
geschichten", sondern e. „bayer. Chronik" / lhb. — M Z 21.3.83. 
4572 Biberger, Erich L . : R. Schriftstellergruppe (RSG): zu Hause in R. — u. in 9 Län-
dern. — O 68 (1980), 305—308. 
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4574 Birzer, Friedrich: Einige Beispiele für geologische Ortsnamen in Nordost-Bayern 
[u.a. Regenstauf, Donaustauf, Stauf b. Neumarkt u. Zant]. — G B N 26 (1976), 
145—149. 
4575 Böckl, Manfred: Die Swandorfer Fragmente / Zsgetr. von Manfred Böckl. — R.: 
ad astra, 1982. — 14 S. — [Science-Fiction-Broschüre]. 
4576 Böckl, Manfred: Die Wackersdorfer Protokolle 1989. — (1. u. 2. Aufl.). — R.: 
ad astra, 1983. — [Science-Fiction-Broschüre]. 
4577 Böhm, Anton: Klirreis'n [opf. Dialektgeogr. d. Wortes „Glatteisbildung"]. — 
O 65 (1977), 18—21: Kt. 
4577a Brandl, Ludwig: Flur-, Haus- und Familiennamen des alten Burglengenfeld. — 
Burglengenfeld: [Selbstverl.], 1977.— 46 Bl . 
4578 Brandl, Ludwig: Das Handwerk in Burglengenfeider Haus- und Familiennamen. 
— O 67 (1979), 324—329: III. — O 68 (1980), 7—10, 46—49. 
4579 Braun, Hermann: Kleines nordbairisch-egerländisches Wörterbuch. — Marktred-
witz, [1982]. — 158 S. — (Schriftenreihe der Volkshochschule der Stadt Markt-
redwitz; 42). 
4580 Braun, Hermann: Latta laars Zeich: Geist, Torheit u. Flachsinn; 333 Scherz-
sprüche d. Volksmund d. Sechsämter-, Stift- u. Egerländer abgelauscht u. auf-
geschrieben. — Marktredwitz, 1983. — 120 S.: III. — (Schriftenreihe der Volks-
hochschule der Stadt Marktredwitz; 46). 
4581 Braun, Hermann: Neks wöi Spruch: 1313 Sprichwörter u. sprichwörtl. Redens-
arten, d. Spruchbeutel d. Sechsämter-, Stift- u. Egerländer entnommen. — Markt-
redwitz, 1982. — [160] S.: zahlr. III. — (Schriftenreihe der Volkshochschule der 
Stadt Marktredwitz; 43). 
4582 Braun, Hermann: O., Sechsämter- und Egerland eine sprachliche Einheit — das 
Nordbairische. — A 9 (1976), 60—64: Kt. 
4583 Braun, Hermann: O. und Egerland in dialektgeographischer Sicht: Gemeinsam-
keiten, Eigeriheiten, Verschiedenheiten. — In: Bayerischer Nordgautag (23, 1980, 
Waldsassen): Festschrift (1980), S. 111—119: Kt. 
4584 Braun, Hermann: Unser Wortschatz: e. k l . Idiotikon d. Sechsämter-, Stift- u. 
Egerlandes. — 2. Aufl . — Marktredwitz: Volksbildungswerk, 1978. — 204 S.: 
Kt . — (Schriftenreihe des Volksbildungswerkes Marktredwitz; 13). 
4585 Braun, Hermann: Wortatlas des Sechsämter-, Stift- und Egerlandes: mit e. 
Grundkt. u. 60 Wortkt. — 2. Aufl . — Marktredwitz: V H S , 1978. — 60, [10] S. — 
(Schriftenreihe der Volkshochschule der Stadt Marktredwitz; 17). — Sonderdr. 
•aus: Der Egerländer 23 (1972) 4—24 u. 24 (1973) 7. 
4586 Braun, Hermann: Zur Dialekt- und Wortgeographie des Sechsämter-, Stift- und 
Egerlandes: Vortr., gehalten am 7.6.1980 im Rahmen d. 23. Bayer. Nordgau-
tages in Waldsassen. — Marktredwitz: Volkshochschule, 1980. — 68 S.: Kt. — 
(Schriftenreihe der Volkshochschule der Stadt Marktredwitz; 39). 
4587 Britting, Georg: Der Eisläufer: Erzählungen / mit e. Nachwort von Armin Möh-
ler. — Stuttgart: Reclam, 1975. — 67 S. — (Reclam's Universal-Bibliothek; 7829). 
4588 Bschoad: Nachlese ndb. u. opf. Autoren zum Bayer. Mundarttag in Deggendorf / 
Zsstellung: Franz Kuchler. — Grafenau: Morsak, 1980. — 110 S. — (Kleine 
Bücherei des Bayerischen Waldes; 1). 
4589 Bücherl, Rainald F. J.: Dialektabbau und Dialektrenaissance unter soziolinguisti-
schem und didaktischem Aspekt: Unters, am Vokalsystem nord-/mittelbair. Über-
gangsdialekte. — München, 1980. — I X , 228 S.: III. — Zugl.: München, Ma-
gisterarb. 
4590 Bücherl, Rainald F. J.: Regularitäten bei Dialektveränderung und Dialekt-
variation: empir. unters, am Vokalismus nord-/mittelbair. Übergangsdialekte. — 
Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 49 (1982), 1—27: Kt . 
4591 Busl, Franz: Gründung der Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft. — O 68 
(1980), 55: III. 
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4592 Busl, Franz: Johann Andreas Schindler aus Tirschenreuth. — O 68 (1980), 132— 
134: III. — A 13 (1980), 40 -41 . 
4593 Busl, Franz: Johann Andreas Schmeller und Tirschenreuth. — In: Vorträge der 
Schmeller-Gesellschaft 1979—1981. — Tirschenreuth (1982), S.21—41. 
4594 Busl, Franz: Die Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft sucht Kontakte zu allen 
deutschen Mundarten. — In: H O 1981 (1980), S. 104—107: III. 
4595 Busl, Franz: Unser Autor Gustl Motyka. — In: H O 8/1984 (1983), S. 102: III. 
4596 Busl, Franz: Unsere Mundart zwischen Vergangenheit und Zukunft: Anm. zu e. 
neueren Arbeit über d. Nordbair. — A 12 (1979), 119—121. 
4597 Choitz, Siegfried: Landkreis Cham: in memoriam Georg Achtelstetter [1883— 
1973 Cham, Schriftsteller u. Maler]. — SBW (1983) 35, 24: III. 
4598 Demski, Eva: Goldkind: Roman. — Darmstadt: Luchterhand, 1979. — 342 S. 
[spielt in R J . 
4599 Denz, Josef: Die Mundart von Windisch-Eschenbach: e. Beitr. zum Lautstand u. 
zum Wortschatz d. heutigen Nordbair. — Frankfurt: Lang, 1977. — 313 S. — 
(Europäische Hochschulschriften 1; 202). — Zugl.: Univ., Diss. 
4600 Denz, Josef: Das nordbairische Sprachgut. — A 9 (1976), 38. 
4601 Denz, Josef: Zur Entstehung des nordbairischen Sprachraums. — A 13 (1980), 
38—39. 
4602 Dünninger, Eberhard: Georg Britting: 1891—1964. Gottfried Kölwel: 1889— 
1958; bed. Dichter d. jüngsten Zeit. — In: Bedeutende Oberpfälzer (1981), 
S. 207—218. 
4603 Dünninger, Eberhard: Georg Britting und die Donau-Landschaft. — O 70 (1982), 
24—27. 
4604 Dünninger, Eberhard: Gottfried Kölwel [Beratzhausener Schriftsteller, 1889— 
1958].— O 71 (1983), 121—125. 
4605 Dünninger, Eberhard: Gottfried Kölwel: Plädoyer f. e. Wiederentdeckung d. opf. 
Dichters. — SH 69 (1980), 208—210: III. 
4606 Dünninger, Eberhard: Heimat und Welt im Leben und Werk des Johann An-
dreas Schmeller. — [S. 1.]: Weltenburger Akad., 1980. — 13 S.: III. 
4607 Dünninger, Eberhard: Johann Andreas Schmeller und die O. — [ R J : Pustet, 
1981. — 32 S.: III. — (Beiträge zur Geschichte und Landeskunde der O.; 21). — 
Erg. zum Amtl . Schulanzeiger f. d. Reg.-Bez. O., Nr. 8/9/1981. — Teilw. zugl. in: 
Vorträge der Schmellergesellschaft 1979—1981. — Tirschenreuth (1982), S. 53—78. 
4608 Dünninger, Eberhard: Reinmar von Brennberg — Hadamar von Laaber: 13. u. 
14. Jh.; Liederdichter d. späthöf. Zeit. — In: Bedeutende Oberpfälzer (1981), 
S. 32—37. 
4609 Eichenseer, Adolf J.: Renaissance der Oberpfälzer Mundartdichtung. — In: Bayeri-
scher Nordgautag <22, 1978, Waldmünchen): Festschrift . . . (1978), S. 53 ff. 
4609a Eichinger, Ludwig M . : Bayer, Deutscher, Europäer: Johann Andreas Schmeller 
u. d. sprachl. Lage in Europa. — O H 27 (1983), S.47—64. — Teilw. zugl. in: 
Jahrbuch d. Johann-Andreas-Schmeller-Ges. 1981 (1982), S. 97—105. 
4609b Eichinger, Ludwig M . : Wie sollen die Europäer miteinander reden?: e. Stellung-
nahme Johann Andreas Schmellers. — In: Vorträge der Schmeller-Gesellschaft 
1979—1981. — Tirschenreuth (1982), S. 97—105. 
4610 Englmaier, Rupert: Altbayerische Mundartdichtung. — Würzburg, 1975. — 
184 S. — Würzburg, Univ., Diss., 1976. 
4611 Ettl, Peter leremy: Auf „Prüfstand" der Literatur-Gesellschaft: R. Autor Man-
fred Böckl las in d. Kritiker- u. Literatenrunde in Herzogenaurach. — M Z 5.8.83. 
4612 Ettl, Peter Jeremy: Berlinger und die „Drei-Felder-Kultur": Kulturverein Bayer. 
Wald verlieh 1. Literaturpreis an R. Autor. — M Z 3.12.82. 
4613 Ettl, Peter Jeremy: Ein Mundartdichter oder ein Dialektautor?: Josef Berlinger 
promovierte über d. zeitgenössische dt. Dialektgedicht. — M Z 20.10.83. 
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4614 Fähnrich, Harald: 1802 [Achtzehnhundertzwei] — der junge Schmeller in der 
Heimat seiner Vorfahren. — [Stiftlandbesuch). — A 15 (1982), 106—107. 
4615 Fendl, Josef: „Bairisch ist fein": e. Plädoyer f. unsere Mundarten mit Beisp. aus 
d. R. Südosten. — O 66 (1978), 257—268: III. 
4616 Fendl, Josef: Barocke bayerische Bildhaftigkeit in Redewendungen aus R. und 
seinem Hinterland. — In: R A 1982 (1981), S. 153—159: III. 
4617 Fendl, Josef: Beiträge zur Namenkunde: mit Beisp. aus d. R. Südosten. — Als 
Manuskr. gedr. — [ R J , 1976. — 20 S.: III., Kt . — (Beiträge zur Geschichte des 
Landkreises R.; 14). — O 65 (1977), 168—172, 196—201, 225—228. 
4618 Fendl, Josef: „daz ez in Werde werde bekannt": d. Wörther Vorwald als literar. 
Landschaft d. beginnenden Spätmittelalters. — In: Wörth (1979), S. 63—70: III. 
4619 Fendl, Josef: Dorfspitznamen im südlichen Landkreis R. — O 68 (1980), 145— 
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4735 Schaller, Wilhelm H . : Johann Andreas Schmeller als Slavist und Bohemist. — In: 
ders.: Die Geschichte der Slavistik in Bayern. — Neuried (1981), S. 19—80. 
4736 Schierling, Maria: Lamprecht von R. [R. Dichter d. 13. Jh.]. — In: N D B 13 
(1982), S.466. 
4737 Schinhammer, Heinrich: Flurnamen und -bezeichnungen. — In: R A 1976 (1975), 
S. 101—107: Kt . 
4738 Schmidt, Klaus-Jürgen: Mundart ohne Herz und Schmerz: lit.-musikal. Veranst. 
bei d. Oberpfalzwoche. — M Z 21.9. 79. 
4739 Schmidt, Rolf: Da war einmal einer . . . : zum 150. Geburtstag d. Maximilian 
Schmidt, genannt Waldschmidt / von Rolf Schmidt, genannt Waldschmidt. — 
[Volksschriftsteller aus Eschlkam b. Furth i .W. , 1832—1919]. — O 70 (1982), 
68—69: III. 
4740 Schneider, Hans: Zur Überlieferung des Begriffs Nordgau. — Z B L G 42 (1979), 
[464]—467. 
4741 Schnelbögl, Fritz: Klosternamen [Nordostbayerns]. — A L M 28 (1979) 1/2, 
16—23. 
4742 Schwägerl, Maria: Dalust und daspächt: opf. Mundart. — 3. Aufl . — Nabburg: 
Leingärtner, 1980. — 269 S. 
4743 Seidel, Siegfried: Kultusminister wil l dem Literaturarchiv [Sulzbach-Rosenberg] 
helfen: Zusage bei Besuch in Sulzbach-Rosenberg. — M Z 23. 3. 82. 
4744 Seidel, Siegfried: Mundart: Brücke zwischen den Menschen: Generalvikar Fritz 
Morgenschweis las im Lit.-Archiv Sulzbach-Rosenberg Gedichte u. Prosa. — M Z 
7.12.81. 
4745 Seidel, Siegfried: Willst du nur hören, was du schon gehört?: aus d. Rede Walter 
Höllereis über Sulzbach-Rosenberger Kulturpreisträger Oswald Heimbucher [geb. 
1924 in R. ] . — M Z 18.1.82. 
4746 Shaw, Frank: Arles und R. in der Entstehung einer Karlssage. — In: Germanisch-
Romanische Monatsschrift, N F 27 (1977), 129—144. 
4747 Sicklinger, Margarete: Die Fluß- und Ortsnamen und ihre mögliche Aussagekraft 
über den BesiedlungsVorgang in der O.: e. siedlungsgeograph. Versuch mit Hilfe 
d. Kt . 1: 200 000 u. d. vorhandenen Lit. — R., 1980. — R., Univ., LSt Geogr., 
Zulassungsarb. 
4748 Sigl, Rupert: Der Wörther Heimatdichter Josef Feller. — In: Wörth (1979), 
S. 218—220. 
4749 Skalitzky, Sepp: R. in der Dichtung Hans Watzliks. — O 68 (1980), 122—126. 
4749a Sperber, Helmut: Burgennamen der Opf. — O H 22 (1978), S.26—42. 
4750 Sprachliche Orientierung / hrsg. von Anthony Rowley. — Bayreuth: Sprach- u. 
Literaturwissenschaft!. Fak. Univ. Bayreuth. — (Bayreuther Beiträge zur Sprach-
wissenschaft: Dialektologie; . . . ) . — Bd. 1— 
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1. Untersuchungen zur Morphologie und Semantik der Richtungsadverbien in 
oberdeutschen Mundarten. — 1980. — 296 S.: graph. Darst., zahlr. Kt . — (...; 1) 
(Jahrbuch der Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft; 1980). — [Enth. u. a.: 
Richtungsadverbien im Raum Oberviechtach - Nabburg / Ul l i Wohlgemuth; Mo-
nika Nachtmann (S. 209—226). 
4751 Waldmünchner Mundart / Zsstellung: Josef Stadlbauer. — W H (1980) 1, 35; 
2, 20—21; (1981) 4; (1982) 5, 39. 
4752 Staudigl, Franz Xaver: Beratzhausener Skizzen: Prosa, Prosagedichte, Verse. — 
Beratzhausen: Selbstverl., 1978. — 48 S. 
4753 Staudigl, Franz Xaver: Ländliche Dichterlesung: aus e. Gottfried-Kölwel-Abend 
1981. — [Beratzhausener Schriftsteller, 1889—1958]. — O 71 (1983), 83—88. 
4754 Stockinger, Ludwig: Maximilian Schmidt, genannt Waldschmidt: Annäherung an 
e. vergessenen „Volksschriftsteller" [geb. 1832 in Eschlkam b. Furth]. — In: 
O G 25 (1983), S. [224]—257. 
4755 Stuber, Manfred: Greenhorn in der Theater-Hautevolee: wie d. Joseph Berlinger 
aus R. ins Programm d. Suhrkamp-Verl. geriet. — M Z 17./18.4. 82. 
4756 Stuber, Manfred: „Grüngestreifter" in der Schublade: Mundartdichter Harald 
Gr i l l plauderte über seine Probleme mit Literatur u. Politik. — M Z 4.3.81. 
4757 Sulzbach-Rosenberg in der Literatur: Kulturpreis d. Stadt. — In: Sulzbach-Rosen-
berg: Festschrift . . . (1976), S. 49—60: III. 
4758 Tyroller, Hans: Das Bayerische Wörterbuch von Johann Andreas Schmeller. — 
In: Vorträge der Schmeller-Gesellschaft 1979—1981. — Tirschenreuth (1982), 
S. 43—52. 
4759 Völkl, Georg: Lengenfeld, der Ortsname. — O 64 (1976), 226—227. 
4760 Völkl, Georg: Die Ortsnamen Tegernheim, Degerndorf und Litzelsdorf. — O 67 
(1979), 80—81. 
4761 Völkl, Matthias: Hainsacker: d. Name d. Ortes [ L k r . R . ] ; [Forschungsergebnis 
von Rudolf Freitag]. — O 66 (1978), 69. 
4762 Vorträge der Schmeller-Gesellschaft 1979—1981 [neunzehnhundertneunundsiebzig 
bis neunzehnhunderteinundachtzig] / [Hrsg.: A . Rowley]. — Tirschenreuth: 
Missionsbuchhandlung St. Peter, 1982. — X I , 161 S.: Kt . — (Jahrbuch der Jo-
hann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft; 1981). 
4763 D'Waldlersprach': kurze Beschreibung d. Mundart zwischen Regen u. Cham, mit 
Texten u. Worterklärungen / [Hrsg. v.] Michael Kollmer. [Mitarb.] Josef Lau-
mer. — Moosbach: Selbstverl. d. Verf., 1978. — 153 S. 
4764 Walla, Friedrich: Zur Aufführungspraxis von Mozarts „Zauberflöte" [betr. a. 
Emanuel Schikaneder]. — Maske und Kothurn 23 (1977), 74—78. 
4765 Weidener Lesebuch: e. Anthologie Weidener Autoren / hrsg. v. Andreas All« 
kofer . . . — Weiden: Windrad-Verl., 1983. — 92 S. — (Allgemeine Reihe im 
Windrad-Verl.; 1). 
4766 Wildwuchs: anektot. um Hans Watzlik / [Hrsg. von] Leo v. Mally. — Grafenau: 
Morsak, 1979. — 75 S. 
4767 das windrad: Zeitschrift f. Lit. u. Kunst. — Amberg, Druckhaus Frischmann. 
4768 Wiesinger, P.: Johann Andreas Schmeller als Sprachsoziologe. — In: Linguistic 
method. — Den Haag (1979), S. 585—599. 
4769 Winkler, Werner: Johann Andreas Schmeller als Pädagoge. — In: Vorträge der 
Schmeller-Gesellschaft 1979—1981. — Tirschenreuth (1982), S. 107—127. 
4770 Zammglaabt: Oberpfälzer Mundartdichtung heute / [Hrsg. v.] Adolf J. Eichen-
seer. — R.: Pustet, 1977. — 156 S.: III. — (Oberpfälzer Sprachmosaik). 
4771 Zehetner, Ludwig: Bairisch. — l . A u f l . — Düsseldorf: Schwann, 1977. — 159 S. 
— (Dialekt/Hochsprache konstrativ; 2). — [u.a. über opf. Mundart]. 
4772 Zehetner, Ludwig: Muttersprachiger Dialekttransfer im Fremdsprachenerwerb 
am Beispiel regionalspezifischer Schwierigkeiten und Möglichkeiten für den 
Englischunterricht im bayerischen Sprachraum [betr. u. a. opf. Dialekt]. — Neu-
sprachliche Mitteilungen aus Wissenschaft und Praxis 35 (1982), 150—162. 
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4773 Zeise, Joachim: Anton Wurzer — Dichter u. Werk [aus Altenstadt, 1893—1955]. 
— O 71 (1983), 198—203: III. 
4774 Zeller, Hans Rudolf: Materialien zu einem Versuch über die versäumte Auf-
klärung in der Oper oder Das Märchen von der Märchenoper [betr. Emanuel 
Schikaneder]. — In: Musik-Konzepte 3 (1978), S. 13—20. 
4775 Zeman, Herbert: Aber ich hörte viel von Pamina, viel von Tamino: wer kennt d. 
Text d. Zauberflöte? [u. a. über Emanuel Schikaneder, Theaterdichter d. 18. Jh. 
u. Leiter d. Fürstl. Hoftheaters R. ] . — In: Das deutsche Singspiel im 18. Jahr-
hundert. — Heidelberg (1981), S. 139—169. 
4776 Zeman, Herbert: Vom Kasperl zum Valentin: d. Entwicklung d. Alt-Wiener 
Volkskomödie an d. Wende vom 18. u. 19. Jh. — [S.227—232 über Emanuel 
Schikaneder]. — In: Tradition und Entwicklung. — Innsbruck (1982), S.225— 
327. 
4777 Zenger, Hans: Romantische Mantler Flurnamen und ihre Bedeutung [Lkr. Neu-
stadt/W.]. — O N - H (1981) 1 (31.1.). 
4778 Zierl, Christine: Die Flurnamen der Gemeinde Wackersdorf, Landkreis Schwan-
dorf. — R., 1980. — R., Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
9. K u l t u r 
9.1 Musik: 
4779 Abschied von Rainer Miedel: d. [R.] Dirigent starb im Alter von 45 Jahren / 
ho .— M Z 15.4.83. 
4780 Arnold, Hermann: Junge Musik in alten Mauern [Opf. Sängerkreis auf Burg 
Falkenstein]. — B 82 (1980) 5, 6—[7]: III. 
4781 Badenberg, Fritz: Jubiläumsschrift des Zitherclubs Maxhütte „der Zither treu" 
anläßlich seines 25jährigen Bestehens: 1952—1977. — Kallmünz: Laßleben, 
[1977]. — 24 S.: III. 
4782 Bach, Christa: Um den Nachwuchs ist es gut bestellt: Orchester d. Musikgymn. 
spielte in d. Minoritenkirche. — In: Musikgymn. der R. Domspatzen: Jahres-
bericht 1975/76 (1976), S.47. 
4783 Beer, Ulrich: Glasklarer Rock — „Crample" nicht zu bremsen: absoluter Höhe-
punkt beim Festival d. „Woche" — Sieger im Audimax; müder Abklatsch: 
„Rockestra" [Parsberg]. — M Z 28.2.83. 
4784 Borchert, Winfried: Aus der heilen Schwarzwald-Welt: Leon Jessels „Schwarz-
waldmädel" hatte im R. Stadttheater Premiere. — M Z 13./14.11.82. 
4785 Borchert, Winfried: „Butterfly": rosarot und tragisch: Puccinis „Tragödie e. 
Japanerin" hatte bei Stadt. Bühnen R. Premiere. — M Z 22.10. 82. 
4786 Borchert, Winfried: Düstere Tragik um süßen Wahn: Donizettis Oper „Lucia di 
Lammermoor" hatte in R. Premiere. — M Z 8. 6.82. 
4787 Borchert, Winfried: „Gern hab' ich Lehär kopiert . . . " : e. brave „Paganini" — 
Premiere an d. Stadt. Bühnen R. — M Z 19.10. 81. 
4788 Borchert, Winfried: Musik-Prophet im eigenen Dorf?: wervolle Abschrift von 
C h . W . Glucks „Orfeo" im Stadt. Museum. — M Z 13./14.3.82. 
4789 Borchert, Winfried: Wie Martin Luther Lieder machte: Worte u. Musik zum 
500. Geb. d. Reformators in R. Neupfarrkirche. — M Z 12./13.11.83. 
4790 Borchert, Winfried: Wo bleiben die Opernfreunde?: „Fra Diavolo" in d. Wie-
deraufn. bei d. Stadt. Bühnen R. — M Z 21.10.83. 
4791 Brednich, Rolf Wilhelm: Volksmusik in der O.: Bericht über e. Feldforschungs-
projekt d. Dt. Volksliedarchivs Freiburg i . Br. — BBV 8 (1981), 14—16. 
4792 Bresinski, Thomas: Regensburger Bands. — RI 3 (1979) 11, 31—32: III. 
4793 Brunner, Kar l : Liederverein R.-Stadtamhof e .V. 1848. — In: Stadtamhof (1981), 
S. 100. 
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4794 Busl, Franz: Max Reger — Stationen seines Lebens. — In: H O 1977 (1976), 
S. 130—134: III. 
4795 Cäcilienverein <Cham>: 70 [Siebzig] Jahre Cäcilienverein Cham e.V.: 1910— 
1980. — [S. 1.], [1980]. — 31 S. + Programm. — Enth. u.a.: Die Kirchenmusik 
in St. Jakob in Cham / [Joseph Thamm, erg. von Siegfried Aigner] (S. 3—12). 
4796 Cantiones germanicae im R. Obsequiale von 1570: 1. offizielles kath. Gesang-
buch Dtld.'s / hrsg. von Klaus Gamber. — R., Pustet, 1983. — 113 S.: Noten-
beisp. — (Textus patristici et liturgici; 14). — [z. T. in Faks.; enth. u. a. Bibliogr. 
Dr. A . Scharnagl (S. 109—113)]. 
4797 Carmina Ratisponensia / [Hrsg. v.] Anke Paravicini. — Heidelberg: Winter, 
1979. — 56 S. — (Editiones Heidelbergenses; 20). — [Handschriften-Edition]. 
4798 Chrobak, Werner: Dr. [Doktor] Proske, ein konsequenter Reformgeist: Vortr. 
von Prof. Dr. August Scharnagl im Histor. Verein. — M Z 19.1. 82. 
4799 Chrobak, Werner: Peter Griesbacher: zum 50. Todestag; 28. 1.—18. 2. 1983, Bi-
schöfl. Zentralbibl. R. / [Kat.-Bearb.: Werner Chrobak u. August Scharnagl]. — 
R.: Bischöfl. Zentralbibl., [1983]. — 83 S.: III. — [Kirchenmusiker, gest. 1933 
in R . ] . 
4800 Chrobak, Werner: Peter Griesbacher: zum 50. Todestag; Ausst. im „Luragosaal", 
Passau; 24. 6.—10. 7. 1983 / [Kat.: Werner Chrobak u. August Scharnagl. Für 
d. zusätzl. aufgen. Exponate: Franz Maler]. — Passau: Bischöfl. Ordinariat, Ref. 
Kirchenmusik, [1983]. — 68 S.: III. 
4801 Coblitz, Rudolf: 33 [Dreiunddreißig] Jahre Waldsassener Kammermusikpreis: 
Entstehung u. Ausblick. — In: Bayerischer Nordgautag <23, 1980, Waldsassen): 
Festschrift (1980), S. 57—58. 
4802 Dietheuer, Franz: Ein altes Wallfahrtslied [aus Neustadt/W., 1705]. — O H 21 
(1977), S.48—50. 
4803 Diözese <R.>: Bistum R.: Verzeichnis der Kirchenmusiker und Chöre / DiÖzesan-
referat Kirchenmusik. — R. — [je ca. 100] S. — [Erscheint jährl.] . 
4804 Dr. [Doktor] Carl Proske: Erneuerer d. Kirchenmusik im 19. Jh.; Gedächtnis-
ausst. zum 150. Todestag; Bischöfl. Zentralbibl. R., 18. 12.1981 — 31.1.1982. — 
R., [1981]. — 22 S. — Masch.schriftl. vervielf. 
4805 Dokumente zur R. Musikgeschichte: neue Ausst. in d. Bischöfl. Zentralbibl. — 
RB 48 (1979) 32/33, 26: III. 
4806 Dolhofer, Josef: „Unermüdlich war er in seinen Lobgesängen": beim Peterskirch-
lein Grabdenkmal f. d. R. Musikgelehrten Dr. Karl Proske. — A H (1975) 9. 
4807 Eichenseer, Adolf J.: Advents- und Weihnachtslieder: aus der O., aus Ndb., d. 
Egerland u. d. Böhmerwald / hrsg. im Auftr. d. Bez. O. mit Unterst, durch d. 
Bayer. Landesverein f. Heimatpflege. — R.: M Z , 1980. — 159 S.: überwiegend 
Notenbeisp. 
4808 Eichenseer, Adolf J.: Bayerische Volksmusik 1976: Situation u. Entwicklungsten-
denzen, aufgezeigt am Beisp. d. O. — In: Neue ethnomusikologische Forschun-
gen. — Laaber (1977), S.45—60. 
4809 Eichenseer, Adolf J.: Böhmische Wandermusikanten in Ostbayern. — SH 70 
(1981), 93—102: III., Kt. , Notenbeisp. 
4810 Eichenseer, Adolf J.: So machen wir's: Singen, spielen, tanzen in d. O. — SR 
(1977) 6,9—11: III. 
4811 Eichenseer, Adolf J.: Volksmusik im Stiftland. — In: Bayerischer Nordgautag 
<23, 1980, Waldsassen): Festschrift (1980), S. 120—131. 
4812 Eichenseer, Adolf J.: Volksmusikpflege in der O. — S H 65 (1976), 215—220: III. 
4813 Eichenseer, Adolf W.: Zur Revitalisierung des Dudelsacks in der O.: „öitz 
klinga's wieder". — V 3 (1980), 228—232: III. 
4814 Emmerig, Ernst: Laudatio auf die R. Domspatzen: anläßl. d. Verleihung d. bayer. 
Poetentalers am 12.11.1976 im Cuvilliestheater in München. — In: R A 1978 
(1977), S. 102—106: III. 
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4815 Emmerig, Ernst: 1000 [Tausend] Jahre R. Domspatzen. — D R 21 (1976), 161— 
168. 
4816 Emmerig, Thomas: Bemühungen um Menschen und Dasein: „Onyx", ihre Musik 
u. ihre Schallplatte „Menschen". — [R. Gruppe]. — M Z 8.9.81. 
4817 Emmerig, Thomas: Chr. Stoltzenberg — Forschung und Pflege: . . . in Sulzbach-
Rosenberg durch R M D Jürgen-Peter Schindler; Schallplattenaufn. — [Christian 
Stoltzenberg: R. Kirchenmusikdir. u. Komponist d. 18. Jh.]. — M Z 23./24.4.83. 
4818 Emmerig, Thomas: H . E. Erwin Walther und die „Optische Musik": „Audio-
gramme — musikal. strukturierte Grafiken d. Amberger Komponisten. — M Z 
12.1.82. 
4819 Emmerig, Thomas: H . E. Erwin Walther zum 60. Geburtstag. — O 68 (1980), 
147—148. 
4820 Emmerig, Thomas: Johann Evangelist Deischer (1802—1839): zum 180. Geb. d. 
vergessenen R. Domkapellmeisters von 1834—1839. — M Z 19. 3. 82. 
4821 Emmerig, Thomas: Joseph Riepel, thurn-taxisscher Musikdirektor: Konzert zum 
200. Todestag d. Komponisten, Kapellmeisters u. Musikdir. — 6./7.2. 82. 
4822 Emmerig, Thomas: Joseph Riepel, Violonist und Komponist: zum 200. Todestag 
d. Fürstl. Thum u. Taxisschen Hofkapellmeisters. — M Z 23./24.10. 82. 
4823 Emmerig, Thomas: „Die Katholischen halten seine Messen in hohen Ehren . . . " : 
zum kirchenmusikal. Werk d. „Turntax." Kapellmeisters Joseph Riepel (1709— 
1782). — MS 102 (1982), 405—407. 
4824 Emmerig, Thomas: Musik von Riepel: „Vivat! Bravo! Schön!": Konzert zur Er-
innerung an d. Komponisten u. „Turntax." Musikdir. Joseph Riepel. — M Z 
12.2.82. 
4825 Emmerig, Thomas: Musiklandschaft Kemnath — zwei Porträts: Chöre aus d. 
Raum Kemnath [Lkr. Tirschenreuth] sangen Werke von Komponisten aus dem 
Raum Kemnath. — M Z 16. 5.83. 
4826 Emmerig, Thomas: Orchester-Kammerkonzert: H . von Kößler: in Kemnath Kon-
zert zum 130. Geb. — [Hans v. Kößler (1853 Waldeck b. Kemnath —1926), opf. 
Musiker]. — M Z 4.8.83. 
4827 Emmerig, Thomas: Oskar Sigmund: Komponist und Lehrer: Kirchenmusikschule 
R. verabschiedete Oskar Sigmund. — M Z 23./24. 7. 83. 
4828 Emmerig, Thomas: Von der „Emmeramischen Präbende" zum „Königlichen 
Musik-Seminar von St. Emmeram": Aktenstücke zur Geschichte d. R. Seminars 
zwischen 1800 u. 1830. — O 71 (1983), 183—189, 204—211, 238—241. 
4829 Emmerig, Thomas: W. J. Emmerig: Historische Notizen über das Seminar St. Em-
meram: e. Quelle zu D. Mettenleiters „Musikgeschichte der Stadt R." (1866). — 
M B 21 (1980), 19—24. 
4830 Emmerig, Thomas: Wolfgang Joseph Emmerig (1772—1839): zum 210. Geb. d. 
damals weithin bekannten Komponisten u. Seminarinsp. — M Z 4.1.82. 
4831 Emmerig, Thomas: „ . . . worinn Geschmack, Ordnung und Gründlichkeit herr-
schet": zum kompositor. Werk d. „Turntaxischen" Kapellmeisters Joseph Riepel 
(1709—1782) ohne Berücks. seiner Kirchenmusik. — MB 25 (1982), 71—79: No-
tenbeisp. 
4832 Erfolgreiche Tournee durch Rumänien: R. Musik-Dozent u. Organist Norbert 
Düchtel gab Gastspiele in Bukarest. — M Z 24.3.82. 
4833 Färber, Sigfrid: Christoph Willibald Gluck: 1714—1787; Reformator d. Barock-
oper. — In: Bedeutende Oberpfälzer (1981), S.91—96. — In: Bayerischer Nord-
gautag <24, 1982, Neumarkt/Opf.): Festschrift (1982), S. 53—55: III. 
4834 Färber, Sigfrid: Der fürstlich Thum und Taxissche Hofkomponist Theodor von 
Schacht und seine Orgelwerke. — In: Studien zur Musikgeschichte der Stadt R. 
(1979), S. 11—122: III., Notenbeisp. 
4835 Eine feinsinnige poetische und musikalische Begabung: Eröffnung der Peter-
Griesbacher-Ausst. in R. — RB 52 (1983) 6, 21: III. 
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4836 Feldmann, Christian: Bahnbrechende Erfindung: „Stereo-Orgel" für Barock-
Basilika [850-Jahrfeier Kloster Waldsassen]. — RB 52 (1983) 22, 22—23: III. 
4837 Feldmann, Christian: Er führte die „Domspatzen" zum Weltruf: vor 20 Jahren 
starb Domkapellmeister Prof. Theobald Schrems. — RB 52 (1983) 46, 7: III. 
4838 Feldmann, Christian: „Stereo-Orgel" für Barock-Basilika: Geburtstagsgeschenk f. 
d. 850jähr. Kloster Waldsassen. — BSbl 102 (1983) 24, 19, 21: III. 
4839 Fendl, Josef: „He, Floßmo!": [Bemerkungen zu e. Flößerlied]. — In: B G L R 
(1981), S.31: Notenbeisp. 
4840 Festschrift zum Bundesbezirksmusikfest des Nordbayer. Musikbundes e.V.: ver-
bunden mit lOjähr. Gründungsfest u. Standartenweihe d. Jugendblaskapelle Nab-
burg; 10.—12. 9.1982 / [Hrsg.:] Jugendblaskapelle Nabburg. [Zsstellung: Josef 
Ferstl]. — Nabburg, [1982]. — 126 S.: zahlr. III., Notenbeisp. 
4841 Festschrift zur Gedenkfeier zum 50. [fünfzigsten] Todesjahr von Peter Gries-
bacher: 1864—1933 / [Urh.: Bischöfl. Seelsorgeamt, Passau]. — Egglham: Kath. 
Pfarramt, 1983. — 46 S.: III. — [Kirchenmusiker, gest. in R J . — Enth. u. a.: Ein 
erfülltes Leben in Gott — Lebe und Werk Peter Griesbachers / Gerda Zeh-Leidel 
(S. 12—25). Peter Griesbacher, der Glockenmusiker / Franz A.Stein (S.40—44). 
4842 Festtage in R.: Einweihung d. neuen Fachakad. [f. Kirchenmusik]. — [Presse-
schau] . — MS 98 (1978), 240—248. 
4843 Fischer, Hermann: Alte Orgeln im Amberger Umland / von Hermann Fischer u. 
Theodor Wohnhaas. — In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung 38 (1978), 
S. 151—170: III. 
4844 Fischer, Hermann: Organa benedictina Bavariae / von Hermann Fischer u. 
Theodor Wohnhaas. — [u. a. über Orgeln in Ensdorf, Frauenzell, Michelfeld, 
Plankstetten, R. u. Reichenbach]. 
4844a Fischer, Hermann: Zum Orgelbau in den Nordgauklöstern / Hermann Fischer u. 
Theodor Wohnhaas. — O H 21 (1977), S.51—58: III. 
4845 Fischer, Hermann: Zur Geschichte der Auerbacher Orgel / von Hermann Fischer 
u. Theodor Wohnhaas. — V H V O 115 (1975), 267—278. 
4845a Fischer, Hermann: Zweimanualige Orgeln in der O. um 1866 / Hermann Fischer 
u. Theodor Wohnhaas. — O H 27 (1983), S. 83—95. 
4846 Fleckenstein, Franz: Ferdinand Haberl: Mensch — Lehrer und Priester. — In: 
Sacerdos et cantus . . . (1977), S. 17—21. 
4847 Fleckenstein, Franz: Von der Kirchenmusikschule zur Fachakademie [R.]. — In: 
Dienen in Liebe (1981), S. 285—299. 
4848 Freitag, Walter: Sekt oder Cholesterin im „Wiener Blut"?: Operettenpremiere im 
Stadttheater R. — M Z 12.11.79. 
4849 Fröhlich, Hanna: Als der liebe Gott den Humor verteilte hab' ich halt zweimal 
„hier" geschrieen . . . [betr. Max Reger]. — In: Weiden in der O. — Hof (1982), 
S. 94—97: III., Notenbeisp. 
4850 25 [Fünfundzwanzig] Jahre O. Volksliedkreis. — A 13 (1980), 6—8. 
4851 25 [Fünfundzwanzig]-Jahr-Feier der Sing- und Musikschule: beim Jubiläum in 
Sulzbach-Rosenberg auch ernste Worte / lby / kjs [Klaus-Jürgen Schmidt]. 
4852 „Für das damalige Deutschland epochal . . . " : Gregor Aichinger (1564—1628) — 
e. großer Sohn R. [Musiker]. — M Z 14.2. 78. 
4853 Gamber, Klaus: Das altbairische Petruslied — im Zusammenhang mit dem l i -
terarischen und musikalischen Leben in R. während des 9. Jahrhunderts. — In: 
Sacerdos et cantus . . . (1977), S. 107—116: Notenbeisp. 
4854 Ein ganz großartiges Jazzweekend: 23 Formationen gastierten in R. — M Z 
25.7.83. 
4855 Gedenkschrift Hermann Beck / [Hrsg. v.] Hermann Dechant . . . — Laaber: Laa-
ber-Verl., 1982. — 247 S.: III., Notenbeisp. — Enth. u. a.: Die R. Calichon-Ta-
bulaturen: über e. neu entdeckte Handschr. d. 18. Jh. / Jürgen Libbert (S. 87— 
106). 
4856 Georgiades, Thrasybulos G. : Christoph Willibald Gluck: Festvortr. bei d. Festakt 
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in d. Wödansburg Beilngries am 5. 7.1964 anläßl. d. 250. Geb. — M B 25 (1982), 
45—52. 
4857 Geschichte der katholischen Kirchenmusik / hrsg. von Karl Gustav Feilerer. — 
Kassel u. a.: Bärenreiter. — Bd. 1—2 
2. Vom Tridentinum bis zur Gegenwart. — 1976. — VII I , 442 S.: Notenbeisp. — 
[u. a. über d. Rolle Regers u. Sailers]. 
4858 Geschichtsunterricht mit Musik: „Anonym" zeichnete e. musikal. Porträt d. Dich-
ters Hoffmann von Fallersleben. — [R. Liedermachergruppe]. — M Z 22.4.83. 
4859 Göller, Karl Heinz: Das R. Dollingerland / Karl Heinz Göller; Herbert W. Wur-
ster. — R.: M Z , 1980. — 100 S.: zahlr. III. 
4860 Graber, Rudolf: Musikgymnasium und Internat der Domspatzen: Ansprache . . . 
am 4.11.1978 bei d. Benediktion d. Erweiterungsbaues in R., Reichsstr. — In: 
Amtsblatt für die Diözese R. (1978), 140—141. 
4861 Griesbacher, Johann: Peter Griesbacher, ein berühmter Sohn unserer Heimat: 
e. Beschreibung über d. „Peter-Griesbacher-Jahr" 1983. — [Egglham, 1983]. — 
6, [1] B l . — [Masch.schriftl. vervielf.]. 
4862 Haberl, Ferdinand: Ein Gruß wort aus Rom: Erinnerungen aus meiner Tätigkeit 
als Direktor der Kirchenmusikschule [1939—59]. — In: Jahresbericht der Fach-
akademie für Kirchenmusik u. Musikerziehung (R.) 1977/78, S. 5—9. 
4863 Hartinger, Walter: Der Dudelsack in der Oberpfälzer Volksmusik. — V 3 (1980), 
223—227: III., Kt . 
4863a Hartinger, Walter: Historische Volksmusik in der Opf. [über Instrumente, Mu-
siker u. Aufführungsanlässe]. T. 1—3 
O H 21 (1977), S. 35—47: III., Kt . 
O H 22 (1978), S. 132—142: graph. Darst., Kt . 
O H 23 (1979), S.21—35: III. 
4864 Hartinger, Walter: Marianische Wallfahrtslieder aus Neukirchen bei Heilig Blut. 
— In: O G 25 (1983), S. [60]—70. 
4865 Hartinger, Walter: Volkstanz, Volksmusikanten und Volksmusikinstrumente der 
O. zur Zeit Herders. — R.: Bosse, 1980. — 100 S.: III. — (Studien zur musi-
kalischen Volkstradition: 4, Quellen u. Studien zur musikal. Volkstradition in 
Bayern; 1). 
4866 Hauschka, Ernst R.: D[okto]r Oskar Sigmund [opf. Komponist]. — O 64 (1976), 
s316—312. 
4867 Hauschka, Ernst R.: Ernst Kutzer 60 Jahre [opf. Komponist]. — O 66 (1978), 
122—124. 
4868 Hauser, Hildegund: Der fürstliche Hofmusiker Ferdinand Donninger: e. Betrach-
tung seiner Flötenkonzert-Handschriften. — In: Studien zur Musikgeschichte der 
Stadt R. (1979), S. 123—192: Notenbeisp. 
4869 Hermann, Hanns: Als wir jüngst in R. waren . . . : Spiegel d. Musiklebens; d. 
Orchesterportrait. — Das Orchester (1978) 3, 213—219. 
4870 Hochfürstlich Taxisscher Kammer-Musicus: Franz Xaver Pokorny zum 250. Geb. 
— M Z 3./4.2.79. 
4871 Hoerburger, Felix: Instrumentales Melodienrepertoire in der Oberpfälzer Volks-
musik. — In: O. Dokumente der Musikgeschichte (1976), S. 107—127: Noten-
beisp. 
4872 Hofner, Kurt: „Domspatzen — der derzeit beste deutsche Knabenchor": Ge-
spräch mit Prof. Holschneider. — M Z 16./17.7.77. 
4873 Hofner, Kurt: Rudolf Schindler: Leiter d. R. Chorkreises. — M Z 17./18.12.77. 
4874 Hofner, Kurt: Sitzweil mit Kurzweil: Volksmusik in R. — C 3 (1977) 6, 3. 
4875 Huber, Werner: R. Domspatzen 1000 Jahre. — RB 45 (1976) 26, 18—20: III. 
4876 100 [Hundert] fahre Kirchenmusikschule R.: 1874—1974; Festwoche 21.—27.5. 
1975. — S. 1., [1975]. — [35] S. 
4877 „Jazzweekend" zwischen Tradition und Avandgarde: e. Nachlese zu d. R. Mu-
sikertreffen. — M Z 27.7.83. 
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4878 Jugendkapelle Dietldorf: 10 [Zehn] Jahre Jugendkapelle Dietldorf: 1970—1980; 
Musikfest vom 29. 5.—1. 6.1980 / [Red.: Weiß Adolf] . — [S. L, 1980]. — 92 S.: 
zahlr. III. 
4878a Jungbläser Wörth: Bundesbezirksmusikfest: 7./8. Juli 1979 in Wörth a. d. Do-
nau; Festschrift / Ausrichter: Jungbläser Wörth. — Wörth a. d. Donau, 1979. — 
[16] S.: III. 
Enth.: 1200 Jahre Wörth / Josef Fendl. 
4879 Katzl, Rudolf: Organist Friedemann Winklhof er gastiert in Amerika: Porträt d. 
29jähr. Künstlers aus Falkenstein [Lkr. R . ] ; auf den Spuren von Max Reger. — 
RB 49 (1980) 23, 7—8: III. 
4880 Katzl, Rudolf: Von Weiden in die Welt: d. gr. opf. Musiker Max Reger zum 
60. Todestag. — RB 45 (1976) 19, 15: III. 
4881 Kelber, Ulrich: „Kleiner Muck" mit kleinen Mucken: im Stadttheater hatte das 
„Weihnachtsmärchen" Premiere. — [Komponist: Thomas Lachnit, R J . — M Z 
24./25.11.79. 
4882 Kilbert, Rainer: Die Barockorgel in der Kirche zu Siegenhofen. — O 69 (1981), 
110—115: III. 
4883 Kirchenmusikalische Arbeit des Basilika-Chores Waldsassen im Jahre 1975. — 
MS 96 (1976), 128. 
4884 Klotz, Udo: Codex S[ank]t Emmeram: e. musikgeschichtl. Zeugnis aus d. R. 
Basilika. — M Z 7./8. 8. 82. 
4885 Knabenkapelle S[ank]t Vitus: Festschrift: 10 Jahre Knabenkapelle St. Vitus, 
Burglengenfeld; mit Bundesbezirks-Musikfest d. Nordbayer. Musikbundes e.V.; 
7.—10.7.1977 / [Gesamtgest.: Ludwig Metz]. — Burglengenfeld, 1977. — 
143 S.: zahlr. III. 
4886 Kolpingsspielmannszug {Beratzhausen): 20 [Zwanzig] Jahre Kolpingsspiel-
mannszug Beratzhausen. — Beratzhausen, 1978. 
4887 Kraus, Eberhard: Bayerische Orgelmusik des 17. und 18. Jahrhunderts. — [betr. 
ostbayer. Raum]. — In: Die süddeutsch-österreichische Orgelmusik im 17. und 
18. Jahrhundert. — Innsbruck (1980), S.25—40: zahlr. Notenbeisp. 
4888 Kraus, Eberhard: Der gregorianische Choral im Orgelschaffen der R. Domorgani-
sten Joseph Hanisch (1812—1892) und Joseph Renner (1868—1934). — In: Sa-
cerdos et cantus . . . (1977), S. 151—167: zahlr. Notenbeisp. 
4889 Kraus, Eberhard: Historische Orgeln im Oberpfälzer Jura. — In: Bayerischer 
Nordgautag <24, 1982, Neumarkt/Opf.): Festschrift (1982), S. 56—58. 
4890 Kraus, Eberhard: Musikkultur des Klosters Waldsassen. — In: Bayerischer Nord-
gautag <23, 1980, Waldsassen): Festschrift (1980), S.47—53. 
4891 Kraus, Eberhard: Orgeldokumentation der Diözese R. — R.: [Selbstverl.], 
1974—1980. — Folge 2. — [Stand: 1.11.1977]. — [1977]. — [ca. 130 Bl . ] : III. 
+ 2 Schallpl. — Folge 3. — [Stand: 1.6.1980]. — 1980. — [ca. 130Bl.]: III. + 
2 Schallpl. 
4892 Krauß, Annemarie: Max Reger — die Weidener Jahre 1874—1901: Max-Reger-
Zimmer im Stadtmuseum Weiden / zsgestellt von Annnemarie Krauß u. Hanna 
Fröhlich. — Weiden: Stadtarchiv, 1980. — 13 BL: HL, Notenbeisp. 
4893 Kriegl, Anton: Die Neumarkter Musikerfamilie Michl. — In: Bayerischer Nord-
gautag <24, 1982, Neumarkt/Opf.): Festschrift (1982), S. 59—61. 
4894 Kuchlmayr, Sieglinde: Tradition verpflichtet: d. Orgel im Dom St. Peter zu R. 
u. d. lange Reihe bed. Domorganisten bis in d. Gegenwart. — RI (1977) 2, 
42—43: III. 
4895 Läufer, Cläre: Aus dem Pferdestall ein Konzertsaal: Fachschule f. kath. Kirchen-
musik im neuen Heim in R. — Stadtamhof. — RB 46 (1977) 36, 14—15: III. 
4896 Lechl, Peter: Bischof Johann Michael von Sailer und die Reform der Kirchen-
musik: d. Prinzipien d. Erneuerung durch Karl Proske. — In: O G 25 (1982), 
S. [162]—179. 
4897 Lederer, Franz: Evermod Grol l : (1755—1810); Leben u. Werke e. süddt. Kloster-
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komponisten. — R.: Bosse, 1978. — 577 S.: zahlr. Notenbeisp. — (R. Beiträge zur 
Musikwissenschaft; 5). — Diss. — [geb. in Nittenau]. 
4898 Lederer, Franz: Nur zu dienen, nicht zu gefallen: P. Evermod Groll (1755—1810), 
e. opf. Kirchenkomponist. — O 69 (1981), 186—190. 
4899 Leidenschaftlichkeit — in Form gebunden: „Voice & Strings", d. R. Jazz-Duo 
mit gr. Stilist. Bandbreite. — M Z 29. 3. 83. 
4900 Leuchtmann, Horst: Deutsche Lieder Lassos in einer verloren geglaubten R. 
Handschrift. — MB 11 (1975), 45—48. 
4901 Lieckleder, Christoph: Choralstreit R. — Solesmes. — [betr. F . X . W i t t ] . — 
MS 100 (1980), 100—104: Notenbeisp. 
4902 Lickleder, Christoph: F. X . Witt — ein Gegner des kirchlichen Volksgesangs? — 
MS 100 (1980), 300—304. 
4903 Lickleder, Christoph: Franz Xaver Witt als Redakteur. — MS 100 (1980), 43—45. 
4904 Lorenzen, Johannes: Max Reger als Bearbeiter Bachs. — Wiesbaden: Breitkopf & 
Härtel, 1982. — 258 S.: Notenbeisp. — (Schriftenreihe des Max-Reger-In-
stituts; 2). — Zugl.: Freiburg i . Br., Univ., Diss., 1976. 
4905 Männergesangverein «(Deining): 20 [Zwanzig] Jahre Männergesangverein Dei-
ning: 6. 1.1962 6.1. 1982. — [S. 1., 1982]. — [ca. 50] S. 
4905a Mahner, Adalbert: Die Barockorgel der Kappel [b. Waldsassen]. — A 10 (1977), 
126—127. 
4906 Max Reger in seinen Konzerten. — Bonn: Dümmler, 1981. — (Veröffentlichun-
gen des Max-Reger-Institutes; 7, . . . ) . — 3 Bd. 
1. Schreiber, Ottmar: Reger konzertiert. — 244 S. — (...; 7,1). — 2. Programme 
der Konzerte Regers / zsgest. von Ingeborg Schreiber. — 592 S. — (...; 7,2). — 
3. Rezensionen / hrsg. von Ottmar Schreiber . . . — 383 S. — (...; 7,3). 
4907 Maydell, Uta von: Streich der Chöre: Friede in R.; e. Gespräch mit d. Chorleiter 
an d. Stadt. Bühnen, Istvan Gyöngyösi. — M Z 24./25. 10.81. 
4908 Meier, Hans: 40 [Vierzig] Jahre R. Domspatzen in Etterzhausen: e. geschichtl. 
Rückblick / H . Meier. — In: Musikgymnasium der R. Domspatzen: Jahres-
bericht 1980/81 (1981), S.48—54. 
4909 Musik aus dem Codex S[ank]t Emmeram: 15. Century Symposium, 11.8.1982 
Univ. R. — [R., 1982]. — [7] S.: III., Notenbeisp. — [Konzertprogramm. Enth. 
u. a.: Codex St. Emmeram — e. musikgeschichtliches Zeugnis aus d. R. Basilika. 
Künstlerisches Leben in St. Emmeram. Die Bibliothek des Klosters]. 
4910 Musik im Museum: dreieinhalb Jahrzehnte R. Museums-Serenaden / [Red.: 
Walter Boll] . — R.: Vereinigung d. Museumsfreunde, [1983]. — 79 S.: III. 
4911 Musikverein R. besteht 130 [hundertdreißig] Jahre: d. Programm d. Jubiläums-
Saison. — M Z 7./8. 7. 79. 
4912 Namenslisten zur bayerischen Musikgeschichte: 
I b. Sterl, Raimund W.: Musiker in R. bis in das erste Drittel des 17. Jahrhun-
derts / bearb. von Raimund W. Sterl. — T. 1—4. — MB 15 (1977), 51—64; 
16 (1978), 55—64; 17 (1978), 77—80; 18/19 (1979), 127—132. 
4913 Eine neue Orgel — überzeugend vorgestellt: Norbert Düchtel [R.] mit Werken 
aus Barock, Romantik u. Moderne in d. Stadtpfarrkirche Furth. — M Z 30.12. 82. 
4914 Oberpfälzer Dokumente der Musikgeschichte: ges. Aufs, zur Einf. in Musik-
sammlungen, musikal. Quellen u. Werke aus d. Gebiet d. O. — R.: Bosse, 1976. 
— 316 S.: III., Notenbeisp. — (R. Beiträge zur Musikwissenschaft; 1). 
4915 Oettl, Franz Xaver: Jetzt singen „die Spatzen" im Kloster. — [über neues Dom-
spatzen-Domizil in Pielenhofen]. — RB 50 (1981) 46, 14—15: III. 
4916 Orlando di Lasso: zum 450. Geb.; d. Wiedererweckung d. Kirchenmusik Orlando 
di Lassos in R. im 19. Jh.; [Ausst.-Kat.], 10.9.—29., 10.1982, Bischöfl. Zentral-
bibl. / [Mitarb.: August Scharnagl]. — R., [1982]. — 52 S.: zahlr. III., Noten-
beisp. — Masch.schriftl. vervielf. 
4916a Otto, Eberhard: Adalbert Lindner [gest. 1946, Weiden]: Lehrer u. Freund Max 
Regers. — O H 22 (1978), S. 109—116: III. 
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4916b Otto, Eberhard: Martin Vogt — ein vergessener opf. Musiker? — O H 26 (1982), 
S. 163—172: III. 
4917 Otto, Eberhard: Max Reger — Perspektiven 1916 und 1976: Vortr. in d. Dt. 
Bücherei Den Haag am 13.9.1976. — M B 14 (1977), 24—31. 
4918 Otto, Eberhard: Max Regers orchestraler Reifestil. — M B 26 (1983), 19—24. 
4919 Otto, Eberhard: Ein oberpfälzischer Urmusikant: vor 100 lahren wurde Franz 
Strauß geb. — M Z 20./21.2. 82. 
4919a Otto, Eberhard: Wolfgang Caspar Printz: e. opf. Musiker d. Barock. — O H 27 
(1983), S.65—71. 
4920 Paasche-Kassian, Sabine: Beobachtungsen zum R. Domchor. — Vollst, zugl.: 
München, Magisterarb., 1980. — M 35 (1982), 57—58. — In: Studien zur Kirchen-
und Kunstgeschichte R. (1983), S.39—84: III., Kt . 
4921 Peter, Wolf-Dieter: Ein Bilderbuch-Böhmen, frisch aus der Reinigung: Friedrich 
Smetanas „Verkaufte Braut" als letzte Opernpremiere dieser Spielzeit im Stadt-
theater. — M Z 10.6. 80. 
4922 Peter, Wolf-Dieter: Jubilierende Spatzen: 1000 Jahre R. Domspatzen. UB 25 
(1976), 44—45: III. 
4923 Peter, Wolf-Dieter: Ein Lächeln wie Anno dazumal: Franz Lehars „Land des 
Lächelns" als 1. Operetten-Premiere d. Stadttheaters. — M Z 11.10.79. 
4924 Petz, Helmut: Neue Satzung für die „Stiftung R. Domspatzen". — RB 49 (1980) 
35, 28: III. 
4925 Probst, Erwin: Ein Preuße im katholischen R.: Carl Proske u. d. Erneuerung d. 
Kirchenmusik. — UB 31 (1982), 11—13: III. 
4926 Pschierer, Vitus: Kirchenmusik in der Stiftsbasilika Waldsassen. — In: Bayeri-
scher Nordgautag <23, 1980, Waldsassen): Festschrift (1980), S. 54—56: III. 
4927 Raab, Andrea: Der Regensburger Liederkranz: e. Beitr. zur Geschichte d. bür-
gerl. Musikkultur in R. im 19. Jh. — R., 1983. — 136 BL: HL, graph. Darst., No-
tenbeisp. — R., Univ., Magisterarb. 
4928 Radspieler, Hans: Hans Lang [1897—1968, Weidener Komponist]. — In: 
N D B 13 (1982), S. 536—537. 
4929 Raith, Oskar: Das älteste Bild eines Domspatzen? — In: Musikgymnasium der 
R. Domspatzen: Jahresbericht 1975/76 (1976), S.20—22: III. 
4930 Ratzinger, Georg: Aspekte der Chorarbeit bei den R. Domspatzen. — In: 
1000 fahre R. Domspatzen (1976), S. 13—19. 
4931 R. — die kirchenmusikalische Hauptstadt der Welt / rd / ho. — M Z 22./23.4. 78. 
4932 R. Domspatzen ein Jahrtausend jung. — M Z 19./20. 6. 76. 
4933 Reger, Anton: Die Belebung des Sinnes für Musik [im Lkr. Tirschenreuth 1836]. 
— O 67 (1979), 199—203. 
4934 Reger, Anton: Ein wenig bekannter Oberpfälzer Musiker, verwandt mit Max 
Reger. — [Hans Kößler, 1853—1926]. — O 69 (1981), 167—168: III. 
4935 Reger, Anton: Der „Wunderknabe" von Kulmain: d. Kindheit Martin Vogts 
[Musiker, 1781—1854]. — O 68 (1980), 243—246: III. 
4936 Ruhland, Konrad: Musik für den Abt von Niederaltaich: 1687. — [komponiert 
v. Johann Georg Reichwein, R. Domkapellmeister aus Pressath/Opf.]. — In: 
Schulheim St. Gotthard (Niederaltaich): Jahresbericht . . . 17 (1982/83), S. H S -
HO: Notenbeisp. 
4937 Ruß, Rainer: Eine Orgel für den Konzertsaal: d. neue Weise-Orgel d. Fach-
akad. R. — MS 98 (1978), 230—232: III. 
4938 Sacerdos et cantus gregoriani magister: Festschrift Ferdinand Haberl zum 
70. Geb. / hrsg. von Franz A . Stein. — R.: Bosse, 1977. — 325 S.: HL, zahlr. 
Notenbeisp. — [Dir. d. Kirchenmusikschule R J . 
4939 Sänger-Verein <Furth i .Wald) : 100 [Hundert] Jahre Sänger-Verein Furth i . 
Wald. — Furth i . W., 1982. — [ca. 80] S. 
4940 Scharnagl, August: Beiträge zur Musikgeschichte des R. Domkirche. — In: Der 
R. Dom (1976), S. 419—458. 
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4941 Scharnagl, August: Beiträge zur Musikpflege beim Kollegiatstift St. Johann [RJ. 
— In: 850 Jahre Kollegiatstift . . . (1977), S. 131—143. 
4942 Scharnagl, August: Franz Xaver Haberl (1840—1910) — Musiker und Musik-
forscher [R. Domkapellmeister u. Gründer d. Kirchenmusikschule]. — In: Sa-
cerdos et cantus . . . (1977), S. 233—245. 
4943 Scharnagl, August: Die Fürstlich Thum und Taxis'sehe Hofmusikkapelle in R. — 
M B 10 (1975), 26—27. 
4944 Scharnagl, August: 100 [Hundert] Jahre Kirchenmusikschule R. — M B 11 (1975), 
49—50. 
4945 Scharnagl, August: Kirchenmusik und Glocken im R. Dom. — In: Unser Dom 
(1976), S.24—27. — RB 45 (1976) 32/33, 16—17: III. 
4946 Scharnagl, August: Das kirchenmusikalische Schaffen Griesbachers im Spannungs-
feld von Tradition und Fortschritt. — MS 103 (1983), 99—102. 
4947 Scharnagl, August: MS. A . R. 189 der Proske-Bibliothek R.: e. Beitr. zur Bio-
graphie von Valentin Hausmann [Komponist d. 16. Jh., Gymnasialzeit in R J . — 
M B 10 (1975), 19—21. 
4948 Scharnagl, August: Musikerziehung im Lebensraum der Kirche: 1000 Jahre R. 
Domchor; Festvortrag. — In: Musikgymnasium der R. Domspatzen: Jahres-
bericht 1975/76 (1976), S.9—19. — A H (1976) 7 u. 8. 
4949 Scharnagl, August: Die Pflege der Kirchenmusik [in d. Diözese R J . — In: 
Dienen in Liebe (1981), S. 275—284: III. 
4950 Scharnagl, August: Praktiker und Theoretiker zugleich: Peter Griesbacher zum 
50.Todestag [Kirchenmusiker in R J . — RB 52 (1983) 4, 27: III. 
4951 Scharnagl, August: R. Notendrucker und Musikverlage. — M B 22 (1981), 99— 
115: III., Notenbeisp. 
4952 Scharnagl, August: Sailer und Proske — neue Wege der Kirchenmusik. — In: 
Johann Michael Sailer . . . (1982), S. 351—364. 
4953 Scharnagl, August: Scolares — Präbendisten — Domspatzen: Notizen u. Anm. 
zur Gesch. d. R. Domchores. — Enth.: Präbendisten- und Schulordnung vom 
Jahr 1591. — In: 1000 Jahre R. Domspatzen (1976), S.35—63: III. 
4954 Scheiner, Michael: Bluegrass-Ursprünge in der O.?: „Chambergrass" trat im R. 
D E Z bei d. O.-Woche auf. — M Z 21.9. 81. 
4955 Scheiner, Michael: Heiduk, Alabaster, Zauberberg . . . : R. Gruppen u. Solisten 
u. ihre Musik. — M Z 1.9.81. 
4956 Scheiner, Michael: Jazz-Klub Kneiting vor der Schließung? — M Z 4.11.81. 
4957 Scheiner, Michael: Klassik und Rock zum Bürgerfest: Rock-Requiem auf dem 
Neupfarrplatz zum Auftakt d. R. Bürgerfestes. — M Z 27./28. 6. 81. 
4958 Scheiner, Michael: Mit Rockmusik gegen „Jugendpolizisten": R. Gruppen u. 
Solisten spielten in d. RT-Halle. — M Z 15.11.79. 
4959 Scheiner, Michael: Von Rock bis Jazz: Vielfalt mit Problemen: R. Gruppen u. 
Solisten u. ihre Musik; d. Szene im Überblick. — M Z 15.9.81. 
4960 Scheiner, Michael: Von „Spark Plug" bis zu „Brandneu": Musikfest d. „Woche" 
im Park d. königl. Vi l la in R. — M Z 14.7.83. 
4961 Scheiner, Michael: Wege zum Erfolg: „Mass" mit Rock vital: R. Gruppen u. ihre 
Mus ik .— M Z 10.8.81. 
4962 Scheiner, Michael: Wird „Chambergrass" zur Profi-Band?: große Pläne d. 4 R. 
Musiker. — M Z 23.1.79. 
4963 Scheiner, Michael: Zeitgenössische Musik — R., die Schwanzspitze Bayern. — 
RI 2 (1978) 5, 45—47: III. 
4964 Scherrer, Hans: Die Kluft zwischen Bürgernähe und Bürokratie: wie d. Jazz-
klub Kneiting ausgeschlachtet wurde. — M Z 23.6.83. 
4965 Schießl, Ludwig: My name is Doctor Eisenbart: d. „Doktor-Eisenbarth-Lied" 
nun auch in engl. Sprache. — O 69 (1981), 298—301: III., Notenbeisp. 
4966 Schindler, Jürgen-Peter: Die Geschichte der evangelischen Kirchenmusik in Sulz-
bach: vom Schulchor d. reformator. Gymn. zur Kantorei d. Christuskirche Sulz-
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bach. — In: Sulzbach-Rosenberg: Festschrift . . . (1976), S.40—42: III., Noten-
beisp. 
4967 Schindler, Jürgen-Peter: Zur Stoltzenberg-Biographie [opf. Musiker d. 18. Jh.]. — 
MB 17 (1978), 5—16. 
4968 Schindler, Ludwig: 25 Jahre Musikfreunde e .V. Wörth a. d. Donau: 7./8. Juni 
1980 / Text u. Zsstellung: L . Schindler. — [Wörth a. d. Donau], 1980. — [10] S.: 
III. 
Enth.: Wörth — liebenswertes Städtchen mit reicher Geschichte. 
4969 Schmidt, Klaus-Jürgen: Aus R. Kirchenmusikgeschichte: Ausst. in d. Univ.-Bibl. 
zur Arbeitstagung d. Hymnologen. — M Z 4./5.8. 79. 
4970 Schmidt, Klaus-Jürgen: Ein Chor feiert sein Jubiläum: sudetendt. Chor in d. 
Sudetendt. Landsmannschaft R. wurde 30. — M Z 20. 11.79. 
4971 Schmidt, Klaus-Jürgen: Franz Xaver Witt als aktueller Mahner: „Documenta 
Caeciliana" stellen in 2 Bd. d. kirchenmusikal. Reformator vor. — M Z 11.11.83. 
4972 Schmidt, Klaus-Jürgen: Joseph Haas und seine Schüler: d. Cäcilienverein Cham 
gedachte in d. Jakobs-Kirche seines 100. Geb. — M Z 20. 11.79. 
4973 Schmidt, Klaus-Jürgen: „ . . . kann alles schöner macher im Leben": R. Musik-
Podium geht ins 10. Jahr; Vorstellung im Haidplatz-Theater. — M Z 28. 10.83. 
4974 Schmidt, Klaus-Jürgen: Max Reger contra Orpheus und Eurydike: Festkonzert 
zur Eröffnung d. 24. Bayer. Nordgautages im Neumarkter Reitstadel. — M Z 
3. 6. 82. 
4975 Schmidt, Klaus-Jürgen: Die neue Orgel von St. Elisabeth — Kareth: e. klangl. 
u. techn. Meisterwerk. — M Z 25. 11. 81. 
4976 Schmidt, Klaus-Jürgen: S[ank]t Emmeram: Einheit von Raum und Musik: zur 
250-Jahr-Feier d. Barockisierung d. Kirche festl. Musik mit Vivaldi u. Carpentier. 
— M Z 26. 9. 83. 
4977 Schmidt, Klaus-Jürgen: Vom „Dilettanten-Musik-Verein" zur Konzertvereinigung: 
d. Musikverein R. besteht seit 130 Jahren. — M Z 12. 9. 79. 
4978 Schmidt, Klaus-Jürgen: Von „Lauter Wonne" bis zur „Festen Burg": Konzert d. 
Fachakad. f. Kath. Kirchenmusik zum 1000-Jahr-Feier von Stadtamhof. — M Z 
21.5.81. 
4979 Schuhmann, Fred: Stefan Dietrich, der Komponist d. Eschenbacher Heimatliedes / 
von Fred Schuhmann u. Karlheinz Keck. — In: H E (1979), S. 30—34: III., Noten-
beisp. 
4980 Schwämmlein, Helmut Walter: Mathias Gastritz, ein Komponist der „Oberen 
Pfalz" im 16. Jahrhundert: Leben u. Werk. — R., [ca.] 1984. — R., Univ., Diss. 
4981 Schwämmlein, Helmut: Die 14. [vierzehnte] Motette aus den „Teutschen Sprü-
chen . . . " 1595 von Andreas Raselius [R. Kantor]. — In: O. Dokumente der 
Musikgeschichte (1976), S. 67—106: zahlr. Notenbeisp. 
4982 Schwämmlein, Karl : Die Motette auf dem „Amberger Liedertisch". — Stuttgart, 
1981. 
4983 Seidl, Gerhard: Die bildungspolitische Bedeutung der Orchester. — l . T e i l . Dar-
gest, an d. Tätigkeit d. Orchester u. Orchestermusiker in Essen, Recklinghausen, 
R., Remscheid u. Wiesbaden. — Das Orchester (1978) 3, 193—196. 
4984 Seit 25 [fünfundzwanzig] Jahren Oberpfälzer Volksliedkreis: Gedenkausst. u. 
Jubiläumsveranst. am 1. u. 4. 5. in Cham. — A H P 32 (1980) 18, 10: III. 
4985 Shigihara, Susanne: Max-Reger-Bibliographie: d. internat. Schrifttum über Max 
Reger von 1967—1981; nebst e. Nachtr. bis 1966 u. Materialien d. Max-Reger-
Inst. — Bonn: Dümmler, 1983. — 109 S. — (Veröffentlichungen des Max-Reger-
Instituts; 9). — (Dümmlerbuch; 8633). 
4986 Sieber, Wolfgang: Johann Lukas Schubaur als Sinfonie-Komponist [1749—1815]. 
— In: O. Dokumente der Musikgeschichte (1976), S. 129—200: Notenbeisp. 
4987 Sieber, Wolfgang: Der Verein „Freunde des R. Domchors" e.V. und die Stiftun-
gen „Musikgymnasium der R. Domspatzen" und „Ettenhausen der R. Dom-
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spatzen": Aspekte zur jüngsten Geschichte d. R. Domspatzen. — In: 1000 Jahre 
R. Domspatzen (1976), S. 65—79. 
4988 Singkreis <Deuerling>: Singkreis Deuerling 1976—1977 / hrsg. von Rainer Göstl. 
— Deuerling, 1977. — [ca. 30] S.: III. 
4989 Söll, Reinhard: Bleiben die Meisterkonzerte für Regensburg erhalten ?: d. Kon-
zertdir. Hörtnagel stellt ihr Programm f. d. nächste Saison vor. — M Z 4./5.9.82. 
4990 Söll, Reinhard: Eine deutsch-franzöische Chorbegegnung: Chor von St. Jeanne 
d'Arc musizierte zusammen mit d. Chor von St. Wolfgang, R. — M Z 11.4.83. 
4991 Söll, Reinhard: Hörtnagels Rückzug aus R.: Hintergründe f. d. Ausstieg d. 
Münchner Konzertunternehmens aus d. „Meisterkonzerten". — M Z 21.4.83. 
4992 Söll, Reinhard: Operettencocktail aus Hawaii: im R. Stadttheater hatte Paul 
Abrahams „Die Blume von Hawaii" Premiere. — M Z 14.11. 83. 
4993 Söll, Reinhard: Reise in eine fremde Klangwelt: „Festl. Sommerkonzerte im Ar-
kadenhof" d. Thon-Dittmer-Palais großer Erfolg. — M Z 1. 8.83. 
4994 „Der Sprung über die Donau": Dokumentation d. Eröffnungswoche d. Fach-
akademie f. kath. Kirchenmusik u. Musikerziehung; R., 20.—27.4.1978 / [Urh.:] 
Fachakad. f. kath. Kirchenmusik u. Musikerziehung R. Hrsg. von Franz A . Stein. 
— R., 1979. — 83 S.: III. 
4995 Staiger, Emil: Glucks Bühnenkunst. — In: Musik und Dichtung (Zürich u.a., 
1980), S. 29—44. 
4996 Stein, Franz A . : „Anatevka": Überleben in jiddischer Tradition: Erfolgsmusical 
hatte glänzende Premiere im R. Stadttheater. — M Z 26.4. 82. 
4997 Stein, Franz A . : Auch wenig kann sehr viel sein: seriöse Inszenierung von Kai-
mans „Gräfin Mariza" im Stadttheater R. — M Z 15.2.82. 
4998 Stein, Franz A . : Bei den Domspatzen: Wie die Alten sungen . . . : öffentl. Musizier-
stunde zur Jahrtausendfeier d. Chores. — In: Musikgymnasium der R. Dom-
spatzen: Jahresbericht 1975/76 (1976), S.48—49: III. 
4999 Stein, Franz A . : Die Czardasfürstin macht's möglich: R. Operette hatte großen 
Tag mit Emmerich Kaiman u. Heinz Schickel. — M Z 19.2. 79. 
5000 Stein, Franz A . : Deutsche Revue oder ein Musical: „2 Krawatten" von Georg 
Kaiser mit Musik von Mischa Spolianski in R. — [Premiere]. — M Z 11.4.83. 
5001 Stein, Franz A . : „Er hat keine Moral" — aber die Oper hat sie!: Alban Bergs 
geniale Oper [„Wozzek"] hatte e. sehr erfolgr. Premiere in R. — M Z 30.3.82. 
5002 Stein, Franz A . : Fast eine kleine Arena di Ratisbona: in Verdis „Rigoletto" war 
e. Szene schöner gesungen als d. andere. — [Opernpremiere]. — M Z 29./ 
30.10. 77. 
5003 Stein, Franz A . : Ferdinand Haberl [R. Kirchenmusiker] zum 75.sten / fas; Win-
fried Borchert. — MS 101 (1981), 211—213. 
5004 Stein, Franz A . : Festspielstimmung zur Eröffnung der Spielzeit: 1. Opernpremiere 
im R. Stadttheater; Klaus Froboese inszenierte Verdis „Simon Boccanegra". — 
M Z 1.10.79. 
5005 Stein, Franz A . : Eine finstere „Nacht in Venedig": glanzlose Operetten-Premiere 
im Stadttheater R. — M Z 1.10. 76. 
5006 Stein, Franz A . : Die Fremdarbeiter in Saardam . . . : . . . oder „Zar u. Zimmer-
mann" von Albert Lortzing; Premiere im Stadttheater. — M Z 6.11. 78. 
5007 Stein, Franz A . : Die Freunde der R. Musikschule: Jahresvers. d. Freundeskreises 
d. Musikschule R. mit Wahl u. Jazz. — M Z 26./27.3. 83. 
5008 Stein, Franz A . : Giocchino Rossini: Die Italienerin in R.: d. 1. echte Opera buffa 
d. „Schwan von Pesaro" hatte Premiere am Stadttheater R. — M Z 29.1. 79. 
5009 Stein, Franz A . : Helena im klassizistischen Milieu: Debüt im Neuhaussaal; Offen-
bach eröffnet Theaterinterlocum. — M Z 7./8. 5. 77. 
5010 Stein, Franz A . : Historische Aspekte in den Zwölftonkompositionen von Eber-
hard Kraus. — In: Studien zur Musikgeschichte der Stadt R. (1979), S. 193—212: 
Notenbeisp. 
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5011 Stein, Franz A . : 130 [Hundertdreißig] Jahre Musik und „Musikverein" [RJ. — 
In: R A 1980 (1979), S. 133—139: III. 
5012 Stein, Franz A . : Klassische Exhibition der Gefühle: Tschaikowskys Meisteroper 
„Eugen Onegin" hatte Premiere in R. — M Z 30. 5. 78. 
5013 Stein, Franz A . : Kolping — und seine R. Musiker: zum 25. Geb. d. Kolpingstanz-
orchesters [RJ. — M Z 13.11.81. 
5014 Stein, Franz A . : Märchen als großes Musikdrama: „Hansel u. Gretel" von Hum-
perdinck; Inszenierung im R. Stadttheater. — M Z 4.10. 79. 
5015 Stein, Franz A . : Max Reger: 1873—1976; Neuerer d. Musik. — In: Bedeutende 
Oberpfälzer (1981), S. 193—200. 
5016 Stein, Franz A . : „Muß das sein" — Lustige Witwe: Lehärs Meisteroperette hatte 
Premiere im Stadttheater. — M Z 14.11. 77. 
5017 Stein, Franz A . : Der Niederbayer und der O. . . . : Museumsorgelstunde: Peter 
Griesbacher zum 50. Todestag u. Max Reger zum 110. Geb. — M Z 19.7.83. 
5018 Stein, Franz A . : Die Oper, an der alles stimmt . . . : „Ariadne auf Naxos" letzte 
Premiere d. Saison — ausgezeichnet. — M Z 9./10. 6. 77. 
5019 Stein, Franz A . : „Porgy und Bess" — made in Germany: Premiere d. George-
Gershwin-Oper im Stadttheater R. — M Z 12.3. 76. 
5020 Stein, Franz A . : Puccini, Prunk und große Stimmen: Saisonauftakt im Stadt-
theater R. mit „Turandot". — M Z 24. 9. 76. 
5021 Stein, Franz A . : Der R. Operetten-Hit 77: „Der fidele Bauer" zwischen Staats-
u. Bauerntheater. — M Z 21.2.77. 
5022 Stein, Franz A . : R. kleine Grand* Opera: d. Spielzeit 1981/82 wurde mit e. be-
geistert aufgenommenen „Rienzi" eröffnet. — M Z 5.10.81. 
5023 Stein, Franz A . : Die schönste Komödie für Musik. — [„Rosenkavalier"-Premiere 
in R J . — M Z 9./10.10.82. 
5024 Stein, Franz A . : Singen gut, die Oberpfälzer: 7 [opf.] Chöre sangen Stadt am 
Hoff zu Ehren. — M Z 30./31. 5. 81. 
5025 Stein, Franz A . : Spaniens düstere Geschichte — wörtlich: Verdis Oper [„Don 
Carlos"] hatte Premiere im Stadttheater. — M Z 13.12.82. 
5026 Stein, Franz A . : 1000 [Tausend] Jahre ohne Noten, aber dann: Dokumente zu 
R. Musikgeschichte; Ausstellung [in d. Bischöfl. Zentralbibl.] bis 28.9. — M Z 
9.8. 79. 
5027 Stein, Franz A . : Theobald Schrems: 1893—1963; zum Musiker u. Lehrer be-
rufen. — In: Bedeutende Oberpfälzer (1981), S. 219—224. 
5028 Stein, Franz A . : Violinist-Director und Komponist: Musik d. O. aus d. 18. Ih. — 
Werke von Franz Xaver Pokorny. — M Z 8.2. 79. 
5029 Stein, Franz A . : Von Gut und Böse, von Jagd und deutschem Wald: d. Stadt. 
Bühnen R. eröffneten d. Spielzeit 1983/84 im gr. Haus mit Webers Ober „Der 
Freischütz". — M Z 3.10.83. 
5030 Stein, Franz A . : Der Wagner der Kirchenmusik: Komponist, Kirchenmusiklehrer, 
Glockenfachmann, Stiftsdekan: Peter Griesbacher. — MS 103 (1983), 103—107: 
Notenbeisp. — M Z 2.2. 83. 
5031 Stein, Franz A . : Wenn zwei dasselbe tun: Aachen u. R. — [kirchenmusikal. Ver-
gleich]. — MS 101 (1981), 1—2. 
5032 Stein, Franz A . : Die Wiege und Hauptstadt der katholischen Kirchenmusik: d. 
35. Generalversammlung d. Al lg . Cäcilien-Vereins f. d. Länder dt. Sprache an 
diesem Wochenende in R. — M Z 22./23.9.79. 
5033 Stein, Franz A . : Zum Saisonschluß: Regie ist alles: Rossinis „Barbier von Se-
villa" als letzte Premiere d. Spielzeit. — M Z 8. 6. 76. 
5034 Stein, Franz A . : Zwischen San Remo und Rio Negro: „Maske in Blau" von Fred 
Raymond hatte Premiere im Stadttheater. — M Z 9./10. 5.81. 
5035 Stein, Fritz: Max Reger. — Nachdr. d. Ausg. Potsdam 1939. — Laaber: Laaber-
Verl. , 1980. — 159 S.: III., Notenbeisp. — (Die großen Meister der Musik). 
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5036 Steinmetz, W.: „Geschenk des Himmels an die Deutschen": zum 60. Todestag d. 
opf. Meisters Max Reger. — M Z 19. 5. 76. 
5037 Sterl, Raimund W.: Christoph Stolzenberg (1690—1764): [opf.] Gymnasial-
lehrer, Kantor, Komponist u. Orgelsachverständiger. — MB 11 (1975), 5—9. 
5038 Sterl, Raimund W.: Komponisten im historischen R. — In: R A 1980 (1979), 
S. 45—50: III. 
5039 Sterl, Raimund W.: Max Reger und R. — M B 20 (1980), 79—84. 
5040 Sterl, Raimund W.: R. Choralhandschriften des 15. Jahrhunderts aus dem Kloster 
Heilig Kreuz. — M B 23 (1981), 111—113. 
5041 Sterl, Raimund W.: R. Musikinstrumentebauer — Kunsthandwerker mit Tra-
dition. — In: R A 1981 (1980), S. 67—70: III. 
5042 Sterl, Raimund W.: Zur Regensburger Namensliste für ein bayerisches Musik-
lexikon. — V H V O 116 (1976), 223—225. 
5043 Studien zur Musikgeschichte der Stadt R. — R.: Bosse. — (R. Beiträge zur Mu-
sikwissenschaft; . . . ) . — [Aufsatzsammlung]. — Bd. 1. 
1. / hrsg. von Hermann Beck. — 1979. — 408 S.: III., Notenbeisp. — (...; 6). 
5044 Suo singa mia: Lieder aus d. O. / [Hrsg.]: Karl Männer. — Amberg: Oberpf. 
Heimatbund, 1977. — 23 S.: überwiegend Notenbeisp. 
5045 1000 [Tausend] Jahre R. Domspatzen: Festschrift zum lOOOjähr. Bestehen d. R. 
Domspatzen u. zum 50jähr. Bestehens d. Vereins „Freunde d. R. Domchores" 
e.V. / hrsg. vom Verein „Freunde d. R. Domchores" e .V. Red.: Wolfgang Sie-
ber. — R.: Bosse, 1976. — 86 S.: III. — [Aufsatzsammlung]. 
5046 1000 [Tausend] Jahre R. Domspatzen: d. Wirken d. „Domspatzen" im Jubiläums-
jahr 1976 / [Hrsg.: Martin Cambensy]. — 1.—2. Aufl . — R., 1977. — 46 S.: 
zahlr. III. — [Enth. Pressedokumentation u. Konzertkritiken]. 
5047 Tausende waren auf den Beinen: Jazzmusiker verzichteten auf ihre Gagen; „e. 
Beitr. zum Frieden" [betr. R. Jazzweekend 1983]. — M Z 26.7.83. 
5048 Thieser, Bernd: Max-Reger-Gedenken in Brand [Lkr. Tirschenreuth]: Besuch im 
opf. Geburtsort d. gr. Komponisten. — A H P 34 (1982) 15, 6: III. 
5049 Troskie, Albertus Jakobus Johannes: Die Koorwerke van Max Reger (1873— 
1916). — [S. 1.], 1975. — Wysbegeerte Univ. (Südafrika), Diss. 
5050 Unger, Klemens: R. Domspatzen: „d. Himmel rühmen d. ewigen Ehre". — SBW 
(1983) 32, 16—18: III. 
5051 Volkslieder aus der O. und angrenzenden Gebieten / hrsg. von Adolf J. Eichen-
seer . . . — R.: Bosse u. a. — Bd. 1—2. 
1. Gesungene Bairische. — 1976. — 207 S.: überwiegend Notenbeisp. [2.] Volks-
lieder aus der O. und angrenzenden Gebieten für Kinder und Jugendliche. — 
1979. — 69 S.: überwiegend Notenbeisp. 
5052 Weber, Erich: „Kein Lexikon berichtet von Max Jobst . . . " : e. Erinnerung zum 
75. Geb. d. R. Komponisten am 9.2. — M Z 5./6.2.83. 
5053 Weber, Erich: Proske-Ausstellung in R. — MS 102 (1982), 32—34: III. 
5054 Weber, Erich: Tausend Jahre R. Domchor. — MS 96 (1976), 127—128. 
5055 Whitsitt, Don: A conductor's analysis of selected choral works of Max Reger. — 
[S. 1.], 1976. — Indiana Univ., Diss. 
5056 Winterer, Paul: Geschichte und Bedeutung von Knabenchören im deutschsprachi-
gen Raum. — 2. Teil: 3. Die R. Domspatzen [u. a.]. — Vollst, zugl.: Univ., Zu-
lassungsarb. — In: Musikgymnasium der R. Domspatzen: Jahresbericht 1978/79 
(1979), S.43—75. 
5057 Witt, Franz Xaver: Das kgl. [königlich] bayerische Cultus-Ministerium, die 
bayerische Abgeordneten-Kammer und der Cäcilien-Verein: l .Abth . ; Festgabe f. 
d. Generalpräses d. A C V H . H . Prälat Dr. J. Anton Saladin zum 75. Geb. 1983 / 
hrsg. u. kommentiert von Christoph Lickleder. — R.: Al lg . Cäcilien-Verb, u.a., 
1983. — 103 S. — (Dokumenta Caeciliana; 2). — [S. 7—36 Vorwort u. Ein-
führung über Witt] . 
5058 Witt, Franz Xaver: Reden an den Cäcilien-Verein: 1868 — 1869 — 1871 — 
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1874 — 1880; Festgabe f. d. Ehrengeneralpräses d. A C V , H . H . Apostol. Proto-
notar Prof. Dr. Joh. Overath, zum 70. Geb. 1983 / hrsg. u. kommentiert von Chri-
stoph Lickleder. — R.: Al lg . Cäcilien-Verb. u. a., 1983. — 108 S.: zahlr. Noten-
beisp. — (Dokumenta Caeciliana; 1). — [Enth. umfangreiche Anm. u. Kommen-
tare d. Reden Witts]. 
5059 Wohnhaas, Theodor: Bedeutende Musiker aus dem Eschenbacher Umland. — In: 
H E (1983), S.25—27. 
5060 Wohnhaas, Theodor: Notizen zur Speinsharter Kirchenmusik. — In: H E (1981), 
S.25—27: III. 
5061 Wohnhaas, Theodor: Zur Kirchenmusik der Praemonstratenserabtei Speinshart 
im 18. Jahrhundert. — M B 12 (1976), 43—44. 
5062 Wolf, G . J.: Ein großer Kirchenmusiker mit Verbindung zu R.: Bischof Rudolf 
eröffnet Orlando-di-Lasso-Ausst. — [Bischöfl. Zentralbibl.]. — RB 51 (1982) 
38,21:111. 
5063 Wolf, Ludwig: Ein Fuder Rheinwein für eine Oper: d. Oberpfälzer Christoph 
Willibald Gluck gilt als Mitschöpfer der „Opera comique". — C 9 (1983) 4, 
24—30: III. 
5064 Wolfgang Joseph Emmerig: Missa solemnis: liturg. Erstaufführung in St. Em-
meram zum 140. Todestag / th. — M Z 14./15./16.4. 79. 
5065 Wollenweber, Werner: Das Musikgymnasium. — In: 1000 Jahre R. Domspatzen 
(1976), S.25—32. 
5066 Würz, Anton: Musikalische Wanderschaft: Martin Vogt, e. vergessener Kom-
ponist aus d. O. — UB 30 (1981), 21—22: III. 
5067 Zausinger, Ludwig: „Ein großer Arzt, Musiker und Priester": zum Gedenken an 
Dr. Karl Proske. — RB 51 (1982) 1, 28: III. 
5068 Zeh-Leidel, Gerda: Aus dem Böhmerwald nach R.: vor 200 Jahren starb d. Mu-
siker u. Komponist Josef Riepel. — A H P 34 (1982) 42, 10: III. 
5069 Zeh-Leidel, Gerda: Ein großer Meister der Kirchenmusik: vor 50 Jahren starb 
in R. d. Komponist Peter Griesbacher. — A H P 35 (1983) 4, 4—5: III. 
5070 Zeh-Leidel, Gerda: Ein Komponistenleben im 16. Jahrhundert: d. opf. Komponist 
Caspar Othmayr verstarb vor 430 Jahren in Nürnberg. — A H P 35 (1983) 5, 
4—5, 15: III., Notenbeisp. 
5071 Zeh-Leidel, Gerda: Ein O. erobert Paris: Jean Paul Martini, e. bayer. Komponist 
in Frankreich. — UB 31 (1982), 87—88: III. 
5072 Zeitler, Walther: Kirchenmusiker sind gefragte Leute: einzige Kirchenmusik-
schule Bayerns jetzt in 800 Jahre altem Kloster. — A H P 30 (1978) 29, 6: III. 
5073 Zeitler, Walther: Seit tausend Jahren im Dienst der Kirchenmusik: d. R. Dom-
spatzen zählen zu d. berühmtesten Knabenchören d. Welt. — A H P 28 (1976) 41, 
6—7: III. 
5074 Zum Gedenken an Kanonikus Carl Proske: zum 120. Todestag e. Gedächtnis-
gottesdienst u. e. Ausst. / pr. — M Z 18.12. 81. 
5075 Zur Einweihung ein Kompliment aus Rom: R. Kirchenmusikschule in neuen 
Räumen. — RB 47 (1978) 18, 17—18: III. 
5076 Zwei Jubiläen bestimmen das Programm: d. R. Kantorei in diesem Jahr; 
350 Jahre Dreieinigkeitskirche R. — M Z 3.3. 81. 
5077 Zwei Neue gaben ein eindrucksvolles Debüt: „Voice and Strings" im Altstadt-
cafe. — [R. Musiker]. — M Z 28.1.83. 
9.2 Bildende Kunst 
5078 Albrecht Altdorfer und seine Zeit: Vortragsreihe d. Univ. R. / hrsg. von Dieter 
Henrich. — R.: M Z , 1981. — 149 S.: zahlr. III., Kt . — (Schriftenreihe der Uni-
versität R.; 5). 
5079 Altdorfer, Albrecht: Bilder von Albrecht Altdorfer. — In: R A 1981 (1980), 
S. [8]—20: überwiegend III. 
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5080 Altdorfer, Albrecht: Die Gemälde: Tafelbilder, Miniaturen, Wandbilder, Bild-
hauerarbeiten, Werkstatt u. Umkreis / [Textverf. u. Hrsg.:] Franz Winzinger. — 
Gesamtausg. — München: Hirmer, 1975. — 161, 198 S.: zahlr. III. 
5081 A n klassischer Tradition orientiert: d. in R. geb. Bildhauer Kurt Moser starb in 
München. — M Z 27.12. 82. 
5081a Ascherl, Heinrich: Neustädter Maler u. Kirchenbaumeister des Barocks. — O H 27 
(1983), 190—198: III., Kt . 
5082 Auch „Glanzlichter" sind dabei: am Montag wird im „Leeren Beutel" d. staatl. 
Filialgalerie eröffnet. — M Z 20./21.3. 82. 
5083 Auf Jahrzehnte hin unwiederholbar: d. Ausst. „Goldschmiedekunst im Bistum 
R." findet viel Resonanz. — M Z 1./2.9. 79. 
5084 Eine Ausstellung über die Donau um 1700: seltene Kupferstiche in Galerie Hand-
werk / hs. — M Z 5.3.82. 
5085 Barockmaler in Niederbayern: d. Meister d. Städte, Märkte u. Hofmarken / hrsg. 
von Fritz Markmiller. — R.: Pustet, 1982. — 302 S.: zahlr. III., Kt . — (Nieder-
bayern — Land und Leute). — [auch über ehem. ndb. Gebiet Kötzting — Cham]. 
5086 Barth, Hilarius M . : Liebe — verwendet durch Liebe: d. Kreuzigungsbild d. R. 
Lektionars als Zeugnis dominikan. Passionsfrömmigkeit. — In: Studien zur 
Kirchen- und Kunstgeschichte R. (1983), S. 229—268. 
5087 Bauer, Karl : Kunstwerke aus Stadtamhof. — In: Stadtamhof (1981), S.49—56. 
5088 Baumeister, Franz: Fidelis Ittelsperger. — [Chamer Rokoko-Bildhauer]. — 
V H V O 122 (1982), 309. 
5089 Beer, Ulrich: Bei Siegfried Mack ist alles im Fluß: R. Kunstpädagoge stellt in Kall-
münz aus. — M Z 28.10. 83. 
5090 Beer, Ulrich: Wie man Landschaften erfahrbar macht: „Eine Reise nach Kall-
münz"; Ausst. von Ludwig Bäuml, Claus Caspers, Thomas Mayer. — M Z 7. 7.83. 
5091 Bergmann, Alois: Ein Oberpfälzer Keramiker des Rokoko von europäischer Be-
deutung / von Alois Bergmann u. Josef Kick. — [über Simon Feilner, Weiden]. 
— O 64 (1976), 77—81: III. 
5092 Berufverband Bildender Künstler Niederbayern-O.: Große ostbayerische Kunst-
ausstellung: Malerei, Grafik, Plastik, Kunsthandwerk / [Kat.: R. D. Preißl]. — 
R., 1975—1983. 
Früher u. d. T.: Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-O.: Kunst-
ausstellung. 
5093 Betz, Karl-Heinz: Simon Sorg (1719—1792). Hofbildhauer des Fürsten Thum 
und Taxis: e. R. Meister d. bayer. Rokoko. — Kallmünz: Laßleben, 1980. — 
248 S.: zahlr. III. — (Thum und Taxis-Studien; 12). — Zugl.: R., Univ., Kunst-
gesch., Diss., 1978. 
5094 Bildhauer nicht im Schatten: bei d. Jahresschau d. Kunst- u. Gewerbevereins in 
R. — M Z 8./9.12. 79. 
5095 Blick auf das Alltägliche: Ausstellung im Donau-Einkaufszentrum: Bilder d. 
Hemauer Künstlers [Walter] Hagen / nk. — M Z 13.11.79. 
5096 Boll , Walter: Der Bildhauer Peter Mayer [Schwandorf]. — In: R A 1978 (1977), 
S. 120—125: III. 
5097 Boll , Walter: Entstehung und Wachstum einer Sammlung. — In: Ostdeutsche 
Galerie R. (1978), S. 11—12: III. 
5098 Boll , Walter: Ostdeutsche Galerie. — In: 179—1979 Castra Regina, S. 202—213: 
III. 
5099 Boll, Walter: Ostdeutsche Galerie R.: 1970—1975; e. Bericht über d. ersten 
5 Jahre / vorgelegt von Walter Boll u. Ernst Schremmer. — [R.: Ostdt. Galerie, 
1975].— [ca. 80] S.: zahlr. III. 
5100 Brandl, Wolfgang: Oberpfälzer Skizzen im Münchner Lenbachhaus [von W. Kan-
dinsky]. — O 69 (1981), 349: III. 
5101 Burkhardt, Claudia: Realismus und Gotik unter einer Decke: 4 Jahre Galerie 
Grcic-Ziersch. — M Z 25.2.83. 
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5102 Dausch, Ernst: Wassily Kandinsky: d. Nabburger Skizzen d. vielgenannten russ. 
Malers. — O 70 (1982), 278—279: III. 
5103 Demonstration der Vielseitigkeit: „Große Ostbayer. Kunstausst." d. BBR in R. / 
lb. — M Z 19.4.83. 
5104 Dombaumeister, Bildhauer, Maler und Grafiker: Richard Triebe. — RI 1 (1977) 
I, 21—22: III. 
5105 Dotzauer, Robert: Die Glasmalereien der Fenster im Sitzungssaal des Rathauses 
in Eschenbach. — In: H E (1981), S. [6]—9: zahlr. III. 
5106 Dinzinger, Gertraud: Die Ortenburger Herzogsgrabmäler und andere Werke des 
R. Bildhauers Hans Petzlinger (gest. 1603). — R., [ca. 1982]. — R., Univ., Diss. 
5107 Emmerig, Ernst: Der R. Künstler Rudi Weichmann. — O 71 (1983), 250—252: III. 
5107a Endres, Werner: Der „Rötzer Landsknecht": e. keram. Hohlplastik aus d. 16. Jh. 
— O H 27 (1983), S. 102—116: III. 
5108 Ernst, Wolf gang: Gustav Weigend — der Maler vom Parkstein [Lkr. Neu-
stadt/W.]. — O 66 (1978), 110—111: III. 
5109 Ettl, Peter Jeremy: Eine Art Peep-Show der Physiognomie: Stefan Hankes Foto-
Ausst. „Gesichter" in d. Galerie unter d. Arkaden, R. — [R. Fotograf]. — M Z 
II . 1.83. 
5110 Feldmann, Christian: In R. blüht eine „Ikonenwerkstatt". — [Ostkirchl. Inst.]. 
— RB 49 (1980) 21, 32: III. 
5111 Fendl, Josef: „Itz der altdorfer ist gestorben . . . " : Albrecht Altdorfer besaß e. 
Hof in Obertraubling; e. Beitr. zum 500. Geb. — M Z 21.2.80. 
5112 Ficker, Friedrich: Die Entdeckung der Landschaft: vor 500 Jahren wurde A l -
brecht Altdorfer geb. — UB 29 (1980), 61—63: III. 
5113 Forster, Fritz: Max Scheler, ein Leben mit Holz und Stein [Holzschnitzer in 
Altenthann, Lkr . Cham]. — O 71 (1983), 287—288: III. 
5114 Franz Ignaz Günther: Gedenkfeier d. Gde.Altmannstein [ O J . — München: 
Schnell & Steiner, 1975. 
5115 Fuchs, Friedrich: Michael Ostendorfer [R. Maler d. 16. Jh.]. — In: Bayerischer 
Nordgautag <24, 1982, Neumarkt/Opf.): Festschrift (1982), S.62—65: III. 
5116 Für eine eigenständige Arbeiterkultur: Bildungswerke veranst. „Emhofer Kultur-
tage". — [Emhof b. Schmidmühlen]. — M Z 4.3.83. 
5117 Galerien-Report. — [über 4 R. Kunstgalerien]. — RI 3 (1979) 3, 30—31: III. 
5118 Gamber, Klaus: Die Kirche S[ank]t Prokulus bei Naturns: stammen d. Fresken 
von e. bair. Maler [aus R.?] aus d. Zeit Herzog Tassilos? — Der Schiern 53 
(1979), 131—137. 
5119 Gammanick, Adam: Bilder aus dem Stiftland: Kunstausst. im Rathaus d. Stadt 
Waldsassen anläßl. d. 850-Jahrfeier. — O 71 (1983), 311—312: III. 
5120 Die ganz eigene Welt Kurt von Unruhs: e. Ausst. in d. Galerie Bayer. Wald in 
Zandt bei Cham. — M Z 24./25.11. 79. 
5121 Gemälde als Illustrationen zur Philosophie: im Alter von 86 Jahren starb d. R. 
Künstler u. Philosoph Ludwig Geistreiter. — M Z 4.1. 79. 
5122 Girus, Werner: Das neue Geheimnis einer alten Mühle: e. kunstgewerbl. Zen-
trum junger Künstler [Fahnmühle b. Brennberg, L k r . R . ] . — A H P 29 (1977) 
21, 10: III. 
5123 Götz, Hans: Der Oberpfälzer Maler und Zeichner Hermann Götz: (1934—1982). 
— 0 71 (1983), 116—117: III. 
5124 Goldner, Johannes: Erasmus Grasser / [Text:] Johannes Goldner. [III.:] Wi l -
fried Bachmüller. — Freilassing: Pannonia, 1978. — 48 S.: zahlr. III. — (Kleine 
Pannonia-Reihe; 74). — [Bildhauer, geb. 1450 in Schmidmühlen]. 
5125 Goldner, Johannes: „Sechzehn Pilden Maruschka Tantz": Erasmus Grasser — e. 
Münchner Bildhauer aus d. O. — UB 27 (1978), 96—98: III. 
5126 Grau, Peter: Regensburger Blätter / [hrsg. von d. Ostdt. Galerie R. Bearb.: Wer-
ner Timm . . . ] . — R.: Ostdt. Galerie, 1982. — 55 S.: überwiegend III. — Enth. 
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u. a.: Realität und Phantistik — d. „R. Blätter" von Peter Grau / Werner Timm 
(S.3—6). Peter Graus R. Motive / Rupert Schreiner (S. 10—13). 
5127 Gruppe Spur: Künstlerische Rebellion vor 25 fahren: Ausst. in d. „Galerie in d. 
Giehlstr." in Neumarkt; 2 Künstler aus d. O., d. in d. Kunstgeschichte eingin-
gen. — [Helmut Sturm, geb. 1932 Furth i .W. ; Heimrad Prem, 1934 Roding 
—1978]. — M Z 8.6.82. 
5128 Hackel, Christine: Martin Speer, Barockmaler in R. — R., 1983. — R., Univ., LSt 
Kunstgeschichte, Magisterarb. 
5129 Hanekker, Julika: Freizeitort Galerie [über R. Galerien]. — In: R A (1983), 
S. 115—118: III. 
5130 Hauschka, Ernst R.: Kunstmaler und Restaurator Georg Hi l t l [ R J . — O 65 
(1977), 121—125. 
5131 Hauschka, Ernst R.: Malerpoet und Designer: R. Porträt Peter M . Loefflers [ R J . 
— In: R A 1977 (1976), S. 114—122: III. 
5132 Heun, Hermann: Erasmus Grasser: um 1450—1518. — Ignaz Günther: 1725— 
1775; Bildhauer von europ. Rang. — In: Bedeutende Oberpfälzer (1981), 
S. 54—60. 
5133 Hof mann, Siegfried: Gesicht und Psyche im Werk Ignaz Günthers: d. Menschen 
u. Bildhauer Ignaz Günther zu Ehren. — Historischer Verein (Ingolstadt): Sam-
melblatt des . . . 84 (1975), 7—84: zahlr. III. 
5134 Hofner, Kurt: „Ein Asam-Himmel müßt's schon sein . . . " : Gespräch mit Fritz 
Wurmdobler [Zeitlarner Künstler]. — In: R A 1979 (1978), S. 143—151: zahlr. III. 
5135 Hofner, Kurt: Avantgarde — mit Adresse in R.: neu: d. Galerie Wittenbrink in 
R., Hinter d. Grieb 4. — M Z 2.3. 78. 
5136 Hofner, Kurt: Die Innenwelt der Außenwelt . . . : Fotografien von Benno Hurt 
[ R J — in Zeitschriften u. in d. Münchner Galerie Goltz / ho. — M Z 5./6.3.83. 
5137 Hofner, Kurt: Jo Lindinger: oder d. Liebe zur Typographie; zum 70. Geb. — 
[R. Bühnenbildner]. — M Z 3. 3. 77. 
5138 Hofner, Kurt: „Das Licht, der Horizont, alles Schöne . . . " : Gespräch mit dem 
[ R J Maler u. Grafiker Rupert D . Preißl. — In: R A 1980 (1979), S. 122—131: III. 
5139 Hofner, Kurt: Ostbayern trauert um Wi l l i Ulf ig: d. [in R. lebende] Maler u. 
Grafiker ist gestern im Alter von 72 Jahren gestorben. — M Z 7.2.83. 
5140 Hofner, Kurt: Otto Baumann: Ich lebe, um zu malen!: Gespräch mit d. Doyen 
der R. Künstler. — In: R A 1982 (1981), S. 142—151: III. 
5141 Hofner, Kurt: Profi und Laie — Kultur braucht beide: Nordgautag in Waldmün-
chen. — M Z 5. 6. 78. 
5142 Hofner, Kurt: Stimme der Steine — Richard Triebe als Bildhauer. — [R. Dom-
baumeister]. — In: R A 1978 (1977), S. 107—[113]: III. 
5143 Hofner, Kurt: Wi l l i Ulfig — oder: Zauber der Farbe: e. Besuch bei d. Maler in 
Stefling. — In: R A 1981 (1980), S. 103—112: III. 
5144 Hommage ä Altdorfer e. Ausst. d. Künstlergilde (Sitz Eßlingen) zum Jubiläum 
d. Stadt Wörth an d. Donau; Schloß Wörth an d. Donau, 21. 5 . -9 . 7.1979. — R.: 
Aumüller, [1979]. — [ca. 48] S.: überwiegend III. — Enth. u.a.: Huldigung an 
Altdorfer und Wörth / Ernst Schremmer. 
5145 Hubel, Achim: Studien zu einer Chronologie der R. Steinplastik im 14. Jahrhun-
dert. — Nürnberg, 1977. — Sonderdr. aus: Germanisches Nationalmuseum 
(Nürnberg) : Anzeiger . . . (1977), 17—36: zahlr. III. 
5146 Eine Institution und sehr viele Namen: ,Jahresschau" im Haus d. Kunst- u. Ge-
werbevereins R. — M Z 24.11. 77. 
5147 Jedes Bild auch ein „Aufschrei": Kallmünzer Maler Josef Miller starb im Alter 
von 78 Jahren bei e. Verkehrsunfall / lb. — M Z 8.11.83. 
5148 Kelber, Ulrich: Alte Ansichten aus der O.: R. Galerie Heinrich zeigt e. sehens-
werte Graphik-Ausst. 
5149 Kelber, Ulrich: Anspruchsvoll auch ohne „Jury": Ausst. d. Bundes Bildender 
Künstler Niederbayern/O. — M Z 6./7.10. 79. 
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5150 Kelber, Ulrich: Bekannte Bilder — gemischte Gefühle: R. Kunst- u. Gewerbe-
verein zeigt bis zum 18.12. „57. Jahresschau". — M Z 1.12. 83. 
5151 Kelber, Ulrich: Bekannte Namen bilden das „Rückgrat": Jahresschau im R. 
Kunst- u. Gewerbehaus. — M Z 19.12. 79. 
5152 Kelber, Ulrich: Beschauliche Ruhe überwiegt: Jahresausst. d. Berufs Verbandes 
Bildender Künstler in R. — M Z 29.4. 82. 
5153 Kelber, Ulrich: Eine Bilanz des Kunstschaffens in Ostbayern: bei d. 56. Jahres-
schau d. R. Kunst- u. Gewerbeverein werden 135 Gemälde, Grafiken u. Objekte 
gezeigt. — M Z 24.11.82. 
5154 Kelber, Ulrich: Ein breitgefächerter Überblick: Ausst. d. Berufsverbandes Bilden-
der Künstler im D E Z . — M Z 6.10.82. 
5155 Kelber, Ulrich: Buchstaben werden zur „konkreten Kunst": in d. Stadt. Galerie 
R. „Schrift Bi ld" von Jo Lindinger [R.]. — M Z 27.1.82. 
5156 Kelber, Ulrich: Entdeckungsreise auf dem Gebiet der Kunst: d. neueröff „Kleine 
Galerie" stellt Künstler aus d. O. u. Ndb. vor. — M Z 8.12. 82. 
5157 Kelber, Ulrich: Entdeckungsreisen durch das Reich der Phantasie: d. Maler Hans 
Geistreiter stellt bei e. Ausst. im R. Kunst- u. Gewerbehaus seine neuen Arbeiten 
vor. — M Z 30. 9. 83. 
5158 Kelber, Ulrich: Experiment und strenge Form: Johanna Obermüller [R.] u. Paul 
Schinner im R. Kunst- u. Gewerbehaus. — M Z 22.6.83. 
5159 Kelber, Ulrich: Fotografien nach der Wirklichkeit: Ausst. in d. Galerie Bäumler: 
Aufnahmen von Benno Hurt [R.]. — M Z 13. 6. 79. 
5160 Kelber, Ulrich: Für jeden Geschmack etwas dabei: X L Juryfreie Ausst. d. BBR im 
R. D E Z . — M Z 8.10.81. 
5161 Kelber, Ulrich: Die Grafik steht nicht im Schatten: Radierungen, Zeichnungen u. 
Plastiken bei d. Jahresausst. d. BBK. — M Z 14. 7. 78. 
5162 Kelber, Ulrich: Humor und Spott „schärften" den Zeichenstift: vor 60 Jahren 
starb d. in R. geborene Karikaturist Adolf Oberländer. — M Z 21./22./23. 5.83. 
5163 Kelber, Ulrich: 100 [Hundert] Künstler halten Heerschau: Ausst. d. Berufs-
verbandes Bildender Künstler in R. — M Z 13. 5. 81. 
5164 Kelber, Ulrich: Idealisierung der Landschaft: R. Prof. Hermann Leber zeigt 
Ausst. im Cordonhaus in Cham. — M Z 29./30.10. 83. 
5165 Kelber, Ulrich: Im Kontrast: Moderne Kunst vor alter Brücke: Ausst. auf d. Jahn-
insel: „Situationen — Neue Kunst in R." — M Z 26. 7. 79. 
5166 Kelber, Ulrich: Impulsive Kraft und Insensivität des Ausdrucks: Ausstellung d. 
R. Kulturpreisträgers Rupert D . Preißl im Museum. — M Z 4.12. 79. 
5167 Kelber, Ulrich: Der Isenheimer Altar steht (als Kopie) in R.: in lOjähr. Arbeit 
schuf d. Maler Steff Menzel e. Replik von Matthias Grünewalds Meisterwerk. — 
M Z 1./2.10.83. 
5168 Kelber, Ulrich: Klare und überzeugende Formen: Rudi Weichmann [R.] zeigt 
bei Ausst. Plastiken, Reliefs u. Metallobjekte. — M Z 6. 7.83. 
5169 Kelber, Ulrich: Kostbarkeiten aus kirchlichen Sammlungen: Die Goldschmiede-
kunst im Bistum R. — M Z 7./8. 7. 79. 
5170 Kelber, Ulrich: Künstler als kritischer Chronist seiner Zeit: Ausst. von Horst 
Meister [R.] im Runtingerhaus. — M Z 5./6. 6. 80. 
5171 Kelber, Ulrich: Künstler, Sammler und Autor: Festakt in d. Univ. f. Prof. Dr. Dr. 
Franz Winzinger. — M Z 18. 7. 79. 
5172 Kelber, Ulrich: Künstler zeigen ihre „Ernte 81": „Jahresschau" im R. Kunst- u. 
Gewerbehaus. — M Z 9.12. 81. 
5173 Kelber, Ulrich: Landschaft und Kriegsgrauen: ostbayer. Künstlerpersönlichkeit: 
d. 85jähr. Kurt von Unruh. — M Z 30.10. 79. 
5174 Kelber, Ulrich: Leinberger-Madonnen für R.: Museen d. Stadt erwarben Relief b. 
Neumeister-Auktion in München. — M Z 3.7.81. 
5175 Kelber, Ulrich: Mit R. durch das neue Jahr: 3 Kalender stellen d. Stadt in 
Aquarellen, Grafiken u. alten Fotografien vor. — M Z 21.12. 79. 
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5176 Kelber, Ulrich: Moderne Kunst in der königlichen Vi l la : Ausst. von Gerhard 
M . Prechtl [R.] im R. Landbauamt. — M Z 18. 3. 83. 
5177 Kelber, Ulrich: Museum wurde noch interessanter: 3 neugest. Räume mit Ge-
mälden u. Möbeln d. 19. Jh. — M Z 10.2.83. 
5178 Kelber, Ulrich: Neue Impulse zum Jubiläum: d. vor 10 Jahren eröffnete Ostdt. 
Galerie bekommt neuen Direktor. — M Z 28.2. 80. 
5179 Kelber, Ulrich: Ostbayerische „Leistungsschau": Ausstellung d. Berufsverbandes 
Bildender Künstler im Kunst- u. Gewerbehaus. — M Z 24./25. 5. 79. 
5180 Kelber, Ulrich: Phantasiereichtum und Lebensfreude: Ausst. d. Malers Hans 
Geistreiter [Kallmünz] zur 1000-Jahr-Feier von Kallmünz. — M Z 30. 6.83. 
5181 Kelber, Ulrich: Profane Kunst des Mittelalters: R. Museum zeigt jetzt in um-
fassender Form Zeugnisse d. Sachkultur. — M Z 3. 8. 83. 
5182 Kelber, Ulrich: Realisten setzen die Akzente: 53. Jahresschau im R. Kunst- u. 
Gewerbehaus. — M Z 22.11. 79. 
5183 Kelber, Ulrich: R. und die Clowns mit den traurigen Gesichtern: Horst Meister 
stellt im Runtingerhaus seine phantast. u. akurillen Gemälde, Grafiken u. Kera-
miken aus. — M Z 27. 9. 78. 
.5184 Kelber, Ulrich: R. und ein Wiener Maler: auch e. Beitr. zum Jubiläumsjahr: d. 
Grafik-Zyklus von Ernst Fuchs. 
5185 Kelber, Ulrich: Eine reizvolle Gegenüberstellung: Ausstellung von Albert Prechtl 
u. Gerhard M . Prechtl in d. R. BfG. — [2 R. Künstler]. — M Z 9.6. 82. 
5186 Kelber, Ulrich: Religiöse Motive und ländliche Idyllen: vor 65 Jahren starb d. R. 
Maler Josef Altheimer. — M Z 27. 6. 78. 
5187 Kelber, Ulrich: Ein repräsentativer Querschnitt: ab heute im „Leeren Beutel" 
„Galerie ostbayer. Künstler d. 20. Jh." — M Z 7. 7. 82. 
5188 Kelber, Ulrich: 76 [Sechsundsiebzig] Künstler unter einem Dach: Ausst. d. Be-
rufsverbandes Künstler im Donaueinkaufszentrum. — M Z 5.10.83. 
5189 Kelber, Ulrich: Sinnlichkeit und Toleranz: Ausst. von Horst Meister: „Die Run-
tinger und andere R. Gestalten". — M Z 30.6./1. 7. 79. 
5190 Kelber, Ulrich: Streben nach Einheit und Größe: Retrospektive in Uni-Bibl. er-
innert an 1980 verstorbenen [R.] Maler Hannes Weikert. — M Z 8.2. 83. 
5191 Kelber, Ulrich: Tendenzen der Kunst in Ostbayern: Jahresausst. d. BBR im R. 
Kunst- u. Gewerbehaus. — M Z 13. 7. 78. 
5192 Kelber, Ulrich: „Die Toleranzräume verteidigen": Diskussion über d. R. Aktfoto-
ausst. „Nordfleisch" von Helmut Newton. — M Z 24./25. 7.82. 
5193 Kelber, Ulrich: Treffpunkt für die Avantgarde: geplant: Freilicht-Ausst. „Si-
tuationen — Neue Kunst in R." — M Z 18.1. 79. 
5194 Kelber, Ulrich: Unerschöpfliches Lebenswerk: Ausst. in d. Uni-Bibl.: Franz Win-
zinger als Maler, Forscher u. Sammler. — M Z 24. 7. 79. 
5195 Kelber, Ulrich: Variationen über den R. Dom: Grafik-Edition d. Galerie Bäum-
ler mit Lithographien von Peter Paul. — M Z 23.10. 79. 
5196 Kelber, Ulrich: Visionen beim Blick aus dem Fenster: Günter Dollhopf zeigt im 
Kunst- u. Gewerbehaus Arbeiten von 1978—1983. — [in Amberg lebender Kunst-
prof.]. — M Z 22.2.83. 
5197 Kelber, Ulrich: Von der Jahrhundertwende bis heute: im Kunst- u. Gewerbe-
haus: „Vier Künstlerinnen in R." — M Z 2.3. 82. 
5198 Kelber, Ulrich: Von der Schöpfung bis zur Kreuzigung: Ausst. im Donau-Ein-
kaufszentrum: d. Burglengenfeider Bibel-Bilder. — M Z 27. 7. 79. 
5199 Kelber, Ulrich: Von der Wirklichkeit zur Illusion: in d. Stadt. Galerie R. Bühnen-
bilder u. Grafiken von Jo Lindinger [RJ. — M Z 14.1.82. 
5200 Kelber, Ulrich: Von übersprühender Phantasie beseelt: fast 300 Bilder von Hans 
Geistreiter [geb. 1910 in RJ bei Ausst. im R. Kunst- u. Gewerbe verein. — M Z 
4.2.81. 
5201 Kelber, Ulrich: Wassily Kandinsky und Gabriele Munter kamen im Frühsommer 
1903 zum Malen nach Kallmünz. — M Z 2./3. /4.4.83. 
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5202 Kelber, Ulrich: Der Werdegang einer Malerin: R[enate] Christen [RJ stellt in d. 
Hypo-Bank am Ernst-Reuter-Platz aus. — M Z 1.12. 77. 
5203 Kelber, Ulrich: Wertvolle Leihgaben für R. Museum: Räume mit Kunstwerken 
d. 14.—16. Jh. wurden umgest.; Ersatz f. Diözesansammlung. — M Z 3.3.81. 
5204 Kelber, Ulrich: Wichtiges Kapitel der R. Kunstgeschichte: Ausstellung im Mu-
seum stellt das Werk d. 1958 gest. Malers Josef Achmann vor. — M Z 15.3. 79. 
5205 Kelber, Ulrich: Wie der Wiener Ernst Fuchs R. sieht: d. Österreich. Künstler ge-
staltet f. d. Galerie Bäumler e. Radierungs-Zyklus. — M Z 4.10. 78. 
5206 Kelber, Ulrich: Die Wirklichkeit einer Stadt: R. — Fotos von Horst Hanske bei 
Ausst. im Donau-Einkaufszentrum. — M Z 29. 7. 83. 
5207 Kelber, Ulrich: Wirklichkeit und Magie der Dinge: Ausst. von Winfried Tonner 
[RJ in d. R. Galerie Grcic-Ziersch. — M Z 2.10. 81. 
5208 Kelber, Ulrich: Zwei Maler als Stadt-Stipendiaten: Alexander Rogl u. Peter 
Bäuml werden durch d. Neumüller-Stipendium gefördert. — M Z 23.8. 83. 
5209 Kelber, Ulrich: Zwei Riesen-Radi werden zu Domtürmen: witziger Beobachter 
seiner Umwelt: Ludwig Bäuml [RJ. — M Z 23.2.82. 
5210 Kirch, Kar l : Die Entdeckung der Oberpfälzer Landschaft: Gedanken über d. 
Aquarelle von Jürgen Haas. — In: H N 3 (1982), S. 64—70: III. 
5211 Kitzinger, Ludwig: Die Schutzpatrone des Bauernhilfsvereins: 2 Bauernheilige, 
gemalt von e. Arnstorfer Maler [Hl. Isidor u. H l . Notburga, von lohann Poll-
mann (aus Pressath/Opf.), 1864]. — Heimatglocken [Beil. d. Passauer Neuen 
Presse] (1983) 3: III. 
5212 Klaus, Rudi: Zum 60. [sechzigsten] Geburtstag des Kunstmalers Hermann 
Schätzler [Weiden]. — O 71 (1983), 248—249. 
5213 Kontraste und schier erdrückende Vielfalt: an d. BBR-Ausstellung beteiligen sich 
viele jüngere Künstler. — M Z 2./3./4.6. 79. 
5214 Kostbarkeiten aus der Ostdeutschen Galerie R.: Mischtechniken, Aquarelle Zeich-
nungen, Kleinplastik; Wissenschaftszentrum Bonn-Bad Godesberg, 25.10.—2.12. 
1979. — R.: [Ostdt. Galerie, 1979], 92 S.: überwiegend III. 
5215 Kreis aus Steinen als Symbol für Frieden: d. R. Maler Manfred G . Dinnes führte 
Kunst-Aktion b. Kallmünz durch. — M Z 11.8.83. 
5216 Krichbaum, Jörg: Albrecht Altdorfer: Meister d. Alexanderschlacht. — Erst-
veröffentl. — Köln: DuMont, 1978. — 233 S.: zahlr. III. 
5217 Künstler von heute sehen Kallmünz: Ausst. d. Berufsverbandes Bildender Künst-
ler zur 1000-Jahr-Feier d. Ortes / lb. — M Z 29. 6.83. 
5218 Kugemann, Walter R.: Berufsverband mit breiter Palette: Jubiläumsausst. im 
Kunst- u. Gewerbehaus R. — M Z 26. 5. 77. 
5219 Kugemann, Walter R.: Das Bild im Bild von Winfried Tonner: Ausst. neuerer 
Arbeiten in d. Galleria Nova. — [R. Maler]. — M Z 14.10. 76. 
5220 Kugemann, Walter R.: Erasmus Grassers Moriskentänzer: Betrachtung Münchner 
Arbeiten d. aus Schmidmühlen stammenden „Pildschnitzers". — M Z 22.2.82. 
5221 Kugemann, Walter R.: Große Kunst aus einer frommen Zeit: d. „schöne Maria" 
von R.; Ausst. im Haus Heuport. — M Z 1. 7.77. 
5222 Kugemann, Walter R.: Gut geformt und schön gebrannt: Peter Mayer [Schwan-
dorf] stellt im D E Z Keramiken aus. — M Z 17.11. 77. 
5223 Kugemann, Walter R.: Jahresschau: Arrivierte und junge Talente: Ausst. im 
Haus d. Kunst- u. Gewerbevereins in d. Ludwigstr. — M Z 19./20.11.77. 
5224 Kugemann, Walter R.: Jahresschau auf ausgefahrenen Gleisen?: nur wenig Pla-
stiken. — M Z 1.12.77. 
5225 Kugemann, Walter R.: Kleine Landschaften — Poesie der Stille: Arbeiten von 
Hannes Weikert in d. Galerie PIWE in R. — M Z 14.2. 78. 
5226 Kugemann, Walter R.: Ein Kleinod aus R.: Der Tassilokelch: Glanzstück d. 
Ausst. in Kremsmünster; Meßkelch oder Hochzeitspokal? — A H (1977) 6. 
5227 Kugemann, Walter R.: Künstler sehen R.: in d. Galerie Heinrich in R. — [Ausst. 
„600 Jahre R . " ] . — M Z 10.8.79. 
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5228 Kugemann, Walter R.: Kunst im Schloß — eine neue Initiative: Köfering neuer 
Anziehungspunkt für Freunde bildender Kunst. — M Z 30. 7. 76. 
5229 Kugemann, Walter R.: Kunst in Kötzting — die elfte Ausstellung: kräftiger 
Akzent im kulturellen Leben d. Bayer. Waldes. — M Z 4./5. 6. 77. 
5230 Kugemann, Walter R.: Kunst und Kunstgewerbe aus d. O.: bei d. „Oberpfalz-
woche" sparsam, doch gut vertreten. — M Z 19.9. 77. 
5231 Kugemann, Walter R.: Kunstausstellung im Kötzting: 237 Exponate sind bis zum 
20. 6. zu besichtigen. — M Z 12./13. 6. 76. 
5232 Kugemann, Walter R.: Land um Parsberg — wie S[igmund] Spitzner es sieht. — 
M Z 24.3. 76. 
5233 Kugemann, Walter R.: Landschaft, Stilleben, Porträt, Plastik: Vielseitigkeit be-
stimmt d. Schaffen von Fritz Wurmdobler [R.]. — M Z 14.4. 78. 
5234 Kugemann, Walter R.: Leistungsschau der ostbayerischen Kunst: Jahresausst. im 
Haus d. Kunst- u. Gewerbevereins. — M Z 23.11. 77. 
5235 Kugemann, Walter R.: Neues von Bekannten und Neulingen: Frühjahrsausst. d. 
Berufsverbandes Bildender Künstler. — M Z 13.4. 76. 
5236 Kugemann, Walter R.: Oberpfälzer „Licht-Spiele" von K . von Unruh: wie Künst-
ler d. sie umgebende Landschaft erleben . . . — M Z 5.3. 76. 
5237 Kugemann, Walter R.: Solid Bekanntes — interessant Neues: Jubiläumsausst. d. 
Berufsverbandes Bildender Künstler. — M Z 25. 5. 77. 
5238 Kugemann, Walter R.: Viele Namen, wenig Überraschungen: d. Jahresschau 1978 
d. Kunst- u. Gewerbevereins R. — M Z 22.11. 78. 
5239 Kugemann, Walter R.: Vielseitig, informativ, unterhaltend: Frühjahrsausst. d. 
Berufs Verbandes Bildender Künstler. — M Z 20.4. 76. 
5240 Kugemann, Walter R.: Vitale Farb-Rythmen im kleinen Format: Galerie PIWE 
im D E Z zeigt Ulfig-Arbeiten. — M Z 3.11.77. 
5241 Kugemann, Walter R.: Warzenschwein und Planetentiere: Ausst. d. Berufsverban-
des Bildender Künstler: Plastik. — M Z 3.6. 77. 
5242 Kugemann, Walter R.: Wenn ein Maler die O. liebt . . . : Arbeiten von Sigmund 
J. Spitzner [Parsberg] im R. Kunst- u. Gewerbehaus. — M Z 11.10. 78. 
5243 Kugemann, Walter R.: Wie die Sonntagsmaler Stadtamhof sehen: e. Thema, rege 
Beteiligung — u. e. Ausst. im Thomas-Dehler-Inst. R. — M Z 19.10.81. 
5244 Kugemann, Walter R.: Zwischen Spaß und Kunst: Sonntagsmaler: Ausst. im R. 
D E Z stößt auf viel Publikumsresonanz. — M Z 23. 7.81. 
5245 Ein Kulturzentrum —r nicht nur für Insider: R. Galerie „Unter d. Arkaden" wird 
im Mai wiedereröffnet. — M Z 28./29.4. 79. 
5246 Kunst als Mittler der Öffentlichkeit: Plastik von Helmut Langhammer vor d. 
Stabsgebäude d. 4. Panzergrenadierdiv. [R.]. — M Z 7./8.11.81. 
5247 Kunst- und Gewerbeverein «(Regensburg): . . . lahresschau o. und niederbayeri-
scher Künstler und Kunsthandwerker: e. Ausst. bildender Kunst im Kunst- u. 
Gewerbehaus R. / [Kat.-Gest.: R. D . Preißl]. — [R.: MZ-Dr . ] . — [je ca. 70] S.: 
zahlr. III. — 48 (1975) — 57 (1983). 
5248 „Die Kunst bedarf der Förderung": OBAG-Kulturpreise an P. Loeffler, Dr. 
K . Ruhland, H . Schwämmlein u. H . Wurmer. -— M Z 23.11. 82. 
5249 Kunst in der Altstadt — Vielfalt auf engem Raum: e. Galeriespaziergang in R. 
Gassen / rd. — M Z 10./11.10.81. 
5250 Kunst in Ostbayern. — 4. Aufl . — R.: Fremdenverkehrsverband Ostbayern, 1976. 
— 20 BL: HL, Kt . 
5251 Kurt Moser neunzehnhundertzweiundachtzig. — [R. Bildhauer, 1926—1982]. — 
In: [BSB München: Sign.: Art. 82. 48—4]. 
5252 Leben nur in den Details zu spüren: Peter Klaus Wittmanns [R.] Bilder aus Tai-
wan in d. Galerie Bäumler in R. — M Z 10.12.82. 
5253 Loers, Veit: Benno Hurt [RJ behauptet sich in der deutschen Fotoszene. --- R M 
(1983) 2, 32—33: III. 
5254 Loers, Veit: Jo Lindinger: Bühnenbilder 1930—1972; Stadt. Galerie R., 16.1.— 
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28.2.1982 / [Kat.: Veit Loers]. — [R., 1982]. — Ohne Seitenzählung: zahlr. 
III. — (Ausstellungskataloge / Museen der Stadt R.; 17). 
5255 Losert, Heribert: Aquarelle, Zeichnungen, Druckgraphik: zur Verleihung d. 
Ehrengabe d. Lovis-Corinth-Preises d. Künstlergilde; 13.11.1982 — 9.1.1983. — 
R.: Ostdt. Galerie, 1982. — 28 S.: überwiegend III. — [H. Losert wohnhaft b. 
Wör th] . 
5256 Losert, Heribert: Heribert Losert: e. Werkmonographie; mit Beitr. von Ernst 
Schremmer / [Hrsg.:] Bernhard Rupprecht. — Stuttgart: Urachhaus, 1981. — 
166 S.: zahlr. III. — [H. Losert wohnhaft b. Wör th] . 
5257 Mai, Paul: Ignaz Günther: geb. am 22.11.1725 in Altmannstein, gestorben am 
28.6.1775 in München; gr. opf. Meister d. Rokoko. — RB 44 (1975) 26, 10—12. 
5258 Mai, Paul: Johann Gebhard von Prüfening: e. Maler d. Barock. — O 64 (1976), 
196—197. 
5259 Mai, Paul: Die Kunstsammlungen des Bistums R. — M 36 (1983), 25—38: III. 
5260 Mai , Paul: Ein Maler des Barock: Johann Gebhard von Prüfening. — RB 45 
(1976) 30, I i : III. 
5261 Maydell, Uta von: Die fast heile Welt der Hobbykünstler: bis zum Sonntag in d. 
Sparkasse: d. Jahresausst. d. R. Sonntagsmaler. — M Z 7.12. 83. 
5262 Maydell, Uta von: Weites Kunstspektrum auf engem Raum: Kulturförderpreis-
träger „Galerie unter d. Arkaden" stellt sich e. breiterem Publikum vor. — M Z 
3.11.81. 
5263 Maydell, Uta von: Wie sich doch die Bilder gleichen: Jahresausst. R. Sonntags-
maler im Donaueinkaufszentrum. — M Z 12.8. 83. 
5264 Mayer, Peter: Das Denkmal des Don Juan d'Austria: Bericht über e. ungewöhnl. 
Aufg. — In: R A 1978 (1977), S. 114—119: III. 
5265 Meisterwerke der Zeichnungen aus den Sammlungen der Ostdeutschen Galerie / 
[Bearb.: Werner Timm]. — R., 1981. — 96 S.: zahlr. III. — (Ausstellungskata-
loge / Ostdeutsche Galerie R.; 1). 
5266 Menath, Josef: Die Heiligen Drei Könige: e. kriminalist. Liebesgeschichte. — 
[über Dreikönigsbild aus Fischbach, b. Nittenau]. — O 66 (1978), 352—361: III. 
5267 Menath, Josef: Der Waldmünchner Barockmaler Valentin Reischl: (um 1673— 
1733). — W H (1983) 6, 18—26: III. 
5268 Micus, Rosa: Galerie Wittenbrink: „Wasser und Wein": 5 neue Objekte d. R. 
Künstlers Immanuel Preuß. — M Z 7.11.83. 
5269 Moser, Kurt: Kurt Moser: Bronzeplastiken u. Skizzen / [Bearb.:] Barbara Emde. 
— München: Thiemig, 1978. — 132 S.: zahlr. III. — [geb. 1926, R. —1982]. 
5270 Müller, Karlheinz: Vor 25 [fünfundzwanzig] Jahren starb Anton Wurzer [Wei-
dener Künstler]. — O 68 (1980), 15. 
5271 Munack, Wiltrud: Darstellungen historischer Bau- und Bildwerke durch den R. 
Maler Hans Kranzberger. — R., 1983. — R., Univ., LSt Kunstgeschichte, Ma-
gisterarb. 
5272 Neuner, Johannes-Avila: Ignatz Günther — der große Meister des Rokoko. — 
M C 27 (1975), 128: III. 
5273 OB A G ehrt Dollhopf und Schlette: „Kulturpreis Ostbayern" an Amberger Maler 
u. Grafiker u. Landshuter Intendanten. — M Z 31.5. 79. 
5274 Oberndorfer, Hannes: Gottfried Böllath, 1914—1980 [Stadtmaler, Eschenbach]. 
— In: H E (1980), S. [56]: III. 
5275 Oberpfälzer Kunstverein <Weiden>: . . . Kunstausstellung. — [20]. (1982). — 
Weiden, 1982. — 58 S.: überwiegend III. — 21. (1983). — Weiden, 1983. — 45 S.: 
überwiegend III. 
5276 Ostdeutsche Galerie R. / [Red.: Andrea Kastens. Autoren: Walter Boll . . . ] . — 
Braunschweig: Westermann, 1978. — 130 S.: zahlr. III., Kt . — Museum 2/1978. 
5277 Ostdeutsche Galerie R.: Ostdeutsche Galerie R. 1970—1982. — R., 1982. — 60 S.: 
III. — Enth.: Die Ostdeutsche Galerie / Werner Timm (S. 8—14). 
5278 Ott, Günther: Im Osten geboren — im Westen Wurzeln geschlagen: Wi l l i Ulf ig — 
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e. Kammermusiker d. Farbe. — [seit 1945 wohnhaft in Stefling b. Nittenau]. — 
In: Kulturpolitische Korrespondenz (1976). 
5279 Ott, Günther: Ulfig-Ausstellung in Köln ein Erfolg: R. Maler als „Kammer-
musiker d. Farbe" gewürdigt. — M Z 10.12. 76. 
5280 Ott, Günther: Wi l l i Ulfig. — In: Schlesien (1979) 4. 
5281 Otto Zieske zum 80. [achtzigsten] Geburtstag: sein Werk. — Passau 1982: Wal-
ter. — 2 BL: III. — [geb. 1902 in R . ] . 
5282 Philoxenia: Fresken u. Ikonen im Ostkirchl. Inst. R. / hrsg. von Albert Rauch . . . 
Bildaufn. von Franz Denk. — München: Kaffke, 1980. — [38] S.: zahlr. III. 
5283 Poblotzki, Siegfried: Leonhard Gollwitzer: e. Bildhauer aus Waidhaus. — O N - H 
(1983)4 (30.4.). 
5284 Preißl, Edda: Alfons Maria Bauer. — [R. Maler]. — O 70 (1982), 350—351: III. 
5285 Preißl, Edda: Auf Distanz: Ich und die Stadt: Ausst. d. Künstlergilde in d. Ostdt. 
Galerie R. — [aus R. Raum: Winfried Tonner, Georg Weist, Rudi Pospieszczyk 
u. Friedrich Schreiber]. — M Z 20.4. 83. 
5286 Preißl, Edda: Formulierungsfreiheit an der Wirklichkeit gemessen: Kunstausst. d. 
Berufsverbandes Bildender Künstler Niederbayern/O. anläßl. d. Jubiläums 
„1000 Jahre Kallmünz". — O 71 (1983), 280—281: III. 
5287 Preißl, Edda: Jahresausstellung des Berufsverbandes Bildender Künstler Nieder-
bayern/O. — O 69 (1981), 180—182: III. 
5288 Preißl, Edda: Kunst aus der Nord-O.: Arbeiten von 55 Künstlern b. Ausst. zum 
Nordgautag in Waldsassen. — M Z 5./6.6.80. 
5289 Preißl, Edda: Lois Wegerer [opf. Künstler]. — O 70 (1982), 352—353: III. 
5290 Preißl, Edda: Der Maler und Grafiker Georg Weist [Burglengenfeld]. — O 70 
(1982), 120—122: III. 
5291 Preißl, Edda: Max Josef Feldbauer. Lothar Fischer. — [opf. Maler bzw. Bild-
hauer]. — In: Bayerischer Nordgautag <24, 1982, Neumarkt/Opf.): Festschrift 
(1982), S.66—69: III. 
5292 Preißl, Edda: Meisterwerke der Druckgraphik: Ausst. in Ostdt. Galerie zeigt 
Reichtum d. R. Kunstsammlung. — M Z 31.3./1.4.83. 
5293 Preißl, Edda: Richard Bauer [R. Maler]. — O 69 (1981), 151: III. 
5294 Preißl, Edda: Richard Graßer [opf. Maler]. — O 70 (1982), 245—246. 
5295 Preißl, Edda: Stadt R. stand Modell: „R. Blätter" von Prof. Peter Grau in d. 
Ostdt. Galerie. — M Z 14./15.8.82. 
5296 Reger, Anton: „Begegnung" mit dem Maler Johann Gebhard: d. „kunstberühmte 
Mahler von Prifling" — in Südtirol geb., in R.-Prüfening gest. [1756]. — A H 
(1977) 6. 
5297 Reinhold, Beate: Hubert Baumann — kraftvoll und feinsinnig: d. Further Künst-
ler stellt in d. Zandter Galerie aus. — M Z 4.10. 79. 
5298 Der Reiz des Neuen fehlt nicht: Bildhauer u. jüngere Künstler bei d. „Großen 
Ostbayer. Kunstausst." / lb. — M Z 22.4.83. 
5299 Schaffen und Bewahren. — [über Dombaumeister Richard Triebe]. — M Z 24./ 
25.12.82. 
5300 Scharf, Herbert: Sakrale Kunst aus der O.: zum Nordgautag umfangreiche Ausst. 
im Heimatmuseum Waldsassen. — M Z 4.6.80. 
5301 Schindlbeck, Georg: Die Geburt eines Brunnens. — In: Der Schierlinger Gäns-
hänger-Brunnen (1981), S. 17—20: III. 
5302 Schindler, Herbert: Albrecht Altdorfer und die Anfänge des Donaustils. — 
[Volkshochschul-Vortr., R. 27.10.1980]. — In: O G 23 (1981), S. [66]—73. 
5303 Schindler, Herbert: Die Entdeckung der Donaulandschaft: Wörth in den Bildern 
von Albrecht Altdorfer. — In: Wörth (1979), S. 83—88: III. 
5304 Schönberger, Arno: Werke Ignaz Günthers in seiner Heimat [O.]. — Pantheon 33 
(1975) 2. 
5305 Schremmer, Ernst: Hommage ä Albrecht Altdorfer: e. Ausst. d. Künstlergilde im 
Schloß Wörth. — In: Wörth (1979), S. 223—224. 
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5306 Schuster, Raimund: Volksbarocke Hinterglasmalerei im Bayerischen Wald. — 
[u. a. über Maler aus Neukirchen b. H l . Blut u. Kötzting]. — In: Barockmaler in 
Niederbayern (1982), S. 161—168. 
5307 Seidel, Max: Altdorfer: Leidensweg, Heilsweg; d. Passionsaltar von St. Florian / 
Fotos u. Bildgest.: Max Seidel. — Stuttgart u. a.: Belser, 1983. — 100 S.: zahlr. 
III. — Enth.: Albrecht Altdorfers Heilsweg / Edwin Maria Landau (S. 7—22). 
Albrecht Altdorfer — Leben und Werk / Gerd Betz (S.23—31). 
5308 Seidl, Siegfried: Der volkstümliche Maler Johann Bapt. Reisbacher sen. in Kolln-
burg bei Viechtach (Bayer. Wald). — [1803 Haibühl b. Kötzting —1850/51]. — 
In: BJV 1980/81 (1982), S.24—38: III. 
5309 Seitz, Reinhard H . : Unbekannte Stukkaturen des Wessobrunner Zimmermann-
Neffen Anton Landes in der O. — V H V O 116 (1976), 207—216: III. 
5310 Serwuschok, Renate: Große Aufgabe für ein kleines Dorf: „Galerie Bayerischer 
Wald" [in Zandt, Lkr . Kötzting]. — A H P 29 (1977) 37, 9: III. 
5311 Serwuschok, Renate: Kreuzweg, der nicht im Grab endet: e. Arbeit von August 
Philipp Henneberger [Kötzting] in d. St.-Veits-Kirche in Kötzting. — M Z 14./ 
15./16.4. 79. 
5312 Serwuschok, Renate: Kunst in der Provinz — ein Wagnis?: in Kötzting schon e. 
Selbstverständlichkeit; 86 Aussteller. — M Z 19. 5. 78. 
5313 Serwuschok, Renate: Kunst in „kultureller Diaspora": steigendes Interesse an 
Kötztinger Kunstausstellung im Rahmen d. Pfingstfestwoche. — M Z 2./3./4.Ö. 79. 
5314 Serwuschok, Renate: Nur wenige Konzessionen an die Kleinstadt: 17. Kötztinger 
Kunstausst. mit verminderter Quantität — u. gesteigerter Qualität. — M Z 28./ 
29. 5.83. 
5315 Serwuschok, Renate: Ph[ilipp] Henneberger: Gesicht einer Landschaft . . .: 
Landschaft e. Gesichts; zum 75. Geb. d. Malers [Kötzting]. — M Z 8.11. 77. 
5316 Staatliches Zweigmuseum für Neumarkt: Vertrag wurde jetzt unterzeichnet; rel. 
Kunst d. 17. u. 18. Jh. / lb. — M Z 15.4.83. 
5317 Stadlbauer, Ferdinand: Die Schulterwunde Christi. — [Holzfigur in d. Stadt-
pfarrkirche Waldmünchen]. — W H (1983) 7, 72—75: III. 
5318 Tausendpfund, Walter: Johann Michael Doser (1678—1756): e. fast vergessener 
Bildschnitzer aus d. nördl. O. / von Walter Tausendpfund u. Gerhard Philipp 
Wolf. — A L M 30 (1981) 1/2, 50—58: III. 
5319 Tausendpfund, Walter: Ein Meister des ländlichen Barocks: Johann Michael Do-
ser, e. vergessener Schnitzer aus d. O. / Walter Tausendpfund; Gerhard Philipp 
Wolf. — UB 31 (1982), 6—8: III. 
5320 Träger, Gertrude: Elias Dollhopf (1703—1773): d. Tätigkeit d. gr. Egerländer 
Barockmalers im Stiftland. — In: Bayerischer Nordgautag (23,1980, Waldsassen): 
Festschrift (1980), S. 59—61. 
5321 Ulfig, W i l l i : Wi l l i Ulfig: Aquarelle 1970—1980; Ausstellung anläßl. d. 70. Geb., 
17.1.—1.3.1981. — R.: Stadt. Galerie R. im Leeren Beutel, 1981. — [ca. 50] S.: 
überwiegend III. — [seit 1945 wohnhaft in Stefling b. Nittenau]. 
5322 Vier Künstlerinnen in R.: Fürstin Margarete von Thum und Taxis (Erzherzogin 
von Österreich), Karoline Ammer, Gabriele Greger, Erna Sönning-von Scheben: 
e. Ausst. bildender Kunst im Kunst- u. Gewerbehaus R.; vom 27.2.—19.3. / 
[Veranst.:] Kunst- u. Gewerbeverein R. e.V. [Kat.-Gest.: R . D . Preißl] . — [R., 
ca. 1983]. — [ca. 50] S.: überwiegend III. 
5323 4 X [Viermal] junge Kunst in R.: Karl Aichinger, Reinhardt Bachmaier, Hein-
Glas, Heiner Riepl: e. Ausst. bildender Kunst im Kunst- u. Gewerbehaus R.; 
vom 28.5.—13.6.1982 / [Veranst.:] Kunst- u. Gewerbeverein R. e .V. [Kat.-
Gest.: R. D . Preißl]. — [R., 1982]. — [ca. 40] S.: überwiegend III. 
5324 Volk, Peter: Neues zu Ignaz Günther. — A B 25/26 (1982), 101—114: zahlr. III. 
5325 Volk, Peter: Rokokoplastik in Altbayern, Bayerisch-Schwaben und im Allgäu. — 
München: Hirmer, 1981. — 119 S.: zahlr. III. — [u.a. über Franz A . N e u u. 
Simon Sorg, O.] . 
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5326 Vrieslander, Klaus: Gedanken des Künstlers zur Gestaltung des Schierlinger 
Brunnens. — In: Der Schierlinger Gänshänger-Brunnen (1981), S. 23. 
5327 Weigold, Hans: Wi l l i Ulfig — ein o. Maler. — O 64 (1976), 61—62. 
5328 Weikert, Hannes: Die Ostdeutsche Galerie unter pädagogischen Aspekt. — In: 
Ostdeutsche Galerie R. (1978), S. 123—124. 
5329 Wie die Erde langsam unbewohnbar wird: d. [R.] Fotograf Benno Hurt zeigte 
seine Bilderschau „Stadtwunden" in d. Stadt. Galerie. — M Z 20. 7. 82. 
5330 Winkelhann, Cornelia: Benno Hurt: Bilder zum Weiterdenken. — [R. Foto-
graf]. — Foto-Magazin (1983) 2, 38—43: zahlr. III. 
5331 Winzinger, Franz: Albrecht Altdorfer. — In: Albrecht-Altdorfer-Gymnasium 
<R.>: Festschrift . . . (1980), S.21—26: III. u. In: Albrecht Altdorfer und seine 
Zeit (1981), S.9—59: III. 
5332 Winzinger, Franz: Albrecht Altdorfer: um 1480—1538; Hauptmeister d. „Donau-
schule". — In: Bedeutende Oberpfälzer (1981), S.61— 68. 
5333 Witz und Experimentierfreude: d. Plastiken bei d. Ausst. d. Berufsverbandes Bil-
dender Künstler / lb. — M Z 20. 5. 81. 
5334 Woeckel, Gerhard P.: Franz Ignaz Günther: d. gr. Bildhauer d. bayer. Rokoko. 
— R.: Pustet, 1977. — 63, [65] S.: zahlr. III. — [geb. in Altmannstein, O J . 
5335 Zeitgenössische Kunst in der O.: e. Ausst. zum 22. Bayer. Nordgautag in d. 
Hauptschule Waldmünchen. — M Z 7. 6. 78. 
5336 Zeitler, Walther: Barocksaal als Neuheit im R. Stadtmuseum: aber Ignaz Günther 
fehlt bei dieser Schau ostbayerischer Kirchenkunst. — A H P 29 (1977) 22, 8: III. 
5337 Zink, Wolf gang: Schwierigkeiten mit einem Genie: Alb recht Altdorfer. — RI 3 
(1979) 1, 16—18: III. 
5338 Die Zunft der R. Sonntagsmaler: Ausst. vom 25.9.—10.10. 76 im Kaisersaal v. 
Karl V . (Goldenes Kreuz) am Haidplatz. — [R., 1976]. 
Als Ms. gedr. 
9.3 Schauspiel u. Theater, Film u. Funk 
5339 Barta, Reiner: Laienspielgruppen in unserer Diözese: der Spielkreis Dompfarrei. 
— RB 48 (1979) 1, 14—15: III. 
5340 Bauch, Hubert: Das Stadtheater in Amberg. — In: JBD 33 (1979), S. 168—174: 
III. 
5341 Beer, Ulrich: Ist das der Eilzug in die Steinzeit . . . ? : Premiere d. R. Kabaretts 
Statt-Theater mit d. Programm „Die 6. Republik". — M Z 13.6.83. 
5342 Beer, Ulrich: Eine Premiere mit profireifen Pointen . . . : Statt-Theater R. — M Z 
6.4.82. 
5343 Beer, Ulrich: Wendemanöver mit (zu)viel Theatralik: d. R. Kabarett „Statt-
Theater" stellte im „Leeren Beutel" sein neues Programm vor. — M Z 30.11.82. 
5343a Berlinger, losef: Offenes Theater R. — RI 3 (1979) 7, 30—31: III. 
5344 Biblische Geschichte — als Theaterspiel: e. gelungener Vers. d. Ev. Studentengde. 
in d. Neupfarrkirche R. / mbw. — M Z 19. 7.83. 
5345 Bretz, Hans: Unsere Bauernbühne hat Tradition [Bauerntheater R J . — In: R A 
1976 (1975), S. 125—132: III. 
5346 Dankerl, Norman: Amberg erhielt sein Stadttheater zurück: nach 15jähr. Pause 
Neubeginn im vielleicht originellsten Theaterbau Bayerns. — A H P 30 (1978) 
44,4: III. 
5347 Färber, Sigfrid: 125 [Hundertfünfundzwanzig] Jahre Stadttheater R.: Fest-
ansprache am 12.10.1977 im Stadttheater R. — R.: M Z , [1977]. — [ca. 28] S.: 
zahlr. III. 
5348 Färber, Sigfrid: Papa [Josef Leonhard] Schmid: Gründer d. Münchner Ma-
rionettentheaters. — [geb. 1822 in Amberg]. — A-I (1978) 11, 4—7: III. 
5349 Färber, Sigfrid: Das R. Kino jubiliert. — R.: Walhalla- u. Praetoria-Verl., 1983. — 
S.72—77: III. — Sonderdr. aus: R A (1983). 
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5350 Fahrende, Gaukler, Clowns, Passanten, Kulissen: d. „Fest d. Straßentheater u. 
Gaukler" am Haidplatz u. im Thon-Dittmer-Palais in R. — M Z 26. 7.83. 
5351 Film-„Mediendenkmal" für Max Reger: Erstauff. in R.; Kurzfilm über d. berühm-
ten opf. Komponisten. — M Z 19. 10. 79. 
5352 Für eine R. Filmkultur: Museum, Volkshochschule u. Arbeitskreis Filmgemein-
sames Film-Projekt. — M Z 21.4. 83. 
5353 Heid, Klaus: Denkmalpflege und künstlerische Ausgestaltung. — [Stadtheater 
Amberg]. — In: Das Stadttheater Amberg . . . (1978), S.24—41: III. 
5354 Hein, Helmut: „Festival" der Laientheater in Stadtamhof. — M Z 20.9. 83. 
5355 Hein, Helmut: Fremder Blick auf eine früh vertraute Welt: dt. Erstauff. von Josef 
RödFs [Film] „Grenzenlos" in R. — [geb. 1949 in Darshofen b. Parsberg]. — 
M Z 19.5. 83. 
5356 Hein, Helmut: Die Oberpfälzer Laienbühnen im Wettstreit: im Rahmen d. 
2. Stadtamhof-Festes von d. Marionettenbühne bis zum Absurden Theater. — M Z 
19.9.83. 
5357 Hein, Helmut: Rödl: Selbstbehauptung in der Heimat: „Grenzenlos" — dt. Pre-
miere in R. — [Josef Rödl, opf. Filmemacher]. — M Z 25. 5. 83. 
5358 Hofner, Kurt: Alle reden von Herrn von Goethe: Premiere in R.: Peter Hack's 
„Ein Gespräch im Hause Stein . . . " . — M Z 15. 3. 82. 
5359 Hofner, Kurt: Auch ein Kampf um Menschenwürde: Heinrich Henkels „Altrosa" 
in d. Inszenierung von Bonus Z . Rawik in R. — M Z 5.12. 83. 
5360 Hofner, Kurt: Auch eine Friedensdemonstration: Premiere im R. Theater am 
Haidplatz: „Der Frieden" von Aristophanes. — M Z 12.10.81. 
5361 Hofner, Kurt: „Auf fade Alletagsgenüsse reduziert": Nestroys „Der Zerrissene" 
im Stadttheater R. — M Z 13./14.1. 79. 
5362 Hofner, Kurt: Charly als ein Sokrates für den Alltag: Premiere in R. Podium-
bühne: „Papa, Charly hat gesagt". — M Z 18.10. 77. 
5363 Hofner, Kurt: Ein Fest für die Schauspieler: Hauptmanns „Der Biberpelz" in e. 
Inszenierung von Jochen Thau in R. — M Z 28./29.10. 78. 
5364 Hofner, Kurt: Grobianisches Theater mit Patelin: Premiere in d. R. Podium-
bühne: „Advokat Patelin". — M Z 10.5. 77. 
5365 Hofner, Kurt: „Groß und klein" — groß und klein: Bohus Z . Rawik inszenierte 
d. Botho-Strauß-Stück im Stadttheater R. — M Z 11.4. 79. 
5366 Hofner, Kurt: 125 [Hundertfünfundzwanzig] Jahre Stadttheater R.: einige Anm. 
— M Z 7./8.10. 77. 
5367 Hofner, Kurt: Der Konflikt Stadttheater — Besucherring geht weiter: Kulturdez. 
Dr. Meyer: Entscheidend ist d. kulturpolit. Engagement d. R. Theaters f. d. Um-
land. — M Z 1.2.79. 
5368 Hofner, Kurt: „Moral": Bodenlose Doppelbödigkeit: d. R. Stadttheater spielt 
Ludwig Thoma. — M Z 7./8.1. 78. 
5369 Hofner, Kurt: Mozart als ein Praline-Künstler?: Peter Schaf fers „Amadeus" in 
d. Inszenierung von Horst Alexander Steher in R. — M Z 2.11.82. 
5370 Hofner, Kurt: Nur die allerdümmsten Schweine . . . : im Theater am Haidplatz: 
„Strategie eines Schweins" von Raymond Cousse. — M Z 10.12. 82. 
5371 Hofner, Kurt: Politik — mit Psychologie erklärt: Premiere im Stadttheater R.: 
„Die schmutzigen Hände". — M Z 24.10. 77. 
5372 Hofner, Kurt: Der Stoff, aus dem die Politik ist: Premiere ö d ö n von Horväths 
„Italien. Nacht" an Stadt. Bühnen. — M Z 4. 3. 82. 
5373 Hofner, Kurt: Tatort Altersheim — eine Tragödie: Harald Muellers „Stille 
Nacht" in d. Podiumbühne R. — M Z 6.12. 76. 
5374 Hofner, Kurt: Über den alltäglichen Wahnsinn?: Piradellos „Heinrich IV." in e. 
Inszenierung von Bohus Z . Rawik in R. — M Z 28./29. 3. 81. 
5375 Hofner, Kurt: übe r die alltägliche Korruption: Premiere im Stadttheater R.: „Der 
Revisor" von Nikolai Gogols. — M Z 21.1.82. 
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5376 Hofner, Kurt: Die Unmöglichkeit der Tragödie: Bohus Z . Rawik inszenierte 
Friedrich Dürrenmatts „Die Physiker" in R. — M Z 28.2.83. 
5377 Hofner, Kurt: Von der Kraft der schieren Naivität: im Stadttheater: „Der Tag, 
als der Papst gekidnappt wurde". — M Z 8./9.1.77. 
5378 Hofner, Kurt: Wem paßt „der Florentinerhut"?: Premiere im Stadttheater: La-
biche-Schwank in e. Inszenierung von Ulrich Holle. — M Z 10. 5. 79. 
5379 Hofner, Kurt: Die Zähmung einer Polit-Farce: Dario Fos „Bezahlt wird nicht!" 
hatte Premiere in d. R. Podiumbühne. — M Z 11.10.79. 
5380 Kelber, Ulrich: Auf der Bühne müssen sie lächeln: Ballet-Tänzerin ist kein 
Traumberuf; d. Situation in R. — M Z 25.10.79. 
5381 Kelber, Ulrich: Aus Spiel wird blutiger Ernst: Premiere auf d. Podium-Bühne: 
Anthony Schaf fers „Revanche". — M Z 8.11. 77. 
5382 Kelber, Ulrich: Der bequeme Weg der Anpassung: Eugene Ionescos „Die Nas-
hörner" im R. Stadttheater. — M Z 19. 5. 81. 
5383 Kelber, Ulrich: Danton und sein Scheitern . . . : Volkmar Kamm inszenierte d. 
Büchner-Drama am R. Stadttheater. — M Z 4.10.83. 
5384 Kelber, Ulrich: Eindringlicher Appell gegen Gewalt und Rassismus: Volkmar 
Kamm inszenierte im R. „Theater am Haidplatz" Ferdinand Bruckners Schau-
spiel „Die Rassen". — M Z 10.10. 83. 
5385 Kelber, Ulrich: Hexenjagd — auch heute aktuell: Erwin Bigus inszenierte am R. 
Stadttheater d. Stück von Arthur Miller. — M Z 2.10. 79. 
5386 Kelber, Ulrich: Im Theater — nur ein Papierdrache: Premiere: „Der Drache" 
von Jewgeni Schwarz. — M Z 6.3. 79. 
5387 Kelber, Ulrich: Kämpfende Frau Barbara Blomberg: Zuckmayers Historienstück 
als Freilichttheater im Hof des Thon-Dittmer-Hauses. — M Z 22.6.81. 
5588 Kelber, Ulrich: Lust und Frust eines Musikers: Premiere im „Theater am Haid-
platz": „Der Kontrabaß" von Patrick Süskind. — M Z 8.11.82. 
5389 Kelber, Ulrich: „Pinocchio": Prima oder Quatsch?: Bühnenbearb. d. Collodi-
Kinderbuches im R. Stadttheater. — M Z 26.11.82. 
5390 Kelber, Ulrich: Ein schwarzer Kater macht Furore: e. „modernes" Märchen; R. 
Theater bietet gelungenes Kinderstück. — M Z 24.2.83. 
5391 Kelber, Ulrich: Sich nicht für dumm verkaufen lassen . . . : Stadttheater spielt auf 
d. Podiumbühne d. lugendstück „Bravo, G i r l ! " — M Z 2.10. 78. 
5392 Kelber, Ulrich: Spektakel mit Hieb und Stich: Freilichttheater im Hof d. Thon-
Dittmer-Hauses: „Die 3 Musketiere". — M Z 20.6.83. 
5393 Kelber, Ulrich: Tolle Streiche mit Max und Moritz: R. Stadttheater: gelungene 
Bühnenfassung d. Geschichte von Busch. — M Z 26./27.11.83. 
5394 Kelber, Ulrich: Verführerin aus dem Jenseits: Bohus Z . Rawik inszenierte auf d. 
Podiumbühne d. Komödie „Fröhliche Geister". — M Z 1.6.79. 
5395 Kelber, Ulrich: Von enttäuschten Hoffnungen . . . : d. R. „Teater Compagnie" 
spielt d. Stück „Emerenz" von Joseph Berlinger. — M Z 20.1.83. 
5396 Kindertheater für die Oberpfalz?: Vorschlag d. R. Theaterleute. — M Z 5.10. 79. 
5397 Kubeng, Joachim: Amberger Theater von 1945—1978. — In: Das Stadttheater 
Amberg . . . (1978), S. 53—57: III. 
5398 Kubeng, Joachim: Das Theater in Amberg. — B M (1980) 7, 30—32: III. 
5399 Ein Leben für das Theater: im Alter von 75 Jahren starb d. R. Schauspieler Hans 
Schrade / lb. — M Z 6.2.81. 
5400 Lehner, Gunthar: Zur Eröffnung der Redaktion R. am 10. Oktober 1979. — [Re-
gionalstudio d. Bayer. Rundfunks]. — gehört — gelesen (1979) 12, 89—91. 
5401 Leierseder, Willibald: Kirchliche Rundfunkarbeit im Bistum R. (1962—1980) / 
von Willibald Leierseder u. Otto H . Semmet. — In: Dienen in Liebe (1981), 
S. 376—377. 
5402 Marek, Franz: Als der Stehplatz noch 40 Pfennig kostete . . . : e. Wiener im R. 
Stadttheater; Erinnerungen an d. Spielzeit 1925/26. — A H (1977) 3 u. 4. 
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5403 Maydell, Uta von: Alter Zopf mit neuen Locken: Riesenandrang beim 1. Theater-
frühschoppen im Theater am Haidplatz. — M Z 11.10.83. 
5404 Maydell, Uta von: Feuerschlucker, Magier und Stelzenläufer: statt Altstadtfest 
kommen dieses Jahr Gaukler u. Straßentheater nach R. — M Z 4. 6. 82. 
5405 Maydell, Uta von: Das Friede-Freude-Eierkuchen-Denken . . . : d. Schauspieler 
Jochen Paulmann über seine Theaterarb. in R. — M Z 20. 6.83. 
5406 Maydell, Uta von: Eine ganz normale Irrenärztin: Regisseur Rawik u. Schau-
spielerin Renate Hünlich über d. R. „Physiker". — M Z 25.2.83. 
5407 Maydell, Uta von: Größeres Ensemble bei kleinerem Budget: in d. nächsten 
Spielzeit kommen mind. 11 neue Kollegen ans R. Stadttheater. — M Z 22. 7.82. 
5408 Maydell, Uta von: Matineen mit Biertischgesprächen: R. Theaterleute wollen d. 
Verhältnis zum Publikum verbessern. — M Z 10.8.83. 
5409 Maydell, Uta von: Statt Opium Bier für das Volk: e. sehr intensiver Theater-
Frühschoppen zum Thema Luther u. Compagnon. — M Z 14.11. 83. 
5410 Maydell, Uta von: Trotz Sparzwang leiser Optimismus: R. Kulturref. Dr. Bernd 
Meyer zur Situation d. Stadt. Bühnen. — M Z 3.1. 83. 
5411 Maydell, Uta von: Von Macht, Menschen und Minderheiten: Volkmar Kamm 
über seine „Danton"-Inszenierung u. d. Konzeption d. Spielplans im R. Stadt-
theater. — M Z 1./2.10.83. 
5412 Maydell, Uta von: Was lockt Jugend in das Theater: Lehrer u. Theaterleute 
diskutierten d. neuen R. Spielplan. — M Z 2. 7. 82. 
5413 Meidinger, Heinz-Peter: Theater als phantastisches Spektakulum: d. Junge 
Theater Amberg mit e. Komödie frei nach Carlo Gozzi. — M Z 2.12. 83. 
5414 Neubauer, Edmund: Das Theater unter Emanuel Schikaneder. — In: ders.: Das 
geistig-kulturelle Leben der Reichsstadt R. — München (1979), S. 75—79. 
5415 Peter, Wolf-Dieter: Halb gewagt und halb gewonnen: was in d. R. Botho-Strauß-
Premiere nicht zu sehen ist. — M Z 11.4.79. 
5416 Peter, Wolf-Dieter: „Vom Tal zur Einheit des Ganzen": Premiere im Stadt-
theater: „Die Ratten" von Hauptmann. — M Z 1.4.76. 
5417 Prechtl, Franz: Das Jahrhundertwerk. — [Stadttheater Amberg]. — In: Das 
Stadttheater Amberg . . . (1978), S. 7—11: III. 
5418 R. Schauplatz eines Spielfilms: Gruppenproduktion d. HFF-Spielfilmklasse. — 
M Z 26.8.82. 
5419 Reger, Anton: R. Theater — ein Raub der Flammen: 1849 brannte d. Theater-
gebäude. — A H (1976) 3. 
5420 Reimener, Walther: [R.] Theatergeschichten. — In: R A 1979 (1978), S. 78—86: 
III. 
5421 Reinhold, Beate: „Wahnsinnige Hypothek": Gespräch mit opf. Jungfilmer Rödl. 
— M Z 8.3. 79. 
5422 Roth, Peter: Franz — oder: der tägliche Wahnsinn: nach „Albert — warum?" 
dreht Josef Rödl in Beratzhausen „Franz — d. leise Weg". — M Z 20.2.80. 
5423 Schmidt, Klaus-Jürgen: Wie man aus Limonade Sekt macht: Edmund Eyslers 
„Die gold'ne Meisterin" — Premiere im Stadttheater R. — M Z 23.4. 79. 
5424 Schmidt, Otto: Kirchen- und Theaterbau seit 1455 [in Amberg]. — In: Das 
Stadttheater Amberg . . . (1978), S.42—52: III. 
5425 Schmidt, Otto: Der Theaterbau 1803 in der ehemaligen Amberger Franziskaner-
kirche. — V H V O 119 (1979), 267—294: III., Kt. 
5426 Schröder, Jürgen: Horväths „Lehrerin von R.": d. Fall Elly Maldaque / dargest. 
u. dokumentiert von Jürgen Schröder. — l . A u f l . — Frankfurt M . : Suhrkamp, 
1982. — 371 S. 
5427 Das Stadttheater Amberg und seine Bau- und Theatergeschichte: hrsg. zur Wie-
dereröffnung am 12.10.1978 / [Hrsg.: Stadt Amberg. Red.: Rudolf Meckl . . . ] . 
— Amberg: Amberger Zeitung, [1978]. — 70 S.: zahlr. III. — [Enth. Beitr. 
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gebung Ost] aufgrund dendro-phänolog. Beobachtungen: (Aufblühtermine u. 
Laubentfaltung entlang e. verschiedene Bereiche erfassenden Route). — R., 1981. 
— 287 BL: HL, graph. Darst. — R., Univ., LSt Botanik, Zulassungsarb. 
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5963 Bauernfeind, Richard: Ein Jahrtausend alt: die Wolframslinde bei Kötzting. — 
SBW (1982) 25, 6—7: III. 
5964 Baumann, Paul: Junge Schmarotzerraubmöwe (Stercorarius parasiticus) in der 
O. — In: O A G Ostbayern 7 (1980), S.229. 
5965 Besl, H . : Mycorrhaphium Pusillum (Brot. Ex Fr.) Maas G . und weitere Pilze des 
Fränkischen Juras bei R. — H 39 (1980), 77—100. 
5966 Brandl, Roland: Anmerkungen zur Wasservogelfauna des Rußweihergebietes bei 
Eschenbach/Opf. / von Roland Brandl u. Klaus Schmidtke. — In: O A G Ost-
bayern 7 (1980), S. 147—153. 
5967 Brandl, Roland: Struktur der Wasservogelfauna des Rußweihergebietes bei 
Eschenbach/Opf. / von Roland Brandl u. Klaus Schmidtke. — A O G 19 (1980), 
47—56: graph. Darst. 
5968 Brandl, Roland: übe r die Beziehung zwischen Lachmöwe Larus ridibundus und 
Schwarzhalstaucher Podieceps nigricollis im Ruß weihergebiet [b. Eschenbach, 
Lkr. Neustadt/W. / Roland Brandl; Klaus Schmidtke. — A O G 18 (1979), 185— 
187: graph. Darst. 
5969 Bresinsky, Andreas: Pflanzen als Umweltzeiger in R. — In: Der Mensch und 
seine Umwelt. — R. (1980), S.61—85: III., graph. Darst., Kt . 
5970 Bresinsky, Andreas: Die Regensburgische Botanische Gesellschaft und die Wur-
zeln ihres Entstehens im 18. Jahrhundert. — In: Naturwissenschaftliche Forschun-
gen in R. Geschichte (1980), S. 101—130: III., Kt . 
5971 Bressl, Helga: Der Vogeldoktor von R. — [Georg Fischer, Tierschutzwart]. — 
RB 49 (1980) 24, 23: III. 
5972 Burger, Martin: Die letzten Raubtiere der O. — O 64 (1976), 153—154. 
5973 Busl, Adalbert: Die Fischzucht im Stiftland. — In: H O 8/1984 (1983), S. 103— 
106. 
5974 Diepold, Ulrike: Der Weinbau im Wörther Umland. — In: Wörth (1979), 
S. 76—83: Kt. 
5975 Diepold, Ulrike: Der Weinbau in der Umgebung von R.: e. histor .-geograph. 
Unters. — R. — R., Univ., Inst. f. Geogr., Diss. 
5976 Dilg, Peter: Die Regensburgische Botanische Gesellschaft und die Apotheken / 
Peter Dilg; Wolfgang Hg. — Deutsche Apotheker-Zeitung 118 (1978), [ca. S.] 247. 
5977 Dittrich, Werner: Adlerbussard und Schreiadler in der O. — In: O A G Ost-
bayern 5 (1978), S. 67—69. 
5978 Dittrich, Werner: Greifvogelbeobachtungen in der O. 1975. — In: O A G Ost-
bayern 3/1975 (1976), S.44. 
5979 Dittrich, Werner: Der Greifvogelbestand einer Probefläche in der O. — In: O A G 
Ostbayern 5 (1978), S. 65—67. 
5980 Eder, Reinald: Die Entwicklung von Kiefernwaldökosystemen im Jugendstadium 
unter dem Einfluß von Bodenbearbeitungs- und Düngungsmaßnahmen auf zwei 
unterschiedlichen Standorten in der O. — München, 1975. — VI I , 171 S.: III., 
Kt . — Zugl.: München, Diss. 
5981 Ellrott, Helmut: Brut der Spießente bei Pfatter 1976. — In: O A G Ostbayern 8 
(1981), S. 114. 
5982 Fischereiverband O.: 100 [Hundert] Jahre Fischereiverband O. / [Red.: Engel-
bert Preuschl . . . ] . — Donaustauf, 1981. — 204 S.: III., Kt . — [Enth. Beitr. versch. 
Verf.]. 
5983 Forster, Fritz: Der Thum und Taxis'sche Wildpark. — In: B G L R (1981), 
S.38—39. 
5984 Gaim, Hans-Jörg: Gebüschgesellschaften des R. Raumes. — R., 1980. — R., 
Univ., LSt Botanik, Zulassungsarb. 
5985 Gaim, Hansjörg: Drei Krähenscharben am Altwasser Pfatter. — In: O A G Ost-
bayern 9 (1982), S.265. 
5986 Gauckler, Konrad: Berichtigung und Ergänzungen der Flora Ratisbonensis. — 
[betr. Gebiet Kallmünz]. — H 35 (1976), 211—212. 
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5987 Gawitzl: e. seltener Vogel in unserer opf. Heimat. — O N - H (1983) 7 (30. 7.) u. 
8 (27.8.). 
5988 Gerl, Josef: Der Brutbestand des Turmfalken im Stadtgebiet von R. im Jahre 
1975. — In: O A G Ostbayern 3/1975 (1976), S.41—43: Kt. 
5989 Gerl, Josef: Der Greifvogel- und Eulenbestand im Stadtgebiet von R. im Jahr 
1976. — In: O A G Ostbayern 4 (1977), S. 55—57: Kt. 
5990 Gerl, Josef: Sakerfalke bei R.? — In: O A G Ostbayern 5 (1978), S. 69—70. 
5991 Göllinger, Josef: Bischofspredigt unter der Eiche: d. St.-Wolfgangs-Eiche in Thal-
massing ist 900—1100 Jahre alt. — A H P 35 (1983) 44, 8: III. 
5992 Goppel, Christoph: Verbreitung und Ökologie von Rindenflechten im Stadtgebiet 
von R.: ihr Zeigerwert f. Stadtklima u. Luftverschmutzung. — H 35 (1976), 
5—102: III., graph. Darst., Kt . 
5993 Greiner, Alfons: Brutvorkommen der Uferschwalbe im Landkreis Neumarkt. — 
In: O A G Ostbayern 8 (1981), S. 113. 
5994 Greiner, Alfons: Die Vogelwelt im Deusmauer Moor [Lkr. Neumarkt]. — In: 
O A G Ostbayern 8 (1981), S. 85—92: Kt. 
5995 Gritschmeier, Renate: Der Weinbau um Bach a. d. Donau [Lkr. R.] in Geschichte 
und Gegenwart. — R., 1980. — R., Univ., LSt Volkskunde, Zulassungsarb. 
5996 Hanusch, Gerhard: Zehn Jahre Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern. 
— In: O A G Ostbayern 10 (1983), S. 1—13. 
5997 Hausbeck, Peter: Gefährdete Natur: seltene Pflanzen u. Tiere in d. nördl. O. / 
Peter Hausbeck; Robert Schuster. — R.: Pustet, 1980. — 196 S.: III., graph. Darst. 
5998 Hauska, Günter: Flußregenpfeifer brütet im Baugelände des Universitätsklini-
kums. — In: O A G Ostbayern 9 (1982), S. 266—267. 
5999 Hauska, Günter: Kraniche auf dem Durchzug bei Pfatter. — In: O A G Ost-
bayern 9 (1982), S.266. 
6000 Hefele, Honorat: Zuckerrübenanbau und Zuckerrübenverarbeitung in Bayern. — 
R., 1978. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
6001 Heigl, Franz: Der Eisvogel (Alcedo atthis) im Donautal zwischen R. und Deggen-
dorf. — In: O A G Ostbayern 5 (1978), S.61—64. 
6002 Hilber, Oswald: Beitrag zur Pilzflora des N S G Keilstein (2) / von O. u. R. H i l -
ber. — H 39 (1980), 107—111: III. 
6003 Hilber, Rüzena: Beitrag zur Pilzflora des N S G Keilstein / von R. u. 0[swald] 
Hilber. — In: H 37 (1978), S.9—62: III. 
6004 Hofmann, Annemarie: Die Pflanzen- und Tierwelt. — In: Rötz (1981), S. 31—37: 
III. 
6005 Jung, Walter: Brutvögel im Schwarzenfeider Weihergebiet. — In: O A G Ost-
bayern 3/1975 (1976), S. 16—17. 
6006 Kaspatek, Max: Zum Vorkommen des Schlagschwirl (Locustella fluviatilis) an 
der Westgrenze seines Brutareals. — Landshut, 1975. — Sonderdr. aus: Anzeiger 
der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern 14 (1975), S. 141—165. — [betr. O J . 
6007 Keiz, Günther: Zur Fischkunde der O.: Fische, Fischwasser, Ichthyologen. — 
In: Fischereiverband O.: 100 Jahre . . . — Donaustauf (1981), S. 75—84. 
6008 Klose, Albrecht: Habichtsadler Hieraaetus fasciatus bei R. — A O G 17 (1978), 
177—178. 
6009 Klose, Albrecht: Isabellenwürger Lanius isabellinus an der Donau bei Pfatter/R. 
— A O G 22 (1983), 223. 
6010 Klose, Albrecht: Kurzmitteilungen aus Ostbayern . . . — [betr. Ornithologie]. — 
Bis 7 (1980) u. d. T.: Klose, Albrecht: Kurzmitteilungen . . . — In: O A G Ost-
bayern 3/1975 (1976) — 10 (1983). 
6011 Klose, Albrecht: Ringschnabelente (Aythya collaris) bei R. / von Albrecht Klose 
u. Armin Vidal. — In: O A G Ostbayern 4 (1977), S. 7—8. 
6012 Klose, Albrecht: Eine Schwarzkehldrossel Turdus ruficollis atrogularis in R. — 
A O G 21 (1982), 107—108. 
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6013 Klose, Albrecht: Ein ungewöhnlicher Brutplatz der Lachmöwe Larus ridibundus. 
— [b. Zuckerfabrik R J . — A O G 17 (1978), 333. 
6014 Klose, Albrecht: Universität R. als Überwinterungsort von Hausrotschwänzchen 
Phoenicurus ochruros. — A O G 17 (1978), 332—333. 
6015 Klose, Albrecht: Die Verbreitung des Schlagschwirls im Donautal. — [betr. Lkr . 
R J . — In: O A G Ostbayern 7 (1980), S. 221—228: Kt. 
6016 Klose, Albrecht: Wichtige Lebensräume und das Artenspektrum der Vogel weit 
im Gebiet der Stadt R. / von Albrecht Klose u. Armin Vidal . — In: O A G Ost-
bayern 6 (1979), S. [1]—41: graph. Darst., Kt . 
6017 Klose, Albrecht: Zur Verbreitung des Blaukehlchens im Donautal. — [Strecke 
R.—Vilshofen]. — In: O A G Ostbayern 6 (1979), S.97—99. 
6018 Klose, Albrecht: Zwergammern (Emberiza pusilla) bei R. / von Albrecht Klose 
u. Ludwig Scherl. — In: O A G Ostbayern 6 (1979), S. 100—101. 
6019 Kniess, Horst: Die Vogel weit der teich wirtschaftlich rekultivierten Flächen des 
opf. Braunkohlenreviers bei Schwandorf / von Horst Kniess u. Heinz Wegner. — 
O 68 (1980), 65—74: III., graph. Darst., Kt . 
6020 Kniess, Horst: Die Vogelwelt forstlich rekultivierter Flächen im Oberpfälzer 
Braunkohlentagebau bei Schwandorf / von Horst Kniess u. Heinz Wegner. — 
A O G 19 (1980), 37—46: graph. Darst., Kt . 
6021 Koch, H . : Erhebung über Schäden an der Tanne in Ostbayern. — Allgemeine 
Forstzeitschrift 33 (1978), 989—991: III., Kt . 
6022 Kolb, Ingeborg: Verbreitung und Lebensbedingungen der Bäume im Stadtgebiet 
von R. — R., 1979. — R., Univ., LSt Botanik, Zulassungsarb. 
6023 Landgraf, Gertrud: Bemerkenswerte Sommer- und Winterbeobachtungen von 
Birkenzeisigen (Acanthis flammea) in R. / von Gertrud u. Wilhelm Landgraf. — 
A A R 37 (1977), 103—108: Kt . 
6024 Landgraf, Gertrud: Birkenzeisig — Acanthis Flammea: d. uns im Sept. 1979 be-
kannte Ausbreitung [im Raum RJ u. weitere Beobachtungen in Bezug auf Ver-
halten, Rasse u. Nahrung / von Gertrud u. Wilhelm Landgraf. — In: A A R 39 
(1980), S. 161—181: Kt . 
6025 Landgraf, Gertrud: Nestfund des Birkenzeisigs Acanthis flammea in R. / Gertrud 
u. Wilhelm Landgraf. — A O G 18 (1979), 191. 
6026 Landgraf, Gertrud: Neue Beobachtungen von Birkenzeisigen Acanthis flammea in 
R. und im nördlichen Alpenvorland / Gertrud u. Wilhelm Landgraf. — A O G 17 
(1978), 330—332. 
6027 Landkammer, Rudolf: Pflanzenreport: d. Flora d. Nibelungenkaserne in R. im 
Jahresverlauf 1974. — R.: Selbstverl., 1975. — 32 S. 
6028 Lankes, Rosa-Maria: Geographische Aspekte zum Maisanbau mit besonderer Be-
rücksichtigung von Ostbayern. — R., 1980. — R., Univ., LSt Geogr., Zu-
lassungsarb. 
6029 Leibi, Franz: Rasterkartierung der Brutvögel R. im Jahr 1982. — R., 1982. — 
R., Univ., LSt Zoologie, Zulassungsarb. — In: O A G Ostbayern 10 (1983), 
S. 15—113: graph. Darst., zahlr. Kt . 
6030 Leibi, Franz: Weitere Uferschwalben vorkommen in Niederbayern und in der O. 
— T. 1—2. — In: O A G Ostbayern 8 (1981), S. 105—112; 9 (1982), S. 259—261. 
6031 Liegl, Markus: Ergebnisse einer Eulenbestandsaufnahme im Steinwald [Lkr. Tir-
schenreuth]. — In: O A G Ostbayern 7 (1980), S. 203—214: Kt . 
6032 Liegl, Markus: Die Vogelwelt der Weihergebiete Wiesau [Lkr. Tirschenreuth] / 
von Markus Liegl u. Wolfgang Schön. — In: O A G Ostbayern 9 (1982), S. 199— 
239: graph. Darst., Kt . 
6033 Meier, Johann: Die Vogelwelt des Schwandorf — Schwarzenfeider Weihergebie-
tes. — Garmisch-Partenkirchen: Landesbund f. Vogelschutz in Bayern, 1977. — 
(Vogelbiotope Bayerns; 16). 
6034 Melchior, Frede Maria: Beschreibung und vergleichende Analyse von Horststand-
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orten des Weißstorchs in Niederbayern und der O. — R., 1981. — R., Univ., LSt 
Zoologie, Dipl.-Arb. 
6035 Mergenthaler, Otto: Neufunde von Farnen und Blütenpflanzen im Großraum R. 
nach dem Erscheinen der „Flora von Bayern" 1914 von Dr. Franz Vollmann. — 
H 36 (1977), 311—362. 
6036 Mergenthaler, Otto: Verbreitungsatlas zur Flora von R. — H 40 (1981), V — X I I , 
1—297: überwiegend Kt. 
6037 Mergenthaler, Otto: Verbreitungskarten des R. Florengebietes: (Stand Aug. 1976). 
— T . 1—2. — H 35 (1976), 213—228: überwiegend Kt.; H 36 (1977), 363—420: 
überwiegend Kt . 
6038 Metz, Johann: Die Uferschwalbe (Riparia riparia) im Landkreis Amberg-Sulz-
bach in den Jahren 1977 bis 1980. — In: O A G Ostbayern 8 (1981), S. 93—97: Kt . 
6039 Metz, Johann: Die Uferschwalben im Landkreis Amberg-Sulzbach 1981. — In: 
O A G Ostbayern 9 (1982), S.262. 
6040 Metz, Johann: Weißstörche im Landkreis Amberg-Sulzbach 1973—1979. — In: 
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— H 35 (1976), 131—210: III., graph. Darst., zahlr. Kt . 
6042 Milbradt, Joachim: Die Verbreitung von Arabis Alpina L. , Arctostaphylos Uva-
Ursi (L.), Spreng, und Circaea Alpina L . in Nordbayern. — In: H 37 (1978), 
S. 291—301: III., Kt . 
6043 Möhrlein, Erwin: Die Vogelwelt des Tirschenreuther Weihergebietes. — In: 
O A G Ostbayern 8 (1981), S. 65—75: Kt. 
6044 Möhrlein, Erwin: Die Vogelwelt im Bereich des geplanten Speichers Gumpen [b. 
Tirschenreuth]. — In: O A G Ostbayern 7 (1980), S. 111—128. 
6045 Moser, Marianne: Forschungsprojekt Pflanzen als Umweltanzeiger in R. / Um-
gebung: Erarb. e. mikroklimat. Zonierung auf d. Grundlage phänolog. Daten 
(Aufblühtermine u. Laubentfaltung entlang e. verschiedene Bereiche d. Stadt u. d. 
Umlandes (U) erfassenden Route). — R., 1981. — 288 Bd.: III., graph. Darst. — 
R., Univ., LSt Botanik, Zulassungsarb. 
6046 Motyka, Gustl: Die Geschichte der Kartoffel in der O. — In: H O 5/1981 (1980), 
S. 73—74. 
6047 Neumeyer, Hermann: Das Urtier unserer heimischen Gewässer, der Waller. — 
O 70 (1982), 179—183: III. 
6048 Nuss, J.: Untersuchungen zur systematischen Stellung der Gattung Polyporus. — 
[Untersuchungsgebiet Mintrachinger Holz u.a.]. — Hoppea 39 (1980), 127—198: 
zahlr. III. 
6049 Penzkofer, Arnold: Zur Ausbreitung des Flughafers (Aventa Fatua L.) in der O. 
— In: H 37 (1978), S. 303—307: Kt . 
6050 Perlenfischerei in Tiefenbach. — In: Chronik der Gemeinde Tiefenbach (1980), 
S. 107—111. 
6051 Pillhöfer, Horst: Die Wasseramsel im Landkreis Amberg-Sulzbach / von Horst 
Pillhöfer u. Johann Metz. — In: O A G Ostbayern 10 (1983), S. 131—136. 
6052 Pilsak, Walter: Oberpfälzer Karpfen — eine Spezialität: d. Karpfenzucht hat in 
d. O. schon seit d. Mittelalter große Bedeutung. — A H P 33 (1981) 40, 17: III. 
6053 Plagemann, Albert: Die Wolfgangseiche [1000-jähr.]. — In: Thalmassing (1981), 
S. 155—157: III. 
6054 Rau, Hermann: Botanische Tradition in R. — In: R A 1981 (1980), S. 71—78: III. 
6055 Reichholf, Josef: Rekordergebnis der Schwimmvogelzählung vom Januar 1979 
auf der ostbayerischen Donau und Winterflucht der Wasservögel vom unteren 
Inn / Josef Reichholf; Armin Vidal . — A O G 18 (1979), 177—180. 
6056 Reinl, Josef: Wölfe in der O.: Derb, dürr und boshaft: „Es ist noch kein Jh. ver-
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A H (1976) 5. 
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6084 Die Vegetation des Wörther Raumes / [erarb. von d.] Ges. f. Landeskultur. — 
Wörth (1979), S. 70—75: III., Kt . 
6085 Vetterl, Franz: Die Pflanzenwelt. — [betr. Gebiet R J . — In: Wanderführer in 
die Umgebung R. — R. (1983), S. 183—186. 
6086 Vidal , Armin: Das Auftreten von Möwen und Seeschwalben (Laridae) im ost-
bayerischen Donautal [Gebiet Sinzing — Vilshofen]. — In: O A G Ostbayern 8 
(1981), S. 53—64: graph. Darst. 
6087 Vidal , Armin: Der Brutbestand von Graureiher, Haubentaucher, Höckerschwan 
und Lachmöwe in Ostbayern im Jahre 1975: Bericht. — In: O A G Ostbayern 3/ 
1975 (1976), S. 11—15. 
6088 Vidal , Armin: Der Einfluß von Wasserbau und Fütterung auf Durchzug und 
Überwinterung von Wasservögeln im Mündungsgebiet des Regen. — In: O A G 
Ostbayern 5 (1978), S. 35— [44]: graph. Darst., Kt . 
6089 Vidal , Armin: Eine Lanze für die Lachmöwe (Larus ridibundus) in der O.: (samt 
notfalls mögl. Abhilfe-Maßnahmen, d. L.). — O 69 (1981), 17—20: graph. Darst., 
Kt . 
6090 Vidal , Armin: Neuansiedlung des Halsbandschnäppers Ficedula albicollis in Ost-
bayern [Donaugebiet östl. R J . — A O G 16 (1977), 89. 
6091 Vidal , Armin: Das Oberpfälzer Donautal — ein Vogelparadies im Umbruch. — 
O 67 (1979), 289—295: III. 
6092 Vidal , Armin: Die ornithologische Bedeutung der Hartholzauenreste des Ober-
pfälzer Donautales. — In: A A R 39 (1980), S. 149—160: graph. Darst., Kt. 
6093 Vidal, Armin: Schlagschwirl in der O. — [seltene Vogelart]. — O 65 (1977), 251. 
6094 Vidal, Armin: Die Siedlungsgeschichte der Brutvögel in der Agrarlandschaft nörd-
lich R. — In: O A G Ostbayern 9 (1982), S. 241—258: graph. Darst., Kt . 
6095 Vidal, Armin: Spornammer Calcarius lapponicus an der Donau bei Kiefenholz/ 
Opf. — A O G 16 (1977), 204. 
6096 Vidal , Armin: Die Überwinterung der Lachmöwe Larus ridibundus im Stadt-
gebiet von R. — A O G 20 (1981), 127—137: graph. Darst., Kt . 
6097 Vidal , Armin: Die Vogelwelt der Donauauen Pfatter — Gmünd (Lkr .R.) . — In: 
O A G Ostbayern 7 (1980), S. 1—104: graph. Darst., Kt . 
6098 Vidal , Armin: Die Vogelwelt des Auwaldgebietes Pfatter—Johannishof / zsgest. 
von Armin Vidal . — Garmisch-Partenkirchen: Landesbund f. Vogelschutz in 
Bayern, 1976. — (Vogelbiotope Bayerns; 11). 
6099 Vidal , Armin: Die Vogelwelt von Steinbrüchen in der Region R. — A O G 19 
(1980) , 27—35: III. 
6100 Vidal , Armin: Wasservogelzählung 1978/79 [neunzehnhundertachtundsiebzig/ 
neunundsiebzig] der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern auf der 
Donau von Flußkm 2248—2390 und wichtigen stehenden Gewässern: Bericht. — 
In: O A G Ostbayern 6 (1979), S.46—52. 
6101 Vidal , Armin: Wasservogelzählung 1980 [neunzehnhundertachtzig] auf der Donau 
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und wichtigen stehenden Gewässern. — [betr. v. a. O.] . — In: O A G Ostbayern 7 
(1980), S. 155—159. 
6102 Vidal , Armin: Wasservogelzählung 1975/76 [neunzehnhundertfünfundsiebzig/ 
sechsundsiebzig] der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern auf der 
Donau von Flkm 2248—2390, der Naab und wichtigen stehenden Gewässern. — 
In: O A G Ostbayern 3/1975 (1976), S. 1—10: graph. Darst. 
6103 Vidal , Armin: Wasservogelzählung 1976/77 [neunzehnhundertsechsundsiebzig/ 
siebenundsiebzig] der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern auf der 
Donau von Flkm 2248—2390 und einigen wichtigen stehenden Gewässern. — In: 
O A G Ostbayern 4 (1977), S. 1—12. 
6104 Vidal , Armin: Wasservogelzählung 1977/78 [neunzehnhundertsiebenundsiebzig/ 
achtundsiebzig] der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Ostbayern auf der 
Donau von Flkm 3348—2390 und wichtigen stehenden Gewässern. — In: O A G 
Ostbayern 5 (1978), S. 46—49. 
6105 Vidal , Armin: Wintervogelbestand und Siedlungsdichte der Sommervögel im 
Königswiesener Park in R. — A A R 36 (1976), 55—68: graph. Darst. 
6106 Vidal , Armin: 10 [Zehn] Jahre Schwimmvogelzählung auf der ostbayerischen 
Donau 1974—1983. — In: O A G Ostbayern 10 (1983), S. 115—129: graph. Darst. 
6107 Vidal, Armin: Zur Nahrungsökologie der Schwimmvögel die auf der ostbayeri-
schen Donau überwintern. — In: Albrecht-Altdorfer-Gymnasium <R.>: Fest-
schrift . . . (1980), S. 191—197: graph. Darst. 
6108 Vielhauer, Wilhelm: Beitrag zur Kenntnis der Bänderschneckenverbreitung in der 
Nordost-O. — In: B Z O 4 (1980), S. 19—34, 4B1.: III., graph. Darst., Kt . 
6109 Vitzthum, Werner: Altar und Webstuhl im hohlen Lindenstamm: d. Wolframs-
linde in Ried am Haidstein bei Kötzting. — A H P 34 (1982) 29, 10: III. 
6110 Wagner, Fritz: Tannensterben in Ostbayern. — Allgemeine Forstzeitschrift 33 
(1978) , 992—994: Kt . 
6111 Walberer, Erhard: Ein Kranich (Grus grus) im Haidenaabtal. — In: O A G Ost-
bayern 8 (1981), S.116. 
6112 Walter, Erich: Wildpflanzen in Fichtelgebirge und Steinwald. — Hof: Hoermann, 
1982. — 162 S.: III. 
6113 Weidringer, Wilhelm: Die Verbreitung des Weißstorches (ciconia ciconia) im Be-
reich der nördlichen O. — A 9 (1976), 39—41: III. 
6114 Weidringer, Wilhelm: Der Weißstorch. — [über Vorkommen in O J . — A 12 
(1979) , 49—50: III., graph. Darst. 
6115 Weidringer, Wilhelm: Der Weißstorch: e. Beitr. zu d. Weißstorch-Jahren 1979 u. 
1980 in Bayern. — [betr. u.a. O J . — A 13 (1980), 44—48: III. 
6116 Weigel, Karl-Heinz: Geheimtyp bekommt neuen Namen: R. Landwein salon-
fähig. — M Z 23./24. 4. 83. 
6117 Wickl, Karl-Heinz: Der Uhu (Bubo bubo) in Bayern / unter Mitarb. v. Einhard 
Bezzel. — [betr. u. a. Raum Saal — R. ] . — Garmischer vogelkundliche Berichte 6 
(1979), 1—47: III. 
6118 Wissenschaftliches Seminar zur Landschaftskunde Bayerns <3, 1979, R.>: 3. [Drit-
tes] Wissenschaftliches Seminar zur Landschaftskunde Bayerns der Akademie für 
Naturschutz und Landschaftspflege. — R., 1979. — Enth. u. a.: Die Vegetation 
der Region R. / Wolgang Zielonkowski. 
6119 Wolf, Adolf: Uferschwalbenbrutvorkommen an der Heidenaab. — In: O A G Ost-
bayern 8 (1981), S. 99—103: graph. Darst., Kt . 
6120 Wolf, Adolf: Die Vogelwelt der Heidenaabaue zwischen Etzenricht und Weiher-
hammer. — In: O A G Ostbayern 8 (1981), S. 77—83: Kt . 
6121 Zach, Peter: Bemerkenswerte Brutvorkommen im Rötelseegebiet 1980. — In: 
O A G Ostbayern 8 (1981), S. 119—122. 
6122 Zach, Peter: Der Brutbestand der Tauchenten (Aythya) und der Schwimmenten 
(Aras) im Rötelseeweihergebiet. — In: O A G Ostbayern 4 (1977), S.8—12. 
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6123 Zach, Peter: Der Brutbestand des Schwarzhalstauchers (Podiceps nigricollis) im 
Rötelseeweihergebiet. — In: O A G Ostbayern 4 (1977), S. 13—15. 
6124 Zach, Peter: Erste Brut der Beutelmeise Remiz pendulinus im Rötelseeweiher-
gebiet bei Cham. — A O G 17 (1978), 182—183. 
6125 Zach, Peter: Die Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes und der Regenwiesen zwi-
schen Michelsdorf und Pösing. — Freising, 1978. — 123 S. — Weihenstephan, 
Fachhochsch., Fachrichtung Forstwirtsch., Ingenieurarb. 
6126 Zach, Peter: Zum Brutbestand des Schwarzhalstauchers (Podiceps nigricollis), der 
Tauchenten (Aythya) und der Schwimmenten (Anas) im Rötelseeweihergebiet im 
Jahre 1977. — In: O A G Ostbayern 5 (1978), S. 51—57. 
6127 Zach, Peter: Zum Vorkommen des Blaukehlchens Luscinia svecica cyanecula im 
Rötelseegebiet mit Notizen zur Fortpflanzungsbiologie. — In: O A G Ostbayern 6 
(1977), S.77—87: graph. Darst., Kt . 
6128 Zach, Peter: Zur Ankunft ausgewählter Vogelarten des Rötelseeweihergebietes 
bei Cham/O. (NN = 362 m). — In: O A G Ostbayern 10 (1983), S. 143—147. 
6129 Zach, Peter: Zur Ankunft einiger Vogelarten des Rötelseeweihergebietes bei 
Cham (NN = 362 m) / von Peter Zach u. Alfons Fischer. — In: O A G Ost-
bayern 7 (1980), S. 189—191. 
6130 Zach, Peter: Zur Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cham (O.) im Jahre 
1982. — In: O A G Ostbayern 10 (1983), S. 148—163. 
6131 Zach, Peter: Zur Vogelwelt des Rötelseeweihergebietes bei Cahm (O.) in den 
Jahren 1980 und 1981. — In: O A G Ostbayern 9 (1982), S. 123—198: zahlr. graph. 
Darst. 
6132 Zach, Peter: Zur Vogel weit des Rötelsee Weihergebietes [b. Cham] in den Jahren 
1970—1979 unter Berücksichtigung früherer Beobachtungsergebnisse. — In: Gar-
mischer vogelkundliche Berichte 8 (1980), S. 14—38. 
6133 Zach, Peter: Zur Zugphänologie der Charadriiformes im Rötelseeweihergebiet bei 
Cham. — In: O A G Ostbayern 7 (1980), S. 161—187: zahlr. graph. Darst. 
6134 Zach, Peter: Zur Zugphänologie der Enten (Anatinae) im Rötelsee weihergebiet 
bei Cham. — O A G Ostbayern 8 (1981), S.25—51: zahlr. graph. Darst. 
6135 Zahlheimer, Willy A . : Vegetationsstudien in den Donauauen zwischen R. und 
Straubing als Grundlage für den Naturschutz. — R., 1979. — 234 S. — R., Univ., 
LSt Botanik, Dipl.-Arb. — Erw. auch in: Hoppea 38 (1979), 3—398. 
6136 Zahlheimer, Willy A . : Vorläufige Aufstellung der botanisch wertvollen Gebiete 
im Auenbereich der Donau zwischen R. und Straubing. — Tegernheim, 1976. — 
[Masch.-schriftl.]. 
6137 Zintl , Franz: Vegetationsstudien Naturschutzgebiet Max-Schultze-Steig bei R. 
(außerhalb der Stadtgrenze), als Grundlage für den Naturschutz. — R., 1981. — 
124 BL: HL, Kt. — R., Univ., LSt Botanik, Dipl.-Arb. 
11.1 Wirtschaft u. Industrie 
6138 Arnold, Irmengard: Das Feldspatwerk Hagendorf-Süd. — R., 1977. — R., Univ., 
LSt Geogr., Zulassungsarb. 
6139 Barta, Reiner: Im „Jubeljahr" nur wenig Grund zum feiern: Maxhütten-Report; 
zur Situation d. Maxhütte im 130. Jahr ihres Bestehens; Chronologie e. Krise, d. 
auch vor d. O. nicht halt machte; e. RB-Dokumentation / von Reiner Barta u. 
Franz X . Oettl. — T. 1—2. — RB 50 (1981) 17, 16—18; 18, 16—19: III. 
6140 Barta, Reiner: Solidarität mit der Maxhütte, ihren Problemen und den in ihr ar-
beitenden Menschen: Bischof Manfred, Generalvikar Morgenschweis u. K A B -
Vertr. besuchten d. größte Eisenwerk Süddtld.'s. — RB 52 (1983) 9, 20—22: III. 
6141 Bauer, Josef-Werner: Struktur und Wirtschaft des Landkreises Neumarkt i . d. 
Opf. — In: Bayerischer Nordgautag <24, 1982, Neumarkt/Opf.): Festschrift 
(1982), S. 14—15. 
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6142 Bauer, Ingrid: Die Landwirtschaft im heutigen Landkreis R. an ausgewählten 
Beispielen. — R., 1980. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
6143 Bayerische Braunkohlen-Industrie-Aktiengesellschaft <Schwandorf>: 75 [Fünf-
undsiebzig] Jahre BBI: 1906—1981 / [Red.: Toni Siegert]. — Schwandorf, 1981. 
— 104 S.: zahlr. III. u. graph. Darst., Kt. 
6144 Der Beitrag der Landwirtschaft und der Agrarpolitik zur Entwicklung ländlicher 
Räume: Beisp. O.; Frühjahrstagung d. Agrarsozialen Ges. e .V. vom 17.—19.5. 
1979 in R. — [München]: Bayer. Staatsmin. f. Ernährung, Landwirtschaft u. 
Forsten, 1979. — 68 S.: III., graph. Darst., Kt . — (ASG-Materialsammlung / 
Agrarsoziale Gesellschaft; 141) (Schriftenreihe für ländliche Sozialfragen; 82).— 
Nebent.: Arbeitsplatz ländlicher Raum. 
6145 Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der strukturschwachen Gebiete 
Bayerns: Grenzlandbericht. — [München]: Bayer. Staatsmin. f. Wirtschaft u. Ver-
kehr. — [ab 1979 (1981) u. d. T.: Grenzlandbericht]. — 1974 (1976) — 1982 
(1984). 
6146 Blaich, Fritz: Die Energiepolitik Bayerns 1900—1921. — Kallmünz: Laßleben, 
1981. — X X V I , 182 S. — (R. historische Forschungen; 8). 
6147 Brennauer, Thomas: Industrialisierung ländlich geprägter Räume. — [betr. Opf.]. 
— In: Bayerischer Nordgautag <22, 1978, Waldmünchen): Festschrift . . . (1978), 
S. 57—60. 
6148 Brunner, Anton: 325 [Dreihundertfünfundzwanzig] Jahre Brauerei Bischofshof: 
e. mittelständ. Brauereibetrieb jubiliert. — Enth.: Festansprache Bischofs Grabers. 
— In: R A 1976 (1975), S. 77—81: III. 
6149 Dallmeier, Martin: Thum und Taxis: Stationen e. traditionsreichen Familien-
unternehmens / Martin Dallmeier u. Lothar Uhlig. — Der Kontakt [DODUCO-
Werkzs.] (1983), 3—11. 
6150 Dietl, Edgar: Strukturprobleme der ostbayerischen Landkreise Cham und Regen 
und Möglichkeiten der Strukturverbesserung. — R., 1976. — R., Univ., LSt 
Geogr., Zulassungsarb. 
6151 Dronzella, Detlef: Die Maximilianshütte GmbH Sulzbach-Rosenberg als In-
dustriestandort und ihre regionale Verflechtung. — R., 1980. — R., Univ., LSt 
Geogr., Zulassungsarb. 
6152 Drumm, Hans Jürgen: Der ostbayerische Markt für Wirtschaftswissenschaftler. — 
In: Der Arbeitsmarkt in Ostbayern (1981), S.22—29. 
6153 Eckert, Max: Die Glashütten in der O. östlich der Naab und nördlich der „Frän-
kischen Linie": Entwicklung, Niedergang, siedlungs- u. sozialgeograph. Auswir-
kungen. — R., 1978. — R., Univ., LSt Geogr., Zulassunngsarb. 
6154 Die Eisenverhüttung und Eisenbearbeitung im Stiftland / [Hrsg. v.] Gerwigkreis 
Waldsassen e.V. — Weiden: Weber, 1981. — 88 S.: zahlr. III. — Enth. u. a.: Die 
Eisenverhüttung im Stiftland / Hanns Gammanick. 
6155 Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte «(Sulzbach-Rosenberg): Maxhütte heute: 
Zeitschrift f. d. Mitarb. d. Maxhütte. — Sulzbach-Rosenberg. — 1976—83. 
6156 Endres, Irmgard: Zur Geschichte der „Steinzeugfabrik F. Thenn" in R.: [T.] (I) / 
von Irmgard u. Werner Endres. — V H V O 122 (1982), 371—394: III., graph. 
Darst. 
6157 Falk, Hans: Modell einer Kooperation zweier mittelständischer Brauereien [in 
Amberg] / Hans Falk; A . Bruckmüller; M . Kringer. — Brauwelt / B 116 (1976), 
1526—1527. 
6158 Geiss, Georg H . L . : Milliardenspritze für Oberpfälzer Wirtschaft: d. Wirtschafts-
reportage. — RI 1 (1977) 3, 14—15: III. 
6159 Geiss, Georg H . L . : Zuckerfabrik weiter im Vormarsch. — RI 2 (1978) 1, 
[52]—54: III. 
6160 Gerneth, Alfred: Die Entwicklung der Eisenindustrie im Raum Amberg/Sulz-
bach-Rosenberg seit 1945: e. wirtschaftsgeograph. Unters. — R., [1976?]. — R., 
Univ., LSt Geogr., Zulassungsarb. 
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6161 Die Glasindustrie im Vohenstraußer Raum. — O N - H (1983) 3 (26.3.). 
6162 Görgner, Dietmar: Die wirtschaftlichen Verhältnisse. — In: Rötz (1981), S. 259— 
316: III. 
6163 Götschmann, Dirk: Das Amaturwerk Fortschau (1689—1801): Geschichte e. kur-
fürstl. Unternehmens in d. O. [b. Kemnath]. — Vollst, zugl.: R., Univ., Zu-
lassungsarb., 1978. — V H V O 119 (1979), 77—136: III., Kt. 
6164 Grammer, Georg: Marktforschung bei der Fa. Willibald Grammer [Schlepper-
zubehör, Amberg]. — In: Marktforschung für mittelständische Unternehmen. — 
R. (1980), S.69—72. 
6165 Groh, Kurt: Strom für Ostbayern: aus d. bald 75jähr. Geschichte d. „Energie-
versorgung Ostbayern A G " (OBAG). — In: R A 1981 (1980), S. 122—127: III., Kt . 
6166 Gruber, Meinrad: Alte Waldmünchner Brauereien. — T. 1—2. — W H 4 (1981), 
39—50; 5 (1982), 18—30: III. 
6167 Hammer, Bruno: Der Einfluß des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr auf seine 
Umgebung aus wirtschaftsgeographischer Sicht. — Erlangen-Nürnberg, 1977. — 
Erlangen-Nürnberg, Univ., LSt Wirtschafts- u. Sozialgeogr., Dipl.-Arb. 
6168 Heinl, Rudolf: Die Auseinandersetzungen der Sulzbacher Braurechtler mit den 
Landsassen. — O 67 (1979), 330—340. 
6169 Heinl, Rudolf: Das Brauereiwesen in Sulzbach-Rosenberg. — Sulzbach-Rosen-
berg: Selbstverl., 1979. — 450 S.: III., Kt . — (Sulzbach-Rosenberger heimatkund-
liche Arbeiten; 1). 
6170 Henke, Klaus: Die Porzellanindustrie in Nordostbayern. — R., 1976. — R., Univ., 
LSt Geogr., Zulassungsarb. 
6171 Höcherl, Hermann: Sorgen und Erwartungen der ostbayerischen Wirtschaft. — 
In: R A 1976 (1975), S. 72—76: Kt. 
6172 Hofmeister, Peter: Wirtschaftliche Entwicklungsprobleme der Glasindustrie im 
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11.2 Handel u. Handwerk 
6272 Amtslader-Vereinigung <R.>: 250 [Zweihundertfünfzig] Jahre Amtslader-Ver-
einigung. — R., 1982. — 44 S.: zahlr. III., Kt . 
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R E G I S T E R 1976 — 1983 
Abendroth, Friedrich W.- 409 
Achhammer, Hans [Mitarb.] 2353 
Achmann, Josef [Maler] 5204 
Acht, S. 2091 
Achtelstetter, Georg [Schriftsteller] 4597 
Ackermann, Helmuth 692,5738—5739 
Ackermann, Konrad [Hrsg.] 998 
Adam, Karl [Theologe] 2288 
Adel 450 
Adler 5977,6068 
Adler, A . W. 6287 
Adlersberg [b. R.] 2764 
— Kreuzplatten 886 
Adloff, L . R. 5740 
Agricola, Nicolaus 4188 
Ahlers, Heinrich 3733 
Aiblinger, Simon 1143 
Aichinger, Carl Friedrich [Sprachforscher] 
4719—4720 
Aichinger, Gregor [Musiker] 4852 
Aichinger, Karl [Künstler] 5323 
Aichinger, Olga 3574a 
Aign, Siegfried [Bearb.] 4795 
Aignhof [b. Furth i . W.] / Turmhügel 606 
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planung / Landesarbeitsgemeinschaft 
Bayern [Urh.] 6502 
Akanthus-Altäre 2550 
Albertus Magnus 117—128, 131—132,134, 
137,153,159,161—162,165—170,174— 
177,183—184,193,198—200, 202—204, 
206—210, 213, 216, 218—219, 221— 
222, 226, 232, 234, 236, 238, 241—248, 
254, 262—263, 266, 269—270, 277— 
279,282, 285, 295, 298, 303—304,306— 
308, 310, 316, 320, 328—329, 339—340, 
342—344, 346, 353, 355, 360, 362—364, 
366—367,376—381,386, 388—389,391, 
396—400, 402—403,407,410—412,416, 
419, 423—425, 2186, 2280, 2315, 2414, 
2466, 2488, 2542,2553,2565,2616,2709, 
2738, 3806,3953, 4090 
Albrecht IV. [Herzog] 348 
Albrecht, Andreas 427,3734—3736,6377 
Albrecht, Dieter 3737—3741 
— [Hrsg.] 4094,4265 
Albrecht, Dieter [Hrsg.] 4094,4265 
Albrecht, Willy [Bearb.] 6 
Albrecht-Altdorfer-Gymnasium <R.) 4266 
Allersricht 2765 
Alling / Geomorphologie 5809,5874 
— Geoökologie 5715,5911,5941 
— Talkessel 5829 
Allkofer, Andreas [Hrsg.] 4765 
Altdorfer, Albrecht 271, 416, 3294, 3775, 
4090, 5078—5080, 5111—5112, 5144, 
5216, 5302—5303, 5305, 5307, 5331— 
5332,5337 
Alteglofsheim 2767 
— Ausgrabung 518,523, 563, 578, 593 
— Pfarreinnahmen 2631 
— Schloß 1287,2766, 4393,5656 
— Schulgeschichte 4347 
Altendorf [Lkr. Schwandorf] 2768 
— Kirche, Funde 566a—567 
Altenparkstein [Lkr. Neustadt/W.] / Ham-
merwerke 5952 
Altenstadt [Lkr. Neustadt/W.] 2769— 
2771a 
— Pfarrei 2535 
Altenstadt [b. Cham], Kirche 1774 
Altenthann [Lkr. R.] 201 
— Kirche 1731 
— Schalensteine 863 
Alter, Fritz [Photograph] 172 
Altfalter [b. Nabburg] 2772, 3518—3519, 
4351 
— St. Nepomuk 910 
Altglashütte 6285a 
Altheimer, Josef [Maler] 5186 
Altmann, Lothar 1628—1632 
— [2. Verf.] 1984,2865 
Altmann, Simon 2935 
Altmühl 5571 
Altner, Helmut 127 
Altrandsberg [Lkr. Cham] 2773 
— Geologie 5760 
Altweichelau [Lkr. Schwandorf] 2932 
Amann, Wilhelm 4560 
Amberg [Urh.] 2774 
Amberg 38,49, 74,495a—495b, 1455,2095, 
2129, 2218, 2775—2840, 4115, 4447, 
4982, 5641,5692, 6339, 6354 
— Altstadtsanierung 704, 709, 718, 736, 
786,2826 
— Altstadtstruktur 2793,2834 
— Aussätzige 2827 
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— Baudenkmäler 2836 
— Bergbau 2817,2825 
— Brauereien 6157,6243 
— Bürgerspital 1942,2576,2823 
— Energieversorgung 2798 
— Erasmus-Gymnasium 4273,4361 
— Erdbeben 1356 2814 
— Exulanten 2223a 
— Firma Grammer 6164 
— Fischereiverein 2789 
— Galgen 2810 
— Gasversorgung 6251 
— Gewehrfabrik 6211 
— Grundwasser 5444 
— Handwerk 6296,6339—6341 
— Haushaltungsschule 4300 
— Heimatkalender 1329 
— Hinrichtung 1854 2784 
— Hirschwald 5472 
— Industrialisierung 2799 
— Jesuiten 2218,2481 
— Jugendstil 2813 
— Junge Union 6550 
— K A B 6562 
— Kirchengeschichte 2801 
— Klosterbibliothek 4450 
— Krippenkunst 1151, 1272, 1342, 1373, 
1449—1451, 1487—1490, 1494—1495, 
1497 
— Max-Reger-Gymnasium 4366 
— Militär 2818 
— Museum 1174 
— Nahrungsversorgung 1914—1918 2802 
— N S D A P 2790,2795 
— Parteien 6592 
— Post 2839 
— Presse 2790 
— Raselius-Haus 803,2774,2830 
— Rathaus 2803 
— Schützenwesen 2796 
— Spitalkirche 1662 
— St. Martin 1955, 1978 
— St. Georg 1951 
1843 
— St. Martin / Weinstrauchmadonna 880, 
— St. Sebastian 1980 
— Schiffahrt 6461—6461a 
— Staatl. Bibliothek 4492 
— Staatsarchiv 4454, 4465—4467, 4478 
— Stadtarchiv 4553 
— Stadtbibliothek 4480,4483 
— Stadtsparkasse 2782 
— Stadttheater 747, 5340, 5346, 5353, 
5397—5398, 5417, 5424—425, 5427 
— Studienseminar 4277,4361 
— Tracht 1396 
— Volkshochschule 4363 
— Walfischhaus 2838 
— Wallfahrt 2277,2403,2487 
— Wallfahrtskirche 1819 
— (Bezirksamt) 12 
Abgeordnete 6573 
Amberg-Sulzbach / Hammereinigung 1341 
6236 
— (Landkreis) 59,90,507,633,5577 
Agrarstruktur 5642 
Bibliographie 57 
Eisenindustrie 6160,6215,6233 
Findlingssteine 902 
Flurdenkmale 821,824,866,896 
Geschichte 1126 
Kirchengeschichte 2677 
Orgeln 4843 
Ortsnamen 2792 
Störche 6040 
Uferschwalbe 6038—6039 
Wasseramseln 6051 
Wirtschaft 6254, 6260 
Ambos, Gustl 2864 
Ambricho [Bischof] 2625 
Ambronn, Karl-Otto 428,973—976,2777— 
2781, 2960, 3745—3747, 4557—4558, 
5741 
Ameisenberg (Radarstation) [Lkr. Neu-
stadt/W.] 6609 
Amery, Carl 1632,2096,4560 
— [Hrsg.] 1395 
— [Mitarb.] 4711 
Ammer, Josef 1633 
Ammer, Karoline [Künstlerin] 5322 
Ammer, Max [Red.] 4451 
Ammer, Sieglinde J. 3748 
Ammerhöfe 1208 
Ammerthal [Lkr. Sulzbach-Rosenberg] / 
Schulgeschichte 4302 
Ammon, Hans 3567,4267 
Ammon, Richard 3238 
Amtslader-Vereinigung (R.) 6272 
Anawati, Georg C. 128 
Anders, Hubert 6498 
Andrä, Christine 1634 
Andres, Armin 6378 
Angerer, Hugo 4446—4446a 
Angrüner, Fritz 5961 
Anna Christina Luise (von Sulzbach) 369 
Anzer, Johann Baptist v. [Bischof] 2198, 
2273,2540 
Apel, Rolf 5742 
— [Mitarb.] 2869 
Apian, Philipp 3—4 
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Appel, Brun 2097 
Appiani [Künstlerfam.] 513 
Arbeitsgemeinschaft Bamberg - Lübeck - R. 
[Urh.] 716,961 
Arbeitsgruppe Donaustaufer Altwasser 
[Urh.] 5515 
Arckhauer, Johann Christoph [Pfarrer] 
2574,3138 
Armansperg, Joseph Ludwig 130 
Armannsperg, Roswitha 130 
Arme Schulschwestern /Provinzialat [Urh.] 
2318, 2497,2654 
Armesberg [Lkr. Tirschenreuth] 748,2144, 
2841 
— Wallfahrtskirche 1696,1934,2062 
Arndorf [b. Kötzting] 2842 
Arnold, Hermann 4780 
Arnold, Irmengard 6138 
— [Red.] 4352 
Arnold, K . 2098 
Arnschwang [Lkr. Cham] / Erdstall 1229, 
1286 
Arnulf <von Kärnten) 331 
Artmann, Karl 3749 
Aschach [b. Amberg] / Imkerzentrum 6285 
Ascherl, Heinrich 519, 1635, 2099, 2099a, 
3242—3245,4562, 5081a 
— [2. Verf.] 2535 
Ascherl, Rudi 3595 
Asenbauer, Hamp 3750 
Ashley, Benedict M . 131 
Ast [b. Waldmünchen] / Wallfahrtskirche 
2052, 2580 
Auer, Friedrich 5743 
Auer, Johann 132 
Auerbach [Urh.] 2843 
Auerbach < Lkr. Amberg-Sulzbach) 2843— 
2844,6498 
— Bürgerwald / Grenzsteine 830 
— Bergbau 5933 
— Eisenerzvorkommen 5868—5871, 5899 
— Orgel 4845 
— Spitalkirche 1662 
— Stadtpfarrkirche 1789 
Auerbach (Stromer), Heinrich [Arzt] 354, 
408,2844, 6647 
Auerbachtal 5575 
Aufhausen / Handwerk 6277—6278 
— Kolpingsfamilie 2845 
— Nerianerstift 2452 
— Schützenverein 2846 
— Wallfahrtskirche 1659, 1716, 1761 
Augustenschule <R.) 4268 
Aurelia [Sei.] 2199 
Aures, Angelika 3219 
Aussaatbräuche 1177 
Auswanderungen 1004, 1362, 1500, 1614, 
4101,6551 
Autobahndirektion {München) [Urh.] 6442 
Autobahnen 6378, 6382—6383, 6413, 6422, 
6429, 6431,6442,6449,6451, 6484 
Aventinus, Johannes [Geschichtsschreiber] 
1967 
Azzola, Friedrich Karl 806—809 
Babisch, Eduard 3357,3697 
Bach [Lkr. R.] 2848 
— Weinbau 5995 
Bach [Lkr. Schwandorf] 2847 
Bach, Christa 4782 
Bach, Karl [Bearb.] 3055 
Bachfischer, Erna 6505 
Bachmaier, Reinhardt [Künstler] 5323 
Backe, Judith 5962 
Backmund, Norbert 2101—2103 
Badenberg, Fritz 4781 
Bader, Kurt 5744—5747 
— [Mitarb.] 2946,3478,5855 
Bär, Leonhard 3003 
Bärnau [Lkr. Tirschenreuth] 2849—2853, 
5440—5441 
— Glashütte 6295 
— Pfarrei 2108 
— Steinbergkirche 1666 
— Wallfahrt 2145 
— Zollgeschichte 2849 
Bäumer, Remigus 2104 
Bäuml, Ludwig [Künstler] 5090,5209 
Bäuml, Maria 3400 
Bäuml, Peter [Maler] 5205 
Bäuml, Xaver 3284,4269—4272 
Bäumler, Hans 5748,6274 
Bahnmüller, Wilfried [III.] 5124 
Baier, Josef 810—813, 1148, 2881, 2930— 
2931 
Baiern [Lkr. R.] / Feldkreuze 843 
Balbersdorf [Lkr. Cham] 2854 
Baldauf, Fritz 1636 
— [Red.] 3672 
Baldauf, Johann 3428 
Baldwin, Mary Luke [Hrsg.] 2690 
Balk, Emil C. 3071 
Ballestrem, Valentin 2105 
Balsamer, Aloys 1149,4564 
Balzereit, H.-J. [Bearb.] 4348 
Bandelow, Friedrich-Karl [2. Verf.] 5786 
Bankel, Leo 2782 
Bannert, Robert 4565 
Banta, Frank G . 2106 
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Barbaraberg [b. Speinshart] 2855 
— Wallfahrtskirche 1887, 1889, 2073— 
2074,2107 
Barbing 2856—2858 
Barmherzige Brüder / Provinzialat [Urh.] 
2325 
Baron, Bernhard M . 978, 3358, 3377, 6275, 
6505a 
— [2. Verf.] 6510,6512—6513 
Barta, Reiner 1638, 2108—2109, 5339, 
6139—6140,6506 
Barth, Hilarius M . 5086 
Barthel, Josef [Hrsg.] 4022 
Barthold, Friedrich Wilhelm 3752 
Bartmann, Richard 2110,2983 
Bartschat, Hildegard 6380 
Bartscherer, Ägidius [Abt] 2483 
Batke, Marianne 3108 
Batzl, Gerhard 3425 
Batzl, Heribert 5, 133, 429, 1150, 1639— 
1642, 2111, 2218, 3037, 3136, 3146, 
3351—3352, 3448, 3523, 3547—3548, 
4273,6276 
— [Mitarb] 3549 
Bauberger, Wilhelm 3478,5749 
Bauch, Andreas 1643 
Bauch, Hubert 814,1644,5340 
— [Mitarb.] 764,816,825 
Bauchet, J . M . 2112 
Bauer, Alfons Maria [Maler] 5284 
Bauer, Alfred 2113 
Bauer, Barbara 2114 
Bauer, Bartholomäus [Geistlicher] 2584 
Bauer, Eduard 6636 
Bauer, Elvira 1151 
Bauer, Erharda [Hrsg.] 2486 
Bauer, Erich 2115 
Bauer, Franz J. 6507—6508 
Bauer, Hans 3272 
Bauer, Ingrid 6142 
Bauer, Josef 2116 
— [Hrsg.] 5644 
Bauer, Josef Werner 6141,6509 
Bauer, Karin 1152 
Bauer, Karl 2117, 3753—3761, 4274, 5087 
— [Red.] 4184 
Bauer, Martin 134 
Bauer, Otto 1153 
Bauer, Peter [3. Verf.] 1661 
Bauer, Petrus 1645,4448 
Bauer, Reinhard 4566—4567 
Bauer, Richard 4275—4276,4568 
Bauer, Rudolf 2118,2782a 
Bauer, Wolfgang 3320 
Bauernfeind, Richard 5963 
Bauernfeind, Wolfgang [Volkskundler] 
1154,1459 
Bau-Innung <R.) 1646 
Bauknecht, Ruth 6637 
Baumann, Eva 1647 
Baumann, Hans [Liederdichter] 418 
Baumann, Hubert [Künstler] 5297 
Baumann, Immaculata 1648 
Baumann, Mathilde 4569 
— [Mitarb.] 3224 
Baumann, Otto [Maler] 5140 
Baumann, Paul 5964 
Baumann, Reinhard 979 
Baumann, Winfried 2120,4449 
Baumeister, Franz 134a, 1648a, 2883, 5088 
— [Hrsg.] 1990—1991,2889—2890 
Baumeister, Ingeborg 4372 
Baumer, Josef 3365 
Baumgärtel, H . 815 
Baumgärtner, Wilhelm 1649 
Baumgart, Günter 3762 
Baumgartner, Konrad 2121—2122 
Baur, Benedikt 2123 
Bauscher [Porzellanfabrik] 6231 
Bauschinger, Otto [2. Verf.] 1763 
Bausparkasse Heimbau [Urh.] 126 
Bayer, Hans 3491 
— [Mitarb.] 2142 
Bayer, Karl 6505a, 6510—6513 
Bayerische Akademie der Wissenschaften / 
Kommission für Bayerische Landes-
geschichte [Urh.] 1015,4503 
Bayerische Braunkohlen-Industrie-Aktien-
gesellschaft <Schwandorf) 6143 
Bayerischer Lehrer- und Lehrerinnen-Ver-
band [Urh.] 4348 
Bayerischer Nordgautag 1155—1157 
Bayerischer Wald / Grenzkarte 1, 64, 109, 
5716 
Bayerischer Waldgau 1158—1160 
Bayerischer Waldverein / Kultur- und 
Presseausschuß [Urh.] 1516 
Bayerisches Rotes Kreuz / Sanitätskolonne 
<Schwandorf> 6638 
Bayern / Bayerisches Nationalmuseum 
[Urh.] 1409 
— Bibliographie 6 
— Biographie 135, 152, 194, 256, 271, 291, 
352,408,416 
— Flurbereinigungsdirektion ( R . ) 5431 
[Urh.] 5488 
— Generaldirektion der Bayerischen Staat-
lichen Bibliotheken [Urh.] 4506 
— Landesamt für Denkmalpflege 816 
[Urh.] 876 
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— Landesamt für Umweltschutz [Urh.] 
5547 
— Ortsverzeichnis 2, 50,56 
— Staatsministerium für Arbeit und So-
zialordnung [Urh.] 6514 
— Staatsministerium für Landesentwick-
lung und Umweltfragen [Urh.] 6572, 
6597—6599 
— Staatsministerium für Wirtschaft und 
Verkehr [Urh.] 74 
Beck, Hermann 3763 
— [Hrsg.] 5043 
Beck, J. 5750 
Beckenbauer, Alfons 2124 
Beckenbauer, Egon 3764 
Becker, Bernd 697,5751 
Bedal, Konrad 698—700,1161 
Beer, Arthur [Hrsg.] 252 
Beer, Johann [Dichter] 4250 
Beer, Josef 5432 
— [Red.] 2980 
Beer, Rainer 433 
Beer, Ulrich 4373,4783,5089—5090,5341— 
5342,6516 
Beginen [ordensähnl. Lebensgemeinschaf-
ten] 2657 
Behr, H . J. 5752 
Beidl [Lkr. Tirschenreuth] 2859—2860a 
— Geologie 5926 
— Gsteiner-Brücke 5477 
— Pfarrei 2142, 2197, 2484, 2763 
Bekleidungshaus Kusch <Cham> [Urh.] 947 
Bekleidungsindustrie 6180,6250 
Bengier, Josef [Red.] 3049 
Berninger, Otto [Mitarb.] 5475 
Benker, Gertud 11,1162,3767 
Benker, R. 5753 
Benker, Sigmund 2126 
Benning, Alfons 2127 
Benz, Karl Josef 3768 
Benzel, Reinhard [III.] 1389 
Benzel, Ulrich [Hrsg.] 1389 
Beratzhausen 2861—2863,4752 
— Bahnhofsgeschichte 6494 
— Heimatverein 1326 
— Kirchengeschichte 2659 
— Kolpingspielmannszug 4886 
Berching 2864—2869 
— Bohrungen 5749,5759,5795,5883,5886, 
5890,5942 
— Fremdenverkehr 6445,6467 
— Hydrogeologie 5466,5742 
— Geologie 5745,5923,5930,5934 
— Kloster 1818 
— Pferdemarkt 1508 
Berching-Pollanten [Lkr. Neumarkt] / Kel-
tenfunde 549, 552—553, 580 
Berg [Lkr. Neumarkt] / Schulgeschichte 
4315 
Bergauer, Rainer 5754 
Berger, Ludwig [Red.] 2951 
Bergh, Hendrik v. [Hrsg.] 120 
Bergknappenverein (Ponholz) 3349 
Bergler, Franz 2128 
Bergmann, Alois 701—703, 1163—1165, 
2129—2130, 5091 
— [Hrsg.] 717 
— [Heimatschriftsteller] 4650 
Bergmann, Marie Luise S.- 2833 
Bergmatting / Geoökologie 5715,5941 
Bergschneider, Robert 2932 
Berlinger, Josef 5343 
— [Schriftsteller] 4612—4613, 4664, 4755 
Bernath, Klaus 137 
Bernd, Dieter 434,3575 
Berndt, R. 6517 
Berneth, Eberhard 1651 
Berngau [Lkr. Neumarkt] / Wappen 468 
Bernhard, Marianne 4450 
Bernhardt, R. 817 
Bernstein [Burgkapelle] 1806c 
Berthold <von R.) [Prediger] 344, 2106, 
2151, 2304, 2420, 2495, 2552, 2575, 
2603—2604,2618,2709 
Besenreiter, Jakob 6277—6278 
Besl, H . 5965 
Betke, Klaus 6631 
Betz, Gerd 5307 
Betz, Karl-Heinz 1652, 5093 
— [Mitarb.] 696,763,778 
Beugler, Hans [Mitarb.] 3187 
Bevölkerungsstruktur 1035,1052 
Beyerchen, Alan D. 138 
Bezirks jugendring O. 6518 
Bezold, Josef 3127,6381 
Bezold, Karl 981,1653,3418,6279 
Bezzel, Einhard [Mitarb.] 6117 
Bezzel, Irmgard 982 
Bibelriether, Hans [Mitarb.] 8 
Biberger, Erich L . 524—525, 818, 1654, 
2132,3770—3771,4572, 6519 
Bibliotheksverband Niederbayern und süd-
liche O. 4451 
Bieber, Horst 6382 
Biebl, Franz 4277 
Bierl, Richard 6280 
Bierler, Barbara 1168 
Bierschneider, Hans 5434 
Biller, Josef H . 3772 
Binder, Armin 3449 
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Binder, Hanns 1169,3450—3451,3453 
— [Heimatpfleger] 1331 
Bink, Irmgard 31 
Birkenseer, Karl 4573,6281 
Birnstiel, Ekkehard 3773 
Birzer, Friedrich 4774,5756 
Bischoff, Bernhard [Hrsg.] 4503 
Bitterauf, Alfred 3452 
Bittig, Jobst 3553 
Bitzelmayr, Max 141 
Blab, Heinrich 1170—1172, 1656—1657, 
2135,3023—3024 
Blab, Wilhelm 2873 
Blaich, Fritz 3775,6146,6282 
Blaschke, Gerhard 6383 
Blaschke, Ralf-R. 704 
Blau, Josef 6283 
— [Heimatforscher] 1271 
Bleibrunner, Hans [Hrsg.] 2720 
Bleierzvorkommen 5815 
Bleisteiner, Claus D. 434a 
Block, Herbert 2783 
Blomberg, Barbara 416,5387 
Blühm, Elger 4776 
Blüm, Wilhelm [Hrsg.] 2525 
Blümel, Peter 5757 
Blüml, Hermann 3682 
Blüml, Hermann [Red.] 3695 
Blumenfeld, Bastian 32 
Bock, Ernst 6284 
Bock, Karl-Heinz [2. Verf.] 2650—2651 
Bock, Wolfgang [Missionar] 2658 
Bodenwöhr / Grundwasser 5444 
Böck, Emmi 3777 
Böckl, Manfred 4575—4576 
— [Schriftsteller] 4611 
Böckler [Geschlecht] 492 
Bögelein, Robert 5758 
Boegl, Heinrich [Hrsg.] 60 
Böhm, Alois [Red.] 3057 
Böhm, Anton 2136,4577 
— [Pfarrer] 2366,2408 
Böhm, Josef [Red.] 3046 
Böhm, Karl 6384 
Böhm, Leonore 438, 983, 1658, 3050—3053 
Böhmen 1072 
Böhmeneinfall 1105 1114 
Böhner, K . [Mitarb.] 3094 
Böllath, Gottfried [Maler] 5274 
Böller, Gisela 142 
Bösl, Hans-Josef 1659 
— [Hrsg.] 2845 
Bösl, Johann 436,3487 
— [Mitarb.] 3488 
Bößl, Karl 3098 
— [Bearb.] 3099 
Boessneck, loachim [2. Verf.] 533 
— [Mitarb.] 603 
Bogesch, Gunther 6640 
Bogner, Christa 1174—1175,2784—2785 
Boll, Walter 705—706, 3778—3780, 5096— 
5099 
— [Mitarb.] 5276 
— [Red.] 4910 
Boll wein, Elf riede 1176 
Bolz, Karl 819 
Bonkoß, Rudi 3663 
Borchert, Winfried 1660,3789,4374,4784— 
4790 
— [2. Verf.] 5003 
Born, Anne 707 
Bornell, Walter 3782 
Borzyszkowski, Marian 953 
Bosl [Farn.] 149 
Bosl, Brigitta 2137 
Bosl, Karl 33—34, 143—151, 385, 984— 
1002, 2138, 2884, 3025, 3091, 3193, 
3783—3788, 5435—5437, 6521—6522 
— [Hrsg.] 152,1015 
Bosse, Bernhard [2. Verf.] 6320 
Bothe, Winfried 4452 
Boto (von Prüfening) 4227 
Braasch, Otto [2. Verf.] 529 
Brakebusch, Tile 708,3790—3791 
Brand [Lkr. Tirschenreuth] 5048,5692 
— Grünlasmühle 2870 
Brand, Maria [Red.] 3180 
Brand zu Pley stein, Friedrich v. 312 
Brandel, Rainer E. [Red.] 3269 
Brandenstein, Johann Konrad [Orgelbauer] 
6294,6364 
Brander, Georg Friedrich [Erfinder] 185, 
321,417 
Brandl, Ludwig 154—155,4577a—4578 
Brandl, Luitborg 2139—2140 
Brandl, Roland 5966—5968 
Brandl, Rupert 1661 
Brandl, Ulrike 3048 
Brandl, Wolfgang 5100 
Braun, Emanuel 1662 
Braun, Gerhard 2141 
Braun, Hermann 35,4579—4586,6641 
Braun, Hugo A . 2865 
Bram, Kurt 5759 
Braun, Maria 1180 
Braunert, Petra 709 
Braunkohle 596, 5504, 5537, 5572—5573, 
5588—5589, 5599, 5791—5794, 5811, 
5812, 5814, 5827, 5830—5831, 5860, 
5864,5915, 6220, 6242, 6244, 6248 
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Brauns, Eduard [Mitarb.] 5474 
Braunschweig-Pauli, Dagmar 4453 
Braus, Johannes 3792 
Breatnach, Pädraig A . 3793 
Brebaum, Hendrik 1181 
— [Hrsg.] 1354 
Brednich, Rolf Wilhelm 4791 
Bredow, Fritz 157 
Breibeck, Otto Ernst 1182—1183, 5433— 
5438 
Breindl ,H. 1184 
Breitenbrunn [Lkr. Neumarkt] 2871 
— Fremdenverkehr 6445,6467 
— Ortsname 4635 
Breitenwinner Höhle [Lkr Neumarkt] 626 
Breitsohl-Klepser, Ruth 158 
Brekle, Herbert Ernst 710,3794 
Brennauer, Thomas 3795—3796,6147 
Brennberg [Lkr. R.] 2872 
— Burgruine 5502 
Brenner, Gabriele P.- 1092 
Brenner, Michael 3640 
Brenzke, Dieter 4375 
Bresinski, Thomas 4792 
Bresinsky, Andreas 4376,5969—5970 
Bressl, Helga 5971 
Brethauer, Karl 6642 
Bretz, Hans 5345 
Breuning, Wilhelm 159 
Brincken, Gertrud v. d. 160 
— [Schriftstellerin] 160,4563 
Brislinger, Gertrud 820 
Britting, Georg 4587 
— [Dichter] 271, 4602—4603, 4682, 4688 
Brodskij, Josif Aleksandrovic 3004 
Brombierstäudl, Ulrike 3367 
Bruck 2873—2877 
— Eisenbahngeschichte 6470 
— Forst 5682 
— Geologie 5753 
— Schuhmacher 6279 
Bruckmüller, A . [2. Verf.] 61^7 
Bruckner, Ulrike [2. Verf.] 7l3 
Brückl, S .C. 212 
Brückner, Klaus-Peter 1663 
Brückner, Wolfgang 1185 
Bründl, Hans [2. Verf.] 3259 
Brunnacker, Karl [Mitarb.] 5835 
Brunnendorf [b. Cham] 2878 
Brunner, Anton 6148 
Brunner, Emil 3085 
Brunner, Johann [Heimatforscher] 1271, 
1664,3554 
Brunner, Karl 3798,4793 
Brunner, Sigrid 4279 
Brusch, Kaspar 982 
Bubach (am Forst) 2879 
— Wallfahrtskirche 1697 
Bubach <an d. Naab) 3515 
Buch [Lkr. Neunburg v.W.] / Feldziegelei 
6230 
Buchberg [b. Schnaittach] / Sage 1315 
Buchberger, Michael 1003 
— [Erzbischof] 2205, 2401, 2454—2455, 
2590,2748 
Buchholz, Marianne [2. Verf.] 1572 
Buchstab, Günter 3799 
Buchtal [b. Schwarzenfeld] /Fließenfabrik 
6199,6222 
Büchelkühn [b. Schwandorf] 2880 
Bücherl, Georg 3596 
Bücherl, Gerhard 1004,3597 
Bücherl, Rainald F. J. 4589—4591 
Bügellohe [Lkr. Oberviechtach] 2881 
Bültemann, Hanswilhelm 5760—5761 
Bürger, Robert 3800 
Bürnheim, Hermann 6385 
Bufe, Siegfried 6386 
Buhl, Fritz 711 
Buhl, Hans 1186 
Bundeswehrfachschule <R.) 4280 
Bumke, Joachim 3802 
Bundesforschungsanstalt für Naturschutz 
und Landschaftsökologie / Institut für 
Naturschutz und Tierökologie (Bonn) 
[Urh.] 5546 
Bundscherer, L . 3109 
Bungert, Hans [Hrsg,] 2350,2472 
Bunzl, A . 821 
Bunzmann, Egon 36,437,6285 
Burchard [HL, Bischof] 2157 
Burger, Hannes [Mitarb.] 1147 
Burger, Ingrid 526—528 
Burger, Martin 1005, 5972 
Burger, Nathanael [China-Missionar] 2568 
Burger, Tiberius 3683 
Burglengenfeld 74, 2882, 3170—3171, 4312 
— Ausgrabungen 651 
— Bilderbibel 2519,5198 
— Gymnasium 4312,4325 
— Hausnamen 4577a—4578 
— Kirche 1703 
— Knabenkapelle St. Vitus 4885 
— Pressekonzentration 6602 
— Weber 6352 
— Weihnachtsbrauchtum 1623 
— (Bezirksamt) 13 
Handwerk 6299 
Burgthann [b. Beilngries] / Geologie 5747 
Burkhardsrieth / Kirche 1920 
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Burkhardsrieth [Lkr. Neustadt/W.] / 
Pfarrei 2541 
Burkhardt, Claudia 5101 
Burkhardt, Rolf 5762 
Burschenverein Philadelphia (Meßners-
kreith) 3172 
Busl, Adalbert 1188, 2860, 5973, 6285a— 
6286 
Busl, Franz 438, 822—823, 1006—1007, 
1189—1191, 1665—1666, 2142—2150, 
2849—2851, 2859, 3013, 3057, 3075, 
3555, 3621, 4591—4596, 4794, 5440— 
5443,5491,5763—5764 
— [2. Verf.] 5569 
— [Hrsg.] 56a, 3633 
— [Mitarb.] 108 
Busl, Markus 1192 
Cadden, foan 161 
Cäcilienverein (Cham) 4795 
Cambensy, Martin [Hrsg.] 5046 
Caspers, Klaus 712,3803, 5090 
Castner [Geschlecht] 458 
Cazenave, Annie 162 
Cham 943, 945, 949—950,2883—2919,5713 
— Baudenkmäler 2892—2904,2911,2914— 
2917 
— Bildungsstätte St. Gunther 6520 
— Brauchtum 1456 
— Brauchtumsarchiv 1608—1610 
— Büchsenmacher 6365 
— Fachoberschule 4370 
— Franziskaner-Kloster 1990—1991 
— Gedenkstein 860 
— Hexenprozeß 1679 
— Janachhof 2889 
— Keramikfunde 536 
— Kirchenmusik 4795,4972 
— Kloster 1664,2291 
— Malerei 5085 
— Marienverehrung 2579 
— Mundart 4763 
— Pfarrhof 2016 
— Spitalkirche 1662,1648a 
— Stadtbibliothek 4506 
— Stadtbrand 1558 2888 
— Stadtpfarrkirche 1762,1975 
— Volkshochschule 4346 
— Weihnachtsbrauchtum 1152 
— (Bezirksamt) 14 
— (Landkreis) 53,6545 
Eisenbahn 6433 
Erdstall 1519 
Flurdenkmale 947 
Grenzsteine 925 
Ortsnamen 4716 
Strukturprobleme 6150 
Chamerau / Kirche 1667 
Chammünster 2920—2922 
— Beinhaus 1948 
— Biendlhaus 2922 
— Kirche 1772 
— Steinkreuz 964 
Chinta, Radu 5764a 
Chmelka, Fritz 163 
Choitz, Siegfried 4597 
Christ, Günter 164 
Christian August v. Pfalz-Sulzbach 319 
Christin, Renate [Malerin] 5202 
Christlein, Rainer 529 
Chrobak, Werner 439, 530, 1008—1010, 
1193, 1668—1669, 2151—2155, 3805— 
3806, 4457, 4798—4800, 6523 
— [Mitarb.] 2026,3800 
Coblitz, Rudolf 4801 
Codex St. Emmeram 4433,4453,4456,4489, 
4505,4549,4884,4909 
Congar, Yves 165 
Conrad, Lore 1670 
Conrad, M . 824 
Copleston, Frederick Charles 166 
Cortabarria, Angel 167 
Corvino, Francesco [Mitarb.] 391 
Craemer-Ruegenberg, Ingrid 168—170 
Crouse, Robert D . [Mitarb.] 391 
CSSR / Landesgrenze 42, 810—811, 813, 
1007, 1049, 1148, 2931, 5441, 5552, 
6457,6609 
Czech, F. 5444 
Daberg [b. Furth i . W.] / Heimatverein 
1325 
Dachelhofen [b. Schwandorf] 3515 
Dachs, Alois 1194—1195 
Dachs, Hanna [Bearb.] 83 
Dachs, Karl [Red.] 4549 
Dahm, Klaus 4458 
Dahner, Karl 171 
Dalberg, Karl Theodor 164,205,409,1022, 
2637,2645, 4049 
Dalking [Lkr. Cham] 2923—2924 
Dallmeier, Lutz [2. Verf.] 3375 
Dallmeier, Martin 3808,6149 
Damberger, Barbara 6525 
Dämmert, Udo [Bearb.] 1343 
Dandl, Martin [Generalvikar] 2453 
Dankerl, Norman 37, 1196,5346 
Dannheimer, Hermann 531 
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Dantl, Georg 1671 
Darstein [Lkr. Cham] / Wallfahrtskirche 
2017 
Dauner, W. 5765 
Dausch,Ernst 172—173,1197—1203,1672— 
1673, 2157, 3196—3198, 3239, 4281, 
5102 
— [Hrsg.] 3192,3194 
— [Bearb.] 3678 
Daxl, Petra 1012, 3035, 3280, 3285—3286 
— [2. Verf.] 3287 
Dechant, Hermann [Hrsg.] 4855 
Deckart, Gerald 38 
Decker, Goswin 2158 
Deckert, Adalbert 2159 
— [Hrsg.] 426 
Degerndorf [Lkr. Neumarkt] / Ortsname 
4760 
Deinhart, Hans 3810—3811 
Deining [Lkr. Neumarkt] 2925 
— Männegesangverein 4905 
Deininger Laber 5701 
Deischer, Johann Evangelist [Domkapell-
meister] 4820 
Demaitre, Luke 174 
Demeter, Bela [2. Verf.] 6558 
Demski, Eva 4598 
Dengling [Lkr. R.] 2926 
Denk, Franz [III.] 5282 
Denk, Hans Dieter 2160 
Denk, Josef 2161 
Denz, Josef 4599—4601 
Deschermeier, Rudolf 5446 
Deschler, Jean-Paul 2162 
Desing, Anselm 143 
Dettelbacher, Werner 39—40 
Deuerling 2927 
— Pfarrei 2156 
— Singkreis 4988 
Deusmauer Moor [Lkr. Neumarkt] 5494 
— Vogelwelt 5994 
Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbei-
tung von Kernbrennstoffen [Urh.] 6634 
Deutsches Archäologisches Institut / Rö-
misch-Germanische Kommission [Urh.] 
561 
Deutscher Kanal- und Schiffahrtsverein 
Rhein-Main-Donau [Urh.] 6387,6396 
Dewan, Laurence 175 
Deye, Hans-Jürgen 3413 
Diaz, Juan [Theologe] 2621 
Dickershoff, Harald 2164 
Diem, Gudrun V.- [Mitarb.] 118 
Diendorf [b. Nabburg] 2928 
— Flurdenkmal 908 
— Funde 671 
Diener, Gangolf 1204 
Dientzenhofer, Wolfgang [Baumeister] 288 
Diepenbrock, Melchior 274, 2202, 2235— 
2236, 2404, 3985—3986 
Diepold III. [Markgraf] 394—395 
Diepold, Ulrike 5974—5975 
Dierig, Matthias [Mitarb.] 1956 
Diesenbach [b. Regenstauf] 2929,6449 
— Kirche 1726 
Dießfurt [Lkr. Neustadt/W.] 509 
Dietersdorf [b. Schönsee] 2930—2931 
Dieterskirchen [Lkr. Schwandorf] 2932 
Dietersweg [b. Wiesent] 2933—2934 
Dietfurt [Lkr. Neumarkt] / Faschings-
brauchtum 1353 
— Fremdenverkehr 6445,6467 
— Grabhügel 564 
— Hydrogeologie 5466 
— Kapelle St. Salvator 1817 
— Keramikfunde 535 
— ölbergandachten 1204 
Dietheuer, Franz 440,1674—1678,4802 
— [Hrsg.] 1763 
Dietkirchen [Lkr. Neumarkt] 2935—2936 
— Kirchengeschichte 2406 
Dietl, Adolf 3026 
Dietl, Edgar 6150 
Dietl, Eduard [III.] 38 
Dietldorf [b. Burglengenfeld] / Jugend-
blaskapelle 4878 
— Vegetation 6061 
Dietlmeier, Fritz 4282 
Dietlmeier, Otto K . 6388 
Dietrich, Stefan [Komponist] 4979 
Dietz, Karl-Heinz 532 
— [Mitarb.] 612 
Dilg, Peter 5976 
Di l l , H . 5766—5768 
Di l l , Karl 828—836 
Dimpfl, Erich 1205 
Dimpl, Karl 1206—1207 
Dinzinger, Gertraud 1679,5106 
Dippel, Brigitte 5447 
Dirrigl, Michael 176 
Dittmann, Christiane 5449—5450 
Dittmer [Handelsgeschlecht] 6310 
Dinnes, Manfred G . [Maler] 5215 
Dirscherl, Hans 4283 
Distler, Erika 3812 
Dittmann, Christiane 3812 
Dittrich, Werner 5977—5979 
Dobler, Hugo [Mitarb.] 1089 
Doblhoff, Raimund v. [3. Verf.] 41 
Dobos, Margit 713 
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Döberl, Anton [Generalvikar] 2416 
Doeberl, Michael [Historiker] 195, 264, 
2389 
Dönitz, Erika 2984 
Doerfler, Heinrich 441,1013—1014,1208— 
1209, 1680—1681, 2170—2172, 2952— 
2953, 3270, 3287—3291,3473 
— [2. Verf.] 3337 
Dörfler, Peter 177 
Doktor-Eisenbarth-Arbeitskreis Internatio-
nal (Oberviechtach) 6643 
Dolhofer, Josef 837—838, 1682—1695, 
2172—2178, 3814—3815, 4806, 6389— 
6390 
Dollacker, Joseph 2786 
Dollhopf, Elias [Barockmaler] 5320 
Dollhopf, Günter [Kunstprof.] 5196,5273 
Dollinger, Philippe 2179 
Donath, Karl [2. Verf.] 2170 
Donau(tal) 3744, 4000, 4166, 5084, 5451— 
5453, 5473, 5493, 5523, 5532, 5542, 
5544, 5576, 5585, 5598, 5600, 5631, 
5634, 5637, 5646, 5672, 5691, 5692, 
5696, 5698, 5737, 5751, 5790, 5919, 
5940, 6015, 6017, 6055, 6069—6070, 
6074, 6086, 6090—6093, 6097, 6100— 
6104, 6106—6107, 6135—6136 
Donauschiffahrt 6377, 6380, 6391, 6396, 
6406, 6415, 6448, 6454—6455, 6464, 
6466 
Donaustauf [Lkr. R.] 74,2937—2941,4076, 
4774 
— Altwasser 5454,5515 
— Burgruine 5483—5484,5526 
— Burgberg 517, 530,599,680 
— Burgkapelle 1806a, 2941 
— Geologie 5818 
— Steinkreuz 937 
— Wallfahrtskirche 2059 
Donninger, Ferdinand [Hofmusiker] 4868 
Dorner, Sylvia 5456 
Doser, Johann Michael [Bildschnitzer] 
5318—5319 
Dotzauer, Robert 5105 
Drachenstichfestausschuß (Furth i . W.) 
[Urh.] 1205 
Drachsler, Werner 3818 
Drechsel [Grafen] 437 
Drackenstein ( L k r . R . ) / Opfersteine 932 
Dreher, Georg 2875 
Drehleier 1420 
Drehobel, Ingeborg 1696 
Dreißigjähriger Krieg 1003, 1021a, 1026, 
2200, 4485 
Drescher, Franz 2182a 
Driesch, Angela v. d. 533 
— [2. Verf.] 620 
— [Mitarb.] 603 
Drittes Reich 
— Widerstand 1053, 2467, 6547, 6579 
Dronzella, Detlef 6151 
Drumm, Hans Jürgen 6152 
Drumm, Rolf 6529 
Duda, Brigitte 4461 
Dudelsack 1420,4813,4863 
Düchtel, Norbert [Organist] 4832,4911 
Dünninger, Eberhard 180—182, 1016, 1211, 
2183, 3292, 3402, 3820, 4602—4608, 
5457—5461 
— [Hrsg.] 3765 
Dünninger, Hans 2184 
Dünninger, Josef 1697—1699, 3821—3824, 
5462 
Dürnast [Lkr. Neustadt/W.] 2942 
Dürnsricht [Lkr. Schwandorf] 2943 
Duller, Eduard 5463 
Dumler, Helmut 5464—5465 
Dunn, P. J. [3. Verf.] 5912 
Duschner, Gretl 3199 
Dziemballa, Heinrich 3453 
Ebbessen, Sten 183 
Eberhardinger, Edwin [2. Verf.] 68 
Ebern 2944 
Ebersberg [Lkr. Tirschenreuth] 2944a 
Eberth, Dietmar 4380 
Ebnath [Lkr. Tirschenreuth] 2945—2948 
— Böden 5880 
— Geologie 5746 
— Goldsucher 5916 
— Moore 5668 
— Pfarrei 2548—2549,2569 
— Schloß 2948 
— Wappen 468 
Ebner, Alois 3129 
Ebner, Karl 3327 
Ebneth, Rudolf 2185, 3671, 4381—4382, 
4462, 6644 
— [2. Verf.] 4375 
— [Red.] 3676 
Eckert, Alfred [Hrsg.] 1261 
Eckert, Georg 3408 
Eckert, Jakob [Schulrat] 4299,4324 
Eckert, Max 6153 
Eckert, Willehad Paul 184,2186 
Eckhart, Dietrich [Schriftsteller] 418 
Eckl, Hans 5466 
Ecser, Alexander 3825 
Edeldorf [Lkr. Neustadt/W.] 2949 
Eder, Christine Elisabeth L- [Bearb.] 4503 
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Eder, Reinald 5980 
Eder, Siegfried P. 2187 
Edi, Helmut 3492 
Egerland 1163,1212—1213,1222,1225 
Egger, Walter 185—187, 1700—1701, 2188, 
2866,3027, 6645 
Egglfing / Kirche 1723 
Eggmühl [Lkr. R.] / Flurbereinigung 5567 
— Schlacht 1809 1037,1071, 1078, 1101 
Eglhoff, Thomas [2. Verf.] 2245 
Ehenfeld [b. Hirschau] 2950 
— Bohrungen 5800 
— Heimatfest 2217 
— Pfarrei 2651,2691 
— Pfarrkirche 1825 
Ehm, Peter 42 
Ehm, Rainer 3249,6393—6394 
Ehrenfels (Burg) [b. Beratzhausen] 5581 
Ehrich, Lothar 3827 
Eibrunn [Lkr. R.] / Geologie 5775 
Eichenseer, Adolf J. 43, 1214—1221, 4609, 
4807—4813, 5468 
— [2. Verf.] 1224 
— [Hrsg.] 4770,5051 
— [Mitarb.] 72 
Eichenseer, Erika 1222—1224 
— [Hrsg.] 1166,4703,4706 
— [Mitarb.] 72 
Eichenseer, Fritz 3635 
Eichenseer, Xaver 3479 
Eichhofen [Lkr. R.] 5641 
Eichhorn, Ernst 6395 
Eichhorn, Lilo 5469 
Eichhorn, M . 3293 
Eichinger, Hermann 1702 
Eichinger, Ludwig M . 4609a—4609b 
Eichler, Christian 3829 
Eikenberg, Wiltrud 6288 
Eidengrub [Lkr. Cham] / Erdstall 1236 
Eidenschink, Erich 4463 
Eigelsberg [b. Oberviechtach] 2951 
Eigler, Gerhard 5769—5771 
Eilsbrunn / Geomorphologie 5743 
Einödschützen (Warzenried) 3639 
Einsiedler Forst [b. Bruck] / Kapelle 2014 
Einsle, Hans 44 
Einthal [b. Obertraubling] 2952 
Einwanderungen 1033 
Eis, Gerhard 188 
Eisenbarth, Johann Andreas [Arzt] 291, 
408, 3307, 4965, 6642—6643,6645,6647, 
6649, 6654, 6663a—6666, 6668—6673, 
6683 
Eisenbeis, Roman 3831 
Eisenbeiß, Wilhelm 3832—3835,4217 
Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte 
(Sulzbach-Rosenberg) 6155 
Eisner, Kurt 6505a 
Eißner, Lois 1225 
Eixendorf er Stausee 5717 
Elbe, Joachim v. 534 
Ellenberg, F. 5772 
Ellrott, Helmut 5981 
Elstner, Fred 1705—1706 
Embach [b. Obertraubling] 2953 
Emhof [b. Schmidmühlen] / Kulturtage 
5116 
Emmeram [HL] 324,2113,2280,2587,2629, 
2633,2719 
Emmerig, Ernst 45—47, 189, 1017—1019, 
1226—1228, 3836—3837, 4383—4384, 
4814—4815, 5107, 5470, 6530—6532 
— [Festschrift] 6575 
— [Reg.präs.] 6519,6574—6575,6596 
Emmerig, Thomas 190,1707—1709, 2190— 
2192, 3838, 4816—4831, 6289 
— [Hrsg.] 1710 
Emmerig, Wolfgang Joseph [Komponist] 
190, 229, 1709—1710, 3838, 4803, 5064 
Enders, Ewald 1020 
Enders, Fritz 442—443 
Endlicher, Gernot 5471 
— [2. Verf.] 5762 
Endres, Eva-Maria 4285 
Endres, Irmgard 6156 
Endres, Werner 535—539, 1229—1236, 
5107a 
— [2. Verf.] 6156 
Engelhardt, Fritz 1237,1711 
— [Heimatforscher] 1397 
Engelmann, Bernt 191 
Engelmann, Ursmar 2193 
Engl, Gertrud 715 
Englert, Reinhold 5472 
Englmaier, Rupert 4610 
Enhueber, Johann Baptist 255 
Ensdorf 74 
— Kloster 1712, 1806d, 1847, 2015, 2085, 
2706 
Orgel 4844 
Entrich, Manfred [Hrsg.] 122 
Enzenrieth [Lkr. Neustadt/W.] 2954 
— Kirche 1993 
— Steinkohlebergbau 5894 
Erbe-Vogel, Hermann [HL] 1444 
Erbendorf [Lkr. Tirschenreuth] 2955—2957 
— Mineralfunde 5764a, 5810 
— Textilbrauchtum 1244 
Erdel, Wolfgang 3240,6397 
Eremiten 2109 
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Erhard <H1.) [Bischof] 2384—2385 
Erhardt, Alois v. [Politiker] 325,350 
Erlenborn, Georg v. [Generalvikar] 2438 
Erlinghagen, Karl [Mitarb.] 3703 
Ermannsreiter, Helmut 5473 
Ermer, Johann 1238—1239,3041 
Ermhof [b. Sulzbach-Rosenberg] / eh. 
Wallfahrtskirche 2056 
Ernst, Wolfgang 1239a, 5108 
Ernstberger, Anton 1021 
Erntebräuche 1340 
Erpfenzell [Lkr. Cham] 2958 
Ertl, Anton Wilhelm 3839 
Ertl, Johann 6398 
Ertl, O. R.- 2587 
Erzhäuser [Lkr. Neunburg v. W.] 2959 
Eschenbach [Lkr. Neustadt/W.] 1263,1361, 
2194, 2960—2973 
— Brauwesen 6256 
— Flurdenkmale 828 
— Heilandsverehrung 2737 
— Heimatlied 4979 
— Heimatverein 1334 
— Kirche 1809, 1976, 1977,2365 
— Mariahilfkapelle 1808, 1810—1811 
Orgel 2005 
— Musiker 5059 
— Rathausfenster 5105 
— Weihergebiet 5629 
— (Bezirksamt) 15 
— (Landkreis) / Flurdenkmale 817,829, 
831,833 
Eslarn [Lkr. Neustadt/W.] 2974—2977 
— Keramikfabrik 6182 
Espach, Albert 192 
Esser, Karl Heinz [Hrsg.] 1792 
Etherege, George Sir [Gesandter] 217, 
3895,4180 
Etterzhausen 4908,4987 
Ettl, Peter Jeremy 4385,4611—4613, 5109 
Etzenricht [Lkr. Neustadt/W.] 3390 
— Vogel weit 6120 
Eutenhofen [Lkr. Neumarkt] 2978—2979 
— Pfarrei 2745 
Evangelisches Krankenhaus (R.) 6646 
Eyb, Ludwig v. [Statthalter] 287 
Fähnrich, Harald 541—543, 839—841, 
1021a, 1240—1246, 2196—2197, 2860a, 
4614, 5476—5478 
— [2. Verf.] 2142 
— [Hrsg.] 1154 
— [Mitarb.] 1380 
Färber, Konrad M . 1022,3841 
Färber, Konstanze [Red.] 1410 
Färber, Sigfrid 193—197, 1247—1248, 
2198—2199, 3842—3859, 4833—4834, 
5347—5349, 6290, 6647 
— [Hrsg.] 135 
— [Mitarb.] 71,4441 
Fahnmühle [b. Brennberg] 5122 
Fahrenberg [b. Vohenstrauß] 1137a, 5584, 
5636 
— Wallfahrt 2487,2508,2537 
— Wallfahrtskirche 1698, 1759, 1973— 
1974,2128,2509 
Falk, Hans 6157 
Falkenberg [Lkr. Tirschenreuth] / Flur-
denkmale 874 
— Hammermühle 6335 
— (Burg) 5559 
Falkenstein [Urh.] 2980 
Falkenstein [Lkr. Cham] 2980—2982 
— Burg 5432, 5435 
— Festspiele 1187,1247 
— Kloster 2708 
— (Grafen) 1011 
Faltermeier, Alfred 3005, 5480 
Faltermeier, Ewald [2. Verf.] 5516 
1463, 1537, 1562, 1574 
Faschingsbrauchtum 1336,1353,1447,1463, 
1537,1562, 1574 
Fastner, Herbert 1249 
Fastner, Herbert [Mitarb.] 1518 
Faustendorf (Lkr . Cham) / Margareten-
kapelle 1657 
Fay, Mario 5773 
Fechter, Werner 198 
Federhofer, Simon 2200 
Federl, Klaus [Red.] 3207 
Federl, Silvia 3576 
Fehn, Hans 1023,6533 
Fehr, Reinhard 1024 
Feichtner, Manfred 199 
Feiereis, Konrad 2201 
Feilchenfeldt, Konrad 2202 
Feilner, Simon [Keramiker] 5091 
Felbinger, Anton 1250 
Feldartilleriebataillon 41 (R.) 3860 
Feldbauer, Max Josef [Maler] 5291 
Feldmann, Bruno 1713 
Feldmann, Christian 200, 544, 1251—1252, 
1714—1718, 2203—2209, 2769, 3340, 
4286,4836—4838,5110,5481,6534 
Feldmeier, Ingrid 2886 
Feller, Josef [Heimatdichter] 4678,4748 
Feilerer, Karl Gustav [Hrsg.] 4857 
Fellner, Michael 1253—1254 
Fendl, Elisabeth 3375 
Fendl, Josef 48, 445—449, 842, 1025— 
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1026, 1255—1259, 1719—1724, 2210— 
2215, 2856—2857, 2938, 3089, 3250— 
3253, 3294—3295, 3429—3438, 3530— 
3531, 3704—3708, 3861, 4287—4288, 
4615—4630, 4839, 4878a, 5111, 5483— 
5486, 6399—6401 
— [2. Verf.] 3258 
— [Hrsg.] 980, 1323, 1479, 3038, 3261, 
3299, 3446, 3538,3725,5433,5455, 5635, 
6392 
— [Mitarb.] 3477,3713 
Fenner, Barbara 2216 
Fenzl, Jakob [III.] 3660 
Fensterbach [Lkr. Schwandorf] / Jugend-
blaskapelle 3726 
Ferstl, Josef [Hrsg.] 4840 
Feuchter, Paul 6402 
Feulner, Hanna 3864—3866 
Fichtbauer, Gertrud 4464 
Ficker, Friedrich 5112 
Ficker, Michael 1263 
Fiedler, Walter 2955 
Fiegler, Christel 2219 
Fink, Alois [Hrsg.] 103 
Fink, Joseph von [Historiker] 173 
Finke, Manfred 3454 
Fischbach [b. Nittenau] / Dreikönigsbild 
5266 
— Pfarrei 2375 
Fischer, Adolf 1264 
Fischer, Alfons [2. Verf.] 6129 
Fischer, Aloys [Prof.] 4403 
Fischer, Ernst 6536 
Fischer, Franz 3622 
Fischer, Georg [Tierschutzwart] 5971 
Fischer, Hans [Hrsg.] 3234 
Fischer, Hermann 1729—1730, 4843— 
4845a, 6292—6294 
Fischer, Johann Michael [Baumeister] 271, 
416, 725, 732, 738, 746, 779, 795, 2312 
Fischer, Johanna [2. Verf.] 4005 
Fischer, Josef [Mitarb.] 1562 
Fischer, Karl [Kunsttöpfer] 6314 
Fischer, Lothar [Bildhauer] 5291 
Fischer, Max 6537 
Fischer, Thomas 545—558,6295 
Fischerei 1320, 1357, 1554, 5631, 5683, 
5690, 5973, 5982, 6007, 6050, 6052, 
6252,6361 
Fischerei verband O. 5982 
Flachsanbau 1499 
Flacius, Matthias 4063 
Fleckenstein, Franz 4846—4847 
Fleischmann, Konrad 5487 
Fleischmann, Michael 1265 
— [3. Verf.] 1386—1388 
Fleisser, Hannelore 2790 
Flößerei 1358—1359,4839 
Floß [Lkr. Neustadt/W.] 2983—3001 
— Brod-Laden 6284 
— Denkmäler 876 
— Ehrenbürger 2985 
— ev. Pfarrei 2327 
— Hausnamen 2987,2992 
— Judenberg 5507,5560 
— Kirchengeschichte 2110 
— Landbevölkerung 505 
— Post 2994 
— Quelle 5670 
— Rathaus 2995 
— Schulwesen 4316 
— SPD 6512 
— Synagoge 1644,1717,2025 
Flossenbürg 3002—3011,5480,5590 
— Burgruine 5609 
— Granit 5739,5820 
— Konzentrationslager 3004, 3006—3008, 
3010—3011 
Außenkommandos 3002 
— SPD 6513 
— Wappen 468 
Flüchtlinge 6507—6508 
Flügel, Rudolf 718—719 
Flügel, Karl 2220 
Flughafer 6049 
Flurbereinigung 5431, 5488, 5496, 5567, 
5632 
Flurnamen 4566—4567, 4710, 4724, 4737, 
4777—4778, 5561 
Flußspatbergbau 5808, 5854, 5862, 5936— 
5937 
Fockenfeld [Lkr. Tirschenreuth] 1906,2044 
Förster, Josef [2. Verf.] 2365 
Förster, R. 5775 
Foißner, Karl 1266,6649 
Foldes, L i l i 3866 
Forchheim [b. Waldsassen] 3012 
Forst, Rupert 2920 
Forster, Anton 5489,5776—5777 
— [2. Verf.] 5906 
Forster, Eduard 4289 
Forster, Fritz 201, 1731—1732, 3155— 
3156, 3674,5113,5983 
Forster, Frobenius [Fürstabt] 2389—2390 
Forster, Ilona 1267 
Forum <R.) 6538 
— [Urh.] 3774, 3797, 4026, 6449, 6624 
Fotzhobel 1420 
Frahsek, Bernhard 843—847, 1733 
Franchi, Alfredo 202 
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Franik, Herbert 3641 
Frank, Alfred 3570,3867 
Frank, Florian Christoph v. [Kanzler] 375 
Frank, Gisela 5490 
Frank, Hans 2791—2792,4631 
Frank, Isnard W. 203—204 
Franke, W. [2. Verf.] 5752 
Frankova, Svatava 4632 
Franz, Dagmar 1734 
Franz, J. 6296 
Franz, Joseph [Generalvikar] 2447 
Fras, Weichart [Pfleger] 500 
Frauendorfer, Heinrich v. [Verkehrsmini-
ster] 6412 
Frauenmode 1540 
Frauenreuth [Lkr. Tirschenreuth] 3013 
Frauenzell [Lkr .R.] 3014,3626 
— Klosterkirche 1752, 1919, 1962, 2001, 
2006,2706,4844 
Frei, Norbert 1027—1028 
Freier, Albert 3297 
Freihung [Lkr. Amberg-Sulzbach] 3015— 
3017,3097 
— Erzmineralien 5790b—5790c, 5954, 
5958a 
Freihung [Lkr. Neustadt/W.] / Hämmer-
leinsmühle 6301 
Freilinger, Hubert 450 
Freischütz <Haselmühl> 3069 
Freitag, Rudolf 4761 
Freitag, Walter 4848 
FFW = Freiwillige Feuerwehr . . . 
FFW <Altendorf> 2768 
FFW (Altfalter) 2772 
FFW (Arndorf) 2842 
FFW (Bach) 2847 
FFW (Barbing) 2858 
FFW (Deining; Leutenbach) 2925 
FFW (Diesenbach) 2929 
FFW (Dietersweg) 2933 
FFW (Dietkirchen) 2935 
FFW (Dürnsricht) 2943 
F F W (Edeldorf) 2949 
FFW (Eigelsberg) 2951 
FFW (Erpfenzell) 2958 
FFW (Frauenzell) 3014 
FFW (Frotzersricht) 3022 
FFW (Gösselsdorf) 3046 
FFW (Grafenwinn) 3049 
FFW (Griesbach) 3055 
FFW (Großkonreuth) 3057 
FFW (Grünthal) 3058 
FFW (Guteneck-Oberkatzbach) 3059 
FFW (Haag bei Schwarzhofen) 3061 
FFW (Hauzenstein) 3072 
FFW (Heumaden) 3076 
FFW (Hohenthan) 3083 
FFW (Kaspeltshub) 3100 
FFW (Kleinschwand) 3125 
FFW (Külz) 3141 
FFW (Lengfeld) 3148 
FFW (Letzau) 3150 
FFW (Miesbrunn) 3173 
FFW (Mitterauerbach-Oberauerbach) 3176 
FFW (Mittersthai) 3179 
FFW (Mörsdorf) 3185 
FFW (Moosbach) 3188 
FFW (Mühlhausen) 3191 
FFW (Nittenau-Bergham) 3276 
FFW (Nößwartling) 3279 
FFW (Oberlind) 3283 
FFW (Penting) 3321—3322 
FFW (Pfeffertshofen) 3329 
FFW (Pretzabruck) 3354 
FFW (Pyrbaum) 3360 
FFW (Raindorf) 3366 
FFW (R.) 3868 
FFW (R.-Keilberg) 3869 
FFW (Ried) 3372 
FFW (Rötz) 3378 
FFW (Rogging) 3389 
FFW (Rottendorf) 3392 
FFW (Schneeberg) 3488 
F F W (Schönsee) 3494 
FFW (Schorndorf-Neuhaus) 3497 
FFW (Schwandorf, Haselbach) 3498 
FFW (Schwarzach) 3517—3518 
FFW (Schwarzenfeld, Pretzabruck) 3521 
FFW (Schwarzhofen) 3524 
FFW (Sengenbühl) 3401 
F F W (Sinzendorf) 3404 
FFW (Solbach) 2876 
FFW (Sondersfeld) 3411 
FFW (Tännesberg) 3525 
FFW (Thalmassing) 3533 
FFW (Thanhausen) 3540 
FFW (Unterbuchfeld) 3565 
FFW (Waldershof) 3592 
FFW (Waltersberg) 3637 
FFW (Willmering) 3699 
FFW (Winzer) 3703 
FFW (Wulkersdorf) 3730 
FFW (Zeinried) 3584 
Fremdenverkehrs verb and Ostbayern 6405 
— [Urh.] 1410,1566 
Fremdenverkehrsverein R. [Urh.] 6404 
Freudenberg [Lkr. Amberg-Sulzbach] 3018 
Freund, Gisela 559 
Freundl, Stefan 6298,6406 
Freyberg, Bruno 5778 
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Freyenstein 2860a 
Freyh, Antje 205 
Frey Stadt 3019—3020 
— Wallfahrt 2487 
— Wallfahrtskirche 1699 
Freytag, Rudolf 3709 
Frickenhofer [Geschlecht] 453 
Friedl, Josef 2221 
Friedl, Paul 848,4633 
Friedrich (von Amberg) 4488 
Friedrich (von R.) [Sei.] 2283,2641 
Friedrich II. (Kurfürst) 2831 
Friedrich III. (Graf, Burglengenfeld) 426a 
Friemel, Franz Georg 2222—2223 
Fries, Albert 206—210 
Fries, Heinrich [Hrsg.] 2363 
Friesheim [Lkr. R.] 3021 
— Ausgrabung 625 
Frischholz, Hans [Red.] 3581 
Frischholz, Johannes 1735 
Fritsche, Elfriede [Mitarb.] 6626 
Fröhlich, Friedrich 5779—5781 
Fröhlich, Hanna 4849 
— [2. Verf.] 3648 
Frohnhöfer, Dagmar 2793 
Fronau [Lkr. R.] 5458 
Froschauer, Wieland [Mitarb.] 545—546 
Frotzersricht [b. Schwarzenfeld] 3022 
Fuchs, Achim 452, 2223a, 2224, 2944a, 
3454a, 4290, 4465—4467, 6299 
— [2. Verf.] 2780 
Fuchs, Anton 2225 
Fuchs, Armin 2962 
Fuchs, Emil 2872 
Fuchs, Franz 2226—2227 
Fuchs, Friedrich 1736—1737, 3163, 5115 
Fuchs, Gustav 453, 489, 1268, 2228, 3158, 
3356, 3541, 3585, 3667, 4634—4635 
Fuchs, Hans Klaus 5782—5783 
Fuchsmühl (Lkr. Tirschenreuth) / Holz-
schlacht 1006,1124 
— Stiftung 1102 
— Wallfahrtskirche 1907 
Führer, Franz 5784—5785 
Fürnrohr, Otto 372 
Fürnrohr, Walter 3874—3876 
Fürst, Manfred 5786—5787 
Füssel, Norbert 5492 
Fuger, Walter 1269 
— [Mitarb.] 1568 
Funtsch [Orgelbauer] 6293a, 6334 
Furth ( i .Wald) 3023—3034 
— Alkoholiker-Fachklinik 6640 
— Drachenstich 1170—1172, 1194—1195, 
1205, 1247,1417,1611,3023 
— Fronleichnamsprozession 1170 
— Grabitzer Bach 5604 
— Kirchenorgel 4913 
— Leonhardiritt 1295 
— Pfarrei 2378,2718 
— Post 3026 
— Sänger-Verein 4939 
— Sagen 1296 
— Stadtpfarrkirche 1656 
— Wappen 468 
Schafberg / Heimatverein 1328 
Fussenegger, Gertrud 5493 
Gabriel, Jürgen 3877 
Gaehde, Joachim E. [2. Verf.] 4505 
Gagel, Ernst 562,3642 
Gaim, Hans-Jörg 5984—5985 
Gajek, Bernhard 2231—2237, 3878,4637 
Galas, Jan 3006 
Galgenberg [b. Cham] / Reichsburg 647 
Gall , Horst 5812 
Gallei, Werner 3111 
Gamber, Klaus 1029, 1740—1749, 2238— 
2264,3879—3883, 4292,4853, 5118 
— [Hrsg.] 4796 
— [Mitarb.] 4482 
Gammanick, Adam 5119 
Gammanick, Hanns 6154 
— [2. Verf.] 1996 
Ganghof er, Ludwig 182,3368 
Gansbühler, Karl 3884 
Gastinger, Wilhelm 6540 
Gastritz, Matthias [Komponist] 4980 
Gauckler, Konrad 5986 
Gauer, Werner 721,3885—3887 
— [Mitarb.] 798 
Gau verb and der Trachten vereine des Bayeri-
schen Waldes [Urh.] 1159 
Gebauer, Günter 3888 
Gebel, Udo 5494 
Gebelkofen [b. Obertraubling] 3035—3036, 
4269 
Gebenbach [b. Amberg] 562,3037 
— Kehlkapelle 1641 
Gebeßler, August 850 
Gebhard (Graf) 1626 
Gebhard III. [Bischof] 2434 
Gebhard, Dismas Adam [Kartograph] 417 
Gebhard, Helmut [Hrsg.] 3513 
Gebhard, Johann [Barockmaler] 5258,5260, 
5296 
Gebhard, Renate 5495 
Gebhard, Torsten 1270—1271 
Gebhard, Werner 1272 
Gebhardt, Heinz 49 
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Gebhart, Hans [Hrsg.] 561 
Gegenfurtner, Wilhelm 211, 2265—2268, 
3685—3687 
— [Hrsg.] 3684 
Gehr, Hans 212 
Gehrmann, Hasso Lutz 5788—5789 
Geigant 374 
Geiganter [Geschlecht] 499 
Geigenfeind, Willy 3889—3890 
Geiler, Anton 6407 
Geipel, Rudolf [2. Verf.] 5769—5770 
Geisling [Lkr. R.] 3038—3040 
— Hexenprozeß 3039 
Geiss, Georg H . L . 3891—3892,6158—6159, 
6408—6409 
Geissler, Kurt 2269 
Geistreiter, Ludwig [Künstler] 5121,5157, 
5180,5200 
Gelebart, Yves Claude 2270—2271 
Gemeiner, Carl Theodor [Historiker] 224 
Geng, Albert 5497—5498 
Genge, Hans-Joachim 4469—4471 
— [Hrsg.] 4556 
Genosko, Joachim 6541—6543 
Georg Ludwig (von Leuchtenberg) [Land-
graf] 413 
George, Nadine F. 213 
Georgenberg [Lkr. Neustadt/W.] 3041— 
3043 
— Brauchtum 1239 
Georgiades, Thrasybulos G . 4856 
Gerhardinger, Maria Theresia 2139—2140, 
2289, 2318, 2486,2497,2513,2596,2628, 
2654, 2690, 2722, 2752—2754, 2756— 
2757 
Gerhards, Peter 2273 
Gerhardt, Kurt 563 
Gerkowski, Margot 3893 
Gerl, Hugo 2848 
Gerl, Josef 5988—5990 
— [Bearb.] 3807 
Gerlach, Walther 214 
Gerndt, Helge [Mitarb.] 1532 
Gerndt, Siegmar 51,5499 
Gerneth, Alfred 6160 
Gernhardt, Ludwig 3312 
Geroldsee [Lkr. Neumarkt] / Kirche / Pa-
tronatsrecht 2228 
Gerstenhöfer, Rudolf 454, 1030—1031, 
2274, 3066, 3157, 3544—3545 
Gerwigkreis Waldsassen [Urh.] 805,6154 
Gesellschaft für Landeskultur (München) 
[Urh.] 3724,6084 
Geser, Werner 852,1750—1751,3161—3162 
— [Mitarb.] 1902 
Gesinde wesen 1129 
Geßner, Ludwig 6544 
Geuß, Wolfram 5500 
Gick, Georg Johannes 4639 
Giehl, Adolf 4293 
Gieraths, Gundolf 2315 
Gillitzer, Evelyn 456 
Gillitzer, Georg / Wappenbrief 456 
Gillitzer, Ludwig 1275 
Girmindl, Ernst 6545 
Girus, Werner 1752,2981,5122 
Gitzel, Gottfried 1276 
Gläßel, Adolf 1277—1281 
— [2. Verf.] 959 
Glas 1314, 1350, 1618,5959 
Glas, Heinrich [Künstler] 5323 
Glaser, Hubert 2794 
— [Hrsg.] 1061,2692 
Glasindustrie 6153, 6161, 6172, 6192, 6202, 
6239, 6254a, 6285a, 6295, 6304, 6358 
Glaß, Erich v. 215,457—458 
Glassner, Helga S.- [III.] 1310 
Glatthaar, Josef [2. Verf.] 1285 
Glatthaar, Regina 1282—1286 
Gleiritsch [Lkr. Schwandorf] 3044 
— Kirchengeschichte 2377 
— Ortsname 4684 
Gleißner, Maria A . 6300 
Gleißner, Max 3555a—3556 
— [2. Verf.] 3554 
Glockner, Gottfried 1031a, 1752a—1753, 
3015—3017, 3124a, 5790a—c, 6301 
Gluck, Christoph Willibald [Komponist] 
271,416, 4788, 4833, 4856, 4995, 5063 
Gmünd [Lkr. R.] / Vogelwelt 6097 
Gnadenberg [Lkr. Neumarkt] / Birgitten-
kloster 1139,2078 
Gnan, Anton 4294 
— [Hrsg.] 4352 
Gnan, Erwin 53 
Goddu, Andre 216 
Göggelbach [b. Schwandorf] 3045,3515 
Göller, Karl Heinz 217, 2276, 3895, 4387, 
4859 
Göllinger, Josef 723, 1287—1289, 1754, 
3896, 5501—5504, 5991, 6302, 6410— 
6411 
Gööck, Roland 2927 
Göpfert, Hans [Mitarb.] 3899 
Goergen, H . 5504 
Görgner, Alfred 2277 
Görgner, Dietmar 1032, 1289, 3379, 3405, 
3551—3552, 5505—5506, 6162, 6303— 
6304,6412 
— [Mitarb.] 3386 
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Gösselsdorf [Lkr. Schwandorf] 3046 
Göstl, Rainer 4988 
Götschmann, Dirk 6163 
Götz, Anne 1290 
Götz, D . 853 
Götz, Hans 5123 
Götz, Hermann [Maler] 5123 
Goetze, Bernd-Rüdiger 564 
Götzelhof [Lkr. Cham] / Erdstall 1282 
Götzger, Heinrich 3898 
Gold, Johann 3710 
Goldmann, Joseph 5507 
Goldner, Johannes 2278—2282,4472—4473, 
5124—5125 
Goldvorkommen 5916,5949—5950 
Gollinger, Siegfried 5508 
Gollwitzer, Leonhard [Bildhauer] 5283 
Goppel, Alfons 493, 6522 
Goppel, Christoph 5992 
Gorce, Matthieu-Maxieme 218 
Gottschalk, Joseph 1755 
Gottsched, Johann Christoph [Gelehrter] 
1093 
Gottstein, Rudolf [2. Verf.] 4059 
Graber, Rudolf 1756—1757, 2283—2289, 
4474, 4860,6148 
— [Bischof] 2165,2173,2220,2324,2328— 
2329, 2423, 2501,2563, 2577,2581,2586, 
2685,2725,2447 
Grabinger, M . 3688 
Grabitzer Bach [b. Furth i . W.] 5604 
Grabmann, Martin 219 
Grabmeier, Josef 2290 
Grafenkirchen [Lkr. Cham] 3047 
— Feldkreuz 946 
Grafenwiesen [Lkr. Cham] / Fremdenver-
kehr 3048 
Grafenwinn [b. Regenstauf] 3041 
Grafenwöhr 3052—3053 
— Bohrungen 5888 
— Brauchtum 1407 
— Mesnerhaus 3050 
— Museum 1454 
— Pfarrkirche 1658 
— Pranger 834 
— Wappensteine 836 
— (Truppenübungsplatz) 983,3054,5534, 
5651,6167,6606 
Hopfenohe 3051 
Pappenberg 3310 
Grammer, Georg 6164 
Grasfilzing [Lkr. Cham] / Erdstall 1440 
Grasser, Erasmus [Bildhauer] 271, 426, 
5124—5125,5132,5220 
Graßer, Richard [Maler] 5294 
Grassl, Anton M . [2. Verf.] 3792 
Graßlfing [Lkr. R.] / Sagen 1404 
Grau, Peter 5126 
Greger, Gabriele [Künstlerin] 5322 
Gregor, Hans-Joachim 5791—5794 
— [2. Verf.] 5811 
Grehl, Otmar 2291 
Greifenberg, Gilbrecht 1758 
Greil, Joseph 1759 
Greiling, Elisabeth 6546 
Greiner, Alfons 5993—5994 
Greiner, Ulrich 5509 
Greipl, Egon Johannes 220, 1760, 2292— 
2293 
Greis, Anton 3038 
Greß, Joseph [Erfinder] 361, 6298, 6337 
Greßmann, Heidi 1291 
— [Mitarb.] 1178 
Gries, Karl [Mitarb.] 2993 
Griesbach [Lkr. Tirschenreuth] 3055 
— Kirchenkrippe 1189 
Griesbacher, Johann 4861 
Griesbacher, Peter [Kirchenmusiker] 4799— 
4800, 4835, 4841, 4861, 4946,4950, 5017, 
5030,5069 
Grießhammer, Richard 3101 
Grießmeyer, Werner 5510 
Gri l l , Erika [2. Verf.] 1222 
Gr i l l , Harald 4641 
— [Mundartdichter] 4680,4756 
Grimm, Friedrich Melchior [Schriftsteller] 
4713 
Grimm, Gerhard 2294 
Grimmerthal [b. Amberg] / Jugendland-
heim 6580 
Gritschmeier, Renate 5995 
Gritzbach, Günther 3900 
Gumpelzhaimer, Christian Gottlieb 3901 
Grötsch, Hans 459—464 
— [Hrsg.] 3188,4454 
Groh, Kurt 6165 
Groll , Evermod [Komponist] 4897—4898 
Grootes, Alexander v. [Pfleger] 275 
Groß, Hans 2939 
Großberg [Lkr. R.] 3056 
Großer Falkenstein 5721 
— Wetterstation 5676 
Großer Teichelberg / Mineralvorkommen 
5861 
Großhauser, Johann 3677 
Großkonreuth [Lkr. Tirschenreuth] 3057 
Großkopf, Johann 2963 
Großmann, Anton 6547 
Grub [b. Furth i . W.] / Erdstall 1425 
Gruber, Albert 3088 
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Gruber, Alfred [III.] 5961 
Gruber, Claus 6413 
Gruber, Erwin 3254 
Gruber, Ferdinand 54 
Gruber, Johann 1761,2295—2296 
Gruber, Koni [Hrsg.] 1147 
Gruber, Meinrad 854, 1292, 3598—3599, 
6166,6305 
Grünberg [Lkr. Tirschenreuth] / Eisen-
hammer 6239,6366 
Grünthal [Lkr. R.] 3058 
Grünwald, Hans 2956 
Grünwald, Michael 229b> —2299 
Grulich, Rudolf 2300 
Gryl von Altdorf, Emanuel [Pfleger] 311 
Gsellhofer, Franz Xaver 1762 
— [Heimatforscher] 1542 
Gubernath, Ernst 856—857 
Gudden, Helmut 5795 
Günther, Ignaz [Maler] 271, 416, 5114, 
5133,5257,5272,5304, 5324, 5334 
Günther, Rigobert [Mitarb.] 613 
Gürtner, Franz [Justizminister] 327,418 
Guggenberger, Vinzenz 2302 
Guggenmoos, Teresa 858—859,1293—1294, 
3495—3496, 5513—5514 
Gummelberg [Lkr. Tirschenreuth] / Wall-
fahrtskapelle 2045 
Gumpen [Lkr. Tirschenreuth] 5612 
— Wasserspeicher 5711 
Vogelwelt 6044 
Gunzendorf [Lkr. Amberg-Sulzbach] / 
Kirche 2003 
Gurlitt, Erwin 1763 
Guteneck-Oberkatzbach [Lkr. Schwandorf] 
3059—3060 
Guth, Franz Josef 5516 
Guthof. <Lkr. Cham) / Erdstall 1526 
Gutzer 1368 
Gyöngyösi, Istvan [Chorleiter] 4907 
Haag [b. Schwarzhofen] 3061,6315 
— Flurdenkmale 861 
Haarmann, Knut 5517—5518 
Haas, Christine 2304 
Haas, Georg 6548 
Haas, Jürgen [Maler] 5210 
Haas, Karl Eduard 2305 
Haas, Nikolaus 2852 
Haas, Walter 1764—1765 
Haase, Alfred A . [2. Verf.] 5640 
Haase, Rudolf [Hrsg.] 253 
Haber, Paul 6306 
Haberkamp, Gertraut 4475 
Haberkorn, Karl 3181 
Haberl, Ferdinand 4862 
— [Festschrift] 4938 
— [Kirchenmusiker] 4846,5003 
Haberl, Josef 4296 
Habermann,. . . 1728 
Habersdorf [Lkr. Cham] 2854 
Hable, Guido 221, 1345, 3903—3910, 4297, 
6307 
Habrich, Christa M . - 6666 
Habsberg / Friedhof 1850 
— Wallfahrt 2180,2482 
— -Heimhof [Lkr. Amberg-Sulzbach] 3062 
Hackel, Christine 5128 
Hackelsperger-Rötzer, Klara 4642—4643 
Hackenberg [Lkr. R.] 3063 
Hackenberg, M . 4298 
Hackett, Jeremiah M . G . 222 
Hackl, Georg 1295—1296 
Hackl, Helmut 3911 
Hadamar III. (von Laaber) 4608,4699 
Hädler, Emil [2. Verf.] 3829 
Hähnel, Klaus 5519 
Härtl, Josef 1297,4388,6653 
Häupl [Geschlecht] 502—503 
Häupl, Erna 3164 
Häupler, Hans-Joachim 223,465—466 
Häußling, Adolf 1766 
Haevernick, Thea Elisabeth [Archäologin] 
682 
Hafner, Oswald [Heimatdichter] 4562 
Hage, Herbert 3113 
Hage, Hermann 224 
Hagen, Walter [Maler] 5095 
Hagenau [b. Regenstauf] / Archäologie 
529,640 
Hagendorf [Lkr. Neustadt/W.] 4709 
— Feldspatwerk 6138 
— Mineralogie 5776, 5813, 5842—5849, 
5898,5904, 5912, 5922, 5928, 5932 
Hager, Georg [Bearb.] 13, 15, 19,21, 24, 26 
Hagn, Herbert [Mitarb.] 5839 
Hahn, Wolfgang 3200,3912 
Hahnbach [Lkr. Amberg-Sulzbach] 3064 
— Bohrungen 5799 
— Flurbereinigung 5488 
— Wallfahrt 2322 
Hahnel, Peter 4476 
Haibühl / Gnadenbild 1332 
Haid [Lkr. Cham] / Kapelle 2021 
Haidau [Lkr. R.] / Richtstätte 3065 
Haidstein <Berg) [b. Kötzting] 5638 
Haimburg [Lkr. Neumarkt] 454, 1139, 
3066,3403 
Hainsacker [Lkr. R.] / Feldkreuze 847 
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— Gutskapelle 1839 
— Ortsname 4761 
Haller, Konrad 1298,3079 
— [Mitarb.] 3238 
— [Heimatforscher] 1200—1202 
Haller, Reinhard 55,1033,1299—1312,3684 
— [Hrsg.] 1444,1458,1614 
Hammer, Alfred 1767 
Hammer, Bruno 6167 
Hammer, Johann W. 3914—3915 
Hammer, Marina [2. Verf.] 3791 
— [Mitarb.] 4084,4098 
Hammermayer, Ludwig 2306 
Hammermühle [b. Sulzbach <Donau>] / 
Flußspat 5789 
Hampel, Eva 6550 
Hanauer, Josef 225,2975 
Hanauer, Rudolf 3916 
Handel, Jörn 3702 
Handwerkskammer Niederbayern-O. <R.) 
6311 
— [Urh.] 6312 
Hanekker, Julia 1313,5129 
Hanisch, Joseph [Domorganist] 4888 
Hanke, Stefan [Fotograf] 5109 
Hannecker, Josef 5521 
Hannes, Alfons 1314 
Hans, Erich [Hrsg.] 1173 
Hanske, Horst 566,6313 
— [III.] 4010 
— [Fotograf] 5206 
Hanusch, Gerhard 4477,5996 
Happatsch, Martin G . 467, 1315—1316, 
2307,3483,4299 
Harbinsen, Peter 724—724a 
Harleshof [Lkr. Neustadt/W.] / Natur-
denkmal 5564 
Harnisch, Felicitas 4645 
Harnisch, Karl-Rüdiger 4646 
Harrer, Rudolf 2795 
Harting / Archäologie 529,602 
— Ausgrabung 540 
Hartinger, Walter 1035, 1317—1318, 2308, 
4478,4863—4865 
Hartl, Elmar 566a—569 
Hartl, Traudi 1768 
Hartmannsgruber, Friedrich 6551 
Haschke, Marlies 3917 
Haschke, Walter 4479 
Haselbach [b. Schwandorf] 3067—3068, 
3498,3501,3507—3508 
Haselmühl [Lkr. Amberg-Sulzbach] 3069 
Hasenbach, J. 6654 
Haseneder, Alfons 5522 
— [Heimatpfleger] 1197 
Haseneder, Ernst 3672 
Haslbeck, Günther 3255 
Hattenkofer, Peter 1036 
Haubst, Rudolf 226 
Haug, Michael 5523 
Hauner, Ulrich 5795a—5796 
Haunschild, Hellmut 5797—5801 
Haus [Lkr. Cham] 3070 
Haus, Erich [Mitarb.] 1573 
Haus Murach (Schloß) [b. Oberviechtach] 
5513 
Hausbeck, Peter 5524—5525,5997 
Hausberger, Karl 2309—2311 
Hausberger, Klaus 1769 
Hauschka, Ernst R. 227, 570, 1037, 1770— 
1771, 3918, 4480—4481, 4647—4648, 
4866—4867, 5130—5131, 5526—5527 
— [Hrsg.] 3897 
— [Red.] 1155 
Hauser, Hildegund 4868 
Hauser, Ludwig 860, 1320, 2772—1774, 
2921 
Haushaltungsschule (Amberg) 4300 
Haushof er, Heinz [Agrarwiss.] 228 
Haushofer, Heinz 228 
Hauska, Günter 5998—5999 
Hausmann, Erich [2. Verf.] 3841 
— [3. Verf.] 5516 
Hausmann, Markward 6552 
Hausmann, Valentin [Komponist] 4947 
Hausner, Albert [Abt] 2405 
Hausner, Jakob [Bader] 6680 
Hautmann, Max 2312 
Hauzenstein [Lkr.R.] 3071—3072 
Hay, Gerhard [Hrsg.] 4570 
Hecht, Gerhard 1038 
Hecht, Karl 1039 
Hefele, Honorat 6000 
Heff, Leonhard [Geschichtsschreiber] 258 
Hegele, Manfred [Red.] 4280 
Heid, Hans 5353 
Heidecker, Günter 2313 
Heider, Sepp 3593 
Heidtmann, Franz 3920,4649 
Heigl, Franz 6001 
Heigl, Michael [Räuber] 326 
Heigl, Rupert 5528 
Heil,Seff 1040,1321,4650 
— [Red.] 1213 
Heilbrünnl / Wallfahrtskirche 1891,2308, 
2689 
Heilmeier, Heribert 6414—6415 
Heilmeier, Klaus 6416 
Heilsberg <Burg) [b. Wiesent] 445,1467, 
1571 
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Heilsberger [Geschlecht] 445 
Heimatkalender 56a 
Heimatschrifttum 85,4647,4708 
Heimat- und Trachtenverein „DTroll-
bacher" (Sollbach) 1324 
Heimat- und Volkstrachtenverein „Die 
Langauer" (Daberg) 1325 
Heimat- und Volkstrachtenverein „D'La-
bertaler" (Beratzhausen) 1326 
Heimat- und Volkstrachtenverein „Stamm" 
(Regenstauf) 1327 
Heimat- und Volkstrachtenverein „Wald-
lerbuam Pastritztaler" (Furth i .Wald) 
1328 
Heimatverein (Eschenbach) [Urh.] 2366, 
2855,2963 
Heimatverein „Statt am Hoff" [Urh.] 3813 
Heimbucher, Oswald 3455—3457, 4745 
— [Hrsg.] 4694 
— [Red.] 3472 
Hein, Helmut 5354—5357 
Hein, Veronika 4483 
Hein, Werner 3643 
Heindl, Hermann 3921 
Heindl, Josef 5862 
Heindl, Oskar Josef 2316 
Heinig, Paul-Joachim 3922 
Heinl, Helmut 1331 
Heinl, Rudolf 1775, 3458—3461, 5529, 
5803,6168—6169, 6314 
Heinrich IL (Kaiser) 1104 
Heinrich III. (Kaiser) 991,3782 
Heinrich, Barbara 4651 
Heinrich, Hans 861,6318 
Heinrich, Herbert 3225 
Heinrich, Placidus [Gelehrter] 318, 332, 
404,2131 
Heinzelmann, Josef [2. Verf.] 513 
Heitzer, Max 1332,1776 
Heibig, Alfred 3922a 
Held, Heinrich [Journalist] 6521 
Held, Karl 1333 
Heller, F. 5804 
Heller, Günther 6417 
Heller, Hartmut [Hrsg.] 5475 
Hellmich, Kurt 4301 
Helmberger, Michael 229 
Helmkampf, Klaus E. 5805 
Helml, Stefan 4302 
Hemau 3073 
— Wasserversorgung 3074 
HemLeben, Johannes 230 
Hemrich, Hans 862—863, 1047, 3711, 6316 
Henk, Richard [3. Verf.] 3792 
Henke, Klaus 6170 
Henle, Antonius v. [Bischof] 2379,2417 
Henneberger, August Philipp [Maler] 5311, 
5315 
Hennenberg [Lkr. Neumarkt] / Ortsname 
4634 
Hennenhof [Lkr. Neumarkt] / Ortsname 
4634 
Hennig, Hilke 571 
Henrich, Dieter 4389—4391,6655 
— [Hrsg.] 5078 
Herbert, M . 4652 
Hereth, A . 5806 
Herigoyen, Manuel Jose de / Villenbauten 
766—768 
Herkenrath, Rainer Maria 3073 
Hermann (von Kastl) [Abt] 2721 
Hermann, Erika 3526 
Hermann, Ernst 231,4303 
— [Hrsg.] 1178,3110 
Hermann, Hanns 4869 
Hermann, Josef 1042,1777 
Hermann, Walther 1334 
Hermannsberg [Lkr. R.] / Biogärtnerei 
6594 
Hermannsreuth [Lkr. Tirschenreuth] 3075 
Hermes, Karl 3256, 3298, 3439, 3534, 3675, 
3690, 3712—3713, 3923, 5807 
Herpich, Heinrich 2317 
Herrenstein [Lkr. Tirschenreuth] (Burg-
stall) 542,1233a, 5476 
Herrmann, Erwin 572, 1043—1045, 1335, 
3114,4652a 
Herrmann, Friedrich 5530 
Herrmann, Hannelore 2319 
Herrmann, Josef 1336—1338, 2320—2321, 
3644, 4304, 4653—4654, 6317 
Herrmann, Klaus 3924,6418 
Herrmann, Raimund 1339—1340 
Herrmann, Theo 4655 
Herrnholz [Lkr. Cham] 3668 
Hertel, Günter 6231 
Hertling, Georg v. 232 
Hertling, Gunter H . 4656 
Herzogshut [Lkr. Tirschenreuth] / Orts-
name 4631 
Heß, Bernhard 233,4392 
Hess, Hermann 1341,3348 
Hessenreuther Wald (Naturpark) [Lkr. 
Tirschenreuth] 5730—5731 
Hetterich, Eva 2322 
Hetterich, Raimund 3462 
Hetzmannsdorf [b. Rötz] / Salzfriedhof 899 
Heubl [Geschlecht] / Wappen 466 
Heumaden [Lkr. Neustadt/W.] 3076 
Heun, Hermann 725,5132,5531 
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Heupelius, Johannes 223 
Heuscheie, Otto 4657 
Hexen 1399,1503 
Hexenprozesse 1054 
Heydenreuter, Reinhard 468 
Hiedl, Augustin 234 
Hierl, Johann Baptist [Weihbischof] 2441 
Hierl, Konstantin [Arbeitsdienstführer] 
418 
Hierold, Eugen 57,1045a—1045b 
Hierold, Hermann [2. Verf.] 2172 
Hilber, Oswald 6002 
— [2. Verf.] 6003 
Hilber, Rüzena 6003 
Hills, C. A . R. 5532 
Hillstett [b. Rötz] / Handwerksmuseum 
6297,6302,6368 
Hilmer, Johann 5533 
Hilpert, Lina [Keramikfabrikantin] 6332 
Hiltersried [Lkr. Cham] / Schlacht 1433 
1069,1074,1089,3607 
Hil t l , Franz 235, 573, 1046, 1778—1781, 
2323—2326, 3925—3927, 3969 
Hil t l , Georg [Restaurator] 5130 
Hil t l , Josef [Weihbischof] 2206 
Hiltner, Johann [Jurist u. Reformator] 
1138,2611 
Hilz , Anneliese 4484 
Hinderung, Robert 4658 
Hinterglasmalerei 1185, 1266, 1299, 1343, 
1419,1514—1517 
Hintermayr, Pius [Bearb.] 1132 
Hirmer, Ulrike 2796 
Hirmer, Wi l l i 6555 
Hirsch, Rudolf 864 
Hirschau [Lkr. Amberg-Sulzbach] 1337, 
3077 
— Geologie 5918 
— Kaolin 5892,5959 
— Monte Kaolino 5503,5562 
— SPD 6615a 
Hirschbeck, Kaspar 1783 
Hirschberg [Lkr. Tirschenreuth] 1480 
Hirschberger, Johannes 236 
Hirschfelder, Heinrich 6556 
Hirschheydt, Dietrich v. 5534 
Hirschinger, Hans 5535 
Hirschmann, Walter 2327 
Historischer Verein {Düringen) [Urh.] 119 
Historischer Verein {Neumarkt) 1344 
Historischer Verein f. Opf. u. Rgbg. 83, 
1193,1345,1390 
Historisches Archiv <Köln> [Urh.] 379 
Hlawatschek, Diethard [2. Verf.] 6420 
Hochdorf [b. Kallmünz] 3078 
Hochtanner, Georg 5536 
Hochschularbeiten 30 
Hochzeitsbrauchtum 1168,1276,1300,1306, 
1316,1346,1414,1418,1430, 1473, 1512, 
1538,1559,3215 
Hocke , . . . 3165 
Hodick, Erich [Mitarb.] 4534 
Hoebbel, Niels [Hrsg.] 4507 
Höcherl, Hermann 6171,6557 
Höcht, Johann Baptist [Generalvikar] 2442 
Höflarn [Lkr. Schwandorf] 3079 
Höfler, Josef 3929 
Högling [Lkr. Schwandorf] 3080 
Höhlen 5530, 5699, 5852, 5857 
Höllbachtal [b. Wiesent] 6186 
Hölle, Margret 4659 
Höller, Hans Jürgen 4485 
Höller, Horst E. 726—727 
Höllerzeder, Karl 2328—2329 
Hönle, Alois 237, 728,3930—3931 
Hoernburger, Felix 4660,4871 
— [Sprachforscher] 4660,4664 
Hörlberg [b. Lam] / Mineralvorkommen 
5858 
Hörmann, Walter 4661 
Hößlin, Walter v. 5537 
Hötzing [Lkr. Cham] 3081 
Hötzlasdorf [Lkr. Tirschenreuth] / Brauch-
tum 1240 
Hof [b. Nittenau] 637,1806c 
Hofbauer, Josef 1347 
Hofbauer, Ludwig [Tierarzt] 6653 
Hofdorf [b. Wörth] / Freizeitakademie 
6577—6578 
Hofer [Geschlecht] 3435 
Hoffmann, Fritz 238 
Hoffmann, H . 866 
Hoffmann, Marlies 5808 
Hoffmann, Richard [Bearb.] 14,18,28—29 
Hofmaier, Alfred 3922,5969 
Hofmann, Annemarie 6004 
Hofmann, Friedrich Hermann [Bearb]. 
22,3232 
Hofmann, Hanns Hubert 2330 
Hofmann, Rainer 574 
Hof mann, Siegfried 1784,5133 
Hofmann, W. [Mitarb.] 4080 
Hofmann, Waldemar [2. Verf.] 3326 
Hofmeier, Johann 2331—2334a 
Hofmeister [Geschlecht] 469 
Hofmeister, Fritz [Fischer] 6361 
Hofmeister, Lothar 3412 
Hofmeister, Michael [Schiffer] 6415,6466 
Hofmeister, Peter 6172 
Hofmeister, Walter 469,3933 
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Hofner, Kurt 239—240, 575, 729—730, 867, 
1348, 1785—1787, 2335—2336, 2126, 
3934—3939, 4393—4397, 4486—4487, 
4662, 4779, 4872—4874, 5134—5143, 
5358—5379, 6318, 6656 
— [2. Verf.] 3979,4931 
Hofreiter, Josef 4075 
Hohenberger, Eleonore [Mitarb.] 5896 
Hohenburg [Lkr. Amberg-Sulzbach] / 
Schulchronik 4351 
Hohenburger [Geschlecht] 439 
Hohenfels [Truppenübungsplatz] 62, 5633 
Hohengebraching [Lkr. R.] 3082 
Hohengebrachinger Heide / Besiedlung 
1012 
Hohenthan [Lkr. Tirschenreuth] 3083 
Hohenthann (Lkr . Tirschenreuth) / Land-
wirtschaft 6209 
Hohenwarth [Lkr. Cham] 3084 
— Heimatkalender 1349 
— Kötztinger Hütte 5558 
— Wanderführer 5707 
Hoher Bogen 5601,5675,5879 
— Burgstall 607 
— Weihnachtsbrauchtum 1426 
Hohl, Josef 3940 
— [Hrsg.] 4081 
Hohoff, Curt 4663 
Hol l , Friedrich 470,1350—1351 
Hol l , Rainer 3577 
Hollweck, Ludwig [2. Verf.] 95 
Holl weg, Fritz 6319 
Holzer, Jochen 4398 
Homilius, Joachim [Mitarb.] 5790 
Hommes, Ulrich [2. Verf.] 392 
Honorius (Augustodunensis) 4227 
Hopf, Helmuth 6320 
Hopfenbeck, Gabriel A . 1787,2797,3019, 
3221—3222 
Hopfenohe [b. Grafenwöhr] 3051 
Hopfmüller, Hermann [3. Verf.] 2170 
Hopfner, Max 1788,2337—2338 
— [Mitarb.] 3813 
Hopperdietzel, Helmut 5809 
Horn, Eduard [Red.] 3868 
Horn, Erna [2. Verf.] 1217 
Horn, Georg [Gelehrter] 299 
Hornung, Peter [2. Verf.] 2225 
Hoßfeld, Paul 241—245 
Hotter, Hans 3440 
Hotz, Joachim 1789—1790 
Hotz, Walter 5538 
Hoye, William J. 246 
Hubel, Achim 304, 1791—1806, 2339— 
2343,3942,5145 
— [2. Verf.] 2449 
Hubensteiner, Benno 1047 
Huber, Alfons 3039 
Huber, Anna 6321 
Huber, Franziska 6558 
Huber, G . J. [III.] 4721 
Huber, Herbert 6173 
Huber, Michael [Generalvikar] 2456 
Huber, Peter 4664 
Huber, Rudolf 5539 
Huber, Rupert 3499 
Huber, Werner 58,4875 
Hubert, Franx Xaver [Domkapellmeister] 
4942 
Hubmair, Balthasar [Theologe] 2617, 2760 
Hudetz, Karl Anton [Maler] 3687 
Hueber, Fortunat 2343a 
Hübl, Franz 576 
Hübschmann, Wernfried R. 4665—4667 
Hückmann, Helmut 3131 
Hünemörder, Christian 247 
Huf, Franz 577 
Hufnagl, Florian 3645 
— [Mitarb.] 763 
Hughes, Hugh [Gesandter] 3895 
Humbs, Rudolf [3. Verf.] 3326 
Hummel, Franz 3727 
Hummer, Wolfgang [2. Verf.] 3555 
— III.] 1665 
Hungersnöte 1123 
Hurt, Benno 3944 
— [Fotograf] 136, 139, 179, 5136, 5159, 
5253, 5329—5330 
Huscher, Klaus 3007 
Huschke, Wolfgang 471 
Hussiten 1044, 1046, 1069, 1074, 1088— 
1089, 1091,3607 
Hutschenreuther, Gerhard [Red.] 6391 
Iffelsdorf [b. Pfreimd] / Ausgrabungen 
660—662, 956 
IM, Hans M . - 2947—2948 
— [Hrsg.] 2945 
Ilg, Wolfgang [2. Verf.] 5976 
Illing, Kurt 248 
— [2. Verf.] 206 
Illkofen [Lkr. R.] / Vogelwelt 6081 
Iiischwang [Lkr. Amberg-Sulzbach] / Kir-
chengeschichte 2566 
Imkerei 6285,6345 
Imkerverein {Altenstadt) 2770 
Immenreuth [Urh.] 3085 
Immenreuth [Lkr. Tirschenreuth] 3085— 
3087 
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Industrie- und Handelskammer (R.) 6175— 
6176 
Ineichen-Eder, Christine Elisabeth [Bearb.] 
4503 
Institut für Naturschutz und Tierökologie 
(Bonn) [UrhJ 5546 
Institut für Radiohydrometrie (Neuher-
berg) 5541 
Institut für Zeitgeschichte (München) 
[UrhJ 2359,3008 
Ipfling, Heinz-Jürgen 2346 
— [Hrsg.] 2352 
Irchenrieth [Lkr. Neustadt/WJ 3088 
Irl [b. R.] 3089 
— Archäologie 529 
Irsigler, Franz [Hrsg.] 2179 
Ittelsperger, Fidelis [Bildhauer] 5088 
Jacob, Rolf 1806a—1806d, 2347 
Jagdwesen 1110, 1153, 1181, 1354, 1382, 
1401,1549,1622, 5472 
Jahn [Geschlecht] 442 
Jahn, Joachim [Hrsg.] 985 
Jakob, Georg [Domdekan] 2601 
Jakob, Hans 5810 
Jakob, Ingrid 732 
Jakubec, Fides [2. Verf.] 5954 
Janner, Sebaldus 387 
Jaworski, Rudolf 1049 
Jehl, Alois 1355—1359, 1807, 3271, 3420— 
3423,4669—4670, 6177, 6325—6326 
Jehl, Heinrich 3134 
Jehle, Manfred 1050,3313 
Jende, Herbert 3441 
Jobst, Georg 3102—3103 
Jobst, Josef [Mitarb.] 2156 
Jobst, Max [Komponist] 5052 
Jörg, Christoph 4488 
Jörgl, Franz 3040 
Johann (von Neunburg v.Wald) [Pfalz-
graf] 280,496,2696 
Johann Casimir (Fürst) 1032 
Johann Gebhard (von Prüfening) 371 
Johann-Andreas-Schmeller-Gesellschaft 
4671 
Johannes (von Kastl) [Theologe] 142 
Johannes Paulus (Papa, II.) 2357 
Jordan, Reinhold 3947 
Juan (d'Austria) 178, 322, 334, 341, 420 
— Denkmal 934,5264 
Juden 1092, 2116, 226, 2359, 2368, 2666, 
2701—2702, 3640, 3655, 4146, 4151, 
4163,4232,4482, 4486, 5507 
Judenmann, Franz Xaver 4305 
Judith (von Bayern) 186 
Jüngling, Hildegard 3691 
Jürgensen, Thomas 2982 
Jüttner, Guido [Mitarb.] 266 
Jugendblaskapelle (Nabburg) 4840 
Jugendkapelle (Dietldorf) 4878 
Jung, Walter 5811—5812,6005 
— [2. Verf.] 5915 
Jungbläser Wörth 4878a 
Jungenfeld, Edmund v. 3950 
Jungnikel, Robert 2360 
Jungwirth, Hans [Heimatpfleger] 1492— 
1493,1550 
Kaffsack, Hanns-Jochen 4672 
Kager / Kapelle „Maria Tannerl" 838,1690, 
2002 
Kagerer, K . 5542 
Kagerer, Paul [Generalvikar] 2458 
Kahlen, Rudolf 4673 
Kahler, Th. S.- 351 
Kaimling [b. Vohenstrauß] 3090 
Kaiser, Dieter [3. Verf.] 5805 
Kaiser, Franz [Red.] 1738 
Kaiser, Hartmut 4674 
Kaitersberg [b. Kötzting] / Geologie 5929 
Kaier, Hermann S.- 5890 
— [Red.] 5855 
Kaller, Horst 2361 
Kallmünz [UrhJ 3093 
Kallmünz 3091—3096, 5089—5090, 5180, 
5201,5217, 5286 
— Bohrungen 5887 
— Gräberfeld 529, 576,642,644—646,648, 
650, 656a—658, 3094 
— Schloßberg / Wallanlage 655 
— Vegetation 5986 
— Zunftstäbe 6330 
Kallmünzer [Findlingssteine] 902 
Kalogiannidis, Konstantinos 5543 
Kaltenbrunn [Lkr. Neustadt/WJ 3097 
— Bleigewinnung 5790a 
— Kirche 1752a, 1753 
Kaltenstadler, Wilhelm 1052,6419 
Kammerbauer, Ilse 1053,6559 
Kammermeier, Alois 1360 
Kammermeier, Anderl [Goldschmied] 6328 
Kandinsky, Wassily [Maler] 5100, 5102, 
5201 
Kandlbinder, Karin 3951 
Kapfhammer, Günther 868,4675,6178 
Kapfhammer, Ursula [Hrsg.] 4707 
Kareth 3098—3099 
— Kirchenorgel 4975 
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Kargl, Johann 4676—4677 
Karl IV. (Kaiser) 1045, 1051, 1117, 2960, 
3242,3243a 
Karl V . (Kaiser) 4167 
Karl , Franz 6560 
Karl , Raimund 2362 
Karlinger, Hans [Bearb.] 25 
Karnapp, Jörg 6420 
— [Bearb.] 6477 
Karpfenzucht 6052 
Karrer, Walter 2798 
Kartoffelanbau 6046 
Kaschel, Werner 869—872, 1360a—1360b, 
3333a 
Kasparek, Max 6006 
Kaspeltshub [b. Nittenau] 3100—3104 
— Teufelstein 857 
Kasseckert, Anton 5545 
Kassian, Sabine P.- 4920 
Kast [b. Kemnath] <Lkr. Tirschenreuth) / 
Schlacht 1131 
Kastens, Andrea [Red.] 5276 
Kastl [b. Amberg] 74, 1139,3105—3106 
— Friedhof / Scheibenkreuzplatte 806 
— Kirchengeschichte 2655 
— Kloster 1837,1851, 1983,2138,2706 
— Klosterburg 1632,4335,5641 
— Klosterkirche / Wappentafel 484 
— Marktkreuz 846 
— Ungar. Gymnasium 4335 
Kastl [Lkr. Tirschenreuth] / Kirchen-
geschichte 2569 
Kastner [Geschlecht] 485—488 
Katholische Akademie (Augsburg) [Urh.] 
117 
Katholischer Burschen verein (Bub ach am 
Forst) 2879 
Kattenbeck, Alois 6179 
Kattenbeck, Magnus [Mitarb.] 6179 
Katzbach [b. Cham] 3107 
Katzenberger, Günther [Hrsg.] 5706 
Katzl, Rudolf 2364,4678,7879—4880 
Kaule, Giselher 5547 
Kaunzner, Wolfgang 3953—3954 
Kauper, Raimund [3. Verf.] 3841 
Keck, Erich 5813 
— [2. Verf.] 5842 
Keck, Karlheinz 1361, 1808—1811, 2365— 
2366, 2964—2965,3310 
— [2. Verf.] 4979 
— [Hrsg.] 2855 
Kefes, Peter 6180 
Kei l , Karl 5548 
Keilstein (Naturschutzgebiet) / Pilzflora 
6002—6003 
Keiter, Therese 4652 
Keiz, Günther 6007 
Kelber, Ulrich 579, 733—734,1054,1362— 
1363, 1812—1815, 2367—2368, 3500, 
3956—3959, 4400—4402, 4679—4680, 
4881, 5148—5209, 5380—5395, 5549, 
6328—6330 
Keller, Thomas L . 4681 
Kellner, Hans-Jörg 580—581 
— [Bearb.] 561 
Kemnath [Urh.] 3110 
Kemnath [Lkr. Tirschenreuth] 1246,3108— 
3124 
— Amtsgericht 3120 
— Armaturen werk 6163 
— Brauchtum 1291 
— Chormusik 4825 
— ev. Pfarrei 2560 
— Flurdenkmale 903—904 
— Forstamt 5500 
— Geomorphologie 5802,5832 
— Handelsstraße 6475 
— Kirchengeschichte 2569,2573—2574 
— Kreiskrankenhaus 6641,6661 
— Neuapostol. Kirche 2609 
— Passionsspiel 1445 
— Pfarrei 2398—2400 
— Postgeschichte 3122 
— Schulen 4303,4307 
— Vegetation 5524 
— Vulkane 5872 
— (Bezirksamt) 16,4330 
— (Landkreis) 75 
Kepler, Johannes 116, 158, 163, 187, 214, 
230, 239—240, 250—253, 272, 294, 333, 
337, 344—345, 351, 365, 368, 384, 414, 
421, 3806,3953—3954, 4090, 4139 
Kepler-Gymnasium (Weiden) [Urh.] 250 
Kerner, Gustav 4403 
Kernl, Hubert 1816 
Kerschensteiner, Franz 1817 
Kerscher, Ludwig 3714 
Kerscher Otto 1364 
Keßel, Wi l l i 1055,3960,6181 
— [Bearb.] 1057 
Kestel, Linus 1365 
Kibre, Karl 254 
Kick, Josef 6182—6183,6332 
— [Mitarb.] 1165,3642 
Kick, Maria 1366 
Kiefernholz [Lkr. R.] / Vogelwelt 6095 
Kiem, Heide W.- 4231 
Kiener, Robert 3692 
Kienlein, Karl 1818 
Kießling, Herbert 5551 
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Kilbert ,Karl 1368,2369 
Kilbert, Rainer 4882 
Kilgert, H . 6563 
— [Mitarb.] 4080 
Kiesselbeck, Dorothee 1367, 1819—1820, 
3334,3414, 5550 
Kilbert, Karl 5552 
Kimmerl, Arnold 5553 
Kimminich, Otto 3961 
Kindler, Manfred 255 
Kindsmüller, Werner 6565 
Kirch, Karl 1056, 3201—3202a, 5210, 4621 
Kirchendemenreuth [Lkr. Neustadt/W.] 
3124a 
— Bronzebeil 690 
Kirchhoff, Hermann 1369 
Kirchner, Walter 735 
Kirchner, Wolfgang [2. Verf.] 735 
Kirchweihbräuche 1355,1429,1431 
Kirsch, Manfred 256 
Kirst, Hedwig 5554 
Kitzinger, Ludwig 5211 
Klardorf [b. Schwandorf] 3515 
Klasen, Jürgen 3962—3964,4404,6566 
Klaus, Rudi 5212 
Klausen [Lkr. R.] / Wolfgangskapelle 
1750—1751 
Klauser, Paul 6422 
Klebel, Ernst 1057 
— [Historiker] 146 
Klein-Reesink, J. 5814 
Kleindorfer-Marx, Bärbel 1370 
Kleinlein, Ingrid 3257 
Kleinschwand [Lkr. Neustadt/W.] 3125 
Klemm, Dietrich D. 5815 
Klepser, Ruth B.- 158 
Klimek, Erich 3258 
Klinkhammer, B. 5816 
Klitta, Georg 1823,3067—3068,3501—3505 
— [Mitarb.] 6648 
Klose, Albrecht 6008—6018 
Klose, Josef 258,873,2373 
Klotz, Udo 4884 
Klug, Heinz 5817 
— [2. Verf.] 5807 
Klußmann, Horst 3390 
Knappenverein <Wackersdorf> 3586 
Kneiting / Jazzclub 4956,4964 
Knellinger, Balthasar [Prediger] 2606 
Knesch, Günther 6658 
Kniess, Horst 5555—5556,6019—6020 
Knipfer, Georg 2374 
Knorr, Gunter 3965—3967,6568 
Knorr, Karl-Heinz 1825 
Knorr, Werner 5818 
Knott, J. 2357 
Kobler, Friedrich 1826 
Koch, Alfons 3080 
Koch, Herbert 6021—6021a 
Koch, Laurentius [3. Verf.] 513 
Kochkunst 1217,1381 
Köder, Jakob 1827,2376 
Köfering [Lkr.R.] 3126 
— Schloß 5228 
Köferl, Caspar 1976 
Köhler, Ewald E. 5819 
Köhler, H . 5820—5822 
Koehler, Wilhelm [Hrsg.] 4489 
Kölbl, Luitpold 3700 
Kölwel, Gottfried [Schriftsteller] 4571, 
4602,4604—4605, 4657, 4679, 4753 
Könenkamp, Walther 4683 
König, Marcel [2. Verf.] 6432 
Königsfeld, Johann Georg Joseph v. [Vize-
statthalter] 309 
Königshütte [b. Waldsassen] 3127,6225 
Königskron [Lkr. Tirschenreuth] 4631 
Königstein [Lkr. Amberg-Sulzbach] 3128 
— Geologie 5778 
Köppl, Alois 2377,4684 
Körner, Hans-Michael 2378—2379, 3031, 
3235 
Kößler, Hans v. [Komponist] 4826,4934 
Köster, A . 6423 
Köster, Heinrich M . 5823 
— [2. Verf.] 5819 
Köster, Kurt 2380 
Köttelwesch, Clemens 4490 
K ö t z l e , . . . 5557 
Kötzting 3129—3130 
— Barockmaler 5085,5306 
— Kirche 1828,5311 
— Kunstausstellungen 5229, 5231, 5312— 
5314 
— Pfingstritt 1247, 1367, 1384, 1424, 1453 
— Wolframslinde 5963 
— (Bezirksamt) 17 
Kohl, Hans / Paul [Drucker] 276 
Kohlberg [Lkr. Neustadt/W.] 3131 
Kohlenbrenner 6317,6326 
Kohlheim, Volker 4685 
Kohlmann, Gert 3968 
Kolb, Ingeborg 6022 
Kolb, Karl 2381 
Koller, lohann 6184 
Koller, Rudolf 6185 
Kollmer, Michael 4686 
— [Hrsg.] 4763 
Kolmberg [Lkr. Cham] 3132 
Kolmer, Lothar 259 
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Kolmstein [Lkr. Cham] / Kirche 1776 
— Wallfahrt 2688 
Komma, Dieter [III.] 763 
Konnersreuth [Lkr. Tirschenreuth] / Kirche 
1984 
Konrad I. [Bischof] 2714 
Konrad IV. (Bischof) 2323,2684 
Konrad <von Soest) [Bischof] 2104 
Konrad, Therese 4687 
Konze, Hermann- Joseph 3646 
— [2. Verf.] 3663 
Korb, Gerhard 260 
Korb, Johann Georg [Kanzler] 305 
Kormann, Heinrich 3135,6186 
Kornetzki, Heinz 6569—6570 
Kornmann, Rupert [Abt] 2392 
Koschemann, Edwin 2799 
Koschik, Harald 583 
Koschwitz, Gisela 2384—2385 
Kosean-Mokrau, Alfred 261 
Koß, Gerhard 4867a—b 
Kothmaißling [b. Cham] 3133 
Kovach, Francis J. 262 
Krämer, Karl Heinrich 1828 
Krafft, Josef M . - 1392 
Krafft, Walther 4405 
„Kraft durch Freude" 1120 
Kramberg, K . H . 4688 
Krampol, Karl 61,3600,6571 
— [Reg.präs.] 6582 
Krandorf / Bleigrube 5795a 
Krankenhaus der Bamherzigen Brüder (R.) 
6659 
Kranz, Gisbert 263,2387—2388 
Kranzberger, Hans [Maler] 5271 
Kraus [Farn.] 473 
Kraus , . . . 3372 
Kraus, Andreas 264—265,2389—2392,3151, 
3970—3973 
— [Hrsg.] 4079 
— [Festschrift] 281 
Kraus, Anton 3974 
Kraus, Bernhard 62 
Kraus, Eberhard 1830, 2393, 4887—4891, 
6334 
— [Domorganist] 5010 
Kraus, Ernst 874,5559, 6335 
Kraus, Georg 4689 
Kraus, Hans Georg 473 
Kraus, J. B. [Prälat] 2292 
Kraus, Peter 5560 
Kraus, Sepp 474—476,1831,3152 
Kraus, Winfried 6192 
Krause, Heinz-Jürgen 1059, 4690, 6187— 
6191 
Krauß, Annemarie 472,1371a, 1829,2394— 
2395, 3647—3652, 4892 
Krauß, Ludwig [2. Verf.] 1983 
Kreiler, Theresia 1060 
Kreilinger, Kilian 1372,6424 
Kreiner, Ludwig 584 
Kreiswehrersatzamt <R.) [Urh.] 3807 
Krems, Alfred 63,1832 
Kremsmünster 1064 
Kretzenbacher, Leopold 3223 
Kreuzer, Michael 2396 
Krichbaum, Jörg 5216 
Krichenbauer, Heribert 2398—2400,6661 
Krieger- und Reservistenkameradschaft 
(Hackenberg) 3063 
Krieger- und Reservistenkameradschaft 
(Lederdorn) 3147 
Krieger- und Reservistenkameradschaft 
(Runding) 3394 
Krieger-und Soldatenkameradschaft (Ober-
viechtach) 3304 
Krieger- und Soldatenkameradschaft 
(Schaittenbach) 3484 
Krieger- und Soldatenkameradschaft (Vils-
eck) 3571 
Krieger- und Soldatenverein (Gebelkofen; 
Wolkering) 3036 
Krieger- und Soldatenverein (Pyrbaum; 
Oberhembach) 3361 
Kriegl, Anton 4893 
Kriegsende 1945 1065, 1128, 3115, 3180, 
3420, 3723, 3800,3984a, 4206 
Kringer, M . [3. Verf.] 6157 
Krippenfreunde (Amberg) 1373 
Krippenkunst 1151,1186, 1189, 1192,1251, 
1272, 1341—1342, 1373, 1413, 1422, 
1449—1451, 1487—1490, 1494—1495, 
1497, 1511, 1578—1579 
Kristl, Wilhelm Lukas 3032 
Kröger, Sibylle [3. Verf.] 3829 
Kroher, Eduard 2401 
Kromer, H . 5824 
Kroneder, M . 3975 
Kronstetten [b. Schwandorf] 1443b, 3134 
Kropff, Franz Xaver [Geschichtsschreiber] 
2474 
Kropff, Joseph [Missionar] 2475—2476 
Krott, Mechthild S.- [Bearb.] 614 
Kruckenberg [Lkr. R.] 3135 
— Bevölkerung 501 
Krüger, Sabine 2397 
Krummennaab [Lkr. Tirschenreuth] 3546 
Krupp, R. 5825 
— [2. Verf.] 5787 
Kuberg, Joachim 5397—5398 
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Kuchenreuther [Büchsenmacher] 427,498, 
6343 
Kuchler, Franz [Hrsg.] 4588 
Kuchlmayr, Sieglinde 4894 
Kuchlmayr, Stefan 585 
Kübel, Wilhelm 266 
Küffner, Anton 3115 
Kümmersbruck [b. Amberg] 3136 
— Kirche 1727 
Künzel, Richard 5561, 6573 
Küspert, Birgit 736 
Kugemann, Walter R. 586, 1833, 2402, 
3976—3977, 4406, 5218—5244 
Kugler, Eustachius [Pater] 2325,2649 
Kuhlmann, Eberhard 3978 
Kuhlmann, Jürgen [2. Verf.] 5805 
Kuhnle, Robert 1374, 3653, 6193—6194, 
6336 
Kulbe, Eberhard 5562 
Kulmain [Lkr. Tirschenreuth] 3137—3140 
— Kirchengeschichte 2566,2569 
Külz [Lkr. Schwandorf] 3141 
Kulzer, Irmtraud 3371 
Kulzer, Peter [2. Verf.] 3371 
Kump, Georg Carl Borromäus [Mitarb.] 
5737 
Kumpf, Karin 1375 
Kundmann, Hans 6425—6428 
Kunike, Adolph [Hrsg.] 5737 
Kunz, Johann 1834 
Küster, Fritz 1062 
Kutzer, Bernhard 6429 
Kutzer, Ernst [Komponist] 4867 
Kyle, D . 1835 
Laaber 3142 
Laak, Ursula v. 3008 
Lachnit, Thomas [Komponist] 4881 
Läpple, Alfred 2403 
Laforce, Walter [2. Verf.] 5668 
Lagleder, Johannes 2404,5828 
Lam 3143—3145 
— Wildgehege 6077 
Lamer Winkel 1140,6265 
Lammel, Richard 5563 
Lampert(iner) [Geschlecht) 477—478 
Lampl, Sixtus 267, 877, 1836, 2800, 3623 
Lamprecht (von R.) [Dichter] 2744, 4736 
Landau, Edwin Maria 5307 
Landau, Peter 3981 
Landauer, Monika 5567 
Landbauamt (R.) [Urh.] 797 
Landes, Anton [Stukkateur] 5309 
Landesarbeitsamt Nordbayern (Nürnberg) 
[Urh.] 6499—6501 
Landesfremdenverkehrsamt Bayern [Urh.] 
5591 
Landgraf, Gertrud 6023—6026 
Landgraf, J. 5564 
Landgraf, Wilhelm [2. Verf.] 6023—6026 
Landkammer, Rudolf 6027 
Landsassen 975, 1030, 3377, 3493, 6168 
Landshuter Erb folgekriege 1031 
Landstände 976 
Landtafeln 3—4 
Lang, Burkhard 3033 
Lang, Carl [Meteorologe] 5548 
Lang, Georg 5565 
Lang, Hans [Komponist] 4928 
Lang, Herbert 1837—1838, 2405—2406, 
2871 
— [2. Verf.] 1783 
— [Bearb.] 2871 
Lang, Joseph 3678 
Lang, Maria 2801 
Lang, Renate 1839 
Lang, Robert 5566,5829 
— [2. Verf.] 5817 
Langenerding (Burg) 556,673 
Langhammer, Helmut [Bildhauer] 5246 
Lankes, Rosa-Maria 6028 
Lappersdorf / Behindertenwerkstätte 6576 
Laßleben, Erich 268, 1376—1378,6574 
Laßleben, Johann Baptist [Verleger] 157, 
1227,1378 
Laßleben, Michael 1379 
Latteier, Werner 3053 
Laube, Heinrich [Dichter] 4142 
Lauber, Renata 2407 
Laufer, Cläre 1840,2408,4895 
Laufs, Adolf [Bearb.] 3949 
Laumer, Josef .[Mitarb.] 4763 
Lauterhofen [Lkr. Neumarkt] 3146 
Lautner, Hans 4307 
Lax, Paul 879 
Layer, Adolf 269 
— [Red.] 119 
Lebenshaltungskosten 981 
Leber, Hermann [Prof.] 5164 
Lechl, Peter 4896 
Lechner, Korbinian 6337 
Lederdorn [Lkr. Cham] 3147 
Lederer, Franz 4897—4898 
Lehenbriefe 1195 
Lehmann, Karl 270 
Lehmann, Klaus 5568—5569 
Lehner, Edith 1381 
Lehner, Erwin 3463 
Lehner, Fred 2985—2990 
— [3. Verf.] 6512 
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— [Bearb.] 5507 
Lehner, Gunthar 5400 
Lehner, Johann Baptist 2409 
— [Hrsg.] 1145 
Lehner, Ludwig [Bearb.] 3332 
Lehner, Michael [2. Verf.] 1381 
Leibi, Franz 6029—6030 
Leicht, Hans 67 
Leidel, Gerda Z.- 422, 2078, 3618, 4841, 
5068—5071 
Leidl, August 2411 
Leierseder, Willibald 5401 
Leiminer, Josef [Mitarb.] 4349 
Leingärtner, Georg 3018 
Leitner, Franz Xaver [Generalvikar] 2430 
Lemberger, Johann Baptist [Generalvikar] 
2443 
Lemche, Erwin 4308 
Lemmel, Herbert E. 477—478 
Lemmerich, Jost 4491 
Lengenfeld [Lkr. Tirschenreuth] / Orts-
name 4759 
Lengfeld [Lkr. Schwandorf] 3148 
— Hausforschung 1510 
Lenk, Leonhard 2410 
Lenz, Hermann 3984 
Leonberg [Lkr. Schwandorf] 3149 
— Kirche 1997 
— Kleindenkmale 856 
— SPD 6497 
Leonberg <Lkr. Tirschenreuth) / Landwirt-
schaft 6209 
Leonhart, Albrecht Friedrich 406 
Lermer, Jutta 6431 
Lersch, Willy 6196—6199 
Letzau [Lkr. Neustadt/W.] 3150 
Leuchtenberg [Lkr. Neustadt/W.] 188, 
1068a, 3151—3154, 5468 
— Friedhofskirche 1830 
— Granit 5820 
— <Burg) 5578,5617,5641 
— (Grafen) 434,435,474—478,479 
Leuchtmann, Horst 4900 
Leukam, Walter 3710 
Leupold, Helmut 5570 
Leuschner, Heinz [III.] 1841 
Leuschner, Peter 1841 
Leutenbach [Lkr. Neumarkt] 2925 
Ley, Andreas 737 
Libbert, Jürgen 4855 
Lichtenberg [Lkr. R.] / Burgkirche 3155 
Lichteneck (Burgruine) 608 
Lichtenwald [Lkr .R.] 201,3156 
Lickleder, Christoph 4901—4903 
— [Hrsg.] 5057—5058 
Lid l , Josef 5571 
Lieb, Doris 68 
— [2. Verf.] 41 
Lieb, Norbert 738 
Liebenstein [b. Tirschenreuth] / Granit 
5763—5764 
Liebhart, Wilhelm 1063 
Liebl, Ernst 5572—5573, 5830 
Liebl, Manfred 5831 
Liebold, Christine 1842 
Liebscher, Irene 5574 
Liedke, Volker 739, 880, 1843, 6338—6339 
Liedl, Martin 1064,1844,3424 
Liefländer, Irene 3985—3986,4692 
Liegl, Georg [Biologe] 141,373 
Liegl, Joseph 69 
Liegl, Markus 6031—6032 
Lindinger, Jo [Bühnenbildner] 5137, 5155, 
5199,5254 
Lindner [Geschlecht] 443 
Lindner, Adalbert [Musiker] 4916a 
Lindner, Alwin 1382 
Lindner, August 1154 
Lindner, Herbert 559 
Lindner, Ludwig [2. Verf.] 2987—2988 
Lindner, Ruth 1845 
Lindorfer, Helmut 2802 
Linhardt, E. 5832 
Linhart, Jakob 4309 
Linss, Roswitha 3987 
Linstädt, Axel 1846 
Lintach [Lkr. Amberg-Sulzbach] 3157 
Lipp, Walter 4492 
Lippert, Johann Caspar v. 2135 
Lippert, Peter [Schriftsteller] 2503 
Lippl, Alois Johann 271 
Lippold, Adolf 3988 
List, Claudia 1383,1847 
List, Ferdinand 3361 
List, Martha 272 
— [2. Verf.] 214 
— [Hrsg.] 158 
Littaye, Andre 3601 
Litzelsdorf [Lkr. Cham] / Ortsname 4760 
Litzlohe [Lkr. Neumarkt] 3158 
Lobenstein <Burg) [b. Nittenau] 5459 
Lobinger, Gertraud 6200 
Löbl, Robert 70 
Löbl-Schreyer, Helmut 6432 
— [III.] 1300 
Löbl-Schreyer, Ingrid [III.] 1300 
Löffelmann, Margit 1065 
Löffler, Franz 3602 
Loeffler, Peter 71—72, 3989—3991 
— [2. Verf.] 947,1548 
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— [Hrsg.] 77,6646 
— [III.] 98—99,1545,3915,4165,4205 
— [Grafiker] 5131,5248 
Löhneußen, Jakob 215 
Loers, Veit 587, 740—742, 1848, 3992— 
3994, 5253—5254 
— [2. Verf.] 539 
Lösch, Sepp 273 
Lösch, Wolfgang 588 
Löwler [Geschlecht] 492 
Lohfert, Peter 6662 
Lohmann, Mauritius 3203—3205 
Loichinger, A . 274 
Longo, Lucia 275 
Lorenz, Günther 743, 1849 
Lorenz, Ulrike 2412 
Lorenzen [Lkr .R.] 3159 
Lorenzen, Johannes 4904 
Lorey-Nimsch, Petra 2803 
Lorz, Kurt 1384, 1850,2868 
Lösau [b. Wernberg] 3160 
Losert, Heribert 5255—5256, 6577—6578 
Louis, Herbert 5833 
Lube, Manfred 4493 
Luber, Georg 3168 
Luber, Ingeborg [Hrsg.] 6595 
Luber, Johann [2. Verf.] 3168 
Luckenpaint [Lkr .R.] 3161—3162 
— Wappenstein 852 
Luckner [Geschlecht] 480 
Luckner, Elisabeth M . - 484,1077,3206 
Luckner, Franz [Hrsg.] 480 
Luckner, Nikolaus [Marschall] 134a, 171, 
197,291,292,415 
Ludwig (der Bayer) [Herzog] 1851 
Lülfing, Hans 276 
Lüttichau, Marion 1852 
Luftbilder 41,68 
Luhe [Lkr. Neustadt/W.] 1366,3163 
— Pranger 834 
Lukas, Hans 6201 
Luther, Thomas 1066 
Lutz, Ulrike 6202 
Lyko, Horst 6203 
Maaßen, Ludwig 3995—3996 
MacCollister, Ronald 3009 
MacCullough, Ernest J. 277 
Macho, Reinhold [Hrsg.] 6504 
— [Red.] 3028 
— [Mitarb.] 1567 
Machtergreifung 1933 1048, 1129, 3202, 
3825,4074 
Maclnerny, Ralph 278 
Mack, Siegfried [Kunstpädagoge] 5089 
Mader, Felix [Bearb.] 12, 16, 20, 23, 27, 
2835,4182 
Mader, Franz 2415 
Mader, Friedrich 2804 
Mader, Gert Th. [Mitarb.] 825 
Maderholz, Carlheinz 3506 
Mädl, Helmut 3054 
Mähring [Lkr. Tirschenreuth] / Uranvor-
kommen 5761, 5766—5767, 5900, 5957 
— Wallfahrt 2360 
— Wappen 468 
Mälzel, fohann Nepomuk [Erfinder] 349, 
382—383 
Männer, Karl [Hrsg.] 5044 
Männer, Theo 280, 1385—1388, 1853, 3323, 
4310,5575 
— [2. Verf.] 1265,3178 
Männergesangverein (Deining) 4905 
Märkl, Erich [Bearb.] 2940 
März, Erwin 881 
Magerl, Arnulf [2. Verf.] 1681 
Magerl, Franz 3336—3337 
Mages, Emma 6204,6433—6434 
Mages, Wi l l i 1854 
Mahner, Adalbert 4905a 
Mahoney, Edward P. 282 
Mahr, Michael [Red.] 250 
Mai , Paul 283, 481, 882—883, 1345, 1390, 
1855—1874, 2414—2469, 3086, 3997, 
4494—4499, 5257—5260 
— [Hrsg.] 121, 1345, 1792, 1998, 2026, 
2057,2092,2134,2165,2341, 2348,2355, 
2372,2595,2676 
Maier, Dieter 5576 
Maier, Hans 884,3998 
Maier, Hildegard 4311 
Maier, Johann [Domprediger] 291, 2208, 
2282,2712,4071 
Maier, Rudolf Albert 589 ' 
Maier, Sebastian 6663 
Maierhofer, Augustin 2470 
Maier-Krafft, Josef 1392 
Mainka, Wolfgang 6205 
Maisanbau 6028 
Maldaque, Elly [Lehrerin] 6679 
Mally, Leo v. [Hrsg.] 4766 
Malterer, Georg [Bearb.] 1726 
— [Mitarb.] 6527 
Manhart, Rudolf 744 
Manns, Peter [Hrsg.] 2315 
Manske, Dietrich-Jürgen 5475, 5577, 5834, 
6206—6207,6435 
Mantel [Lkr. Neustadt/W.] 3164—3166 
— Brauwesen 6270 
— Flurnamen 4777 
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— Kirchen 2082 
— Naturpark 5728,5730—5731 
— Sage 1620 
Marchaney [Lkr. Tirschenreuth] / Kirche 
1918 
Marcinovski, Bernhard 6436 
Marek, Franz 5402 
Mariaort / Kanaldenkmal 936 
— Wallfahrtskirche 1898—1899,2088 
Marienstein [b. Falkenstein] / Wallfahrts-
kirche 2051 
Marienverehrung 2111 
Marinekameradschaft <R.) 4000 
Mark, Oskar 6437 
Markmiller, Fritz 284,1393,1875 
— [Hrsg.] 5085 
Markowski, Mieczylau 285 
Marquart, Heinz 2471 
Marschner, Erhard 1068 
Martin, Bruno [2. Verf.] 4309 
Martin, Dieter J. 4001 
Martini, Jean Paul [Komponist] 5071 
Marx, Bärbel K.- 1370 
Marx, Siegfried [2. Verf.] 421 
Marycz, Alexander 2805 
Masch [Lkr. Tirschenreuth] 3167 
Maschke, Erich 4002 
Massenricht [b. Hirschau] 3168 
Mathieu, Erich 1068a, 3304, 6643, 6663a— 
6665 
— [Heimatforscher] 1482 
Mathes, Richard [Mitarb.] 391 
Matischok, Gerhard 2473 
Matthias (von Kemnath) 336 
Matting 5658 
— Donaufähre 6454,6465 
— Hausforschung 697, 735,873,951 
Matzel, Klaus 4696 
Matzunsky, Reiner 6209 
Maurer, Christine 2474—2476 
Maurer, Helmut E. 2477 
Maxhütte-Haidhof 3169—3171 
— Pressekonzentration 6602 
— Stahlwerk 6139—6140,6268 
— Zitherclub 4781 
Maximilian I. (Kurfürst) 992 
Maximilian II. [Kaiser] 235 
May, Franz Matthias [Jurist] 290 
May, Georg 2478 
— [Syndikus] 289 
Maydell, Uta v. 1394, 4312—4313, 4907, 
5261—5263,5403—5412 
Mayer, Anton 293,1395 
Mayer, Christian 5578 
Mayer, Franz 4407 
Mayer, Gabriele 4408 
Mayer, Peter 5264 
— [Bildhauer] 5096,5222 
Mayer, Thomas [Künstler] 5090 
Mayer, Volker 4003 
Mayerhofer, Dieter 3464 
Mayerhofer, Josef 1878, 2479—2480, 4500 
— [3. Verf.] 1681 
Mayr, Maximiliane [Bearb.] 79,1879 
Meckl, Ernst 5579 
Meckl, Rudolf 286—288, 1396, 1880, 2481, 
2806—2816, 2824, 3636, 6211, 6340— 
6341 
— [Red.] 5427 
— [Mitarb.] 2818 
Mederer, Franz Xaver 2482 
Megenberg, Konrad v. 2098,2162,2397 
Mehler, Albert 6212 
Mehringer, Hartmut 6579 
Meidinger, Heinz-Peter 4314, 4411—4412, 
5413 
Meier, Engelbert 3557 
Meier, Hans 289—290, 1397, 2483, 2936, 
3226, 4315,4908, 6213,6438 
— [2. Verf.] 4327 
Meier, Johann 6033 
Meier, Josef 1069 
Meier, Ludwig 2484 
Meiler, Wilhelm 2485 
Meingast, Fritz 291—292,2487 
Meister, Horst [Künstler] 5170, 5183, 5189 
Melchers, Carlo [Bearb.] 2488 
Melchers, Erna 2488 
Melchers, Hans [2. Verf.] 2488 
Melchior, Frede Maria 6034 
Memmer, Hermann 4004 
Mempel, Hans Christian 1070 
Menath, Josef 5266—5267 
Mendel von Steinfels [Geschlecht] 457 
Menghin, Wilfried 590 
Menner, Adolf 3654 
Menner, Josef 4316 
Menzel, Steff [Maler] 5167 
Menzlhof [b. Weiden] / Mineralien 5931 
Mergenthaler, Otto 6035—6037 
Merkel, Helmut 3220 
Merker, Ursula 1071 
Merl, Otho 293, 1398, 1881—1883, 2490— 
2494 
Mertens, Volker 2495 
Merz, Franz 6580 
Messner, Otto 3729 
Meßnerskreith [Lkr. Schwandorf] 3172 
Metz, F. [Hrsg.] 1469 
Metz, Johann 6038—6040 
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— [2. Verf.] 6051 
Metz, Ludwig [Red.] 4885 
Metzger, Rainer 4501 
Meyer, Bernd 294, 4005—4010, 4502, 6342, 
6439 
— [Hrsg.] 3943,4092 
— [Bearb.] 4090 
Meyer, Gerbert 295 
— [Hrsg.] 125 
Meyer, Herbert 4011,6440 
Meyer, R. [2. Verf.] 5775 
Meyer, Rolf K . F. 5836—5838 
Meyer, Werner 5580 
Meyer-Habrich, Christa 6666 
Mezsinesi, Dezpina 4012 
Michaelis, Helmut 4317 
Michälek, Miroslaw 6343 
Michalik, Rudolf 296 
Michelfeld / Kloster 2706,2077a 
— Orgel 4844 
Michelsdorf [Lkr. Cham] / Vogelwelt 5644, 
6125 
Michl [Musikerfam.] 4893 
Michl, Angela 1399 
Michler, Günther 1072,1400 
Micus, Rosa 5268 
Middlebrook, Martin 4012a 
Miedel, Rainer [Dirigent] 4779 
Miedel, Herbert 1401 
Mielke, Friedrich 1884 
Mielke, Hubert 2946 
Miesbrunn [Lkr. Neustadt/WJ 3173—3175 
Mieszko I. 2297 
Miller, Josef [Maler] 5147 
Miller, Norbert 4697 
Millradt, Joachim 6041—6042 
Mintraching / Ausgrabung 620 
— Forst 6048 
— Vor- u. Frühgeschichte 605,676 
Mitterauerbach / Kirche 1853 
— Kirchengeschichte 2592 
— Schule 4336 
Mitterauerbach-Oberauerbach [Lkr. 
Schwandorf] 3176—3178 
— Flurdenkmäler 911 
Mittermeier, Manfred 591 
Mittersthai [Lkr. Neumarkt] 3179 
Mitterteich [Lkr. Tirschenreuth] 3180— 
3184 
— Heimatverein 1541 
— Stadtpfarrkirche 1834 
— Totentanz 1439 
Mockersdorf [Lkr. Neustadt/W. ] / Kir-
chengeschichte 2569 
Möckershoff, Barbara 1886, 2498—2500 
— [Mitarb.] 2172 
Möhrlein, Erwin 6043—6044 
Mörike, Eduard 4014 
Mörsdorf [Lkr. Neumarkt] 3185 
Mörtel, Heinrich 1402 
Moertl, Adolf 1887—1889,3415 
Mörtl, Josef [3. Verf.] 6510 
Mösbauer, Johann 6668 
Möseneder, Karl 1890 
Möstl, Alois 1891 
Mötzing [Lkr. R.] / Ausgrabungen 686 
— Votivtafeln 2516—2517 
Möwen 5965, 5968, 6013, 6086—6087,6089, 
6096 
Moh, Günter H . 5840 
Möhler, Achim [Mitarb.] 4587 
Mohr, Georg 3389 
Mohr, Jacob [Bürgermeister] 2832 
Mohr, Manfred [Mitarb.] 2314 
Moises, Heinz 3325 
Mokrau, Alfred K.- 261 
Molkereien 6184 
Mol l , Siegfried 297,1073 
Molland, A . G . 298 
Montane, Pedro R.- 328 
Moosbach [Lkr. Neustadt/W.] 3186—3196 
— Flurbereinigung 5632 
— Fremdenverkehr 6403 
— Schulgeschichte 4289 
Mooseder, Georg 482 
Moosham [Lkr. R.] / Gräberfund 627,681 
— Kirche 1720—1721 
Morgenschweis, Fritz 1074, 1892, 2501— 
2505,4698 
— [Generalvikar] 4744 
Moritzberg / Wallfahrt 2559 
Morsak, Louis 2506 
Morsbach, Peter 592—593, 884a—891, 
1893—1894, 2507, 2766, 3319, 4016— 
4018 
— [Hrsg.] 2027 
Moser, Kurt 5269 
— [Bildhauer] 5081,5251 
Moser, Marianne 6045 
Motyka, Gustl 483, 892, 1075, 1403—1404, 
1895—1900, 2508—2510, 3142, 3277— 
3278, 3324,3335,3407,3728, 4019,4318, 
4699—4700, 5581—5584, 5841, 6046 
— [Heimatschriftsteller] 4595 
Mücke, Arno 5842—5849 
— [2. Verf.] 5907 
— [3. Verf.] 5904 
Mühlbauer, Adelheid 1405 
Mühlbirl [Lkr. Schwandorf] / Ausgrabung 
669 
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Mühldorfer, Albert [Mundartdichter] 4664 
Mühldorfer, Bernd 594 
Mühlen, Peter 4701 
Mühlenthal [b. Nittenau] / Glashütte 6177 
Mühlhäußer, Kurt 299 
Mühlhausen [Lkr. Neumarkt] 3191 
Mülbe, Wolf-Christian v. d. [III.] 738 
Müller, Adalbert 5585 
Müller, Anna 5850 
Müller, Elisabeth 1406 
Müller, Ernst 3259 
Müller, Friedrich 5851 
Müller, Gerhard 1076 
Müller, Günther U . [Red.] 105—106 
Müller, Karl Alexander von 148 
Müller, Karlheinz 5270 
Müller, Manfred 2511 
— [Bischof] 2133,2209,2225,2724 
Müller, Michael 4020 
Müller, R. [3. Verf.] 5787 
Müller, U . [3. Verf.] 3109 
Müller, Ulrich 746 
Müller, Wi l l i B. 5852 
Müller, Winfried 2512 
Müller Anderl, Sepp 300, 893, 1901, 3485 
Müller-Ihl, Han 2947—2948 
— [Hrsg] 2945 
Müller-Luckner, Elisabeth 484, 1077, 3206 
Müller-Sohnicus, D . [2. Verf.] 5820 
Müllerott, Martin 4504 
Muench, Aloysius Josef [Kardinal] 231 
Münchshofen / Schloß 867 
Münchsgrüner Forst [Lkr. Tirschenreuth] / 
Pechgewinnung 5735 
Münster, Brigitte 1407 
Münzen 390, 543, 561, 580, 609, 2182a, 
3912,3947,4015, 4126, 4112, 4201, 5434 
Müßig, Albert 6581 
Mütherich, Florentine 4505 
Mulholland, James A . [2. Verf.] 329 
Munack, Wiltrud 5271 
Mundigl, Josef 1078 
Murawski, G . 5853 
Murr, Ulrich [Hrsg.] 1412 
Muth, Hanswernfried [2. Verf.] 1185 
Naab 5696,6119—6120,6462 
— Fischerei 1554 
— Flußgeschichte 5543 
— Hydrogeologie 5679 
— Wasserkraft 5535 
Naabeck [b. Schwandorf] 3515 
Naabtal 5556, 5559, 5610, 5909, 6078, 6111 
— Eisenhämmer 6240 
— Sagen 1366,5447 
— Schotter 5908 
Nabburg 38, 1198, 1466, 1562, 2157, 3192— 
3216 
— Bürgerverein 3194 
— Bundesgrenzschutz 3195 
— Fischmarkt 6062 
— Flußspat 5936 
— Geologie 5786 
— Gymnasium 4295 
— Jugendblaskapelle 4840 
— Pfarrkirche 1672—1673 
— Sagen 913,1203 
— Schalensteine 957—958 
— Schützen 3210—3211 
— Schulgeschichte 4267, 4281, 4284, 4295, 
4337 
— Spitalkirche 1662 
— Sprache 4750 
— Stadtwald 5553 
— Teufelsschuh-Sage 913 
— Uranerze 5955 
— Viehmärkte 3198—3199 
— Vor- u. Frühgeschichte / Funde 568, 
664a, 665a, 667, 670, 671 
— Zinngießerei 6273 
— {Bezirksamt) 18 
— (Landkreis) / Berufsschule 4331 
Geschichte 1077 
Nachtmann, Monika [2. Verf.] 4750 
Nägerl, Rudolf 5854 
Napoleon / Schlacht 1809 1037, 1071, 1078, 
1101,2767,3847 
Narr, Dieter 2514—2515 
Narristen 1087a 
Naumann, Josef 747 
Nebinger, Gerhard 1079 
Neidhart, Julius 894—895 
Neidl, Josef 896,3180 
Nerdinger, Winfried 748 
Nesner, H . J. 3465 
Neu, Franz A . [Bildhauer] 5325 
Neualbenreuth [Lkr. Tirschenreuth] / 
Agrargeographie 5850 
— Egerer Waldhäusl 5467 
Neubauer, Edmund 4023—4024,5414 
Neubauer, Sigmund [Bearb.] 3983 
Neudorf [Lkr. Neustadt/W.] / Bohrungen 
5744,5798, 5882 
Neuenhammer [Lkr. Neustadt/W.] / Eisen-
hammer 6275 
Neugebauer, Manfred 1411 
Neuhäußer-Wespy, Ulrich 6632 
Neuhaus [b. Nittenau] 3217 
Neuhaus [Lkr. Cham] 3497 
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— Wallfahrtskapelle 2053 
Neuhaus [Lkr. Neustadt/W.] / Erdstall 
841,942,1624 
Neukirchen <b. H l . Blut) 3221—3224,4642 
— Barockmaler 5306 
— Hinterglasmalerei 1514,1516 
— Klosterbibliothek 4449 
— Leichenhaus 1787 
— Madonna 2120,2326,3223 
— Totenbretter 1405 
— Volkskunde 1412 
— Wallfahrt 2343a, 2362,2381, 2749, 3224, 
4864 
Neukirchen [b. Schwandorf] 3218 
Neukirchen [b. Sulzbach-Rosenberg] 3219 
Neukirchen [Lkr. Neustadt/W.] / Pfarrei 
2627 
Neukirchen-Balbini [Lkr. Schwandorf] / 
Erdstall 1230, 1386—1388 
— Post 3220 
Neumann, Hildegard 4331 
Neumann, Therese 2112, 2187, 2204, 2526, 
2667—2669,2674, 2716 
Neumann, Wenzel 1413,2516—2517,3527 
Neumann, Werner 2518 
Neumann-Riegner, Heinz 2519 
Neumarkt <i. d. Opf.) 972, 3225—3232, 
5460,6253 
— Fahrradfabrik 6213 
— Flugsanddünen 5944 
— Fronleichnamsbrauchtum 1237 
— Geomorphologie 5875,5893 
— Gymnasialbibliothek 4458 
— Hauswirtschaftsschule 4332 
— Kirchen 1989 
— Kunstmuseum 5316 
— Nordgautag 1157, 1509 
— Paläologie 5804 
— Parteien 6552 
— Pferdemarkt 1508 
— Residenz 3227,3230 
— Sagen 1268 
— Stadtbibliothek 4506 
— Stadtpfarrkirche 1783 
— Steinbergkapelle 1711 
— Sudetendeutsche 1552 
— Verkehrsgeschichte 6438 
— Wallfahrtskirche 1643 
— (Landkreis) 60,63,104,978,5540,5566, 
6509 
Bodendenkmäler 952 
Fremdenverkehr 6381, 6445, 6460, 
6467 
Funde 691 
Geologie 5781,5852 
Orgeln 4889 
Uferschwalbe 5993 
Votivtafeln 1290 
Wirtschaft 6141 
Neumayr, Ludwig 5856 
Neumeister, Werner [III.] 3779 
Neumeyer, Hermann 301, 749, 897—898, 
1414,3568,4025,4704,5586—5587,5857, 
6047 
— [Heimatschriftsteller] 1478 
Neumühlen [Lkr. Cham] 3233 
Neunburg vorm Wald 74,3234—3236 
— Festspiele 1348,1551 
— Geologie 5754 
— Glasschleifwerke 6202 
— Spitalkirche 1662 
— (Bezirksamt) 19 
— (Landkreis) / Flurdenkmale 853,864 
Geschichte 1082 
Wirtschaft 6232 
Neuner, Johannes-Avila 5272 
Neunkirchen [b. Weiden] 3237 
Neusath [Lkr. Schwandorf] 3238—3240 
Perschen s. Perschen 
Neustadt (am Kulm) [Lkr. Neustadt/W.] 
3241 
— Kirche 1706 
Neustadt (an d. Waldnaab) 3242—3248, 
4678b, 4802,5081a 
— Glocken 1635 
— Kirchengeschichte 1625, 2099, 2099a, 
2535,2769 
— Pest 3244 
— Stadtpfarrkirche 1945 
— (Bezirksamt) 20 
— (Landkreis) 105 
Neutraubling 3249—3269 
— Backwarenfabrik 6267 
— Chopper 3252,4629 
— Flüchtlinge 3257,3268 
— Geologie 5940 
— Hallenbad 3260 
— Industrie 3255,3263,3265,3267 
— Kirche 1680 
— Ortsname 4620 
— Pfarrei 2136,2170 
— Schulen 4349,4354—4355 
— Straßennamen 3262 
— Vor- u. Frühgeschichte 682 
— Wappen 446 
— Wasserwacht 3269 
— -Birkenfeld 3250—3251 
— -Lerchenfeld / Kirche 1722 
Pirka 3251 
Newiak, Sylwester [2. Verf.] 3006 
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Nichelmann, Volker 3466,6215—6216 
Nickelkoppe, Klaus [Mitarb.] 720 
Nicki, Otmar 1415 
— [Hrsg.] 1380 
Nicki, Reinhard 6584 
Nicolai, Otto 2521 
Niederachdorf [b. Wörth] / Donaufähre 
6466 
Niedermayr, Franz Anton [Lithograph] 
190,296 
Niedermeier, Hans 4027 
Niedermeier, Ludwig Mario 302 
Niederquell, Theodor 4028 
Niedertraubling 3270 
— Sage 1209 
Niederwinzer [b. R.] / Weinanbau 5643 
Niehbauer, Hans 3380 
Niewalda, Paul 4508—4512 
Nigg, Walther 303 
— [Mitarb.] 117 
Niggemann, Michael 5858 
Nikol , Hans 485—489,2817 
Nille, Bernd 5588—5589,5859 
Nimela, Erika [2. Verf.] 3917 
Nimsch, Petra L.- 2803 
Nitsche, Julius 5590 
Nittenau 3271—3276 
— Friedhofskapelle 1807 
— -Bergham 3276 
Nittendorf [Lkr. R.] 3277—3278 
— Kühtrift / Gotische Säule 819 
Nitz, Genoveva 304 
Nöhbauer, Hans F. 74, 5591 
Nößwartling [Lkr. Cham] 3279 
Noichl, Elisabeth [Bearb.] 1011 
Nold, Rudolf 75,2870 
Nolte, Hans-Heinrich 305 
Norbert [HL] 2102 
Nordgau 61, 993, 1000, 1040, 1085—86, 
1087a, 1097, 1104, 1136, 2138, 3151, 
4740,6571 
Nordgautage 1155—1157,1226—1228,1321, 
1509, 1582, 4974,5141 
Norgall, Gustav 4030,5592 
Nortweiner [Farn.] 495b 
Notariate 1059,4170 
Nothafft [Geschlecht] 438 
Nowak, Klaus-Jürgen 4319 
Nöwey, Waldemar 4320—4323 
N S D A P 1066, 1120, 2790, 2795, 4244 
Nübler, Dieter 750, 4031—4033, 5593, 6344 
Nuißl, Hans 6217 
Nuss, J. 6048 
Nutzinger, Wilhelm 1080—1082,3236,4034 
Oberbernrieth [Lkr. Neustadt/W.] / Schul-
geschichte 4343 
Oberhauser, Fred [Hrsg.] 4693 
Oberhembach [Lkr. Neumarkt] 3361 
Oberhinkofen [Lkr. R.] 3280—3281 
Oberhofer, Irmtrud 3603 
Oberkogler, Friedrich 4705 
Oberländer, Adolf [Karikaturist] 5162 
Oberlind [Lkr. Neustadt/W.] 3282—3283 
— Flurdenkmäler 954 
— Kalvarienberg 5665 
— Kalvarienbergkirche 3282 
— Schulgeschichte 4323 
Obermaier, Hugo [Urgeschichtsforscher] 
519 
Obermayer, Herbert 6218 
Obermeier, Otto 751 
Obermüller, Johanna [Künstlerin] 5158 
Oberndorf [Lkr. Tirschenreuth] / Kirchen-
geschichte 2569 
Oberndorfer, Anton Maria [Pater] 2194 
Oberndorfer, Hannes 5274 
Oberndorfer, Hans 2967 
— [3. Verf.] 1361 
Oberndorfer, Johann Baptist [General-
vikar] 2444 
Oberösterreich [Urh.] 2314 
Oberpfälzer Kulturbund [Urh.] 444,1155— 
1157,4447 
O. [Urh.] 77,6526 
O. / Bezirkstag [Urh.] 6575 
Oberpfalzverein [Urh.] 1380 
Oberpfraundorf / Wallfahrtskirche 1900 
Obersdorf [b. Weiden] / Mineralien 5931 
Obertraubling 2171, 3284—3303, 4625— 
4626,6399,6401 
— Albrecht Altdorfer 3294,5111 
— Altersheim 3289 
— Bauernhöfe 3288 
— Eisenbahn 6491 
— Flugplatz 3302,6481 
— Großbrand 3284 
— Heiligendarstellung 842 
— Industrie 3293 
— Kirchen 1681 
— Pfarrei 2172 
— Postgeschichte 3291 
— Schulgeschichte 4270—4272 
— Vor- u. Frühgeschichte 558 
— Wappen 441 
— Wirtschaft 6258 
Oberviechtach 3304—3309 
— Eisenbarth-Museum 1266, 1330 
— Flurdenkmale 917 
— Maibaum 1391 
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— Pfarrei 2532 
— Sattelroß [Naturdenkmal] 916 
— Sprache 4750 
— Steinzeitspuren 569 
— (Bezirksamt) 21 
— (Landkreis) / Grenzsteine 812 
Oberweiling [Lkr. Neumarkt] / Steinkreuz 
849 
Obst, Johannes [3. Verf.] 5807 
Obwander, Therese 1455,3116 
Ochantel, Karl 3579,4323,4709—4710,6299 
Ochsenmeier, Brigitte [3. Verf.] 2718 
Oder [b. Wackersdorf] / Braunkohlegebiet 
5794 
Odorfer, Michael 2522,3403 
Odwody, Franz 4036 
ödenturm [b. Cham] 5681,5686 
ödhof [Lkr. Neustadt/W.] / Ausgrabung 
611 
Oesper, Alfred 1085—1086 
Oettl, Franz Xaver 1417,4915 
Oertel, Friedrich 5860,6220 
Oesterer, Richard 6221 
Oettl, Franz Xaver [2. Verf.] 6139 
Oettl, Johann Georg 2097 
Offner, Herbert 5595 
Oggins, Robin S. 306 
Ohrenbach [b. Auerbach] / Fossilienfunde 
668 
Oker, Eugen 4711—4712 
— [Schriftsteller] 4665 
Ollert, Brigitte 4324,4513 
Ophir, Baruch Z . [Hrsg.] 2359 
Ordosch, Annemarie 6587 
Orgelbauer 6292—6294,6360,6364 
Ortler, Jürgen K . F. [Red.] 6450 
Ortner, Reinhold 1904a 
Ortner, Josef 1418 
Ortsgeschichte / Schrifttum 5 
Ortspläne 7 
Osser 5721—5723 
Ostendorfer, Michael [Maler] 5115 
Oster, Achim 3010 
Oster, Heinz 6588 
— [Hrsg.] 52 
Osterbrauchtum 1184, 1433,4178 
Osterhaus, Udo 597—603,4038—4039 
Ostermayer, Martin 4514 
Ostermeier, Klaus 5599 
Ostlender, Heinrich 307 
Oswald, Josef 2524 
Oswald, Wilhelm [Red.] 3521 
Othlonus (Sancti Emmerami) 2525 
Othmayr, Caspar [Komponist] 5070 
Ott, Günther 5278—5280 
Ott, Irene S.- [Mitarb.] 4227 
Ott, Johann 2968 
Ott, Ludwig 1419 
Ott, Wolf-Dietrich [2. Verf.] 5749 
Otten, Ignaz Anton v. [Reichstagsdirektor] 
4028 
Ottmann, Max 3467 
Otto, Eberhard 4713,4916a—4919a 
Otto, Gerd 1087, 1420, 4515, 5600—5601, 
5862, 6222—6223, 6346, 6589—6590 
— [Mitarb.] 52 
Overath, Johann [Festschrift] 5058 
Paasche, Sabine K.- 4920 
Pabst, Alois 1087a, 4713a—4713b 
Page, Gerd 3097 
Pajonk, Rainer [2. Verf.] 3357 
Palldell, Konrad 358 
Panzer, Albert 2526 
Panzer, Marita M . 4040 
Panzerbataillon 123 (Amberg) 2818 
Pappenberg [b. Grafenwöhr] 3310 
Pappler, G . 5863 
Papst, Wilhelm 752 
Paravicini, Anke [Hrsg.] 4797 
Park, Katharine 308 
Parkstein [b. Weiden] 1239a, 5618 
— Landrichteramt 1031a, 3311 
Parsberg 3312—3318 
— Drogenklinik 6684 
— Festspiele 1319 
— Fischrecht 3312 
— Fremdenverkehr 6445 
— Geologie 5836,5838 
— Landschaft 5232 
— (Bezirksamt) 22 
— (Landkreis) / Flur den kmale 940 
Geschichte 1050,1090 
Partenfelder, Sigrid 6224 
Passon, Michael 753 
Pauer, Max 4516—4522 
Pauersbach, Karl v. [Postmeister] 317 
Paul (von Bernried) 4227 
Pauli, Dagmar B.- 4453 
Pauli, H . 3182 
Pauli, Heinrich 754, 1422, 1905—1907, 
6225—6226,6347,6441 
Pauli, Ludwig 604—605 
Pauli, Sabine R.- 616—619, 4041, 4117— 
4118 
— [2. Verf.] 555 
Paulmann, Jochen [Schauspieler] 5405 
Paulus, Hans 5602 
Paulus, Helmut-Eberhard 755—757, 1908, 
4042,6227 
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— [Mitarb.] 763 
Paulus, Johann 899, 1909, 2528, 3381— 
3384,4714, 6591 
Pauly, Gertrud [3. Verf.] 4647 
Pauly, Peter 1088—1089 
Pause, Walter 5603 
Pavlas, Peter 4523 
Pawlik, Fritz 5864 
Pechgewinnung 5735,6286 
Pechhofen [Lkr. Neustadt/W.] 509 
Pechtnersreuth [Lkr. Tirschenreuth] / Flur-
denkmal 894 
Peda, Gregor [2. Verf.] 1639, 1643, 1882, 
1930,3163 
— [III.] 2006,2267,4185 
Pelg, Johann [Red.] 1724 
Peitzsch, Inge 1423 
Pemfling [b. Cham] / Erdstall 1285 
— Madonna 2687 
Pemmerl, Josef 1424 
Pemsel, Heinrich 79 
Penk [Lkr.R.] 3319 
Penting [b. Cham] 3320—3321 
— Kirche 1952 
— Pfarrei 2594 
— Schule 4310 
Penting [b. Neunburg v. Wald] 3322—3323 
Pentling [b. R.] 3324 
Pentling [Lkr. R.] / Kapelle 1691 
— Wappen 468 
Penzkofer, Arnold 6049 
Pera, Walter 2529 
Perlenfischerei 6050 
Perlinger, Werner 308a, 606—610, 1425— 
1426,5604 
Perras, Josef 1090,3315—3316 
Perras, Othmar 3314 
Perschen 3238 
— Bauernmuseum 1199, 1216, 1220, 1411, 
1437, 1477, 1544, 1553, 3239—3240 
— Fischerei 1554 
— Kirche 1766 
Petachja (von R.) [Rabbi] 2269 
Peter, Wolf-Dieter 309, 2530, 4043—4044, 
4922—4924, 5415—5416 
Petruska, Pavel 5865 
Petz, Helmut 4925 
Petzoldt, Leander 1427 
Pettendorf [Lkr. R.] 3325 
Pettenreuth [Lkr. R.] 3326,5458 
Petzlinger, Hans [Bildhauer] 5106 
Peutental [b. Sulzbach-Rosenberg] / Flur-
denkmal 884 
Pfaffenhofen <Lkr. Amberg-Sulzbach) / 
Lesefund 594 
Pfaffl, Fritz 5866—5867 
— [2. Verf.] 5858 
Pfahl 5867,5876 
Pfalz-Neumarkt 1020 
Pfarl, Peter 2531 
— [III.] 2761 
Pfarl, Wolfgang [III.] 2761 
Pfatter 3327—3328 
— Grenzsteine 924 
— Sagen 1256—1257 
— Schützenverein 3327 
— .Sommerakademie St. Johann 6602 
— Vogelwelt 5981, 5985, 5999,6001,6009, 
6097—6098 
Pfauntsch, Michael 490, 1091, 1428—1435, 
3507—3508,3542,4715 
Pfeffertshofen [Lkr. Neumarkt] 3329 
Pfeiffer, Arthur [Mitarb.] 3393 
Pfeiffer, H . T.- 5915 
Pfeiffer, Wolfgang 2533,4046,6348 
— [2. Verf.] 3992,3994 
Pferdemärkte 1508 
Pferrach [b. Michelfeld] / Kloster 1904a 
Pfeufer, Johannes 5868—5869 
Pfingstbrauchtum 1432,1563, 1621 
Pfistermeister, Franz Seraph von 147 
Pfistermeister, Ursula 80, 5605—5606, 
6349 
Pflugformen 1533—1535 
Pfnür, V . 4047 
Pfreimd 982,3330—3333 
— Eixlbergkirche 1767,1821 
— Flurdenkmal 909 
— Funde 663—664,665b 
Pfreimdtaleisenbahn 6421 
Pfrentsch [Lkr. Neustadt/W.] / Bildlbaum 
869 
— Flurdenkmale 870 
— Schloß 3333a 
Philatelisten-Vereinigung <R.) [Urh.] 4075 
Philipp, Josef 3095 
Philipp-Schauwecker, Helga 2315,2534 
Photographie 49 
Piaia, Gregorio 310 
Pickl, Andrea 1436 
Piehler, Josef 2535 
Pielenhofen 3334—3335,4915 
— Kloster 1729,1770,2087 
Piendl, Max 491—492,1912—1913,4048— 
4055,4524—4528, 6443 
— [Hrsg.] 3766 
Pies, Eicke 6669 
Piesenkofen [Lkr .R.] 2210,3336—3337 
Pietrusky, Ulrich [2. Verf.] 1400 
Pilfusek, Edeltraud 3042—3043 
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Pilgramsreuth [Lkr. Tirschenreuth] / Kirche 
2061 
Pillep, Hans 4529 
Pillhöf er, Horst 6051 
Pilsak, Walter 81, 758—759, 900, 1437— 
1439, 1914—1918, 2536—2537, 3558, 
3624,4716,5607—5628,5872,6052,6350, 
6444 
Pilze 5965, 6002—6003 
Pirk [b. Weiden] / Gesellenhof 3338 
Pirthauer, Johann 1919 
Pirzer, Anton 6445 
Pischdorf-Guteneck [Lkr. Schwandorf] 
3339 
Pisterer, Josef 2819 
Plagemann, Albert 6053 
Plank, Heinrich 4056 
Plank, Michael 4057 
Plank, Rudolf 2538,3486 
Plankstetten / Kloster 1645,1832 
— Klosterbibliothek 4448,4473,4534 
— Kloster / Orgel 4844 
Pleinting / Donauaue 5672 
Pleystein 1137a, 3340—3347,6486 
— Einsiedelei 1360a 
— Geologie 5776 
— Lohmühle 6351 
— Mineralvorkommen 5943 
— Pfleger / Wappen 514 
Pleysteiner [Geschlecht] 455 
Plochmann, Richard [2. Verf.] 5563 
Plößberg [Lkr. Tirschenreuth] 1021a, 1124a, 
3348 
— Burgkapelle 1806a 
— Glasofenbau 1584 
— Krippenkunst 1251,1511 
— Mineralogie 5877 
— Stiftlandsäulen 840 
Plößl, Christine 6592 
Plößl, Josef 493 
Poblotzki, Siegfried 311—313, 611, 1920, 
2539—2541, 3174—3175, 3189—3190, 
3342a—3345, 3587, 5283, 5873, 6228— 
6229,6351 
— [Mitarb.] 3173 
Pöhler, Ernst 5874 
Poll, Johann 2959,6230 
Pöllath, Hildegund 5875 
Pollen, Margret 4530 
Pöllmann, Johann [Maler] 5211 
Pöppel, Alois [2. Verf.] 1539 
Pöringer, Elmar Helmut 4325 
Pösing [Lkr. Cham] / Vogelwelt 5644,6125 
Pösl, Johann [Bez.tagspräs.] 6531 
Pötzl-Brenner, Gabriele 1092,3655 
Pözl, Joseph v. [Jurist] 393 
Pohl, Werner 901,4718, 6670—6673 
Poitsch, Josef 6593 
Pokorny, Franz Xaver [Hofmusiker] 4870, 
5028 
Pollak, Guido 760,4059 
Pollenried [b. Undorf] / Steinkreuz 879 
Polzer, Hans 1440 
Ponholz 3349—3350 
— Tongrube 5884 
— Vor- u. Frühgeschichte 622 
Ponholz [b. Furth i . W.] 610 
Popp, Marianne 1921—1923, 2542—2547, 
4531—4532 
Poppe, Erich 1093,4719—4720 
Porschet, Falko 4060 
— [Bearb.] 4213 
Portner [Farn.] 428 
Porzellanfabrik Gebrüder Bauscher (Wei-
den) 6231 
Porzellanindustrie 6170, 6183, 6187, 6190, 
6205,6231 
Pospiech, Sibylle 5629 
Postbauer-Heng [Lkr. Amberg-Sulzbach] 
3351 
Pottenstetten [b. Burglengenfeld] 3352— 
3353 
Praetorius, Rudolf J. 314 
Prammer, J. [Red.] 522 
Prechtl, Albert [Künstler] 5185 
Prechtl, Edmund 2548—2550 
Prechtl, Franz 2820—2821,5417 
Prechtl, Gerhard M . [Künstler] 5176,5185 
Preis, Hugo 1728 
Preis, Reinhard 3419 
Preischl, Anton [Schneider] 6373 
Preisinger, Peter 1441 
Preißl, Edda 2550,5284—5295 
— [Red.] 1156—1157 
Preißl, Rupert D . 1155,5630 
— [Red.] 5092,5247,5322—5323,6331 
— [Maler] 5138,5166 
Prem, Heimrad [Künstler] 5127 
Preradovich, Nikolaus v. 315 
Press, Volker 1094—1095,2788 
Pressath [Lkr. Neustadt/W.] 3053 
— Brauchtum 1375 
— Kapellen 1845 
Pressepolitik 1027,1028 
Pretscher, Peter [2. Verf.] 5517 
Preuschl, Engelbert 5631 
— [Red.] 5982 
Preuß, Gertraud 4533 
Preuß, Immanuel [Künstler] 5268 
Pretzabruck [Lkr. Schwandorf] 3354,3521 
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Price, Betsy Barker 316 
Priehäußer, Georg 5876 
Printz, Wolfgang Caspar [Schriftsteller] 
4700,4919a 
Prinz, Friedrich 2552 
Prixner, Sebastian [Pater] 2191—2192 
Probst, Erwin 317—318, 494, 761—762, 
1096, 1924—1926, 2553—2555, 4061— 
4066,4926 
Probst, Manfred 2556—2558 
Probstberg [b. Wenzenbach] 3355 
Prölß, Albert 2991—2993,3490 
Prösl, Herbert 2970 
Propach, Giselher 5877—5878 
— [2. Verf.] 5740 
Proske, Carl [Kirchenmusiker] 4798,4804, 
4806, 4896, 4926, 4952, 5053, 5067, 5074 
Prucker, Alfons 1927 
Pruppach [Lkr. Neumarkt] /Burgstall 3356 
Pruy, Günter 2559 
Pscheidt, Franz 2994 
Pschierer, Vitus 4927 
Puchner, Georg 3368 
Puchner, Josef Benedikt 347 
Puchner, Wunnibald 1442 
Püchersreuth [Lkr. Neustadt/W.] 3357— 
3359 
— Wallfahrtskirche 1930 
Puhl, Karl 3241 
Pürkel, Johann Jakob 4042 
Pulina, Wolfgang [Hrsg.] 6483 
Pullenreuth [Lkr. Neustadt/W.] / Kirchen-
geschichte 2569 
Pusch, Ewald 2560 
Pustet, Elisabeth 4326 
Pyrbaum [Lkr. Neumarkt] 3360—3361 
Quil l , Klaus Peter 6446 
Raab, Andrea 4927 
Raab, Harald 4067 
Raab, Heribert 2561 
Raab, Martin 3426 
Raab, R. [Bearb.] 5703 
Raabe, Georg-Peter 4416 
Raasch, Susette 1928—1929 
Raba, Annemarie 1930 
Rademacher, Karl 6232 
Radling [Lkr. Cham] 3362 
Radspieler, Hans 4928 
Ränkam [b. Furth i . W J 3363—3364 
Rätz, Birgit 1443 
Raffler, Margarete 3228 
R a h n , . . . 5632 
Raigering [b. Amberg] 3365 
Raindorf [Lkr. Cham] 3366 
Raith, Josef 3715 
Raith, Oskar 4068, 4929 
Raithel, Birgit 4069 
Rall, Hans 319 
Ramspau / Pfarrkirche 1661 
— Schloß 728 
Ramwold <Abt> 2278 
Rankl, Helmut 1097 
Rapf, Wilma 6447 
Rappel, Joseph 1098—1099, 1443a—1443b, 
3045,3078, 3218, 5633,6352 
Raselius, Andreas [Kantor] 359,4981 
Rath, Rudolf 902 
Rathmayer, Jakob Philipp [Kartograph] 
417 
Rathmayer, Joseph Franz [Kartograph] 417 
Rathmayer, Otto 6448 
Rathsam, Berta 4070—4071 
Rattelmüller, Paul Ernst [III.] 1468 
Ratzinger, Georg 4327,4930 
Ratzinger, Josef 2562 
Ratzka, Kurt 6233 
Rau, Hermann 4073,6054 
Rau, Karlheinz 3064 
Rauberweiherhaus [b. Schwandorf] / 
Braunkohlegebiet 5504,5573 
Raubtiere 5972, 5977—5979, 5988—5990, 
6008, 6031,6056 
Rauch, Albert 1932,2563 
— [Hrsg.] 5282 
Rauch, Stilla 3137 
Rauchenberger, Georg [Burgherr] 301 
Raumgliederung 31,110 
Raupach, Dietmar [Mitarb.] 3112 
Rauscher, Georg 3130 
Rauscher, Johann 3229 
Rauscher, Karl [Red.] 1725 
Rauschmayr, Hanns 6234 
Rebentisch, Horst 4074 
Reber, Ernst 6353 
Reeds, Karen 320 
Regen <Fluß> 5550, 5646, 5726, 6388, 6464 
— Fischerei 1320,1357 
— Flößerei 1358—1359 
— Mündungsgebiet 6088 
Regendorf / Kirchenschenkung 1627 
R. [Urh.] 782 
Regensburg 33—34, 38, 74, 260, 579, 581, 
597, 612, 614, 616—619, 621, 724, 724a, 
748, 860, 915, 997, 1070, 1101, 1114, 
1138,1167,1477,1555—1556,1814,1963, 
1994, 2006, 2154, 2246—2247, 2255— 
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2256,2309,2340,2391,2433, 2561,2644, 
2676,2680,2692,2700,2728—2729,2741, 
2764, 2920, 3731—4265, 4296, 4598, 
4618,4624,4668,4690,4704,4746,4749, 
4797,4900,4901,4916,4931, 5039, 5062, 
5118, 5175, 5184, 5192—5193, 5205— 
5206,5227,5246,5463, 5538, 5541, 5598, 
5641,5649,5667, 5683, 5692, 5696, 5708, 
5740,5756,5773,5817, 5819, 5828, 5835, 
5839,5953,6054,6288, 6307, 6342,6346, 
6348, 6361—6363, 6372, 6388, 6392, 
6415, 6450, 6538, 6544, 6559, 6583, 
6598—6599, 6604, 6617, 6619—6620, 
6624,6629, 6639 
Abendgymnasium 4339 
Albertus-Magnus-Gymnasium 4358 
Albrecht-Altdorfer-Gymnasium 4266, 
4282,4301,4305,4308,4319,4326,4338, 
4364,4367 
Altes Rathaus 3992,4067,4149 
Altes Gymnasium 4359 
Altstadt 3794, 3829, 3846, 3888, 3934, 
4060,4099, 4113,4193, 4213,4216,6447, 
6480 
Altstadtsanierung 693—696, 708, 710— 
716, 719—720, 726—727, 731, 733, 
744—745, 750—751, 753, 760—761, 
763—764, 772—773, 776—778, 783— 
784, 787—790, 850, 961, 3962, 4059, 
4247 
Alumneum 4342 
Amt für Städtebauförderung und Woh-
nungswesen [Urh.] 695 
Amtslader 6272,6281 
Archäologie 555, 557, 570—571, 573, 
575, 674 
Architektur / 1650—1918 765 
Arnulfsplatz 4183 
Augustenschule 4268 
Augustinerchorherrenstift 2462 
Ausgrabungen 534, 585, 601, 619—620, 
624, 631,638—639, 1234 
Ausländer 4141,6621 
Bauerntheater 5345 
Berufsfachschule für Wirtschaft [Urh.] 
3002,3984a 
Berufsschulen 4291,4324 
Beschießung 1809 3759 
Bevölkerungsentwicklung 3769, 3905, 
6563,6566 
Bischöfe / Urkunden 2094, 2099, 2632 
Bischöfliche Zentralbibilothek 4482, 
4486, 4494—4497, 4534, 4537, 4539, 
4554,4805,4835,4947, 5026, 5053,5062, 
5074 
— Bischöfliches Zentralarchiv 4468, 4498, 
4500,4532 
— Bischofshof 2011, 3795—3796, 4185, 
6148,6235 
— Bismarckplatz 3774,4175, 6409, 6479 
Ausgrabungen 524, 566, 595, 598, 
603 
— Brixener Hof 804 
— Brunnen 3920 
— Buchhandlungen 3845 
— Bürgerhaus 4194,4196,4218 
— Bürgerstift St. Michael 4042 
— Bundesbahndirektion 6432 
— Bundeswehrfachschule 4280,4317,4360 
— Burgfrieden 592,623 
— Burschenschaften 4377,4415 
— Calichon-Tabulaturen 4855 
— Denkmalpflege 825—827 
— Dionysiusfälschung 2227 
— Dollingerlied 3770,4859 
— Dombauhütte 1646, 2047, 2275,2686 
— Dominikanerinnenkloster H l . Kreuz 
1634, 1660,1662,1688,1815,1908,1922, 
1946, 1958, 1982, 1998, 2029,2174,2500, 
2547 
Bibliothek 4457, 4497, 4499, 5040 
— Domkapitel 2605,2636 
— Domorganisten 4894 
— Domprediger 2464,2743 
— Domschatz 1852,2339 
— Domschatzmuseum 1795—1797, 1803, 
1957,2093 
— Domspatzen 4327, 4369, 4814—4815, 
4837, 4860, 4872, 4875, 4908, 4913, 
4920—4921, 4923, 4925, 4929—4930, 
4932, 4948, 4953, 4987, 4998, 5045— 
5046,5050,5054, 5056, 5065, 5073 
— Don-Juan-Denkmal 3781,3955 
— Drittes Reich 3739, 3825, 4074, 4095, 
4128,4244 
— Eckert-Schulen 4324 
— Eherecht 4173,6615 
— Eisstoß 3861 
— Englische Fräulein 2407, 2499, 4286, 
4371 
— Ev. Krankenhaus 6646 
— Faschingsbrauchtum 1447,1463 
— Feldkapellen 1689 
— Flurbereinigungsdirektion [Urh.] 3359 
5431 
— Franziskanerkloster 1782,2117,2432 
— Fremdenverkehr 6404, 6439, 6456, 6471 
— Galerien 5101, 5117, 5129, 5135, 5148, 
5156, 5205, 5207, 5225,5227,5240,5245, 
5249, 5252,5262, 5268 
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— Gastarbeiter 4141 
— Gastronomie 88 
— Geologie 5780,5910 
— Gerhardingerschule 4274 
— Gesandtengräber 3896 
— Geschichtsschreibung / 17. Jh. 1142 
— Geschlechter türme 4137 
— Gewürzsträuße 1313 
— Grabkreuzplatten 884a 
— Gravenreuther-Haus 775 
— Gymnasien 4328 
— Hafen 3922a, 4000, 4164, 6287, 6308, 
6355,6359,6370, 6402,6419 
Hafenbahn 6393 
— Handelshaus Enslin 6319,6375 
— Handwerker 6338 
— Hansgrafenamt 3745 
— Hebammenordnung 4027 
— Hochstiftskalender 3772 
— Hochwasser 5689,5710 
— Hotel Maximilian 3848,3855,4143,4197 
— Immerwährender Reichstag 3867,3874, 
3876, 3961, 4053, 4127, 4135—4137, 
4144,4153,4260,6282 
— Industrie 6249,6262,6264 
— Instrumentenbauer 5041 
— Juden 2116, 2368, 2666, 2701—2702, 
2709, 4146, 4151, 4163, 4232, 4482,4486 
— Judensteine 887,4140 
— Jugendzentrum 6534, 6565, 6581, 6630 
— Justizpalast 3735,4240 
— Kabarett 5341—5343,5428 
— Karthaus-Prüll / Meierhof 1647 
— Katharinenspital 1778, 1781, 1949, 
1999—2000, 2031—2037, 2684, 3858 
Spitalmeister 2004 
— Keilbergheim 6558 
— Keplerhaus 3778, 3993 
— Kinderzentrum St. Vincent 6546,6553, 
6564 
— Kinogeschichte 5349 
— Kirchen / Alte Kapelle 1652, 1842 
Orgeln 1829 
Chorgestühle 2608 
Dom St. Peter 1628, 1631, 1646, 
1650—1651, 1668, 1675—1679, 1701, 
1713—1715, 1737, 1740,1742—1745, 
1756—1757, 1763, 1768—1769, 1784, 
1793—1794,1798—1801, 1805, 1833, 
1848,1856,1859—1860,1864,1868— 
1872,1878—1879,1892,1924,1928— 
1929, 1933, 1935—1937, 1944, 1992, 
2008—2011, 2022, 2027, 2029, 2030, 
2048—2049,2057—2058, 2060, 2200, 
2238—2239, 2248, 2251, 2261, 2264, 
2426, 2464, 2636, 2662, 2743, 4894, 
4929, 4940,4945,5195 
Dominikanerkirche 1660,1662,1826, 
2367 
Dreieinigkeitskirche 1890,2613,5076 
Erhardi-Krypta 1741 
ev. Kirchenschatz 2613 
Herz Jesu 1961 
Kapelle Maria-Läng 1840 
Kapelle St. Michael 1966 
Krankenhauskirche St. Pius 1903 
— — Kreuzhof kapeile 1754 
Neupfarrkirche 1790, 1877, 1884, 
2555,2613,5344 
Niedermünster 1728,1779 
Ausgrabungen 521, 630, 634— 
637 
Peterskirchlein 1694,1938,4806 
Ramwoldkrypta 1684,1760 
Sälzl-Kapelle 1685,1692 
St. Ägid 1867 
St. Emmeram 1708—1710, 1746— 
1749,2587,4976 
Pfarrgeschichte 2610 
St. Georg (Klosterkirche) 1734, 
2012—2013 
St. fakob 1670, 1674, 1988, 2023, 
2072, 2306 
St. Johann 1629—1630, 1682, 1855, 
1863,2024, 2092, 2265 
St. Josef 1881,1894 
St. Konrad 1707 
St. Leonhard 1785, 1791, 1792, 1827 
Scheibenkreuzplatte 888 
St. Mang 1788 
Bruderschaften 2221 
St. Michael 1739,1911 
St. Michaelskirchlein (Graß) 4037 
St. Oswald 2613 
St. Salvator 1782 
St. Ulrich 1654,1765,1826 
St. Vitus 1647,1816 
St. Wolfgang 1947,4990 
Wallfahrtskirche Dechbetten 1968 
Zuylen-Kapelle 1695 
— Kloster Prüfening 1734, 2012—2013, 
2630,2708,3159,3839 
— Kloster St. Emmeram 1824,1835,1842, 
1849, 1895, 1912—1913, 1925—1926, 
1953, 1964—1965, 1967, 1969—1972, 
2071, 2090, 2179, 2189, 2226, 2242— 
2243, 2278, 2279, 2293, 2335, 2380, 
2708, 4907, 5658 
Bibliothek 4450, 4473, 4513, 4524, 
4538,4544,4907 
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Kloster St. Klara 1932 
Kloster St. Matthias 1874 
Kloster St. Salvator / Bibliothek 4484 
Königl. Präparandenschule 4368 
Königl. Vi l la 737,4255, 5176 
Kollegiatstift 2473, 2694, 4531,4949 
Kolonial- u. Völkerkundemuseum 3892 
Kolpingstanzorchester 5013 
Konkordienformel 2614,4145 
Konzentrationslager 3002 
Krankenhaus Barmh. Brüder 6651,6657, 
6659—6660, 6667 
Kreiswehrersatzamt 3807 
Kreuzschule 4306 
Kriegerdenkmal 935 
Kriegsende 1945 3800,4128 
Krippenkunst 1413 
Kumpfmühle 4025 
Kurfürstentag 1630 3741 
Landschaftsplan 5645 
Landtagsabgeordnete 4129 
Lauser-Villa 818 
Leerer Beutel 3906, 3946, 4046, 4228, 
4258, 5082,5187, 5321 
Liturgiebücher 2239—2240, 2244, 2250, 
2252, 2254—2255, 2257—2260, 2367, 
2425, 4496—4498, 4796, 5086 
Liturgiegeschichte 2241 
Liturgiewiss. Institut 2229,2245,2249 
Luft u. Klima 3794, 3812, 5449—5450, 
5521,5549, 5639, 5992, 6045, 6677 
Max-Schultze-Steig 6065,6137 
Messerschmitt-Werke 4246 
Milchwerke 6234 
Militärgeschichte 52, 3860, 3966—3968, 
3980, 4118,4171, 6568, 6588, 6628 
Minoritenkirche 1826,1941 
Mittelmünster 1669,2026 
Münzen 2182a, 3912, 3947, 4015, 4126, 
4192,4201 
Mundart 4681,4685 
Musiker 4912,5038,5042 
Musikverein 4911,4977,5011 
Naturkundemuseum 5510 
Naturwissenschaftlicher Verein 4477 
Nervenkrankenhaus 6637, 6656, 6663, 
6678,6681 
Neupfarrplatz 4026,6579 
Nibelungen-Kaserne 3860 
— Flora 6027 
Notariate 4170 
Obermünsterzentrum 1633, 1704, 1780, 
1785—1786, 1858, 1861, 1865, 1960, 
2070,2076,2457, 2463, 6534 
Orgeln 1829,4844,4937 
— Ostbrücke 6411,6450 
— Ostdeutsche Galerie 5097—5099, 5178, 
5214, 5265, 5276—5277, 5292, 5328 
— Ostkirchliches Institut 1874,1932, 5110, 
5282 
— Parteien 6505, 6523, 6525, 6548, 6555, 
6579,6584,6587, 6589, 6593 
— Pendler 3877 
— Petruslied 4853 
— Pfaffensteiner Tunnel 5806, 6442, 6482 
— Pferdegrab 533 
— Porzellanmanufaktur 6190—6191 
— Postgeschichte 3810—3811, 3832—3835, 
3898, 3924, 3929, 3950, 4064, 4217 
— Praunsmädelhaus 755 
— Prebrunn / Ausgrabung 525,539 
— Pürkelgut 5656 
— Randgemeinden 93,3931 
— Rauchopferaltar 544 
— Realschule A m Judenstein 4294,4314, 
4340,4352 
— Regensburger Liederkranz 4927 
— Regensburgische Botanische Gesellschaft 
4462, 4469—4471, 4504, 5970, 5976 
— Reichsabschied 1654 3949 
— Reichsversammlung 870 3880 
— Religionsgespräche 2114,4241 
— Rennplatz / Bebauung 782 
— Revolution 1918 4043,4137 
— Römertempel 550—551,629 
— Römerzeit 3748,3988,4039,4041,4117, 
4121,4229,4243 
— Rundfunkstudio 5400 
— Runtingerhaus 705—706, 3780, 3938, 
4487 
— Sagen 3777 
— Salzburger Hof 4251 
— Schiffahrtsmuseum 6391, 6410, 6414, 
6416,6424, 6459 
— Schloß Thum und Taxis 3957, 4052, 
4054—4055,4181 
— Schnupftabakfabrik 6227,6329 
— Schöne-Maria-Wallfahrt 2342, 2461, 
2533,2730, 5221 
— Schottenlegende 3793 
— Schulgeschichte 4291, 4297, 4328, 4368 
— Schwalbennest / Felsenkapelle 837 
— Siemensgymnasium 4313 
— Spielplätze 6622 
— Staad. Bibliothek 4550—4551 
— Stadtarchiv 4487,4546 
— Stadtbau-GmbH [Urh.] 696,720,778 
— Stadtbau-GmbH 777,780—781,799 
— Stadtbaumeister 739 
— Stadtbibliothek 4523, 4541—4542, 4552 
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— Stadtmuseum 1576, 3891, 3994, 4006, 
4085, 4910, 5174, 5177, 5181, 5203— 
5204,5336 
— Stadttheater 5347, 5366, 5367, 5402, 
5410—5412, 5414, 5419—5420 
(Musiktheater) 4784—4787, 4790, 
4848, 4881, 4907, 4922, 4924, 4992, 
4996—4997, 4999—5002, 5004— 
5006, 5008—5009, 5012, 5014, 5016, 
5018—5023, 5025, 5029, 5033—5034 
(Sprechtheater) 5358—5365, 5368— 
5379, 5381—5386, 5388—5391, 
5393—5394, 5405—5409, 5415— 
5416, 5423 
Orchester 4869,4983 
— Stadtwerke 3982, 5448, 6233 
— Stahlbaufirma Kaiser 6174 
— Stauferhof 3906 
— Steinbrücke 6224 
— Steinerne Brücke 4002,4102,4150,6407 
— Steinplastiken 5145 
— Steinzeugfabrik Thenn 6156 
— Sternberg, Kaspar v. / Gartencasino 
766—768 
— Straßenbahn 6417, 6492 
— Straßennamen 3903,3915 
— Studententheater 4373,4378,4385,4395, 
4397, 4401, 4408, 4411—4412, 4419, 
4424,4428, 4435 
— Studienseminar St. Emmeram 4278, 
4828—4829 
— Tassilokelch 5226 
— Thon-Dittmer-Haus 802, 4009, 4993, 
5387,5392 
— TÜV 6774,6496 
— Ulrichshaus 6535 
— Vegetation 5969, 5984, 5992, 6022, 
6035—6037, 6045, 6065, 6067, 6085, 
6118 
— Verkehrsbelastung 6397, 6407, 6420, 
4647, 6453, 6473, 6477,6480, 6483 
— Verlage 3845, 4951, 6289—6290, 6318, 
6320, 6322, 6357 
— Vogelwelt 5988—5990, 5998, 6008, 
6011—6017, 6023—6026, 6029, 6058, 
6060, 6064, 6070—6071, 6088, 6096, 
6099,6105 
— Volkssternwarte 3819 
— Von-Müller-Gymnasium 4344 
— Wärmezonen 5962 
— Wanderführer 5705 
— Weichser Radi 6082 
— Weihaltar 532 
— Weinhof 3933 
— Weifenhof 3802 
— Westnerwacht 756 
— Wiedertäufer 3987 
— Wirtschaftsgeschichte 6181,6254 
— Zeitungsgeschichte 3736, 3752, 3776, 
3900, 3944, 3995—3996 
— Zeno-Kult 2262—2263 
— Zieroldsplatz 4264 
— Zuckerfabrik 3733, 6000, 6013, 6159, 
6259 
— -Dechbetten 3809,4073 
— -Graß 3862, 3889, 4019,4037 
— -Harting 3930 
— -Karthaus 3952,6637 
— -Keilberg 3869,6558 
— -Königswiesen 4122,6105 
Kumpfmühl 3818,4025,4226 
Kastell 565 
Prüfening / Donaufähre 6415,6465 
Reinhausen 3943,3974,6589 
Saliern / Volksschule 4362 
— -Schwabelweis / Kirche 2089 
Stadtamhof 2462, 3749, 3753—3756, 
3759—3762, 3771, 3798, 3805, 3813, 
3864—3865, 3899, 3909—3910, 4016, 
4018, 4036, 4069, 4076, 4104, 4155— 
4156, 4184, 4193, 4239, 4274, 4793, 
4895, 4978, 5024, 5087, 5243, 5354, 
5356,6306,6453 
(Bezirksamt) 25 
Steinweg 3969 
Ziegetsdorf / Friedhof 875,1683 
— (Bezirksamt) 23 
— (Diözese) / Arme Schulschwestern 
2751—2752,2757 
Barmherzige Brüder 2675 
Benediktiner 2567,2634—2635,2706, 
2742 
Bistumsblatt 2155, 2747,6569—6570 
Dominikaner 2543 
Dominikanerinnen 2544—2545 
Drittes Reich 2134,2141,2155,2401, 
2467, 2470, 2479, 2494, 2530, 2536, 
2590,2748, 2758, 4279,4311, 6612 
: Verfolgung 2498 
Franziskaner 2570 
Goldschmiedekunst 5169 
Jesuiten 2266,2268,2411 
Karmeliten 2159,2492,2494 
Kirchenmusik 4803 
Michaelskirchen 1921 
Museum 1785—1786, 1791, 1815, 
1857, 1860, 2080, 2132, 2207, 2341, 
2386, 2499, 2451, 2460, 2644, 2729, 
5083,5169, 5259 
Münzen 2182a 
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Orgeln 4891 
Pfadfinder 2230 
Redemptoristen 2178 
Studienseminare 1655, 1671, 1862, 
1865,2301,2344 
Zisterzienser 2137, 2196, 2320, 2731, 
2742 
— (Fürstentum) 4049 
— (Landkreis) 36,65,82,106,1323,4615— 
4619, 4623—4624, 5455—5457, 5486, 
5533,5635,6611 
Besiedlung 1055 
Denkmäler 862 
Flurdenkmäler 898 
Gastronomie 88 
Geschichte 980, 1057, 1075 
Kunstgeschichte 1113 
Landwirtschaft 6142 
Schulgeschichte 4288 
Taubenkogel 1360 
Waldbestände 5495 
Wanderführer 79 
Weiher 5516,5519,5600 
Vogelwelt 6057 
Regensburger Altstadt [Urh.] 4099 
Regensburger Münzenverein [Urh.] 4015 
Regenstauf 3367—3369,4774 
— Altenheim 6616 
— Heimatverein 1327 
— Kinderheim 6527 
Regental 4670,5724—5725 
— Flurdenkmale 933 
Regentalbahn 6385,6476,6485 
Reger, Anton 322, 495, 903—906, 1100— 
1104, 1445—1447, 1934—1941, 2565— 
2575, 3082, 3117—3119, 3138—3140, 
3493, 3588, 4106—4108, 4329—4330, 
4722—4723, 4933—4935, 5295—5296, 
5419 
Reger, Johann Michael [Generalvikar] 2445 
Reger, Karl 1448, 3559—3561, 3625, 6452 
Reger, Max [Komponist] 271, 416, 4794, 
4849, 4857, 4880, 4892, 4904, 4906, 
4917—4918, 4985, 5015, 5035—5036, 
5039, 5048—5049, 5055, 5351, 5430 
Regierungsgeschichte 1019, 1081, 6532, 
6603,6635 
Regionaler Planungsverband O.-Nord 
[Urh.] 6214,6597—6599 
Regionalflughafen 6435 
Regler, Albert 1441—1451 
— [Mitarb.] 1373 
Regler, Rudolf 495a—495b, 1942, 2576, 
2823,5636,6236, 6354 
Regner, Matthias 5879 
Rehorik, Hugo [Archäologe] 585 
Reichart, Hans 3894 
Reiche, Gerhard 3120 
Reichenbach/ Kloster 1639,1842,1904,2675 
Orgel 4844 
— Pflegeanstalt 6636 
— Steingut 1164 
Reichenberger, Alfred 615 
Reichenberger, Hans [Glasmeister] 313 
Reichenberger, Irene 3153 
Reichenstein (Burgruine) 3417 
Reichert, Franz Rudolf 4534 
Reichholf, Josef 6055 
Reichl, Josef 1943,3442,4724 
Reichle, Gebhard 6237 
Reich wein, Johann Georg [Domkapellmei-
ster] 4936 
Reidel, Hermann 765—768,1944—1947 
Reif, Evi 4328 
Reif, Irene 4535 
Reif, Willy 1562 
Reifenberger [Geschlecht] 3415 
Reiffenstein, Ingo 4725 
Reil, Edi 769,2976—2977 
Reimann, Ralf Rainer 6602 
Reimer, Otto 496,907,1452 
— [2. Verf.] 916,1386—1388 
— [3. Verf.] 1265 
Reindel, Kurt 4109 
Reinbot (von Durne) [Dichter] 4630 
Reinemer, Walther 323, 4110—4112, 5420 
Reiner, Wolfgang 3656 
Reinhard, Franz V . [Theologe] 2708a 
Reinhart, Friedolin 6676 
Reinhold, Beate 4113, 5297, 5421, 5637 
Reinl, Josef 6056,6603 
Reinmar (von Brennberg) [Minnesänger] 
4608,4621 
Reis [Farn.] 497 
Reis, Helmut 497,2771, 3160, 3670 
Reisbacher, Johann Baptist [Maler] 5308 
Reischl, Valentin [Barockmaler] 5267 
Reiser, Rudolf 324—325,4114 
Reisinger, Martin [Red.] 3274 
Reisnecker, Alfred 3563 
Reiß, Karl [2. Verf.] 1361 
Reiter, Anton 2577 
Reiter, Hermann 1105 
Reiter, Klaus Christian 6604 
Reithner, Dieter 326,1453,5638 
Reitter, Ekkehard 327 
Reitzenstein, Alexander v. 84,498,4115 
Rengersricht-Seligenporten [Lkr. Neu-
markt] 3370 
Renner, Joseph [Domorganist] 4888 
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Reservistenkameradschaft (Amberg) 2824 
Reservistenkameradschaft (Rötz) 3385 
Ressel, Rosita 5639 
Rettberg, Jürgen 6453 
Rettelbach, Bruno 3148 
Rettenbach [Lkr. Cham] 3371 
— Erdstall 1283 
Retter, Joseph 3535 
Reuther, Hella 6454 
Revolution 1848/49 1105 
Revolution 1918/19 1039,1076,3463,4043, 
4131 
Rex, Peter 4116 
Ribel-Montane, Pedro 328 
Richardi, Hans-Günter 5640—5641 
Richter, Josef 1454 
Richter, Otto [Mitarb.] 1997 
Riddle, John M . 329 
Riebl, Hans 4331 
Rieckhoff-Pauli, Sabine 616—619, 4117— 
4118 
— [2. Verf.] 555 
Ried [Lkr. Cham] 3372—3373 
— Wolfgangslinde 6109 
Ried, Aquinas [Arzt u. Komponist] 154 
Rieddorn [Lkr. Cham] 3668 
Riedel, Valentin v: [Bischof] 2465 
Rieden [Lkr. Amberg-Sulzbach] 3374 
Riederer, Marcus 6057 
Riedhammer, Josef 3536 
Riedl, Herbert 6058 
Riedlbauer, Jörg 2578,4420 
Riegel, V . [2. Verf.] 5814 
Rieger, Bernhard 5642 
Riegner, Heinz N . - 2519 
Riehn, Rainer 4726 
Riekofen [Lkr. R.] 3375 
— Ausgrabung 527,628,675 
Riepel, Joseph [Kapellmeister] 4821— 
4824, 4831,4982, 5068 
Riepl, Heiner [Künstler] 5323 
Rieppel, Anton von [Industrieller] 144,150 
Riesinger, Alois 85 
Rieß, Hans 5643 
Rieß, Martin 3184,3681 
Rieß, Max 330 
Rieß, Michael 330 
Riezler, Sigmund v. [Historiker] 264,2389 
Rinck, Günther 499—500, 1455—1456, 
2579—2580, 2887—2888, 3081, 3107, 
3350 
Rinck, Norbert 1948 
Ring, Annemarie 6345 
Ringseis, Johann Nepomuk von [Arzt] 
180—181,271 
Risch, H . [3. Verf.] 5775 
Ritscher, Berta 4119 
Ritter, Emmeram H . 1949,2581—2586 
Rittsteig [b. Neukirchen b. H l . Blut] 3222 
Ritz, Gislind M . 1457 
Ritz, Josef Maria [Bearb.] 17 
Robl, Peter Rudolf 4120 
Rockmusik 4558, 4783, 4792, 4802, 4854, 
4877, 4899, 4954—4964, 5047, 5077 
Rocznik, Karl 6677 
Rodenkirchen, Hermann 6059 
Roding 3376 
— Brauchtum 1612 
— Erdställe 1527 
— Kirchen 1891 
— (Bezirksamt) 24 
— (Landkreis) / 12.—15. Jh. 1038 
Rödl, Josef [Regisseur] 5355,5357,5421— 
5422 
Röhrer-Ertl, O. 2587 
Röhrich, Roland 1459—1462,4727—4730 
— [Hrsg.] 1507 
Röhrl, Walter 302 
Rösch, Georg 501 
Rösch, Herbert 2588—2589 
Rösch, Siegfried 331 
Roesle, Max A . [Hrsg.] 378 
Rötelsee weihergebiet [b. Cham] / Vogel-
welt 5644,6121—6134 
Roth, Werner 5645 
Röthenbach / Landsassengut [Lkr. Neu-
stadt/W.] 3377 
Rötz 2396, 3378—3387, 5505 
— Augustiner 1909 
— Brauchtum 1289 
— Fauna u. Flora 6004 
—• Kindergarten 6591 
— Ortsname 4714 
— Schulwesen 4365 
— Schwarzenbergruine 5602, 5669 
— Wirtschaft 6162 
Rötzer, Georg 332,3476 
Rötzer, Klara H.- 4642—4643 
Roggenstein [b. Vohenstrauß] / Hammer-
mühle 3388—3388a 
Rogging [Lkr. R.] 3389 
Rogl, Alexander [Maler] 5208 
Rohde, Jürgen E. 86, 5646—5647 
Rohr, H . 6455 
Rohrmann, Theresia Benedikta 4332 
Rohrmeier, Martin 2590 
Roith / Archäologie 529 
Roland-Berger-Forschungsinstitut f. Markt-
und Systemforschung [Urh.] 3769 
Rommerkirch, Erich 2591 
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Romstöck, Kurt 3230—3231 
— [Hrsg.] 3227 
Roritzer [Dombaumeister] 440,495, 1677 
Rosall [Lkr. Tirschenreuth] 845 
Rose, D . [3. Verf.] 5842 
Rosen, Edward 333 
Rosenbach [b. Sulzbach-Rosenberg] 5529 
Rosenberg, Wolf 4731 
Rosenbusch, Werner 5648 
Rosner, Johannes [Bischof] 2307 
Roßbach / Steinbrüche 5769—5770 
Rossner, Eberhard 87, 334, 1463, 4122— 
4123,4334, 4421,5649, 6456 
Rost, F. [2. Verf.] 5816 
Roth, Adolf 335 
Roth, Günter D . 3263,4335 
— [2. Verf.] 5680 
Roth, Hans 771,1464 
Roth, Klaus [Mitarb.] 52 
Roth, Peter 5422 
Rotheigner, Michael 908—911,1465—1466, 
2592, 2768, 2928, 3177—3178, 3518— 
3519,3564,4336 
Rothenstadt [Lkr. Neustadt/W.] 3390— 
3391 
— Vogelwelt 6078 
Rothfischer, Augustin Michael [General-
vikar] 2418 
Rothfritz, Wolfgang 6355 
Rothgaenger, Monika 6060 
Rothmeier, Inge 6061 
Rottendorf [Lkr. Schwandorf] 3392 
Rotzenmühle [Lkr. Neustadt/W.] 1188 
Rouse,C.R. [2. Verf.] 5912 
Rowley, Anthony 4732 
— [Hrsg.] 4750,4762 
Rubenbauer, Petra 4733 
Rubner, Heinrich 2593, 4124—4125, 5650 
Ruebesamen, Hans Eckart 88 
Rückersrieth [Lkr. Neustadt/W.] 3393 
Rückert, Gustav 5880 
Ruegenberg, Ingrid C - 168—170 
Rütz [Farn.] 495a 
Ruf, Theodor 336 
Ruff [Hinterglasmaler] 1266,1419 
Ruhland, Konrad 4936 
Rummler, Erwin 4126 
Rummler, Rudolf 6457 
Runding [Lkr. Cham] 3394—3395 
— Hinterglasmalerei 1517 
— Kirche 1950,2019 
— Wappen 468 
Runtinger [Geschlecht] 5189,6288,6307 
Runtinger, Matthäus 3843 
Ruppe, Harry O. 337 
Ruppert, Helmut 5475 
Rupprecht, Bernhard [Hrsg.] 5256 
Rupprechtstein (Burg) [Lkr. Amberg-Sulz-
bach] 5439 
Ruprecht II. (Kurfürst) 2775 
Ruß, Rainer 4937 
Ruß weihergebiet [b. Eschenbach] 5966— 
5968 
Rutt, Theodor 2593a 
Rütte, Erwin 5881 
Rzehak, Claudia 4128 
Saal, Irene 4129 
Sacher, Alois 502—503 
Sachs, Heinrich 1466a 
Sachsen, Albert zu 1107 
Sack, Manfred 4130 
Sackmann, Franz 6356 
— [Politiker] 6504 
Sadati, M . [2. Verf.] 5863 
Sänger-Verein (Furth i . Wald) 4939 
Sage, Walter 1951 
Sailer, Johann Michael [Bischof] 271, 416, 
2008, 2069, 2096—2097, 2118, 2121— 
2124, 2126—2127, 2135, 2153, 2164, 
2175—2176, 2185, 2193, 2201—2202, 
2211, 2222—2223, 2231—2237, 2270— 
2271, 2284—2287, 2294, 2298—2299, 
2310, 2316, 2330—2334a, 2336, 2346, 
2348—2357, 2363, 2387—2388, 2410, 
2412, 2421, 2446, 2471, 2485, 2514— 
2515, 2518, 2556—2558, 2562, 2578, 
2588—2589, 2591, 2597—2599, 2623— 
2624, 2638—2641, 2645—2646, 2652, 
2660, 2662—2664, 2673, 2681, 2683, 
2697—2698, 2704, 2713, 2716, 2732, 
2739, 3740, 3985—3986, 4857, 4896, 
4952 
Sailer, Otto [Festschrift] 2529 
Saladin, J. Anton [Festschrift] 5057 
Saiger, Matthias 5882—5883 
Sallach [Lkr. Schwandorf] 2932 
Salier, Ulrich [Stadtschreiber] 4646 
Saliern [b. R.] 3396 
— Wassergewinnungsgebiet 5657 
Salm, Arthur 1108 
Saltner, Friedrich 4000 
Salzl, Andreas 3509 
Salzl, Josef 3510 
Salzl, Richard 1952,2594 
Sammet, Karlheinz [Red.] 6231 
Sander, Heidemarie 1472 
Sanding [Lkr. R.] 3397 
Sandner, Bertram 338, 1473, 3209, 4337, 
6062 
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Sandner, Gerhard [2. Verf.] 3803 
Sandner, Gislinde 912—913, 1473a—1474 
Sandtner, Maria Elisabeth 1475 
Sanetra, Kurt 3144—3145 
Sanft, Joachim 6606 
Sanft, Wolfgang 5651 
Santa Cruz, Alfonso d. 2596 
Saranyana, Jose Ignacia 339 
Sarching / Archäologie 529 
Satlboger, Erasm 401 
Satzdorf [Lkr. Cham] 948,3398 
Sauer, Helmut 3657 
Sauer, Horst 5652 
Sauerbeck, Klaus 6607 
Sauerer, Manfred 914 
Sauermost, Jürgen [Hrsg.] 2312 
Sauerzapf [Geschlecht] 3079 
Sayn-Wittgenstein, Franz zu 1477,3443 
Schachendorf [Lkr. Cham] 3398 
Schacht, Theodor v. [Hofkomponist] 4834 
Schachtner, Hans 4536 
Schäfer, Philipp 2597—2599 
Schaff, F. 6238 
Schäffer, Gottfried 1957 
Schaeffer, Jakob Christian [Naturforscher] 
2620,5659 
Schäffer, Johann 620 
Schäfke, Werner 340 
Schätzler, Hermann [Maler] 5212 
Schaffner, Maximilian 4338 
— [Red.] 4266 
Schafhirt, Hans-Peter 4131 
Schaidinger, Hans 4132—4133 
Schaller, Andreas [Red.] 3125 
Schaller, Christoph 1109 
Schaller, Helmut 4734 
Schaller, Jörg [2. Verf.] 5547 
Schaller, Wilhelm H . 4735 
Schaller, Wolfgang [Generalvikar] 2469 
Scharf, Herbert 5300, 5653 
Scharf, Ludwig 2600 
Scharmassing [b. Obertraubling] 3473— 
3474 
Scharnagl, August 2601, 4134, 4537, 4798, 
4940—4954 
— [2. Verf.] 4799—4800 
— [Mitarb.] 4916 
Scharnagl, Wilfried 341,4135—4136 
Schauberger, Franz 4422 
Schauwecker, Heinz [Heimatforscher] 189, 
227,268,1210, 1227 
Schauwecker, Helga P.- 2315,2534 
Scheben, Erna Sönning- v. [Künstlerin] 
5322 
Scheckenhof er, Josef 4137 
Scheeben, Heribert Christian 342 
Schefstoß, Karl 1479 
Scheglmann, Alphons Maria [General-
vikar] 2415 
Scheidler, Josef 6458 
Scheiner, Michael 4954—4963 
Scheler, Max [Holzschnitzer] 5113 
Schellein, Hans 1480, 3121, 6239—6240 
Schellein, Primus [Mitarb.] 2992 
Scherbaum, Adolf 249 
Scherer, Eugen 621a 
Scherl, Ludwig 6063—6064 
— [2. Verf.] 6018 
Scherm, Hans 1110 
Scherm, Joseph [Generalvikar] 2448 
Scherrer, Hans 1111,4964,6608 
Scheuerer, Karl 1959,4138,5654,6241,6609 
Scheuerer, Michael 89 
Scheuerer, Rupert 1960 
Schieder, Elmar 343—345, 2603—2604, 
4139,4339 
— [Hrsg.] 4652 
Schiedermeier, Josef 1481,3604—3605 
— [2. Verf.] 374 
Schieffer, Rudolf 2605 
Schiekofer, Helmut 1961,4140,4340 
Schierling [Lkr. R.] 3475—3477 
— Altersverteilung 3475 
— Brauerei 6179 
— Gänshänger-Brunnen 3477,4627—4629, 
5301,5326 
Schierling, Maria 4736 
Schiese, Hartmut 4141 
Schießl, Günther 773 
Schießl, Konrad 916,2606,2951 
— [Hrsg.] 2532 
Schießl, Ludwig 917,1482,4965 
Schiffl, Josef 6065 
Schikaneder, Emanuel [Theaterdichter] 
4656, 4674, 4697, 4705, 4718, 4722, 
4726, 4731, 4764, 4774—4776, 5414 
Schiller, Friedrich v. 451 
Schiller, Fritz 6459 
Schiller, Günter 6242 
Schinabeck, Johann 1483 
Schindlbeck, Georg 5301 
Schindler, Bert [2. Verf.] 2782 
Schindler, Eric 5655 
Schindler, Georg [Bäcker] 6313 
Schindler, Herbert 774, 1962, 2608, 3626, 
5302—5303, 5656 
Schindler, Johann [2. Verf.] 2663 
Schindler, Jürgen-Peter 4966—4967 
Schindler, Karl 4142 
Schindler, Kurt 4142 
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Schindler, Ludwig 3716—3719, 4341, 4968 
Schindler, Rudolf [Musiker] 4873 
Schinhammer, Heinrich 4737 
Schinner, Ludwig 2609 
Schipperges, Heinrich 346 
Schirmbeck, Udo 4423 
Schirmitz [Lkr. Neustadt/W.] 3477a 
— Friedhof 1638 
Schirndorf s. Kallmünz 
Schlagbauer, Alfred 3720 
Schiaich, Klaus 4144 
Schlecht, Erwin 1484 
Schledorn, Renate 5657 
— [Mitarb.] 5448 
Schleich, Elisabeth 1485 
Schleich, Erwin [2. Verf.] 1485 
Schleich, Hans-Hermann 622,5884 
Schlemmer, Hans 347, 775, 1963—1971, 
2610,5658 
Schlichting, Günter 2611—2615, 4145— 
4147,4342 
Schlichting, Wolf hart 2616—2622, 5659 
Schlichtinger, Rudolf 4148—4149,6610 
Schlör, Gustav von 147 
Schloß Miltach [b. Cham] 5685 
Schloß Neuhaus <Burg> [b. Windisch-
eschenbach] 5660 
Schlott, Erwin 1486 
Schmachtel, Hermann 3264 
Schmaderer, Franz Otta 2623—2624 
Schmaderer, Karl J. [Mitarb.] 2885 
Schmale, Franz-Josef 4227 
Schmale-Ott, Irene [Mitarb.] 4227 
Schmatz, Julius 3273 
Schmause [Glasmeister] 470 
Schmeidl, Hans 6066 
Schmeiser, Hans 4150 
Schmeissner, Rainer H . 623,918—930 
Schmeller, Johann Andreas [Sprachfor-
scher] 271, 416, 4592—4593, 4606— 
4607, 4609a—4609b, 4614, 4632, 4658, 
4661, 4663, 4696, 4725, 4729, 4732, 
4734—4735,4758,4768—4769 
Schmeltzer, Hartmut 5885 
Schmeltzl, Wolfgang [Schriftsteller] 4723 
Schmid, Albert 776 
Schmid, Alois 1972,2625,4151—4153 
Schmid, Diethard 3301, 3537, 3721, 4076, 
4154—4156 
Schmid, Elmar D. 5662 
Schmid, Fritz 777,6460 
Schmid, Gabriele [2. Verf.] 1661 
Schmid, Helmuth 6067—6068 
Schmid, Hubert 5886—5889 
— [Hrsg.] 5827 
Schmid, Josef 3409 
— [Mitarb.] 2876 
Schmid, Josef Leonhard [Theaterdirektor] 
5348 
Schmid, Ludwig 3099 
Schmid, Peter 348,4157—4160 
Schmid, Rüdiger 5663 
Schmid, Rupert 3722,5664,6611 
— [Landrat] 6605 
Schmidbauer, Franz 2626 
Schmidbauer, Georg 1973—1974, 2627, 
4343,5665 
Schmidgaden [Lkr. Schwandorf] 3478,5805 
Schmidl, Ulrich [Entdecker] 284,291,314 
Schmidmühlen 3479—3481 
— Heimatverein 1260 
— Schlacht 1703 2786 
— Schlösser 3481 
Schmidt, Erhard [2. Verf.] 2718 
Schmidt, Haduwig 2628 
Schmidt, Hermann 504 
Schmidt, Johannes 3265 
Schmidt, Josef [Red.] 4355 
Schmidt, Klaus-Jürgen 349, 1975, 4344— 
4346, 4424—4429, 4738, 4969—4978, 
5423,6357 
— [2. Verf.] 4851 
Schmidt, Michael 350 
Schmidt, Otto U l l a , 1487—1497, 1976— 
1980, 2825—2830, 3480, 5424—5425, 
6243, 6461—6462 
— [Mitarb.] 77,2961 
Schmidt, Reiner 4161—4162 
Schmidt, Rolf 4163,4739 
Schmidt, Werner 3260,3268 
Schmidt-Glassner, Helga [III.] 1310 
Schmidt-Kahler, Th. 351 
Schmidt-Kaler, Hermann 2869,5890 
— [Red.] 5855 
Schmidt-Zesewitz, Gabriele 2629 
Schmidtke, Klaus [2. Verf.] 5966—5968 
Schmitt, Josef 352 
— [Festschrift] 1471 
Schmitz, Hans-Georg 2630 
Schmole, Christian 6244 
Schnabel, Ulrich [Modellbauer] 6441 
Schnaidinger, Hans [Bearb.] 4083 
Schnaittach / Pfarrkirche / Teufelskrallen 
872 
Schnaittenbach [Lkr. Amberg-Sulzbach] 
2538,3077,3482—3486 
— Bohrungen 5801 
— Buchbergkirche 1901 
— Flurdenkmale 893 
— Kaolin 5959 
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— Schulgeschichte 4309 
— Wappen 467 
Schneeberg [b. Oberviechtach] 3487—3488 
— Kirche 2077 
— Wappen 436 
— Wasserkraftwerke 3487 
Schneebruch 1979 5666 
Schneider, Alfons 4164 
Schneider, Hans 4740 
Schneider, Hansjörg 931,1498—1503,1981, 
3606—3609, 6358 
Schneider, Johannes 353 
Schneider, Josef 932—933 
Schneider, Karin 4538 
Schneider, M . R. 1982 
Schneider, Siegfried 6612 
Schneidl, Hans 5661 
Schnelbögl, Fritz 354,2843,4741 
Schnell, Hugo 1983—1986,3627 
Schnepfenbühl [b. Windischeschenbach] / 
Zwergenloch 5736 
Schnetz, Wolf Peter 4165 
Schnufenhofen [Lkr. Neumarkt] / Ber-
gershof 3489 
Schnurbein, Siegmar v. 624 
Schober, Anton 1987 
Schober, Hans-Michael [3. Verf.] 5547 
Schoeberl, Wolfgang 1504—1505,3170 
Schöberl, Wolfgang [Hrsg.] 1623,3171 
Schölenberg <Burg> [Lkr. Neustadt/W.] 
5671 
Schön, Max 2631,2767,3065,4347 
Schön, Werner [Hrsg.] 4721 
Schön, Wolfgang [2. Verf.] 6032 
Schönberger, Arno 5304 
Schönberger, Huldaricus 426b 
Schönbrunn [b. Floß] 3490 
Schönbuchen [Lkr. Neunburg v. W.] / 
Wallfahrt 2528 
Schönfeld [Lkr. R.] / Kapelle 1732 
Schönfeld, Roland 4166 
Schönfelder, Peter 5667 
Schönferchen [Lkr. Cham] 3398 
— Wallfahrtskirche 2050 
Schönficht [Lkr. Tirschenreuth] 3491 
Schönhofen [Lkr. R.] / Geomorphologie 
5809,5874 
— Geoökologie 5911 
Schönlind [Lkr. Amberg-Sulzbach] 3492 
— Bohrungen 5799 
Schönreuth [Lkr. Tirschenreuth] 3493 
— Schloßkapelle 906 
Schönsee 3494—3496 
— Kleindenkmale 858—859 
Schönthier, Sigrid 2971 
Schönweiß, Werner 625—626 
Schönwerth, Franz Xaver v. 1506 
— [Volkskundler] 1459—1462, 1507, 
4727—4728,4730 
Schöpfer, Johannes 355 
Schoeppe, Wilhelm 3723 
Schöppner, Alexander [Hrsg.] 1468 
Schöner, Fritz 3087 
Schörner, Rudolf 90 
Scholz, Eberhard 3468 
Scholz, Herbert 3267 
Schümann, Heinz 91 
Schorndorf-Neuhaus [Lkr. Cham] 3497 
Schott, Gernot 1508 
Schottenheim, Otto [Oberbürgermeister] 
4070 
Schrade, Hans [Schauspieler] 5399 
Schraft, Michael 1989 
Schraml, Alois [2. Verf.] 1244 
Schreg, Herbert 6613 
Schreiber, Ingeborg [Hrsg.] 4906 
Schreiber, Ottmar 4906 
Schreiegg, Anton 1509 
— [Heimatforscher] 1376 
Schreiner, Johann 6069—6074 
Schreiner, Rupert 5126 
Schreiner, Siegfried 3210 
Schremmer, Eckhart 6245 
Schremmer Ernst 5144,5256,5305 
— [2. Verf.] 5099 
Schrems, Theobald [Domkapellmeister] 
4837,5027 
Schreyegg, Friedrich 91a 
Schreyer [Geschlecht] 459—464 
Schreyer, Alfred 356 
Schreyer, Helmut L.- 6432 
— [III.] 1300 
Schreyer, Ingrid L.- [III.] 1300 
Schreyer, Joseph [Genealoge] 356 
Schreyer, W. [2. Verf.] 5757 
Schröder, Bernt 5891 
Schroeder, Friedrich-Christian 4167 
Schröder, Jürgen 5426,6679 
Schrödinger, Wilma 1510 
Schrödl, Hubert 6463 
Schröpf, Hans 3658 
Schröpf, Toni 2765,3391 
Schröpfer, Karlheinz 357,1112,3610 
Schröter, Peter 627—629 
Schröttl, Johann [Abt] 2572 
Schubaur, Johann Lukas [Komponist] 4986 
Schubert, Dietrich 934—936, 4168—4169 
Schuch, Max 5668 
Schuegraf, Joseph Rudolph 358, 1990— 
1991,2889—2890, 3398, 3562, 5669 
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— [Historiker] 145,195 
Schülertheater 4296,4312—4314,4338,4364 
Schüller, Karl-Heinz 5892 
Schürer-von Witzleben, Elisabeth 1992 
Schütz, Alois 2632 
Schützengau (Nabburg) 3211 
Schützengesellschaft (Kothmaißling) 3133 
Schützengesellschaft „Adlerseige" (Tegern-
heim) 3528 
Schützengesellschaft Chambtal (Neumüh-
len) 3233 
Schützengesellschaft „Hubertus" (Guten-
eck-Oberkatzbach) 3060 
Schützengesellschaft „Plattl" (Leonberg) 
3149 
Schützenmeier, Steffi 1113 
Schützenverein (Sonderfeld) 3412 
Schützenverein „Edelweiß" (Büchelkühn) 
2880 
Schützenverein „Edelweiß" (Radling) 3362 
Schützenverein „Gemütlichkeit" (Deng-
ling) 2926 
Schützen verein „Goldener Hirsch" (Auf-
hausen) 2846 
Schützenverein Luhetal (Kaimling) 3090 
Schützenverein St. Hubertus (Rengersricht-
Seligenporten) 3370 
Schützenverein Schwarzachtal (Schwarz-
ach) 3519 
Schützenverein „Tannenzweig" (Sollbach) 
3410 
Schützenverein „Waldeslust" 1913 (Dal-
king) 2923 
Schuhmann, Fred 4979 
Schuhmann, Helmut 6359 
Schuierer, Hans 6614 
— [Mitarb.] 107 
Schullandheime 4318 
Schuller, Marianne 1511 
Schulorchester 4344—4345,4358,4782 
Schultes, Christi [Flugpionierin] 374 
Schultes, Gerhard 1512 
Schultz, F. 4170 
Schultz-Krott, Mechthild [Bearb.] 614 
Schulz, Klaus 4171 
Schulze, Gerhard 937 
Schumann, Wolfgang 5893 
Schuster, Adolf Wolfgang 505,1114—1116, 
1513, 1993, 2996—3000, 3338, 3520, 
4172,5670—5671,5894 
— [Hrsg.] 5594 
Schuster, Carl 2633 
Schuster, Klaus 2853,6246 
Schuster, Raimund 1514—1517,5306 
Schuster, Robert [2. Verf.] 5997 
Schwab, Dieter 4173,6615 
Schwäbl, Franz Xaver v. [Generalvikar] 
2431 
Schwägerl, Albert [3. Verf.] 6513 
Schwägerl, Maria 4742 
Schwämmlein, Helmut Walter 4980—4981 
Schwämmlein, Karl 359, 2831—2832, 4982, 
6360 
Schwärzenberg (Burgruine) 5602,5669 
Schwaiger, Georg 360, 2363, 2634—2646, 
4174 
— [Hrsg.] 121, 1933, 2125, 2134, 2355, 
2372,2676 
Schwaiger, Johann 6075 
Schwaiger, Michael [Chronist] 405 
Schwaighausen [Lkr. R.] / Bismarcksäule 
844 
Schwan, Christoph 4175 
Schwandorf 49, 1366, 3498—3516, 4575, 
4712,6143, 6248, 6638 
— Ausgrabung 649 
— Charfreytagscomoedie 1398 
— Flurdenkmale 971 
— Geologie 5791—5792 
— Heimatverein 1261 
— Kebbel-Villa 3500 
— Kohlekraftwerk 6220,6244,6263 
— Krankenhaus 6648 
— Marienheim 1823 
— Postgeschichte 3509 
— Randgemeinden 3515 
— St. Paul 1956 
— SPD 3514 
— Spitalkirche 1662 
— Stadtbibliothek 4463,4506—4507 
— Stadtpfarrkirche 1882 
— Wallfahrt 2490—2491,2493,2554 
— Wallfahrtskirche 1883 
— Weihergebiet / Vogelwelt 6020 
Büchelkühn 2880 
Fronberg / Hasenbühel [Richtstätte] 
820-
Schloßpark 5555 
— -Göggelbach 3045,3515 
— -Haselbach 3067—3068, 3498, 3501, 
3507—3508 
— -Neukirchen 3218,3515 
Flurdenkmale 960 
— (Landkreis) 37,107,6614 
Bodendenkmäler 953 
Erdställe 1265 
Hochzeitsbrauchtum 1430 
Kiesgruben / Vogelwelt 6057 
Kirchweihbräuche 1429,1431 
Landwirtschaft 6200 
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Osterb rauchtum 1433 
Pfingstbrauchtum 1432 
Sagen 1434 
Weihnachtsbrauchtum 1428 
Schwarz, Annegret 92—93 
Schwarz, K . [Hrsg.] 3094 
Schwarz, Klaus 630—635,1994 
Schwarz, Martin [Jesuit] 2203 
Schwarzach [b. Nabburg] 3518—3519 
Schwarzach [Lkr. Neumarkt] 3517 
Schwarzachtal / Glasschleifwerke 6202 
— Vor- u. Frühgeschichte 591 
Schwarze, Wolfgang 1518,4176 
Schwarze Laaber / Siedlungen 92 
Schwarzenbach [Lkr. Neustadt/W.] 3520, 
4267 
Schwarzenberg [b. Stockenfels, Lkr . R.] 
5712 
Schwarzenberg, Thomas v. 5895 
— [2. Verf.] 5815 
Schwarzenburg [b. Rötz] / Keramikfunde 
537 
Schwarzenfeld 3521 
— Einkaufszentrum 6369 
— Geologie 5786 
— Knappenverein 3427 
— Weihergebiet / Vogelwelt 6005,6033 
Schwarzenreuth [Lkr. Tirschenreuth] 3522 
Schwarzfischer, Karl 938,1519—1526,6464 
— [2. Verf.] 1527 
Schwarzfischer, Konrad [Bearb.] 6524 
Schwarzfischer, Resi 1527 
Schwarzhofen [Lkr. Schwandorf] 3523— 
3524 
Schweiger, Hans 3679 
Schweiger, Josef 6520 
Schweiggert, Alfons 94 
Schwemmer, Wilhelm 1995 
Schwend [b. Sulzbach-Rosenberg] / Haus-
forschung 698 
Schweninger, Ernst [Arzt] 192 
Schweppermann [Geschlecht] 506 
Schweppermann, Seyfried [Hauptmann] 
286,297,499 
Sebiger-Bergmann, Marie Luise 2833 
Seebarn [b. Bodenwöhr} 3399,6303 
Seibt, Ferdinand 1117 
Seidel, Christa 2834 
Seidel, J. E. v. [Verleger] 273 
Seidel, Max 5307 
Seidel, Siegfried 4743—4745 
Seidl, Gerhard 4983 
Seidl, Karl 2649,3104,3217 
— [2, Verf.] 3103 
Seidl, Konrad 2650 
Seidl, Siegfried 5308 
Seidlersreuth [Lkr. Tirschenreuth] / Schiml-
Hof 3400 
Seiler, Joachim 2652 
Seinsheimer [Geschlecht] 3442 
Seitenthal [b. Eschenbach] / Bohrungen 
5797 
Seitschek, Otto 5673—5674 
Seitz, Anton 1916 
— [2. Verf.] 3627 
Seitz, Friedrich 940,1528 
Seitz, Georg 95 
Seitz, Helmut 96, 361, 1529, 6465—6466 
Seitz, Reinhard H . 118, 1530,2653,3020, 
5309 
Seitz, Rudi Arno 6076 
Seligenporten [b. Neumarkt] / Kloster 
2079,2158,2161 
Semmet, Otto H . [2. Verf.] 5401 
Semmler, Josef 6467 
Senestrey, Ignatius v, [Bischof] 2069,2108, 
2379,2439—2440, 2468 
Sengenbühl [b. Furth i . W.] 3401 
Sengenthal [Lkr. Neumarkt] / Steinbruch 
5863,5939 
Senger, Hans Gerhard 362 
Sengkofen [Lkr. R.] / Gräberfeld 520,548, 
583,604 
Senner, Walter 363 
Serwuschok, Renate 5310—5315,6680 
Seubersdorf [Lkr. Neumarkt] / Steinkreuz 
809 
— Wappen 468 
Seyfert, Ingeborg 5675—5676,6077 
Shaw, Frank 4177,4746 
Shaw, lames J. 364 
Shigihara, Susanne 4985. 
Sichler, Franz 3514 
Sicklinger, Margarete 4747 
Siebenherl, Marianne 3132 
Sieber, Wolf gang 4178,4986—4987 
— [Red.] 5045 
Siebzehnriebel, Xaver 1531 
Siechen [b. Cham] / Kirche 1773 
Siede, Hans-Joachim 5677 
Siedlungsstrukturen 1043 
Siegenhofen / Kirchenorgel 4882 
Siegenstein [Lkr. Cham] / Bergfried 2020, 
5687 
— Kapelle 2020,5687 
Siegert, Georg Josef [Generalvikar] 2435 
Siegert, Toni 1119,3011,6247 
— [Red.] 6143 
Siegert, Walter 6616—6618 
Span, Karl 6619 
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Sieghardt, August 97 
Siegl, Ludwig 2655, 3105,4350 
Sigl, Rupert 2656, 4748 
Sigmund, Oskar [Komponist] 4827, 4866 
Silberhütte [Lkr. Tirschenreuth] 5478,5491, 
5570,6246 
Silier, Joseph 2001 
Silvesterbrauchtum 1338 
Simbeck, Edgar Reinhold 4539 
Simon, Gerard 365 
Simon, Paul 366—367 
Sindibach [b. Neumarkt] 3402—3403 
— Pfarrei 2522 
Singer, Friedrich 1531a 
Singer, Georg 368 
Singer, Magnus [Abt] 2539 
Singkreis (Deuerling) 4988 
Sinz, Elmar 4540 
Sinzendorf [Lkr. Cham] 3404—3405 
Sinzing 3406—3407 
— Brückenplanung 6379 
— Kirche 1738 
Skalitzky, Sepp 4749 
Slotta, Rainer [Mitarb.] 560 
Sobijalla, G . 941 
Söll, Reinhard 4430—4431, 4989—4994 
Sönning- von Scheben, Erna [Künstlerin] 
5322 
Soffietti, Isidoro 369 
Sohnicus, D . M . - [2. Verf.] 5820,5822 
Soldaten- und Kriegerkameradschaft (Dal-
king) 2924 
Soldaten- und Kriegerkameradschaft (Er-
bendorf) 2957 
Soldaten- und Kriegerverein (Ränkam) 
3363 
Soldaten- und Kriegerverein (Windisch-
bergerdorf) 3701 
Solitarier 2099a 
Sollbach [b. Bruck] 2876,3408—3410 
— Heimatverein 1324 
Soller, Anna 4541—4542 
Sommer, Peter 1120 
Sommermann, Hilmar [Red.] 2195 
Sondersfeld [Lkr. Neumarkt] 3411—3412 
Sonntag, Gustav H . 6248 
Sonntag, Kurt 370 
Sorg, Simon [Hofbildhauer] 5093,5325 
Sorgend, Wendl 6361 
Sostmeier, Hans-Jürgen 6249 
Späth, Wolf 5679 
Spaett, Gottlieb 371,2002 
Speer, Martin [Barockmaler] 5128 
Speichersdorf [Lkr. Neustadt/W.] 3413 
Speinshart 3414—3415 
— Heiligenfiguren 832 
— Kirchenmusik 5060—5061 
— Kloster 1705, 1730, 1866, 1888, 1896— 
1897, 1959,2101,2103,2317 
Äbte 2510 
Speiser, Christian [2. Verf.] 3241 
Sperber, Hans 2944,3469,5896—5898 
Sperber, Helmut 1533—1535,4749a 
Sperl, August [Dichter] 4683 
Sperl, Ernst 2003 
Sperl, Franz 3166 
Sperlein,E. [2. Verf.] 3109 
Spichtinger, Josef 3309 
— [Hrsg.] 3305,3308 
Spickenreuther, Erich 6078—6079 
Spiecker, Rochus [Mitarb.] 120 
Spiegel, Peter 4181,4432,6620—6622 
Spielberg [b. Waldmünchen] 3416 
Spielberg [Lkr. Neustadt/W.] Hammer-
werk 6228 
— Steinkreuz 808 
Spießl, Franz [Mitarb.] 1822 
Spindler, Gottfried [Abt] 2727 
Spindler, Konrad 638—639 
— [2. Verf.] 552 
— [Hrsg.] 678 
Spindler, Max [Hrsg.] 1034 
Spitta, Wilkin [III.] 1579,1794,1800,2340, 
3779, 3849, 3851—3853, 3943, 3990 
Spitzenklöppeln 1293—1294 
Spitziberger, Georg 3444 
Spitzner, Alfred 372,1536,3317,5680,6623 
Spitzner, Johann [Hrsg.] 3447 
Spitzner, Monika 6681 
Spitzner, Sigmund J. [Maler] 5232,5242 
Spörer, Friedrich 4351 
Sponer, Franz 2005 
— [Heimatpfleger] 1334 
Sportverein (Donaustauf) [Urh.] 2940 
Sportverein (Pfatter) 3328 
Spreiter, Thomas 3021 
Staatliche Beratungsstelle für öffentliche 
Büchereien (R.) 4543 
Staatliche Realschule (Neutraubling) 4354 
bis 4355 
Staatliche Realschule (R., I) 4352 
Staber, Joseph 211 
Stäche, Christa 1121 
Stadlbauer, Ferdinand 373—375, 1537— 
1540,2657—2658,3611, 5317,6080,6250 
Stadelbauer, Josef 3612 
Stadelbauer, Josef [Red.] 4751 
Stadlern 3417 
Stadlthanner, Helmut 779,2006 
Stadtamhof s. R.-Stadtamhof 
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Stände 1060 
Stahl, Herbert 1123 
Staiger, Emil 4995 
Stamitz, Johann [Komponist] 471 
Stamm, Werner 3237 
Stampka, Hubert 6081 
Stamsried [Lkr. Cham] 3418—3419 
Stang, Rudolf [Red.] 3072 
Stanjek, H . 5899 
Stannard, Jerry 376—377 
Stark, Ewald 1540a, 2007,3591,4356 
Stark, Franz 6468—6469a 
Stark, Johannes [Physiker] 138,233 
Stary, Peter F. 640 
Stasiewski, Bernhard [Bearb.] 2094 
Stattler, Benedikt [Theologe] 2512 
Staubershammer [b. Auerbach] 6238 
Staudigl, Franz Xaver 2659, 2861—2863, 
4752—4753 
Stauf [b. Neumarkt] / Ortsname 4774 
Staufer [Geschlecht] 3435 
Stauffer, Edmund 2660—2664 
Staufer, Johann [Red.] 2344 
Stauffer, Edmund 2008—2011, 4185, 4357 
Stauter, Josef 3122 
Steck, Gerhard 6363 
Steckbauer, Erwin [2. Verf.] 5867 
Steenberghen, Fernand v. 378 
Stefling [b. Nittenau] 3420—3423 
— Eisenhammer 6325 
— Hausnamen 4669 
— Kohlenmeiler 6326 
Steger, Max 3580 
Stehkämper, Hugo 379—380 
Stein, Franz A . 2665, 4358, 4433, 4544— 
4545,4841,4996—5035 
— [Hrsg.] 4938,4994 
Stein, Frauke 641 
Stein, Heidrun 2012—2013 
Steinbauer, Clemens 783 
Steinberg [b. Bärnau] / Grenzlandturm 
5545 
Steinberg [b. Schwandorf] / Pfarrgarten 
6506 
Steinbühl [b. Kötzting] / Wallfahrtskirche 
1820 
Steindl, Gertrud 2666 
Steiner, Anselm 4186 
Steiner, Evi 3470 
Steiner, Heribert 2014, 2877, 5681—5682, 
6470 
Steiner, Johannes 2667—2669 
Steiner, R. 2670 
Steingutindustrie 6156,6188,6191,6199 
Steinhauser,... 942 
Steinkohlebergbau 5894 
Steinlohe [b. Tiefenbach] / Sagen 1505 
— Wallfahrtskapelle 2055 
Steinmaus, Angelika 784 
Steinmetz, Wilhelm 4359, 5036 
Steinsberg [Lkr. R.] / Steingutmanufaktur 
6188 
Steinsdorfer, Josef 408 
Steinwald (Naturpark) 5551, 5557, 5579, 
5594, 5611, 5613, 5619, 5625, 5627 
— Eulenbestand 6031 
— Flurdenkmale 895, 5482 
— Sagen 1145 
— Wildpflanzen 6112 
Steinwaldia (Pullenreuth) [Urh.] 1145 
Stelzenmüller, Bernhard [Schriftsteller] 
4101 
Stelzer, Friedmar 3326 
Stelzle, Walter 1124 
Stelzner, Walter 3680 
Steneck, Nicholas H . 381 
Steppan, Erich 5683 
Steppert, Erich [2. Verf.] 2944 
Sterl, Raimund W. 382—383, 4188—4189, 
4546,4912, 5037—5042, 6364 
Sterl, Ralph [2. Verf.] 4188 
Sternberg, Kaspar v. / Gartencasino 766— 
768 
Sterner, Siegfried 5684 
Stettkirchen [Lkr. Amberg-Sulzbach] 3424 
— Wallfahrtskirche 1844,2679 
Stettner, Gerhard 5900—5902 
Stevens, Ulrich 2941 
Stibitz, Theobald 4547—4548 
Stich, Karl A . 2671 
Sticker, Bernhard 384 
Stiehler, Karl 3330—3332 
Stiftländer Heimatverein (Mitterteich) 1541 
Stifland 35, 81,133, 1125,1149, 1228, 1250, 
2100, 2320—2321, 4614, 4651, 5119, 
5630 
— s. auch Tirschenreuth (Landkreis) 
— Bierbrauer 6212,6226 
— Brauchtum 1399 
— Eisenverhüttung 6154,6225 
— Erzbergbau 5948 
— Fachwerkbauten 754, 758—759 
— Fischzucht 5973 
— Geologie 5901 
— Hochzeitsbrauchtum 1346,1399, 1559 
— Krippenkunst 1422 
— Mineralfundstellen 5796 
— Mundart 4580—4581,4584—4586,4651 
— Sagen 1448 
— Siedlungen 1042 
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— Stiftlandsäulen 823,840 
— Teichwirtschaft 6256 
— Totengedenken 1245,1399 
— Verkehrsgeschichte 6452 
— Volksmusik 4811 
Stilp, Johann Karl 4515 
Stock, Ernst [2. Verf.] 3056 
Stockenfels <Burg> 1182,5437—5439,5528, 
5641,5669 
Stockinger, Ludwig 4754 
Stöberl, Günter 4190—4191 
Störche 6034, 6040,6113—6115 
Störmer, Wilhelm 385,2672 
Störmer, Willibald 2015 
Störnstein [Lkr. Neustadt/W.] / Kirche 
2067 
— Wappen 468 
Stoiber, Andreas [Hinterglasmaler] 1514 
Stoiber, Franz 4192 
Stella, Hubert 943 
Stoltzenberg, Christian [Komponist] 4817, 
4967,5037 
Stolz, Ruprecht 785 
Stolze, Rüdiger [2. Verf.] 70 
Stopp, Elisabeth 2673 
Sträter, Carl 2674 
Sträucherröhren [Lkr. Cham] / Wallfahrts-
kapelle 2054,2308,2746 
Strahlfeld [Lkr. Cham] 3425—3426 
— Bildstöcke 918 
Straisi, Nancy G . 386 
Straßberger, Peter 6082' 
Straßer, Wi l l i 98—99, 387, 944—950, 
1542—1548, 2016—2021, 2854, 2878, 
2891—2917, 2922, 3047, 3062, 3154, 
3318, 3362, 3387, 3394—3395, 3572, 
5685—5688, 6365, 6682 
Strauß, Franz [Musiker] 4917 
Strebel, G . 6251 
Streber [Farn.] 465 
Streck, Janna 6624 
— [2. Verf.] 4240,5657 
Streck, Peter [Hrsg.] 5515 
Strehl, Werner 3333 
Strehler, Heinz 951 
Streib, Walter 1549 
Streit, Reinhard [2. Verf.] 3478 
Strickmuster 1222 
Striegl, Gabriele Friederike 6625 
Strobel, Richard 786—789, 2022—2024, 
4193—4199, 6473 
— [Hrsg.] 764 
— [Mitarb.] 714 
Strobl, Irmgard 3660 
Stroh, Armin 642—658, 952—953, 1550, 
2S82 
Stroh, Rainer 6252 
Strohmayer, Hermengild 2675 
Strohmeier, Hermann [Red.] 6299 
Stroinski, Werner 5689 
Stromer, Wolfgang v. 6253 
Strunz, Hugo 5903—5907 
— [Red.] 5960 
— [Mineraloge] 5777,5927 
Strunz, Joachim 3074 
Strunz, Josef 3167 
Strupf, Georg [2. Verf.] 3289 
— [3. Verf.] 2172 
Stuber, Manfred 4434—4435, 4755—4756 
Stückl, Erich 5908—5910 
Stuhlfelder, Manfred 5911 
Stulln / Knappenverein 3427 
Stumpf, Michael 954 
Stumpf 1, Karl 1551 
Sturm, Helmut [Künstler] 5127 
Sturm, Heribert 507, 1124a—1127, 2677, 
3213,3247, 3471,3628, 6254 
— [Hrsg.] 140 
— [Archivar u. Heimatforscher] 4445a 
Sturm, Werner 1128,3397 
Sturmann, B. D . 5912 
Sudetendeutsche Landsmannschaft / Kreis-
gruppe Neumarkt i . d. Opf. 1552 
Südekum,Karl [Hrsg.]] 2163 
Sünching [Lkr. R J 3428—3446 
— Bevölkerung 1259 
— Bibel 2214 
— Eisenbahnbau 6384,6493 
— Flurnamen 4724 
— Großbrand 1859 3431 
— Kirchen 1943 
— Kreitmaier-Prozeß 1821 3440 
— Mirakelbücher 2213 
— Ochsenstraße 6400 
— Postgeschichte 3441 
— Schloß 734,3443 
— Schulgeschichte 4287 
— Vor- u. Frühgeschichte 685 
— Wallfahrt 2215,3430 
— Wappen 447 
Süß [Lkr. Amberg-Sulzbach] / Flurbereini-
gung 5488 
Sulzbach (Donau) 2937,3447 
— Flußspat 5789,5795b 
— (Herzogtum) 1127 
Sulzbach-Rosenberg [Urh.] 722 
Sulzbach-Rosenberg 74, 2184,2571,3448— 
3472, 4757 
— Altstadtsanierung 722 
— Bergbau 5803 
— Brauereigeschichte 6168—6169 
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— ev. Pfarrei 2313 
— Handwerk 6371 
— Heimatmuseum 1169 
— Heimatspiel 1626 
— Kirche Mariä-Himmelfahrt 1880 
— Kirchenmusik 4966 
— Klosterkirche 1653,1755,2083 
— Literaturarchiv 4530, 4636—4637, 4672, 
4692, 4694—4695, 4743—4744 
— Maximilianshütte 6151,6155,6210,6216, 
6268 
— Philosemitiusmus 3454 
— Rosenbach 5529 
— Sagen 1461 
— Schloß 3454a, 3458 
— Schulgeschichte 4285 
— Sing- und Musikschule 4851 
— Spitalkirche 1662 
— Stadtpfarrkirche 2084 
— Wallfahrtskirche 1775,2182,2343 
Orgeln 1649,2182 
— (Bezirksamt) 26 
Sulzberg [Lkr. Tirschenreuth] / Goldberg-
werk 5949—5950 
Sulzbürg / Klösterlein Grab 1581 
— Landl-Museum 1572 
Sulzbürg-Wolfsteiner [Geschlecht] 508 
Synagogen 1644,1717,2025,2116 
Synan, Edward A . 389 
Sziegoleit, Ralf 6231 
Szlesak, Ludwig 790 
Tännesberg 3525—3526 
— Geolog. Lehrpfad 5945 
— Kirchengeschichte 2678 
— Pferdewallfahrt 1476,1583, 1585 
Tänzl, Antonie v. 5690 
Taimering [Lkr. R.] 3375,3527 
Tamain, A . L . G . [2. Verf.] 5772 
Tassilo III. 259,265 
Tausendpfund, Walter 5318—5319 
Tavakkoli, B. [2. Verf.] 5739 
Technischer überwachungsverein Bayern 
<R.) 6474 
Tegernheim [Lkr. R.] 3528 
— Ortsname 4760 
— Wassergüte 5734 
Teichlberg [Lkr. Tirschenreuth] / Pech-
hofen 6286 
Teichwirtschaft 5592, 6185, 6201, 6203, 
6206,6218,6237, 6252, 6266 
Teile, Rainer 5913 
Tennyson, Christel [2. Verf.] 5904—5905 
— [3. Verf.] 5906 
Teplitzky, Rudolf [Mitarb.] 3698 
Teschner, Ulrich 4360 
Teublitz 3170—3171,3529 
— Pressekonzentration 6607 
Teunz / Turmhügel 572 
Teuscher-Schreiber, Marie 300 
Thalmassing [Lkr. R.] 3530—3539 
— Dorfleben 1144 
— Einsiedelei 1893 
— Kirchen 1902,1987 
— Pfarrei 2480 
— Vor- u. Frühgeschichte 683 
— Wallfahrtskirche 1719 
— Wappen 448 
— Wolfgangseiche 5991,6053 
Tham, Rudolf 6254a 
Thamm, Joseph 4795 
Thanhausen [Lkr. Neumarkt] 3540 
Thanheim [b. Amberg] / Steinkreuzsage 
1176 
Thannbrunn [Lkr. Neumarkt] 3541 
Thanstein [Lkr. Schwandorf] 3542 
— Erdstall 1385,1452 
— Flurdenkmale 907 
— [Geschlecht] 490 
Thansüß [Lkr. Neustadt/W.] 3543 
Theisseil [Lkr. Neustadt/W.] / Wappen 
468 
Thenn, F. [Fabrikant] 6156 
Theobald, Leonhard 2680 
Theuern 3136,3544—3545 
— Bergbau- u. Industriemuseum 1163, 
1288, 1365, 1421, 1436, 1442, 1472, 
1529, 1536, 1575, 1587—1604, 1618, 
5755,5947,6302 
— Eisenhammer 6276 
— Pfarrei 2274 
Theyssen, Th. 5914 
Thiel, Matthias [Bearb.] 2694 
Thiele-Pfeiffer, H . 5915 
Thiem, Rudolf 955 
Thierling [Lkr. Cham] / Kapelle 2018 
Thierlstein (Schloß) [b. Cham] 5565,5688 
Thieser, Bernd 659, 1131,2028, 3522, 5048, 
5916, 6255,6366, 6475 
Thinschmied, Otto 3629 
Thoma, Ludwig (Farn.) 335 
Thomann, Ernst660—671,956—958,1553— 
1554, 3214—3215 
Thorward, Friedl 100—101 
Thoste, V . 5917 
Thumhardt, Johann Georg [Geigenbauer] 
6327 
Thumsenreuth [Lkr. Tirschenreuth] 3546 
Thundorfer 324 
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Thum, Bernd 2872—2973,6256 
— [2. Verf.] 2366 
Thum, Johann 1555 
Thum und Taxis 32, 191, 237, 317, 323, 
494, 1070, 1096, 1107—1108,1382,3766, 
3808, 3911, 3937, 3945, 4004, 4048— 
4052, 4061—4062, 4064—4065, 4181, 
6149,6418 
— Bankbetrieb 6217 
— Großgalawagen 6443 
— Hofbibilothek 4446—4446a, 4475,4485, 
4525—4528 
— Hofmusikkapelle 4943 
— Schloß 3957,4052,4054—4055,4181 
— Thiergarten / Flurdenkmale 922,5983 
— Wappen 491 
Thum und Taxis, Emmeram v. [Pater] 
2707 
Thum und Taxis, Margarete v. 5322 
Thum und Taxis, Wilhelmine v. 3815 
Thurner, Franz 6257,6367 
Tiefenbach [Lkr. Cham] 3547—3552,5514 
— Brauchtum 1615 
— Glasschleifen 6304 
— Hammerwerke 6309 
— Kirchen 1640 
— Leinweber 6280 
— Mühlen 6304 
— Perlenfischerei 6050 
— Postgeschichte 3551 
— Sägewerke 6304 
— Sagen 1150 
— Spitzenklöppeln 1293 
— Steinkreuze 927 
— Volksschule 4283 
— Wappen 429 
Tillenberg [Lkr. Tirschenreuth] 5614,5621, 
5626 
Tillmann, H . [2. Verf.] 5823 
— [Bearb.] 559 
Tillmann, Karl-Heinz 2029,2681 
Tillmanns, Wolfgang 5918—5919 
— [2. Verf.] 5909 
Timm, Werner 5126,5277 
— [Bearb.] 5265 
Tirschenreuth 3553—3562,4593 
— Einkaufsmöglichkeiten 6353 
— Gedenkstein 822 
— Stadtpfarrkirche 1663, 1986 
— Weihergebiet / Vogelwelt 6043 
— (Bezirksamt) 27 
Abgeordnete 6573 
Fronleichnamsprozessionen 2143 
— (Landkreis) 66, 108, 112, 823, 1250, 
5442,6517,6631 
s. auch Stiftland 
Baudenkmale 877—878 
Brauchtum 1243 
Fremdenverkehr 6423 
Handelsstraße 6458 
Kirchengeschichte 2428 
Landwirtschaft 6209 
Mineralfunde 5810 
Musikgeschichte 4933 
Ortsnamen 4716 
Sagen 1241 
Tillensteine 929 
Vor- u. Frühgeschichte 541 
Wallfahrten 2150 
Tischgesellschaft Zipflhaub'n (R.-Stein-
weg) 1556 
Titz, Josef 390,4201 
— [Red.] 4015 
Todt, W. 5920 
Tolmein, Gabriele 4202 
Tonindustrie 6242 
Tonner, Winfried [Maler] 5207,5219 
Tonn-Wolf, Therese 509—510,3388a 
Torbrügge, Walter 672—674,4203 
Torfabbau 5729 
Totenbrauchtum 1309, 1317—1318, 1439, 
1484,1502,1523,1557,1607 
Trachten 1158—1160, 1175, 1219, 1260— 
1261, 1324—1328, 1396, 1457, 1564, 
1616 
Träger, Gertrude 5320 
Traeger, Jörg 392, 791—794, 2030, 2683, 
4204 
— [Hrsg.] 798 
Traitsching [Lkr. Cham] / Ringwald 643 
Trausnitz 3387 
Travill, Antony A . 174 
Trebersdorf [Lkr. Cham] / Erdstall 1233, 
1521,1525 
Treffelstein (Schloß) [Lkr. Cham] 5522 
Treffer, Gerd 102 
Treiber, Adolfine [Hrsg.] 1999—2000, 
2031—2037,2684 
Treichler, Hans Peter 5691 
Treml, Robert 393—395, 959, 1277—1281, 
1558—1560, 2038—2047, 3012, 3630— 
3632 
Treiber, Adolf ine 2031—2037,2684 
Treml, Robert 959,3012,3630—3632 
— [2. Verf.] 1277—1281 
Tremmelhausen / Watzlik-Kapelle 1686, 
1693,1733 
Tremmersdorf [b. Speinshart] / Wurzel-
museum 1561 
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Trenck, Franz von der [Oberst] 261,315, 
357,376 
Trenschel, Hans-Peter [3. Verf.] 1185 
Tresenfeld [b. Vohenstrauß] / Flurnamen 
4710 
Tretscher [Orgelbauer] 6360 
Trettenbach, Karl 960 
Triebe, Richard 1646, 2047—2049, 2686, 
4205 
— [Dombaumeister] 5104,5142,5299 
Trimpl, Birgit 1129 
Tröbs, Werner 3248 
Troll, Georg 5921 
Troll, Hildebrand 4206 
Troschlhammer [Lkr. Neustadt/W.] 509 
Troske, Albertus Jakobus Johannes 5049 
Tummers, Paul M . J. E. 396 
Tundorfer, Leo [Bischof] 2422 
Turba, Georg 2050—2055, 2687—2689 
Turn- und Sportverein (Deuerling) 2927 
Turnverein 1880 (Nabburg) 1562 
Tyroller, Hans 4758 
Uebel, P. J. 5922 
überschaer, Hans 2691 
übler, Leonhard 2056 
Uenze, Hans Peter 675—677 
Uerz, Jochen 6231 
Uhl , Ingeborg W.- 2072 
Ulfig, Wi l l i [Maler] 5139,5143,5240,5278— 
5286, 5321,5327 
Ullersricht [b. Weiden] / Porzellanfabrik 
6183 
Ullrich, Heinz 3546 
Ulrich, Ernst 6476 
Ulrich, Roland 5923 
Ulrichsberg [b. Pleystein] / Kirche 1777 
Ulschmid, Franz Joseph 3613—3615 
— [2. Verf.] 3612 
Undorf / Karolinenzeche 5841 
Ungerer, Klemens 4208, 5050 
Universität (R.) [Urh.] 694 
Universitätsbibliothek (Augsburg) [Urh.] 
123 
Unruh, Kurt v. [Maler] 5120,5173,5236 
Unteraich [Lkr. Schwandorf] 3563 
Unterauerbach [Lkr. Schwandorf] 3564 
Unterbuchfeld [Lkr. Neumarkt] 3565 
Unterdörfl [b. Furth i . W.] 1613 
Untergrafenried [b. Waldmünchen] 3566 
Unterkircher, Paul 962—963 
Unterschnaittenbach / Hammer 488 
Unterstöger, A . 2059 
Untervierau [Lkr. Cham] / Erdstall 1233, 
1283a 
Unwetter 1099,6428 
Uranvorkommen 5761, 5766—5768, 5787, 
5900, 5917, 5924, 5955—5957 
Urban, Paul [Hrsg.] 251 
Urbanek, Gisela 511,4550—4551 
— [2. Verf.] 4647 
Ursulapoppenricht [Lkr. Amberg-Sulzbach] 
3037 
— Arma-Kreuz 2219 
Utz, Hans 2695 
Utz, Hans J. [Hrsg.] 4014 
Vaassen, Elgin 2060 
Vangerow, Hans-Heinrich [Hrsg.] 5704 
Vansteenkiste, Clemens 397 
Veh, Frieda 1562a, 5693 
Velburg [Lkr. Neumarkt] 3567—3568 
— König-Otto-Höhle 5857 
— Wallfahrt 2374 
Velko, Sibylle 1563 
Verbeke, Gerard 398 
Verein der Freunde der Fachhochschule 
(R.) 4440 
Verein der Freunde der Universität (R.) 
[Urh.] 4441 
Verein der Freunde und Förderer des Berg-
bau- und Industriemuseums Ostbayern 
[Urh.] 1365 
Vereinigung Bayerischer Volkstrachten-
vereine links der Donau / Bezirksver-
band O. 1564 
Vereinigung der Freunde der Mineralogie 
und Geologie [Urh.] 5960 
Vereinigung Freunde der Altstadt R. 4213 
Verheyden, Verena [2. Verf.] 182 
Vescovini, Grazieila Federici 399 
Vetterl, Franz 6085 
Vicedom, Ehrenfried 2061 
Vidal , Armin 5696, 6086—6107 
— [2. Verf.] 6011,6016,6055 
Vidal , H . 5925 
Viehbacher, Friedrich 4214—4216, 6478— 
6480 
— [Oberbürgermeister] 4138, 4215, 6539 
Viehausen / Braunkohle 5814 
— Funde 621a 
— Kloster 1812,1873 
Viehmärkte 1297, 1508,3198—3199 
Vielberth, Johann 6369 
Vielhauer, Wilhelm 6108 
Vierling, Wilhelm 5926—5928 
Vils 1010, 5690, 5692, 6461—6462 
Vilseck 1045a—1045b, 3569—3574,3650 
— Hausforschung 698 
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Vilsmeier, Gabriele 3302—3303,6258,6481 
Vischer, Ulrich 338 
Vitzthum, Werner 109, 2696—2698, 5929, 
6109 
Völkl, Ekkehard [Mitarb.] 4127 
Völkl, Georg 2932, 3056,4361, 4759—4760 
Völkl, Herbert 3662 
Völkl, Hubert 4362 
Völkl, Matthias 3159,4761 
Völkl, Richard 2699 
Vogel, Christoph [Kartograph] 417 
Vogel, Hermann E.- [III.] 1444 
Vogel, Josef 1565 
Vogels, Heinz-Jürgen 400 
Vogl, Alois 401, 3233, 3364, 3668—3669 
Vogl, J. 2062 
Vogler, Wi l l i [Mathematiker] 129 
Vogt, Martin [Musiker] 4916b, 4935, 5066 
Vohenstrauß 74, 2708b, 3574a—3585 
— Friedrichsburg 3578, 3582—3583, 5580 
— Glasindustrie 6161 
— Mineralfunde 5810 
— Pfarrei 2267 
— Verkehrserschließung 6398 
— Wirtschaftsgeschichte 6194,6398 
— (Bezirksamt) 28 
SPD 6511 
Voith, Gustav 512 
Voith, Stefan [Dichter] 4666 
Voithenberghammer [b. Furth i .W.] 6257, 
6367 
Volk, Peter 5324—5325 
Volkert, Gerhard [Hrsg.] 3128 
Volkert, Wilhelm 1133—1137, 2700—2703, 
2837 
— [Hrsg.] 56 
Volkshochschule (Amberg) 4363 
Vollmer, Eva Christina 513 
Von der Grün [Geschlecht] 489 
Vorbach [Lkr. Neustadt/W.] / Wappen 
468 
Voseler, Berthold 679 
Vossmerbäumer, H . [2. Verf.] 5914 
Vuillemin-Diem, Gudrun [Mitarb.] 118 
Vvrth, Thimo de [Burgherr] 308a 
Wachinger, Barbara 2704 
Wächter, Gerhard 6628 
— [Hrsg.] 3860 
Wackersdorf 4576 
— Braunkohlegebiet 596,5504,5537,5572— 
5573, 5588—5589, 5599, 5791—5794, 
5811—5812, 5830—5831, 5859, 5860, 
6019,6143, 6219 
— Flurnamen 4778 
— Knappenverein 3586 
— Wiederaufbereitungsanlage 6516, 6572, 
6595, 6613, 6627, 6633—6634 
Wackersreuther, Helmut 4220 
Wäldel [Lkr. Tirschenreuth] / Uranvor-
kommen 5766—5767 
Waengler, Ferdinand 3268 
Wagenknecht-Wollenschläger, Elke 6629 
Wagner, Adolf 5699 
Wagner, Fritz 5700,6100 
Wagner, Hans Peter 1569—1570, 2063— 
2064,3416,3566 
Wagner, Helga 2065 
Wagner, Marianne 5701 
Wagner, Martin 4221 
Wagner, Monika 3106 
Wagner, Peter 796,2066,3616 
Wagner, Roland 6630 
Wahl, Berthold 4364 
Wahlstätten, Oskar v. Z.- 1616 
Waidhaus [Lkr. Neustadt/WJ 3587 
— Brauchtum 1239 
— Brauerei 6229 
— Grenzübergang 3587a, 6457 
— Keramikfabrik 6332 
— Vogelwelt 6079 
Walberer, Erhard 6111 
Walbrunn, Otto 110 
Waldau 1137a 
Waldeck [Lkr. Tirschenreuth] 3588—3589 
— Bürgerwald 1100 
— Kirchengeschichte 1937a, 2569 
— Relief 905 
— Wallfahrtskirche 1939—1940 
— (Burgruine) 659 
Waldeck-Leuchtenberg [Geschlecht] 435 
Walderbach [b. Roding] 1540a, 3590—3591 
— Heimatmuseum 1370 
— Klosterkirche 1729,1813,2007 
— Schulgeschichte 4356 
Walderdorf, Hugo v. 4223 
Waldershof [Lkr. Tirschenreuth] 3592— 
3593,4454 
Waldlerhaus 1543,1545—1547 
Waldmünchen 1292, 1481, 1565, 3594— 
3618, 5474 
— Allerheiligenkirche 2063 
— Brauchtum 1569—1570 
— Brauereien 6166 
— Faschingsbrauchtum 1537 
— Flachsanbau 1499 
— Frauenmode 1540 
— Friedhofswesen 1981,3595 
— Gerber 6305 
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— Grenzsteine 854,931 
— Hausnamen 3594,3602 
— Jugendhaus 6536 
— Mühlen 3598 
— Mundart 4751 
— Naturpark 5506 
— Nordgautag 1155,5141,5335 
— Patterlmacher 6358 
— Schloßumbau 796 
— Stadtapotheke 3603 
— Stadtpfarrkirche 2064,2066,5317 
— Trenckspiele 1247,1580 
— Tuchfabrik 6250 
— (Bezirksamt) 29 
Brauchtum 1498,1502 
Hexen 1503 
— (Landkreis) / Ethnographie 1539 
Wirtschaft 6232 
Waldow, Alexander v. 1137a 
Waldsassen 3619—3634,3650,5508 
— Chorgestühle 2608 
— Flurdenkmäler 805,851,959 
— Forst 5561 
— Gerwigkreis 1273—1274 
— Holzperlenbetrieb Stilp 6347 
— Kammermusikkreis 4801 
— Kappel 1242, 1725, 1790, 1854, 1914, 
1918,2046,2403,4905a 
— Kartenspiele 1441,1558 
— Kartoffelbrennereien 6226 
— Kirchenmusik 4883, 4890, 4927,4994 
— Kloster 1637, 1648, 1700, 1729, 1804, 
1806b,1836,1846,1905,1910,1927,1985, 
1996, 2038, 2039—2043, 2068, 2075, 
2100, 2196, 2320—2321, 2394, 2468, 
2509, 3623,3628 
• Bibliothek 4450, 4473, 4491, 4515, 
4535, 4545, 4547—4548 
Orgel 4836,4838 
— Nordgautag 1156,5288,5300 
— Porzellanfabrik 6205 
— Stiftlandmuseum 1277—1281,1438,1560 
— Zinngrube 5840,5913 
Waldschmidt [i. e. Schmidt], Maximilian 
[Volksschriftsteller] 4739,4754 
Waldverein (R.) [Urh.] 5705 
Waldthurn [Lkr. Neustadt/W.] 483, 1137a, 
3635 
— Flurdenkmale 954 
— Geologie 5750 
— Mineralfunde 5810 
Walhalla 692,707,721,723,729—730,740— 
743, 749, 752, 762, 770—771, 785, 791— 
794, 797—798, 801, 1068, 1106, 1111, 
2683,4701,5718, 5720 
Walhallabahn 6389—6390, 6394, 6495 
Walla, Friedrich 4764 
Wallace, William A . 402—403 
Wallenstein, Albrecht [Feldherr] 1021 
Waller 6047 
Wallinger, Johann 4365 
Wallner, Walter 3034 
Walloschek, Arnold 2706 
Wallraff, Günter 2707,4224 
Waltenrieth [Lkr. Amberg-Sulzbach] / 
Schwert 3636 
Walter, Alexander 4552 
Walter, Erich 6112 
Waltersberg [Lkr. Neumarkt] 3637 
Walther, Andreas 5930 
Walther, H . E. Erwin [Komponist] 4818— 
4819 
Walting [Lkr. Cham] 3638 
Waltjen, Heinz [III.] 1311 
Walz, Johann 6259 
Wanderwitz, Heinrich 405,2708,4553 
— [Mitarb.] 2788 
Wankerl, Gerhard 6482 
Wappler, Kurt 406,1572 
Wappmann, Volker 2708a—2708b, 2771a, 
3001,3582a 
Warncke, Carsten-Peter 2709 
Wartenberg, Franz Wilhelm v. [Bischof] 
2188,2636 
Wartner, Hubert 4226 
Warzenried [Lkr. Cham] 3639 
Wasner, Hans 6260 
Wasserwacht (Neutraubling) 3269 
Wattenbach, Wilhelm 4227 
Watzlik, Hans 1573 
— [Heimatdichter] 4749,4760 
Weber, Berthold 5931—5932 
Weber, Edouard Henri 407 
Weber, Erich 5052—5054 
Weber, German 1574,3123—3124 
Weber, Karl lulius 5708—5709 
Weber, Rudolf 5933 
Weber, Sigrid 5710 
Weber, Willibald 2710 
Wedel, Michael 3481 
Wegener, Hans-Richard 5934 
Wegerer, Lois [Künstler] 5289 
Wegner, Heinz [2. Verf.] 5555—5556, 
6019—6020 
Weichmann, Rudi [Künstler] 5107,5168 
Weichselstein [b. Neumarkt] / Flurdenk-
mal 881 
Weichselgartner, Alois J. 408,2711,2838, 
3216 
Weiden 49, 74, 256, 698, 2394, 3640—3666, 
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4399, 4653, 4687a—4687b, 4713, 4765, 
5692,6505a 
— Abgeordnete 6573 
— Altstadt 3658 
— Bäckerhandwerk 6336 
— Baudenkmäler 3659 
— Bohrungen 5805,5888 
— Diakonisches Werk 2361 
— Flurdenkmale 919 
— Gymnasien 4293 
— Kirchen 1702, 1758, 1802, 1831, 1954, 
2086,2717 
— Lateinschule 4298 
— Nationalsozialismus 3665 
— Parteien 3664,6510 
— Porzellanfabriken 6231 
— Pranger 834 
— Saliterei 6376 
— Schloßhof 941 
— SPD 6510 
— Stadtbücherei 4480,4506 
— Stadtmuseum 3648 
— Studienseminar 1671 
— Türmer 6374 
— Wallfahrt 1371a 
— Weihnachtsbrauchtum 1371 
— (Dekanat) 2195,2395,2521 
— (Landgerichtsbezirk) 1116,4654 
Weidenthal [Lkr. Schwandorf] / Steinkreuz 
809 
Weidenwang [Lkr. Neumarkt] 3667 
Weiding [Lkr. Cham] 3668—3669 
Weidner, Heidi 2068 
Weidringer, Wilhelm 6113—6115 
Weig, Bert [Dichter] 4667 
Weig, Georg [Bischof] 2115,2300 
Weig, Maria 4228 
Weigel, Karl-Heinz 6116,6261 
Weigend, Gustav [Maler] 5108 
Weigend-Abendroth, Friedrich 409 
Weiger, H . 5711 
Weigert [Wagner] 515 
Weigert, Angelika 5712 
Weigert, Ernst 6370 
Weigert, Joseph [Pfarrer] 2711 
Weigert, Manfred 515 
Weigl, Franz 112,6631 
Weigl, Ludwig 4229 
Weigold, Hans 5327 
Weiherhammer [Lkr. Neustadt/W.] / Kies-
abbau 5951 
— Naturschutzgebiet 5727,5732 
— Sage 1619—1620 
— Vogelwelt 6120 
Weihern [b. Nabburg] 3670 
Weihnachtsbrauchtum 1152, 1166, 1180, 
1214, 1218, 1221, 1224, 1252, 1371, 
1393,1426,1428,1475, 1623,4807 
Weikert, Hannes 5328 
— [Maler] 5190,5225 
Weikl, Ludwig 2712 
Weilner, Ignaz 2713 
Wein, Josef 6262 
Weinanbau 3135, 5643, 5974—5975, 5995, 
6116 
Weinberger, Albrecht 6263 
Weinhold, Günter 4230 
Weininger, Margit 1576 
Weinrich, Lorenz 2714 
Weis, Eberhard 2715 
Weisgerber, Gerd [Bearb.] 560 
Weisheipl, James A . 410—412 
— [Hrsg.] 124 
Weismain / Gräberfeld 679 
Weiß [Orgelbauerfam.] 6293 
Weiß, Adolf [Red.] 4878 
Weiß, Elmar 413 
Weiß, Gottfried 1577 
Weiß, Hermann [Bearb.] 418 
Weiss, J. 5935 
Weiss, Karl 3518,5936—5937 
— [Red.] 3427 
Weiß, Otto 2069 
Weiß, Rudolf 4366 
Weiss, Siegfried [Mitarb.] 3449 
Weiß, Therese 3583—3584 
Weiss, Wolfgang 5938 
Weißenberg [b. Sulzbach-Rosenberg] / 
Bohrungen 5799 
Weißenregen / Wallfahrtskirche 2081 
Weißenstein (Burgruine) 5607 
Weißhaar-Kiem, Heide 4231 
Weist, Georg [Maler] 5290 
Weitlauff, Manfred 2716 
Wellnhofer [Farn.] 516 
Wellnhofer, Anna 516 
Wellnhofer, Peter 5939 
Wellnhofer, Wilhelm [Hrsg.] 516 
Wendisch, K . H . [Red.] 1408 
Wenninger, Markus J. 4232 
Wenninger, Robert 2. Verf.] 744 
Wensauer, Josef [Arzt] 6682 
Wenz, Hans 2070 
Wenzel, Georg 113,2717 
Wenzenbach 3671—3676 
— Bahnstation 6434 
— Geologie 5765 
— Kirchen 1636 
— Ritterschlacht 1041 
Werdenfels [Lkr. R.] 3677 
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Wernberg / Burg 3679 
— Funde 662,665 
Wernberg-Köblitz 3678,3680 
Werner, Achim 4233 
— [Red.] 4099 
Werner, Emil [Bearb.] 4219 
Werner, Günther T. 2773, 5713 
Werner, Hansjürgen 681—685, 3693, 5940 
— [2, Verf.] 627,676 
Werner, Sebastian 2718 
Wernersreuth [Lkr. Tirschenreuth] / Aller-
heiligenkirche 1626,2038 
Wespy, Ulrich 6632 
Westenthanner, Franz 2071 
Westenthanner, Johann 2714 
Westerhausen, Roswitha 4442 
Wetterhornblasen 1360a—1360b, 1570 
Wettges, Wolfram 1138 
Wetzl, Josef 5941 
Weyr, Franz 415 
Weyssenburger, Johann 2720 
Whitsitt, Don 5055 
Wickl, Karl-Heinz 6117 
Widenbauer, Georg 2721 
Widmann, Werner A . 1578—1579, 3096, 
3989—3990,4234—4236, 5714 
— [Schriftsteller] 4564 
Wiedl, Rudolf 6264 
Wiegand-Uhl, Ingeborg 2072 
Wieninger, Karl 416 
Wiesau [Lkr. Tirschenreuth] 3681 
— Modellbau-Anstalt 6441 
— Weihergebiet / Vogelwelt 6032 
Wiesent [Lkr. R.] 2933—2934,3682—3695 
— Bahnhof 6495 
— Heimatlied 3683 
— Kirche 1736 
— Klause 3687 
— Lindenkapelle 3687 
— Sagen 1470 
— Schloß 3687 
Wiesinger, P. 4768 
Wiesneth, Rudolf 1139,2722 
Wiessner, Wolf gang 1581 
Wilchenreuth [Lkr. Neustadt/WJ 1806c, 
3696 
Wilckens, Leonie v. 2723 
Wild , Alfred 5942 
Wild , Sylvan [Kartograph] 417 
Wilde, Jürgen 3697 
Wildenauer [Geschlecht] 458 
Wildenreuth [Lkr. Tirschenreuth] 3697 
Wildeppenried [b. Oberviechtach] 3698 
Wilhelm, Helmut 4240 
Wilk, Harry 5943 
Willenhofen [b. Parsberg] / Geologie 5836 
Willmann, Albert [Waldbesitzer] 5722— 
5723 
Willmering [Lkr. Cham] 3699 
Wilschowitz, Hubert 2725 
Wimmer, Bonifaz [Erzabt] 2656,2710 
Wimmer, Friedrich 5944 
Wimmer, Wolf 2726 
Winckler, Josef 6683 
Windisch, Georg [Mitarb.] 3353 
Windischbergerdorf [Lkr. Cham] 3700— 
3701 
Windischeschenbach [Lkr. Neustadt/WJ 
3702 
— Erdstall 971a 
— Mundart 4599 
— Steinkreuze 839 
Windmühlen 1530 
Windorfer, Adolf 4367 
Winghart, Stefan 687 
Winhard, Wolfgang 2727 
Winkelhann, Cornelia 5330 
Winklarn / Hinterglasmalerei 1266, 1419, 
1515 
Winkler, Dieter 5715 
Winkler, Gerhard B. 2728—2731,4241 
Winkler, Karl 6371 
Winkler, Rudolf 799 
Winkler, Ulrich 1140,5716,6265 
Winkler, Werner 4769 
Winklhofer, Friedemann [Organist] 4879 
Winklmüller, Florian 6266 
Winklmüller, Willy 3275,6684 
Winschiers, Kurt 417 
Winterer, Paul 4554,5056 
Winzer [b. R J 3703 
Winzinger, Franz 5331—5332 
— [Hrsg.] 5080 
— [Künstler] 5171,5194 
Wismath, Roswitha 3077 
Wissing [Lkr. Neumarkt] 5434 
— Geomorphologie 5930 
Wissinger Laaber 5701 
Wistrich, Robert 418 
Witetschek, Helmut 2732 
— [Bearb.] 2371 
Witt, Alfons 1583,2073,5945 
Witt, Franz Xaver 5057—5058 
— [Kirchenmusiker] 4901—4903, 4971, 
5057—5058 
Wittenberg, Martin 2733 
Wittgenstein, Franz zu S.- 1477,3443 
Wittmann, Fritz 4242 
Wittmann, Georg Michael [Bischof] 1944, 
2152, 2190, 2272, 2281, 2295, 2303, 
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2376, 2409, 2436—2437, 2511, 2551, 
2583,2693 
Wittmann, Irmgard 1584 
Wittmann, Peter Klaus [Künstler] 5252 
Wittmann, Simon 1585 
— [Bearb.] 1476 
Wittmann, Wilhelm [Pfarrer] 2366 
Witzleben, Elisabeth S.- v. 1992 
Wlodek, Sophie 419 
Woeckel, Gerhard P. 5334 
Wohl, Helmut 114 
Wölfe 6056 
Wölfl, Karl 1586,2734—2736 
— [3. Verf.] 3056 
— [Hrsg.] 2648 
Wölsendorf / Fluorit 5958 
— Flußspat 5774 
— Knappenvereine 3427 
— Mineralien 5905 
— Uran 5924, 5955—5956 
Wörner, Hans Jakob 800 
Wörth 3704—3725,4076, 5303, 5433 
— Altwasser 6070 
— Besenbinder 6324 
— Brauchtum 3711 
— Eisenbahn 6490 
— Großbrände 3718 
— Handwerk 6316 
— Kirche 1735,1923 
— Musikfest 4878a, 4968 
— Pfarrei 2459 
— Sagen 3719 
— Schloß 774,1022, 3721, 5144, 5305, 5527 
— Schulgeschichte 4341 
— Schwalbenzählung 6075 
— Vegetation 6084 
— Vor- u. Frühgeschichte 684 
— Wappen 449 
— Weinanbau 5974 
— -Tiefenthal / Ausgrabung 620 
Wohl, Louis d. 420 
Wohlgemuth, U l i 4750 
Wohnhaas,Theodor 2074,2737,5059—5062 
— [2. Verf.] 1729a, 4843—4845a, 6292— 
6294 
Wolf, Adolf 6119—6120 
Wolf, C. F. 2075 
Wolf, Franz 2934 
Wolf, G . J. 1141, 2076, 2738—2743, 5062 
Wolf, Gerhard Philipp [2. Verf.] 5318— 
5319 
Wolf, Helmut 1587—1605,5946—5948 
— [2. Verf.] 1365,6295 
— [Red.] 5755 
Wolf, Herbert 964,1606—1613,2919 
— [Hrsg.] 9 
Wolf, Josef 4244 
Wolf, Lorenz 4245—4246,6484 
Wolf, Ludwig 5063 
Wolf, Michael [2. Verf.] 3750 
Wolf, N . R. 2744 
Wolf, Therese T.- 509—510 
Wolff, Gerd 6485 
Wolf gang (Bischof) 2279—2280, 2314— 
2315, 2319, 2402, 2415, 2419, 2488, 
2531, 2534, 2619, 2665, 2720, 2761— 
2762,5991 
Wolfgangsmitra 2723 
Wolfger (von Prüfening) 4227 
Wolfmeier, Ludwig 2745,2978—2979,4368, 
5717 
Wolframshof (Schloß) [b. Kastl] / Schei-
benkreuzplatte 807 
Wolfrath, Brigitte 3664 
Wolfring [Lkr. Schwandorf] 3726 
Wolfring, Franz 2077a 
Wolfsegg 3728 
— Hermannhof 3727 
— (Burg) 1248, 3728, 5481, 5501, 5582— 
5583,5641 
Wolfstein-Sulzbürg [Grafen] 422 
Wolfsteiner, Alfred 3489 
Wolkering [Lkr. R.] 3036,3729 
Woll , Eberhard 4247—4248, 6267, 6372, 
6685 
Wollau [Lkr. Neustadt/W.] / Erzminera-
lien 5954 
Wollenschläger, Elke W.- 6629 
Wollenweber, Werner 4369,5065 
Wollgast, Siegfried 421 
Wondreb / Friedhofskapelle 1916 
— Prüfordnungen 4267 
— Totentanz 1369, 1374, 1406, 1557, 1916 
Wopper, Josef [Bearb.] 3183 
Wopperer, Alfons 2950 
Woppmann, Fritz 3347, 3635, 5949—5950, 
6486 
— [Hrsg.] 2974 
Woppmannsdorf [Lkr. Cham] / Erdstall 
1284 
Wrba, Hans 2746 
Wühr, Joseph 1614 
Wührl, Paul-Wolfgang 4370 
Würschinger, Otto 3585 
Würz, Anton 5066 
Wulkersdorf [Lkr. R.] 3730 
Wunder, Gerd 4249 
Wunschwitz, Matthias v. 3342a 
Wurm, J. 1615 
Wurmdobler, Fritz [Künstler] 5134,5233 
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Wurstbauer, Heinrich 2747,6487 
Wurstbauer, Margarete 2748 
Wurster, Herbert W. 1142,4250 
— [2. Verf.] 4859 
Wurzelmuseum Tremmersdorf 1561 
Wurzer, Anton 3282 
— [Dichter u. Künstler] 4773,5270 
Wutschdorf / Orgel 1729a 
Wutzldorf [Lkr. Cham] / Erdstall 1229, 
1232,1523,5771 
Wutzlhofen / Marienkapelle 1687 
Wypior, Rolf 6268 
Zaborsky-Wahlstätten, Oskar v. 1616 
Zach, Peter 6121—6134 
Zaha,Max 1377,1617 
Zahlheimer, Willy A . 6135—6136 
Zahn, Ulf 688, 801, 3515, 5718—5720, 6269 
Zaisberger, Friederike 4251 
Zandt (Landkreis Cham) / Erdstall 1524 
— Galerie 5297,5310 
Zant [Lkr. Amberg-Sulzbach] / Ortsname 
4774 
— Schloßkapelle 1979 
— Wallfahrtskirche 1642 
Zapalac, Kristin E. S. 4252 
Zausinger, Ludwig 5067 
Zehetner, Ludwig 965—969,4771—4772 
— [2. Verf.] 6247 
Zeh-Leidel, Gerda 422, 2078, 3618, 4841, 
5068—5071 
Zeinried [Lkr. Schwandorf] 3584 
Zeise, Joachim 4773 
Zeiss, A . [3. Verf.] 5863 
Zeitler, Walter 115, 802, 1618, 2079—2082, 
2749, 4254—4257, 5072—5073, 5336, 
5721—5727, 6373, 6488—6495 
— [Hrsg.] 9,111 
Zell [b. Dietfurt] 3585 
Zeller, Hans Rudolf 4774 
Zellner, Lorenz [Mitarb]. 2168 
Zeltinger, Eduard [Prof.] 392 
Zeman, Herbert 4775—4776 
Zenefels, Franz 2770 
Zenger, Hans 1619—1621,2082,2942,2954, 
3311, 3543, 4777, 5727—5733, 5951— 
5952,6270, 6374 
Zenger, Michael [Ritter] 3674 
Ziegelbauer, M . 2750 
Ziegenthaler, Ulrich 6375 
Ziegler, Christi 4258 
Ziegler, Hansjürgen 803 
Ziegler, Hubert 1622 
Ziegler, Joseph H . 5953 
Ziegler, Liobgid 2751—2757 
Ziegler, Walter 2758—2759,4259—4262 
— [Bearb.] 2371 
Ziehr, Heinz 5954—5958 
Zielonkowski, Wolf gang 6118 
Zierer, Benno 4263,6635 
— [Red.] 6586 
Zierl, Christine 4778 
Zierold, Hanns 4264 
Zieske, Otto [Künstler] 5281 
Ziesler, Johann 3363 
Zilker, Xaver [Seher] 1292 
Zimmerer, Josef 2083—2084,3694 
Zimmermann, Albert 423—425 
— [Hrsg.] 118,279 
Zimmermann, Johann Baptist [Stukkateur] 
267 
Zimmermann, Josef Anton [Graphiker] 
3772 
Zimmermann, Maria 1623 
Zimmermann, Stephan 970 
Zimmermann, Wolfgang [Bearb.] 5512 
Zimmerstutzen-Schützengesellschaft „Weid-
tal" (Scharmassing) 3474 
Zink, Wendelin 426 
Zink, Wolfgang 2760,5337,5734 
Zinnhobler, Rudolf 2531,2761—2762 
Zintl , Franz 6137 
Zirngibl, Roman 220 
Zitzelsberger, Hans 426a, 2085 
Zitzler, Gerhard 3516 
Zitzler, H . 971 
Zitzmann, Andrea 2086 
Zölch, Wi l l i 3445 
Zöllner, Franz 3665 
Zoiglbier 6212, 6260 
Zorger, Hans-Hagen 4444 
Zottbachtal 5628,5748 
— Hammerwirt 6274 
Zottmeier, Josef 5735 
Zrenner, Alois 2763 
Zrenner, Franz 5958a, 6376 
Zuber, Julika 804,4371,6496 
Zuckerrübenanbau 6000 
Zuckert, Gerhard 426b, 689—691, 971a, 
1624—1625a, 3477a, 3666 
Zwickenpflug, Georg [Verleger] 4662 
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